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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1924 
tuloihin perustuvan kunnallisen tulovero- 
tilaston tulokset. Tätä koskevia ennakko­
tietoja on aikaisemmin julkaistu. „Tilasto­
katsauksissa” .
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
allekirjoittanut Lindberg, joka on laatinut 
myös tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, 
syyskuussa 1928.
FÖ R ETAL.
Resultaten av den kommunala inkomst- 
skattestatistiken, som baserar sig pä inkom- 
sterna för är 1924, bringas härmed tili 
offentligheten. Preliminäna uppgifter hava 
tidigare publieerats i „Statistiska översik- 
ter” . ,
Ledningen för materialets bearbetning 
har närmast handhafts av underteeknad 
Lindberg, som även utarbetat texten;
Helsingfors, ä Statistiska Centralbyrän, 
i September 1928.
Martti Kovero.
Valter Lindberg.
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Johdanto.
Kunnallista tuloverotusta koskevat lain­
säännökset.
Niistä veroista, joita kunnilla on kannet­
tavina, on kunnallinen tulovero verratto­
masti tärkein. Tämä vero ei kuitenkaan ole 
puhdas tulovero, vaan monessa suhteessa 
tuottoveronluontoinen. Toiselta puolen 
kunnallisvero on jakovero s. o. sen avulla 
kuntien vuotuiset, tällä verolla peitet­
tävät menot jaetaan tasaisesti vahvis­
tettujen veroäyrien kesken. Nykyään 
suurin piirtein voimassaolevat asetuk­
set kunnallisesta tuloverotuksesta ovat 
tammikuun 20 p :nä 1922 säädetyt lait, joilla 
muutettiin kaupunkien kunnallishallinnosta 
joulukuun 8 p:nä 1873 annettu asetus sekä 
maalaiskuntain kunnallishallinnosta kesä­
kuun 15 p :nä 1898 annettu asetus. Pieniä 
muutoksia on luonnollisesti tehty. Mainit­
takoon tässä huhtikuun 9 p.-nä 1919 sekä 
joulukuun 21 p :nä 1923 säädettyjen la­
kien määräykset ilmoittamisvelvollisuudesta. 
(Myöhäisempiä ovat ne muutokset, jotka on 
tehty tammikuun 21 p :nä 1927 säädetyillä 
laeilla.)
Lainsäätäjä on tarkoin määrännyt ja 
rajoittanut kunnallisen verotusoikeuden. On 
kuitenkin itsestään selvää, että kunnilla nii­
den erilaisen finanssitarpeen vuoksi on jok­
seenkin laaja liikkumistila verotuksessa. 
Niinpä kunnilla on määrätyin, laissa sääde­
tyin rajoituksin määräämisvalta perus- ja 
lapsivähennysten suuruutta vahvistettaessa 
sekä luonnollisesti veroäyrinhintoja määrät-
Inledning.
Lagbestämmelser om den kommunala 
inkomstbcskattningen.
Bland de skatter, som kommiinema hava 
att uppbära är den kommunala inkomstskat- 
ten den utan jämförelse viktigaste. Denna 
skatt är dock ingalunda en ren inkomst- 
skatt, utan är i mycket av avkastningsskatte- 
natur. Ä andra sidan är den kommunala 
skatten en repartitionsskatt d. v. s. genom en 
sädan fördelas kommunernas ärliga utgifter, 
som skola täckas med skatten ifräga, jämnt 
mellan de fastställda skattörena. De i stora 
drag nu gällande författningama om den 
kommunala inkomstbe^kattningen äro lag 
om ändring av förordningen av den 8 deeem- 
ber 1873, angäende kommunalförvaltning i 
stad av den 20 januari 1922 samt lag om 
ändring av förordningen av den 15 juni 1898, 
angäende kommunalförvaltning pä landet, 
även den given den 20 januari 1922. Na- 
turligtvis ha smärre förändringar yidtagits. 
Här mä nämnas bestämmelsema om dekla- 
rationsskyldighet i lagarna av den 9 april 
1919 och av den 21 december 1923. (Av ett 
señare datum äro de ändringar, som vidta- 
gits i lagarna av den 21 januari 1927.)
Den kommunala beskattningsrätten är 
noggrannt fastställd och begränsad av 
lagstiftaren. Det är dock självklart, att 
kommunerna i anseende tili olikhetema i 
deras finansiella behov hava en vidare ram, 
inom vilka de kunna röra sig vid beskatt- 
ningen. Sälunda hava kommunerna be-, 
stämmelserätt vid fastställande av storleken 
för grundavdragen och barnavdragen inom
2taessa, jotka vaihtelevat verotettujen tulojen 
ja  kunnallisen tarpeen suuuruuden mukaan.
Kuntien menojen suorittamiseen on otet­
tava osaa jokaisen, joka omistaa tai viljelee 
maata tai hallitsee muuta kiinteää omai­
suutta kunnassa; samoin sen, joka harjoit­
taa siellä liikettä tai ammattia tai asuu kun­
nassa. Sama velvollisuus on myös yhtei­
söllä, yhtymällä, laitoksella tai säätiöllä 
kunnassa saatuun tuloon nähden. Aatteelli­
nen yhtymä tai säätiö suorittaa veroa ai­
noastaan kiinteistöstä sekä elinkeinosta tai 
liikkeestä saadusta tulosta; niinikään valtio, 
kuitenkin eräin rajoituksin. Yksityiset rau­
tatiet, Suomen pankki sekä tasavallan presi­
dentin palkka- ja asuntoedut ovat verova­
paat.
Verotettavan tulon taksoitukseen nähden 
ovat valtion ja  kunnallisen verotuksen sään­
nökset yleensä jokseenkin yhtäpitäviä. 
Niinpä noudatetaan maanviljelyskiinteistö- 
jen tuottoa arvioitaessa valtion verotuksessa 
samoja veroperusteita kuin kunnallisvero­
tuksessa. Huomautettakoon kuitenkin, että 
metsänmyyntitulojen arvioimista koskevat 
määräykset kunnallisverotuksessa poikkea­
vat valtion verotuksen vastaavista säännök­
sistä. Taksoitettaessa muuta kuin maan- 
viljelyskiinteistöstä saatua tuloa pidetään 
tulona pääoman, viran j. n. e. rahassa 
arvioitua tuottoa sekä lahjan, perinnön, tes­
tamentin t. m. s:n (ei kuitenkaan puolisolle 
tai suoraan ylenevää tai alenevaa polvea 
olevalle perilliselle tulevan) kautta saatua 
omaisuudenlisäystä, sittenkuin näistä on 
luettu pois tarpeelliset kunnossapito- ja 
käyttökustannukset, työpalkat ja kohtuuli- 
set arvonvähennykset. Verovelvollinen ei 
saa kuitenkaan vähentää uudisrakennuk­
sista ja  uudisviljelyksistä tai liikkeen laa­
jentamisesta s. o. koneista j. m. s:sta joh­
tuvia menoja. ¡Osakeyhtiöstä ja  osuus­
kunnasta saadusta osingosta on myös 
maksettava kunnallisveroa. Tuloksi las-
vissa i lagen stadgade gränser samt natur- 
ligtvis även av skattöresprisen, vilka variera 
efter de beskattade inkomkternas och de 
kommunala behovens storlek.
För bestridande av kommunernas utgif- 
ter är envar, som inom kommunen äger eller 
brukar jord eller innehar annan fast egen- 
dom eller där idkar rörelse eller yrke eller 
är bosatt inom kommunen, pliktig att bi- 
draga. Samma skyldighet äligger även 
menighet, sammanslutning, anstatt eller 
stifteise för i kommunen ätnjuten inkomst. 
Ideell sammanslutning eller stifteise erläg- 
ger skatt endast för inkomst av fastighet 
samt av näring och rörelse. Likasä staten, 
dock med vissa inskränkningar. Enskilda 
järnvägar, Finländs bank och republikens 
presidents löne- och bostadsförmäner äro be- 
friade frän skatt.
V id taxeringen av skattbar inkomst räder 
i allmänhet överensstämmelse mellan stad- 
gandena vid den kommunala och statliga 
beskattningen. Sälunda följes i statsbe- 
skattningen vid uppskattning av lantbruks- 
fastigheternas avkastning de samma be- 
skattningsgrunderna som vid den kommu­
nala. Dock mä framhällas, att bestämmel- 
serna om uppskattningen av inkomster för 
skogsförsäljning avvika vid den kommunala 
beskattningen frän motsvarande stadganden 
vid statens. Vid taxeringen av annan än 
frän lantbruksfastighet erhallen inkomst 
anses som inkomst den i penningar uppskat- 
tade avkastningen av kapital, tjänst o. s. v. 
samt förmögenhetstillökning genom gäva, 
arv, testamente m. m. dylikt- (dock ej tili 
make eller arvinge i rätt upp- och nedsti- 
gande led) med avdrag av nödvändiga un- 
derhälls- och driftkostnader, arbetslöner 
och skälig värdeminskning. Skattskyldig 
fär dock icke avdraga utgifter för nybygg- 
nader och nyodlingar eller för utvidgande 
av rörelsen genom maskiner o. dyl. Divi­
dend frän aktiebolag och andelslag är även 
päförd kommunalskatt. Till inkomst räk- 
nas även den i pengar uppskattade förmän,
ketään myös oman asunnon tuottama 
rahassa arvioitu etu. Tulosta vähen­
netään yksityismaasta suoritetut vuokra­
maksut, kiinnittämättömäin velkain korot, 
kiinnitettyjen velkain korot (kuitenkin kor­
keintaan 1 500 mk) sekä kunnalle ja kir­
kolle menevät verot.
Jos verovelvollisen tulo vähentämisen jäl­
keen ei kaupungeissa ole yli 20 000 mk:n 
eikä maaseudulla yli 18 000 mk:n, on vero­
velvollisella oikeus tehdä eräitä vähennyksiä 
(perusvähennykset) tulon suuruuden mu­
kaan. Näiden vähennysten suuruus on jos­
sain määrin riippuvainen kaupungin- tai 
kunnanvaltuuston kunakin vuonna teke­
mästä päätöksestä.
Jokaista alle 15 vuoden ikäistä, elatusvel­
vollisuuden nojalla elättämäänsä lasta koh­
den voi verovelvollinen vielä tehdä tulos­
taan vähennyksen,, jonka suuruuden kau­
pungin- tai kunnanvaltuusto lain määrää­
missä rajoissa kunakin vuonna vahvistaa.
Kotimaisilla osuuskunnilla, osuuskuntain 
keskusliikkeillä sekä keskinäisillä vakuutus­
laitoksilla eräin rajoituksin on oikeus vähen­
tää puolet tuloistaan, jos ne sääntöjensä mu­
kaan ovat oikeutetut jakamaan jäsenilleen 
osinkoa korkeintaan kuusi prosenttia.
Lopuksi mainittakoon tässä eräs tärkeä 
määräys, joka lähinnä koskee yhtymiä ja yh­
tiöitä: jos kiinteistön, elinkeinon tai liikkeen 
tuloa arvioitaessa on säästöä saatu vähän tai 
ei lainkaan, voi taksoituslautakunta eräissä 
tapauksissa, harkintansa mukaan vahvistaa 
sen tulomäärän, josta sellaiselle verovel­
volliselle on kohtuudella pantava veroäyrejä.
som egen bostad bereder. Frän inkomsten 
avdrages för enskild jord erlagda legoav- 
gifter, ränta ä ointecknad skuld, ränta ä 
intecknad skuld (dock högst 1500 mark) 
samt tili kommun och kyrka utgäende ut- 
skylder.
Om skattskyldigs inkomst efter avdragen 
icke överstiger i stad 20 000 och pä landet 
18 000 mark, är skattskyldig berättigad tili 
vissa avdrag (grundavdrag) efter inkoms- 
tens storlek. Dessa avdrags storlek är- i 
viss man beroende av stadsfullmäktiges 
eller kömmunalfullmäktiges för varje är 
gjorda beslut.
Ytterligare kan skattskyldig för varje 
barn under 15 är, som han. pä grund av 
sin försörjningsplikt försörjt, frän in­
komsten g'öra ett avdrag, som inom vissa i 
lagen fastställda gränser bestämmes för 
varje är av kommunalfullmäktige eller 
stadsfullmäktige.
Inhemska andelslag, centralaffärer för 
andelslag, ävensom ömsesidiga försäkrings- 
anstalter med vissa begränsningar äga rätt 
att -avdraga frän inkomsterna hälften, 
därest de enligt stadgarna icke äga rätt att 
tili medlemmarna utdela mer än högst sex 
procents dividend.
Till slut skall här framföras en viktig 
bestämmelse, som närmast berör samman- 
slutningar och bolag: om ingen eller endast 
en ringa behällning uppstätt vid uppskatt- 
ningen av inkomsten för fastighet, näring 
eller rörelse, kan taxeringsnämnden i vissa 
fall prövningsvis bestämma det belopp, för 
vilket skattören skäligen künde päföras en 
sädan skattskyldig.
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Aikaisempaa tilastoa Suomen kunnallis­
verotuksesta.
Tidigare Statistik over den kommunala 
beskattningen i Finland.
\
\\
\
Y\
Maassamme ei ole varhemmin tehty mi­
tään suorastaan virallista kunnallisverotilas- 
toa. Tulosuhteita on kuitenkin jo  aikaisem-
1413— 28
Nägon direkt officiell Statistik över den 
kommunala beskattningen har icke tidigare 
uppgjorts i värt land. Likväl har inkomst-
2
\min, vieläpä samalta vuodelta kuin esilläole­
vassa tutkimuksessa, käsitelty tulo- ja  omai- 
suusverotilastossa, jonka vuoksi tämä on 
erittäin arvokkaana vertailuaineistona ja 
tarpeellisena täydennyksenä ensimmäistä 
kunnallisverotilastoa laadittaessa.
Joskaan virallinen tilastomme ei ole varsi­
naisesti ottanut käsiteltäväkseen kunnallista 
verotusta, on kuitenkin tätä koskevia tilas­
tollisia tutkimuksia suoritettu. Aug. Hjeltin 
ja O. A. Bromsin tekemässä tutkimuksessa 
„Kunnallinen tuloverotus i ja tulosuhteet 
Suomessa, I. Kaupungit, II. Maalaiskun­
nat,”  käsitellään, yksityisten henkilöiden ja 
yhtiöiden osalta, verotettujen ja  veroäyrien 
jakaantumista ammattiryhmittäin ja  tulo­
luokittani. Tilasto käsittää vuodet 1899 ja 
1900.
Vielä mainittakoon v. 1908 ilmestynyt jul­
kaisu „Suomen maalaiskuntain tuloverotus 
ja tulosuhteet” . Tämä oli ensimmäinen tu­
los siitä laajasta tilastollisesta tutkimus­
työstä, joka senaatin valtiovaraintoimitus- 
kunnan toimesta suoritettiin vastaista vero­
uudistusta varten. Mainittu tilastollinen tut­
kimus oli toimitettu suurin piirtein katsoen 
samojen periaatteiden mukaisesti kuin H jel­
tin ja  Bromsin tekemä tilasto.
Eräät tilastolliset laitokset ovat sitäpaitsi 
vuosittain tehneet suppeita, summittaisia, 
kunnallista verotusta käsitteleviä taulukoita. 
Niinpä voidaan mainita, että Kunnallinen 
keskustoimisto on hankkinut kaupungeista 
ja kauppaloista kunnallista verotusta koske­
via tietoja ja että suurimpien kaupunkien 
tilastokonttorit ovat samoin vuosittain teh­
neet tilaston kaupunkinsa kunnallisesta ve­
rotuksesta. Sitäpaitsi huomautettakoon 
niistä tätä asiaa koskevista tiedoista, jotka 
vuosittain ovat olleet saatavissa Suomen ti­
lastollisesta vuosikirjasta.
Myös „Maalaiskuntain liiton”  toimesta on 
toimeenpantu eräitä maalaiskuntain vero­
tukseen kohdistuvia tutkimuksia.
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förhällandena t. o. m. för samma är som 
här föreliggande undersökning redan tidi- 
gare behandlats av inkomst- och förmögen- 
hetsskattestatistiken, varför denna utgör ett 
synnerligen värdefullt jämförelsematerial 
och ett nödvändigt komplement tili den 
första kommunala skattestatistiken.
Om även vär offieiella Statistik direkt 
icke tagit tili behandling den kommunala 
beskattningen, har dock sädana statistiska 
undersökningar blivit utförda. I den av 
Aug. H jelt, och O. A. Broms verkställda 
undersökningen „Den kommunala inkomst- 
beskattningen och inkomstförhällandena i 
Finland, I. Städema, II. Landskommu- 
nerna”  behandlas, för enskilda personer och 
bolag, eensiternas och skattörenas fördel- 
ning pä yrkesgrupper samt inkomstklasser. 
Statistiken omfattar ären 1899 och 1900.
Vidare mä nämnas den är 1908 utkomna 
Publikationen „Inkomstbeskattningen och 
inkomstförhällanden i Finlands landskom- 
muner” , vilken är det första resultatet av 
det stora statistiska undersökningsarbete, 
som pä tillskyndan av ¡Senatens finansexpe- 
dition utfördes för en blivande skatteom- 
läggning. Nämnda statistiska undersökning 
var i stort sett verkställd enligt enahanda 
principer som den av Hjelt och Broms upp- 
gjorda Statistiken.
Dessutom har smärre summariska tabel- 
ler över kommunala beskattningen ärligen 
uppgjorts av vissa statistiska verk. Sälunda 
kan nämnas, att Kommunala centralbyrän 
införskaffat frän städer och köpingar upp- 
gifter över den kommunala beskattningen, 
varjämte de statistiska kontoren i de största 
städerna hava för resp. städers vidkom- 
mande ävenledes ärligen uppgjort en Sta­
tistik över den kommunala beskattningen. 
Dessutom kan framhällas de uppgifter i äm- 
net som ärligen funnits att tillgä i Statis- 
tisk ärsbok för Finland.
•Pä uppdrag av „Maalaiskuntain liitto”  
hava även vissa undersökningar över lands- 
kommunernas beskattning blivit verkställda.
5Ja antaahan vihdoin kunnallinen finanssi- 
tilastokin eräitä tietoja verotuksesta. Paitsi 
virallista finanssitilastoa, viittaamme K. 
Järvisen tutkimukseen „Suomen maalais­
kuntain finanssitilasto” , joka perustuu eri­
koiseen tilastolliseen tiedusteluun ja ilmes­
tyi jo vuosisatain vaihteessa.
Aineisto ja sen käsittely.
Esilläolevan tutkimuksen alkuaineistoksi 
on Tilastollinen päätoimisto hankkinut kaik­
kien maan kuntien taksoituslautakunnilta 
taksoitusluettelot. Kun virallinen kunnalli­
nen verotilasto on niinmuodoin ollut ensi 
kertaa tekeillä, on Päätoimiston osittain ol­
lut vaikea saada aineistoa, jonka vuoksi sen 
käsittelykin on huomattavasti viivästynyt. 
Eri kuntien taksoitusluettelot poikkeavat 
kokoonpanonsa puolesta siksi paljon toisis­
taan, että aineiston seikkaperäisempi käsit­
tely ei ole voinut tulla kysymykseen. Niinpä 
mainittakoon, että tulojen jaoittelua tulo­
lähteiden mukaan ei tästä syystä ole' voitu 
toimittaa. Ammattiryhmitys on kunnallis- 
verotilastossa yleensä ollut vielä vaikeammin 
suoritettavissa kuin tulo- ja omaisuusvero- 
tilastossa. Muuten voi aineiston luotetta­
vuudesta ja puutteista sanoa melkein samaa, 
kuin aikaisemmiA on sanottu valtionvero- 
tilastosta. (Ks. S. v. t. IV". B. 1.)
Ylimalkaan on aineiston käsittelyssä koe­
tettu noudattaa samoja periaatteita kuin 
valtion tilastossa syrjäyttämättä sitä, mikä 
oh tyypillistä kunnalliselle tuloverolle. Jako 
ammatin ja toimialan mukaan on niinmuo­
doin sama, paitsi että kaksi ammattiryhmää, 
„rouvat, neidit, lesket y. m .”  sekä „muut”  
on nyt yhdistetty. Kunnallisen ja  valtion 
verotuksen erilaisuus aiheuttaa kuitenkin 
eräitä eroavaisuuksia. Valtionverotilastossa 
on verotettujen pääryhmitys seuraava: yksi­
tyiset (fyvsilliset) henkilöt, kotimaiset osa-
Slutligen giver ju  även en kommunal fi- 
nansstatistik vissa uppgifter över beskatt- 
ningen. Utom den officiella finansstatisti- 
ken kan framhâllas K. Järvinens .„Lands- 
kommunernas i Finland - finansstatistik” , 
som grundar sig pä en särskild enquête och 
utkom redan vid sekelskiftet.
Materialet och dess bearbetning.
Som primärmaterial för föreliggande un- 
dersökning har Statistiska eentralbyrân in- 
förskaffat taxeringslängderna frän taxe- 
ringsnämnderna i samtliga rikets kommu­
ner. Dâ en officiell kommunal skattestatis- 
tik salunda för första gangen uppgjorts har 
det delvis bereit Centralbyran svärigheter 
att erhälla materialet, varför även bearbet- 
ningen avsevärt fördröjts. Taxeringsläng­
derna i de olika kommunerna avvika tili sin 
uppställning sä pass mycket frän varandra, 
att en mera ingâende bearbetning av ma­
terialet icke kunnat ifrâgakomma. Sâlunda 
ma nämnas, att fördelningen av inkomsterna 
efter. inkomstkällor icke kunnat pa den 
grund genomföras. Yrkesgrupperingen vid 
den kommunala skattestatistiken har i all- 
mänhet värit ännu svärare genomförbar än 
i inkomst- och förmögenhetsskattestatisti- 
ken. För övrigt kan om materialets tillför- 
litlighet och brister framhâllas i det när- 
maste detsamma som tidigare blivit fram- 
hället om den statliga skattestatistiken. (Se 
F. o. s. IY. B. 1.)
I det stora hela har man vid bearbetnin- 
gen av materialet försökt följa samma prin- 
ciper som vid den statliga Statistiken utan 
att det typiska vid den kommunala inkomst- 
skatten blivit äsidosatt. Fördelningen en- 
ligt yrken och verksamhetsomräden är sâ­
lunda densamma, om man undantager att 
de tvenne yrkesgrupperna „fruar, fröknar, 
änkor o. dyl.”  samt „övriga”  numera sam- 
manslagits. Olikheterna mellan den kom­
munala och statliga beskattningen bestäm- 
ma dock vissa avvikelser. Y id den statliga
6keyhtiöt. ulkomaiset osakeyhtiöt, osuuskun­
nat ja muut keskinäiset yhtymät, avoimet, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, n. s. 
yhteisveroilmoittajat (kahden tai useamman 
henkilön tehdessä yhteisen veroilmoituksen, 
josta ei ole käynyt ilmiyönkö kysymyksessä 
ollut esim. kuolinpesä), kuolinpesät sekä lo­
puksi yhdistykset, säätiöt y. m. Kunnalli­
seen  verotilastoon on sitäpaitsi otettu seu- 
raavat ryhmät, jotka eivät ole valtion vero­
tuksen esineinä: valtio, kunnat, seurakun­
nat ja säästöpankit (tietysti lain säätämin 
rajoituksin).
Eräästä aineiston puutteellisuudesta huo­
mautettakoon tässä erikoisesti. Verovelvol­
linen voi samassa kunnassa olla taksoitet- 
tuna erilaisista tulolähteistä saaduista tu­
loista. Olisi luonnollisesti ollut erittäin 
mielenkiintoista yhdistää nämä tulot. Tak- 
soitusluetteloiden epäselvyyden vuoksi on 
tällainen menettely kuitenkin useimpien 
kuntien suhteen mahdotonta. Täten on 
luonnollista, että kunnallisessa verotilastossa 
verovelvolliset sellaisissa tapauksissa joutu­
vat alempaan tuloluokkaan ja että heidän 
lukumääränsä kasvaa, minkä vuoksi vertaa­
minen tulo- ja  omaisuusverotilastoon käy 
vaikeaksi.
Kunnallisessa verotilastossa ovat tarkas­
tuslautakunnan muutokset ja päätökset rat­
kaisevia, jota vastoin tulo- ja omaisuusvero- 
tilastossa ei kiinnitetä mitään huomiota tar­
kastuslautakuntain päätöksiin. Tämä eroa­
vaisuus johtuu siitä, että kunnallisessa vero­
tilastossa valitukset heti ratkaistaan ja että 
tässä suhteessa voidaan aikaansaada yhtenäi­
syyttä kaikkiin kuntiin nähden.
skattestatistiken är huvudgrupperingen av 
de beskattade följande: enskilda (fysiska) 
personer, inhemska aktiebolag, utländska 
aktiebolag,' andelslag och övriga ömsesidiga 
-sammanslutningär, öppna, kommandit- och 
rederibolag, s. k. samdeklaranter (sädana 
fall, da tvenne eller flere personer deklare- 
rat gemensamt och därav ej framgätt, hu-' 
ruvida det varit fräga om t. ex. ett sterbus), 
dödsbon samt slutligen föreningar, stiftel- 
ser m. m. I den komunala skattestatistiken 
hava därjämte upptagits följande grupper, 
som icke äro föremäl för statens beskatt- 
ning: staten, kommuner, församlingar och 
sparbanker (naturligtvis med de begräns- 
ningar, som lagen fastställer).
En bristfällighet i materialet mä här sär- 
skilt framhällas. En skattskyldig kan inom 
samma kommun förekomma taxerad för in- 
komster ur olika inkomstkällor. Av största 
intresse skulle det naturligtvis ha varit att 
förena dessa inkomster tili en enda. Pä 
grund av taxeringslängdernas otydlighet är 
dock ett sädant förfarande för de flesta 
kommuner omöjligt. Det är sälunda na- 
turligt, att de skattskyldiga i den kommu- 
nala skattestatistiken i sädana fall komma i 
en lägre inkomstklass och att de äro flere 
tili antalet, varigenom jämförelsen med im 
komst- och förmögenhetsskattestatistiken 
försväras.
För den kommunala skattestatistiken äro 
prövningsnämndens ändringar och beslut 
utslagsgivande, i motsats tili förhällandet 
vid inkomst- och förmögenhetsstatistiken, 
där intet avseende fästes v id , prövnings- 
nämndernas beslut. Denna awikelse 'fär 
sin förklaring däri, att besvären vid den 
kommunala beskattningen omedelbart avgö- 
ras och kunnia för samtliga kommuner en- 
hetlighet i detta avseende fäs tili stand. .
I LUKU.
Veroäyrinhinnat sekä perus- ja lapsi­
vähennykset.
Ennenkuin siirrymme tarkastelemaan 
kunnallisen verotilaston tulosta, on syytä 
tutkia kunnallisveron tuottamaa rasitusta 
maan eri osissa katsoen veroäyrinhintoihin 
sekä kaupungin- ja kunnanvaltuustojen 
määrätyissä rajoissa vahvistamien perus- ja 
lapsivähennysten suuruuteen.
Ensiksi on mainittava, että veroäyri on 
nyttemmin kaikissa kaupunki- ja maalais­
kunnissa 100 mk.
Mitä ensiksi veroäyrinhintaan (se veroäy­
riä kohden tuleva veromäärä, joka kussakin 
kunnassa on määrätty) tulee, huomataan, 
että sen suuruus vaihtelee erittäin suuressa 
määrin maan eri osissa. Alla jaetaan kaik­
kien läänien kunnat eri ryhmiin veroäyrin- 
hintojen suuruuden mukaan. Eri läänien 
osalta lasketaan kaupungeista ja maaseu­
dulta erikseen keskimääräinen veroäyrin- 
hinta, s. o. se veromäärä, joka keskimäärin 
tulee jokaista veroäyriä kohden.
KAP. I.
Uttaxering per skattöre samt grund- och 
barnavdrag.
Förrän vi övergä tili att betrakta den 
kommunala skattestatistikens resultat, är 
det skäl att mied avseende pä ./uttaxeringen 
per skattöre (skattöresprisen) och pä de av 
stadsfullmäktdge och kommunalfullmäktige 
inom vissa gränser fastställda grundavdra- 
gens och barnavdragens storlek granskä 
tyngden av beskattningen i kommunerna 
inom olika delar av riket.
Det bör tili först förutkkickas, att skatt- 
öret numera inom samtliga säväl stads- som 
landskommuner utgör 100 mark.
Vad först skattörespriset (det per skatt­
öre utfallande skattebeloppet, som fast- 
ställts inom resp. kommuner) beträffar fin- 
ner man, att dess storlek varierar i synner- 
ligen hög grad inom olika delar av riket. 
Här nedan fördelas kommunerna i samtliga 
län efter skattöresprisens storlek i olika 
grupper. Inom de olika länen upptages för 
stader och landsbygd särskilt medelskatt- 
örespriset, d. v. s. det skattebelopp, som i 
genomsnitt faller pä varje skattöre.
Taulukko n:o I. Tabeil n:o I.
. l ä ä n i  —  L ä n  *
Kuntia, joissa veroäyrinhinta oli Smk 
Antal kommuner, där skattörespriset utgjorde Fmk
Keskimääräinen 
veroäyrinhinta 
Medelskattöres- 
pris för
—2.00 2.01—4.00
4.01—
6.oo
6.01—
8.00
8.01— 
10.00 .
10.01—
12.00 12.01—
Kaupun­
geissa
Städer
Maa­
seudulla
Lands-
bygd
Uudenmaan —  Nylands................... 1 2 u . 29 7 2 — 7:03 6:62
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs — 7 25 34 41 8 2 8:06 7:26
Ahvenanmaa —• Ä la n d ................ 3 6 5 1 1 — — 6:70 4: 54
Hämeen —  Tavastehus................... — 1 6 29 20 4 3 8:04 7: 76
Viipurin —  V ib org s ..................... .... — 4 21 27 17 2 1 9:00 6: 64
Mikkelin —  S:t Michels ................. — 1 5 11 11 1 2 7:19 8:00
Kuopion —  K u o p io .......................... — — 1 6 14 9 21 8:10 10: 54
Vaasan —  Vasa ................................ 1 7 12 27 24 16 8 7:34 7:95
Oulun —  U leaborgs----- •................. — 2 7 17 21 21 11 8:35 9:37
Koko maa —  Hela riket 5 30 93 181 156 63 ' 48 7:63 7:70
Enemmällä kuin puolella eli lähemmin sa- Över hälften eller närmare bestämt 
nottuna 58.5 %: 11a kunnista oli veroäyrin- 58.5 % av kommunerna hade ett skattöres-
8hinta 6 ja  10 markan välillä. Noin kolman­
nella osalla veroäyrinhinta Vaihteli 6— 8 
markkaan. Jos otetaan huomioon, että
46.4 % koko maan kunnista oli vahvistanut 
veroäyrihintansa suuremmaksi kuin 8 mk, 
on mielenkiintoista huomauttaa, että niin 
korkea taksoitus veroäyriä kohden esiintyy 
Uudenmaan läänissä vain 9:ssä tapauksessa 
52:sta ja Ahvenanmaalla l:ssä tapauksessa 
16:sta. 8.3 % :lla  kunnista on. veroäyrin­
hinta yli 12 mk:n. Näin korkea taksoitus 
veroäyriltä tavataan kuitenkin etupäässä 
Kuopion ja Oulun lääneissä, edellisessä 
21:ssä ja jälkimäisessä ll:ssä  tapauksessa. 
Kuopion läänissä oli niinmuodoin yli 40 
% :lla  kunnista 12: ta markkaa suurempi ve­
roäyrinhinta.
Maan etelä- ja lounaisosissa veroäyrin­
hinta oli yleensä korkeampi kaupungeissa 
kuin maaseudulla. Päinvastainen oli suhde 
muissa osissa, s. o. Mikkelin, Kuopion, Vaa­
san ja  Oulun lääneissä. Korkein veroäyrin­
hinta oli Kuopion läänissä, missä maaseudun 
veronmaksajain oli suoritettava keskimäärin 
l ö : 54 mk veroäyriltä. Alhaisin keskimäärä 
on Ahvenanmaalla, sekä maaseudulla että 
Maarianhaminassa. Mitä eri läänien kau­
punkeihin tulee, tapaamme Uudenmaan lää­
nissä — Ahvenanmaa poisluettuna —  alhai­
simman ja  Viipurin läänissä korkeimman 
keskimääräisen veroäyrinhinnan. Tietysti 
mainituissa lääneissä Helsinki ja Viipuri 
vaikuttavat ratkaisevasti näihin keskimää­
riin.
Toisena tekijänä, joka vaikuttaa veron suu­
ruuteen eri kunnissa ja joka jossain määrin 
on riippuvainen kuntain määräysoikeudösta, 
ovat, kuten edellä huomautettiin, n. s. perus­
vähennykset. Nämä vaihtelivat verrattain 
paljon eri lääneissä. Kun kaupunkien pe­
rusvähennysten suuruuden rajat eivät ole 
samat kuin maaseudun, on kaupunkeja ja 
maaseutua käsiteltävä erikseen. Tällöin saa­
daan seuraava yhdistelmä.
pris mellan 6 och 10 mark. C :a en tredje- 
del hade ett skattörespris, som varierade 
mellan 6 och ¡8 mark. Om man tager 
i betraktande, att 46.4 %  av kommunerna i 
hela riket hade fastställt sitt skattörespris 
högre än 8 mark, är det av intresse att pä- 
peka, att en sä hög uttaxering per skattöre 
förekommer i Nylands län i endast 9 fall 
av 52 och pä Aland i 1 fall av 16. I 8.3 % 
av kommunerna är skattörespriset över 12 
mark. Denna höga uttaxering per skattöre 
uppträder dock företrädesvis i Kuopio och 
Uleäborgs län med resp. 21 och 11 fall. I 
Kuopio län hade sälunda över 40 % av kom­
munerna ett skattörespris, som översteg 12 
mark.
I rikets södra och sydvästra delar var 
skattörespriset i genomsnitt högre i sta- 
dema än pä landsbygden. Förhälland&t 
var det omvända i de övriga delarna, d. v. s. 
i S:t Michels, Kuopio, Vasa och Uleäborgs 
län. Högst var skattörespriset i Kuopio 
län, där skattebetalama pä landsbygden 
hade i genomsnitt att erlägga 10:54 mark 
per skattöre. Lägst är medeltalet för Aland, 
bade för dess landsbygd och för Marie- 
hamn. För städerna i de olika länen kan 
Nylands län ■— Aland undantaget — upp- 
visa det lägsta och Viborgs Iän det högsta 
genomsnittliga skattörespriset. Självfallet 
inverka i dessa Iän Helsingfors och Viborg 
avgörande pä medeltalen.
En annan faktor, som inverkar pä skat- 
tens storlek inom de olika kommunerna och 
är till en viss grad beroende av kommuner- 
nas bestämmelserätt, äro, som tidigare fram- 
hällits, de s. k. grundavdragen. Dessa va­
rierade inom de särskilda länen i relativt 
hög grad. Dä gränserna för grundavdra- 
gens storlek äro fastställda annorlunda för 
städerna än för landsbygden, är man tvun- 
gen att upptaga städer och landsbygd 
särskilt. Man erhäller sälunda följande 
sammanställning.
9Taulukko n:o I I .— Tdbell n:o II.
L ä ä n i  — L ä n 1000: - 1200: - 1 500: - 1 600: - 1800: — 2 000: - 2 200: - 2 400: - 2 500: — 3 000: - 4 000: —
K aup un git — Städer
Uudenmaan —  Nylands___ ■ — — — — — i — — — , 3 i
Turun-Polin —  Äbo-Björne-
borgs ..................... ' . .......... — — — — — i — — l — 3
Ahvenanmaa —  A la n d ___ —  . — — — — i — — — —  ' —
Hämeen —  Tavastehus___ 3
Viipurin —  V iborgs............. — — . — — — 4 — — l — 1
Mikkelin —  S:t Michels___ — — — _ — 2 — — — 1 —
Kuopion —  K u o p io ............. 1 2
Vaasan —  Vasa ................... — — — — 4 — — — 1 2
Oulun —  U leäborgs............. l 1 3
Koko maa —  Hela riket — — — — 13 — — 3 7 15
M aaseutu —  Landsbygd
Uudenmaan —  Nylands___ — — 9 — --- 18 1 — 17 — 2
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ........ ......................... — — 23 1 1 51 1 — 34 1 —
Ahvenanmaa —  A la n d ___ — — 10 — — 2 — — — — —
Hämeen —  Tavastehus___ — — 8 — 2 10 — — 38 — 2
Viipurin —  V iborgs............. 1 — 33 1 3 23, — — 3 2 —
Mikkelin —  S:t Michels___ — — 6 — — 8 — — 14 —
Kuopion •— K u op io ............. — — 4 — 1 28 — 15 — —
Vaasan —  Vasa .................... — 1 55 — — 15 — — 16 ■ ---  . —
Oulun —  Uleäborgs............. — — 28 1 3 32 — i 9 —
Koko maa —  Hela riket 1 1 176 3 10 187 2 i 146 3 4 .
On huomattava, että perusvähennysten 
suuruus maaseudulla voi vaihdella 1500 
mk:n ja 2 500 mk:n välillä kaupunkien vas­
taavien lukujen ollessa 2 000 ja 4 000 mk. 
Ylläolevan taulukon numeroista päättäen 
kaupungit olivat suurimmaksi osaksi mää­
ränneet perusvähennykseksi 4 000 tai 2 000 
mk. Mutta on kuitenkin otettava huomioon, 
mikä merkitys verotuksessa oli niillä kau­
pungeilla, jotka kuuluivat eri vähennysluok- 
kiin. Ryhmään, jossa perusvähennys on 
4 000 mk, kuuluvat siten tärkeimmät kau­
pungit, niin että maan 1 2 :sta suurimmasta 
kaupungista vain yhdessä (Viipurissa), pe­
rusvähennys on alle 4 000 mk:n.
. Maaseudulla perusvähennysten suuruus 
vaihtelee paljon enemmän kuin kaupun­
geissa. Huomattakoon kuitenkin, että myös-
Det är att iakttaga, att grundavdragens 
storlek pä landsbygden kunna variera mel- 
lan 1 500 och 2 500 mark, medan motsva- 
rande siffror för städerna utgöra 2 000 och 
4000 mark. Att bedöma av siffrorna i 
ovanstäende tabell hade städerna tili största 
delen fastställt sinä avdrag tili 4 000 eller 
2 000 mark. Men man mäste dock taga i 
betraktande, vilken betydelse vid beskatt- 
ningen de städer hade, som hänfördes tili 
de olika avdragsklasserna. Till gruppen 
med 4 000 marks grundavdrag höra sälunda 
de viktigaste städema, sä .att av de 12 
största städema i riket endast en (Viborg) 
har fastställt sitt grundavdrag tili mindre 
än 4 000 mark.
För landsbygden varierar storleken av 
grundavdraget i mycket högre grad än för 
städerna. Dock mä man märkä, att även
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kin kauppalat on luettu maalaiskuntain 
joukkoon, joten siis ne kunnat, joiden perus­
vähennys oli yli 2 500 mk:n, ovat kauppa­
loita. Poikkeuksen tekivät Joutseno ja Kuus- 
luoto, jotka oman ilmoituksensa mukaan 
ovat vahvistaneet . perusvähennyksekseen 
3 000 mk. Niinikään ei neljä pienehköä 
kuntaa ole, lain säännöksistä poiketen, 
määrännyt ylipäänsä mitään perusvähen­
nystä, kun taas . kahdessa kunnassa perus­
vähennys on alle 1500 markan. Perusvä­
hennykset olivat suurimmaksi osaksi 1 500, 
2 000 ja 2 500 mk, ja kunnat jakaantuivat 
koko maaseudulla sangen tasaisesti näihin 
ryhmiin. Eri läänien jakautuminen mai­
nittuihin ryhmiin on hyvin epätasaista. 
Kuopion läänissä, jossa keskimääräinen ve- 
roäyrinhinta oli korkein, olivat perusvähen­
nyksetkin erittäin suuret. Niinpä 90 % :lla 
läänin kunnista oli alle 6 000 mk:n tuloista 
2 000 tai 2 500 markan vähennys. Alhai­
simmat perusvähennykset olivat yleensä 
Viipurin ja Vaasan lääneissä —  ellei las­
keta mukaan Ahvenanmaan harvoja kuntia.
Useimmissa kaupungeissa oli lapsivähen­
nykseksi vahvistettu 1 200 mk. Niinpä kuu­
lui tähän ryhmään 18 maan 2 0 :stä suurim­
masta kaupungista. Viipurin läänin kuu­
desta kaupungista oli kuitenkin neljässä, 
m. m. Viipurissa, lapsivähennys 1000 mk.
Maaseudulla oli kolmessa kunnassa lapsi­
vähennys määrätty korkeinta sallittua mää­
rää suuremmaksi. Koko maassa oli 27.7 
%  :11a kunnista 1000 mk:n ja  25.5 % :11a
köpingarna äro upptagna bland landskom- 
munerna och säledes de kommuner, som 
hade grundavdrag över 2 500 mark, äro kö- 
pingar. Undantag bildade Joutseno oeh 
Kuusluoto, vilka enligt egna uppgifter fast­
ställt sitt grundavdrag tili 3 000 mark. 
Pyra mindre kommuner hade likasä i avvi- 
kelse frän lagens stadganden icke fastställt 
överhuvudtaget nägot grundavdrag, medan 
tvenne kommuner äter hade ett lägre grund­
avdrag än 1500 mark. Grundavdragen 
voro tili övervägande delen 1 500, 2 000 och 
2 500 mark och kommunerna fördelade sig
1 hela rikets landsbygd ganska jämnt pä 
dessa grupper. För de olika länen är för- 
delningen mellan dessa grupper ganska 
ojämn. Inom Kuopio Iän, där skattörespri- 
set i medeltal var högst, voro även gruiid- 
avdragen synnerligeii Stora. 90 % av kom­
munerna i länet hade sälunda 2 000 eller
2 500 marks avdrag vid inkomster under 
6 000 mark. De lägsta grundavdragen fun- 
nos i allmänhet i Viborgs och Vasa Iän —  
om Aland med sitt fatal kommuner icke ta- 
ges med i räkningen.
Även barnavdragens storlek fastställes 
som tidigare blivit framhället, inom vissa 
gränser av stads- och kommurialfullmäk- 
tige i de särskilda kommunerna. Detta av­
drag, som ävenledes verkställes, efter det 
att den skattbara inkomsten blivit fastställd, 
varierar bäde i städer och pä landsbygd 
mellan 500 och 1 200 mark. Tabell III ut- 
visar en fördelning av kommunerna enligt 
barnavdragens storlek. Städer och lands­
bygd äro beaktade särskilt.
Barnavdraget var i de f  Iestä städerna 
fastställt tili 1 200 mark. Sälunda hörde tili 
denna grupp 18 av de 20 största städerna 
i riket. Av Viborgs läns sex städer hade 
fyra, däribland Viborg, dock ett avdrag pä 
1 000 mark.
Pä landsbygden var i tre kommuner barn­
avdraget fastställt tili ett högre belopp än 
det högst tillätna. I hela riket hade 27.7 % 
av kommunerna 1 0 0 0  marks barnavdrag
Myös lapsivähennysten suuruuden vah­
vistavat määrätyissä rajoissa, kuten edellä 
on mainittu, kaupungin- ja kunnanvaltuus­
tot. Tämä vähennys, joka niinikään teh­
dään verotettavan tulon tultua vahviste­
tuksi, vaihtelee sekä kaupungeissa että maa­
seudulla 500— 1 200 markkaan. Taulukko 
III  esittää kuntien jakaantumisen lapsivä­
hennysten suuruuden mukaan. Kaupungit 
ja  maaseutu on erikseen otettu huomioon.
Taulukko n: o III. —  Tabell n: o III.
L ä ä n i ^ L ä n - 500: ■ 600: 700: ^ 750: ■ 800:-— 900: - 1*000: — 1200': — 1 500: —
Uudenmaan —  Nylands................... i
K aupuitigit — Städer
i 3
Turun-Porin —  Äbo-BjÖrneborgs — — — — 1 — i 3 —
Ahvenanmaa —  Aland ................... _ — — — 1 — — - — —
Hämeen —  Tavastehus............. — — — — ■ --- — —  ■ 3 ■ —
Viipurin —  V ib org s .......................... l — - — — . — 4 1 —
Mikkelin —  S:t Michels ................. — — — _ 1 — — 2 —
Kuopion —; K u o p io .......................... — — — — —  ■ — 1 2 —
Vaasan —  Vasa .............................. .. 3 ■ _ — _ — 1 3 —
Oulun —  U leäborgs.......................... — — — — — 1 4 —
Koko maa —  Hela riket 5 • — — 3 — 9 21 —
Uudenmaan —  Nylands................... . 13
IV[aaseuti —  La
8
ndsbygd
9 16 i
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs 21 6 3 — 21 2 41 . 17 i
Ahvenanmaa —  Aland ................... . 8 2 1 — 3 — — — - ä—
Hämeen —  Tavastehus . ............. 1 _ 2 ---  . 4 — 21 32 —
Viipurin —  V ib org s .......................... 32 4 1 2 10 1 12 4 . —
Mikkelin —  S:t Michels ................. 3 — — — 3 — 16 6 —  ■
Kuopion —  K u o p io ...........A .......... 5 8 2 — 8 1 20 4 —
Vaasan —  Vasa ................................ 41 12 5 — 8 1 11 10 —
Oulun —  Uleäborgs .......................... 13 6 10 — 15 2 19 8 i
Koko maa —  Hela riket 137 38 24 2 80 7 149 97 3
taas 500 mk:n lapsivähennys. Vain 18.o 
'%:lla kunnista oli korkein sallittu määrä, 
1 200 mk. Hämeen läänissä oli kuitenkin 
enemmän kuin puolet kunnista vahvistanut 
lapsivähennykseksi tämän summan.
och 25.5 % ä.ter 500 marks avdrag. Endast
18.0 % av kommunerna hade det högst till- 
lätna, 1 200 mark. I Tavastehus Iän hade 
dock över halva antalet kommuner fastställt 
denna summa.
II LUKU.
Kaikki verovelvolliset.
Sen jälkeen kuin edellä on käsitelty niitä 
tekijöitä, jotka määräävät veron kunnallis- 
taksoituksessa, on kunnallinen tulovero pää­
piirteissään helposti määrättävissä, minkä 
vuoksi pääpaino voidaankin panna tulosuh- 
teiden käsittelyyn maassa, sellaisina kuin ne 
käyvät selville kunnallistaksoituksesta. En­
nenkuin kuitenkaan ryhdymme, käsittele­
mään veronmaksajain eri lajeja ja heidän 
tulojaan, tarkasteltakoon tässä ensiksi sum­
mittain kaikkia verovelvollisia.
1413—L28
KAP. II.
Samtliga skattskyldiga.
Efter det att de faktorer, som bestämma 
skatten för den kommunala taxeringen, hii­
vit ovan behandlade, är den kommunala in- 
komstskatten i huvuddrag lätt bestämbar, 
varför huvudvikten även kan sättas pä en 
behandling av inkomstförhällandena i riket, 
sädana de framgä ur den kommunala taxe­
ringen. Förrän de olika slagen av skatte- 
betalare och deras inkomster dock upptagas 
tili behandling, skall här tili först summa- 
riskt granskas samtliga skattskyldiga.
3
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Taulukko IV .  —
K aupungit —
Veroäyriluokka
SkattÖresklass
Kaikki läänit 
..............Samtliga Iän
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
Turun-Porin lääni 
Äbo-Björneborgs Iän
. .Ahvenanmaa 
Aland
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero
Skatt
mk
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero
Skatt
mk
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero
Skatt
mk
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero
Skatt
mk
1— 10 ............ 79 442 630 828 15 014 105 972 85 14 698 124 860 10 346
1
2 318 20
11— 20 ............ 294 297 2 387 595 40 68 743 480 346 90 54 339 450128 20 549 3 678 30
21— 30 ............ 376 456 2924 312 15 125 206 887 148 40 62 571 507 361 40 571 3 825 70
31— 40 ............. 506 231 3 936 924 95 178 713 1258 428 95 76 036 617 716 30 907 6076 90
41— 50 ............ 577 171 4 450 426 15 235 092 1657 859 85 79 638 651417 85 1634 10 947 80
51— 60 ............ 621345 4 817 602 40 252 755 1789 366 40 70 060 .582603 35 1997 13 379 90
61— 70 ............ 561676 4 391 881 30 198 730 1 400 582 55 . 88 767 718 051 40 1125 7 537 50
71— 80 ............ 616830 4 815 283 60 222 590 1 574 531 15 83 864 707664 45 1440 '9 648 __
81— 90 ............ 727 903 5 652 614 70 279 405 1966 982 15 111727 902419 05 853 5 715 10
91— 100 ............ 741 016 5 793 699 85 262285 1864 340 85 106 258 874248 30 3106 20 810 20
101— 110 ............ 829 609 6 351 497 20 394 731 2 773 284 15 103104 831423 65 2 018 13 520 60
111— 120 ............ 754 411 5 846 275 25 291023 2 056 473 05 98141 798 996 10 2 207 14 786 90
121— 130 ............ 706 877 5 469 385 50 284 165 2004 510 75 91853 735 736 20 1752 11738 40
. 131— 140 ............ 1058 025 8 036 475 80 591012 4150 660 95 99 457 ' 803 294 25 1222 8187 40
141— 150 ............ 760 884 5 877 782 60 304 528 2147 761 40 88 511 722673 90 2 477 16 595 90
151— 160 ............ 747684 5 717 557 10 359 972 2 532 469 30 84 535 684503 15 2 654 17 781 80
161— 170 ............ 810 562 6134 583 40 434 760 3 057 813 30 93 454 744 987 45 2 478 16 602 60
171— 180 ............ 777 731 5 945 340 70 376 703 2 656150 25 82 614 666014 45 2 471 16 555 70
181— 190 ............ 618 795 4 714 782 30 310 354 2180845 35 67 776 539 646 65 2 605 ‘  17 453 50
191— 200 ............ 758 222 5 759 223 75 359 831 2 531928 15 92 504 739 347 90 3 336 ■ 22 351 20
201— 210 ............ 846 859 6 347 569 45 510 727 3 586 271 20 81869 657 299 35 2 267 15188 90
211— 220 ............ 642 900 4 876 470 95 323151 2 268 510 10 76 899 606349 70 1291 8 649 70
221— 230 ............ 586 489 4 422 707 85 295 518 2 076 835 10 71439 563 763 80 2 457 16 461 90
231— 240 ............ 691 726 5 211 412 35 399 996 . 2 806 954 50 69 045 554 725 — 705 4 723 50
241— 250 584 631 4 434 878 15 291791 2 053 017 10 63 987 510 667 90 974 6 525 80
251— 300 ............ 2 276 689 17 201 870 40 1 203 261 8 454 203 70 240641 1931394 95 7 434 49807 80
301— 450 ............ 3 618 507 27 585 221 15 1 652 626 11 649 096 45 427 259 3 423 784 60 11743 78 678 10
451— 600 ............ 2 601387 19 767 629 90 1197 807 8 426 416 10 320 942 2 548 892 80 13102 87 783 40
601— 750 ............ .1659 993 12 671 607 80 788963 5 557 339 35 232 589 1872 768 25 6 466 43 322 20
751— 900 ............ 1161178 8 794 240 50 529 517 3 725173 50 140 067 1081064 — 3 253 21795 10
901— 1 350 ............ 2 283 230 17 212 731 65 1178 925 8 282 211 30 248 072 1952 312 80 6 963 46 652 10
1 351— 1 800 ............ 1358685 10 215 020 75 770 250 5 430 569 35 152 242 1213 447 60 4 911 32 903 70
1801— 3 600 ............ 2 786190 20 989 694 55 1 582 377 11103 496 05 311750 2 418947 80 — _
3 601— 5 400 ............ 1107 782 8 424 818 70 578 930 4 049 335 80 130 540 1017 648 20 4 039 27 061 30
5 401— 9 000 ............ 1181832 9 006 540 55 511142 3 573147 30 127 660 1056 833 — — — —
9 001— 15 000 ............ 1105 454 8 384 971 70 572 358 4 033 339 70 125 786 977 148 40 — — —
15 001— 3 232 737 24 861928 10 1 531455 10 720 185 — 460 411 3 932 310 20 — — —
Yhteensä —  Summa 40 6514361 310 063 386|6C 19 464 406j 136 873 558|30 4 9311051 39 722 452|4d| 101353 679 065 10
Taululiittciden ensimmäinen taulukko 
esittää kunnittain verotettujen jakaantumi­
sen veroäyriluokkiin, ja kun jokainen kunta 
on merkitty erikseen, on myös vero voitu 
laskea. Mainittu taululiite, missä muuten 
veroäyrien luvusta aivan lyhyesti käytetään 
otsikkoa „tulot, 100 mk” , ei kuitenkaan si­
sällä eri läänien loppusummia. Sellaisilla 
tiedoilla voi kuitenkin olla oma kiinnosta­
vuutensa, minkä vuoksi esitämme ne taulu-
Den första tabellen i tabellbilagorna upp- 
tager kommunvis de beskattades fördelning 
pä skattöresklasser och da varje kommun är 
särskilt upptagen, har även skatten kunnat 
uträknas. I nämnda tabellbilaga, där för 
övrigt skattörenas antal heit kort äterges 
med rubriken „inkomster, 100 mk” , ingä 
dock icke slutsummorna för de olika länen. 
Sädana uppgifter kunna dock erbjuda ett 
visst intresse, varför dessa med särskiljande
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Tàbell n:o IV. .
Stader
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
Viipurin lääni 
Viborgs Iän
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän
Kuopion lääni 
Kuopio Iän
Vaasan lääni 
Vasa Iän
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
Vero- Vero- Vero- Vero- Vero- Vero-
äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero
Skatt Antal Skatt Antal Skatt Skatt Antal Skatt Skatt
skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk
ören ören ören ören ören .■ ören
15 203 121002 85 10 067 92 308 75 1211 8 631 80 11 066 83 298 55 8 016 60 932 80 3 821 31 502 10
38 952 315 466 25 69 775 641 762 15 7 440 56 247 — 13 643 119 788 30 28 688 220 594 50 12 168 99 583 80
61 805 501935 60 42 574 386 660 35 10124 70 226 30 24508 192 459 10 34153 254195 40 14944 120 499 90
83 341 675 879 35 72 293 658 896 65 8 055 52694 70 19 667 162126 60 47 968 345 660 90 19 251 159 444 60
83 096 673 098 60 70 237 637 656 15 10 765 70 829 40 26 087 207 308 90 46 488 340044 60 24134 201263 _
7-5 335 605 879 95 92 422 837 793 85 12513 90 281 90 47 241 360 702 35 41 331 307 909 70 27 691 229 685 _ _
79 809 640 711 30 93 713 846 627 15 12 725 92315 20 22605 384213 40 39 392 296 272 — 24 810 205 570 80
84 768 673 573 20 90180 815 908 30 13 330 94 405 50 40 763 316 277 50 45178 332 817 80 34 717 290 457 70
103 582 832 366 65 99 205 897 763 05 ' 15 680 116 515 70 35 914 292 931 90 49 930 374 369 50 31607 263 551 60
99 676 798 749 75 118 261 1066 672 35 14 656 105 875 10 36 964 287 465 20 57 810 424 966 50 42000 350 571 60
94 935 761.201 85 109 396 987 863 85 11 427 85 015 70 28 999 231 612 90 49 903 372 958 60 35 096 294 615 90
105 243 839 695 55 118 314 1 064 072 85 15 347 107 536 30 28 090 225 295 40 57 803 419 434 30 38 243 319 984 80
80 400 644 274 90 118 480 1 067 689 05 16 879 118897 20 26 809 216 054 10 52 686 388 335 80 33 853 282149 10
93 281 750 163 10 145 786 1 332 727 90 14 247 99 827 20 25 655 204 341 10 49 530 370 083 — 37 835 317 190 90
94 598 758 079 45 116 224 1037 523 70 15 600 111 559 50 29 362 229 264 05 64 313 474 701 70 45 271 379 623 —
77 941 626 172 90 98183 891115 75 14 588 101 574 90 23 515 389 380 30 50 219 375 725 60 36 077 298833 40
79 264 637 939 95 88 838 800 460 35 10600 77 846 70 20 956 173 085 15 47 906 355 541 60 32 306 270 306 30
92 957 746 441 90 96 118 863 812 15 10 393 71499 30 29 333 240 521 15 47 480 351885 30 39 662 332 460 50
60 814 490 563 35 78106 702 727 75 10 530 76 706 80 16 202 135 403 60 36 218 267 482 40 36 190 • 303 952 90
91363 731904 35 80161 722 229 25 10407 69 484 20 27 012 211 642 80 52 356 385 338 40 41 252 344 997 50
70 656 566 929 20 86 483 777 349 25 9 831 75 422 30 39 961 163 904 45 37 070 272 020 90 27 995 233 183 90
66 301 533 225 90 75 761 684 735 ~ 10 788 75 642 30 17 686 145 689 05 37 089 271233 30 33 934 ■ 282 435 90
62 012 498 308 85 61 277 548 321 20 9 012 63 561 90 18047 143888 80 40 548 296 899 40 26179 214 666 90
66 064 530 469 10 78 848 713 988 10 8 008 53 880 60 12 072 100004 05 30 643 227 562 80 26 345 219 104 70
57 785 459 450 30 63 622 571. 353 45 11 351 77 692 50 25 138 202 999 40 40 354 305180 60 29 629 247 991 10
200 548 1 609 362 35 242 345 2 174 508 25 40873 289 509 60 89 791 727 332 95 147 353 1096 863 50 104443 868 887 30
364 892 2 905 298 55 469 382 4 127 433 75 87 749 633 265 ¡80 149 529 3 223 565 70 270 567 2 005159 60 184 760 1 538 938 60
262 702 2 093 479 15 319 079 2 826 675 80 63 151 435 780 60 94849 782 681 75 199 136 1 477 272 60 - 130 619 1 088 647 70
136 204 1 086 935 20 196 505 1 757 562 65 28128 197 231 60 69 729 583 825 15 113 983 850 142 60 87 426 722 480 80
133 671 1069 588 30 142 514 1 254 323 15 24 661 173 210 70 54199 434161 65 78125 574 985 70 55171 459 938 40
228 232 1 821 463 50 248824 2 220 433 75 42 772 305 697 50 68 964 573 541 20 156 592 1143 641 30 103886 ■ 866 778 20
130 943 1046 355 10 131 617 1176 416 35 18 273 121842 60 21 448 172 968 65 78 816 598 817 — 50185 421700 40
227 347 1813 273 95 307 426 2 787 125 20 28 254 216 273 — 75 162 659116 95 134 794 992 886 70 119 080 998 574 90
125 819 1026852 75 126 715 1177 331 60 27 576 217 594 40 35 013 299 510 65 36 132 249 926 50 43 018 359 557 50
152 742 1231889 70 118 279 1 323 768 30 — — — 53 161 385 417 25 112 950 807 308 80 75 898 628 176 20
130 511 1063 592 70 108122 1 010 410 40 — — — 21 558 156 295 50 82 151 593 891 40 64 968 550 293 60
556 306 4 561 709 20 290 580 2 690 763 60 23 479 208 963 10 — — — 255105 1 767 730 20 .115 401 980 266 80
4 569098 36 743 284|60 4 905 712 44 174 771 15 670 423 4 823 538 90 1 360 698 33 038 075 50 2 758 776 20 250 773130 1889 865 15 777 867130
kossa IV  erikseen kaupungeista ja maaseu­
dulta.
Verotettavien luokitus veroäyrien luku­
määrän mukaan ei luonnollisesti ole kaut­
taaltaan verrattavissa valtionverotilaston 
tulojaoitukseen. Sillä kuten jo aikaisem­
min huomautettiin, on alemmista tuloista 
ennen veroäyrien luvun vahvistamista 
luettu pois perusvähennykset. Tiedot yli 
18 000 mk :n tuloista maaseudulla ja yli
av städer och landsbygd lämnas i tä- 
bell IV.
Klassindelningen enligt skattörens antal 
för de beskattade är naturligtvis över lag 
icke jämförbar med inkomstfördelningen 
vid statens skattestatistik. Ty för de lägre 
inkomsterna har, vilket redan tidigare pä- 
pekatgj före fastställande av skattörenas an­
tal, grundavdragen frändragits. Frän 
18 000 mark uppät pä landsbygden och
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Taulukko 11:0 IV . (Jatk.)  —
M aaseutu —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
Kaikki läänit 
Samtliga Iän
Uudenmaan lääni 
Nylands iän
Turun-Porin lääni 
Äbo-BjÖrneborgs Iän
Ahvenanmaa
Aland
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero-
Skatt
mk
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt’
Ören
Vero 
. Skatt 
mk
Vero - 
äyrien 
luku 
Antal 
skatt* 
ören
Vero
Skatt
mk
Vero­
äyrien
luku
Antal
skatt-
ören
Vero
Skatt
mk
1— 10 890 884 7 938 567 05 64 050 450 370 20 370 872 1395 900 06 10 580 44043 90
IX— 20 1 766 565 15 066 216 34 173 772 1 223 731 10 375 942 2 950 059 98 19 166 81225 75
21— 30 2 191 916 18164 041 25 245 503 1 730 954 60 409 691 3 125 531 41 21096 88 074 20
31— 40 2 177 157 17 434 627 18 312 202 2 201802 10 351412 2 593 938 87 17 668 73 216 85
41— 50 2156 346 16 917 949 90 366 467 2 546 032 75 307 854 2 270 578 56 15 258 63 947 90
51— 60 1 928 474 14 884 028 32 297 955 2 014 281 95 238 383 1768 040 53 11465 46 9Ö1 90
61— 70 1 823 870 14 078 712 76 242 790 1 634 330 10 238 975 1 621419 94 12821 58 470 05
71— 80 1 911898 14 588 779 72 279 764 1860 853 05 229 808 1 681028 73 14164 56 357 80
81— 1 90 1 640 921 12 572 698 47 220 226 1 453 391 40 185 638 1 357 989 81 11 320 48 552 70
91— 100 1801194 13 627 553 23 • 266 948 1 755 771 50 213 840 1546 324 81 21824 97 008 60
101— 110 1 448 836 10 966 319 60 204848 1 326 424 25 356 115 1134 545 49 11 622 48 121 20
111— 120 1 380 701 10 366.601 63 207384 1 328843 25 152 947 1 099 356 47 8 428 34 266 40
121— 130 1 368 649 10 313 960 30 201891 1302 513 10 147 345 1 080138 34 12 094 56 980 80
131— 140 1 281063 9 606 574 34 209 899 1341653 35 134 470 989 625 31 10027 43 299 10
141— 150 1 262 656 9 490 295 33 203 487 1326 828 05 139 375 101404] 90 10 258 42 957 10
151— 160 1 082 574 8187 402 52 165 946 1 075 217 20 119 003 894086 69 7 313 31 275 15
161— 170 1 021 610 7 691838 73 157 424 1 030 414 05 111274 811 293 61 8 425 39 602 90
171— 180 1010466 7 623 293 89 161806 , 1 061 007 75 109 642 798 974 65 6139 31000 30
181— 190 914198 6 922 366 67 146 027 055128 20 109 661 818 289 38 5 350 23 246 85
191— 200 965 634 7 341576 53 145 058 940 122 45 122348 904182 49 5 514 22 379 90
201— 210 717 447 5 464948 74 120 564 796 814 50 77 429 •577 995 93 2 483 9154 30
211— 220 669 353 5104 015 24 111400 740 454 20 76 670 580277 44 2809 14 364 50
221— 230 614 410 4 606115 76 101770 667 738 10 77 359 571112 75 2 918 12 110 —
231— 240 562 775 4 245 925 98 93 931 613 806 50 71 797 517 308 37 2 825 10 058 65
241— 250 585 982 4 451038 49 93 977 625 307 40 77 005 583 211 01 3 962 15 709 80
251— 300 2 181867 16 698 212 70 349 581 2 314 760 60 316 415 2 374 949 21 9168 40 885 55
301— 450 3 563 862 27 677 964 94 585 960 3 868 660 05 586 235 4 364113 58 17 050 76 431 50
451— 600 1860 965 14 603 926 33 316 608 2105 242 55 323 960 2 384 861 32 3.8 508 98 962 05
601— 750 1078 900 8 378 254 77 186197 1 229172 80 217 227 1 572 412 84 6 371 36 420 —
751— . 900 740 979 5 792 034 89 149 925 1 018 052 55 116 341 853 748 51 8168 44 596 25
901— 1 350 1 293 459 10 084 630 73 243487 1 621 235 80 244 535 1 782221 82 17 017 100 602 —
1 351— 1 800 669125 5 304247 10 93159 615 931 60 114846 857 941 75 9 496 54 580 25
1 801— 3 600 1218 720 9 624 287 17 238 381 1 664 532 95 172 093 1300678 88 2 299 13 794 —
3 601— 5 400 497 013 3 720 654 80 96 422 639 322 90 31420 201389 70 — -
5 401— 9 000 644466 4 958 853 71 69 498 516 805 90 145202 . 919 320 95 — —
9 001— 15 000 .................... 710 339 5 314 098 17 75 041 450 272 55 71540 533 237 60 — — —
15 001— ----- .1 2 204 662 13 872 958 05 505 410 2 990 847 7o| 377 652 1 730 001 95 - - -
Yhteensä — Summa 19 839 936 383 685 57l|33| 7 704 7581 51038 629|05| 7102 3211 51 559 930|64| 343 606 1 558 598 20
20 000 mk :n tuloista kaupungeissa ovat kui­
tenkin pääasiallisesti toisiinsa verrattavissa. 
On kuitenkin otettava huomioon ennen mai­
nittu kunnallisverotilaston noudattama vero­
velvollisen tulojen jaoittelu, minkä vuoksi 
verotettavien samastaminen käy näiden 
tilastojen kesken mahdottomaksi.
Tilastollisessa päätoimistossa on aineistoa, 
jonka perusteella eri lääneissä verotetut tu-
frän 20 000 mark uppät i städerna äro dock 
uppgifterna i huvudsak jämförbara. Dock 
mäste man taga i betraktande den tidigare 
omtalade uppdelningen av inkomsterna hos 
den skattskyldiga i den kommunala skatte- 
statistiken, varför en identifiering av de be- 
skattade frän den ena Statistiken tili den 
andra ställer sig omöjlig.
Ä Statistiska centralbyrän föreligger ma­
terial, där inkomsterna inom de olika länen,
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Tab eli n:o IV. (Forts.)
L andsbygd
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän
Viipurin lääni 
Viborgs Jän
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän
Kuopion lääni 
Kuopio Iän
Vaasan lääni 
Vasa Iän
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän
Vero- Vero- Vero- Vero- Vero- Vero-
äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero äyrien Vero
äyrien Vero
Skatt Skatt Antal Skatt Antal Skatt Antal Skatt Antal Skatt
skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk skatt- mk
ören ören ören Ören ören ören
94238 805 688 80 101772 699 085 53 64 930 560 784 70 128 000 1 503 649 61 167 444 1 540 233 91 88 998
i
938 810 34
233 733 1 959 577 20 201756 1 404 805 68 117 262 976165 72 217 754 2 469 461 81 225 384 1 974 299 54 201 796 2 026889 56
351 339 2 924 393 80 297 032 2 074 330 70 137 630 1113124 73 239 720 2 670 884 40 259 838 2183 415 85 230 067 2 253 331 56
298 324 2 399 873 80 382 332 2 638 913 41 131 305 1 050 275 57 214 013 2 304104 36 251 585 2 072 125 29 218 316 2100 376 93
278 826 2163 530 90 403 095 2 740 713 34 116 396 922 208 26 1.79 975 1925 020 45 263 168 2 141 432 03 225 307 214448571
232124 1 769 171 50 425177 2 859 067 73 116 592 909 912 43 169 610 1 746189 87 254 335 2 047 120 41 182 833 1723 342 —
220 577 1 663 732 75 448304 2 977 265 06 107 010 838 782 77 154 803 1 646 931 72 254 057 2 080 680 30 164 533 1 557100 07
232 192 1 729 782 45 458128 3 064 972 08 .105 726 832 418 71 150 497 1 593819 52 279 049 2 249 719 37 162 570 1 519 828 01
189 195 1 416 082 05 413 401 2 760 298 03 96 793 778 853 73 139 346 1462 329 91 246 380 1989 558 90 138 622 , 1305 641 94
201396 1 517 722 20 422 704 2 834143 58 101812 789004 07 137 200 1 437 626 32 275 621 2 193 860 62 159 849 1456 091 53
164500 1233040 50 373 272 2 475 685 43 84 596 657 894 45 120 949 1 254 588 80 207 369 1 655 651 06 125 565 1180 368 42
154 687 1150 265 45 352 249 2 347 601 80 83 370 666 971 32 105 661 1105 922 69 198100 1 552 069 02 117 875 1081505 23
160 570 1209 979 40 337 985 2 250153 47 79 257 622 032 01 108 141 1141136 23 206050 1 597 207 62 115 316 1053 819 33
152 952 1153 780 90 312 248 2 079 709 53 79 064 610 524 66 100 577 1 045 622 39 179 288 1407 958 73 102 538 934400 37
145 940 1103 119 30 298 324 1990 086 28 75 432 601988 57 98 916 1 026 664 33 180 122 1 393 700 88 110802 9 9 0 9 0 8 92
131 073 994 253 90 259 113 1 719 281 87 72106 576 954 98 88 099 945 303 74 155 736 1179148 16 84185 771880 83
132 531 1033 400 30 236 618 1558 728 19 62 736 502 846 65 83 926 873 965 62 149 933 1.128 512 97 78 743 713 074 44
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lot, sittenkuin perusvähennysten vaikutuk­
set on poistettu, voidaan verrattain helposti 
laskea.
Kaikkien verovelvollisten tulot koko 
maassa, kaupungeissa ja maaseudulla ja­
kaantuivat prosenttiluvuin veroäyriluokkiin 
seuraava-lla tavalla:
sedän grundavdragens verkningar borteli- 
minerats, utan större svärigheter kunna ut- 
räknas.
Den procentuella fördelningen av samt- 
liga skattskyldigas inkomster pä skattöres- 
grupper gestaltade sig inom hela riket, sta­
der och landsbygd pä följande sä.tt:
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Taulukko n :o V. —  Tab eli n :o V.
Veroäyriluokka 
Skattöresklass 
100 mk
Koko maa 
Hela riket Kaupungit — Städer Maaseutu —- Lansdbygd
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
Vero
Skatt
Veroäyrien 
luku * 
Antal 
skattören
Vero
Skatt
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
Vero
Skatt
i — 2 0 ................ 3.35 . '  3.76 0.92 0.97 5,33 6.00
21— 4 0 ................ 5.80 6.12 2.1 S 2.21 8.77 9.28
41— 6 0 ................ 5.S4 5.92 2.95 2.99 8.19 8.29
61— 8 0 ................ 5.43 5.46 2.90 2.97 7.50 7.47
81— 1 0 0 ................ 5.43 5.43 3.61 3.69 6.90 6.83
101— 1 2 0 ................ 4.88 4.84 3.90 3.94 5.68 5.56
121— 140 . 4.87 4.82 4.34 4.35 5.32 5.19
141— 1 6 0 ................ 4.26 4.22 3.71 3.74 4.70 4.60
161— 1 8 0 ................ 4.00 3.95 3.90 3.90 4.08 4.00
181— 200 . . . ......... 3.59 3.57 3.39 3.3S 3.77 3.71
201— 300 ................ 12.12 11.97 13.84 13.71 10.69 10.57
.301— 450 ................ 7.94 7.97 8.90 8.90 7.15 7.21
• 451— 600 ................ 4.93 4.95 6.40 6.37 3.77 3.81
601— 750 ................ 3.03 3.03 4.08 4.09 2.16 2.18
751— 900 ..............: 2.10 2.10 2.86 2.84 1.49 1.51
901— 1 350 ................ 3.95 3.93 5.62 5.55 2.59 2.63
1351— 1 800 ................ 2.24 2.24 3.34 3.29 1.34 1.38
1 801— 3 600 ................ 4.43 4.41 6.85 6.77 2.44 2.51
3 601— 5 400 ................ 1.77 1.75 2.73 2.72 1.00 0.97
5 401— 9 000 ................ 2.02 2.01 2.91 2.90 1.29 1.29
9 001— 15000 ................ 2;01 1.97 .2.72 2.70 1.42 1.39
15 001— 6.01 5.58 7.95 8.02 4.42 3.62
100.OO lOO.oo lOO.oo 100.OO lOO.oo 100.OO
Tulot jakaantuvat maaseudulla aivan toi­
sin kuin kaupungeissa. Niinpä voi huo­
mauttaa, että „tulot”  niissä luokissa, joissa 
perusvähennykset vaikuttavat, oliyat kau­
pungeissa 31.8 % kaikista „tuloista” , maa­
seudun vastaavan prosenttiluvun kohotessa 
jopa 56.5 :een.
Luonnollisesti on mielenkiintoista verrata 
keskenään valtion verotuksen ja kunnallis­
verotuksen tuloksia samana vuonna. Koska 
kuitenkin valtion- ja kunnallisverotuksen 
välillä veroa vahvistettaessa on niin oleelli­
nen erotus, täytyy vertailun rajoittua käsit­
telemään tuloja. Kunnallistaksoituksessa 
vero on, kuten tunnettua eri kuntain vuo­
tuisten tarpeiden sekä näiden perusteella 
määrättyjen eri suurien veroäyrinhintain 
välittömästi aiheuttama, minkä vuoksi kun­
nalliselta tuloverolta puuttuu suoranaisia
Fördelningen av inkomsterna är pá lands- 
bygden en heit annan än i städerna. Här 
kan sälunda framhällas, att „inkomsterna”  i 
de klasser, där grundavdragen utöva sin in- 
verkan, utgjorde i städerna 31.8 % av samt- 
liga „inkomster” , medan motsvarande siffra 
för landsbygden steg tili heia 56.5.
Heit naturligt intresserar en jämförelse 
mellan skatteläggningens resultat vid stats- 
beskattningen och vid den kommunala be- 
skattningen för samma är. Enär dock en 
sä grundväsentlig skillnad förefinnes vid 
fastställande av skatten vid den statliga och 
kommunala beskattningen mäste en jämfö­
relse inskränka sig tili att behandla inkoms­
terna. Skatten vid den kommunala taxerin­
gen är som bekant framkallad direkt av.de 
olika kommunernas ärliga behov och av de pä 
grund av dessa fastställda olika höga skatt-
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yhtymäkohtia valtion, tuloveroon. Allaolevat 
prosenttiluvut esittävät verotettuja tuloja 
valtion verotuksessa prosentteina kunnallis­
verotuksessa taksoitetuista tuloista.
öresprisen, varför den kommunala inkomst- 
skatten saknar dirékta berörelsepunkter med 
statens inkomstskatt. Nedanstäende procent- 
tal framställa de beskattade inkomsterna i 
den statliga beskattningen i procent av de 
taxerade inkomsterna vid den kommunala 
beskattningen.
Taulukko n:o VI. —  Tah eli n: o VI.
L ä ä n i  — L ä n
Kaupungit —  Städer Maaseutu —  Landsbygd
I
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
II
Verotetut 
tulot valtion 
verotuksessa 
Beskattade 
inkomster vid 
statsbeskatt­
ningen 
100 mk
II %:na 
lista 
II i % 
av I
I
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
II
Verotetut 
tulot valtion 
verotuksessa 
Beskattade 
inkomster vid 
statsbeskatt- 
, ningen 
100 mk
II %:na 
lista 
II i % 
av I
Uudenmaan —  Nylands .............................. 19 464 406 19008116 97.66 7 704 758 7 506 588 97.43
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............. 4 931105 4 859 551 98:55 7102 321 6 792 534 95.64
Ahvenanmaa —  Aland ................................ 101 353 90 667 89.46 343 606 305 629 88.95
Hämeen —  Tavastehus .............................. 4 569 098 4 312118 94.38 7 066 936 6 302 978 89.19
Viipurin —  Viborgs ...................................... 4 905 712 4 435 253 90.41 9 727 726 9 857 695 101.34
Mikkelin —  S:t M ichels................................ 670 423 602 728 89.90 2 887 655 3 018496 104.53
Kuopion —  Kuopio ...................................... 1 360 698 1 315 882 96.71 4 439 098 5 441 418 122.58
Vaasan —  Vasa ............................................. 2 758 776 2 484 360 90.05 6 239 381 6 807355 109.10
Oulun —  Uleäborgs ...................................... 1 889 865 1 902 833 100.69 4 328 455 4 480 775. 103.52
Koko maa —  Hela riket 40 651 436 39 011 508 95.97 49 839 936 50 513 468 101.35
Mitä ensiksi eri läänien kaupunkeihin tu­
lee, huomataan, että valtion verotuksen tak- 
soitetut tulot vain Oulun läänissä ovat suu­
remmat kuin kunnallisen. Sangen suuret 
ovat kuitenkin suhdeluvut tässä suhteessa 
myös Turun-Porin ja Uudenmaan lää­
neissä, kuten taulukosta käy selville. Ahve­
nanmaalla ovat tulot valtion verotuksessa 
suhteellisesti alhaisimmat.
Maaseudulla taasen valtion verotuksen 
taksoitetut tulot ovat yleensä hyvin suuret 
verrattuina tuloihin kunnallisverotuksessa. 
Ensi sijalla on tällöin mainittava Kuopion 
lääni, missä edelliset tulot olivat 123 % jäl­
kimmäisistä. Sen jälkeen seuraavat järjes­
tyksessä Vaasan, Mikkelin, Oulun ja Viipu­
rin läänit. Neljässä muussa läänissä kun­
nallisverotuksen tulot ylittivät valtion vero­
tuksen vastaavat tulomäärät. Viipurin lää­
niä lukuunottamatta voidaan siis koko maa-
Vad först städerna i de olika länen be- 
träffar, finner man, att inkomsterna vid 
statens beskattning endast i Uleäborgs Iän 
äro högre än vid den kommunala. Ganska 
höga relationstal i detta avseende hava, som 
av tabellen framgár, dock även Äbo- 
Björneborgs och Nylands Iän. Äland kan 
uppvisa vid statsbeskattningen de förhäl- 
iandevis lägsta inkomsterna.
Pä landsibygden äter äro inkomsterna vid 
statsibeskattningen i allmiänhet myeket höga 
i iförhlällande tili dem vid den kommunala 
beskattningen. Erämst miaste d sädant av­
seende fraanhiävas Kuopio Iän, där de forra 
inkomsterna utgjorde 123 % av de señare. 
Därefter följa i ordningen Vasa, S:t Ma­
chéis, Uleäborgs och Viborgs Iän. I de öv- 
riga fyra länen överstego inkomsterna vid 
den kommunala beskattningen motsvarande 
summor vid den statliga. Om man undan-
\
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seudun suhteen todeta, että niissä lääneissä, 
joissa keskimääräiset veroäyrinhinnat ovat 
hyvin korkeat, ovat taksoitetut tulot huo­
mattavasti suuremmat valtion verotuksessa 
kuin kunnallisverotuksessa.
Käsiteltyämme täten edellä kaikkia vero­
tettuja kokonaisuutena, on syytä ottaa erik­
seen käsiteltäviksi verotettujen eri pääryh­
mät ja tutkia, mikä osa niillä on ollut kun­
nallisverotuksessa. Niiden lukumäärä ja 
osuus tuloista ilmenee seuraa vasta taulu­
kosta. Kaupungit ja  maaseutu esitetään 
erikseen.
tager Vilborgs Iän kan säledes tför rikets 
landsbygd konstateras, att i de Iän där 
skattöresprisen i medeltal aro synnerligen. 
höga, inkomsterna vid den statliga beskatt- 
ningen äro avsevärt högre än vid kommu- 
nernas beskattning.
Elfter det att s(älunda samtliga beskattade' 
som en helhet hiivit i det föregaende be- 
handlade, ;ir det skäl att taga de olika hu- 
vudgrupperna av beskattade särskilt oeh. 
undersöka vilken del de hava tagit i den 
kommunala.beskattningen. Der as antal och 
andel i inkomsterna framgä av följande ta- 
bell. Städer och landsbygd hava tagits 
var för sig. . »
Taulukko n:o VII. —  Tabell n:o VII.
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ..................
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag........
Muut: — Övriga:
Ulkomaiset osakeyhtiöt —  Utländska aktiebolag ......................
Osuuskunnat —  Anclelslag .............................................................
Avoimet, kommandiitti- ja laivänisännistöyhtiöt —  Öppna,
koinmand.it- och rederibolag ....................................................
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter .....................................
Kuolinpesät —  Dödsbon ............................................................
Valtio —  Staten .................................................................................
Kunnat —  Kom m uner........................ ..........................................
Seurakunnat —  Församlingar .........................................................
Säästöpankit — Sparbanker ...........................................................
Yhdistykset, säätiöt y. m. — Föreningar, stiftelser m. m...........
Verotettujen pääryhmät ovat —  huomau­
tettakoon siitä vielä kerran —  samat kuin 
tulo- ja omaisuusverotilastossa. Esilläole­
vaan tilastoon on kuitenkin tullut lisäksi 
uusia verotettuja, jotka eivät ole valtion 
verotuksen esineinä, nim. ne ryhmät, jotka 
taulukossa esiintyvät nimillä „valtio” , „kun­
nat” , „seurakunnat”  ja „säästöpankit” . 
Näistä on valtio tärkein. Mainituilla ryh­
millä oli kuitenkin yhteensä vain 1.3 % 
maan kaikista veroäyreistä.
Kaupungit — Städer Maaseutu —  Landsbygd
Luku Veroäyrien luku Luku Veroäyrien luku
Antal Antal skattören Antal Antal skattören
206 112 31021 338 641 302 42 358 374
5 254 7 944 612 7 270 4 083 673
74 24 027 6 17 760
513 550 612 1 776 287 488
470 431284 351 138 913
358 101835 6 461 880238
1 059* 333 999 8 559 1037 445
90 92 573 331 749 460
14 2 266. 236 69 810
53 9 228 .311 146 820
30> 71 073 169 40 446.
249 68 589 365 29 500
Huvudgrupperna av beskattade äro —  
vilk^t änyo här päpekas —  desamma som i 
inkomst- och förmögenhetsskattestatistiken. 
Dock har i föreliggande Statistik tillkommit 
ett antal nya beskattade, vilka icke äro före- 
mäl iför statsbeskattning, näml. de grupper, 
som äro i tabeilen angivna med „staten” , 
„kommuner” , „församlingar”  och „spar­
banker” . Av dessa hade staten den största 
betydelsen. Tillsammans innehade nämnda. 
grupper dock endast 1 . 3 . % av samtliga 
skattören i heia riket.
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Fyysillisillä (yksityisillä) henkilöillä oli 
niiden valtavasta lukumäärästä (847 414 
verotettua) johtuen ehdottomasti suurim­
mat tulot kaikista ryhmistä. Kaupungeissa 
tuli 76.3 % veroäyreistä heidän osalleen, 
maaseudun prosenttiluvun ollessa 85. o. 
Mutta myös kotimaisten osakeyhtiöiden 
osuus kunnallisverotuksessa oli hyvin suuri, 
sillä niiden vastaavat prosenttiluvut olivat
19.5 ja  8.2. Valtion tuloverotilastossa osa­
keyhtiöillä oli samana vuonna vain 5.9 % 
koko maan tuloista.
III LUKU.
Fyysilliset henkilöt. ^
Fyysilliset (yksityiset) henkilöt herättä­
vät eniten yleistä mielenkiintoa jo sen suu­
ren osuuden vuoksi, mikä heillä on kunnal­
lisverotuksessa. Otamme heidät ensiksi kä­
siteltäviksi.
Kun seuraavassa myöskin verotettujen 
lukumäärä mainitaan eri asiain yhteydessä, 
on pantava merkille eräs tärkeä seikka, 
josta jo ohimennen on puhuttu. Veronmak­
sajain lukumäärä kunnallisverotilastossa on 
nimittäin hyvin suuri, koska sama henkilö 
tai yhtymä voi esiintsm, vieläpä samassa 
kunnassa, useampia kertoja verotettuna eri 
tulolähteistä saaduista tuloista. Sen vuoksi 
ei verotettujen lukumäärän suhteen voida­
kaan ryhtyä mihinkään suoranaiseen esillä­
olevan ja valtion verotilaston vertailuun. 
Voimme vain esimerkiksi mainita., että fyy- 
sillisiä verotettuja oli tulo- ja omaisuus- 
verotilaston mukaan koko maassa 18.8 %, 
kaupungeissa 35.8 % ja maaseudulla 15.8 % 
hengillekirjoitetusta väestöstä. Tässä käsi­
tellyn tilaston mukaan oli verotettujen fyy- 
sillisiä henkilöitä taasen 25.7 %, kaupun­
geissa. 41.8 % ja maaseudulla 22.9 %. Ero­
tus on siis etenkin maaseutuun nähden sil- 
määnpistävän suuri. Mutta on kuitenkin 
otettava huomioon, että kunnallisverotuk-
De fysiska (enskilda) personerna inne- 
hade tili följd av sitt löverväJdigande antal 
(847 414 beskattade) de avgjort stürsta in- 
komsterna av samtliga grupper. I stiä- 
derna folio 76.3 % av skattörena pá deras. 
lott, medan proeenttalet för landsbygden 
utgjorde 85.o. Men även de inhemska ak- 
tiebolagens andel var mycket stor vid den 
kommunala .beskattningen, ty motsvarande 
procenttal för dem voro 19.5 och 8.2. I  
Statistiken över statens inkomstskatt inne- 
hade aktiebolagen för samma Sr endast 
5.9 % av de beskattade inkomsterna i hela 
riket.
K A P. III.
Fysiska personen
De fysiska (enskilda) personerna äro av 
det största allmänna intresse redan pä 
grund av den stora insats de göra i den 
kommunala beskattningen. De skola här 
främst upptagas tili behandling.
Dá i det följ ande även de skattskyldigas 
antal upptages i olika sammanihang, ibör 
man lägga mä.rke tili en viktig omst'ändig- 
chet, vilken redan i förbigäende blivit om- 
nämnd. Antalet skattebetalare är nämligen 
i den kommunala skattestatistiken synner-' 
ligen stört, d!ä samma person eller samman- 
slutning kan iförekomma flere ganger be- 
skattad för inkomster ur olika inkomstkällor, 
t. o. m. inom samma kommun. Därffir kan 
i 'fraga om antalet beskattade icke heller gö- 
ras nägon direkt jämtförelse mellan Statisti­
ken över statens ibeskattning och den före- 
liggahde. Man kan exempelvis tframhälla, 
a.tt de ifysiska beskattade enligt inkomst- 
och förmögenhetsskattestatistiken utgjorde 
i hela riket 18.s % av den mantalsskrivna 
befolfcningen, i städerna 35.8 % och pä 
landsbygden 15.8 . Enligt här behandlade 
Statistik ater utgjorde de beskattade fysiska 
personerna 25.7 %, i städerna 41.8 % och 
pä landsbygden 22.9 %. I synnerhet för 
landsbygden är skillnaden s'äledes iögonen-
1413— 28 4
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sessa voivat veronalaisia olla alemmat tulot 
kuin valtion verotuksessa, mikä seikka lisää 
verotettujen lukumäärää kunnallisverotuk­
sessa. -
Verotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat 
eri ammattiryhmiin seuraavassa taulukossa 
esitetyllä tavalla. Kun jakaantuminen am­
mattiryhmiin maaseudulla ja kaupungeissa 
on aivan erilainen, tarkastellaan näitä erik­
seen.
Ammattiryhmät (ks. johdantoa) ovat seu- 
raavat: I maanviljelijät, II  talonomistajat,
I I I  koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat,
IV  teollisuudenhar joitta jät, V  kaupan- ja 
merenkulunharjoittajat, V I käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki, V II vapaiden ammattien 
harjoittajat, V III valtion ja kuntain virka­
miehet ja apuvirkailijat, IX  virkamiehet ja 
konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden 
palveluksessa, X  muut virkamiehet, X I  työn­
johtajat, teknikot y. m., X I I  työmiehet,
X I I I  palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset,
X IV  henkilökohtaiset palvelijat, X V  tunte­
mattomat sekä X V I muut.
fallande stor. Men likväl mäste tagas i be- 
traktande, att i den kommunala béskattnin- 
gen kunna lägre inkomster vara underkas- 
tade skatt än i statens beskattning, vilket 
tillför den iförra- ett antal nya censiter.
De ibeskattade fysiska personerna tförde- 
lade sig pä olika yrkesgrupper pä siätt som 
framgär av följande tabell. Dia fördehviri­
gen enligt yrken är en helt annan i stä- 
dema än pä landsbygden, upptagas städer 
ooh landslbygd särskilt.
Yrkesgrupperna (se inledningen) äro 
följande: I jordbrukare, II gärdsägare, III 
rentierer oeh pensionstagare, IV  industri- 
idkare, V  handels- och sjölfartsidkare, V I 
hantverkare och hantverkeriárbetare, V II 
idkare av fria yrken, V III tjänstemiän och 
biträden i statens och kommunens tjänst, 
IX  tjänstemän oeh kontorsbiträden i han­
dein» och industrins tjänst, X  tjänstemän i 
annan tjänst, X I  arbetsledare, tekniker o. 
dyl., X II  arbetare, X III  Ibetjante och han- 
delsbiträden, X IV  personlig betjäning, X V  
obekanta sarnt X V I övriga.
Taulukko n:o VIII. —  Tabell n:o VIII.
Ammatti-
ryhmä
Kaupungit —  Städer Maaseutu —  Landsbygd Koko maa -— Hela riket
Yrkes-
grupp Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
i 1212 157 282 222 078 20 137182 223 290 20 294 464
i i 3 494 735 952 2 840 143 019 6 334 ' 878 971
m 459 352 854 6 695 189188 7154 542 042
IV 372 288 755 740 284 963 1112 573 718
V 11 699 3 774 740 9169 1 535 298 20 868 5 310 038
VI 22 838 2 436 840 19 558 1167 868 42 396 3 604 708
V II 6 379 1 856 751 3 233 564 270 9 612 2 421021
V III 11 844 4 239 657 14 459 2 844 774 26 303 7 084 431
IX 19 709 5 241 989 7.530 1 527 167 27 239 6 769156
X 1592 401 801 1602 258 513 3194 660 314
X I 5 405 1 233 000 9 771 1 004 976 15176 2 237 976
X II 66 970 5 823 195 231 727 8 373 769 298697 14196 964
X III 25 457 2 994 212 15 519 1608 412 40 976 4 602 624
X IV 16024 458 523 20 997 300 874 37 021 759 397
X V 814 56 633 15 758 623 196 16 572 679 829
X V I 11844 969 154 59 626 1 794 905 71 470 2 764 059-
Yhteensä
Summa 206112 31 021 338 641 302 42 358374 847 414 73 379 712
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Lukumäärältään „työmiesten”  ja „maan­
viljelijäin”  ryhmät ovat ehdottomasti ensi 
sijalla. Tässä suhteessa on kuitenkin myös­
kin „palvelusmiehillä ja  kauppa-apulaisilla ”  
sekä „käsityöläisillä ja käsityöläistyöväellä”  
kaupungeissa verrattain suuri merkitys.
Kahdella ensinmainitulla ryhmällä olikin 
yhteensä 47.0 % kaikista .yksityisten henki­
löiden osalle tulevista veroäyreistä. „Val­
tion ja kuntain virkamiehet ja apuvirkaili- 
ja t ” , „virkamiehet ja konttoriapulaiset kau­
pan ja teollisuuden palveluksessa ’ ’ sekä 
„.kaupan- ja merenkulunhar joitta jä t”  seu- 
raavat veroäyrien lukumäärään katsoen lä­
hinnä järjestyksessä, niiden veroäyriluvun 
ollessa kunkin ryhmän lukumäärään nähden 
erittäin suuri. Mainituilla ryhmillä oli yh­
teensä 26.i % kaikista veroäyreistä.
Maaseudulla oli tietysti maanviljelijöillä 
suurin merkitys. Työläisillä oli näiden jäl­
keen suurin tulomäärä, nim. 19.8 % maa­
seudun tuloista.1) Suhteellisesti varsin 
suuret tulot tulivat „valtion ja kuntain vir­
kamiesten ja apu virkailijain”  ryhmän osalle.
Kaupungeissa tulot jakaantuvat aivan 
toisin. „Virkamiesten ja konttoriapulaisten 
kaupan ja teollisuuden palveluksessa ”  sekä 
„valtion ja kuntain virkamiesten ja apuvir- 
kailijain ’ ’ osalle voidaan merkitä miltei yhtä 
suuri tulomäärä kuin „työmiesten” . Kah­
della ensinmainitulla ryhmällä oli siten yh­
teensä 30.6 % tuloista kaupungeissa, „työ­
miesten”  tulojen kohotessa 18.8 % :iin.
Millainen on sitten suhde kunnallisvero­
tuksessa ja vastaavien valtion verotuksessa 
taksoitettujen tulojen välillä eri ammatti­
ryhmissä samana vuonna? Seuraava tau­
lukko valaisee tätä kysymystä.
')  Tämä summa on kuitenkin erittäin pieni ryh­
män verovelvollisten lukumäärään katsoen.
Till sitt.antal aro grupperna „aribetare”  
och „jordbrukare”  fullständigt domine- 
rande. Dock äro i detta avseende även „be- 
tjänte och handelsbiträden”  samt „hantver- 
kare och hantverkeriarbetare ”  i städerna 
av en relativt stör betydelse.
De tvä iförstnämnda grupperna innehade 
även tillsammans 47. o % av Samtliga skatt- 
ören för  enskilda personer. Grupperna 
„tjänstemfän och biträden i statens och kom- 
munens tjänst” , „tjänstemän oeh kontors- 
biträden i handelns och industrins tj'änst”  
och „handelsidkare och sjöf artsidkare ”  
följa med avseende pä antalet skattören 
därniäst i ordningen med ett i tförhällandc 
tili antalet synnerligen hög inkomstsumma. 
Nämnda grupper hade tillsammans 26.1- % 
av samtliga skattören.
Pä landsbygden voro jordlbrukarna själv- 
fallet av den största betydelsen. Arbetarna 
hade därefter den största ihkomstsumman, 
d. v. s. 19.8 % av inkomsterna pä lands­
bygden. 1) Mycket stora inkomster, relativt 
taget, föllo pä gruppen „tjänstemän och bi­
träden i statens och kommunens tjänst.”
I städerna är ifördelningen av inkomsterna 
en heit annan. Man kan annotera en nära 
nog lika hög inkomstsumma för „tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och 
industrins tjänst”  och för „tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst”  
som för gruppen „arfbetare” . De tvä f  örst- 
nämnda grupperna innehade tillsammans 
sälunda 30.6 % av inkomsterna i städerna, 
,medan „aiibetarnas”  inkomster stego tili 
18.8 %.
Huru förhiälla sig da inkomsterna i den 
kommunala beskattningen inom oli'ka yrkes- 
grupper tili motsvarande inkomster vid sta­
tens beskattning för samma är? Följande 
sammanställning belyser frägan.
’ ) I  förhällande tili antalet skattskyldiga inom 
gruppen är denna summa dock synnerligen liten.
\
e
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Taulukko n:o IX.  —  Tabell n:o IX.
Kaupungit —  Städer Maaseutu —  Landsbygd
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
I
Tulot kunnallis­
verotuksessa 
Inkomster vid 
kommunal- 
beskattningen 100 mk
II
Tulot valtion 
verotuksessa 
Inkomster vid 
statsbeskattningen 
100 mk
I %:na 
II:sta 
I i % 
av II
I
Tulot kunnallis­
verotuksessa 
Inkomster vid 
kominunal- 
beskattningen 100 mk
II
Tulot valtion 
verotuksessa 
Inkomster vid 
statsbeskattningen 100 mk
I %:na 
ILsta
I i %
av II
i ........................ 157 282 ' 121688 129.3 20137182 21 454 121 93.9
n  ........................ 735 952 655 251 ,112.3 143 019 225 449 63.4
m ........................ 352 854 313 2 73 112.6 189 188 219 123 86.3
IV  ........................ 288 755 . 262 465 110.0 .284 963 166 878 170.8
v ......................... 3 774 740 3172 426 119.0 1 535 298 1 377 204 111.5
V I ........................ 2 436 840 2 773 981 87.8 1 167 868 1 593 233 73.3
VII..................... .. 1 856 751 1 829 579 101.5 564 270 . 479 742 "117.6
V III ........................ 4.239 657 4 448 080 95.3 2 844 774 2 810 884 101.2
IX  ........................ 5 241 989 5 310 271 98.7 1 527167 1 566 579 97.5
X  ........................ 401 801 710 428 56.6 258 513 303 072 85.3
X I ........................ 1 233 000 1 342 788 91.S 1 004 976 1 274 973 78.8
X II  ........................ 5 823195 7 458 916 78.1 8 373 769 11 809 568 70.9
X III  ........................ 2 994 212 3 456 540 ■ 86.6 1608 412 1971 357 81.6
X IV  ........................ 458 523 749 577 61.2 300 874 183138 164.3
X V  ......................... 56 633 104 636 54.1 623 196 221 973 280.8
X V I ........................ 969 154 1 032 284 93.9 1 794 905 ■ 1 960 713 91.5
Yhteensä —  Summa 31 021 338 33 742 1 83 91.9 42 358 374 47 618 007 89.0
Edellämainitut ryhmät eivät tietysti voi 
olla joka suhteessa toisiinsa verrattavissa, 
koska alkuaineisto voi ammatin määräämisen 
suhteen olla hyvinkin erilaista. Etenkin on 
viimeiseksi mainittuja, luonteeltaan epämää­
räisiä ryhmiä „muut”  ja „tuntemattomat”  
vaikea verrata. Vain suurimpia ja tärkeim­
piä ammattiryhmiä voidaan vaaratta ver­
tailla, Pienissä ryhmissä tavattavat eroa­
vaisuudet voivat suureksi osaksi johtua sa­
tunnaisista syistä.
Kaupunkien osalta voidaan tällöin ensiksi­
kin mainita „kaupan- ja merenkulunharjoit­
ta, jä t ” , joiden tulot kunnallisverotuksessa 
ovat huomattavasti suuremmat kuin valtion 
verotuksessa, Saman huomion voi tehdä 
„vapaiden ammattien harjoittajani”  suh­
teen'. Päinvastainen on asianlaita „työmie- 
h iin”  nähden, joiden tulot kunnallisverotuk­
sessa olivat ainoastaan 78.i % valtion vero­
tuksessa, taksoitetuista tuloista,
Självfallet kunna icke ovanstäende grup- 
per i alla avseenden jämljöras, en'är primär- 
materialet i anseende tili yrkedbestämnin- 
gen kan vara nog sä avvikande. Speeiellt 
aro de sist upptagna i grupperna „övriga”  
och „obekanta”  med'sin öbestämbara natur 
svärligen jämförbara. Endast de större och 
viktigare yrkesgrupperna kunna utan (fara 
jämföras, medan avvikelserna inom de 
mindre grupperna tili stor del kunna vara 
beroende av tillfälliga orsaker.
För städerna kunna da ifrämst Iframhäl- 
las „handels- och sjöifartsidkare” , vilkas 
inkomster i den kommunala Ibeskattningen 
äro avsevärt högre än i den statliga. Samma 
iakt.tagelse kan g.öras för „idkare av fria yr- 
ken” . Motsatt är tförhiällandet för „arbe- 
tare” , vilkas inkomster i den kommunalä 
beskattningen utgjorde endast 78.1 % av 
dem vid statens beskattning.
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Maaseudulla „vapaiden ammattien har­
joittajani”  sekä. „kaupan- ja merenkulun­
han joitta jäin”  ryhmillä oli kuitenkin mel­
koisesti suuremmat tulot kunnallisverotuk­
sessa kuin valtion verotuksessa. Suuret 
ovat tässä suhteessa myös „valtion ja kun­
tain virkamiesten ja apuvirkailijain”  sekä 
„virkamiesten ja konttoriapulaisten kaupan 
ja teollisuuden palveluksessa”  ammattiryh­
mäin suhdeluvut. Niillä kahdella ryhmällä, 
jotka voimakkaimmin vaikuttavat veron­
maksajain osalle tulevaan loppusummaan 
maaseudulla, nimittäin „työmiehillä”  ja 
„maanviljelijöillä” , oli kunnallisverotuk­
sessa paljon alhaisemmat tulot kuin valtion 
verotuksessa.’ (Samaa voi muuten sanoa yli­
päänsä kaikista niistä, ammattiryhmistä, joi­
den tulot valtion verotuksessa ovat yleensä 
hyvin pienet, koska perusvähennykset luon­
nollisesti suuresti vaikuttavat sellaisten am­
mattiryhmien tuloihin kunnallisverotuksessa.
Valaistaksemme jossain määrin fvysillis- 
ten henkilöiden tulosuhteita maan eri osissa, 
on mielenkiintoista esittää tulojen ja hen- 
gillekirjoitetun väestön lukumäärän suhde 
eri lääneissä vuoden 1925 alussa.
Pá landsbygden hade liksom i städerna 
grupperna „id'kare av fria ,-yrken”  .oeh 
„händels- och sjötfartsidkare”  avsevärt 
större inkomster vid kommunala beskatt- 
ningen än vid stats'beskattningen. Höga 
relationstal i detta avseende kunna även 
uppvisas av yrkesgrupperna. „tjänstemän 
och biträden i.. statens ’oeh kommunens 
tjänst”  samt „tjänstemän ooh kontorsbiträ- 
den i handelns oeh industrins tjänst” . De 
tvä grupper, som starkast paverka slutsum- 
man - ;för skattebetalarna pä. landshygden, 
nämligen „aribetare”  och „jordbrukare”  in­
ri ehade vid kommunala heskattningen langt 
lägre inkomster än vid statsibeskattningen. 
För övrigt kan detta sägas i genomsnitt om 
alia de yrkesgrupper, dar inkomsterna vid 
statsfoeskattningen äro i ‘ allmänhet mycket 
snra, enär grundavdragen naturligtvis 
stärkt päverka inikomsterna (för isädana yr­
kesgrupper vid den kommunala foeskattnin- 
gen. ■
Pör att i viss iban Ibelysa inkomstlörhiäl- 
landena hos de fysiska personerna i olika 
delar av riket, är det av intresse att hör 
de olika länen iframlägga inkomstema i för- 
bällande tili den mantalsskrivna befolknin- 
gens storlek i början a.v är 1025.
Taulukko n:o X. —  Tabell n:o X.
L ä ä n i  — I ä n
.
Kaupungit — Städer Maaseutu —  Landsbygd
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Henkikirjoihin 
merkitty väki­
luku tammik. 
1 p:nä 1925 
Mantalsskri- 
ven folkmängd 
den 1 januari 
1925
Keski­
määräi­
set tulot 
Medel- 
inkoms- 
ter 
mk
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Henkikirjoihin 
merkitty väki­
luku tammik. 
1 p:nä 1925 
Mantalsskri- 
ven folkmängd 
den 1 januari 
1925
Keski­
määräi­
set tulot 
Medel- 
inkoms- 
ter 
mk
Uudenmaan —  Nylands .............................. 14 836 816 182 966 8109 6 791 314 247 817 2 740
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............. 3 754 981 73 990 5 075 6 315 394 406 731 1553
Ahvenanmaa —  Äland ................................ 93 485 1402 6 668 334 701 . 21774 1537
Hämeen — Tavastehus................................ 3 2 74 293 60 455 5416 6 068487 308 531 1967
Viipurin —  Viborgs ...................................... 3 841 057 66 047 5816 8 045 412 483 627 1664
Mikkelin — S:t M ichels................................ 558 591 10 692 5 224 2 503 418 193 792 1 292
Kuopion —  Kuopio ...................................... 1144 081 27 255 4198 • 3 526 699 331 933 1062
Vaasan — Vasa ............................................. 2 055 330 39 396 5 217 5 444 658 490 739 1109
Oulun —  Uleäborgs .................................... .. 1 462 704 30 492 4 797 3 328291 318133 1046
Koko maa —  Hela riket 31 021 338 492 695 6 296 42 358374 2 803 077 1511
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Erotus keskimääräisten, kutakin asukasta 
kohti tulevien tulojen välillä kaupungeissa 
ja. toiselta puolen maaseudulla on silmään- 
pistävän suuri. Niinpä on „keskimääräinen 
tulo”  kaupungeissa noin 6 300 mk ja 
maaseudulla hiukan yli 1 500 markan. 
Mitä eri läänien kaupunkeihin tulee, vaih- 
telee „keskimääräinen’ tulo ’ ’ 4 200 markasta 
Kuopion läänissä 8100 markkaan Uuden­
maan läänissä. Kuten tämän nojalla voi 
odottaakin, on keskimääräinen tulo asukasta 
kohti myös Oulun läänissä erittäin alhainen 
eli lähes 4 800 mk. Maaseudulla • taa­
sen on keskimääräinen tulo verrattomasti 
suurin Uudenmaan läänissä. Hämeen lääni 
on toisella sijalla. Oulun ja Kuopion lää­
neissä olivat keskimääräiset tulot pienim­
mät.
IV  LUKU.
Fyysillisten henkilöiden luontoiset vero­
velvolliset.
Tähän luokkaan voidaan lukea kaksi 
ryhmää: „yhteisveroilmoittajat”  ja jakar 
mattomat kuolinpesät. N. s. yhteisvero- 
ilmoittajiin on samoinkuin tulo- ja omai­
suusvero-tilastossakin luettu verovelvolliset 
silloin, kun kaksi taii useampia henkilöitä on 
tehnyt yhteisen veroilmoituksen, josta ei 
ole käynyt selville, onko kysymyksessä ollut 
esim. kuolinpesä, fyysilliset henkilöt vai 
jokin yhtymiä. Aineiston epäluotettavuuden 
vuoksi on tämä ryhmä niinmuodoin teke­
mällä tehty.
Käsittelemme ensiksi yhteisveroilmoitta- 
j ia .. Ne jakaantuivat eri ammattiryhmissä 
kaupunkien ja  maaseudun osalle seuraavan 
taulukon osoittamalla, tavalla. Yhteisvero- 
ilmoittajiin ja .seuraävassa niinikään kuolin­
pesiin ' nähden noudatetaaan fyysillisten 
henkilöiden ammattijaoitusta.
Skillnaden mellan inkomsterna i medel­
tä! per invänare i städerna och pä lands- 
bygden är iögonenifallande stor. Sälunda 
är „medelinkomsten”  i städerna c:a 6 300 
mark och pä landsbygden nägot över 1 500 
mark. För städerna inom de olika länen 
väricrar „medelinkomsten”  mellan 0100 i 
Nylands Iän och 4200 i Kuopio Iän. Som 
man pä grund av det föregäende Sven kan 
vänta, är den genomsnittliga inkomsten per 
invänare även i UleäJborgs Iän symnerligen 
lag eller närmare 4 800 mark. Pä lands­
bygden iäter framträder Nylands Iän med 
den utan jämförelse högsta „medelin­
komsten” . Tavastehus Iän följer därnäst i 
ordningen. IJägsta genomsnittliga inkomster 
hade äterigen Uleälborgs ooh Kuopio Iän.
KAP. IV.
Skattskyldiga av liknande natur som de 
fysiska personerna.
Tili denna kategori kunna häntföras 
teenne grupper: „-samdeklaranter”  och 
oskitftade dödsbon (steribhns). Tili s. k. 
samdeklaranter ha här liksoin i Statistiken 
över inbomst- och förmögenhetsskatt hän- 
förts sädana. (fall, dä tvä eller flere personer 
deklarerat gemensamt och därav ej fram- 
gätt, om det värit fräga om exempelvis 
sterihhuiS, 'fysiska personer eller nägon sam- 
manslutning. Gruppen är släledes upp- 
konstruerad pä grund av materialets osä- 
kerhet.
Dessa samdeklaranter upptagas först tili 
hehandling. De 'fördelade sig inom olika 
yrkesgrupper pä städer och landshygd sä- 
som f  öl jän de tabell utvisar. För sain- 
dekläranter och likasä i det följande för 
dödäbon användes samma yrkesindelning 
som för fysiska personer.
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Taulukko n:o XI. —  Tabell n:o XI.
Kaupungit— Stader Maaseutu —  Lands- bygd
Koko maa — Hela 
riket
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp Lüku
Antal
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
Luku
Antal
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
Luku
Antal
Veroäyrien
luku
Antal
skattören
i ......................... 20 3 520 5158 770 307 5178 773 827
n ............. 176 49 724 27 2 332 203 52 056
m ......................... 1 193 4 158 5 351
IV ........................ 1 100 118 9 444 119 9 544
V ........................ 13 3 710 17 2 967 30 6 677
VI ....................... 2 230 41 ■2 966 43 3196
VII ......................... — — 9 1 532 9 1532
VIII ....................... 4 2 078 21 4 044 25 6122
IX  .........................
X. .........................
X I .........................
3 3 758 6 857 9 4 615
_ _ 12 1370 12 1370
X II ....................... 6 753 517 30162 523 30 915
X III  ....................... 2 250 21 3 283 23 3 533
X IV  ....................... — — 4 50 4 50
X V  ....................... 117 32 381 276 29 448 393 61 829
X V I ....................... 13 5138 230 21 318 243 26 456
Yhteensä —  Summa 358 101 835 6 461 880 238 6 819 982 073
Niinkuin jo aikaisemmin on ¡huomautettu, 
on kunnallisverotilaston aineisto vielä epä- 
tä.ydellisempi kuin valtionverotiiaston. Uusi 
todistus tämän väitteen puolesta saadaan 
tutkittaessa .niin epämääräistä .ja keino­
tekoista ryhmää kuin yhteisveroilmoittajat. 
Valtionverotilastossa tämä ryhmä oli ver­
rattomasti heikommin edustettuna, kuin kun­
nallisvero tilastossa. Tulot edellisessä tilas­
tossa olivat esim. vain 46.4 % jälkimmäisen 
tuloista.
Pääasiallisesti ovat yhteisveroilmoittajat 
tietenkin löydettävissä maaseudulta. Vain 
10.4 % niiden tuloista on verotettu kaupun­
geissa puhumattakaan kaupunkien ja maa­
seudun välisestä eroavaisuudesta verotus- 
tapausten lukumäärään nähden. Ehdotto­
masti suurin osa yhteisveroilmoittajista on 
„maanviljelijöitä” , joiden osalle tuli 78;S % 
ryhmän tuloista. Maanviljelijäin jälkeen on 
„työmiesten”  ammattiryhmä maaseudulla 
lukuisimmin edustettuna. Kaupungeissa oli
•Som redan tidigare framMllits, är ma- 
terialet i den kommunala skattestatistiken 
lännu oiullständigare an i statens skatte- 
statistik. Ett nytt belägg iför detta p'ä- 
stiäende erhäller .man da man granskar en. 
sädan obestämbar och uppkonstruerad 
grupp som samdeklaranter. I den statliga. 
skattestatistiken var denna grupp ojiämför- 
ligt svagare iföreträidd an i den kommunala. 
Inkomsterna exempelvis i den ¡flörra Sta­
tistiken utgjorde endast 46.4%  av inkom­
sterna i den senare.
Sj'älvrfallet komma den övervägande de- 
len av samdeklaranterna att finnas pä 
landslbygden. Endast 10.4 % av deras in- 
komster äro ¡beskattade i städerna, for att 
icke tala om skillnaden mellan antalet be- 
skattade ¡fall i städer och p'ä landstoygd. Den 
övervägande delen av samdeklaranterna 
äro „jordbrukare” , vilka innehade 78.8 % 
äv inkomsterna inom gruppen. Näst eit er 
jordbrukare är yrkesgruppen „arbetare”  
talrikast företrädd pä landsbygden, I stä-
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„talonomistajain”  ryhmä —  kuten valtion 
verotuksessakin oli- asianlaita—“  vahvimmin 
■edustettuna; tämän ryhmäin osalle tuli lähes 
puolet kaupungeissa verotetuista, tuloista. 
„Tuntemattomani”  ja  „muiden”  ryhmät 
ovat niin epämääräisluontoisten verotettu­
jen kuin yhteisveroilmoittajain keskuudessa 
luonnollisesti erittäin suuret.
Jakamattomat kuolinpesät taas jakautui­
vat eri ammattiryhmiin kaupungeissa ja 
maaseudulla seuraavasti.
derna var gruppen „gärdsiägare ”  —  vilket 
även var- ifa'llet vid statens (beskattning — 
starkast tföretrlädd; denna grupp innehade 
inemot hälften av inkomsterna därstädes. 
Qrupperna „obekanta”  och „övriga”  äro 
heit naturligt synnerligen stora ibland be- 
skattade av sä obestämd natur som sam- 
deklaranterna,
Oskiftade dödsbon Ster fördelade sig piä 
de olika yrkesgrupperna i stader och pä 
landsbygd som följer.
Taulukko n:o XII. —  Tabell n:o XII.
\
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Kaupungit —  Stader Maaseutu —  Landsbygd Koko maa — Hela riket
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
|
!
^«5 Veroäyrien luku Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
- i ........................ 55 6 518 7 603 922 158 7 658 928 676
i i ........................ 378 83 682 71 2 593 449 86 275
m ........................ 3 1961 16 511 19 2 472
IV  ........................ 11 2 580 16 11 416 27 13 996
V ........................ 87 70 782 97 20 933 184 91 715
VI ........................ 25 6 494 41 2 063 66 8 557
V II ........................ 16 4 595 17 1 780 33 6 375
V I I I ........................ 71 23 677 74 19 286 145 42 963
IX  ........................ 20 10138 19 . 3 595 39 13 733
X  ...................... 10 1 986 6 461 16 2 447
X I  ........................ 16 4 553 12 781 28 5 334
X II  ........................ 33 1550 157 5 328 190 6 878
X III  ........................ 18 2 613 15 934 33 3 547
X IV  ........................ 1 4 2 13 3 17
X V  ........................ 243 98 379 351 35 692 594 134 071
X V I ........................ 72 14 487 62 9 901 134 24 388
Yhteensä —  Summa 1059 333 999 8 559 1 037 445] 9 618] 1 371 444
Kuolinpesistäkin verotettiin suurin osa 
maaseudulla. Tuloista tuli 24.4 % kaupun-, 
kien ja 75.o % maaseudun osalle. Kuolin­
pesien osuus verotuksessa on huomattavasti 
.suurempi kuin yhteisveroilmoittajain, koska 
edellisten keskimääräiset tulot olivat suu­
remmat. Luonnollisesti tuottaa .ammatti- 
ryhmitys kuolinpesäinkin suhteen erinäisiä 
vaikeuksia, minkä vuoksi „tuntemattomien”  
ja „muiden”  ryhmät ovat tässäkin koon­
neet verrattain suuren osan tuloista. Maa­
seudulla1 oli „maanviljelijöillä”  88.9 % kuo­
linpesäin tuloista. Merkitseviä ovat tässä.
Även av sterbhusen beskattades största 
delen pä lancLsibygden. Av inkomsterna 
komme 04.4 % pä. städernas och 75.6 % pä 
land^bygdens lott. iSteribhusens andel vid 
ibeskattningen är avsevärt stlörre än sam- 
deklaranternas, eriär de förras inkomster i 
genomsnitt voro större. Naturligtvis bere- 
der yrkesgrupperingen även t£ör sterbhus 
vissa svärigheter, varför även här yrkes­
grupperna „obekanta”  och „övriga”  sam- 
lat en relativt stör del av inkomsterna. Pä 
landsbygden .iimehade „ jordbrukarna ”  
88.9 % aiv sterbhuserus inkomster. Av be-
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■suhteessa myös „kaupan- ja merenkulun- 
harjoittajain”  sekä „valtion ja kuntain 
virkamiesten ja apuvirkailigain”  ryhmät. 
'Kaupungeissa oli mainittavaa merkitystä, 
vain „talonomistajain”  ja „kaupan- ja me- 
renkulunharjoittajain”  ryhmillä.
Päinvastoin kuin fyysillisten henkilöiden, 
olivat kuolinpesäin tulot valtion verotuk­
sessa pienemmät kuin kunnallisverotuksessa. 
Edelliset olivat nimittäin vain 95 % jälkim­
mäisistä.. Tämä on sitäkin silmäänpistäväm- 
pää, kun verotettujen kuolinpesäin luku­
määrä kunnallisverotuksessa ei ylitä, valtion, 
verotuksessa verotettujen määrää, samassa 
suhteessa kuin asianlaita oli fyysillisiin hen­
kilöihin nähden.
Kun tässä, luvussa käsitellyt, verotetut 
ovat luonteeltaan lähellä fyysillisiä henki­
löitä, voisi olla mielenkiintoista liittää nämä. 
verotettujen eri ryhmät yhteen ja tarkas­
tella. siten saatuja loppusummia. On kuiten­
kin selvää, että kaksi niin suhteellisen heik­
koa ryhmää kuin kuolinpesät ja. yhteisvero- 
ilmoittajat . ei voi yksityisten henkilöiden 
suhteen aikaansaada mitään mainittavaa, 
yleisten piirteiden muuttumista.
Fyysillisillä henkilöillä, yht.eisveroilmoit- 
tajilla ja kuolinpesillä, yhteensä oli tuloja 
7 573 milj. markkaa, joista 3 146 milj. tak- 
soitettiin kaupungeissa ja 4 427 milj. maa­
laiskunnissa. Näillä ryhmillä oli niinmuo­
doin kaupungeissa yhteensä 77.4 % kaikista 
kaupunkien tasoitetuista tuloista, vastaa­
van maaseudun luvun ollessa. 88.8 %. Kaik­
kien veronmaksajain tulot huomioonottaen 
olivat mainittujen ryhmäin tulot suhteelli­
sesti suurimmat Ahvenanmaalla, ja sen jäl­
keen Mikkelin läänissä,'. Tämä koskee sekä 
kaupunkeja että maaseutua.
Lopuksi esitetään nämä kolme verotettu­
jen ryhmää yhdessä käsittävä .taulukko, joka 
•osoittaa, sekä absoluuttisin että prosentti­
luvuin verotettujen tulojen jakaantumisen 
■eri ammattiryhmien kesken.
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tydelse i detta hänseende äro även yrkes- 
grupperna „handéls- och sjöfartsidkare”  
samt „tjänstemän och ibiträden i statens 
och kommunens tjäust” . I städerna voro 
endast grupperna „gardsägare”  och „han- 
dels- ooh sjöfartsidkare”  av nlägon större 
betydelse.
I motsats vaid (fallet var vid de fysiska 
personernas inkomster, voro sterlbhusens 
inkomster vid statslbeskattningen mindre 
an deras inkomster vid den kommunala be- 
skattningen. De fiörra utgjorde nämligen 
endäst 95 % av de señare. Detta är sä 
mycket. mera iögonenf all ande, som antalet 
beskattade stekbhus vid kommunalbeskatt- 
ningen icke överskrider antalet beskattade 
vid statslbeskattningen i samma Proportion 
som vad fallet var fÖr de fysiska personerna.
Da de i detta. kapitel ¡behandlade beskat­
tade tili sin natur riärma sig de fysiska per­
sonerna, kan det vara av intresse att sam- 
maruföra dessa olika grupper av beskattade 
och granska de sälunda erhällna slutsum- 
morna. Det är dock klart, att ingen nämn- 
värd förskjutning av de allmänna linjerna 
för de enskilda personerna kunna utövas av 
tviä stä relativt svaga grupper som sterbhus 
och. samdeklaranter.
Inkomsterna för de fysiska personerna, 
samdeklaranterna och steiibhusen tillsam- 
mans st.ego tili 7 573 milj. mark, varav 
3 146 milj. taxerades i städerna och 4 427 
milj. i landskommunerna. I städerna inne- 
hade ää-ledes dessa grupper sammantagna 
77.4 % av samtligu taxerade inkomster i 
städerna, medan motsvarande siffra för 
landsibygden utgjorde 88.8 %. I anseende 
tili samtliga skattebetalares inkomster voro 
inkomsterna för här närnnda grupper rela­
tivt störst pä Aland och därefter i S:t. 
Michels län. Detta gäller sävä-1 städer som 
landslbygd.
Till slut framlägges för de tre grupperna 
av beskattade gemensamt en tabell, som äda- 
galägger i dävläl absoluta som procentuella 
tal föndelningen av de beskattades inkom­
ster pä de olika vrkesgrupperna. .
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Taulukko n:o XIII.  —  Tabell n:o XIII.
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Veroäyrit 
%:na 
Skattören 
i %
i ........................ 236126- 21 996 967 29.0
n ........................ 6986 1017302 1.3
m ........................ 7178 544 865 0.7
IV  ........................ 1258 597258 .0.8
V  ........................ 21082 5 408430 1 7.1
VI ........................ 42 505 3 616461 4.8
V II ........................ 9 654 2 428 928 3.2
X III  ........................ 26473 7133 516 9.4
IX  ........................ 27287 6 787 504 9.0
X  ........................ 3 210 662 761 0.9
X I  ........................ 15 216 2 244 680 3.0
X II  ........................ 299 410 14 234 757 18.8
X III  ........................ 41032 4 609 704 6.1
X IV  ........................ 37028 759464 1.0
X V  ........................ 17559 875 729 1.2
X V I ........................ 71 847 2 814 903 3.7
Yhteensä —  Summa 863 851 75 733 229 100.O
Jakaantuminen on: suurin piirtein katsoen 
' sama kuin fyysillisten henkilöiden yksis­
tään. Voi kuitenkin havaita eräitä siirty­
misiä tapahtuneen. Fyysillisistä henkilöistä 
oli „maanviljelijöillä”  vain 27.7 % tu­
loista, jota vastoin ylläolevassa taulukossa 
tuli saman ryhmän osalle 29.o % . Tätä 
melkoista prosenttiluvun lisäystä osittain 
vastaa etupäässä „työmiesten”  ryhmässä, 
mutta myös muissa, kuten „tuntematto­
mien”  sekä „valtion ja  kuntain virkamies­
ten ja  apuvirkailijain”  ryhmissä tapahtu­
nut tulojen suhteellinen väheneminen.
I stora drag är ¡fördelningen densamma 
som tför embart tfysiska personer. Dock kan 
vissa förskjutningar iakttagas. Flor fysisfca 
personer bade „jordlbrukarna”  endast
27.7 % av inkomsterna, medan samma yr- 
kesgrupp i ovanstäende taibell innehade
29.0 %. Denna icke dbetydliga procentuella 
ökning motväges tili en del genom att före- 
trädesvis „arbetare” , men läven andra grup- 
per säsom „obekanta”  och „tjä.nstemiän och 
biträden i statens och kommunens tjänst”  
uppvisade en relativ nedgäng.
Y  LUKU.
Osakeyhtiöt, avoimet ja muut yhtiöt sekä 
osuuskunnat.
A. Kotimaiset osakeyhtiöt, joilla fyysil­
listen henkilöiden jälkeen on suurin merki­
tys kunnallisverotuksessa, ovat tässä vero­
tuksessa, päinvastoin kuin valtion verotuk­
sessa, yhtäläisten verotusperiaatteiden alai­
set kuin fyysilliset henkilöt. Senpä vuoksi
KAP. V.
Aktiebolag, öppna o. a. bolag samt 
andelslag.
A. De inhemska aktiebolag en, vilka näst 
fysiska personer aro av den största betydel- 
sen vid den kommunala beskattningen, äro 
vid denna underkastade liknande beskatt- 
ningsprinciper som de fysiska personerna, 
i motsats tili vad fallet är vid statsbeskatt-
t
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onikin selvää, että molempien verotusten tu­
lokset tulevat olemaan melko erilaiset.
Valtion verotuksessa osakeyhtiöiden vä­
hennetyt verotettavat tulot olivat 530 milj. 
markkaa, verotettavien tulojen noustessa 
esilläolevan tilaston mukaan 1203 milj. 
markkaan. Kun kuitenkin laki tulo- ja 
omaisuusverosta sallii kotimaisten osakeyh­
tiöiden tehdä määrättyjä erikoisvähennyk- 
siä, joita ei tehdä ‘kunnallisverotuksessa, on 
nämä vertailun vuoksi lisättävä vähen­
nettyihin verotettaviin tuloihin. Siten 
päästään valtion ' verotuksesta 782 milj. 
markan tuloihin. Tulot valtion vero­
tuksessa olivat niinmuodoin 65.o % kun­
nallisverotuksen tuloista. Näiden välillä 
■on siis vielä suuri ero. Tuntuvasti vaikutta­
vana ¡syynä tähän on epäilemättä se kun- 
nallishallintolakien säännös, että taksoitus- 
lautakunta voi eräissä tapauksissa, elinkei­
noa, liikettä tai kiinteistöä verotettaessa, 
harkintansa mukaan liikkeen laatuun ja 
suuruuteen katsoen koroittaa veromäärää. 
Siis eräänlaista „laajuusverotusta” .
Kotimaisten osakeyhtiöiden osuus kun­
nallisverotuksessa on, kuten sanottu, hyvin 
suuri. Niillä oli 13.3 % kaikkien veronmak- 
sajaryhmien taiksoitetuista tuloista. Kau­
pungeissa niillä oli 19.5 % tuloista, maaseu­
dun vastaavan prosenttiluvun ollessa vain 
8 . 2 . .
Osakeyhtiöiden ryhmittely toimialoittain 
on hyvin mielenkiintoinen. Osakeyhtiöiden 
toimialat, jotka tässä on tehty yhtäpitäviksi 
osakeyhtiötilaston toimialojen kanssa, ovat. 
seuraavat: I teollisuus, siitä a) metalliteolli­
suus, b) kivi-, savi-, lasi-, hiili-ja turveteolli- 
suus, c) kemiallisia valmisteita tuottava teol­
lisuus, d) terva-, öljy1-, kumi- y. m. s. teolli­
suus, e) ‘nahka- ja karvateollisuus, f) kuto- 
mateOillisuus, g) paperiteollisuus, h) puu­
teollisuus, i) ravinto^ ja nautintoadneteolli- 
suus, j) valaistus-, voimansiirto- ja vesi-
ningen. Det är ju därför självklart, att 
beskattningsresultaten för vardera beskatt- 
ningarna komma att avsevärt avvika frän 
varandra.
Vid statsbeskattningen utgjorde aktiebo- 
lagens förminskade skattbara inkomster 580 
milj. mark, medan de skattbara inkomsterna 
enligt föreliggande Statistik stego tili 1 203 
milj. mark. Da dock lagen om inkomst- och 
förmögenhetsskatt beviljar de inhemska ak- 
tiebolagen vissa specialavdrag, som icke före- 
komma i den kommunala beskattningen, bör 
dessa i och för jämförelse tilläggas 
de förminskade skattbara inkomsterna. 
Sälunda kommer man vid statsbeskattnin­
gen tili 782 milj. marks inkomster. 
Inkomsterna vid statsbeskattningen ut­
gjorde . säledes 65.o % av inkomsterna 
vid den kommunala. En bred mariginal 
förefinnes säledes ännu. En stärkt bidra-' 
gande orsak härtill är utan tvivel det stad-, 
gandet i lagarna om kommunalförvaltning, 
att taxeringsnämnden i vissa fall för nä- 
ring, rörelse eller fastighet kan prövnings- 
vis med avseende fast vid beskaffenheten 
och omfattningen av rörelsen bestämma 
högre inkomstbelopp, säledes ett slags „om- 
f ängsbeskattning ’ ’ .
De inhemska aktiebolagens andel vid den 
kommunala beskattningen är som sagt myc- 
ket stör. De innehade 13.3 % av de taxe- 
rade inkomsterna för samtliga grupper av 
skattebetalare. I städerna hade de 19.5 % 
av inkomsterna, medan motsvarande pro- 
centtal för landsbygden utgjorde endast 8 .2.
En indelning av aktiebolagen enligt verk- 
samhetsomräden erbjuder mycket av in- 
tresse. Aktiebolagens verksamhetsomräden, 
som bringats i överensstämmelse med dem i 
aktiebolagsstatistiken, äro följande: I indu- 
stri, därav: a) metallindustri, b) sten-, 1er-, 
glas-, kol- och torvindustri, c) industri för 
tillverkning av kemiska preparater, d) tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. industri, e) läder- och 
härindustri, f)  textilindustri, g) pappersin- 
dustri, h) träindustri, i) närings- och njut- 
ningsmedelsindustri, j)  belysnings-, kraft-
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johtoteollisuUs, k) graafillinien teollisuus, 
1) muu teollisuus; II maa- ja  metsätalous 
sekä kalastus, III kiinteimistön omistus, 
IV  kauppa, V  kiinteimistö- ja muut toi­
mistot, V I luottoliike, V II vakuutustoimi, 
V III  liikenne, IX  hotelli- ja ravintola- 
liike, X  teatterit y. m. taidelaitokset, X I 
muut.
Allaolevassa taulukossa, ryhmitetään vero­
tetut kotimaiset osakeyhtiöt toimialoittain, 
kaupunkien ja maaseudun yhtiöt erikseen.
överförings- och vattenledningsindustri, k) 
grafisk industri, 1) övrig industri; II lant- 
bruk, skogshushällning o. fiskeri, III fastig- 
hetsbesittning, IV  handel, V  fastighets o. a. 
byräer, VI kreditrörelse, V II försäkringsrö- 
relse, V III kommunikationer, IX  hotell- och 
värdshusrörelse, X  teatrar o. a. konstinrätt- 
ningar, X I övriga.
I nedanstäende tabell fördelas de beskat- 
tade inhemska aktiebolagen pä verksamhets- 
omräden med särskiljande av städer och 
landsbygd.
Taulukko n:o XIV.  —  Tabell n:o XIV.
Toimiala
V erksamhetsomräde
Kaupungit —  Städer Maaseutu — Landsbygd Koko maa —  Hela riket
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
i ........................... 1418 2 843198 5 644 3 544 698 7 062 6 387 896
a ) ....................... 212 243 805 189 241 926 401 485 731
b ) ...................... 73 75 742 138 188 670 211 265 412
c ) ....................... 44 44 044 49 24 416 93' 68 460
d l ..................... 34 ' 47130 31 94 853 65 141 983
e ) ....................... 94 135 853 50 27 761 144 163 614
f ) ....................... 244 687 816 106 278 984 350 966 800
g ) ................ . 61 111 889 1698 1 110 708 1 759 1 222 597
h) ..................... 221, 460 740 3 020 1 449 777 3 241 1910 517
i ) ....................... 188 SO8 886 134 51 978 322 860 864
i ) ....................... 10 32 529 193 66 589 203 99118
k ) ..................... 180 170 035 23 6105 203 176140
1 ) ...................... 67 23 729 13 2 931 70 26 660
I I .......................... 49 33 857 539 115 436 588 149 293
I I I .......................... 1 659 1 612 545 40 10 646 1 599 1 623 191
IV  ............. ............ 1 182 1 380 309 444 129 774 1626 1 510 083
V .......................... 224 .154 562 103 37 856 327 192 418
VI .......................... 222 1 444 521 277 173 812 499 1618333
V II .......................... CO Ci 66 016 18 259 204 66 275
V III .......................... 264 325 492 167 62 566 431 388 058
IX  .......................... 62 43 838 11 3 259 73 47097
X  .......................... 26 16 925 4 340 30 17 265
X I  .......................... 62 23 349 23 5 027 85 28376
Yhteensä —  Summa 5 254 7 944 612 7270 4 083 673 12 524 12 028 285
Kun osakeyhtiöiden, varsinkin teollisuus- 
osakeyhtiöiden toiminta on yleensä haa- 
raantunut hyvin laajalle ja  kun siten samaa 
yhtiötä on verotettu useissa kunnissa, on 
niiden lukumäärä vastaaviin valtion vero­
tuksesta saatuihin tietoihin verraten erit-
Dä aktiebolagen, i synnerhet industriak- 
t.iebolagen, i allmänhet hava en mycket ut- 
grenad verksamhet och säledes ett och 
samma bolag. beskattats i ett fiertat kommu­
ner är antalet i förhällande tili motsva- 
rande uppgifter vid statsbeskattningen svn-
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täin suuri. Niinpä on valtionverotilaston 
urakaan tulosta verotettuja osakeyhtiöitä 
2 808,. niistä 1 023 teollisuusosakeyhtiöitä, 
esilläolevan tilaston vastaavien määrien ol­
lessa 12 524 ja 7 0i6‘2.
Ainoastaan 34. o % kotimaisten osakeyh­
tiöiden tuloista verotettiin maalaiskunnissa,' 
kun taas kaupungeissa verotettiin 66.o %. 
Teollisuusosakeyhtiöitä, joiden tulot nousivat
53.i % öin koko maan osakeyhtiöiden tuloista, 
esiintyy erittäinkin maaseudulla. Siellä nii­
den tulot olivat 86.8 %, ja tällöin yksis­
tään puu- ja paperiteollisuuden osalle tuli
62.7 % maalaiskunnissa verotettujen osake­
yhtiöiden tuloista. Kaupungeissa oli-suhde 
toinen. Teollisuusosakeyhtiöistä, joilla oli 
vain 35.s % tuloista, ovat etusijalla ravinto­
ja nautintoaineteollisruus- sekä kutomateolli- 
suusvhtiöt. Erikoisesti tulojensa suuruuden 
vuoksi huomattava ryhmä on „kiinteimistön 
omistus” . Tällä, ryhmällä, johon kuuluu 
etupäässä asunto-osakeyhtiöitä, oli kuimal- 
lisverotilaston .mukaan 20.3 % osakeyhtiöi­
den tuloista kaupungeissa, jota vastoin val­
tion verotuksessa sillä oli vain 6.5 % osake­
yhtiöiden vähentämättömistä tuloista. Muu­
ten on kaupugeissa vain ryhmillä. ,,kauppa”  
ja „luottoliike”  mainittavaa merkitystä.
Kaikkien osakeyhtiöiden tuloista, verotet­
tiin 32.s % Uudenmaan, kaupungeissa, ja 
tällöin yksistään .Helsingissä 31.9 %. On 
kenties mielenkiintoista, että 78.3 % „kiin­
teimistön omistuksen”  käsittävän ryhmän 
tuloista, on verotettu maan pääkaupun­
gissa.. Teollisuusosakeyhtiöt ovat tuloihinsa 
katsoen Hämeen .läänissä, vielä vahvemmin 
edustettuina kuin Uudenmaan läänissä.
B. Osuuskunnat ja, muut keskinäiset yh­
tymät saavat kunnallisverotuksessa tehdä 
pääasiallisesti samat erikoisvähennykset ¡kuin 
valtion verotuksessa. ■ Tulom-äärät, joiden 
mukaan verot lasketaan, poikkeavat kuiten­
kin suuresti toisistaan. Näiden tulot nousi-
nerligen stört. Sälunda äro enligt den stat- 
liga skattestatistiken 2 808 aktiebolag, därav 
1 023 industriaktiebolag beskattade för in- 
komst, medah motsvarande summor i före- 
liggande Statistik äro 12 524 och 7 062.
Endast 34. o % av de inhemska aktiebola- 
gens inkomster beskattades i landskommu-( 
nerna, i det att 66. o % beskattades i stä­
derna. Industriaktiebolagen, vilkas inkoms­
ter stego tili 53.i %  av aktiebolagens in­
komster för heia riket, äro särskilt framträ- 
dande pä landsbygden. Dar utgjorde deras 
inkomster 86.8 %, medan enbart trä- och 
pappersindustrierna hade 62.7 % av de ak- 
tiebolags inkomster, som beskattats i lands- 
kommunerna. I städerna var förhällandet 
annorlunda. Av industriaktiebolagen, som 
hade endast 35.8 % av inkomsterna, fram- 
träda särskilt närings- och njutningsmedels- 
industrin samt textilindustrin. Den grupp, 
som särskilt faller i ögonen med avseende 
pä inkomsternas storlek, är „fastighetsbe- 
sittning” . Denna, som omfattar företrä- 
desvis bostadsaktiebolag, hade i den kom- 
munala skattestatistiken 20.3 % av aktiebo- 
lagens inkomster i städerna, medan vid 
statens beskattning denna grupp innehade 
endast 6.5 % av aktiebolagens oförminskade 
inkomster. För övrigt äro i städerna en­
dast grupperna „handel”  och „kreditrö- 
relse”  av nägon större betydelse.
Av samtliga aktiebolags inkomster beskat­
tades 32.8 % i Nylands läns*städer, och da 
enbart i Helsingfors 31.9%. Det är mä- 
liända av ett visst intresse, att 78.3 % av 
inkomsterna lios gruppen „fastighetsbesitt- 
ning”  äro beskattade i rikets huvudstad. 
Industriaktiebolagen äro i avseende ä sina 
inkomster ännu starkare representerade i 
Tavastehus än i Nylands län.
B. Andelslag och andra ömsesidiga sam- 
manslutningar beviljas vid den kommunala 
beskattningen i stört, sett samma special- 
avdrag som vid statens beskattning. Dock 
äro inkomstsummorna, enligt vilka skat- 
t.erna beräknades, i hög grad avvikande frän
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vat kunnallisverotuksen nuukaan noin 84 
milj. mankkaan, jota vastoin ne valtion ve­
rotuksessa olivat vain 56.5 % siitä, eli noin 
47.3 milj. markkaa. Vaikkakaan molempien 
tilastojen tiedot eivät joka suhteessa vastaa 
toisiaan, täytyy kuitenkin pääsyyn tähän 
suureen eroavaisuuteen olla epäilemättä löy­
dettävissä '„laajuusverotuksesta ’ ’ .
Tässä käsitellyillä yhtymillä ei siis ollut 
täyttä 1 % :a kaikkien verotettujen tuloista. 
Kaupungeissa suhdeluku on kuitenkin jon­
kun verran suurempi eli 1.4 %.
Alla on osuuskunnat ja muut keskinäiset, 
yhtymät käsittävä taulukko, joka näyttää 
verotettujen jakaantumisen toimialojen mu­
kaan. .Kaupungit ja maaseutu esitetään 
erikseen. Näiden yhtymien toimialat ovat 
samat kuin kotimaisten osakeyhtiöiden.
varandra. Deras inkomster enligt kommu- 
nala beskattningen stego tili c:a 84 milj. 
mark, medan de vid statens beskattning ut- 
gjorde endast 56.5% därav eller omkring 
47.3 milj. mark. Fastän ock uppgifterna 
i vardera statistikerna i alla delar icke 
täcka varandra, mäste dock den viktigaste 
orsaken tili den stora skillnaden utan tvivel 
stä att finna i „omfängsbeskattningen ” .
Här behandlade sammanslutningar hade 
säledes icke füllt 1 %. av inkomsterna för 
samtliga beskattade. I städerna är rela- 
tionstalet dock nägot högre eller 1.4 %.
För andelslagen och de andra ömsesidiga 
sammanslutningarna framlägges här nedan 
en tabell, som utvisar de beskattades fördel- 
ning enligt verksamhetsomräden. Städer 
och landsbygd upptagas särskilt. För dessa 
sammanslutningar äro verksamhetsomrä- 
dena desamma som för inhemska aktiebolag.
Taulukko n:o XV. —  Tabell n:o XV.
Kaupungit —  Städer Maaseutu — Landsbygd Koko maa —  Hela riket
Toimiala
Verksarahetsomräde Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
i ..................... : . . 45 17 318 401 45 312 446 62 630
a ) ....................... 3 1674 — — 3 1674
b ) ..................... 2 1206 23 1 899 25 3105
c ) ....................... — — 5 361 5 361
d ) ..................... 1 100 1 129 2 229
e ) ...................... 1 200 5 262 6 462
f ) ...................... — — —  . ; — —
S ) ............4 • • • • — — — — — —
h) ................... 1 589 9 487 10 1076
i ) ....................... 24 9 656 347 41 308 371' 50 964
i ) ...................... 1 150 11 866 12 1016
k ) ..................... 10 3 393 — — 10 3 393
1 ) ....................... 2 350 — — 2 350
II .......................... 1 85 164 7106 165 7191
III  .......................... 140 38171 2 97 142 38268
IV  ............................ 236 316 371 1058 213 031 1294 529 402
V ............................ 1 1202 3 3 478 4 4 680
V I ........................... 2 3 550 51 1249 53 4 799
V II .......................... 44 139 029 16 4 795 60 143 824
V III ........................... 23 29 517 77 10 808 100 40 325
IX  .......................... 6 2160 1 100 7 2 260
X  ........................... — — — — — —
X I  ............................ 15 3 209 3 1512 18 4 721
Yhteensä —  Summa j 513 550 612 - 1 776 287 488 . 2 289 838100
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Osuuskunnista ovat kauppaosuuskunnat, 
kuten on odotettavissa, huomattavimmat sekä 
lukumääränsä että tulojensa suuruuden 
puolesta. Näiden osuuskuntain tulot olivat
63.2 % kaikkien toimialaryhmien tuloista. 
Sen jälkeen seuraavat vähäisestä lukumää­
rästään huolimatta keskinäiset vakuutuslai­
tokset, joiden taksoitetut tulot olivat yli 14 
milj. markan. „Teollisuusosuuskunnat”  kuu­
luivat enimmäkseen ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuuteen.
Suurin osa osuuskuntain tuloista eli
65.7 %- verotettiin kaupungeissa. Tähän 
vaikuttavat suuresti vakuutuslaitokset, joi­
den tuloista 96.7 % tuli kaupunkien 
osalle. „Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ” - 
ryhmän tulot esiintyvät kuitenkin pääasial­
lisesti maaseudulla.
Kauppaosakeyhtiöiden jakautuessa yli­
malkaan verrattain tasaisesti eri läänien 
kesken sekä kaupungeissa että maaseudulla, 
on asianlaita vakuutuslaitosten suhteen ai­
van toinen. Niistä 14.4 milj. markan tu­
loista, joista viimemainittuja verotettiin 
koko maassa, tuli kokonaista 12.7 milj. mk 
Uudenmaan läänin kaupunkien osalle. Kol­
mannessa suuressa „ravinto- ja nautinto­
aineteollisuus’ ’-ryhmässä ovat Turun- 
Porin sekä Vaasan läänit vahvimmin edus­
tettuina.
C. Avoimet, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt ovat kunnallisessa verotilas­
tossa vielä merkityksettömämpiä kuin edel­
linen ryhmä. Verrattaessa tämän tilaston 
niiden tuloista antamia tietoja vastaaviin 
valtionverotilaston tietoihin, huomataan, 
että .tulot valtion verotuksessa, päinvastoin 
kuin aikaisemmin käsiteltyjen yhtymien 
suhteen oli asianlaita, olivat suuremmat 
kuin kunnallisverotuksessa. Edelliset olivat 
nimittäin 58.8 milj. ja jälkimäiset 57.o milj. 
mk. Tämä kaipaa selitystä. Esilläolevassa 
tilastossa on nimittäin eri yhtymien tutkimi­
nen yksityiskohtiaan myöten loppuun suo-
Bland andelslagen aro, som man künde 
vänta, handelsandelslagen de mest framträ- 
dande bäde med avseende pä antalet och 
inkomsternas storlek. Inkomsterna för dessa 
andelslag utgjorde sälunda 63.2 % av in­
komsterna för samtliga verksamhetsgrup- 
per. Därefter följa trots sitt ringa antal 
de ömsesidiga försäkringsanstalterna, vil­
kas taxerade inkomster stego tili över 14 
milj. mark. „Industriandelslagen”  hörde 
företrädesvis tili närings- och njutningsme- 
delsindustrin.
Större delen av andelslagens inkomster 
eller 65.7 % beskattades i städerna. Tili stor 
del inverka härvid försäkringsanstalterna, 
vilkas inkomster tili 96.7 % folio pä städer- 
nas andel. En grupp, vars inkomster tili 
största delen dock aro företrädda pä lands- 
bygden är „närings- och njutningsmedelsin- 
dustrin” .
I det att handelsaktiebolagen i det Stora 
hela aro jämförelsevis jämnt fördelade pä de 
olika länen säväl i städer som pä landsbygd, 
är förhällandet med försäkringsanstalterna 
ett helt annat. Av de 14.4 milj. marks in­
komster, för vilka de sistnämnda beskatta­
des i hela riket, folio hela 12.7 milj. mark 
inom städernas i Nylands Iän beskattnings- 
sfär. I den tredje stora gruppen „närings- 
och njutningsmedelsindustrin”  aro Äbo- 
Björneborgs Iän samt Vasa Iän starkast fö­
reträdda.
C. Öppna, kommandit- och rederibolag 
äro i den kommunala skattestatistiken av än 
mindre betydelse än den föregäende grup­
pen. Jämför man uppgifterna över in­
komsterna för dem i denna Statistik med 
motsvarande uppgifter i Statistiken över sta- 
tens beskattning, finner man, att inkoms­
terna, i motsats tili vad fallet var hos de 
tidigare behandlade sammanslutningarna, 
vid statens beskattning voro större än vid 
den kommunala. De förra utgjorde näm- 
ligen 58.8 milj. och de senare 57.o milj.. 
mark. Detta fordrar förklaring. I före- 
liggande Statistik har nämligen sista hän-
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ritettu ja avoimetkin yhtiöt nyt tarkastettu 
ja  samastettu kaupparekisterin tietojen mu­
kaan. Siten on paljon kunnallisverotilas- 
tossa esiintyviä verotettuja poistettu tässä 
käsitellystä ryhmästä, minkä vuoksi tulo­
jenkin summa on huomattavasti vähentynyt. 
Pantakoon vain merkille, että jopa verotet­
tujen lukumääräkin kunnallisvero tilastossa 
on pienempi kuin valtionverotilastossa.
Alla ryhmitetään tässä ryhmässä käsitel­
lyt yhtiöt toimialoittain samalla tavalla 
kuin osakeyhtiöt ja osuuskunnat.. Siten 
saadaan seuraava tulos.
den lagts vid en ingâende, granskning av de 
olika sammanslutningarna oeh nu aven de 
öppna bolagen kontrollerats och identifierais, 
med uppgifterna i handelsregistret. Sâ- 
lunda ha en stör mängd beskattade vid den 
kommunala skattestatistiken avförts frân här 
behandlade grupp, varför även inkomsternas 
summa avsevärt minskats. Man ma endast. 
lägga märke tili, att t'. o. m. antalet be­
skattade i den kommunala skattestatistiken 
är mindre än antalet i Statistiken över sta- 
tens beskattning.
De i denna grupp, behandlade bolagen 
fördelas här nedan enligt verksamhetsom- 
râden pä samma satt som aktiebolag oeh an- 
delslag. Salunda kommer man tili följande- 
résultat.
Taulukko n:o XVI. •— Tab eli n:o XVI.
Toimiala
Verksämhetsomräde
Kaupungit — Stader Maaseutu — Landsbygd Koko maa —  Hela riket
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Luku
Antal
Veroäyrien luku 
Antal skattören
i ........................... 163 203 123 235 112 939 398 316 062
a) ....................... 35 16 088 9 1210 44 17 298
b ) ....................... 3 659 ■ 7 4167 10 4 826
c ) ...................... 4 1 709, 1 557 5 2 266
d ) ..................... 2 2 083 1 100 3 2183
e ) ....................... 10 2 919 11 1 644 21 4 563
f ) ...................... 20 7 015 4 922 24 7 937.
g ) ...................... 1 131 2 563 3 694
h) ............... . 34 25 629 176 97 378 210 123 007 ;
i) ................... 23 133 415 21 5 648 44 . 139 063 i
3 ) ...................... — — 2 500 2 500 :
k l ..................... 7 964 — — 7 964 1
1) ............. .. 24 12 511 1 250 25 '12 761 i
II . . : ........... ; . . .
T T T
— '--- 1 113 1 113 ;
I V ........... ............... 194 137135 88 22 042 282 159177 !
V  .......................... 74 64 753 5 673 79 65 426 |
VI ..........................
V T T
1 8397 — — 1 8 397 ;
V III .......................... 15 8144 20 2 905 35 11049 !
IX  .......................... 10 5 776 1 170 11 5 946 :
X  .......................... 4 1450 1 71 5 1 521
X I  . . , .................... 9 2 506 — — 9 2 506
Y hteensä —  Summa 470 431284 351 138 913 821 570 1 97 ;
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Tässä käsitellyt yhtiöt olivat etupäässä 
teollisuus- ja kauppayhtiöitä. Niiden yh­
teenlasketut tulot olivat 83.3 % kaikkien toi­
mialaryhmien tuloista. Teollisuusyhtiöistä 
on taasen huomattava kaksi ryhmää, nimit­
täin „ravinto- ja nautintoaineteollisuus”  
sekä' „puuteollisuus” . Muut teollisuusyh- 
tiöt ovat tässä, merkityksettömiä. Mainitta­
koon vielä „kiinteimistö- ja muut toimistot” , 
joilla oli 11.5 % taksoitutuista tuloista.
Avointen yhtiöiden kaupungeissa ja maa­
seudulla verotettujen tulojen välinen ero on 
huomattavan suuri. Kaupunkien osalle tuli 
yli 75.« % ja maaseudun osalle vain 24.4 % 
tuloista. Tärkeimmistä ryhmistä on ai­
noastaan yksi suurimmaksi osaksi verotettu 
maaseudulla ja tämä ryhmä on „puuteolli­
suus” . Ryhmällä „kiinteimistö- ja muut 
toimistot”  ei esimerkiksi ole mitään merki­
tystä maalaiskuntain verotuksessa.
Turun-Porin ja Uudenmaan läänit ovat 
tämän laat/uiset verotetut huomioonottaen 
etusijalla tulojen suuruuteen katsoen. Mutta 
kun tulot „kaupan”  sekä „kiinteimistö- ja 
muut toimistot ’ ’ käsittävissä ryhmissä olivat 
erittäin runsaat Uudenmaan läänissä, lanke­
sivat sitävastoin „ravinto- ja nautintoaine- 
teollisuuden”  tulot kaikkein suurimmaksi 
osaksi Turun-Porin läänin osalle. Puu­
teollisuudessa on Viipurin lääni voimak­
kaimmin edustettuna lähinnä eräiden suu­
rehkojen puuteollisuusyritysten ansiosta.
V I LUKU.
Muut verovelvolliset.
A. Ulkomaiset osakeyhtiöt ovat hyvin vä­
hän merkitseviä kunnallisverotuksessa. Nii­
den taksoitetut tulot olivat noin 4 milj. mk. 
Ne ryhmittyivät toimialoittain seuraavasti:
Iiär ibehandlade holag utgjordes tili 
största delen av imdustri- och handel.sibolag. 
Deras sammanlagda inkomster stego tili
83.3 % av inkomsterna, för samtliga verk- 
samhetsgrupper. Av industribolagen ater 
iframträda tvenne grupper, bändigen „nä- 
rings- och njutningsmedelsindustrin”  samt 
„träindustrin” . Andra industriibolag sakna 
här betydelse. Ännu mä niämnas gruppen 
„iastighets- o. a. byräer” , vilken hade 11.5 % 
av de taxerade inkomsterna.
Kkillnaden mellan inkomsterna i stader 
och pä landsbygd äro för öppna bolag av- 
sevärd. Pä städernas lott iföllo löver 75.6 % 
och pä landsbygdens endast 24.4 % av in­
komsterna. Endast en av de mera fram- 
trädande grupperna äro tili öyervägande 
delen beskattad pä landslbygden och denna 
grupp :är „träindustrin” . Gruppen „iastig­
hets- och andra ¡byräer”  exempelvis är utan 
betydelse vid landskommunernas beskatt- 
ning.
Äbo-Björneborg.s och Nylands län fram- 
träda mest inom detta slag av Ibeskattade 
med avseende pä infcomsternas storlek. Men 
medan inkomsterna för „handel”  samt för 
„iastighets- och andra byräer”  voro syn- 
nerligen. framtr'ädande i Nylands län, föllo 
däremot inkomsterna tßör „niärings- och 
njutningsmedelsindustrin”  tili allra största 
delen pä Älbo-OBjörnelborgs län. Starkast 
företrädd inom träindustrin var Vilborgs 
län, närmast tack vare nägra större trä- 
industrif öretag.
Kap. VI.
övriga skattskyldiga.
A. De utländska aktiebolagen äro av en 
mycket liten betydelse vid den kommunala 
ibeskattningen. Deras taxerade inkomster 
stego tili c:a 4 milj. mark. Pä olika verk- 
samhetsomräden ¡fördelade de sig som 
fö lje r :
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Toim ialat Luku
V ero ­
äyrien
luku
Teollisuus ......................... 6 2 3  5 6 6
Siitä:
Terva-, ö ljy -, kum i- y . m. s. teol-
lisuus ............................................. 2 2 841
P u u teo llisu u s................................... 3 17 725
Muu teollisuus .............................. 1 3 000
Kauppa ......................: . .
Kiinteimistö- j. m. toi-
9 1 1  0 8 2
mistot ...........................' 1 1 5 0 0
Vakuutustoim i................ 6 3 5  0 3 9
Liikenne ........................... 1 ,600
Yhteensä 8 0 .4 1  7 8 7
Useimmat tämän ryhmän verotetuista 
ovat siis vakuutusyhtiöitä. Näillä oli kui­
tenkin vain 12.i % tuloista, kun taas puu­
teollisuudella oli 42.4 % ja kauppayhtiöillä
26.5 %.
B. Vaitio veronmaksajana kunnallisvero­
tuksessa oh melko tärkeä tekijä. Sen 
taksoitetut tulot, lain säätämin suurin ra­
joituksin, olivat 84 milj. mk, joista 75 milj. 
eli 89.0 % verotettiin maaseudulla. Valtio 
maksoi kunnille veroa yrityksistään kaikissa 
lääneissä, eniten kuitenkin Oulun läänissä, 
'josta 28.o %  taksoitetuista tuloista on ta­
vattavissa. Mitä eri läänien kaupunkeihin 
tulee, niin etusijalla ovat Viipurin läänin 
kaupungit,' joilla oli tässä suhteessa enem­
män kuin puolet valtion kaikissa kaupun­
geissa taksoitetuista'tuloista. Myös Viipu­
rin läänin maaseudulla ovat tulot suhteelli­
sen suuret. On huomattava, että Oulun 
läänissä taksoitetut tulot johtuvat suurim­
maksi osaksi kruununmetsän tai siitä saatu­
jen metsäntuotteiden myynnistä.
C. Kunnallisverolle suorittavat myös kun­
nat osansa. Niiden osuus on kuitenkin hy­
vin vähäpätöinen. Kuntien taksoitetut tulot 
olivat vain 7.2 milj. mk, joista 7;o milj. 
verotettiin maalaiskunnissa. Suurin osa tak­
soitetuista kunnallistuloista tavataan Uuden-
Verksamhetsom räde Antal
A ntal
skatt-
ören
Industri .................. . 6 2 3  5 6 6
Därav:
Tjär-, olje-, gumm i- o. dy l. in-
dustri ................ ........... .. 9 2 841
Träindustri....................................... v 3 17 725
Övrig industri .............................. 1 „3 000
Handel ............................ 9 1 1 0 8 2
Fastighets- o. a. byräer 1 1 5 0 0
Försäkringsrörelse ........ 6 3 5 0 3 9
Kommunikationer . . . . . . 1 6 0 0
Summa 8 0 4 1  7 8 7
De flesta av de Ibeskattade i denna grupp, 
äro s'äledes tförsäkringslbolag. Dessa inne- 
hade dock endast 12. i %  av inkomsterna, 
medan trähxdustrin hade 42.4 % och han- 
delsbolagen 26.5 %.
B. Staten som skatteibetalare vid den 
kommunala (beskattningen är av icke ringa 
hetydelse. Dess taxeräde inkomster, med 
de stora inskränkningar lagen päibjuder, 
stego tili 84 milj. mark, varav 75 milj. eller 
S 9. Oi % 'bes'kattades p!ä landslbygden. Staten 
skattade genom sina företag tili kommu- 
nerna i samtliga län, dock bögst i Uleälborgs 
län, dar 28.0 % av de taxerade inkomsterna 
äro tili ifinnandes. Vad stiäderna i de 
olika lähen Ibeträflfar, Iframträda städerna i 
Viborgs län, som i detta hänseende hade 
Ibetydligt över hälften av statens taxerade 
inkomster inom samtliga städer. Även pä' 
landsbygden äro inkomsterna i Viborgs län 
relativt stora. Det bör framhällas, att de 
taxerade inkomsterna i Uldäiborgs län tili 
största delen härleda sig frän försäljning 
av skog eller skogsprodukter frän krono- 
skogarna.
C. Till den kommunala skatten lämna 
även kommunerna sin trilbut. Deras andel 
är dock -synnerligen o'betydlig. Deras 
taxerade inkomster stego tili endast 7.2 
milj. mark, varav 7.0 milj. beskattades inom 
landskommuner. Den största delen av de
fmaan ja Viipurin läänien maaseudulla. Ve­
rotuksen esineinä ovat tässä tapauksessa etu­
päässä erilaiset kuntien kiinteimistöt'.
D. Seurakuntain taksoitetut tulot olivat 
lähes 16 milj. mk, joista kuitenkin vain 
noin 1 milj. verotettiin kaupungeissa. Vaa­
san läänin maalaiskunnat olivat verottaneet 
seurakuntia noin 5 1/ 2 milj. mk:sta eli enem- 
mästä kuin kolmanneksesta koko maan seu­
rakuntain taksoitettuja tuloja. Suuri osa 
tämän ryhmän verotetuista on kirkkoherran­
pa lukkarin-virkatalojen rakennusrahastoja 
ja -kassoja.
E. Säästöpankit ovat neljäs ryhmä, jolla 
ei ole vastinetta valtion tuloverotuksessa. 
Kaupungeissa on 36 ja maaseudulla 169 
verotettua säästöpankkia. Vuonna 1924 oli 
maassa 465 säästöpankkia, joista 63 kaupun­
geissa ja 4Ö2 maaseudulla. Tulot olivat 
esilläolevan tilaston mukaan 11.2 milj. mk, 
joista suurin osa eli 7.1 milj. verotettiin kau­
pungeissa. Vertailun vuoksi voi huomaut­
taa, että saman vuoden nettotulot säästö- 
pankkitilaston mukaan olivat kaupungeissa 
7.2 milj. mk ja maaseudulla 6.4 milj. mk. 
Näistä summista ei ole kuitenkaan vähen­
netty yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtyjä 
poistoja. On kuitenkin otettava huomioon, 
että muutamilla suurehkoilla kaupunkien 
säästöpankeilla oli mainittuna vuonna huo­
mattavasti tappiota, joka on säästöpankki- 
tilastossa vähennetty nettovoiton loppusum­
masta.
F. Yhdistykset, säätiöt y. m. ovat ryhmä 
yhtymiä, kuten raittius- ja nuorisoseurat, 
kristilliset ja työväenyhdistykset, konkurssi­
pesät sekä myös kiinteimistöstä, elinkeinosta 
ja liikkeestä saaduista tuloista verovelvolli­
set aatteelliset yhtymät. Näiden tulot ovat 
etenkin. maaseudulla yleensä hyvin pienet. 
Niiden yhteenlasketut taksoitetut tulot koko 
maassa olivat 9.8 milj. mk, joista kaupun­
kien osalle tuli 6.8 milj. ja  maalaiskuntain 
osalle 3.o milj. mk. Uudenmaan läänin
taxer ade kommunala inlkomsterna f unnos 
pä landsbygden i iNylands och Viborgs län. 
Föremäl för beskattningen äro i detta fall 
företrädesvis kommunala ifastigheter av 
olika slag.
D. Försandingarnas taxerade inkomster 
stego tili närmare 16 milj. mark, varav 
dock endast e:a 1 milj. beskattades i stä­
derna. Vasa län» landskommuner hade be- 
skattat tförsamlingar tili omkring 5 1/ 2 milj. 
mark eller över en tredjedel av tförsamlin- 
garnas taxerade inkomster i heia riket. En 
stör del av de Ibeskattade inom denna grupp 
utgöras av kyrkoherde- och klockarbostäl- 
lens toyggnadsfonder och -kassor.
E. Sparbankerna bilda den fjärde av de 
grupper, som icke äga sin motsvarig- 
het i statens inkomstbeskattning. I stä- 
derna äro 36 beskattade och pä landsbygden 
16i9. Är 1924 funnos i riket 465 sparban- 
ker, därav 63 i städerna och 40)2 pä landet. 
Inkomsterna voro enligt här föreliggande 
Statistik 11.2 milj. mark, varav större de- 
len eller 7.i milj’. beskattades i städerna. 
Som .en jämförelse härtill kan framhällas, 
att nettoinkomsten för samma är enligt 
sparbanksstatistiken steg i städerna tili 7.2 
milj. mark och pä landsbygden tili 6.4 milj. 
Därifrän ha dock ioke avdragits avskriv- 
ningar för allmännyttiga ändamäl. Man 
hör dock lägga märke till, att en del större 
sparbanker i städerna detta är uppvisade 
en avsevärd förlust, vilken i sparbankssta­
tistiken frändragits slutsumman för netto- 
vinsten.
F. Föreningar, stiftelser m. m. är en 
grupp av sammanslutningar, säsom nykter- 
hets-, arbetar-, ungdoms- och kristliga för­
eningar och konkurdbon samt även ideella 
sammanslutningar för dessas inkomster av 
fastighet, näring eller rörelse. Deras in'1 
komster äro, i synnerhet plä landsbygden, 
i genomsnitt mycket smä. Deras samman- 
lagda taxerade inkomster stego i heia riket 
tili 9-8 milj. mark, varav 6.8 milj. iföllo pä 
städernas och 3.0 milj. pä landskommuner-
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kaupungit verottivat 3.7 milj. mk:n tuloista! 
Onhan huomattava, että monet tämän ryh­
män taloudellisesti voimakkaat yhdistykset 
ja yhtymät sijaitsevat Helsingissä.
nas andel. Nylands läns stader ibeskattade 
därav mbomster tili 3.7 milj. mark. Det 
iär ju  att märka, att en stör mängd ekono- 
miskt kraiftiga iöreningar oclh sammanslut- 
ningar inom denna grupp finnes i Helsing- 
fors.
Résumé français.
Les donnée& se fondent sur l ’imposition 
communale pour le revenu de 1924. La pré­
sente enquête est la première statistique 
■officielle sur l ’impôt communal sur le 
revenu.
Les prescriptions actuellement en vigueur 
pour l’imposition communale sur le revenu 
sont la loi du 20 janvier 1922 portant modi­
fication à Vordonnance de 8 décembre 1873 
sur l ’administration communale urbaine et 
la loi du 20 janvier 1922 portant modifi- 
cation à l ’ordonnance du 15 juin 1898 sur 
l ’administration communale à la campagne.
Comme matière première pour la présente 
enquête, le Bureau Central de Statistique 
s ’est procuré les feuilles de déclaration des 
commissions de taxation de toutes les com­
munes. En gros, lors de l ’élaboration de ce 
■matériel, on a cherché à appliquer les mê­
mes principes que pour la statistique sur 
l ’impôt d’État sur le revenu et la fortune, 
sans pour cela négliger ce qui est typique de 
l ’impôt communal sur le revenu. C’est 
■ainsi que la répartition selon la profession 
■et le domaine d’activité est la même, à ceci 
■près que les deux groupes professionnels 
.„femmes, demoiselles, veuves, etc.”  et 
„autres”  ont été fondus en un seul. Les 
■différences existant entre l ’imposition com­
munale et celle de l ’État ont toutefois dé­
terminé certaines dérogations. Pour la 
statistique fiscale de l ’État, voici quel est 
le groupement principal des contribuables: 
personnes physiques, sociétés anonymes indi­
gènes, sociétés anonymes étrangères, coopé­
ratives et autres associations mutuelles, so­
ciétés ouvertes, par commandite ou d’arma­
teurs, contribuables collectifs (cas où deux 
ou plusieurs personnes font une déclaration 
commune et où il ne ressort pas s’il s ’est 
agi, par exemple, de personnes physiques ou 
d’hoiries), hoiries indivises, et enfin sociétés, 
fondations, etc. Dans la. statistique sur 
l ’imposition communale, on a par contre 
adopté les groupes suivants qui ne font pas 
l ’objet de l ’imposition le l ’État: État, com­
munes, paroisses et caisses d’épargne (na­
turellement avec les limitations prescrites 
■par la loi).
Pour la statistique sur l ’imposition com­
munale, les modifications et décisions des 
commissions de taxation sont décisives.
Plus de la moitié ou., plus précisément, le 
58.s % des communes du pays avaient un 
t a u x  d’ i m p o s i t i o n  (c ’est-à-dire le 
pourcent à payer pour 100 marcs de revenu) 
variant entre 6 et 10 %. 77n tiers environ 
avaient un taux de 6— 8 %. Si l ’on fait 
entrer en ligne de comptele fait que le
46.4 % des commîmes de tout le pays 
avaient fixé un taux supérieur à 8, il est 
intéressant de relever qu’une taxation si 
élevée ne se présente dans le département de 
Nyland que dans 9 cas sur 52 et à Aland 
dans 1 cas sur 16. Dans le 8 . s % des com­
munes, le taux de l ’impôt dépasse 12 %. 
Cette taxation élevée a.pparaît de préférence 
dans les départements de Kuopio et 
d’JJléaborg, avec respectivement 21 et 11
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cas. C’est ainsi que dans le département 
de Kuopio, plus du 40 % des communes 
avaient un taux supérieur à 1 2 %.
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Dans les régions du sud et du sud-ouest 
du pays, le taux de l ’impôt était en moyenne 
plus haut dans les villes qu’à la campagne. 
La situation était le contraire dans les 
autres contrées, soit dans les départements 
de St. Michel, Kuopio, Vasa et üléaborg. 
Le taux le plus élevé se présentait dans le 
département de Kuopio, où les contribuables 
dans les campagnes avaient à payer au fisc 
en moyenne 1 0 .si, % de leurs revenus. La 
moyenne la plus basse apparaît à Aland, 
aussi bien dans les campagnes que dans le 
chef-lieu, Mariehamn. Pour les villes des 
différents départements —  à l’exception du 
territoire d ’Aland — c ’est le département 
de Nyland qui offre le taux moyen le plus 
bas et celui de Viborg le taux moyen le plus 
élevé. Il va de soi que, dans ces départe­
ments, les villes de Helsingfors et de Viborg 
exercent une influence décisive sur la 
moyenne.
Une répartition en classes d ’après le
nombre d ’unités par contribuable (unité-la 
somme à verser pour 100 marcs de revenu) 
n’est naturellement pas comparable à la 
répartition des revenus dans la. satistique sur 
l ’imposition par l ’État. Car, pour les re­
venus inférieurs, on a procédé à certaines 
défalcations avant de fixer le "nombre des 
unités. Pour les revenus de 18 000 marcs et 
plus dans les campagnes et pour ceux de 
20 000 marcs et plus dans les villes, les 
données, sont pourtant comparables en géné­
ral. Il faut cependant tenir compte de ce 
que, dans la statistique sur l’imposition 
communale, il se produit une répartition des 
revenus chez le contribuable, si bien qu’une 
identification des contribuables de l’une des 
statistiques à l ’autre est rendue impossible.
Le tableau suivant donne les principaux 
groupes de contribuables, leur nombre et 
leur part dans les revenus. Les villes et la 
campagne sont séparés.
Personnes physiques .............................
Sociétés anonymes indigènes ........................
Autres :
Sociétés anonymes étrangères ......................
Coopératives ................................... ..................
Sociétés ouvertes, par commandite et
d ’armateurs .................................................
Contribuables collectifs ...................................
Hoiries .................................: ............................
État ....................................................................
Communes .......................................................
Paroisses ........ ..................................................
Caisses d ’épargne .......................................
Sociétés, fondations, etc...................................
En ce qui concerne le nombre des contri­
buables, cm doit fixer dans cette statistique 
une grande importance au fait que la même 
personne ou le même groupement peut se 
présenter plusieurs fois, imposé pour diver-
V U l e s  C a m p a g n e
Nombre Revenus en 100 mares Nombre
Revenus en 
100 marcs
206 112 . ■31 021 338 641 302 42 358 374
5 254 7 944 612 7 270 4 083 673
74 24 027 6 17 760
513 550 612 1 776 287 488
470 431 284 351 138 913
. 358 101 835 6 461 880 238
1059 333 999 8 559 1 037 445
90 92 573 331 749 460
14 2 266 236 69 810
53 9 228 311 146 820
36 71073 169 40 446
249 68 589 365 29 509
ses sources de revenus, voire dans une seule
et même cotumune. C’est pourquoi le
nombre des contribuables est ici sensible­
ment plus grand que dans la statistique sur 
l ’imposition par l ’État.
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Ainsi qu’on l ’a mentionné plus haut, il 
apparaît dans cette statistique un certain 
nombre de contribuables qui ( ne sont pas 
imposés par l ’État, à savoir les groupes dé­
signés dans le tableau par les dénominations 
„État” , „communes” , „paroisses” , „caisses 
d ’épargne” . Parmi ces groupes, c ’est l ’État 
qui avait la plus grande importance. Ces 
groupes ne comprenaient toutefois ensemble 
que le l.s % de tous les revenus du pays.
Les personnes physiques, par suite de leur 
nombre extrêmement élevé, possédaient les 
revenus les plus nettement considérables de 
tous les groupes. Dans les villes, le 76. s % 
des revenus leur incombait, tandis que le 
pourcent dans les campagnes était de 
85.0. Mais la part des sociétés anonymes 
indigènes dans l ’imposition communale était
aussi très grande, car les chiffres correspon­
dants étaient 19.5 % et 8.2 %. Dans la sta­
tistique sur l ’imposition des revenus par 
l ’État pendant la même année, les sociétés 
anonymes ne détenaient que le 5. s % des 
revenus de tout le pays. L ’explication de la 
grandeur plus considérable des revenus lors 
de l ’imposition communale doit être cherchée 
en partie dans la disposition légale stipu­
lant que, dans certains cas, les commissions 
de taxation peuvent, pour les métiers, affai­
res ou immeubles, en tenant compte de la 
nature et des dimensions de l ’affaire, fixer 
à titre d ’essai un montant de revenus plus 
élevé; en fait, une sorte d’impôt de „dimen­
sion” . Cette disposition légale exerce aussi 
une grosse influence sur les autres groupe­
ments.
/
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Tableau 1. Revenus en 1924 pour tous les contribuablest
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
U u d e n m a a n l ä ä n i —  N y l a n d s
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
L o v is a  —  L o v iisa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Vcroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 75
B o r g ä  —  P o r v o o
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
E k e n ä s  —  T a m m i­
saari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
. Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 20
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Vero
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1 î— 1 0 ..................... 13 080 91 560 173 1686 75 1040 7 800 202 1656 40
2 î i — 2 0 ..................... 57 731 404 117 — . 598 5 830 50 2 650 19 875 — 848 6 953 60
3 21— 3 0 ............. 107 466 752 262 — 2 048 19 968 — 4 826 36 195 — 5 404 44 312 80
4 31— 40 . . . . . ........... 162 722 1139 054 — 1829 17 832 75 4 948 ■ 37 110 — 3 360 27 552 —
5 41— 5 0 ............. 210 715 1 475 0Ó5 — 3 619 35 285 25 6 772 50 790 — 4 562 37 408 40
6 51— 6 0 ........ ............ 223 454 1 564 178 — 6 568 64 038 — 6 845 51 337 50 5115 41 943 —
7 61— 7 0 ..................... 178 374 1 248 618 — . 2 919 28 460 25 6 322 47 415 — 3192 26 174 40
8 71— 8 0 ..................... 192 497 1 347 479 — 4 849 47 277 75 9 282 69 615 — 5 052 41 426 40
9 81— 9 0 ..................... 249 436 1 746 052 — 4 955 48 311 25 7 451 55 882 50 3 205 26 281
10 91— 1 0 0 ..................... 223 618 1 565 326 — 7 387 72 023 25 10 449 78 367 50 9152 75 046 40¡
11 101— 1 1 0 ..................... 370 384 2 592 688 — 3 781 36 864 75 7 441 55 807 60 2 756 22 599 20
12 111— 1 2 0 ..................... 257 330 1 801 310 — 5 783 56 384 25 8 358 62 685 — 6 798 55 743'60
13 121— 1 3 0 ..................... 256 524 1 795 668 — 4 887 47 648 25 5 926 44 445 — 5 649 46 .321 ¡80
14 131— 1 4 0 ..................... 570 236 ' 3 991 652 — 4 873 47 511 75 4 501 33 757 50 3109 . 25 493 80
15 141— 1 5 0 ............. 274 869 1 924 083 — 3 052 29 757 — 6 393 47 947,50 9 803 80 384 60
16 151— 1 6 0 ............. 331102 2 317 714 — 3 410 33 247 50 8177 .61 327 50 5 946 48 757 20
17 161— 1 7 0 ............. 402 965 2 820 755 — 2 304 22 464 — 10 609 79 567 50 . 8 458 69 355 60
18 171— 1 8 0 ............. 347 893 2 435 251 — 2 263 22 064 25 6 363 47 722 50 12 607 103 377 40
19 181— 1 9 0 ............. 287 350 2 011450 — 2 217 21 615 75 6 695 50 212 50 4 625 • 37 925 —
20 191— 200 ............. 333 399 2 333 793 — 3 697 36 045 75 5 660 42 450 6 351 52 078 20
21 201— 2 1 0 ..................... 489 148 3 424 036 — 3104 30 264 — 6147 46 102 50 4 317 35.399 40
22 211— 220 ..................... 306 544 2 145 808 — 1 730 16 867 50 4 947 37 102 50 3 249 26 641 80
23 221— 230 ............. 277 982 1 945 874 — 3 386 33 013 50 4 476 33 570 — 1806 14 80920
24 231— 240 ............. 384 160 2 689 120 — 3 070 29 932 50 4 726 35 445 — 950 7 790 —
25 241— 250 ............. 273 770 1 916 390 — 2 458 23 965 50 3 925 29 437 50 5 213 42 746,60
26 251— 300 ............. 1141 657 7 991 599 — 9 568 93 288 — 15 719 . 117 892 50 11 909 97 653 80
27 301— 450 ......... . 1 536 960 10 758 720 — 19 377 188 925 75 35 059 262 942 50 27 768 227 697 60
28 451 600 ............. 1115 063 7 805 441 — 11 998 116 980 50 25114 188 355 — - 14 820 121 524 — 1
29 601— 75Ö ............. 735 992 5151944 — 7 581 73 914 75 21 628 162 210 — 10 300 84 460 —
30 751— 900 ............. 495 184 3 466 288 — 3 322 32 389 50 18 046 135 345 — 4 985 40 877 —
31 901— 1350 ............. 1122 399 7 856 793 — 6 216 60 606 — 19 871 149 032 50 12 639 103 639 80
32 1351— 1 800 ............. 742 242 5 195 694 — 10 781 105114 75 7 421 55 657 50 6 487 53 193 40
33 1801— 3 600 ............. 1 527 148 10 690 036 — 8 237 80 310 75 27 536 206 520 — 2 135 17 507 —
34 3 601— 5 400 ...................... 555 581 3 889 067 — — — — 4 713 35 347 50 3 955 32 431 —
35 5 401— 9 000 ...................... 492 021 3 444 147 — — — — 7115 53 362 50 — — —
36 9 001— 15 000 ..................... 550 031 3 850 217 — 12 308 120 003 — — — — — —
37 15 001— 1 531 455 10 720 185 — — — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a  —  Total 11 8  3 2 8  4 8 2 1 2 8  2 9 9  3 7 4 - 1 1 7 4  348| 1 6 9 9  893 - 1 3 3 7  1 51 2 5 2 8  6 3 2 50 2 1 6  727 1 777 161 4«
eri suuruiisluokkiin. —  Tabcïl 1. Samtliga skattskyldigas inkomster âr 1924, 
enligt storleksgrupper.
répartis par communes selon catégories de revenus.
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an  —  D ê p .  d ’ U u s i m a a —  N y l a n d
H a n g ö  —  H a n k o B r o m a r v T e n a la —  T e n h o la
E k e n ä s l k .  —  
T a m m is a a r e n  m lk . P o jo  —  P o h ja K a r is  —  K a r ja
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 80
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Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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519 3 269 70 257 1593 40 3 857 26 999 358 1969 1130 7 684 954 5 247 1
6 916 43 570 80 1853 i l  488 60 1712 11 984 — 1480 8140 2 548 17 326 40 9182 50 501 — 2
5 462 34 410 60 3 221 19 970 20 2 740 19 180 — 2 321 12 765 50 5 650 38 420 — 2 574 14157 — 3
5 854 36 880 20 4 684 29 040 80 7 227 50 589 — 3 708 20 394 6 556 44 580 80 4 917 27 043 50 4
9424 59 371 20 4 259 26 405 80 16 915 118 405 — 3 955 21 752 50 7 004 47 627 20 15 942 87 681 — 5
10 773 67 869 90 3 592 22 270 40 5116 35 812 — 1 777 9 773 50 7 605 51 714 — 4191 23 050 50 6
7 923 49 914 90 3 918 24 291 60 4 855 33 985 — 2 226 12 243 — 6 025 40 970 — 4 047 22 258 50 7
10 910 68 733 _ 4 315 26 753 — 3 603 25 221 — 2 577 14173 50 8 241 56 038 80 5 330 29 315 — S
14 358 90 455 40 2 326 14 421 20 2 684 18 788 — 1616 8 888 — 8 262 56 181 60 3 715 20 432 50 9
11 679 73 577 70 2 645 16 399 — 3 381 23 667 — 2 395 13172 50 7 818 53 162 40 5 412 29 766 — 10
10 369 65 324 70 1779 11029 80 1671 11697 — 643 3 536 50 5 589 38 005 20 4 058 22 319 — 11
12 754 80 350 20 1422 8 816 40 1 960 13 720 — 1 382 7 601 — 5 629 38 277 20 5 201 28 605 50 12
11179 70 427:70 1130 7 006 — 1903 13 321 — 1407 7 738 50 4124 28 043 20 5 373 29 551 50 13
8 293 52 245 90 1922 11916 40 2 436 17 052 — 2 052 11286 — 5 836 39 684 80 4147 22 808 50 14
10 411 65 589 30 1613 10 000 60 2 894 20 258 — 883 4 856 50 3 213 21 848 40 4 417 24 293 50 15
11 337 71 423 10 468 2 901 60 1573 11011 — 1406 7 733 — 2 785 18 938 4 568 25124 — 16
10 424 65 671 20 829 5139 80 2146 15 022 — 337 1 853 50 2 821 19 182 80 3 345 18 397 50 17
7 577 47 735 10 1059 6 565 80 2 485 17 395 — 524 2 882 — 2 833 19 264 40 3 391 18 650 50 18
9 467 59 642 10 914 5 666 80 1685 11795 — — — — 1659 11281 20 2 421 13 315 50 19
10 724 67 561 20 797 4 941 40 1 379 9 653 — 1200 6 600 — 2 531 17 210 80 4165 22 907 50 20
8 011 50 469 30 1229 7 619 80 817 5 719 — 624 3 432 — 1031 7 010 80 2 268 12 474 — 21
6 681 42 090 30 865 5 363 — 865 6 055 — — — — 1291 8 778 80 3 258 17 919 — 22
7 868 49 568 40 229 1419 80 1354 9 478 — 230 . 1265 — 1586 10 784 80 2 963 16 296 50 23
7 090 44 667 — 1424 8 828 80 2 354 16 478 — 707 3 888 50 1421 9 662 80 2143 11786 50 24
6 425 40 477 50 487 3 019 40 2 214 15 498 — 244 1342 — 1719 11689 20 1985 10 917 50 25
24 408 153 770 40 1907 11823 40 3 310 23170 — 1123 6 176 50 2 759 18 761 20 6 635 36 492 50 26
33 462 210 810 60 2 438 15 115 60 9 438 66 066 — 2 967 16 318 50 5 740 39 032 — 12 142 66 781 — 27
30 812 194 115 60 3149 19 523 80 3 268 22 876 — — ____ 1542 10 485 60 4 869 26 779 50 28
13 462 84 810 60 1850 11470 — 2101 14 707 — — 2 041 13 878 80 3 323 18 276 50 29
7 980 50 274 — — — — 2 465 17 256 — 2 435 13 392 50 2 484 16 891 20 886 4 873 — 30
17 800 112 140 — 2 471 15 320 20 1974 13 818 — — — 3 313 22 528 40 4 447 24 458 50 31
3 319 20 909 70 1540 9 548 — 3164 22 148 — 1390 7 645 — 4 609 31 341 20 4 880 26 840 — 32
17 321 109 122 30 2 435 15 097 — 15 419 107 933 — — _ ____ 11908 80 974 40 1986 10 923 — 33
14 681 92 490 30 4 803 29 778 60 7 715 54 005 — — — — 4 432 30137 60 — — — 31
12 006 75 637 80 — — — — — — — — — — — — — — — 35
10 019 ■ 63119 70 — — — — — — 9 537 52 453 50 — — — — -• — — 36
— 39 652 269 633)60 — — — 37
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4(Taulu 1. Jatk.):
Veroäyriluokka 
- Skattöresklass 
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
- ' ■ U u d e n  m a a n Lä.ä.n,i —— N y  l a n d s
‘Svartä —  Mustio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
' Uttax. per skattore 
2: —
Snappertuna
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
7: —
Ingä (jämte Fagervik) — 
Inkoo (ynnä 
Fagervik)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
6: 50
Degerby
. Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
- Barnavdrag 
•500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax.-per skattore 
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1 i — 10 ............. '801 '5  607 692 4 498 505 ' '5 050
2 î i — 20 ....................... — — — 3 555 24 885 — 4 312 28 028 — 2 257 22 570 —
3 21— 3 0 ....................... 300 600 ---- 2 655 18 585 — 2  386 15 509 — ' 1744 17 440 —
4 31— 4 0 ....................... 33 66 — 6 290 44 030 — 10 078 65 507 — 1261 12 610 —
5 41— 5 0 ....................... 453 906 — 4 301 30107 — 4 361 28 346 50 991 9 910 —
6 51— 6 0 ..................... 1169 2 338 --- - 2 510 17 570 — 2 838 18 447 — 480 4 800 ~
7 61— 70 ....................... 1267 2 534 — 1604 11 228 — 2 907 1 8  895 50 201 2 010 —
8 71— 8 0 ......... ............. 1497 2 994 •--- 1002 7 014 — 3 490 22 685 — 307 3 070 —
9 81— 9 0 ...................... 936 1872 --- - 610 4 270 — ' 2 549 16 568 50 89 890 —
10 91— 100 . . .  ................ 1754 3 508 — 1251 8 757 --- - 2 422 15 743 — 1098 10 980 —
11 101— 110...................... 634 1268 — 319 2 233 — 1  603 10 419 50 423 4 230 —
12 111— 120..................... 1763 3 526 --- - 817 5 719 — 1415 9197 50 351 3 510 __
13 121— 1 3 0 ..................... 1253 2 506 — 764 5 348 — 1133 7 364 50 257 2 570 —
14 131— 1 4 0 ............... .. 1090 2180 --- - '952 6 664 — 816 5 3041— 554 5 540 —
15 141— 1 5 0 ..................... 58Ó 1160 — 1027 7189 — 1451 9 431150 1033 10 330 —
16 151— 1 6 0 ..................... 467 934 --- - 622 4 354 — 1098 7137 __ 152 1520 —
17 161— 1 7 0 ..................... 324 648 — 662 4 634 — 831 5 401:50 332 3 320 —
18 171— 1 8 0 ..................... 531 1062 ---- 700 4 900 — 884 5 746 _ 180 1800 —
19 181— 1 9 0 ..................... 187 374 — 186 1302 — 373 2 424 50 368 3 680 —
.20 191— 200 ..................... — — --- - 775 5 425 — 1767 11485 50 600 6 000 —
21 201— 210..................... — — — 210 1470 — 621 4 036 50 815 8150 —
22 211— 220 ..................... 422 844 — 1300 9100 — 1064 6 916 — 440 4 400 —
23 221— 230 ..................... 226 452 --- - 903 6 321 — 1805 11732 50 453 4 530 —
24 231— 240 ..................... 233 466 --- - 941 6 587 — 710 4 615 — — — —
25 241— 250 ..................... 249 498 — — — — 980 6 370 — 500 5 000 -
26 251— 300 ..................... 300 600 — 3 875 27 125 — 5 357 34 820 50 850 8 500 —
27 301— 450 ..................... 310 620 5 066 35 462 — 6 739 43 803 50 1851 18 510 —
28 451— 600 ..................... 500 1000 — 1495 10 465 — 3172 20 618 — 490 4 900 —
29 601— 750 ..................... — — — — — — 1389 9 028 50 — — —
30 751— 900 ..................... — — — 881 6167 — — — — ---* — —
31 901— 1350 ..................... — — — 2 979 20 853 — ■ 2140 13 910 — — _ —
32 1351— 1 800 ................... .. — — — — --- - — — — — 1356 13 560 —
33 1801— 3 600 ..................... — — — — ---■ — 4 867 31 635 50 ; 2 470 24 700 —
34 3 601— 5 400 ..................... — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... --- - — — — — — — — — — — -
36 9 001— 15 000 ..................... — --- - — --- - — — — — — — — —
37 15 001— 27 500 55 000 — — — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a  —  Total 43 978 87 956 - 49 053 343 371 — 76 256 495 625 — 22 408 224 080
5(Tabell 1., Forts.).
Iän  —  D ê p .  d ’ U  ii st i  m  a  a  —  N y l a n d
Karjalohja
(Karislojc)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax..per skattöre 
6: —
Sammatti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 30
Nummi .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
UttaxTper skattöre 
10: 50
m Pusula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: .50
Pyhäjärvi.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
•7: 50
Vihti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
- 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 90
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1134 6 804 446 3 255 80 1624 17 052 792 5148 723 5 422 50 1 788 17 701 20 1
3 395 20 370 __ 938 6 847 40 4 995 52 447,50 2 516 16 354 __ 1 536 11520 — 6 507 64 419 30 2
3 968 23 808 1789 13 059 70 6 230 65 415 _ . 3 582 23 283 — 2 034 15 255 — 8 325 82 417 50 3
3 384 20 304 — 1033 7 540 90 3 796 39 847 ! 50 4 325 28112 50 3 913 29 347 50 13132 130 006 80 4
1313 7 878 — 832 6 073 60 2 646 27.783 5 565 36 172 50 4 200 31 500 — 12 807 •126 789 30 5
749 4 494 — 971 7 088 30 3 488 36 624 _ 4 098 26 637 — 6 579 49 342 50 10 584 104 781 60 6
675 4 050 872 6 365 60 1256 13188 __ 2 046 13 299 — 6 236 46 770 — 8 564 84 783 60 7
1-300 7 800 773 5 642|90 2 451 25 735 50 1649 10 718 50 5 869 44 017 50 7133 70 616 70 8
779 4 674 __ 433 3160'90 1222 12 831 1546 10 049 — 7 493 56197 50 8 340 82 566 •--- 9
1,179 7 074 _ 590 4 307 — 1545 16 222 50 1496 9 724 — 5 659 42 442 50 5 907 58 479 30 10
319 1914 __ 948 6 920|40 1267 13 30350 1153 7 494 50 6 333 47 497 50 6 848 67 795 20 11
594 3 564 _ 693 5 058 90 1028 10 794 __ 1390 9 035 — 5178 38 835 — 4 769 47 213 10 12
128 768 __ 508 3 708'40 888 9 324 1004 6 526 — 4 257 31 927 50 4 368 43 243 20 13
131 786 _ _ 136 992 80
OOO 8 505 — 2 305 14 982 50 4 716 35 370 — 5 003 49 529 70 14
290 1740 150 1095 — 1309 13 744 50 1170 7 605 — 3 957 29 677 50 4 382 43 381 80 15
151 906 _ 768 5 606 40 1072 11256 _ 788 5122 — 4 329 32 467 50 3 297 32 640 30 16
1003 6 018 __ 661 4 825 30 1835 19 267 50 834 5 421 — 4151 31132 50 3 468 34 333 20 17
709 4 254 — — — — 1797 18 868 50 1580 10 270 — 2 462 18 465 — 4 369 43 253 10 18
— — — — — — 1100 11 550 — 1113 7 234 50 2 611 19 582 50 2 225 22 027 50 19
784 4 704 — 200 1460 — 795 8 347 50 988 6 422 — 771 5 782 60 1761 17 433 90 20
1023 6138 — 410 2 993 — 1028 10 794 — 1444 9 386 — 812 6 090 — 2 461 24 363 90 21
647 3 882 — — — — 435 4 567 50 1 513 9 834 50 2 372 17 790 — 3 666 36 293 40 22
— — — 223 1627 90 228 2 394 — 681 4 426 50 1346 10 095 — 1576 15 602 40 23
235 1410 — — — — 707 7 423 50 1413 9184 50 1174 8 805 — 2 357 23 334 30 21
— — — — — — 734 7 707 — 982 6 383 — 1477 11077 50 2 217 21948 30 25
3 769 22 614 — — — — 2 672 28 056 — 5 987 38 915 50 4 691 35182 50 9 050 89 595 — 26
4 454 26 724 — 1735 12 665 50 7.788 81 774 — 7 264 47 216 — 8 324 62 430 14 257 141144 30 27
541 3 246 — — — — 6 730 70 665 — 5 443 35 379 50 3 590 26 925 — 13 937 137 976 30 28
2 713 16 278 — 1950 14 235 — 3 755 39 427 50 2 020 13130 — 4 850 36 375 — 8 552 84 664 80 29
775 4 650 — — — — 1666 17 493 — 3 203 20 819 50 6 634 49 755 — 9156 90 644 40 30
950 5 700 — — — — 2 349 24 664 50 5 274 34 281 — 6 872 51 540 — 16 046 158 855 40 31
— — — — — — •--- — — — — — — — — 4 475 44 302 50 32
— — — — — — 5 313 55 786 50 — — — 1875 14 062 50 7 385 73111 50 33
— — — — — — — — ■--- — — — — — — — ---- — ¡34
— — — — — — — — — — — — — — 11924 118 047 60 35
- -- — — — — — — — — — : — — — — •--- — — — 36
— 34 414 258 105 — — — - 37
37.092 222 552 — 17 059 124 530 70 74 558 782 859 — 75 164 488 566 — 161 438 1 210 785 — 230 630 2 283 296 40 38
6(Taulu 1. Jatk.):
U u d e n  m a a n  l ä ä n i  — N y  l a n d s
Veroâyriluokka
Skattoresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
Lohja —  Lojo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7 : —
Sjundeä — Siuntio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:*—
Kyrkslätt — 
Kirkkonummi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Esbo —  Espoo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Grankulla köping — 
• Grankullan 'kaupp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 40
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1 î — 10 ..................... 989 6 923 458 3 206 1576 7 880 2 864 20 048 236 1 510 40
2 î i — 20 .............................. 5 048 35 336 — 1612 11 284 — 5 733 28 665 — 10114 70 798 — 566 3 622 40
3 21— 3 0 .............................. 6 976 48 832 — 9 767 68369 — 9 263 46 315 — 12 308 86156 — 860 5 504 —
4 81— 4 0 .............................. 7 465 52 255 — 6 637 46 459 — 11628 58140 — 15 376 107 632 — 1038 6 643 20
5 41— 5 0 ..................... 12 245 85 715 — 11039 77 273 — 11 457 57 285 — 17 271 120 897 — 1186 7 590 40
6 51— 6 0 .............................. 12 439 87 073 — 8 027 56189 — 11604 58 020 — 14 215 99 505 — 1 518 9 715 20
7 61— 7 0 .............................. 15 477 108 339 — 4 608 32 256 — 9 830 49150 — 12 974 90 818 _ 1369 8 761 60
8 71— 8 0 .............................. 15 256 106 792 — 4 492 31 444 — 7 351 36 755 12 284 85 988 — 1 588 10163 20
9 81— 9 0 .............................. 11494 80 458 — 3 285 22 995 — 5 572 27 860 10 965 76 755 — 1 546 9 894 40
10 91— 100 .............................. 13 524 94 668 — 4 619 32 333 — 6 246 31 230 12 718 89 026 — 1631 10 438 40
11 101— 110..................... 13 976 97 832 — 1670 11690 — 3 895 19 475 __ 8 221 57 547 — 1384 8 857 60
12 111— 120..................... 11044 77 308 — 1274 8 918 — 4386 21930 8 694 60 858 — 1 745 11168 —
13 121— 1 3 0 ................... .. 14 760 103 320 — 1 774 12 418 — 5 507 27 535 __ 11304 79 128 — 1651 10 566 40
14 131— 1 4 0 ..................... 20 248 141 736 — 1 896 13 272 — 3 676 18 380 8008 56 056 — 1 756 11238 40
15 141— 1 5 0 ..................... 13 734 96 138 — 1 467 10 269 — 2 752 13 760 9175 64 225 — 1904 12185 60
16 151— 1 6 0 ..................... 13 391 93 737 — 470 3 290 — 3116 15 580 7 323 51 261 — 1 726 11 046 40
17 161— 1 7 0 ..................... 14 355 100 485 — 332 2 324 — 3 344 16 720 __ 8 262 57 834 — 659 4 217 60
18 171— 1 8 0 ..................... 10 552 73 864 — 1406 9-842 — 2 462 12 310 6159 43113 — 1 590 10176 —
19 181— 1 9 0 ..................... 11307 79149 __ 1871 13 097 — 2 975 14 875 __ 6 849 47 943 — 1 847 11 820 80
20 191— 200 ..................... 12 371 86 597 — 1 572 11004 — 2 361 11 805 — 7 064 49 448 — 1361 8 710 40
21 201— 210..................... 10 260 . 71820 — 1434 10 038 2 045 10 225 — 6 992 48 944 — 1 861 11910 40
22 211— 220 ..................... 7119 49 833 — 644 4 508 1931 9 655 — 4 557 31 899 — 1076 6 886 40
23 221— 230 ..................... 6 538 45 766 — 1583 11081 __ 894 4 470 — 5 643 39 501 — 898 5 747 20
24 231— 240 ..................... 5177 36 239 — 477 3 339 — 2134 10 670 — 3 535 24 745 — 1 414 9 049 60
25 241— 250 ..................... 5 426 37 982 — 1476 10 332 — 2 466 12 330 — 5 412 37 884 — 1 969 12 601 60
26 251— 300 ..................... 20 496 143 472 — 3 858 27 006 — 8 559 42 795 — 19 790 138 530 — 6 408 41 Oil 20
27 301— 450 ..................... 29 591 207137 — 10 420 72 940 — 17 628 88140 — 40 442 283 094 — 11 963 76 563 20
28 451— 600 ..................... 16 763 117 341 — 9 187 64309 — 8 076 40 380 — 18 432 129 024 — 16 036 102 630 40
29 601— 750 ..................... 15 078 105 546 — 2-687 18 809 — 6 662 33 310 — 6 701 " 46 907 — 11 514 73 689 60
30 751— 900 ..................... 6 496 45 472 — 3 305 23 135 — 5 742 28 710 — 7142 49 Sö4 — 5 713 36 563 20
31 901— 1 350 ..................... 15 648 109 536 — 6182 43 274 — 7 770 38 850 — 11125 77 875 — 22 531 144198 40
32 1351— 1 800 ..................... 3 078 21 546 — 1 735 12145 — 3134 15 670 — 7 690 53 830 — 7 873 50 387 20
33 1801— 3 600 .............................. 19 874 139118 — 8189 57 323 — 6 803 .34 015 — 12 787 -89 509 — 5 651 36 166 40
34 3 601— 5 400 .............................. 8 016 56112 — — — — — — — 12 493 87 451 — 4 861 31110 40
35 5 401— 9 000 .............................. — — — — — — 5 919 29 595 — — — — 5 998 38387 20
36 9 001— 15 000 .............................. — — — — — — 9 976 49 880 — — — — — — —
37 15 001— 71 639 501 473 — — — — 20 000 100 000 — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a —  Total 4 7 7  8 50 3 3 4 4  9 5 0 _ 1 1 9  4 5 3 8 3 6  171 _ 2 2 4  473jl 1 2 2  3 65 3 6 4  8 89 2 5 5 4 2 2 3 ] — 1 3 2  927 8 5 «  732] 80
7(Taibell 1. Forts.).
1 ä’ n — D  t  J!. d ’ U u s i m a a  — N  y  l a n d
Helsinge —  
Helsingin mlk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500' mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Huopalahti — 
Hoplaks
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
3: —
Hagan kaupp.— 
Haga köping
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys. 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4:50
Oulunkylä — 
Aggelby
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3:60
Brändö —  Kulosaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Nurmijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
UtLax. per skattöre 
7: —
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11614 75 491 209 627 1444 6 498 1873 6 742 80 1120 5 600 603 4 221 1
12 638 82147 — 522 1566 — 1510 6 795— 878 3160 80 218 1090 — 5 433 38 031 — 2
17 987 116 915 50 1263 3 789 — 2 063 9 283 50 1544 5 558 40 419 2 095 — 8 901 62 307 — 3
20 080 ' 130 520 — 1413 4 239 — 2 395 10 777 50 1 809 6 512 40 419 2 095— 10 362 72 534 — 4
29 948 194 662 1571 4 713 — 3 616 16 272 — 2 657 9 565 20 953 4 765— 6 455 45185 — 5
23 801 154 706'50 1626 4 878 — 3100 13 950 — 4 724 17 00640 676 3 380 — 6 088 42 616 — 6
20 613 133 984'50 2 344 7 032 — 4 311 19 399 50 3410 12 276 — 729 3 645 — 5 624 39 368 — 7
49 425 321 262j 50 2 889 8 667 — 2 985 13 432 50 5 908 21 268 80 982 4 910 — 5 774 40 418 — S
27 701 180 056 50 3 009 9 027 — 6 645 29 902 50 : 3 685 13 266 — 1030 5150 — 4 615 32 305 — 9
40 252 261638 — 2 908 8 724— . 4 278 19 251 — 7 037 25 333 20 1139 5 695 — 6191 43 337 — 10
22 006 143 039 — 2 316 6 948 — 11281 50 764 50 5 497 19 789 20 1168 5 840— 3 924 27 468 — II
34 405 223 632 50 4 353 13 059 — 4 631 20 839 50 7 012 25 243 20 1396 6 980 — 3 360 23 520 — 12
20 441 132 866 50 3 792 11376 — 5 762 25 929 — 5 293 19 054 80 1378 6 890 — 6124 42 868 — 13
28 926 188 019 3 842 11526 — 7 843 35 293 50 6149 22 136 40 962 4 810 3 937 27 559 — 14
35 004 227 526 2 060 6180 4 992 22 464 - 9 226 33 213 60 1163 5 815 ___ 2 476 17 332 - 15
22166 144 079 — 2 495 7 485 2 932 13194 — 7 344 26 438 40 1077 5 385 — 3 432 24 024 — 16
19 024 123 656 — 2 329 6 987 4 777 21496 50 7 632 27 475 20 1146 5 730 — 2 809 19 663 — 17
24 705 160 582|50 2 853 8 559 5 312 23 904— 9 339 33 620 40 1 754 8 770 — 2 460 17 220 — 18
22 459 145 983 50 2 224 6 672 — . 5 553 24 988 50 5 405 19 458 — 1103 5 515— 2 966 20 762 — 19
20 803 135 219 50 2 743 8 229 — 2 939 13 225 50 7 870 28 332 — 1364 6 820 — 3 337 23 359 — 20
14148 91 962 2 264 6 792 — 4 315 19 417 50 5 339 19 220 40 416 2 080 - 2 667 18669 — 21
15 090 98 085 — 1297 3 891 — 4 978 22 401 — 5 411 19 479 60 873 4 365— 3 448 24136 — 22
11 747 76 355 50 2 023 6 069 — 3 615 16 267 50 3 601 12 963 60 1 797 8985 — 2 921 20 447 — 23
13 511 87 821 50 1658 4 974 — 2 604 11 718 - 5 679 20 444 40 936 4 680 — 3 289 23 023 — 21
12 577 81 750 50 1 715 5145 — ■3 210 14 445 — 5147 18 529 20 968 4 840 — 2 452 17164 — 25
36 939 240103 50 4 552 13 656 — 13 967 62 851 50 14 659 52 772 40 5 610 28 050 — 12 854 89 978 — 26
53153 345 494 50 14 270 42 810 — 26 458 119 061 — 25 360 91 296 — 14 573 72 865 — 21 301 149107 — 27
22 455 145 957 50 7 011 21033 — 9 824 44 208— 16 059 57 812 40 14 775 73 876 — 13 247 92 729 — 28
15 623 101 549 50 3317 9 951 — 3 932 17 694 — 8139 29 300 40 15 415 77 075 — 4 073 28 511 — 29
9 802 63 713 — 2 674 8 022 — 8 949 40 270 50 5 697 20 509 20 6 508 32 540 — 5 022 35154 — 30
14925 97 012 50 6145 18435 — 4 087 18 391 50 4 862 17 503 20 18 622 93110 — 14 383 100 681 — 31
4 420 28 730 — 1548 4 644— 4 648 20 916 — — , — — 1527 7 635 — 1531 10 717 — 32
15 654 101 751 — 1873 5 619 — 5 078 22 851 — — . — — 14 295 71 475 — — — — 33
4000 26 000 — — —  .— — — — 3 614 13 010 40 14 021 70105 — — — — 34
9 036 58 734_ 10 062 30186_ _ — — — — — — — — — — — 36
— — — — — — — — — — - — — — 82 246 575 722 — 37
7 5 7  078| 4  9 21 «07 — 1 07 1 70 3 2 1  5 10 - 1 8 4  0 3 4 8 2 8 1 5 3 — 2 07 8 5 9 7 4 8  2 9 2 40 1 3 0  5 3 2 6 5 2  660 — ¡ 2 6 4  305 1 8 5 0 1 3 5 — 38
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'1. JatTc.)".
*
VeroäyrUuokka
Skattöresklass
G roupes par nom bre d ’un ités  
p a r 100 marcs
U u d e n  m a a  n 1 ä ä n i --  N y  l a n  d*s
Hyvinkää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1500 mk 
Veroäyrinhinta 
• Uttax. per skattöre
Tuusula (Tusby)
Perusvähennys ; 
Grundavdrag 
2 500 mk ‘ 
Lapsivähennys • 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroayrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Keravan kaupp. — 
Kérvo köp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys ¡ 
Barnavdrag 
1200 mk i 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Sibbo — Sipoo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Pornainen (Borgnäs)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 75
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î — 10 ................ 938 6 566 657 4 599 310 2170 790 5 530 224 1288
î i — 20 ........... .. 3 780 26 460 — 4 970 34 790 — 1387 9 709 — 3 721 26 047 — 1340 7 705—
21— 30 ................ 12114 84 798— 5 405 37 835— 2 067 14 469 — 9 904 69-328 — 3 777 21 717 75
31— 40 ................ 14 689 102 823— 6 983 48 881 — 2 030 14 210 — 11 878 83146 — 2 226 12 799 50
41— 50................ 16 266 113 862 — 7 275 50 925 — 3 235 22 645 — 18171 127197 — 6 367 36 610 25
51— 60................ 11 762 82 334— 7 895 55 265 — 1 888 13 216 — 12 252 85 764— 4 874 28 025 50
61— 70................ 11614 81 298 — 5 625 39 375 — 3 509 24 563 — 8 458 59 206 — 2 254 12 960 50
71— 80................ 9 751 68 257— 7 024 49168 — 6 279 43 953 — 10 510 73 570 — 1222 7 026 50
81— 90 ................ 6 734 47138 — 6 971 48 797 — 3 601 25 207 — 7107 49 749 — 510 2 932 50
91— 100................ 8 514 59 598— 8167 57169 — 6 414 44 898— 5 391 37 737— 1331 7 653 25
1Ö1— 110......... 7 463 52 241 — 7 5Ö5 52 535— 4 238 29 666 — 5 076 35 532 — 929 5 341 75
111— 120................ 5 085 35 595 — 7 865 55 055— 5 255 36 785— 7 092 49 644 — 694 3 990 50
121— 130................ 4 086 28 602 — 5191 36 337 — 5 522 • 38 654— 6 283 43 981 — 764 4 393—
131— 140................ 9 342 65 394 5165 36155 — 6 764 47 348 — 4 912 34 384— 400 2 300 —
141— 150................ 6 883 48181 — 5 546 38 822 — 4 498 31486 — 6 009 42 063 — 1306 7 509 50
151— 160................ 7195 50 365 — 4 353 30 471 — 2 657 18 599 — 4 491 31437 — 1098 6 313 50
161— 170................ 6 304 44128 — 3 478 24 346 — 6122 42 854 — 4 324 30 268 — 819 4 709 25
171— 180................ 4 726 33 082 — 4 893 34 251 — 5 972 41 804— 2 993 20 951 — 1 227 7 055 25
181— 190................ 6 489 45 423 — 4 467 31 269— 3 528 24696 — 4 250 29 750— 1102 6 336 50
191— 200 ................ 3 935 27 545 — 3 725 26 075 — 4 704 32 928— 1952 13 664 — 1556 8 947 —
201— 210................ 2 464 17 248 — 3 471 24 297 — 3 702 25 914— 2 666 18 662 — 613 3 524 75
211— 220 ................ 2 604 18 228 — 3 860 27 020 — 3 035 21245 — 1 527 10 689 — 1070 6152 50
221— 230 ................ 2474 17318 — 3159 22113 — 2 485 17 395 — 1 785 12 495 — 676 3 887—
231— 240 ................ 4 242 29 694 — 2102 14 714— 2 837 19 859 — 2121 14 847— 700 4 025 —
241— 250 ................ 2 447 17129 — 2 446 17122 __ 1 225 8 575 — 992 6 944 — 245 1408 75
251— 300 ................ 9 787 68 509 — 13 431 94 017 10 839 75 873 — 6 392 44 744— 4124 23 713—
301— 450 ................ 18468 129 276 - - 16 739 117173 — 17 282 120 974— 7 550 52 850 — 6 082 34 971 50
451— 600 ......... 6 736 47152 — 12 632 88 424— 7 275 50 925 — 3 803 26 621 — 1961 11 275 75
601— 750 ................ 3 440 24080 _ 1904 13 328 — 3 266 22 862 — 2 598 18186 — • - -- — —
751— 900 ................ 4298 30 086 — 4 348 30 436— 3 262 22 834— 2 462 17 234— 1 591 9148 25
901— 1350 ................ 8382 58 674 — 5 473 38 311 — 2 945 20 615— 4 785 33 495 — 3 204 18423
1 351— 1 800 ................ 2917 20 419 — 4 605 32 235 — 2 750 19 250 — — — — 1 543 8872 25
1801— 3 600 ................ 2 564 17 948 — 4 543 31801 — 9 750 68250 — 3 660 25 620 — ■ -- —
3 601— 5 400 ................ — — — —
5 401— 9 000 ................ — — — "6121 42 847 — — — — — — — — — —
9 001—15 000 ................ 11157 78 099 — — — — — — — — - - — ■ --- — —
15 001— . .......... ........... 34 411 240 877 — — — — — — — — — --- — — —
Y h t e e n s ä —  S u m m a  — T otal 274061 1 918 427 _197 994|1 385 958 15« 633 1054431 - 175 905 1231335 55 829 321016 75
9(Tabell 1- Forts.).
I ä n  — D é  p . d ’ ü  u  s  i m  a a  —  N  y  l  a n  d
Mäntsälä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V  eroäyrinhin ta 
TJttax. per skattöre 
10:50
Pukkila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys • 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7: —
Askola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
5: 40
Borgä Ik .—  
Porvoon m lk.. .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7: 50
Pernä —  Pernaja
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
5: 60
Liljendal
Perusvähennys ■ 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys • 
Barnavdrag 
500 m k ,
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
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2  759 28  969 50 447 3 1 2 9 45 8 2 473 t o 5 1 6 2 3 8  715 544 3  046 40 139 973 1
7 392 77 616 — 3 063 21 441 — 3 244 17  517 60 12 517 93  877 50 2 311 12 941 60 1 8 9 3 13 251 — 2
8 582 9 0 1 1 1 — 2 425 16 975 — 3 1 7 0 1 7 1 1 8 — 10 721 80 407 50 5 442 30 475 20 1 3 6 4 9  548 — 3
9 992 104 916 — 4  698 . 32 886 — 2 495 13 473 — 14 766 110 745 — 8 982 50 299,20 4 384 30  688 —
18 443 1 9 3 6 5 1 50 1 3 4 9 9 443 — 5 571 30 083 40 2 8  091 210 682 50 1 1 9 6 7 67  015 20 2 051 14  35 7 — o
6 001 . 63 010 50 1 1 2 0 7 840 — 5 239 28  290 60 24  492 18 3  690 8 3 2 0 46  592 — 1 5 8 0 1 1 0 6 0 — 6
7 262 76 251 — 1 0 5 4 7 378 — 1 8 1 1 9 779 40 19 780 14 8  350 — 7 051 39  485 60 548 3  836 — 7
5 313 55 786 50 1 1 1 6 7 812 — 2 1 0 8 1 1 3 8 3 20 2 2 1 1 8 165 885 „ 8  969 50 226 40 704 4 92 8 — S
4 268 44  814 — 943 6 601 — 1 3 8 2 7 462 80 14 093 105 697 50 7 917 4 4 3 3 5 20 360 2 520 — 9
4 883 5 1 2 7 1 50 1 3 2 3 9 261 — 1 4 4 2 7 7 8 6 80 2 1 0 8 1 1 5 8 1 0 7  50 1 0 1 9 6 57  097 60 1 4 7 4 10 31 8 — 10
3 485 36  592 50 627 4 3 8 9 — 1 579 8 526 60 8 453 63  39 7 ,50 7 020 39 312 — 639 4 473 — i i
2 545 26 722 50 1 745 12 215 — 1 5 7 8 85 2 1 20 1 0 1 7 1 76 282 50 6 099 3 4 1 5 4 40 1 4 2 5 9 97 5 — 12
3 260 3 4  230 — 763 5 341 — 1 2 4 3 6 712 20 1 4 1 4 4 106 080 — 5 016 28  089 60 1 5 0 5 10 535 — 13
2 050 21 525 — 1 3 6 4 9 548 — 1 6 3 4 8 823 60 7 815 58  612 50 4  221 23  637 60 954 6 678 — u
3 665 3 8  482 50 1 5 8 9 1 1 1 2 3 — 876 4 730 40 8 209 61 567 50 4 1 2 9 2 3 1 2 2 40 2 217 15  519 — 15
• 2 016 2 1 1 6 8 — 1 0 7 6 7 532 — 1 856 10 022 40 8 651 64  882 50 3  263 18  272 80 311 2 1 7 7 — 16
1 9 9 9 20 989 50 992 6 944 — 1 3 3 9 7 230 60 8 666 64  995 — 2 662 14  907 20 835 5 845 — 17
3 333 3 4  996 50 1 2 3 7 8 659 — . 1 0 5 4 5 691 60 7 012 52 590 — 1 761 9  861 60 1398 9 786 — IS
2 225 2 3 3 6 2 50 1 1 2 0 7 840 — 2 427 1 3 1 0 5 80 71108 53 310 — 1 6 5 9 9  290 40 1 3 0 5 9 1 3 5 — 19
1 9 6 1 20 590 50 — — — 583 3 1 4 8 20 7 248 5 4 3 6 0 — 3 374 1 8  894 40 1 5 8 4 1 1 0 8 8 — 20
2 875 3 0 1 8 7 50 1 0 3 5 7 245 — 1 0 2 9 5 556 60 4  540 3 4  050 — 1 6 4 1 ' 9 1 8 9 60 1644 11 508 — 21
2 806 29 463 — 438 3 066 — 1 720 9 288 — 5 840 43 800 — 646 3 617 60 872 6104 — 22
1 801 18910 50 1350 9 450 — 2 014 10 875 60 3 381 25 357 50 1361 7 621 60 670 4 690 — 23
1 892 19 866 _ 1424 9 968 — 709 3 828 60 3 531 26 482 50 1670 9 352 — 706 4 942 — 21
3 446 36183 982 6 874 — 2 451 13 235 40 2 957 22177 50 1242 6 955 20 1492 10 444 — 25
6 264 65 772 _ _ 2 701 18 907 — 4 690 25 326_ 10 215 76 612 50 4 099 22 954 40 1350 9 450 — 26
12 701 133 360 50 6106 42 742— 12 473 67 354 20 16 601 124 507 50 8002 44 811 20 2 729 19 103 — 27
5 771 60 595 50 1753 12 271 — 5104 27 561¡60 11 569 86 767 50 2 407 13 479 20 1176 8 232 — 28
5 611 58 915 50 — — — — — 8127 60 952 50 2101 11 765 60 1300 9100 — 29
6 841 71 830 50 — — — 2 446 13 208 40 6 379 47 842 50 1634 9150 40 800 5 600 — 30
2178 22 869 — 1145 8015 — 4 711 25 439140 7 864 58980 — 1094 6126 40 — — — 31_ __ __ ■ __ — — 1500 8100 4 629 34 717 50 1420 7 952— — — — 32
7 687 80 713 50 — — — — — — 16580 124 350 — 11170 62 552 — — — — 33
9 695 101 797 50 — — — — — — 3 861 28957 50 4 759 26 650 40 — — — 31
6 013 63 136 50 — — — ------- — — — — — 5 696 31897 60 — — — 35
_ _ __ __ — __ — — — 12 000 90 000 — — — — — — —- 3S
— — — — — — — . — — — — — 39 456 220 953 60 — — — 37
1 77 0 15 1 8 5 8  657 ¡50 4 4  985 3 1 4  8 9 5 — 7 9  936 4 3 1  654|~40| 3 7 8  372|'2 8 3 7  7 90 | - 1 1 9 9  3 0 1 ( 1 1 1 6  0 85 60 3 9  4 0 9 2 7 5  8 6 3
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1., Jatk.).
U u d e n m a a n  l ä ä n i  — N y  l a n d s
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  100  m a rcs
Myrskylä — 
Mörskom
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
8: 50
Orimattila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
. Uttax. per skattöre 
8: —
Iitti
Perusvähennys 
; Grundavdrag 
: 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 2G0 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Kuusankoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
; Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 75
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î — 1 0 ......................... . 41 4 3  519 1 840 14  720 4 02 4 3 4  204 : 2 040 9 690
î i — 2 0 ......................... 2 339 19  881 50 5 327 42 616 _ 4 3 2 2 36  737 : 7 593 36  066 75
2 1 — 3 0 ......................... 2 428 20  63 8 1 6 1 3 2 129 056 __ 10 417 88 54 4  50 : 13 340 63 365 —
3 1 — 4 0 ..................... 6  079 51 671 50 13  902 1 1 1 2 1 6 — , 12 520 106 420 __ ■ 1 2 1 8 4 57 874 —
4 1 — 5 0 ..................... . 2 319 19  711 50 13  524 1 0 8 1 9 2 : 9 572 81 362 ; 14  922 70 879 50
51— 6 0 ......................... 1 2 6 8 10 778 — 9 043 72 344 : 6 1 7 9 52 521 50 ■ 14  045 66 713 75
■ 6 1 — 7 0 ......................... 816 6 936 ;__ 5 307 42 456 ' 5 750 48  875 — 1 9 1 7 1 9 1 0 6 2  25
71— 8 0 ......................... 1 3 2 3 11 24 5  50 4 836 3 8 6 8 8 5 917 50 2 9 4  50 , 20  551 97  617¡25
8 1 — 9 0 ......................... 1 0 5 8 8  993 2 916 . 23  328 4 787 4 0  689 50 : 2 1 4 6 5 1 0 1 9 5 8  75
91— 1 0 0 ..................... 1 569 13  33 6  50 4 1 4 9 3 3 1 9 2 ; 6 525 55  462:50 ; 25  221 119 799 75
10 1— 1 1 0 ......................... 1 0 5 8 8  993 __ 3 556 28  448 4  755 4 0 4 1 7  50 , 24  570 116 707 50
11 1— 1 2 0 ......................... 1 2 7 9 10 871 50 4 1 6 5 33  320 2 894 24  599 ; 2 1 2 0 9 100 742 75
12 1— 1 3 0 ......................... 1 514 12 869 4 1 5 6 33  248 4 268 36  278 __ 24 397 115 885 75
13 1— 1 4 0 ......................... 677 5 754 50 3 242 25  936 '— 4 230 35  955 — 25 596 121 581 —
14 1— 1 5 0 ............ ............ 1 46 8 12  47 8 __ 5 855 46 ,840 4 951 42 083 50 20 892 99 237
151— 16 0 ........................... 2 03 4 17  289 — 3 278 26 224 — 4 363 37  085 50 ; 17 09 8 81 215 50
161— 170 ......................... 674 5 729 — 3 967 31 736 3 488 29 648 — , 12 087 57 413 25
17 1— 1 8 0 ......................... 1 598 13  583 — 6 480 51 840 — 5 630 47  855 — 1 1 0 6 9 52 577 75
181— 1 9 0 ......................... 1 1 2 1 9 528 50 3 716 29 728 — 3 526 29  971 — , 1 1 1 0 3 52 739 25
19 1— 200 ......................... 1 9 4 5 16  532 50 6 886 55 088 2 340 19 890 — 10 370 49 257 50
2 0 1 — 2 1 0 ...................... : 409 3 476 50 4 1 0 7 32 856 _ : 3 500 29 750 — . 8  617 40 930 75
21 1— 220 ......................... . 652 5 542 — • 4 959 39 672 __ 4  309 36  626 50 6 040 2 8 6 9 0 —
2 2 1 — 230 ......................... 227 1 9 2 9 50 5 422 43  376 4 289 36  456 50 7 207 3 4 2 3 3  25
2 3 1 — 240 ......................... 47 4 4 029 — 2 833 22 664 _ 2 606 2 2 1 5 1 — 4 211 20 002 25
24 1— 250 .......................... 249 2 1 1 6 50 5 416 43  328 1 9 7 2 16 762 — 2 204 10 469
251— 300 ......................... 3  376 28  696 .---- 20 324 162 592 12 070 102 595 — 1 8 4 1 7 87 480 75
3 0 1 — 450 ......................... 7 0 6 4 60  0 4 4 — 2 9  427 235 416 _ 1 8  038 153 323 — 17 269 82 027 75
45 1— 600 ......................... 1 6 1 1 13 693 50 15 295 122 360 __ 6 713 57 060 50 16 712 79 382 —
6 0 1 — 750 ......................... 2 1 1 3 17  960 50 9 020 72 160 — 3 540 30  090 •--- 7 1 1 0 33  772 50
751— 900 ......................... 837 7 1 1 4 50 9 1 4 9 • 7 3 1 9 2 — . 2 373 2 0 1 7 0 50 3 252 15 447 —
90 1— 1 350 ......................... — ' --- — 5 740 45 920 — 5 655 48  067 50 5 667 26.918 25
1 3 5 1 — 1 800 ......................... — — _ _ 1 746 13 968 — 1 4 7 4 12  529 — 3 014 14 316 50
1 8 0 1 — 3 600 ......................... — — — 12 548 100 38 4 — 7 263 61 735 50 3 880 18 430 —
3 60 1— 5 400 ......................... — — — — ■ “  . — — ---  ' — 5 1 7 4 24  576 50
5 4 0 1 — 9 000 ..................... 7 662 65  127 — — — — — — — ■ --- — —
9 00 1— 15 000 ..................... — __ — — — — — — — — —
1 5  0 0 1 — — — — — — — — — — 140 294 666 396 50
Y h t e e n s ä —  S u m m a —  T o t a l 57 6 5 5 4 9 0  0 6 7  ¡50 2 4 8  2 63 1 98 6  1 0 4 — 1 1 8 4  2 60 1 5 6 6  2 1 0 — 5 77 99 1 2 7 4 5  4 57 2 5
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(Tabell 1. Forts.).
Iä n  — D ê v • d ’ U  u s i m a a  — N y l a n d
Jaala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: 85
Artjärvi 
„ (Artsjö)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroa yrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: 30
Lappträsk
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7: 50
Elimäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: —
Anjala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: 70
Strömfors —  Ruot­
sinpyhtää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6:50
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1 3 3 2 9 1 2 4 20 1 5 7 5 13 072 50 602 4 515 32 3 1 9 3 8 439 2 941 30 986 6 409 1
1 6 1 3 1 1 0 4 9 05 1 6 9 8 14  093 40 3 210 24  075 — 6 563 3 9  378 — 1 5 0 4 10 076 80 2 927 19 025 50 2
2 891 19 803 35 2 265 1 8  799 50 4 9 8 0 37  350 — 2 900 17  400 — 1 0 9 0 7 303 — 3  219 20  923 50 3
6 586 4 5 1 1 4 10 6 616 54 912 80 5 647 42  35 2 '5 0 3  472 20 832 — 2 33 8 15 664 60 6  777 4 4  050 50 4
2 626 17  988 10 2 268 18 824 40 3 1 9 4 23  955 5 310 31 860 — 2 512 16 830 40 7 492 4 8  698 — 5
1 800 12 330 — 2 04 4 16 965 20 1 748 1 3 1 1 0 _ 2 3  572 141 432 — 4  880 32  696 — 4 388 2 8  522 — G
1 2 4 7 8 541 95 1 6 6 5 13 819 50 2 1 7 5 16 312)50 3  875 23 250 — 3 990 26 733 — 1 8 4 0 1 1 9 6 0 — 7
1 6 4 0 I l  234 — 1 3 7 8 1 1 4 3 7 40 1 9 8 9 14  917,50 3  300 19 800 — 3 1 7 2 2 1 2 5 2 40 2 073 13  47 4 50 8
1 557 10 665 45 1 285 10 665 50 1 3 9 3 10  447 50 4  031 2 4 1 8 6 — 3 438 2 3  034 60 2  263 1 4  709 50 9
1 5 4 2 10 562 70 2 320 19 256 — 2 510 18  825 3  449 20 694 — 1 8 9 8 12 716 60 2  454 15  951 — 10
2 420 16  577 — 1 2 6 8 10 524 40 2 404 18  030 4  889 29  334 — 2 723 1 8  244 10 1 2 6 6 8  229 — 11
1 1 8 2 8 096 70 1 2 7 8 10 607 40 1 743 13 072 50 4 0 3 1 2 4 1 8 6 — 2 290 15  343 — 1 8 6 7 1 2 1 3 5 50 12
1 6 1 3 1 1 0 4 9 05 878 7 287 40 2 272 17 040 — 4  577 27  462 — 2 638 1 7  674 60 1 5 1 8 9 86 7 — 13
959 6 569115 414 3 436 20 1 8 8 8 1 4 1 6 0 — 4  333 25  99 8 — 2 974 ■ 19 925 80 816 5 30 4 — 14
291 1 9 9 3 35 867 7 1 9 6 10 2 633 19 747 50 4 1 9 1 2 5 1 4 6 — 3 479 2 3  309 30 1 6 1 1 10  471 50 15
1 2 2 8 8 411 80 1 2 6 3 10 482 90 2 307 17  302 50 4  500 27  000 — 2 486 16  656 20 1 4 0 6 9 1 3 9 — 16
1 3 3 3 9 1 3 1 05 669 5 552 70 2 484 1 8  630 — 2 984 17  904 — 2 968 19 885 60 982 6 38 3 — 17
1 5 8 9 10 884 65 177 1 4 6 9 10 1 2 3 2 9 240 — 3 854 2 3 1 2 4 — 1 4 0 8 9 433 60 1 0 6 7 6  935 50 18
559 3 829 15 1 4 8 4 12 317 20 2  770 20  775 — 3 333 19 998 — 2 778 1 8  612 60 556 3  614 — 19
1 1 7 7 8 062 45 785 . 6 515 50 1 9 5 8 14  685 3  738 22  42 8 — 987 6 612 90 1 9 5 2 12 688 — 20
836 5 726,60 1 2 4 6 10 341 80 3  885 2 9 1 3 7  50 2 662 15 972 — 2 068 13 855 60 1 0 2 0 6 630 — 21
636 4  356 60 436 3  618 80 1 0 9 0 8 1 7 5 — 640 3 840 — 3 005 2 0 1 3 3 50 653 4  244 50 22
677 4 637 45 1 1 7 5 9 752 50 1 3 4 7 i o  102I50 2 481 1 4  886 — 2 270 15 209 — 456 2 964 — 23
465 3 1 8 5 25 — ---- . — 2 1 2 8 15  960 1 8 6 2 1 1 1 7 2 — 945 6 331 50 240 1 5 6 0 — 24
733 5 021 05 243 2 016 90 1 7 1 8 12 885 _ 2 210 13 260 — 1 9 5 7 1 3 1 1 1 90 744 4  836 — 25
1 6 1 9 1 1 0 9 0 15 841 6 980 30 5 284 39 630 5 255 31 530 — 4 059 2 7 1 9 5 30 4 4 6 7 29 035 50 26
1 0 2 6 7 028 10 2 699 22 401 70 8  276 62 070 10 099 60  594 — 3 460 2 3 1 8 2 — 8 1 9 7 53 280 50 27
1 4 4 4 9 891 40 2 1 3 7 17 737 10 2 448 1 8  360 5 359 32 154 1 0 2 0 6 834 — 3 091 20  091 50 28
1 9 0 0 13 015 — 1 2 7 4 10 574 20 — — — 2 576 15 456 _ 1 3 4 2 8 991 40 1 2 9 0 8  385 — 29
— — — — — — 1 718 12 885 — — — — — — — 90 0 5 850 — 30
1 9 0 7 13 062 9 5 1 2 7 7 10 599 10 986 7 395 3  305 19 830 — 1 0 9 3 7 323 10 981 6  376 50 31
4 657 3 1 9 0 0  45 ■ --- — — 1 521 11 407,50 — — — 2 785 18  659 50 — — — 32
2 237 1 5 3 2 3  45 — — — 4  661 34  957 50 3  752 22 512 — 2 246 15 048 20 1 9 7 8 12  857 — 33
— — — — — — 3 842 28  815 — 5 1 3 6 30  816 — — — — — — — 34
— — — — — — — — — 6 609 39  654 — — — 13 556 8 8 1 1 4 — 35
13 273 9 0 9 2 0 05 — — — — — — ■--- — — — — — — — — 36
— — — — — — — — — — — — — — 15 798 102 687 — 37
66 595 4 5 6 1 7 5 )7 5 43  525 361 257 5 0 1 88  043 660 322 50 1 4 9 1 7 1 895 026 — 76  242 510 821)40 100 831 655 401 50 38
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(Taulu 1. Jatk.
T u r u n  — P o r i n  1 ä ä n i ..— A b O'
V eroäy riluokka 
Skattöresklass :
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  : 
p a r  1 0 0  m a rcs
T u r k u  —  A b o
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys • 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 40
P ori (y n n ä  R e p o sa a ri)  
B jö rn e b o rg  (m e d  
R ä fs ö )
Perusvähennys - 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag .
1 200 mk 
Veroäyrinhinta' 
Uttax. per skattöre 
9: 80
R a u m a  —  R a u m o
Perusvähennys • 
Grundavdrag 
4 000 mk
Lapsivähennys • , 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre- 
8: —
U u sik a u p u n k i —  
N ystad
Perusvähennys - 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys ' 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 05
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1 i — 1 0 ......................... 7 582 56  106 80 5 545 54  341 862 6 896 ■406 4  486 30
2 î i — 2 0 ......................... 31 586 233 736 40 16 170 15 8  466 — 4 643 3 7 1 4 4 1 3 1 6 14  541 80
3 21— 3 0 ......................... 42  496 3 1 4 4 7 0 40 12 900 126 420 — 3  889 3 1 1 1 2 — 2 380 26  299 —
4 3 1 — 4 0 ......................... 4 8  263 ■ 3 5 7 1 4 6 20 14 305 . 1 4 0 1 8 9 — 8  820 70 560 — 3 1 8 2 35  161 10
5 4 1 — 5 0 ......................... 50 547 3 7 4  047 80 1 7 0 8 7 167 452 60 6 956 55 648 — 3  609 39  879 45
6 51— 6 0 ......................... 41 343 3 0 5  938 20 16 791 16 4  551 80 5  908 47  264 — 4  447 4 9 1 3 9 35
7 61— 7 0 ......................... 56  792 420 260 80 1 4 9 6 1 14 6  617 80 11 739 . 9 3  912 — 4  296 47 470 80
S 71— 80 ....................... . 43  604 - 32 2  669 60 2 6 1 0 7 255 848 60 8 431 .6 7  448 — 4  265 4 7 1 2 8 25
9 81— 9 0 ......................... 71 847 531 667 80 18 913 185 347 40 1 4  788 118 304 — 5 0 5 7 55 879 8 5
10 91— 1 0 0 ....................... 6 6  691 49 3  513 40 23 424 229 555 20 8 1 8 8 65  504 — 5 834 64  465 70
11 101— 1 1 0 ......................... 70 582 522 306 80 20 478 200 684 40 7 720 61 760 — 3 269 3 6 1 2 2 45
12 111— 1 2 0 ......................... 63  805 472 157 — 21 536 . 2 1 1 0 5 2  80 8 1 2 6 65  008 3 846 42 498 30
13 12 1— 1 3 0 ......................... 63  609 470 706 60 16 47 8 161 48 4  40 8  246 65 968 2 264 25 017 20
14 131— 1 4 0 .......... .............. 67  563 499 966 20 19 679 192 854 20 7 611 60 888 — 3 377 3 7  315 85
15 141— 150 ......................... 57  06 7 422 295 80 20 46 8 200 586 40 6 745 53 960 — 3 354 37  061 70
16 151— 160 ......................... 57  214 423 383 60 16 932 165 93 3  60 6 000 4 8 0 0 0 — 3 1 3 9 34  685 9 5
17 161— 1 7 0 ......................... 6 5 1 7 0 482 25 8 — 17 375 170 275 8 753 70 024 — 829 9 160 4 5
18 171— 1 8 0 ......................... 57  582 42 6  106 80 15 697 153 830 60 5 296 42 368 — 3 1 6 1 3 4 9 2 9  0 5
19 181— 1 9 0 ......................... 4 8  259 3 5 7 1 1 6  60 10 603 103 909 40 6 327 50 616 — 2 033 22 46 4  65
20 191— 2 0 0  ......................... 66  847 4 9 4  667 80 16 268 159 426 40 5 659 45  272 — 2 554 28  221(70
21 20 1— 2 1 0 ......................... 59  052 43 6  98 4  80 15 413 151 04 7  40 3  900 31 200 — 2 883 31 857 15
22 211— 22 0  ......................... 56  815 42 0  431 — 1 1 4 4 7 112 180 60 7 1 1 5 56  920 — 1 5 2 2 16 818 10
23 221— 23 0  ......................... 51 389 38 0  278 60 1 1 0 3 2 1 0 8 1 1 3 60 7 883 63 064 — 912 10 077 60
24 23 1— 24 0  ......................... 4 7  282 349 886 80 13  754 134 789 20 5 640 4 5 1 2 0 — 1 1 8 0 13 039 •----
25 24 1— 250 ......................... 46  786 346 216 40 11 294 110 681 20 3  430 27 440 — 1 4 8 6 16 420 30
26 251— 3 0 0  ......................... 170 700 1 2 6 3 1 8 0 — 46 855 4 5 9 1 7 9 — 14 072 112 576 — 6 019 66  509 95
27 3 0 1 — 45 0  ......................... 299 812 2 21 8  6 0 8  80 72 797 713 410 60 3 4  877 279 016 — 14 304 158 059 20
28 451— 60 0  ......................... 240 169 Í  777 250 60 4 7 1 9 6 462 520 80 19 618 156 944 — 11 988 132 467 40
29 .601— 750 ......................... 162 685 1 2 0 3  869 40  42 4 39 6  155 20 1 6  394 . 1 3 1 1 5 2 — 10 221 112 942 0 5
30 751— 90 0  ....................... 116 376 861 182 40 1 1 4 0 7 111 788 60 9 064 72 512 — 3 220 3 5  581 —
31 90 1— 1 350 ....................... 1 9 5 0 2 8 1 443 2 0 7 2 0 3 2  353 31 7  059 40 11 319 90 552 — 7 404 81 814 20
3 2 1 3 5 1 — 1 8 0 0  ....................... 109 272 80 8  612 80 26 8 0 7 ' 262 708 60 11 959 95  672 — 4 204 46  454 20
33 1 8 0 1 — 3 600 .......... ............ 24 8  645 1 839 973 3 2  341 316 941 80 25  544 204 352 — 5 220 57 681 —
3 4 3 601— 5 4 0 0  ....................... 10 5  899 783 652 60 20 482 200 723 60 4 1 5 9 33  272 — . - -- ■---- —
35 5 40 1— 9 000 ....................... 70 975 525 215 43  410 425 41 8 — 13 275 106 200 — — —
3 6 9 001— 15 0 0 0  .................. . . 106 481 787 959 40 19 305 1 8 9 1 8 9 — •---- —  ■— --- - — •---
3 7 15  00 1— 22 6  549 1 67 6  462 60 213 862 2 09 5  847 60 20 000 160 000 — — — —
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a — T ó t a l f i  392 364 2 5 1 0 3  493|60|1 0 1 1 8 9 6  9 91 6  580 8 0 j 352 956 2 823 648 — 1 3 3 1 8 1 1 4 7 1 6 5 0 05
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(Tábell 1. Förts.).
B j ö r n e b o r g s  I ä n  — D  é  p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —  Ä b  o  e t  B j ö r n e b ó r g
Naantali— Nädendal Iniö Velkua Taivassalo (Töfsala) ; Kustavi Lokalahti
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
. 2 000 mk 1500 mk 1 500 mk 2 500 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
300 mk 500 mk 600 mk 500 mk 800 mk 600 mk
Veroäyrinhinta , . Vetoäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
TJttax. per skattore TJttax. per skattore XJttax. per skattöre .TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre
1 0 : - 3:65 5:50 7:50 10: — 9: —
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303 3 030— 546 1992 90 444 :2 442 1383 10 372 50 2 440 24400 1588 14 292 1
624 6 240— 1171 4274 15 422 2 321_ 2660 19 950 •--- . 2  322 23 220 — 2 282 20 538 2
906 9060— 668 2 438 20 133 73150 3 300 24 750 — 1377 13.7.70— 1148 10 332 — 3
1466 14660— 289 1054 85 192 1056 2 992 22 440 — 746 7 460 — 717 6 453 — á
1439 14390— 185 675 25 93 51150 1425 10-687,50 518 5180 — 695 6 255— 5
1571 15 710— 520 1898 — 170 935 1096 8 220— 683 6 830 — 333 2 997— 6
979 9 790— 265 967 25 135 742 50 1251 9 382,50 753 7 530 — 266 2 394— 7
1457 14 570— 900 3 285 — 300 1650 757 5 677 50 787 7 870 — 584 5 256 — 8
1122 11 220— 433 1580 45 83 ■ 456 50 1026 7 695 — 689 6 890— 342 3 078— 9
2121 21210— 576 2102 40 194 1067 — 1540 11 550 — 1271 12 710 — 1043 9 387 — 10
1055 10 550— 309 1127 85 — — — 1478 11085 — 536 5 360 — 839 7 551 — i i
828 8280— 349 1273 85 118 649 1 714 12 855 — 688 6 880 — 938 8 442
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(Taulu 1. J atk.).
T u r u n — P o r i n l ä ä n i  — A b o  —
V eroäyriluokkä 
Skattöresklass
G rou p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  100 m a rcs
V e h m a a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
U u sik irk k o
(N y k y rk o )
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre . 
8: —
U u d en k a u p u n g in  
m lk . —  
/N y s t a d s  Ik .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
P y h ä ra n ta
Perusvähennys 
Grundavdrag .
1 500 mk 
Lapsivähennys . 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
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1 i — 1 0 ........................ 528 3  696 2 1 0 0 16 800 652 6 520 2  761 17  946 50
2 n — 20  ........................ 3  312 2 3 1 8 4 — 4 6 3 2 37  056 — 2 1 9 7 2 1 9 7 0 — 1 2 5 5 8 1 5 7 50
3 21— 3 0 ......................... 3  279 22 95 3 — 2 426 19 408 883 '8  830 — 991 6 441 50,
4 31— 4 0 ......................... 5  700 3 9  900 — 1 8 9 1 1 5 1 2 8 — 954 9 540 — 917 5 960 50
5 4 1 — 5 0 ......................... 3  721 2 6 0 4 7 — 1 6 0 0 12 800 — 400 4  000 — 794 5 1 6 1 —
6 51— 6 0 ......................... 1 922 13  45 4 --- - 1 6 7 8 13  424 — 392 3  920 — 1 1 2 7 7 325 50
7 61— 7 0 ......................... 1 1 9 9 8  393 1 2 5 4 10 032 — 339 3 390 — 928 6 032 - --
8 71— 8 0 ......................... 751 5 257 — 823 6 584 — 756 7 560 — 1 1 3 1 7 351 50
9 81— 9 0 ......................... 1 4 5 9 10 213 — 1 798 14 384 — 688 6 880 — 1 0 2 2 6 643 —
10 91— 1 0 0 ......................... 1 8 3 5 12 845 — 1 4 4 2 1 1 5 3 6 — 195 1 9 5 0 — 469 3  048 50
11 101— 1 1 0 ......................... 1 3 6 4 9 54 8 — 1 0 4 3 8 344 — 311 3 1 1 0 — 522 3  393 :—
12 111— 1 2 0 ......................... 2 082 14  574 — 1 8 5 0 1 4  800 — 115 1 1 5 0 — 1 2 7 8 8  307 —
13 121— 1 3 0 ......................... 1 8 7 5 1 3 1 2 5 — 758 6 06 4 — 121 1 2 1 0 — 1 2 5 7 8 1 7 0 50
14 131— 1 4 0 ......................... 1 5 1 3 10 591 — 2 1 7 8 17  424 — 131 1 310 — 1 0 8 5 7 052 50
15 141— 1 5 0 ......................... 1 1 6 1 8 1 2 7 — 1 3 0 9 10 472 293 2 930 — 293 1 9 0 4 50
16 151— 1 6 0 ......................... 1 0 7 3 7 511 — 1 712 13 696 — --- . — — 771 5 011 50
17 161— 1 7 0 ......................... 1 167 8 1 6 9 — 1 9 6 5 15 720 — — — — 671 4  361 50
18 171— 180 ......................... 531 3  717 — 1 4 1 7 11 336 _ 171 1 710 — 529 3 438 50
19 181— 1 9 0 ................. .. 1 66 7 11 669 — 1 4 8 7 11 896 — — — — 190 1 2 3 5 —
20 191— 200 ......................... 1 5 5 9 10  913 — 1 7 6 3 1 4 1 0 4 — — — — 194 1 2 6 1 —
21 201— 2 1 0 ......................... 1 0 3 7 7 259 — 1 6 3 0 13 040 — — — — 623 4 049 50
22 211— 220 . . . . . . . . . . . ■ 866 6 062 — 647 5 1 7 6 — — — — — — —
23 221— 230 ......................... 677 4  739 — 1 1 1 3 8 904 — — •--- — ---- ■ — —
24 23 1— 240 ......................... 706 4 94 2 — 471 3 768 — — — — — — —
25 241— 250 ......................... 1 4 6 8 10 276 — 486 3 888 — — — — 244 1 586 —
26 251— 300 ......................... 5  691 3 9  837 — 2 473 19 784 — — — — 274 1 781 —
27 30 1— 450 ......................... 7 405 51 835 — 4  020 3 2 1 6 0 — 340 3 400 — 1 4 1 7 9  210 50
28 - 451— 600 ............ .. 3  969 2 7  783 — 1 5 4 8 12 384 — 912 9 1 2 0 — — — —
29 601— 750 ......................... 3  855 26  985 — 721 5 768 — — — — — ---- - —
30 751— 900 ......................... 1 552 10  864 — 1 639 1 3 1 1 2 — — — — — —
31 901— 1 3 5 0  ......................... — — — 1 1 3 0 9 040 — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ......................... 3  551 24  857 — — — — — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ......................... — — — — — — 3 242 32 420 — — — —
31 3  601— 5 40 0  ......................... — — — —  ■ — — — — — ■ ----- ■ — —
35 5  401— 9 000 ......................... — — — _ — — — — — - ---- ----- ■—
36 • 9 001— 15 0 0 0 . . . , .......... .. — — — —  ■ ■ — — — — , — — — —
37 15  001— '--- — — — — — — — — - ---- ---  ■—
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a — Total\ 6 8  475| 4 7 9  3 2 5 — ¡ 5 1 004| 4 0 8  032|— | 1 3  0 9 2 1 3 0  9 20 2 0  743| 1 3 4  8 2 9 150
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(Tabell 1. Forts.).
Pyhämaa Laitila Kodisjoki Karjala Mynämäki (Virmo) Mietoinen
Perusvähennys 
Grundavdrag •
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre' 
9: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
8:50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre. 11: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre .« 
8:14
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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980 9 408 4 667 39  669 50 533 ' 5 863 877 7 1 3 8 78 4  486 26  916 777 3  885 1
773 7 420 80 6 741 57 29 8 50 31 8 3  498 1 6 3 2 . 13 284 48 4  436 26  616 — 2 898 14  490 — 2
369 3 542 40 4 6 1 8 39  253 — 387 4 2 5 7 — 455 3 703 70 3  912 23 472 — 3 254 16 270 — 3
291 2 793 60 3 843 32  665 50 112 1 2 3 2 — 477 3 882 78 2 1 4 5 12 870 — 2 427 1 2 1 3 5 — 4
399 3  830 40 3 384 28  764 — 145 1 5 9 5 — 370 3 011 80 1 8 4 8 .11088 — 2 04 4 10 220 — 5
389 3 734 40 1 9 8 3 16  855 50 171 1 881 — 223 1 8 1 5 22 1 0 8 9 6 534 — 1 3 4 2 6 710 — 6
32 6 3 1 2 9 60 2 942 25 007 — — — — 467 3 801 38 878 5 2 6 8 — 1 5 2 9 7 645 — 7
523 5 020 80 1 9 8 1 16 838 50 71 781 — 842 6 853 88 1 5 8 0 9 480 — 69 8 3 490 — S
169 1 6 2 2 40 1 9 6 4 16 694 — 90 . 990 — 257 2 091 98 1 0 6 5 6 390 — 692 3 460 — 9
569 5 462 40 1 265 10 752 50 188 2 068 — 768 6 251 52 2 690 1 6 1 4 0 — 678 3 390 — 10
516 4 9 5 3 60 2 320 19 720 — 214 2 354 — — — — 1 610 9 660 — 1 0 6 2 5 310 — 11
— — — 2 093 - 17  790 50 234 2 574 — 337 2 743 18 2 02 5 1 2 1 5 0 — 1 2 8 6 6 430 — 12
129 1 2 3 8 40 1 892 16 082 — — — 894 7 277 16 2 566 15 396 — 638 3 1 9 0 — 13
135 1 2 9 6 — 3 1 1 9 26 511 50 — — — 276 2 246 64 2 209 13  254 — 269 1 3 4 5 — 14
592 5 683 20 2 1 9 5 18  657 50 — — — 293 2 3 8 5 02 2 368 14  208 — 1 1 6 2 5  810 — 15
459 4 406 40 2 645 22 482 50 153 1 6 8 3 — 156 1 2 6 9 84 2 059 12  354 — 1 5 3 6 7 680 — 16
— ' ---- — 2 326 19 771 — — — — * ---- — — 2 1 9 2 1 3 1 5 2 - 161 805 — 17
— — — 2 1 0 9 17  926 50 — — — ■--- — — 3 019 1 8 1 1 4 _ _ 1 2 3 1 6 1 5 5 — 18
— — — 1 8 4 8 15 708 — 373 4 1 0 3 — 369 3 003 66 1 3 1 5 7 890 — 1 1 0 6 5 530 — 19
— — — 2 942 25 007 — — — ■---- 195 1 5 8 7 30 1 3 9 5 8 370 — 392 1 9 6 0 - 20
' 201 1 9 2 9 60 1 4 3 7 12  214 50 —  ' — — — — — 1 6 6 2 9 972 — 617 3 085 — 21
— — — 2 595 22 057 50 — — — •---- ----. — 878 5 268 — 1 0 7 8 5 390 — 22
— ---- •:— 1 8 1 8 15 453 — — — — 230 1 8 7 2 20 903 5 418 — 685 3 425 — 23
— --- : — 1 4 1 2 12 002 — — •--- — 235 1 9 1 2 90 1 1 7 6 7 056 — 712 3 560 — 24
— — — 1 4 6 2 ■ 12 427 — — — — 250 2 035 — 750 4 500 500 2 500 — 25
— — — 6 595 56 057 50 600 6 600 — — — — 2 834 1 7 0 0 4 2 826 1 4 1 3 0 — 26
— ----• — 7 635 64  897 50 — — — 310 2 523 40 4  071 2 4  426 2 510 12 550 — 27
— — — 4 647 39 499 50 — — — 451 3 671 14 520 3 1 2 0 1 1 1 4 5 570 — 2S
— — — 4 634 39 389 — ---- • — — — — — 726 4 356
__ 653 3 265 — 29
— — 840 7 1 4 0 — — — — — — — 1 6 0 5 9 630 887 4  435 — 30
— — — 1 1 5 0 9 775 — — — — — — — 1 9 8 6 11 916 — 3 206 16 030 — 31
— — — 1 756 14  926 32
—
— —
1 8 8 0 15 980
—
—
—
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— — — —
—
33
31
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6 8 2 0 65 472 — 94 738 805 273 — 3 589 39 479 — 10 36 4 84  362 96 6 1 9 9 8 3 7 1 9 8 8 1— 39 970 1 9 9 8 5 0 — 38
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• T u r u n - P o r i i i i '  l ä ä n i  — A b o  -
(Tàulu 1. Jafk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
Lemu
-"■Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
.Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 m k 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
. 2: 40.
Askainen (Vilinää)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 30
Merimasku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600. mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10:30
Rymättylä (Rimito)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per, skattöre 
8: —
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1 i — 1 0 ............. 500 1 2 0 0 595 3  748 50 425 4  377 50 737 5 896
2 ■n— 2 0 ............. 1 .280 3 072 — :1 151 7 251 30 1 2 7 0 13  081 — 3  427 27  416 —
3 21— 3 0 ............ 1 1 9 2 2 860 80 • 1 4 0 4 8  845 20 1 0 8 5 1 1 1 7 5 50 3  843 30  744 __
4 3 1 — 4 0 ............ 744 1 7 8 5 60 775 4  882 50 493 5 0 7 7 90 1 733 13  864 —
5 41— 5 0 ............ 776 .1 8 6 2 40 188 1 1 8 4 40 357 3 677 10 1 6 2 4 12 992 —
6 51— 6 0 ............ 666 1 5 9 8 40 581 3  660 30 281 ' 2 894 30 1 1 6 1 9 288 —
7 61— 7 0 ............ 586 1 4 0 6 40 485 3  055 50 330 3  399 — 993 7 9 4 4 —
8 71— . 8 0 ............ 221 530 40 315 1 9 8 4 50 303 3 1 2 0 90 1 0 8 5 '  8 680 —
9 8 1 — 9 0 ............ 605 1 4 5 2 — 353 2 2 2 3 90 419 4  315 70 763 6 1 0 4 —
10 9 1 — 1 0 0 ............ 96 23 0 40 190 1 1 9 7 — 386 3 975 80 1 2 6 3 10 104 —
11 1 0 1 — 1 1 0 ............ 530 1 2 7 2 — 640 4 0 3 2 — — —  ■— 1 1 6 5 9  320 —
12 111— 1 2 0 ............ 23 3 559 20 583 3  672 90 451 4  645 30 1 6 1 1 12 888 —
13 121— 130 . .......... 499 1 1 9 7 60 250 1 5 7 5 — 126 1 2 9 7 80 619 4 9 5 2 —
14 131— 1 4 0 ............ 13 4 321 60 136 856 80 402 4 1 4 0 60 674 5 392 —
15 141— 1 5 0 ............ 296 710 40 142 894 60 144 1 4 8 3  20 730 5 840 —
16 151— 1 6 0 ............ •---- — — 305 1 9 2 1 50 31 3 3 2 2 3  90 2 201 1 7  608 —
17 161— 1 7 0 ............ 335 804 — 166 1 0 4 5 80 500 5 1 5 0 1 4 8 5 1 1 8 8 0 —
18 171— 1 8 0 ............ 352 84 4 80 — — — 34 8 3 584 40 1 3 9 7 1 1 1 7 6 —
19 181— 1 9 0 ............ 367 880 80 184 1 1 5 9 20 — — — 1 4 8 4 1 1 8 7 2 —
20 19 1— 2 0 0  ............ 580 1 3 9 2 — 972 6 1 2 3 60 199 2 049 70 593 4  744 —
21 201— 210 ............ 209 501 60 4 Í1 2 589 30 203 2 090 90 829 6  632 —
22 21 1— 220 ............ 641 1 5 3 8 40 — — — — — — ' 1 0 7 4 8 592 —
23 ■ 221— 230 ............ 452 1 0 8 4 80 — — — 224 2 307.20 679 5 432 —
24 231— 24 0  ............ 702 1 6 8 4 80 — — — 47 3 4  8 7 1 9 0 718 5 744 —
25 241— 25 0  ............ --- ---- — 483 3  042 90 250 2 575 493 3  944 —
26 25 1— 30 0  ............ 505 1 2 1 2 — — — — 297 3 0 5 9 1 0 2 718 21 744 —
27 301— 45 0  ............ .761 1 826 40 802 5 0 5 2 60 332 ■3 419 60 4 2 6 6 3 4 1 2 8 —
28 4 5 1 — 60 0  ............ 2 090 5 016 — 1 0 3 1 6 495 30 — — — 965 7 720 —
29 601— 750 ............ 653 1 5 6 7 20 631 3  975 30 — — — — — —
30 .7 5 1 — 90 0  . . . . . . . ■---- — — — — — — ■ — 1 6 7 7 13 416 —
31 901— 1 350 ............ . ---- ----- — — — — — — _ — ■ ---- —
32 1 3 5 1 — 1 80 0  ............ . ----- — — 1 4 3 2 9 021 60 — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ............ — — — 3 247 20  456 10 — — — — — —
34 3  601— 6 40 0  ............ — — — — , —• — — — — — — —
35 5 .401— 9 00 0  ............ .--- — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 00 0  ............ .— — — — — — — . — — — —
37 15  00 1— — — — — ' — — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä — S u m m a — .Total] 1 6  005| 38  41 2 — 17 452 109 947 ¡60 9 611 .9 8  993 3 0 1 42  007 836 056
\
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(Tabell 1. Forts.).
Houtskär —  
Houtskari Korpo Nagu -— Nauvo Pargas —  Parainen Kakskerta
Kaarina 
(S:t Karins)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
5:25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
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k
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k
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R
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k
V
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m
k
1 1 3 3 5  948 25 2 387 1 1 9 3 5 1 4 4 9 6 882 75 6 316 3 7  896 211 . 791 25 1 4 9 6 9 350 1
1 2 5 7 6 599 25 2 402 12  010 — 4  864 23 104 — 6 514 39  084 — 719 2 696 25 5 339 3 3  368 75 2
2 583 13 560 75 3 1 4 3 15 715 — 7 057 33 520 75 9 083 54  498 — 1 0 4 5 3  918 75 8 3 3 5 52 093 75 3
2 1 6 3 1 1 3 5 5 75 1 6 7 8 8 390 — 4  913 23 336 75 1 0 1 4 3 60 858 — 1 1 7 9 4  421 25 7 588 47  425 — 4
1 4 2 0 7 455 — 1 7 7 1 8  855 — 3 1 2 1 14 824 75 1 4  794 88  764 — 1 1 9 8 4  492 50 10 635 66  468 75 5
1 3 9 5 7 323 75 935 4  675 — 1 8 8 0 8 930 — 7 240 43  440 — 1 4 9 6 5 610 — 9 1 7 5 57  343 75 6
1 2 3 7 6 494 25 939 4  695 — 1 4 5 5 6 911 25 6 923 4 1 5 3 8 — 526 1 9 7 2 50 9 690 60  562 50 7
1 806 9  481 50 1 5 2 9 7 645 — 2 058 9 775 50 1 1 9 1 1 7 1 4 6 6 — 770 2 887 50 13  255 82 843 75 8
1 6 3 3 8 573 25 597 2 985 — 1 2 9 9 6 1 7 0 25 9 273 55 638 — 262 982 50 1 1 0 9 7 69  356 25 9
1 830 9  607 50 1 849 9  245 — 1 5 7 1 7 4 6 2 25 12 785 76 710 — 753 2 823 75 12  605 7 8  781 25 10
741 3 890 25 1 4 8 4 7 420 — 1 0 6 4 5 054 — 9 020 5 4 1 2 0 — 31 8 1 1 9 2 50 9  868 61 675 — I I
929 4 877 25 922 4  610 — 1 8 6 1 8 839 75 9  049 5 4  294 — 339 1 2 7 1 25 9 722 60 762 50 12
1 3 6 7 7 1 7 6 75 1 6 3 0 8 1 5 0 — 1 2 5 3 5 951 75 9 236 55 416 — 495 1 8 5 6 25 10  358 6 4  737 50 13
811 4  257 75 820 4 1 0 0 — 1 2 2 5 5 818 75 7 969 47  814 — — — ----- 8  799 54  993 75 14
1 4 4 6 7 591 50 1 3 1 7 6 585 — 713 3 386 75 7 974 47  844 — 142 532 50 6 748 4 2 1 7 5 — 15
466 2 446 50 465 2 325 — 1 0 8 7 5 1 6 3 25 5 1 5 5 3 0  930 — 1 0 8 2 4 0 5 7 50 5 745 3 5 9 0 6 25 16
163 855 75 1 1 6 9 5  845 — 1 6 5 2 7 847 — 3 667 22 002 — 33 4 1 252' 50 5 300 3 3 1 2 5 — 17
537 2 819 25 1 0 6 0 5 300 — 1 9 3 4 9 1 8 6 50 4  233 25  398 — 173 648 75 4 9 0 0 30  625 — 18
365 1 9 1 6 25 1 1 0 6 5 530 — 738 3 505 50 2 247 13  482 — 555 2 081 25 3  513 21 956 25 19
- — — 798 3 990 — 781 3  709 75 4  720 2 8 3 2 0 — 191 716 25 3  728 23  300 — 20
— — — — — — 208 988 — 2 259 13  554 — 206 772 50 2 869 17  931 25 21
— — — — — — 641 3 044 75 1 5 2 7 9 1 6 2 — 434 1 6 2 7 50 1 9 3 7 1 2 1 0 6 25 22
- — — 222 1 1 1 0 — 223 1 0 5 9 25 3  394 20 36 4 — ■ ---- — — 2 029 12 681 25 23
— — — — — — 705 3 348 75 2 343 14  058 — — ----- — 2 844 17 775 — 24
— — • - 495 2 475 — 489 2 322 75 1 4 6 9 8  814 — 493 1 8 4 8 75 496 3 1 0 0 — 25
578 3  034 50 794 3 970 — 1 3 9 9 6 645 25 .7 010 42 060 — — — — 7 917 49 481 25 26
317 1 6 6 4 25 1 1 7 8 5 890 — 6 031 28  647 25 '  9  875 59 250 — 391 1 4 6 6 25 1 8 1 7 6 113 600 — 27
— — — 956 4  780 — 1 0 9 1 5 1 8 2 25 6 850 4 1 1 0 0 — 454 1 7 0 2 50 ■ 5 1 0 5 , 3 1 9 0 6 25 28
— — — — — — 1 3 1 4 6 241 50 5  551 3 3  306 — 742 2 782 50 5 997 3 7  481 25 29
— — — — — — 807 3 833 25 1 5 3 3 9 1 9 8 — — — — 2 451 15 31 8 75 30
— — — — — — ' — — — 6 030 3 6 1 8 0 — _ _ — — 6 903 4 3 1 4 3 75 31
■ — — — — — — — — — 3 1 4 8 18  888 — — — — 1 5 0 0 9  375 ----- 32
— --- - — — — — — — — 5 1 8 8 3 1 1 2 8 — 2 061 7 728 75 2 086 13 037 50 33
34
35
36
37
— — — — — — — — — 18 874 113 244 — — — — 5 725 35 781 25
— — — — — — — — — 46 000 276 000 — — — — — — —
2 4 1 7 7 126 9 2 9 2 5 3 1 6 4 6 158 230 - 5 4  883 260 694|25]279 3 0 3 jl  675 818 — 1 6  569 62 1 3 3 175 223 931 ¡ 1 399 568|75 3 8
1 4 1 3 — 28 3
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(Taulu 1. Jatk.).
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28
2 9
30
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3 2
33
3 4
3 5
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37
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T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — Ä b o  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
1— 10 ..
11— 20 ..
21— ' 30 ..
31— 40 ..
41— 50 ..
51— 60 ..
61— 70 ..
71— 80 ..
81— 90 ..
91— 100 ..
101— 110 ..
111— 120 ..
121— 130 ..
131— 140 ..
141— 150 ..
151— 160 ..
161— 170 ..
171— 180 ..
181— 190 ..
191— 200 ..
201— 210 ..
211— 220
221— 230 ..
231— 240 ..
241— 250 ..
251— 300 ..
301— 450 ..
451— 600 ..
601— 750 ..
751— ' 900 ..
901— 1 350 ..
.351— 1 800 ..
801— 3 600 ..
• 601— 5 400 ..
1t“4OT* 9 000 ..
9 001— 15 000 .....................
15 001—  ................................
Y h t e e n s ä — S u m m a  —  T ota l
Piikkiö Kuusluoto (Kustö) Paimio (Pemar) Sauvo (Sagu) Karuna
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 3 000 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 500 mk 1200 mk 1000 mk 800 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
6:80 ■ 6:50 8: — 8: 79 6: —
m M ¡»S
§ i § v
. S y
©S? pjfH © «  o e 3 g - o »  §fl-3© «s o j- © »  gfi-3 ® ? P c y  cc.- H §
B 1 1  g! 
S
■ E l  ä s77 en a 3 g I  ®h»
s s  5 o g. *5 s  s 5 oS M Cfi S-
S-H
* " | ! s
1369 9 309 20 548 3 562 1172 9 376 1144 10 055 76 419 2 514
3102 21 093 60 1251 8131 50 5 808 46 464 — 3 037 26 695 23 2 717 16 302 —
4 540 30 872 — 765 4 972 50 8642 69136 — 4 781 42 024 99 2177 13 062 —
2 i m 18 761 20 287 1 865 50 4 857 38 856 — 3 754 32 997 66 1926 11556 —
2 840 19 312 — 274 1 781 — 3 304 26 432 — 3 007 26 431 53 1 702 10 212 —
1537 10 451 60 110 715 — 2 405 19 240 — 1302 11444 58 560 3 360 —
1043 7092 40 269 1 748 50 3 287 26 296 — 979 8605 41 199 1194 —
765 5 202 — — — — 3 428 27 424 — 1043 9167 97 375 2 250 —
425 2 890 — 254 1651 — 1881 15 048 — 776 6 821 04 . 853 5118 —
1065 7 242 — •--- — — 1941 15 528 — 578 5 080 62 475 2 850 —
837 5 691 60 106 689 — 2 032 16 256 — 643 5 651 97 523 3138 —
804 5 467 20 343 2 229 50 1389 11112 — 459 4 034 61 112 672 —
1254 8 527 20 247 1605 50 1382 11 056 997 8 763 63 379 2 274 —
953 6 480 40 — — — 1497 11976 545 4 790 55 684 4104 —
1478 10 050 40 146 949 — 1 774 14192 — 728 6 399 12 1175 7 050 —
471 3 202 80 312 2 028 — 2 334 18672 — 635 5 581 65 309 1 854 —
829 5 637 20 170 1105 — 1830 14 640 — 1162 10 213 98 - 822 4 932 —
525 3 570 — 180 1170 — 1 054 8 432 — 701 6161 79 355 2130 —
379 2 577 20 190 1235 — 1673 13 384 — 931 8183 49 556 3 336 —
791 5 378 80 — — — 1965 15 720 — 1371 12 051 09 198 1188 —
202 1373 60 , --- —  . — 1435 11480 — 1025 9 009 75 412 2 472 —
436 2 964 80 214 1391 — 1520 12 160 — 865 7 603 35 858 5148 —
449 3 053 20 __ — — 456 3 648 — 1115 9 800 85 452 2 712 —
703 4 780 40 238 ■ 1547 — 2 583 20 664 — 710 6 240 90 465 2 790 —
977 6 643 60 — --- . — 1 729 13 832 — . 1220 10 723 80 ■ 735 4 410 —
3 524 23 963 20 546 3.549 — 6 786 54 288 — 5 228 45 954 12 2 684 16104 —
3 307 22 487 60 371 2 411 50 10 059 80 472 — 12 227 107 475 33 2 670 16 020 —
2 001 13 606 80 — — — 4118 32 944 — 7 209 63 367 11 455 2 730 —
1260 8 568 — — — 3 854 30 832 — 1917 16 850 43 641 3 846 —
2 494 16 959 20 . --- — — 880 7 040 — — — — 1666 9 996 —
4131 28 030 80 — — — 5 736 45 888 — 4 868 42 789 72 4196 25176 —
— — — — — — 1411 11288 — 1 585 13 932 15 1537 9 222 —
6 780 46104 — 1928 12 532 — 4 030 32 240 — 4162 36 583 98 — —
8 503 57 820 40 — — —
—
— '--- —
—
— — — —
6 2  5 3 3 4 2 5  2 2 4 40 8 7 4 9 5 6  8 6 8  ¡50 98 2 52 7 8 6  0 1 6 — 70 7 04 6 2 1 4 8 8 16 8 3  287 1 9 9  7 2 2 —
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Perniö ynnä Ylikylä
■ (Tabell 1. Forts.).
K im ito  —  K e m iö D ra g sfjä rd V e sia n fjä r d H itis — H iittin e n F in b y (B je r n á  m ed
Ö v e r b y )
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk 1 500 mk 2 000 mk 2
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1200 mk 800 mk 500 mk 1200 mk 1 000 mkVeroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax per skattöre Uttax per skattöre
5: — 4: 25 7: 50 6: — 6: — 7: 75
M M Mv-S-S M JnB >-• s- 3
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B | | SW Cc (tl
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©«s 0 c » s t  a s s 0S is Cfi
¡*s $l-S
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© «  0 a
M P-S
E l  I s
637 . 31 85 681 2 894 25 1 551 11 632 50 407 2 442 371 2 226 2 910 22 552 50 1
6 516 32 580 — 1191 5 061 75 1 531 11482 50 903 5 418 — 836 5 016 — 7 092 54 963 — 2
5 414 ' 27 070 — 3 732 15 861 — 3 920 29 400 — 1 721 10 326 — 2 317 13 902 — 9 938 77 019 50 3
10 669 53 345 — 3 888 16 524 — 3 928 29 460 — 1894 11364 — 2 341 14 046 — 10 346 80181 50 4
. 10 072 50 360 — 4 278 18181 50 1651 12 382 50 1620 9 720 — 2 485 14 910 — 7 458 57 799 50 5
8 066 40 330 - 4 873 20 710 25 339 2 542 50 •' 1144 6 864 —- 2 407 14 442 — 5 502 42 640 50 6
4 703 23 515 — 5 309 22 563 25 790 5 925 — ' 1646 9 876 — 2 621 15 726 — 5 554 43 043 50 7
4138 20 690 — 7 007 29 779 75 461 3 457 50 1345 8 070 — 2 347 14 082 — 4 207 32 604 25 8
3172 15 860 — 7174 30 489 50 255 1912 50 851 5106 — 1646 9 876 — 2 746 21 281 50 9
3 359 16 795 — 6 356 27 013 — 1164 8 730 — 1239 7 434 — 2 379 14 274 — 3 385 26 233 75 10
2 558 12 790 — 5 380 22 865 — 414 3105 — 953 5 718 — 1461 8 766 — 3172 24 583 — 11
3 491 17 455 — 5 296 22 508 — 689 5167 50 1160 6 960 — 795 4 770 — 1955 15151 25 12
2 747 13 735 — 3 722 15 818 50 625 4 687 50 622 3 732 — 998 5 988 — 2 251 17 445 25 13
1911 9 555 — 3 246 13 795 50 408 3 060 1088 6 528 — 1077 6 462 — 1630 12 632 50 14
2 207 11035 — 3 045 12 941 25 870 6 525 — 1161 6 966 — 732 4 392 — 1 751 13 570 25 15
2186 10 930 — 1 889 8028 25 309 2 317 50 474 2 844 — 628 3 768 — 1694 13128 50 16
2 811 14 055 — 2 639 11215 75 170 1 275 — 1161 6 966 — 496 2 976 — 1654 12 818 50 17
4059 20 295 — 1 218 5176 50 180 1350 — 348 2 088 — 1044 6 264 — 698 5 409 50 18
2 954 14 770 — 1670 7 097 50 190 1425 — 1113 6 678 — 747 4 482 — 2 060 15.965 — 19
2 933 14 665 — 2 748 11 679 — 591 4 432 50 595 3 570 — 583 3 498 — 2 364 18 321 — 20
2 248 11 240 — 814 3 459 50 — — — 830 4 980 — 206 1 236 — 1643 12 733 25 21
1944 9 720 — 214 909 50 — — — 435 2 610 — 219 1 314 — 1946 15 081 50 22
913 4 565 — 897 3 812 25 — — — — — — 676 4 056 — 1 800 13 950 — 23
1893 9 465 — 1167 4 959 75 — — — 468 2 808 — 232 1392 — 2127 16 484 25 24
2 935 14 675 — 495 2103 75 — — — 492 2 952 — 247 1482 — 1992 15 438 — 25
4 961 24 805 — 2197 9 337 25 275 2 062 50 1685 10110 — 2 795 16 770 — 7 687 59 574 25 26
11 480 57 400 - 4011 17 046 75 706 5 295 — 142| 8 544 — 5 948 35 688 — 16 303 126 348 25 27
8,380 41 900 — 991 4 211 75 1934 14 505 — — — — 3 615 21 690 — 9 721 75 337 75 28
4 712 23 560 — 1336 5 678 — 649 4 867 50 718 4 308 — 3 440 20 640 — 6 812 52 793 — 29
2 405 12 025 — — — — — — — — — — 779 4 674 — 5 066 39 261 50 30
2 089 10 445 — 2121 9 014 25 — — — — — — 2 219 13 314 — 13 811 107 035 25 n
3 404 17 020 — 1669 7 093 25 1 515 11362 50 — — — 1592 9 552 — 4 740 36 735 — 32
2 661 13 305 — 8016 34 068 — — — — 2 000 12 000 — — — — 10 737 83 211 75 33
34
35
36
37
—
—
— 13 407 56 979 75
—
— — —
— —
6 249 37 494
—
6 751 52 320 25
1 3 4  62 8 6 7 3 1 4 0 - 1 1 1 2  677 4 7 8  877|25j 2 5  115) 1 8 8  362|50| 2 9  4 97 1 7 6  9 8 2 - 1 5 6  5 28 3 39 1 6 8 - 1 1 6 9  503 1 3 1 3  648(25 38
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i Â b o —
K is k o S u o m u sjä r v i K iik a la P ertte li ( S :t  B ertils ) K u u s jo k i
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
. Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 1 500 mk 2 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 800 mk 1000 mk 500 mk 1 200 mk
V eroävrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta
TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre
10: — 7: — 8: 50 5: 75 8: 50
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2 525 25 250 614 4 298 940 7 990 1027 ' 5 905 25 1491 12 673 50
3 613 36 130 — 2 709 18 963 — 4 374 37179 ■--- 2 910 16 732 50 3 355 28 517 50
5 590 55 900 — 2 748 19 236 — 3 207 27 259 50 3 873 22 269 75 3 278 27 863 —
1996 19 960 — 1974 13 818 — 2 426 20 621 — 1817 10 447 75 1905 16 192 50
2 079 20 790 — 1636 11452 — 2 703 22 975 50 1672 9 614 — 1 801 15 308 50
2 040 20 400 — 887 6 209 — 1393 11840 50 677 3 892 75 1256 10 676 —
1552 15 520 — 993 6 951 — 1503 12 775 50 922 5 301 50 1316 . 11186 —
1044 10 440 — 1007 7049 — 1726 14 671 — 1220 7 015 — 1 719 14 611 50
608 6 080 — 693 4 851 — 1207 10 259 50 845 4 858 75 944 8024 —
769 7 690 — 1071 7 497 — 1263 10 735 50 1567 9 010 25 1143 9 715 50
849 8 490 — 637 4 459 — 732 6 222 — 1380 7 935 — 1370 11645 —
469 4 690 — 357 2 499 ■--- 1054 8 959 — 815 4 686 25 805 6 842 50
1001 10 010 — 516 3 612 — 883 7 505 50 751 4 318 25 757 6 434 50
539 5 390 — 828 5 796 — 1075 9137 50 1901 10 930 75 816 6 936 —
867 8 670 — ■589 4123 — 1472 ' 12 512 — 435 2 501 25 433 3 680 50
617 6170 — 153 1071 — 317 2 694 50 624 3 588 — 314 2 669 —
663 6 630 — 818 5 726 — 1321 11 228 50 1014 5 830 50 164 1394 —
523 5 230 — 882 6174 — 873 7 420 50 531 3 053 25 702 5 967 —
567 5 670 — 377 ■ 2 639 — 547 4 649 50 366 2104 50 1307 11109 50
590 5 900 — 587 4109 — 789 6 706 50 597 3 432 75 394 3 349 —
1032 10 320 — 620 4 340 — 616 5 236 — 615 3 536 25 201 1 708 50
426 4 260 — 434 3 038 — 860 7 310 — 643 3 697 25 1294 10 999 —
449 4 490 — 680 4 760 — 911 7 743 50 666 3 829 50 909 7 726 50
239 2 390 — 233 1631 — 232 1972 — — — — 471 4 003 50
491 4 910 — 500 3 500 — 500 . 4 250 — 242 1391 50 243 2 065 50
1103 11030 — 1362 9 534 — 3 256 27 676 — 2 322 13 351 50 2 000 17 000 —
2 590 25 900 — 2 217 15 519 •----- 5 454 46 359 — 6 632 38134 — 7 065 60 052 50
1514 15140 — 3116 21812 — 2 527 21 479 50 3 642 20 941 50 2 624 22 304 —
619 6190 — — — 1969 16 736 50 1324 7 613 — 4 723 40145 50
881 8 810 — — — — 1688 14 348 — 2 359 13 564 25 — — —
1182 11 820 — — — — — — — 2 782 15 996 50 —  ■ — —
1695 16 950 — — — — 1614 13 719 — 1434 8 245 50 — — —
3 275 32 750
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— —
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1—
11—
, 21—  
31—  
41—  
51—  
61—  
71—  
81—  
91—  
l O l -  
l l l —  
121—  
131—  
141—  
151—  
161—  
171—  
181—  
191—  
201—  
211—  
221—  
231—  
241—  
251—  
301—  
451—  
601—  
751—  
901—  1 
1 351—  1 
1 801—  3 
3 601—  5 
5 401—  9 
' 9 001— 15 
15 001—  .
10 
20 . 
30 
40 
50 
60 
70 . 
80 
90' 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
300 
450 
600 
750 
900 
350 
800 
600 
400 
000 
000
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total\
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(Tabell 1, Forts.).
B j ö r n e b o r g s  I ä n —  D é  V. d c  T u r k u e t  P o r i  —  À  b o e Í B j ö r n e b o r g
Muurla Uskela Salon kp. — Salo kp; Angelniemi Halikko (S:t Mártens)
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1 200 mk 1000 mk 1200 mk 1200 mk 800 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroiiyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
8: — 9:10 5: — 8: 55 8: 50 7; 30
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o ^ HO i; O r  «  r- &
Vero
Skatt
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p
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m
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4B1 3 608 461 4195 10 101 505 454 3 881 70 1094 9 299 988 7 212 40 1
2 778 22 224 — 2 766 25170 60 471 2 355 — 1046 8 943 30 8 427 71 629 50 3 366 24 571 80 2
2 727 21 816 — 3 069 27 927 90 1 913 9 565 — 1135 9 704 25 10 380 88 230 — 4 286 31 287 80 3
608 4 864 — 5 070 46 137 — 1 459 7 295 — 692 5 916 60 8 833 75 080 50 2131 15 556 30 4
716 5 728 — 5 451 49 604 10 2 068 10 340 — • 794 6 788 70 6 961 59168 50 1 562 11 402 60 5
455 3 640 5 482 49 886 20 2 038 10190 — 376 3 214 80 6126 52 071 _ . 2 481 18111 30 6
129 1032 — 4 630 42 133 — 1 737 8 685 — 321 2 744 55 5 894 50 099 — 1512 11 037 60 7
543 4 344 — 3 733 33 970 30 2 404 12 020 — 528 4 514 40 4 738 40 273 — 1511 11 030 30 8
173 1384 — 3 505 31 895 50 1968 9 840 — 431 3 685 05 3 871 32 903 50 1446 10 555 80 9
497 3 976 — 3137 28 546 70 3 756 18 780 — 786 6 720 30 3 268 27 778 — 1146 8 365 80 10
203 1624 — 2 445 22 249 50 1 829 9145 — 210 1 795 50 1 772 15 062 —- 1565 11 424 50 11
111 888 — 3124 28 428 40 3 746 18 730 — 334 2 855 70 2 317 19 694 50 1041 . 7 599 30 12
— — — 1 746 15 888 60 1 257 6 285 — ------ . — — 1874 15 929 — 876 6 394 80 13
140 1120 ____ 1343 12 221 30 2 452 12 260 — 131 1120 05 1356 11 526 — 804 5 869 20 14
439 3 512 — 2 038 18 545 80 4 090 20 450 — 578 4 941 90 1163 9 885 50 1170 8 541 — 15
313 2 504 — 2 353 21 412 30 2 016 10 080 — 157 1342 35 1 712 14 552 — 1538 11 227 40 16
165 1320 — 502 4 568 20 2 344 11 720 — ' ------ — — 1313 11160 50 1666 12161 80 17
— — — 1 942 17 672 20 2 281 11405 — ■------ — — 1394 11 849 — 352 2 569 60 18
369 2 952 — 1 859 16 916 90 1 490 7 450 — — — — 937 7 964 50 746 5 445 80 19
595 4 760 — 976 8 881 60 3 561 17 805 — 392 3 351 60 2 341 19 898 50 2164 15 797 20 20
— — — 618 5 623 80 1655 8 275 — — — — 412 3 502 — 1 015 7 409 50 21
220 1 760 — 429 3 903 90 1 299 6 495 — — — — 1078 9163 — 875 6 387 50 22
455 3 640 — 680 6188 — 2 045 10 225 — — — — 1130 9 605 — — — — 23
— ■----- — 711 6 470 10 2119 10 595 — 231 1975 05 1 894 16  099 — 1186 8657 80 24
244 1952 — 737 6 706 70 1 984 9 920 — . 241 2 060 55 748 6 358 — 247 1 803 10 25
1980 15 840 — 5 268 47 938 80 7 535 37 675 — 1586 13 560 30 7177 61004 50 5 544 40 471 20 26
3 795 30 360 — 6 936 63 117 60 15 637 78185 — 1 713 14 646 15 12 990 110 415 — 8 209 59 925 70 27
3161 25 288 — 5 068 46118 80 13 510 67 550 — 1079 9 225 45 7 296 62 016 — 4 019 29 338 70 28
2 004 16 032 — 2 065 18 791 50 9 900 49 500 — 1477 12 628 35 6 687 56 839 50 1316 9 606 80 29
754 6 032 — 4136 37 637 60 7 309 36 545 — 798 6 822 90 3 995 33 957 50 813 5 934 90 30
2147 17176 — 4 499 40 940 90 9113 45 565 — 2 069 17 689 95 2 580 21 930 — 1114 8132 20 31
— — — 5 927 53 935 70 6135 30 675 — 1670 14 278 50 1426 12121 — — — — 32
■ ------ — — 2 506 22 804 60 5 234 26170 — — — — 2 306 19 601 — — — — 33
— — — — — — 9 074 45 370 — 4 358 . 37 260 90 — — — — — — 3 4
— — — — — — — — — — —
13 590 115 515
— — — —
35
36
37
26172 209 376 — 95 212 866 429 20 135 530 677 650 — 23 587 201668 85 139 080 1182180 — 56 689 413 829 70 38
Â
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(Taulu 1. J atk.).
1
2 
■3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — A b o  —
Veroäriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  100  m a rcs
1— 10
11— . 20
2 1 — 30
3 1 — 40
4 1 — 50
51— 60
61— 70
71— 80
81— 90
9 1 — 100
l o i ­ 110
n i — 120
121— 130
131— 140
141— 150
15 1— 160
l e i ­ 170
l i ­ 180
i s i — 190
191— 200
20 1— 210
21 1— 220
221— 230
23 1— 240
24 1— 250
25 1— 300
30 1— 450
45 1— 600
60 1— 750
751— 900
90 1— 1350
351— 1 8 0 0
OO O h-
i ! 3  600
601— 5 400
40 1— 9 000
9  00 1— 15 000 .........................
15 0 0 1 —  .....................................
Y h t e e n s ä  —  S u m m a —  T otal
K a rin a in e n
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
.5 :  —
K o s k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 05
T a rv a sjo k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
S: —
A u r a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 70
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528 2 640 1171 9 426 55 1035 8 280 324 2170 80
2 369 11 845 — 3 260 26 243 — 6 426 51408 — 1081 7 242 70
2 018 10 090 — 4 214 33 922 70 3 010 24 080 — 2155 14 438 50
2 361 11 805 — 2 431 19 569 55 1678 13 424 — 1.972 13 212 40
2 234 11170 — 2 359 18 989 95 1063 8 504 — 1 761 11 798 70
1983 9 915 — 2107 16 961 35 1006 8 048 — 1998 13 386 60
1452 7 260 — 2 370 19 078 50 673 5 384 — 1 719 11 517 30
1583 7 915 — 2 398 19 303 90 537 4 296 — 1 602 • 10 733 40
1977 9 885 — 1 796 14 457 80 690 5 520 — 1 888 12 649 60
1165 5 825 — 2 012 '1 6 1 9 6 60 1173 9 384 — 1 625 10887 50
1680 8 400 — 1 779 14 320 95 636 5 088 — 842 5 641 40
1381 6 905 — 922 7 422 10 810 6 480 — 1 265 8 47o 50
1233 6165 — 1243 ■ 10 006 15 1386 11088 — 1497 10 029 90
959 ■ 4 795 — - 1224 9 853 20 951 7 608 — 800 5 360 —
1 743 8 715 — 732 5 892 60 — — — 1025 6 867 50
938 .4 690 — 1231 9 909 55 • 945 7 560 — 1866 12 502 20
670 3 350 — 163 1312 15 496 3 968 — 825 5 527 50
535 2 675 — 1 573 12 662 65 872 6 976 — 1 580 10 586 —
1117 5 585 — 1299 10 456 95 748 5 984 — 2 046 13 708 20
388 1940 — 788 6 343 40 1 382 11056 — 1188 7 959 60
625 3125 — 411 3 308 55 411 3 288 — 1 643 11008 10
652 3 260 — 645 5192 25 220 1 760 — 644 4 314 80
680 3 400 — 671 5 401 55 223 1 784 — 445 2 981 50
232 1160 — 705 5 675 25 237 1896 — 1404 9 406 80
490 2 450 — 971 7 816 55 243 1944 — 738 4 944 60|
2 737 13 685 — 2 712 21831 60 1673 13 384 — 2 722 18 237 40
6 824 34120 — 6 401 51 528 05 1473 11 784 — 4 462 29 895 40
1918 9 590 — 3 061 24 641 05 — — — 4 091 27 409 70
5 410 27 050 — 603 4 854 15 — — — — — —
— — — 879 7 075 95 . — — — 827 5 540 90
2 836 14180 — 1016 8178 80 2 348 18 784 — 2 379 15 939 30
— — — — — — — ' --- — 3 289 22 036 30
1 855 9 275 — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — ■ — — — — —
— — — — — — — —  ■— — — —
— — — — — — — — — — — —
5 2  5 7 3 2 6 2  86 5 — 5 3 1 4 7 4 2 7  833|35 3 2  3 45 2 5 8 7 6 0 . 5 1  703 3 4 6  4 1 0 10
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(Tabell 1. Forts.).
B j ö r n e b o r g s I ä n — J) 6 V' d e  T  u r  k u  e t  P o r i  —  Ä b  o e t  B j ö r n e b o r g
Lieto (Lundo) (S :t Marie) Paattinen Raisio (Reso) Nädendals lk. Rusko
Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys. Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 1500 mk 1 500 mk 2 500 mk 1 500 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1 000 mk 1 200 mk 800 mk 1200 mk 500 mk 1000 mk
V eroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. Der skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore
7: — • 8: — 8:20 6: 50 • 6: — 5: —
t—( i-< M
'-‘ ’» s
3 S
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S S S g g f  * 5 O O r- M S
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3 | !§ "  
s | 1 | S
* 1 -| 1 i l  1 5
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* ! l ! 3 1 i g77“ cc ^
S "f ,g § a l i -Fi 05 Jd
817 5 719 5 442 43 536 399 3 271 80 375 2 437 50 663 3 978 168 840 X
2 672 18 704 — 7 517 60 136 — 1415 11603 — 1452 9 438 — 1845 11070 — 1131 5 655 — 2
8 600 60 200 — 10 896 87168 — ; 1 539 12 619 80 2 437 15 840 50 2 237 13 422 — 1224 6120 — 3
13 215 92 505 — 11394 91152 — 822 6 740 40 2 311 15 021 50 1415 8 490 — 1275 6 375 — 4
3 996 27 972 — 14 615 116 920 — 811 6 650 20 ' 2 622 17 043 — 378 2 268 — 1705 8 525 — 5
2 743 19 201 — 11039 88312 — 550 4 510 — 2 084 13 546 — 347 2 082 — 1451 7 255 — 6
2 301 16107 — 11404 91 232 — 128 1049 60 2 752 17 888 — 210 1260 — 732 3 660 — 7
2 670 18 690 — 15 341 122 728 — 589 4 829 80 2 323 15099 50 235 1410 — 762 3 810 — 8
3 008 21056 — 11 851 94 808 — 85 697 — 1980 12 870 — 340 2 040 — 436 2180 — 9
2 994 20 958 — 17 630 141040 — 1140 9 348 — 1 723 11199 50 — — — 678 3 390 — 10
948 6 636 — 8166 65 328 — 432 3 542 40 1378 8 957 — 105 630 — 435 2175 — Xl
1 872 13 104 .— 8 481 67 848 — 462 3 788 40 827 5 375 50 — — — 237 1185 — 12
1641 11487 .— 10 298 82 384 — 883 7 240 60 883 5 739 50 125 750 — 255 1275 — 13
1 766 12 362 — 8 419 67 352 — .398 3 263 60 955 6 207 50 — — — — — — 14
2187 15 309 — 9 574 76 592 — 149 1221 80 1324 8 606 — ' 741 4 446 — 577 2 885 — 15
1 714 11998 — 6 253 50 024 — 311 2 550 20 777 5 050 50 158 948 — 320 1600 — 16
1321 9 247 — . 7 630 61040 — 166 1361 20 326 2119 — 500 3 000 — 665 3 325 — 17
1425 9 975 — 6 002 48 016 — 706 5 789 20 1050 6 825 — 530 3180 — 172 860 — 18
2 588 18116 — 3 535 28 280 — 371 3 042 20 940 6110 — 380 2 280 — 546 2 730 — 19
2164 15148 — 7 077 56 616 — 392 3 214 40 788 5122 - 600 3 600 — 196 980 — 20
1029 7 203 — 2 678 21 424 — 411 3 370 20 416 2 704 — — — — 207 1035 — 21
1083 7 581 — 4 092 32 736 430 3 526 — 872 5 668 — 215 1290 — — — - 22
1580 11060 — 3141 25128 — 445 3 649 — 229 1488 50 452 2 712 — 444 2 220 — 23
946 6 622 — 4 233 33 864 — 235 1927 — 700 4 550 - 236 1416 — — — — 24
1475 10 325 — 4182 33 456 — — — — 731 4 751 50 249 1494 _ 241 1205 - 25
7 324 51268 — 10 214 81 712 — — — — 1865 12122 50 600 3 600 — 1329 6 645 — 26
14 380 100 660 — 15199 121 592 — 838 6 871 60 5 540 36 010 — 1145 6 870 — 2 839 14 195 — 27
3 495 24 465 — 9 046 72 368 — —  ' — — 1074 6 981 — 1574 9 444 — 1547 7 735 — 28
5 228 36 596 — 3 811 30 488 — — — — 1389 9 028 50 — — — 720 3 600 — 29
2 349 16 443 — 1585 12 680 — — — — — — — - — — - 810 4 050 — 30
3108 21 756 — 6 253 50 024 — 1266 10 381 20 — — — — — 2 244 11220 — 31
1664 11648 — 3108 24 864 — — — — — — — - — — — — 32
1960 13 720 — 8 959 71 672 — — — — — — — — — — — — — 33
17 228 120 596 — 8 764 70112 — — — — - — — — — — — — — 35
— — — 56 686 453 488 - — — — — — — — ' — — — — 37
1 2 3  4 91 8 6 4  437 - 3 3 4  515|2 6 7 6 1 2 0 - 1 5  3 73 1 2 6  058|60 4 2 1 2 3 2 7 3  7 99 5 0 1 5  28 0 9 1 6 8 0 — 2 3  3 4 6 1 1 6  7 3 0 38
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(Taulu 1. J atk.).
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — A b o —
V eroäy riluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  100  m a rcs
Masku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 25
Vahto
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdiag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5i 75
Nousiainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Pöytyä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
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1 i — 10 . 921 4 835 25 331 1903 25 1855 12 985 1039 6 493 75
2 î i — 2 0 ..................... 2 016 10 584 — 2 642 15191 50 4 677 32 739 — 4 749 29 681 25
3 21— 3 0 ..................... 1 917 10 064 25 1 796 10 327 — 4 293 30 051 — 5 559 34 743 75
4 31— 4 0 ..................... 2 585 13 571 25 1964 11 293 — 4 535 31 745 — 4 034 25 212 50
5 41— 50 . ................... 1336 7 014 — 746 4 289 50 1448 10136 — 3 981 24 881 25
6 51— 6 0 ............... .. 1140 5 985 — 827 4 755 25 1459 10 213 — 3 607 22 543 75
7 61— 7 0 ..................... 401 2105 25 123 707 25 1176 8 232 — 2 954 18 462 50
8 71— 8 0 ............... .. 617 3 239 25 300 1 725 — 1403 9 821 — 2 573 16 081 25
9 81— 9 0 ..................... 349 1 832 25 341 1960 75 1109 7 763 — 2 908 18175 —
10 91— 1 0 0 ...................... 880 4 620 — 287 1650 25 1339 9 373 — 2 016 12 600 —
11 101— 1 1 0 ..................... 110 577 50 518 2 978 50 1680 11 760 — 1903 11893 75
12 111— 1 2 0 ..................... 574 3 013 50 347 1995 25 807 5 649 — 1502 9 387 50
13 121— 1 3 0 ..................... 629 3 302 25 249 1431 75 1 246 8 722 — 878 5 487 50
14 131— 1 4 0 ..................... 275 1443 75 401 2 305 75 . 816 5 712 — 1486 9 287 50
15 141— 1 5 0 ....................... 730 3 832 50 583 3 352 25 868 6 076 — 1468 9175 —
16 151— 1 6 0 ...................... 1090 5 722 50 310 1 782 50 1573 - 11011 — 944 5 900 —
17 161— 1 7 0 ....................... 664 3 486 — 660 3 795 — 163 1141 — 1646 10 287 50
IS 171— 1 8 0 ...................... 704 3 696 — 875 5 031 25 707 4 949 — 871 5 443 75
19 181— 1 9 0 ...................... 374 1963 50 550 3162 50 377 2 639 — 1120 7000 —
20 191— 200 ..................... 797 4184 25 194 1115 50 777 5 439 — 585 3656 25
21 201— 210 ...................... 201 1055 25 — ■ — — 621 4 347 — 814 5087 50
22 211— 220 ..................... 655 3 438 75 220 1265 — 430 3 010 — 874 5 462 50
23 221— 230 ..................... 449 2 357 25 — — — — — — 1354 8 462 50
24 231— 240 ..................... 472 2 478 — 240 1380 — 706 4 942 — 235 1468 75
25 241— 250 ............. .. 250 1312 50 494 2 840 50 742 5194 — 1487 9 293 75
26 251— 300 ..................... 2 236 11 739 — 1080 6 210 — 1984 13 888 — 5175 32 343 75
27 301— 450 ..................... 427 2 241 75 1136 6 532 — 2 793 19 551 — 8 391 52 443 75
28 451— 600 . . . . . . . . . . . 1053 5 528 25 455 2 616 25 1028 7196 — 3 516 21975 —
29 601— 750 ..................... 682 3 580 50 — — — — — — 2 600 16 250 —
30 751— 900 ..................... — — — — — — — — — 2 444 15 275 —
31 901— 1 350 ....................... 1021 5 360 25 — — — 1121 7 847 — 3 731 23 318 75
32 1351— 1 800 ...................... — — — — — — — — — 1563 9 768 75;
33 1801— 3 600 ....................... — — — — — •--- — — — — — —
34 3 601— 5 400 ...................... — — — — — —  * — — •--- — —
35 5 401— 9 000 ...................... •--- — — — — — — — — — — —  !
36
37
9 001— 15 000 .......................
15 001— , ......... ........................
--- - —
__ — __ — __
—
__
—
__ —  ¡
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a  — Total 2 5  5 5 5 1 3 4 1 6 3  ¡7 5 1 7  6 69 - 1 0 1 5 9 6 7 5 4 1 7 3 3 2 9 2 1 3 1 — 7 8  007 4 87 543.75
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(Tabell 1. Forts.)*
B j ö r n e b o r ^ s  I ä n  — I )  è  j>. d e  T  u  r  Je u  e t  P o r  i  — Á  b o e t  B j ö r n  e b o  r  g
Oripää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattore 
6: —
Yläne
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
' Honkilahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre
Hinnerjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
9: —
Eura
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
3: 90
Kiukainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
. 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
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431 2 586 1 9 2 9 17 361 724 5 06 8 1 5 5 1 13 959 590 2 301 930 3  255
_ 1
1 2 6 6 7 590 __ 2 095 18  855 — 1 9 4 3 13 601 — 1 8 7 9 16 911 — 2 456 9 578 40 3 272 1 1 4 5 2 2
1 8 3 4 1 1 0 0 4 __ 1 751 15 759 — 977 6 839 — 902 8 1 1 8 — 3 351 13 068 90 4 1 0 4 14  364 — 3
1 4 0 6 8 436 __ 2 010 18  090 — 1 5 5 7 10 899 — 929 8 361 — 3 532 13  774 80 4 745 16  607 50 4
1 0 1 4 6 084 __ 1 794 1 6 1 4 6 — 1 0 1 0 7 070 — 96 8 8 712 — 3 242 12 643 80 2 769 9 691 50 5
1 3 7 0 8 220 — 2 579 23 211 — 774 5 418 — 949 8 541 — 2 822 1 1 0 0 5 80 2 596 9 086 — 6
1 1 1 7 6 702 __ 1 9 2 6 17 334 — 657 4 599 — 652 5 868 — 2 1 4 8 8 377 20 3 336 11 676 — 7
1 2 8 4 7 704 __ 903 8 1 2 7 — 386 2 702 — 517 4 653 — 2 952 11 512 80 2 841 9  943 50 8
1 2 1 0 7 260 __ 1 1 1 8 10 062 — 424 2 968 — 81 729 — 2 665 10 393 50 2 050 7 1 7 5 — 9
773 4  638 __ 584 5 256 — 281 1 9 6 7 — 467 4 203 — 2 1 2 4 8 283 60 1 9 8 7 6 95 4 50 10
1 0 6 8 6 408 — 1 3 9 0 12 510 — 211 1 4 7 7 — — — — 1 2 7 8 4 9 8 4 20 2 008 7 02 8 — 11
810 4  860 __ 1 0 3 7 9 333 -1- 233 1 6 3 1 — 232 2 08 8 — 1 722 6 715 80 1 2 5 7 4  399 50 12
763 4  578 __ 740 6 660 — 251 1 757 — 504 4  536 — 1 3 6 3 5 315 70 1 6 3 5 5 722 50 13
548 3 288 — 538 ■ 4  842 — 540 3 780 — — — — 1 2 3 0 4  797 — 969 . 3  391 50 u
738 4  428 __ 584 5 256 — 295 2 065 — 291 2 619 — 2 043 7 967 70 878 3  073 — 15
306 1 836 ___ 463 4 1 6 7 — 310 2 1 7 0 — 468 4 212 — 772 3 010 80 470 1 6 4 5 — 16
496 2 976 _ __ 329 2 961 — 329 2 303 — 161 1 4 4 9 — 1 5 0 2 5 857 80 1 1 7 2 4 1 0 2
— 17
____ ____ 869 7 821 — 179 1 2 5 3 — 343 3 087 — 1 586 6 1 8 5 40 1 0 5 7 3 699 50 18
____ ____ ____ ____ ____ 564 3  948 — 182 1 638 — 563 2 1 9 5 70 936 3 276 - 19
979 5 874 ____ 194 1 746 — 590 4 1 3 0 — 39 4 3 546 — 1 7 4 4 6 801 60 1 5 6 8 5 48 8 — 20
830 4  980 — 619 5 571 — — — — 203 1 8 2 7 — 613 2 390 70 1 0 3 0 3 605 — 21
63 5 3 810 ____ 216 1 9 4 4 — 219 1 533 — 429 3 861 — 1 0 9 0 4  251 — 875 3 062 50 22
452 2 712 ____ 230 2 070 — 460 3  220 — — — — 1 3 5 3 5 276 70 1 1 2 4 3 93 4 — 23_ ___ ____ ____ ____ ____ — — — 234 2 1 0 6 — 1 887 7 359 30 940 3 290 24
742 4 452 ____ 492 4  428 — 744 5 208 — 742 6 678 — 990 3 861 — 24 8 , 868 25
' 2 673 16 038 ____ 1 6 3 4 14  706 — 515 3 605 — 1 0 3 2 9  288 — 3 846 14 999 40 3  852 1 3  4 8 2 26
2 734 16 404 ____ 1 9 1 7 17 253 — 404 2 828 — 1 4 0 1 12 609 — 9 852 3 8  422 80 13 895 4 8  632 50 27
2 621 15 726 — 523 4  707 — — — — 927 8 343 — 7 256 2 8  298 40 6  075 21 262 50 28
____ ___ ____ ____ — 1 9 9 1 13 937 — 604 5 436 — 4  664 1 8 1 8 9 60 4  712 16  492 29
866 5 1 9 6 ___ 825 7 425 — 766 5 362 — — — — 2 656 10 358 40 1 5 4 4 5 40 4
___ 30
____ — ___ 2 215 19 935 — — — — — — — 3  019 11 774 10 4  640 16  240 — 31
____ ____ ____ — — 1 3 8 3 9 681 — — — — — — — — — — 32
____ ___ ____ 5 216 46  944 — — — — — — — — — — 4  436 15  526 — 33
— — — 5 1 4 2 46  278 — — — — — —
— 8 0 8 4 31 527 60 — — — 34
* _ ___ _ _ ___ 24  971 9 7  386 90 — — — 36
— — — — — — ■ — — — — ■ — — 17 723 69 119 70 — — — 37
28 965 173 790 - 4 1 8 6 2 376 758 18  717 131 019|— 17 042
153 378 — 127 689 497 987 10 83  951 293 828 59 38
1413— 28 4
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — Â b o —
Lappi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk
Veroäyrinhinta. 
Uttax. per skattöre 
9:75
Rauman mlk. — 
Raumo lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Eurajoki
(Euraäminne)
Perusvähenhys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Luvia
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 60
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1 i — 1 0 ..................... 1389 13 542 75 849 8490 2 242 15 694 1 356 6 237 60
2 î i — 2 0 ..................... 3 914 38161 50 4147 41 470 — 4 788 33 516 — 2197 10106 20
3 21— 3 0 ................. .... 2 491 24 287 25 7 485 74 850 — 3 405 23 835 — 3 288 15124 80
4 31— 4 0 ..................... 1844 17 979 — 4 464 44 640 — 3 455 24185 — 5 811 26 730 60
5 41— 50 . . .  ............... 1186 11 563 50 2 995 29 950 — 3 245 22 715 — 3 040 13 984 —
6 51— 6 0 ..................... 624 6 084 — 2105 21 050 ~~ 2 420 16 940 — 2 007 9 232 20
7 61— 70 ...................... 660 6 435 — 1058 10 580 — 1480 10 360 — 1291 5938 60
8 71— 8 0 ..................... 696 6 786 — 1 791 17 910 — 1901 13 307 — 1473 6 775 80
9 81— 9 0 ..................... ■ 757 7 380 75 1097 10 970 — 1447 10129 — 1504 6 918 40
10 91— 1 0 0 ..................... 762 .7 429 50 1560 15 600 — 2 622 18354 — 1889 8 689 40
11 101— 1 1 0 ..................... 212 2 067 — 1166 11660 — 1695 11 865 — 326 1499 60
12 111— 1 2 0 ..................... 461 4 494 75 232 2 320 — 1508 10 556 — 685 3151 —
13 121— 1 3 0 ..................... 628 6123 — 2 027 20 270 — 874 6118 — 890 4 094 —
14 131— . 1 4 0 ..................... 139 1355 25 690 6 900 — 1504 10 528 — 956 4 397 60
15 141— 1 5 0 ..................... 1152 11232 — 1163 11630 — 1482 10 374 _ 748 3 440 80
16 151— 1 6 0 ..................... . 947 9 233 25 156 1560 — 939 6 573 — 773 3 555 80
17 161— 1 7 0 ..................... 492 4 ■ 79 7j— 1170 11 700 — 667 4 669 — 496 2 281 60
18 171— 1 8 0 ..................... 1227 11963 25 715 7 150 — 1224 8 568 — 879 4043 40
19 181— 1 9 0 ..................... 736 7176 380 3 800 — 16,61 11627 — 921 4 236 60
20 191— 200 ............... .. 1173 11436 75 1194 11940 — 1571 10 997 600 2 760 —
21 201— 2 1 0 ..................... 202 1969 50 823 8 230 — 817 5 719 — 814 3 744 40
22 211— 220 ..................... 433 4 221 75 651 6 510 — 431 3 017 — 650 2 990 —
23 221— 230 ...................... 906 8 833 50 459 4 590 — 675 4 725 — 677 3114 20
24 231— 240 ..................... 469 4 572 75 — — — 470 3 290 — — — —
25 241— 250 ..................... 498 4 855 50 1 241 12 410 — 739 5173 — . 493 2 267 80
26 251— 300 ..................... 4183 40 784 25 1634 16 340 — 4126 28 882 — 1321 6 076 60
27 301— 450 ..................... 6 430 62 692 50 2 036 20 360 — 2 954 20 678 — . 3 426 15 759 60
28 451— 600 ...................... 2 804 27 339 — 1571 15 710 — 3 064 21 448 — 5172 23 791 20
29 601— 750 ..................... 1905 18 573 75 1255 12 550 — — — — 1355 6 233 —
30 751— 900 ..................... — — — 862 8 620 — 895 6 265 — — — —
31 901— 1350 ..................... 1023 9 974 25 1029 10 290 — 3 238 22 666 — 2 974 13 680 40
32 1351— 1800 ..................... — — — — — — ■ — — — 1527 7 024 20
33 1801— 3 600 . . . .  ' . ........... — — — — — — — — — 1844 8 482 40
34 3 601— 5 400 ..................... — — — — — — .--- — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... — — — — — — 8 649 60 543 — — — —
36 9 001— 15 000 ..................... — — — — — — — — — 13 607 62 592 20
37 .„15 001— — — — — — — T* — — — — —
38' Y h t e e n s ä —  S ü t n m a —  T o t a l 40 343 393 344J25 48 005 480 050 — 66188 463 316 - 64 990 298 954 —
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(Tabell 1. Forts.).
B j ö r n e b o r  gs  I ä n  — D  e  p . d e  T u r k u  e t  P o r i  —  A b  o  e t  B j ö r n e b o r g
Porin m lk.— 
Björneborgs lk. Ulvila (Ulfsby) Nakkila
O
Perusvähennys
Kullaa Noormarkku(Norrmark) Pomarkku (Pämark)
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 500 mk 2 500 mk 1 500 mk 2 500 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1 200 mk 1000 mk 800 mk 1 000 mk 800 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta
XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre6: — 8: 50 3: 75 4: 60 2: 40 6: —
M) i-i
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MSB
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MS®
B 8 I g 3 | I f ! * 1 1 3 B i l l *"||3 3 I »  ® *"11:1 p i grt 05 *111 * "| | i
2 245 13 470 5 403 ■45 925 50 1405 5 268 75 507 2 332 20 1062 2 548 80 1594 9 564 1
4 901 29 406 — 5 570 47 345 — 3 575 13 406 25 2 725 12 535 — 2 439 5 853 60 4 353 26118 — 2
7 431 44 586 — 10 076 85 646 — 3 448 12 930 — 2 873 13 215 80 3 759 9 021 60 2117 12 702 — 3
8 885 53 310 — 7 986 67 881 — 3 332 12 495 — 4 541 20 888 60 3 040 7 296 — 1 797 10 782 — 4
9 388 56 328 — 14 228 120 938 — 3 974 14 902 50 2 435 11 201 — 3 722 8 932 80 2 309 13 854 — 5
7 361 44166 — 9 386 79 781 — 2 732 10 245 — • 1936 8905 60 2 225 5 340 — 1376 8 256 — 6
9 024 54144 — 9 985 84 872 50 2 313 8 673 75 2 010 . 9 246 — 2 626 6 302 40 1209 7 254 ■--- 7
8 513 51078 — 11 464 97 444 — 1604 6 015 — 2114 9 724 40 2 206 5 294 40 1152 6 912 — 8
5 686 34 116 — 7 356 62 526 — 957 3 588 75 858 3 946 80 1538 3 691 20 946 5 676 — 9
7 515 45 090 — 9 087 77 239 50 1354 5 077 50 668 3 072 80 1 740 4176 — 1669 10 014 — 10
4026 24156 — 6 610 56185 _ 848 3180 — 533 2 451 80 2 328 5 587 20 1071 . 6 426 — 11
5 218 31.308 — 5 568 47 328 — 1501 5 628 75 459 2111 40 1145 2 748 — 1186 7116 — 12
2 507 15 042 — 5 926 50 371 — 740 2 775 — 1003 4 613 80 1126 2 702 40 1 267 7 602 — 13
4196 25176 — 5270 44 795 — 410 1 537 50 960 4 416 — 955 2 292 — 547 3 282 — 14
2184 13104 — 3 504 29 784 — 1 758 6 592 50 . 590 2 714 — 1307 3136 80 1325 7 950 — 15
1235 7 410 — 3 410 28 985 — 1083 4 061 25 620 2 852 — 781 1874 40 614 3 684 — 16
1 803 10 818 — 4126 35 071 — 337 1263 75 503 2 313 80 1500 3 600 — 657 3 942 — 17
1209 7 254 — 3 330 28 305 — 698 2 617 50 884 4066 40 1061 2 546 40 884 5 304 — 18
2 405 14 430 — 2 587 21989 50 742 2 782 50 935 4 301 — 1288 3 091 20 186 1116 — 19
2 544 15 264 — 1967 16 719 50 984 3 690 — 393 1 807 80 791 1898 40 1374 8 244 — 20
409 2 454 — 1431 12 163 50 204 765 — 202 929 20 1022 2 452 80 — — — 21
1280 7 680 — 425 3 612 50 431 1616 25 211 970 60 857 2 056 80 — — — 22
1134 6 804 — 1354 11 509 — 452 1695 — ■221 1016 60 1578 3 787 20 451 2 706 •--- 23
2108 12 648 — 934 7 939 — 717 2 688 75 233 1071 80 1180 2 832 — — — — 24
987 5 922 — 970 8 245 — 982 3 682 50 — — — 250 600 — 249 1494 — 25
2 706 16 236 — 3 848 32 708 — 3 291 12 341 25 2 227 10 244 20 2163 5191 20 1113 6 678 — 26
7 341 44046 — 6 515 55 377 50 6178 23167 50 3 954 18188 40 5 349 12 837 60 2 535 15 210 — 27
5 702 34 212 — 3 009 25 576 50 3 483 13 061 25 1625 7 475 — 4 666 11198 40 2 669 16 014 — 28
3130 18 780 — 2 686 22 831 — 3 258 12 217 50 1302 5 989 20 3 309 7 941 60 4 674 28 044 — 29
1764 10 584 — 839 7131 50 1530 5 737 50 873 4 015 80 — — — 1590 9 540 — 30
5 955 35 730 — 11 764 99 994 — 3136 11 760 — 2 511 11550 60 5 220 12 528 — — — — 31
— —  ■— 6122 52 037 — 1431 5366 25 — — — 3 094 7 425 60 3 285 19 710 — 32
2 331 13 986 — 4 893 41 590 50 2 326 8 722 50 — — 5 313 12 751 20 — — — 33
34
35
36
37
— — — — — - 5 614 21052 50 6 423 29 545 80 6 805 16 332 — 5 994 35 964 —
43 651 261906 — — — 18 687 70 076 25 - — — 172 965 415 116 — — — —
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Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — Â b o —
Ahlainen
(Hvittisbofjärd)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 30
Merikarvia
(Sastmola)
PerusvähennysC^ 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 65
Siikainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
l i :  90
Kankaanpää
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
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1
i — 10 . ............. 1554 17 560 20 3 624 42 219 60 2 878
>
34 248 20 4 462 49 082
î i — 20 -.................... 3 579 40 442 70 5 451 63 504 15 5 215 -62 058 50 3 819 42 009 —
' 21— 3 0 ..................... 5 304 59 935 20 5 079 59170 35 2 714 32 296 60 3197 35167 —
31— 4 0 ..................... 4 416 49 900 80 3 252 37 885 80 2 057 24 478 30 2 292 25 212 —
41— 5 0 ..................... 2 366 26 735 80 3152 36 720 80 2 038 24 252 20 1 762 19 382 —
51— 6 0 ..................... 2 273 25 684 90 2 026 23 602 90 1349 16 053 10 1683 18 513 —
61— 7 0 ..................... 1036 11 706 80 1567 18 255 55 1470 17 493 — 1853 20 383 —
71— s o ............... : . . 841 9 503 30 1641 19 117 65 2145 25 525 50 610 6 710 —
81— 9 0 ..................... 859 9 706 70 1 892 22 041 80 1400 16 660 — 1720 18 920 —
91— 1 0 0 ..................... 559 6 316 70 1253 14 597 45 861 10 245 90 1360 14 960 —
101— 1 1 0 ..................... 729 8 237 70 1255 14 620 75 840 9 996 — 1147 • 12 617 —
111— 1 2 0 ..................... 233 2 632 90 799 9 308 35 1160 13 804 — 1035 11385 —
121— 1 3 0 ..................... 499 5 638 70 1260 14 679 — 753 ' 8 960 70 1004 11044 —
131— 1 4 0 ..................... 402 4 542 60 1632 19 012 80 682 8115 80 947 10 417
141— 1 5 0 ..................... 299 3 378 70 1022 11906 30 883 10 507 70 1 752 19 272 —
151— 1 6 0 ..................... 153 1 728 90 1250 14 562 50 1241 14 767 90 2 645 29 095 —
161— 1 7 0 ..................... 325 3 672 50 993 11568 45 496 5 902 40 826 9 086 —
171— 1 8 0 ..................... 174 1966 20 695 8096 75 700 8 330 — 713 7 843 —
181— 1 9 0 ..................... 185 2 090 50 1488 17 335 20 1297 15 434 30 1305 14 355 —
191— 200 ..................... 592 6 689 60 1783 20 771 95 396 4 712 40 1385 15 235 —
201— 2 1 0 ..................... 203 2 293 90 416 4 846 40 613 7 294 70 619 6 809 —
211— 220 ................. .. 647 7 311 10 10.74 12 512 10 430 5117 — 643 7 073 —
221— 230 ..................... 452 5107 60 1119 13036 35 458 5 450 20 672 7 392 —
231— 240 ............. — — — 475 5 533 75 — — — 232 2 552 —
241— 250 ..................... — — — 1469 17113 85 250 2 975 — 730 8 030 —
251— 300 ..................... 1870 21131 — 2 225 25 921 25 1364 16 231 60 2 423 26 653 —
.301— 450 ............... .. 1425 16 102 50 6 494 75 655 10 4 644 55 263 60 3917 43 087 —
451— 600 ..................... . 974 11006 20 2 954 34 414 10 2 914 34 676 60 2 577 28 347 —
601— 750 ..................... 625 7 062 50 1301 15 156 65 — — — 1307 14 377 —
751— 900 ...................... 866 9 785 80 —  , — — — — — ■ — — —
901— 1350 ....................... 1190 13 447 — — — — 2 283 27167 70 1226 13 486 —
1351— 1 800 ................... ... 4 515 51019 50 — — — 1 592 18 944 80 1402 15 422 —
1801— 3 600 ....................... 5119 57 844 70 5 382 62 700 30 — — — 2 500 27 500 —
3 601— 5 400 ....................... — — — — — — — — — — — —
5 401— 9 000 ....................... — — — — — — — — . — —
9 001— 15 000 ..................... — — — 11090 129198 50 — — — — — —
15 001— — — — — — — — — — — —
Y h t e e n s ä —  S u m m a  —  Total 4 4 2 6 4 5 0 0 1 8 3 20 7 5 1 1 3 8 7 5  0 6 6 4 5 4 5 1 2 3 5 3 6  963|70 5 3  7 6 5 5 9 1 4 1 5 —
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(Tobeli 1. Forts.).
B j ö r n e b o r g s  I ä n — D  é p .  d e '  T u r k u  e t  P o  r i  — A b  o  e t  B j ö r n  e i  o r  g
Hongonjoki Karvia Parkano Kihniö Jämijärvi
Ikaalinen ja kaup­
pala — Ikalis med 
köping
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Y eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
12: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
IS: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys ' 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: 30
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1426 14 260 3 718 47 218 60 3113 40 469 1701 14 458 50 1 787 16 083 6116 56 878 80 1
1568 15 680 — 2131 27 063 70 3 042 39 546 — 1220 10 370 — 2 557 23 013 — 16 313 151 710 90 2
1.639 16 390 — 1843 23 406 10 3 201 41 613 - 841 7148 50 2 024 18216 — 6 841 63 621 30 3
1408 14080 — 1663 21120 10 2190 28 470 — 1475 12 537 50 1940 17 460 — 5 882 54 702 60 4
1015 10150 — 1257 15 963 90 2 304 29 952 — 896 7 616 — 2 227 20 043 — 4 771 44370 30 5
1179 11 790 — 1 545 19 621 50 2 645 34385 — 843 7165 50 1346 12114 — 4 477 41 636 10 6
1136 11360 — 1267 16 090 90 2 349 30 537 — 515 4 377 50 1381 12 429 — 4101 38139 30 7
1076 10 760 — 977 12 407 90 2199 28 587 - 833 7 080 50 692 6 228 - 4 670 43 431 — 8
933 9 330 — 593 7 531 10 1027 13 351 — 610 5185 — 772 6 948 — 2 214 20 590 20 9
682 6 820 — 589 7 480 30 1056 13 728 — 686 5 831 — 1264 11376 — 2 663 24 765 90 10
420 4 200 — 956 12141 20 734 9 542 — 525 4 462 50 857 7 713 — 2 859 26 588 70 11
471 4 710 — 579 7 353 30 694 9 022 — 235 1997 50 920 8280 — 3 023 28113 90 12
245 2 450 — 753 9 563 10 884 11492 — — - — 637 5 733 — 2 512 23 361 60 13
690 6 900 — 674 8559 80 1077 14001 — 133 1130 50 — — — 3 818 35 507 40 14
442 4 420 — 584 7 416 80 1328 17 264 — 144 1224 — 718 6 462 — 2 630 24 459 — 15
154 1540 — 1094 13 893 80 781 10153 — 309 2 626 50 793 7137 — 3 248 30 206 40 16
824 8 240 — — — — 666 8658 — — — — 505 4 545 — 3119 29 006 70 17
730 7 300 — — — — 1220 15 860 — 172 1462 — 879 7 911 — 2105 19 576 50 18
— — — 182 2 311 40 380 4940 — 182 1547 — 917 8 253 — 2 956 27 490 80 19
200 2 000 — 590 7 493 — 584 7 692 — 200 1700 — 588 5 292 — 1963 18 255 90 20
412 4120 — — — — 627 8151 — — — — 829 7 461 — 2 458 22 859 40 21
430 4300 — — — — 434 5 642 — 220 1 870 — 220 1980 — 2156 20 050 80 22
225 2 250 — 221 2 806 70 230 2 990 — 230 1955 — 226 2 034 — 895 8323 50 23
237 2 370 — — — — 236 3 068 — — — — 479 4 311 — 1637 15 224 10 24
— — — 248 3149 60 489 6 357 — — — — 750 6 750 — 1 718 15 977 40 25
263 2 630 — 512 6 502 40 858 11154 — 1079 9171 50 827 7 443 4 709 43 793 70 26
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aulu 1. Jatk.).
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  -  A b o  —
V ilja k k a la
Hämeenkyrö
(Tavastkyro) L a v ia S u o d en n ie m i
V eroäy riluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n om b re  d ’u n ité s  
p a r  100  m a rcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 8: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
Veroäyrinhinta - 
TJttax. per skattöre 6: —
1— 10 ..
11— 20 ..
21— 30 ...
31— 40 ...
41— 50 ...
51— 60 ...
61— 70 ...
71— 80 ...
81— 90 ...
91— 100 . . .
101— 110 ..
111— 120 . . .
121— 130 ...
131— 140 ..,
141— 150 .. .
151— 160 .. .
161— 170 ...
171— 180 .. .
181— 190 . . .
191— 200 . . .
201— 210 . . .
211— 220 . . .
221— 230 .. .
231— 240 .. .
241— 250 .. .
251— 300 . . .
301— 450 .. .
451— ' 600 .. .
601— 750 .. .
751— 900 . . .
901— 1 3 5 0 ....
351— 1 800 . . .
801— 3 600 . . .
601— 5 400 . . .
401— 9 000 . . .
9 001— 15 000 ...........
15 001—  ......................
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1427 11 416 3 029 25 443 60 3536 31 824 896 5376
3 333 26 664 — 6143 51 601 20 4 656 41 904 — 4 343 26 058 —
2 245 17 960 — 5 039 42 327 60 3108 27 972 — 4 218 25 308 —
1020 8160 — 5 370 45108 — 2 802 25 218 — 2367 14 202 —
1808 14 464 — 5 474 45 981 60 2 690 24 210 — 1383 8 298 —
1218 9 744 — 4 836 40 622 40 1616 14 544 — 1 027 6162 —
920 7 360 — 4 882 41008 80 1 467 13 203 — 1 555 9 330 —
1 664 13 312 — 4 728 39 715 20 918 8 262 — 973 5 838 —
1558 12 464 — 3 776 31 718 40 863 7 767 — 511 3 066 —
1136 9 088 — 3 762 31 600 80 767 6 903 — 1544 9 264 —
725 5 800 — 3 401 28 568 40 622 5 598 — 737 4 422 —
937 7 496 — 2 411 20 252 40 580 5 220 809 4 854 —
887 7096 — 2 757 23158 80 ' 758 6 822 510 3 060 —
1083 8 664 — 2 590 21 756 — 1093 9 837 413 ■ 2 478 —
1332 10 656 — 1902 15 976
«OCO 449 4 041 — 584 ■ 3 504 —
308 2 464 — 1 873 15 733 20 466 4194 — 155 930 —
335 2 680 — 1480 12 432 — 166 1494 — 671 4026 —
343 2 744 — 1928 16195 20 699 6 291 — ' 710 4260 —
736 5 888 — 2 219 18639 60 1104 9 936 — 1479 8 874 —
587 4696 — 2 548 21403 20 1173 10 557 — 784 4 704 —
608 4.864 — 2 461 20 672 40 621 5 589 — 208 1248 —
— — — 1928 16195 20 1085 9 765 — 218 1308 —
' 227 1816 — 2 031 17 060 40 225 2 025 — — — —
462 3 696 — 1408 11827 20 467 4 203 — 463 2 778 —
— — — 1463 12 289 20 735 6 615 — 495 2 970 —
252 2 016 — 7116 59 774 40 3 295 29 655 — 2 217 13 302 —
2145 17160 — 16170 135 828 — 4174 37 566 — 3 907 23 442 —
— ■ --- — 8990 75 516 — 6192 55 728 — 942 5 652 —
— — — 6 008 50 467 20 6 496 58 464 — 2 716 16 296 —
893 7144 — 2 538 21 319 20 1606 14 454 — 2 470 14 820 —
2 332 18 656 — 2163 18169 20 3 436 30 924 — 938 5 628 —
1485 11 880 — ■ ,3 350 28140 — — — — — — —
— — —
2 954 24 813 60
— — — — —
— — —
21940 .184 296
— — — — —
=
—
32 006 256 048 - 150 668 1 265 611|20 57 865 52« 785 - 40 243 241458 —
I
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(Tabell 1. Forts.).
B j ö r n e b o r g s  1a n —  D t p d e T u r k u e t  P o r i  — A b o e t  B j ö r n  e b o r g
Mouhijärvi Suoniemi Karkku Tyrvää Vammalan kp. - Vammala kp. Kiikka '
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag . Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
800 mk 1500 mk 1000 mk 1 000 mk 800 mk 1000 mk
Veroäyrinhinta Veroa yrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore
8:60 8: 60 8: 50 9: — 7 :—  ' 8: 80
M
M Sj s© s’ w' ho  <s o i-
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Oe O ^ P, $
M ¡3
© « E HO <s O — s § * ;
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* H § s 1 s  a  
* £  s-i-s
* 1 1 ! * | |  I * 1 1 1 * 1 1 O
"««
* 1 1 1
1010 8 686 999 8 591 40 867 7369 50 2 341 21 069 394 2 758 1820 16 016 1
3 573 30 727 80 2 406 20 691 60 3 638 30 923 _ 9 806 88 254 — . 267 1869 — 5 930 52184 — 2
5 791 49 802 60 1785 15 351 — 4 912 41 752 — 10 787 97 083 — 507 3 549 — 4 265 37 532 — 3
5 834 50172 40 1 722 14 809 20 4053 34 450 50 6 881 61929 — 593 4151 — 2 688 23 654 40 4
3107 26 720 20 2 337 20 098 20 3 330 28305 — 6 559 59 031 — 699 4 893 — 1 837 16165 60 5
2 578 22170 80 1937 16 658 20 2 626 22 321 — 4 866 43 794 ■--- 911 6 377 — 1 475 12 980 — 6
2 249 19 341 40 1696 14 585 60 1954 16 609 — 4 565 41085 — 533 3 731 — 1114 9 803 20 7
1835 15 781 — 1409 .12117 40 2 681 22 788 50 3 689 33 201 — 464 3 248 — 1425 12 540 — 8.
1364 11 730 40 1110 9 546 — 1 727 14 679 50 3 582 32 238 — 1119 7 833 — 609 5 359 20 9
2 292 19 711 20 961 8 264 60 1.344 11424 — 3 438 30 942 — 383 2 681 — 868 7 638 40 10
1068 9184 80 953 8195 80 1041 8 848 50 2 535 22 815 — 314 2198 — 734 6 459 20 11
1 744 14998 40 931 8006 60 1514 12 869 — 2 770 24 930 — 354 2 478 — 817 7189 60 12
1391 11962 60 987 8 488 20 1892 16082 — 2 897 26 073 — 368 2 576 — 1754 15 435 20 13
1505 12 943 — 673 5 787 80 1492 12 682 — 2162 19 458 — 267 1 869 — 812 7145 60 14
1325 11395 — 726 6 243 60 2 055 17 467 50 2 935 26 415 — 881 6167 — 722 6 353 60 15
787 6 768 20 1259 10 827 40 1557 13 234 50 3 272 29 448 — 311 2 177 — 619 5 447 20 lß
1332 11455 20 996 8 565 60 1498 12 733 - 1 829 16 461 — 666 4 662 •--- 1319 11 607 20 17
1062 9133 20 532 4 575 20 353 3 000 50 1401 12 609 — 699 4 893 — 1060 9 328 --- . IS
732 6 295 20 939 8 075 40 925 7 862 50 3 343’ 30 087 — 366 2 562 — 930 8184 — 19
1566 13 467 60 587 5048 20 1184 10 064 — 2160 19 440 — 585 4 095 — 982 8 641 60 20
2 055 17 673 — 207 1 780 20 1238 10 523 — 811 7 299 — 210 1 470 — 1013 8914 40 21
1084 9 322 40 647 5 564 20 1 728 14 688 — 877 7 893 — — — — 1081 9 512 80 22
899 7 731 40 223 1917 80 3148 26 758 — 2 252 20 268 — 222 1 554 — 675 5 940 — 23
1174 10 096 40 234 2 012 40 942 8007 — 1 657 14 913 — 234 1638 — 467 4109 60 24
739 6 355 40 242 2 081 20 1 717 14 594 50 2 221 19 989 — 740 5180 — 500 4 400 — 25
3100 26 660 — 1054 9 064 40 4145 35 232 50 5 205 46 845 — 2188 15 316 — 4 376 38 508 80 2ß
7 566 65 067 60 1071 9 210 60 9 394 79 849 — 7 063 63 567 — 6 296 44 072 — 4 807 42 301 60 27
7 383 63 493 80 998 8 582 80 4 057 34 484 50 4 013 36117 — 2 670 18 690 — 4103 ' 36106 40 28
2 088 17 956 80 — — — 611 5193 50 1900 17100 — 2 507 17 549 _ _ 695 6116 29
811 6 974 60 1503 12 925 80 1 713 14 560 50 1675 15 075 — 1591 11137 — 837 7 365 60 30
1039 8935 40 1251 ■10 758 60 3 094 26299 — 2 345 21105 — 3370 23 590 — — — — 31
— — — — — — 1 781 15138 50 — — — — — — — — — 32
3 049 26 221 40 — — — — — — 3 030 27 270 — — — — 4424 38931 20 33
— — — 4 762 40 953 20 — — — — — — — — — — — — 34
— — —
7164 61 610 40
— — - — — — — — — — — —
35
36
37
7 3 1 3 2 6 28 9 3 5  20 4 4  301 380 9 8 8 6 0 |7 4  211 6 30 793|50 1 1 4  8 6 7 110 3 3  8 0 3 - 1 3 0  7 09 2 1 4  963 — | 5 4  75 8 4 8 1  8 7 0  [40 38
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — A b O  T-
K iik o in e n
Perusvähennys 
Grundavdrag .
2 000 mk 
Lapsivähennys 
■ Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 65
K a u v a ts a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
H a r ja v a lta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:50
K o k e m ä k i (K u m o )
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:25
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1 
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k ■
Vero
Skatt
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1 i — 1 0 ..................... 1148 9 930 20 1204 8 428 898 6 735 2 332 19 239
2 î i — 2 0 ...............•... 3 017 26 097 05 2 476 17 332 — 2.919 21 892 50 5149 42 479 25
3 21— 3 0 ..................... 946 8182 90 3 920 27 440 — 2139 16 042 50 9 790 80 767 50
4 31— 4 0 ..................... 1567 13 554 55 2 682 18 774 — 1616 12120 — 5 922 48 856 50
5 ' 41— 5 0 ..................... 1374 ■11 885 10 2 625 18375 — 1169 8 767 50 4 878 40 243 50
6 51— 6 0 ..................... 819 7 084 35 1052 7 364 — 709 5 317 50 4 201 34 658 25
7 61— 7 0 ..................... 1404 12144 60 1260 8 820 — 412 3 090 — 2 916 24 057 —
8 71— 8 0 ..................... 1679 14 523 35 916 6 412 — 453 3 397 50 3 036 25 047 —
9 81— 9 0 ..................... 1440 12 456 •--- 1027 7189 — 441 3 307 50 2 225 18356 25
10 91— 1 0 0 ................... 2185 18 900 25 1355 9 485 — 789 5917 50 3 229 26 639 25
11 101— 1 1 0 .............,\ . . 1483 12 827 95 836 5 852 — 623 4 672 50 2114 17 440 50
12 111— 1 2 0 ..................... 806 6 971 90 353 2 471 — 804 6 030 — 2 096 17 292 —
13 121— 1 3 0 ..................... 379 3 278 35 505 3 535 — 372 2 790 — 2 774 22 885 50
14 131— 1 4 0 ..................... 527 4 558 55 810 5 670 — 266 1995 — 2 454 20 245 50
15 141— 1 5 0 ..................... 1026 8 874 90 291 2 037 — '447 3 352 50 1469 12119 25
16 151— 1 6 0 ..................... 624 5 397 60 1099 7 693 — 457 3 427 50 1245 10 271 25
17 161— 1 7 0 ..................... 665 5 752 25 497 3 479 — 498 3 735 — 1493 12 317 25
18 171— 1 8 0 ..................... 878 7 594 70 697 4 879 — ' .--- — — 2 263 18 669 75
19 181— 1 9 0 ..................... 1127 9 748 55 368 2 576 — 736 5 520 _ 1 854 15 295 50
20 191— 200 ....................... 783 6 772 95 592 4144 — 578 4335 — 5127 . 42 297 75
21 201— 2 1 0 ....................... 201 1 738 65 1442 10 094 — 205 1537 50 1444 11913 —
22 211— 220 ....................... 1071 9 264 15 860 6 020 — 220 1650 — 1942 16 021 50
23 221— 230 ..................... --- - — — 673 4 711 — — — — 1366 11269 50
24 231— 240 ..................... 234 2 024 10 701 4 907 — — — _ 951 7 845 75
23 241— 250 ..................... 244 2110 60 244 1708 — 500 .3 750 — 1967 16 227 75
26 251— 300 ..................... 1112 9 618 80 2 216 15 512 — 1883 14122 50 8 055 66 453 75
27 301— 450 ..................... 2 245 19 419 25 5 779 40 453 — 3100 ■ 23 250 — 12 893 106 367 25
28 451— 600 ..................... — — — 1923 13 461 — 3 598 26985 — 5 027 41 472 75
29 601— '7 5 0  ..................... — — — 2 052 14364 — — — — 5 458 45 028 50
30 751— 900 ..................... 872 7 542 80 — — — 820 6150 — 2 445 20171 25
31 901— 1 350 ..................... — — — 926 6 482 — 1012 • 7 590 — 7 538 62188 50
32 1351— 1 800 ................... — — — — — — •--- — •--- — — —
33 1801— 3 600 ..................... — ■--- — 3 000 21000 — — — — 6 834 56 380 50'
34 3 601— 5 400 ................... — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ................... — — — — — — _ — — — — —
36 9 001— 15 000 . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä —  S u m m a —  Total 2 9  8 5 6 2 5 8  2 5 4 40 4 4  381 3 10 6 67 - 2 7  6 6 4 2 0 7  4 8 0 — 1 2 2  487 1 0 1 0  517 75
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(T ab eli 1. Forts.).
B j ö r n e b o r g s  I ä n — D  è p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  — À b  o e t  B j ö r n e b o r g
H u itt in e n  (H v ittis K e ik y ä K ö y liö  (K ju lo ] S ä k y lä V a m p u la P u n k a la id u n
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9:35 '
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
P erus v ähenny s 
Grundavdrag 
2 200 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
, 500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 30
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2 962 27 694 70 693 4 365 90 2 348 21132 1115 11150 3 226 29 840 50 3 383 31 461 90 1
8 232 76 969 20 1867 11 762 10 6 269 56 421 — 2 665 26 650 — 2 779 25 705 75 6 092 56 655 60 2
11039 103 214 65 1 846 11 629 ¡80 2 292 20 628 — 1908 19 080 — 1 805 16 696 25 3 364 31285 20 3
5 340 49 929 — 1390 8 757 — 1 720 15 480 — 1 895 18950 — 1462 13 523 50 2 452 22 803 60 4
4 979 46 553 65 1556 9 802 80 2 043 18 387 — 1406 14060 — 1193 11035 25 2 510 23 343 — 5
4 658 43 552 30 1055 6 646 50 1360 12 240 — 1043 10 430 — 1274 11 784 50 1980 18 414 — 6
4 044 37 811 40 848 5342 40 1049 9 441 __ 979 9 790 — 918 8491 50 1880 17 484 — 7
4 701 43 954 35 821 5172 30 1476 13 284 — 676 6 760 — 902 8 343 50 1665 15 484 50 8
3 663 34 249 05 765 4 819 50 942 8 478 — 1012 10120 — 1284 11877 — 2 048 19 046 40 9
2 856 26 703 60 1463 9 216 90 1172 10 548 — 953 9 530 — 482 4 458 50 2 490 23157 — 10
2 728 25 506 80 521 3 282 30 319 2 871 — 1 275 12 750 — 847 7 834 75 1 701 15 819 30 11
2 642 24 702 70 589 3 710 70 469 4 221 — 345 3 450 — 799 7 390 75 1 852 17 223 60 12
3 498 32 706 30 257 1619 10 505 4 545 — 123 1230 — 740 6 845 — 881 8193 30 13
1758 16 437 30 946 5959 80 402 3 618 — 133 1330 — 681 6 299 25 1353 12 582 90 14
2 639 24 674 65 1177 7 415 10 1184 10 656 — 432 4 320 — 293 2 710 25 1 912 9 411 60 15
2172 20 308 20 782 4 926 60 320 2 880 — 152 1 520 — 471 4 356 75 1396 12 982 80 16
2171 20 298 85 838 5 279 40 — — — 831 8 310 — 497 4 597 25 1166 10 843 80 17
2 462 23 019 70 532 3 351 60 719 6 471 — 174 1 740 — 520 4 810 — 1227 11411 10 18
2 029 18971 15 550 3 465 — 921 8 289 — 1494 14 940 — 738 6 826 50 2 018 18 767 40 19
1 773 16 577 55 783 4 932 90 195 1 755 — 192 1920 — 581 5 374 25 1364 12 685 20 20
1638 15 315 30 617 3 887 10 412 3 708 — — — — 819 7 575 75 1016 9 448 80 21
1943 18167 05 436 2 746 80 218 1962 — 857 8 570 — 639 5 910 75 646 6 007 80 22
2 018 18 868 30 897 5 651 10 225 2 025 _ 227 2 270 — 893 8 260 25 1130 10 509 — 23
1167 10 911 45 715 4 504 50 — — — 467 4 670 — 233 2155 25 2 365 21 994 50 24
1957 18 297 95 — — — 247 2 223 — 491 4910 — 729 6 743 25 984 9151 20 25
10 564 98 773 40 1954 12 310 20 1592 14 328 — 2140 21400 — 1368 12 654 — 6 909 64 253 70 26
17 859 166 981 65 3 520 22176 — 1 738 15 642 — 3 083 30 830 — 2138 19 776 50 15 862 147 516 60 27
6 893 64 449 55 468 2 948 40 500 4 500 — 1031 10 310 — 2 033 18 805 25 7 020 65 286 — 28
5 975 55 866 25 720 4 536 — 708 6 372 — 635 6 350 — — — — 10 677 99 296 10 29
3 204 29 957 40 — — — — — — 795 7 950 — 788 7 289 — 3 340 31 062 — 30
3 774 35 286 90 1983 12 492 90 3 651 32 859 — 2168 . 21 680 — 947 8 759 75 8 367 77 813 10 31
1557 14 557 95 1 700 10 710 _ 2 801 25 209 — — — — —  ' ■— — 1429 13 289 70 32
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(Taulu 1. JatJc.)..' _____________________________ __________ _____________________ _
T u r u n  — P o r i n  l ä ä n i  — A b o —B j ö r n e b o r g s  Iän — D 6 p .  d e  T u r k u  e t  P o r i  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p u r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
Alastaro
Perusvähennys 
Grundavdrag • 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Metsämaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
IJttax. per skattöre 
10:11
Loimaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Loimaan kp. — 
Loimaa kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50.
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1 î — 10 ................ 1971 16 753 50 557 5 631 27 1060 8 480 240 1560 _
2 n — 20................ 4 886 41 531 — 1852 18 723 72 6 768 54144 — 891 5 791 50
3 21— 30 ................ 4 450 37 825 — 2 812 28 429 32 16 520 132 160 — 1598 10387 —
é 31— 40................ 2 033 17 280 50 1153 11 656 83 14 057 112 456 — 2 018 13117 —
5 41— 50................ 1960 16 660 — 1008 10 190 88 9 813 78 504— 2 807 18 245 50
6 51— 60................ 2149 18 266 50 948 9 584 28 5 297 42 376 — 3 022 19 643 —
7 61— 70................ . 2149 18 266 50 530 5 358 30 6 513 52 104— 2 796 18174 —
8 71— 80................ 1867 15 869 50 908 9179 88 4 481 35 848— 3 714 24141 —
9 81— 90 ................. 2 816 23 936 — 519 5 247 09 4 474 35 792— 1458 9 477—
10 91— 100................ 2 012 17102 — 952 9 624 72 3 566 28 528— 2 799 18193 50
11 101— 110................ 963 8185 50 637 6 440 07 3 052 24 416 — 2 425 15 762 50
12 111— 120................ 1041 8 848 50 453 4 579 83 2 524 20192 — 1142 7 423—
13 121— 130................ 2 016 17136 — 740 7 481 40 1863 14 904— 1 752 11388 —
14 131— 140................ 1 762 14 977 — 137 1385 07 2 567 20 536 — 1620 10 530 —
15 141— 150................ 1612 13 702 — 726 7 339 86 1475 11 800— 1886 12 259—
16 151— 160................ 1097 9 324 50 315 3184 65 2 018 16144 — 2 050 13 325 —
17 161— 170................ 999 8 491 50 338 3 417 18 1809 14 472 — 999 6 493 50
18 171— 180................ 529 4 496 50 356 3 599 16 1907 15 256 — 1213 7 884 50
19 181- 190........... 1115 9 477 50 373 3 771 03 1297 10 376 — 1865 12122 50
20 191— 200 ................ 1552 13192 — 385 3 892 35 1575 12 600 — 1167 7 585 50
21 201— 210................ 610 5185 — 203 2 052 33 1231 9 848— 1032 6 708—
22 211— 220 ................ 1090 9 265 — 649 6 561 39 1294 10 352 — 644 4186 —
23 221— 230 ................ 1139 9 681 50 — — — 899 7192 — 2 490 16185
21 231— 240 ........ . 939 7 981 50 467 4 721 37 1406 11 248— 1196 7 774 —
25 241— 250 ... ............ 1953 16 600 50 241 2 436 51 735 5 880 — 1 739 11303 50
26 251— 300 ................ 3 860 32 810 ■--- 2 464 24 911 04 7154 57 232 — 5 397 35 080 50
27 301— 450 ................ 7 513 63 860 50 2125 21 483 75 23 083 184 664 — 7 021 45 636 50
28 451— 600 ................ 5 064 43 044 — 3177 32 119 47 10 661 85 288 — 6 311 41 021 50
29 601— 750 ................ 3 810 32 385 — 711 7188 21 5974 47 792 — 4 697 30 530 50
30 751— 900 ................. 2 544 21 624 — 756 7 643 16 3 278 26 224— 2 408 15 652 —
31 901— 1 350 ................ 3 313 28160 50 2 070 20 927 70 6131 49 048 — 5 565 36172 50
32 1351— 1 800 ................ 7 319 62 211 50 — — — 6 039 48 312 — 4 669 30.348 50
33 1801— 3 600 ....................... 2 637 22 414 50 8360 84 519 60 4 416 35 328— 3 225 20 962 50
34 3 601— 5 400 ....................... — — — — — — — — '--- — —
35 5 401— 9 000 ....................... — — — ' --- — — — — — —
36 9 001—15 000 ....................... ■ — — — — — — — — — — ~
37 15 001— — — _ — — — --- . — •--- — ~~
38 Y h t e e n s ä —  Summa—  Total 80 770 686 545 — 36 922 373 281|42| 164 937 1 319 496 - 83 856 545 064 —
35
(Tab ell 1. Forts,).
A b o  e t  B j ö r n e b o r g A h v e n a n m a a  — A l a n d  .
Mellila
Mariehamn —  
Maarianhamina Eckerö Hammarland Jomala Finström
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 ink 2 000 mk 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk
> Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1200 mk 800 mk 600 mk 800 mk 500 mk 800 mk
V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
6:10 6: 70 3: 60 4: 50 4: 25 5: —
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396 2 415 60 346 '2  31 8 20 786 2 829 60 669 3  010 50 2 394 1 0 1 7 4 50 1 785 8 9 2 5 1
1 2 4 6 7 600 60 549 3 67 8 30 765 2 754 — 2 560 11 520 — 3  831 1 6 2 8 1 75 2 692 13  460 — 2
2 612 1 5 9 3 3 20 571 3 825 70 782 2 815 20 4 9 7 1 22 369 50 1 2 7 5 h  418 75 1 7 9 7 8 985 — 3
4  212 25  693 20 907 6 076 90 837 3  013 20 1 3 4 0 6 030 — 1 4 2 7 6 06 4 75 1 3 8 0 6.900 — 4
1 5 0 8 9 1 9 8 80 1634 ' 10 947 80 707 2 545 20 1 4 3 1 6 439 50 1 1 7 2 4 981 — 1 0 9 9 5 495 — 5
1 3 7 3 8 375 30 1 9 9 7 13 379 90 776 2 793 60 67 5 3  03 7 50 1 4 5 3 6 1 7 5 25 1 4 0 0 7 0 0 0 — 6
1 1 7 5 7 1 6 7 50 1 1 2 5 7 537 50 269 968 40 858 3  861 — 1 5 3 1 6  506 75 853 4  26 5 — 7
1 2 8 7 7 850 70 1 4 4 0 9 648 — 1 1 3 7 4 0 9 3 20 1 667 7 501 50 1 9 6 7 8 3 5 9 75 1 2 9 0 6 450 — 8
1 0 3 1 6 289 10 853 5 715 10 867 3 1 2 1 20 775 3 48 7 50 1 4 6 9 6 243 25 865 4 3 2 5 — 9
1 9 3 0 11 773 — 3 1 0 6 20  810 20 975 3 510 675 3 037 50 2 38 7 1 0 1 4 4 75 1 5 2 4 7 6 2 0 — 10
732 4  465 20 2 01 8 13 520 60 947 3  409 20 837 3  766 50 1 790 7 6 0 7 50 949 4  745 — 11
802 4  892 20 2 207 14  786 90 920 3 312 — 1 1 6 2 5 229 — 1 0 4 2 4  42 8 50 791 3 955 — 12
635 3  873 50 1 7 5 2 11 738 40 1 773 6 382 80 506 2 277 — 1 2 4 5 5  291 25 619 3 095 — 13
536 3  269 60 1 2 2 2 8 1 8 7 40 1 4 9 7 5 389 20 409 1 8 4 0 50 1 4 6 4 6  222 — 953 4 765 — 14
722 4 404 20 2 47 7 16 595 90 1 3 2 6 4  773 60 730 3  285 — 2 1 8 7 9 294 75 582 2 910 — 15
1 2 4 0 7 564 '---- 2 654 1 7  781 80 620 2 232 — 777 3 496 50 613 2 605 25 158 790 — 16
493 3  00 7 30 2 478 16  602 60 165 594 — 333 1 4 9 8 50 1 4 8 8 6 324 — 1 3 1 0 6 550 — 17
87 7 5 349 70 2 471 16 555 70 709 2 552 40 353 1 5 8 8 50 526 2 235 50 869 4 345 — 18
37 7 2 299 70 2 605 1 7 4 5 3 50 — — — 548 2 466 — 185 786 25 182 910 — 19
— — — . 3 336 22 351 20 584 ■ 2 1 0 2 40 590 2 655 — — — — 97 8 4 890 — 20
411 2 507 10 2 26 7 1 5 1 8 8 90 209 752 40 — — — ~ 616 2 618 — 210 1 0 5 0 — 21
— ----- — 1 2 9 1 8  649 70 — — — 219 985 50 432 1 8 3 6 — 211 1 0 5 5 — 22
227 1 3 8 4 70 2 457 16 461 90 451 1 6 2 3 60 450 2 025 — — — — 452 2 260 — 23
— — — 705 4  723 50 — — — 232 1 0 4 4 — __ — — 238 1 1 9 0 — 24
— — — 974 6 525 80 — — — — — — 492 2 091 — 993 4 965 — 25
3 894 23 753 40 7 43 4 49 807 80 288 1 0 3 6 80 26 8 1 2 0 6 — 1 4 1 3 6 005 25 540 2  700 — 26
5 1 1 6 3 1 2 0 7 60 11 743 7 8 6 7 8 10 712 2 563 20 437 1 9 6 6 50 2 820 1 1 9 8 5 — 1 732 g  660 — 27
4 615 2 8 1 5 1 50 13 102 8 7  783 40 — — — 1 0 7 6 4 842 — 1 0 4 9 4  458 25 3 307 16  535 — 28
2 020 12 322 — 6 466 43 322 20 — — — — — — — — — — — — 29
1 6 0 1 9  766 10 3 253 21 795 10 — — — — — — 857 3  642 25 — — — 30
2 1 8 2 13 310 20 6 963 46  652 10 — — — 1 0 0 0 4 500 — — — — — — 31
— — — 4 911 32 903 70 — — — — — — 1 3 6 9 5 818 25 — — — 32
33
34
35
36
37
—
—
—
4 0 3 9 27  061 30
_
—
— — — —
—
— — —
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—
4 3  2 50 2 6 3  8 25 — 1 6 1 3 5 3 6 7 9  065|10 1 8 102| 6 5 1 6 7 20 2 5  5 48 1 1 4  9 66 — 3 8  4 9 4 1 6 3  5 9 9 50 2 9  7 59 1 48 7 9 5 — 38
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A h v e n a n m a a  — A l a n d
(Taulu 1. Jatk.).
Veroâyriluokka
Skattôresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  100 m a rcs
Geta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6 : —
Saltvik
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Sund
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
9: 45
Vàrdô
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag '  
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: —
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1 1—  1 0 ...................... 63 378 446 2 676 516 . 4876 20 402 1206
2 I l —  2 0 ..................... 12 72 — 1342 8052 — 1342 12 681 90 907 2 721 —
3 21—  3 0 ....................... 28 168 — 2 814 16 884 — 1129 10 669 05 1834 5 502 —
4 31—  4 0 ....................... 474 2 844 — 2 615 15 090 — 814 7 692 30 . 806 2 418 —
5 41—  6 0 ........ .............. 2 343 14058 — 1 737 10 422 — 434 4101 30 858 2 574 —
6 61—  6 0 ....................... 168 1008 — 1083 .6  498 — 881 8 325 45 498 1494 —
7 61—  7 0 ....................... 2 931 17 586 — 937 5 622 — 914 8637 30 459 1377 —
8 71—  8 0 ....................... 78 468 — 1077 6 462 — . 827 7 815 15 . 980 2 940 —
9 81—  9 0 ....................... — '--- — 1995 11 970 — 871 8 230 95 948 2 844 —
10 91—  1 0 0 .................. ■. 6 549 39 294 — 1157 6 942 — 981 9 270 45 864 2 592 —
U 101—  110 : ................ : . 429 2 574 — 1358 8148 — 638 6 029 10 528 1584 —
12 111—  1 2 0 ....................... — — — 1624 9 744 — 112 1058 40 228 684 —
13 121—  1 3 0 ...................... 3144 18 864 — 1892 11352 — 385 3 638 25 125 375 —
14 131—  1 4 0 ..................... 414 2 484 — 1642 9 852 — . 544 5140 80 407 1221 —
15 141—  1 6 0 ..................... 447 2 682 — 1476 8 856 — 291 2 749 95 290 870 —
16 161—  1 6 0 ..................... 1866 11196 — 632 3 792 — 160 1512 — 154 462 -
17 161—  1 7 0 ................. .... 996 5 976 — 1656 9 936 — . 324 3 061 80 •7 - — —
IS 171—  1 8 0 ..................... 348 2 088 — 1756 10 536 — 518 4 895 10 — — —
19 181—  1 9 0 ...................... 2 031 12 186 — 370 2 220 — — — — , 185 555 —
20 191—  200 ..................... — — — 1195 7170 — — — — 800 2 400 —
21 201—  2 1 0 ..................... — — — 413 2 478 — — — — — — —
22 211—  220 ..................... 864 5184 __ 648 3 888 — ' — — _ — — —
23 221—  230 ..................... 222 1332 — 445 2 670 — — — — 450 1350 —
24 231—  240 ...................... — * --- — 238 1428 — 233 2 201 85 — — —
25 241—  260 ..................... 493 2 958 — 245 1470 — — — — 500 1500 —
26 261—  300 ..................... 2 486 14 916 — 1384 8 304 — — — — 880 2 640 —
27 301—  460 ...................... 5 559 33 354 — 332 1992 — 406 3 836 70 747 2 241 —
28 461—  600 ............... ...... 7 283 43 698 — 1060 . 6 360 — 1616 15 271 20 600 1800 —
29 601—  760 ................... .. 4 558 27 348 — 1211 7 266 — — — — 602 1806 —
30 761—  900 ....................... 6 479 38 874 — — — — — — — — — —
31 * 901—  1 360 ....................... 16 017 96 102 — — — — — — — ' --- — —
32 1 361—  1 800 ....................... 8127 48 762 — — — — — — — - - — —
33 1 801—  3 600 ..................... 2 299 13 794 — —  ■ — — — — — — — - --
34 3 601—  5 400 ..................... — — — — — — — — :— — — —
35 5 401—  9 000 ..................... — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ..................... — — — ■ — — — — — — — — —
37 15 001—  ................................ — — — — — — — — — — • --- —
38 Yhteensâ —  S u m m a — Total 7 6  7 0 8 4 6 0  2 4 8 _ 8 4 6 8 0 2 0 8  080 — ; 1 3  9 8 6 1 3 1 6 9 5 20 1 5 0 5 2 4 5 1 5 6 —
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A h v e n a n m a a  — Á l a n d  ___
(Tabell 1. Forts.).
Lumparland
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
1:60
Lemland
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
2:50
Föglö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
2 :20
Kökar
Perusvähennys
Grundavdrag
Lapsivähennys
Barnavdrag
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
1:80
Sottunga
Perusvähennys
Grundavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
4: —
Kumlinge
. Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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255 .4 0 8 679 1 6 9 7 50 530 1 1 6 6 38 7 696 60 153 612 336 672 1
336 537 60 1 9 1 3 4 782 50 1 3 0 2 ■2 864 40 64 7 1 1 6 4 60 212 848 — 867 1 734 — 2
635 1 0 1 6 — 1 4 4 3 3 607 50 1 2 9 0 2 838 — 9 0 4 1 627 20 219 876 — 1 3 0 1 2 602 — 3
210 336 — 1 2 6 0 3 1 5 0 — 1 3 0 9 2 879 80 1 0 0 6 1 810 80 635 2 540 — 1 0 8 6 2 1 7 2 — 4
630 1 0 0 8 — 921 2 302 50 642 1 4 1 2 40 1 0 8 5 1 9 5 3 — 752 3 00 8 — 1 0 7 0 2 1 4 0 — 5
213 340 80 1 2 2 5 3 062 50 779 1 713 80 1 1 8 5 2 1 3 3 — 413 1 6 5 2 — 598 1 1 9 6 — 6
7Ö1 1 1 2 1 60 1 1 0 4 2 760 — 867 1 9 0 7 40 602 1 0 8 3 60 526 2 1 0 4 203 406 — 7
1 0 4 9 1 6 7 8 40 1 5 0 4 3 760 — 826 1 8 1 7 20 227 408 60 692 2 768 — 768 1 536 — ■S
176 281 60 1 0 1 4 2 535 ----• 775 1 705 — 84 151 20 348 1 3 9 2 — 1 1 3 3 2 266 — 9
483 772 80 943 2 357 50 979 2 1 5 3 80 481 865 80 398 1 5 9 2 — 3 428 6 856 — 10
319 510 40 2 1 2 7 5 317 50 840 1 8 4 8 — — — — 431 1 7 2 4 — 429 858 — 11
’ ---- _ _ — 339 847 50 1 8 5 5 4 081 — 115 207 — 120 480 — 120 240 _ 12
- ------- ‘ — — 767 ^1 917 
1 6 9 5
50 1 2 6 0 2 772 — — — — 130 520 — 248 496 — 13
403 644 80 678 — 1 3 4 4 2 956 80 — — 272 1 0 8 8 — — — — 14
294 470 40 876 2 1 9 0 — 867 1 9 0 7 40 — — — 592 2 36 8 — 300 600 — 15
— — — 616 1 5 4 0 — 1 3 9 7 3 073 40 320 576 — — — — — — — 16
— — — 326 815 — 1 1 6 4 2 560 80 166 298 80 497 1 9 8 8 — — — — 17
. _  ' — — 352 880 — 529 1 1 6 3 80 — — — 179 716 — ■--- — — 18
---- ‘ — — 558 1 3 9 5 ----' 917 2 017 40 184 331 20 — — — 190 380 — 19
----■ — — 781 1 9 5 2 50 388 853 60 198 356 40 — — — — — — 20
— — — 207 517 50 620 1 3 6 4 — 208 374 40 — — — — — — 21
— — — 216 540 — — — — — — 219 876 — — — — 22
227 363 20 — — — 221 486 20 — — — — — — ■---- — — 23
236 377 60 948 2 370 — 468 1 0 2 9 60 232 417 60 — — — •---- — — 21
247 395 20 494 1 2 3 5 — 498 1 095 60 — — — — — — — — — 25
252 403 20 273 682 50 1 1 1 9 2 461 80 — -Î- — — — — 265 530 — 26
307 491 20 1 821 4  552 50 2 1 7 7 ' '4 7 8 9 40 — — — — — — — — — 27
— “ — 1534 3 835 — 983 2162 60 —  ' — — — — — — — 28
29
30— — — 832 2 080 — — — — — ---  ' — — — — — — —
— — - -- — — — ---  ' ---- . — — — — — — — — — 31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ 33
— 31
— — — — — — — --- ' — — — — — — — —  ' — 35
• --- 36
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6  9 78 1 1 1 5 6 80| 2 5  7 5 1 6 4  377 50 2 5  9 4 6 57 081 20 8 0 3 1 1 4  4 55 80 6 7 8 8 2 7 1 5 2 — 1 2  3 4 2 2 4  6 8 4 — 38
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(Taulu 1. J atk.).
V eroäy riluokka 
Skattöresklass
Groupes par nombre d'unités  
par 100 m arcs
Ahvenanmaa — Aland H  ä m e e n l ä ä n i  —
Brändö
Perusvähennjrs
Grundavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: —
Hämeenlinna —  
Tavastehus
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:25
Tampere —  
Tammerfors
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 8: 20
Lahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
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R
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1 i — 10 ......................... 1 1 7 9 4  716 2 033 1 4  739 25 1 0 6 9 8 87  723 60 2  472 18  540
2 î i — 20 ......................... 4 3 8 1 752 — 2 217 16  073 25 3 4 1 1 5 279 743 — 2 62Ó 19 650 —
3 21— 3 0 ......................... 674 2 696 — 3  202 23  214 50 5 5 9 9 8 459 183 60 2  605 19 537 50
i 3 1 — 4 0 ......................... 2 569 10 276 — 4 3 6 9 31 675 25 7 4 1 6 3 6 0 8 1 3 6 60 4  809 3 6 0 6 7 50
5 4 1 — 5 0 ......................... 37 7 1 5 0 8 — 5 580 40 455 — 73 248 600 633 60 4  268 32  010 - --
6 5 1 ^ 6 0 ......................... 118 472 — 6 563 4 7  581 75 60  726 4 9 7 9 5 3 20 8 0 4 6 60 345 —
7 61— 7 0 ......................... 66 2 6 4 — 6 912 5 0 1 1 2 — 62 674 513 926 80 10 223 76 672 50
8 71— 8 0 ......................... 75 300 — 7 580 5 4  955 — 56 726 4 6 5 1 5 3 20 20  462 153 465 —
9 8 1 — 9 0 ......................... — — — 6 605 4 7  886 25 8 1 6 4 7 669 505 40 15  330 1 1 4 9 7 5 —
10 91— 100 ......................... — — — 10 335 7 4 9 2 8 75 76 805 629 801 — 12 536 9 4  020 —
11 101— 110......................... — — — 9 247 6 7  040 75 73 573 60 3  29 8 60 1 2 1 1 5 90  862 50
12 111— 120......................... — — — 10 353 75 059 25 75 659 620 403 80 19 231 1 4 4  232 50
13 121— 1 3 0 ......................... — — — 9 388 68 063 — 62 317 510 999 40 8 6 9 5 65  212 50
14 131— 1 4 0 ......................... — — — 8 1 3 6 58  986 — 7 5 1 2 8 616 049 60 10 017 75 127 50
15 141— 1 5 0 ......................... — — — 1 1 3 6 9 82 425 25 73 481 602 544 20 9 748 7 3 1 1 0 —
16 151— 1 6 0 ......................... ■---- — — 7 312 53  012 — 62 062 50 8  908 40 8 5 6 7 6 4  252 50
17 161— 1 7 0 ......................... — — — 6 455 4 6  798 75 6 4  391 52 8  006 20 8 418 63  135 —
18 171— 1 8 0 ......................... — — — 8 3 1 4 60  276 50 73 347 601 445 40 1 1 2 9 6 84 720 —
19 181— 1 9 0 ......................... — — — 4  289 3 1 0 9 5 25 5 0  758 41 6  215 60 5 767 4 3  252 50
20 191— 200 ......................... — — — 1 1 1 1 5 80 583 75 70 658 579 395 60 9 590 71 925 —
21 201— 210......................... •---- — — 5 966 4 3  253 50 55  001 4 5 1 0 0 8 20 9 689 72 667 50
22 211— 220 ......................... — — — 6 520 4 7  270 — 53 712 440 43 8 40 6 069 45  517 50
23 . 221— 23 0  ......................... — — — 6 741 4 8  872 25 49  863 40 8  876 60 5 40 8 40  560 —
24 231— 24 0  ......................... — — -- 5  414 3 9  251 50 51 918 42 5  727 60 8 732 65  490 —
2 5 241— 25 0  ......................... — — — 10 602 76 864 50 41 019 3 3 6  355 80 6 1 6 4 46  230 —
26 251— 3 0 0  ......................... — — — 20 237 14 6  718 25 15 7  588 1 292 221 60 22  723 170 422 50
27 301— 45 0  ......................... — — — 5 8  813 42 6  39 4 25 261 874 2  147 366 80 4 4 2 0 5 3 3 1 5 3 7 50
28 45 1— 60 0  ......................... — — — 42 061 3 0 4 9 4 2 25 1 9 1 0 4 2 1 56 6  544 40 29  599 2 2 1 9 9 2 50
29 601— 750 ......................... •---- — — 15 274 110 736 50 9 8  891 810 90 6 20 22  039 165 292 50
30 751— 9 0 0  ......................... — ■■ ---- — 1 4  644 1 0 6 1 6 9 — 101 02 4 8 2 8 3 9 6 80 1 8 0 0 3 135 022 50
31 901— 1 350 ......................... — — — 2 4  954 1 8 0 9 1 6 50 165 660 1 3 5 8  412 — 3 7 6 1 8 282 135 —
32 1 3 5 1 — 1 8 o ó ............ : . . . . — — — 19 364 140 389 — 9 8  748 809 733 60 12 831 96  232 50
33 1 8 0 1 — 3 60 0  ......................... — — — 3 4 1 6 1 24 7  667 25 166 731 1 3 6 7 1 9 4 20 26  455 198 412 50
34 3  601— 5 4 0 0  ......................... — — — 5 1 1 9 3 7 1 1 2 75 120 700 989 740 — — — —
35 5 40 1— 9 00 0  ......................... — — — — — — 12 3  321 1 011 232 20 ■ 29  421 220 657 50
36 9 00 1— 15 000 ......................... — — --- - — — — 121 086 99 2  90 5 20 9  425 70 687 50
37 15  00 1— — — — — .. — — 556 306 .4 561 709 20 . — — —
38 Y hteensä —  S u m m a —  T o ta l 5 49 6 2 1 9 8 4 — 4 1 1 2 4 4 2 9 8 1 5 1 9 ] — 13 682 6 5 8 [3 0 197 795| 601 4 7 5 1 9 6 3 563 970 —
\
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(Tabell 1. Forts.).
T a v a s t e h n s  I ä n  —  D  é 'p .  d e  E  ä m  e — T a v a s  t e  h u  a
Somero Somerniemi(Sommarnäs) Tammela
Forssan kp. — 
Forssa kp. Jokioinen Ypäjä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 rak 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:50
, Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5:60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10:80
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k ^  o. £  o 3 i l g .g-
Vero
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2 661 26 610 648 5184 1917 16 294,50 1295 7 252 1599 10 393 50 1 761 19 018 80 1
6 707 67 070 — 1738 13904 — 3 890 33 065 — 6 094 34126 40 5 763 37 459 50 5 484 59 227 20 2
6 489 64 890 •--- 2 399 19 192 — 11973 101 770 50 11 561 64 741 60 4 275 27 787 50 5 030 54324 — 3
3 476 34 760 — 1322 10 576 — 6 040 51 340 — 12 242 68555 20 8 426 54 769 — 1 536 16 588 80 4
3 486 34 860 — 1317 10 536 — 4 369 37136 50 9 586 53 681 60 5 059 32 883 50 1365 14 742 — 5
3060 30 600 — 1324 10 592 — 3 498 29 733 — 9 857 55199 20 4 782 31083 — 1997 21 567 60 6
3 002 30 020 ■--- 855 6 840 — 3 801 32 308 50 10 003 56 016 80 4 769 30 998 50 1919 20 725 20 7
3 546 35 460 — 915 7 320 — 4 216 35 836 — 11 855 66 388 — 4153 26 994 50 2 015 21 762 — S
3 436 34 360 — 1806 14448 — 2 231 18963 50 7 776 43 545 60 3 956 25 714 — 1970 21276 — 9
3 708 37080 — 480 3 840 — 2 990 25 415 — 8178 45 796 80 4 483 29139 50 3 379 36 493 20 10
3 082 30 820 — 211 1688 — 1590 13 515 — 6 202 34 731 20 4 349 28268 50 1799 19 429 20 i i
2 090 20 900 — 688 5 504 — 1610 13 685 — 5 921 33157 60 4 275 27 787 50 916 9 892 80 12
2120 21 200 — 128 1024 — 2 401 20 408 50 3 780 21168 — 4 269 27 748 50 1368 14 774 40 13
1898 18 980 — 139 1112 — 2 312 19 652 — 4 879 27322 40 3 773 24 524 50 1628 17 582 40 14
1298 12 980 — 577 4 616 — 2 359 20 051 50 4 646 26 017 60 3 801 , 24 706 50 875 9 450 — 15
2 340 23 400 — — — — 2 668 22 678 — 4031 22 573 60 2180 14170 — 472 5 097 60 16
2 988 29 880 — 498 3 984 — 1821 15 478 50 3 461 19 381 60 2 495 16 217 50 1333 14396 40 17
1581 15 810 — — — — 1405 11942 50 2 818 15 780 80 1208 7 852 — 697 7 527 60 18
4 634 46 340 — 182 1456 — 2 412 20 502 — 1845 10 332 — 745 4 842 50 — — — 19
1968 19 680 — 991 7 928 — 2 348 19 958 — 2 749 15394 40 1957 12 720 50 195 2106 — 20
1236 12 360 — 410 3 280 — 1030 8 755 — 2 665 14 924 — 1626 10 569 - 410 4 428 — 21
856 8560 — — — — 854 7 259 — 3 017 16 895 20 1951 12 681 50 — — — 22
898 8980 — 665 5 320 — 1353 11500 50 3140 17 584 — 1576 10 244 — 222 2 397 60 23
1173 11730 — — •--- — 1641 13 948 50 2 591 14 509 60 703 4 569 50 — — — 24
2 703 27030 — 745 5 960 — 1228 10 438 — 1720 9 632 — 246 1599 — 741 8 002 80 25
8 221 82 210 — 823 6 584 — 8 599 73 091 50 7966 44 609 60 3 520 22 880 — 1127 12171 60 26
18 735 187350 — 1810 14 480 — 12 580 106 930 — 13 460 75 376 — 7137 46 390 50 2 300 24 840 — 27
16 616 166160 — 1683 13 464 — 3 553 30 200 50 10 376 58105 60 3 714 24141 — 4097 44 247 60 28
7186 71 860 — 610 4 880 — 4 858 41293 — 8 793 49 240 80 2 089 13 578 50 2 579 27 853 20 29
7 309 73 090 — 1646 13168 — 1 721 14 628 50 2 413 13 512 80 — — — 836 9 028 80 30
7 210 72100 —- 2 285 18280 — 3 081 26188 50 8 767 49 095 20 — — — 3 220 34 776 — 31
4 633 46 330 — 1455 11640 — — — — 1 718 9 620 80 1460 9 490 — 1566 16 912 80 32
5 672 56 720 — 5 231 41848 — 7 413 63 010 50 10 078 56 436 80 1855 12 057 50 2135 23 058 — 33
3 739 37390 — 3 789 30 312 — — — — 16 928 94 796 80 — — — — — — 34
— — — •--- — — 5 973 50 770 50 — — — — — — 7 239 78181 20 35
-f— — — — — — — — — 12112 67 827 20 20 984 136 396 — — — — 36
— — — — ■ — — 16 523 140 445 50 106 767 597 895 20 — — — — — 37
149 757 1497 570 — 37 370 298 960 — 136 258)1158193 — 341290)1911224 — 123178 800 657 — 62 211 671878 80 38
40
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  pw r n om b re  d ’u n ités  
p a r  100 m a rcs
H ä m e e n  l ä ä n i  —
H u m p p ila
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:75
U r ja la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
K o ijä r v i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6:25
K y lm ä k o s k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
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1 i — 1 0 ......................... 1 6 0 2 1 4 0 1 7 50 4 203 50 436 653 4 081 25 1 0 1 5 9 642 50
- 2 î i — 2 0 ......................... 2 411 21 096 25 7 078 84 936 — 2 323 14  518 75 1 2 7 7 1 2 1 3 1 50
3 21— 3 0 ......................... 2 1 7 2 19 00 5 — 6 963 83  556 — 4  028 2 5 1 7 5 — 2 023 19 218 50
4 31— 4 0 ......................... 1 9 9 7 1 7  473 75 ■ 4  816 5 7  792 — 2 297 1 4 3 5 6 25 1 6 7 9 15 950 50
5 4 1 — 5 0 ......................... 1 8 0 0 15  750 — 5 512 6 6 1 4 4 — 1 3 1 8 8 237 50 1 4 9 0 1 4 1 5 5 —
6 51— 6 0 ......................... 2 1 5 8 1 8  882 50 3 410 40 920 — 1 1 6 9 7 306 25 1 2 3 1 1 1 6 9 4 50
7 61— 7 0 ......................... 1 5 7 0 13 737 50 3  555 42 660 — 1 3 3 2 8 325 — 1 2 9 0 12 255 —
8 71— 8 0 ......................... 2 1 8 2 19 092 50 3  743 44 916 — 1 5 2 8 9 550 — 1 211 1 1 5 0 4 50
9 81— 9 0 ......................... 1 3 8 4 1 2 1 1 0 — 3  424 41 088 1 6 0 9 10 056 25 1 0 4 6 9 937 —
1 0 91— 1 0 0 ....................... 1 8 2 1 15  933 75 3  254 39 048 1 5 5 6 9 725 — 870 8  265 —
11 10 1— 1 1 0 ......................... 639 5 591 25 2 870 34  440 — 936 5 850 — 731 6 944 50
12 111— 1 2 0 ......................... 1 4 8 9 . 13 02 8 75 2 669 32 028 — 1 3 7 7 8 606 25 232 2 204 —
1 3 121— 1 3 0 ......................... 878 7 682 50 2 633 3 1 5 9 6 — 507 3 1 6 8 75 250 2 375 —
1 4 13 1— 1 4 0 ......................... 1 0 8 7 9 511 25 2 027 24  324 — 1 2 1 8 7 612 50 1 0 7 1 1 0 1 7 4 50
1 5 141— 1 5 0 ......................... 581 5 083 75 2 047 2 4  564 — 1 5 9 4 9 962 50 594 5 643 —
1 6 151— 1 6 0 ......................... 464 4 0 6 0 — 1 701 20 412 — . 931 5 818 75 777 7 381 50
17 161— 1 7 0 ......................... 323 2 826 25 2 315 27  780 — 819 5 1 1 8 75 820 7 790 —
1 8 171— 1 8 0 ......................... 174 1 5 2 2 50 1 9 2 2 ' 23  064 — 1 4 0 0 8 750 — 876 8 322 —
1 9 181— 1 9 0 ......................... 566 4  952 50 2 398 2 8  776 — 919 5 743 75 739 7 020 50
2 0 191— 200 ......................... 38 7 3  386 25 1 1 6 2 13  944 — 978 6 1 1 2 50 792 7 524 —
2 1 20 1— 2 1 0 ......................... 411 3 596 25 1 0 2 6 12  312 — 2 267 1 4 1 6 8 75 1 0 3 3 9 813 50
2 2 211— 220 ......................... ' 217 1 8 9 8 75 1 0 7 5 12 900 — 1 3 0 6 8 1 6 2 50 436 4 1 4 2 —
2 3 221— 230 ....................... — — — 1 5 8 2 1 8 9 8 4 — 680 4  250 666 6 327 —
2 4 23 1— 240 ....................... 236 ' 2 065 — 1 6 4 9 19 788 — 232 1 4 5 0 — 464 4  408 —
25 241— 250 ....................... 250 2 1 8 7 50 1 2 2 9 1 4  748 — 499 3 1 1 8 75 738 7 011 —
26 25 1— 300 ....................... 1 6 3 1 14  271 25 5 1 7 2 62 064 — 4  368 2 7 3 0 0 — 2 218 2 1 0 7 1 —
27 301— 450 ......................... 3 061 26 783 75 15  869 190 428 — 4  556 2 8  475 — 3  987 3 7  876 50
28 45 1— 600 ......................... 2 1 2 5 18  59 3 75 8  772 105 264 — 1 8 7 9 11 743 75 4  578 ■ 43 491 —
29 60 1— 750 ......................... 2 029 17  753 75 2  558 30  696 2 724 17  025 — 3  370 32  01 5 —
30 751— 900 ..................................... 2 445 2 1 3 9 3 75 4  866 5 8 3 9 2 — 2 369 14  806 25 819 7 780 50
3 1 90 1— 1 350 ...................................... 3  538 3 0  95 7 50 13 625 16 3  500 — 5 691 3 5  568 75 2 212 2 1 0 1 4 —
32 1 3 5 1 — 1 800 ...................................... — — — 4  484 53 808 — — — — — —
33 1 8 0 1 — 3 600 ..................................... — — — 4  556 54  672 — 2 021 12 631 25 — — —
3 4 3  601— 5 400 ...................................... 4 1 4 6 3 6  277 50 — — — — — — — — —
3 5 5  4 0 1 — 9 000 ..................................... 7 600 66  500 — 12 079 1 4 4 9 4 8 — — —  ’ — — ' — —
36 9 00 1— 15 000 ...................................... — — — 10 342 1 2 4 1 0 4 — — — — — — —
3 7 1 5  0 0 1 — — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä —  Sumina—  Total. 5 3  3 7 4 4 6 7  0 2 2 50 1 5 6  5 86 1 8 7 9  032]— 57 0 8 4 3 5 6  77 5 — 4 0  5 35 3 8 5  0 8 2 50
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(T ab eli 1. Forts.).
T a v a s t e h u s I ä n — D  é p . d e  H ä m e — T a v a s t e h u s
Akaa Kalvola Sääksmäki
Valkeakosken kp. -  
Valkeakoski kp. Pälkäne Lempäälä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9:10
Perusvähennys 
Grundavdrag • 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V  eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: —
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803 5 420 25 1 3 8 0 9 936 1 1 4 5 9 961 50 713 6 060 50 1 4 8 3 13 495 30 766 6 1 2 8 1
2 1 6 4 1 4  607 — 2 434 17  524 80 3 847 33  468 90 2 366 2 0 1 1 1 — 2 788 2 5 3 7 0 80 3 533 28  264 — 2
4 398 29 686 50 6 314 45 460 80 4 988 43 395 60 2 802 23 817 — 5 010 45  591 — 4  933 39 464 — 3
4 759 3 2 1 2 3 25 3 669 26  416 80 3 230 2 8 1 0 1 — 3 421 29 07 8 50 4 1 9 4 3 8 1 6 5 40 5 299 42 392 — 4
4 1 2 1 27  816 75 3 218 23 169 60 2 1 0 5 18  313 50 3  868 32  878
__ 3 269 29 747 90 6 1 0 2 4 8  816 — 5
5 283 3 5  660 25 2 249 1 6 1 9 2 80 1 4 9 7 13 023 90 3  764 3 1 9 9 4 — 2 986 2 7 1 7 2 60 4  505 3 6  040 — 6
3 607 24 347 25 1 6 8 9 12 160 80 1 4 5 4 12 649 80 5 635 47  897 50 2 68 8 24  460 80 3  956 31 648 — 7
4 317 2 9 1 3 9 75 1 7 6 5 12 708 — 1 3 5 6 11 797 20 4  522 3 8  437 — 2 051 1 8 6 6 4 10 3  228 25  824 — S
4 391 29 639 25 2 008 14  457 60 1 6 2 2 1 4 1 1 1 40 4  827 41 029 50 1 543 14  041 30 2 698 21 584 — 9
5 1 3 4 3 4  654 50 1 7 3 7 12 506 40 1 5 6 9 13 650 30 3  511 - 29 843 50 2 025 18  427 50 3  752 30  016 — 10
4 722 31 873 50 2 050 14  760 ■---- 1 4 7 5 12 832 50 4  017 3 4 1 4 4  50 1 6 9 1 15 3 8 8 10 2 536 20 288 — 11
5 059 3 4 1 4 8 25 1 2 7 7 9 1 9 4 40 2 348 20  427 60 3 467 29 469 50 1 1 5 8 10  537 80 3  369 26  952 — 12
6 768 45 684 — 1 2 7 5 9 1 8 0 — 1 6 4 4 14 302 80 3  62 7 30  829 50 1 6 2 5 14  787 50 2 016 16 128 — 13
3 920 26 460 — 1 2 2 5 8 820 — 1 3 6 4 11 866 80 4 1 7 9 35  521 50 1 6 3 0 14  833 — 1 2 3 2 9  856 — 14
3 781 25  521 75 1 0 3 1 7 4 2 3 20 1 4 5 8 12 684 60 2 040 17 340 — 2 363 21 503 30 2 634 2 1 0 7 2 — 15
3 861 26 061 75 471 3 391 20 1 6 8 9 14  694 30 2 60 8 2 2 1 6 8 — 1 2 4 2 1 1 3 0 2 20 1 5 4 8 12 384 — 16
5 644 38  097 — 1 1 7 9 8 488 80 2 1 4 6 18  670 20 1 810 15 385 •--- 1 9 7 9 18  008 90 1 8 2 0 1 4  560 — 17
5 033 33  972 75 534 3 844 80 2 461 2 1 4 1 0 70 2 994 25  449 — 1 9 2 1 17  481 10 1 2 1 7 9 736 — IS
2 990 2 0 1 8 2 50 1 3 0 1 9 367 20 940 8 1 7 8 — 1 874 1 5 9 2 9 — 2 214 2 0 1 4 7 40 2 796 22 3 6 8 — 19
5 469 36  915 75 799 5 752 80 1 9 8 5 17  269 50 3 1 3 3 26 630 50 2 730 24  843 — 2 745 2 1 9 6 0 — 20
3 504 23 652 — 625 4 500 — 612 5 324 40 1 8 4 0 15  640 — 612 5 569 20 1 4 3 0 1 1 4 4 0 — 21
3 670 2 4  772 50 1 0 8 0 7 776 — 1 0 7 4 9 343 80 1 0 7 9 9 1 7 1 50 1 9 3 2 17 581 20 2 1 4 4 1 7 1 5 2 — 22
2 237 1 5 0 9 9 75 230 1 6 5 6 — 1 3 5 8 11 814 60 1 1 3 5 9  647 50 2 021 1 8 3 9 1 10 673 5  38 4 — 23
1 4 2 0 9 5 8 5 — 1 1 7 9 8  488 80 943 8 204 10 695 5 9 0 7 50 2 352 2 1 4 0 3 20 1 4 2 1 1 1 3 6 8 — 24
1 9 6 6 13 27Û 50 493 3  549 60 1 478 12 858 60 735 6  247 50 1 2 2 6 1 1 1 5 6 60 735 5 880 — 25
8 677 5 8 5 6 9 75 2 439 1 7  560 80 .1 9 2 8 16 773 60 4  671 39  703 50 5 589 50 859 90 5 717 4 5  736 — 26
12 072 81 486 — 3 1 0 5 22 356 — 8  589 74 724 30 5  718 4 8 6 0 3 — 9 853 89 662 30 10 599 84 792 — 27
1 0 1 5 0 68  512 50 3 068 22 089 60 5 279 45  927 30 3 1 3 3 26 630 50 5 256 47  829 60 7 094 56  752 — 28
Í  297 8 754 75 3 238 23 313 60 2 668 23 211 60 1 3 2 2 1 1 2 3 7 — 1 2 7 9 1 1 6 3 8 90 3 432 27  456 — 29
3 1 9 4 2 1 5 5 9 50 1 748 12 585 60 2 454 2 1 3 4 9 80 2 490 2 1 1 6 5 — 3 345 30 439 50 3 951 3 1 6 0 8 — 30
6 538 4 4 1 3 1 50 2 931 2 1 1 0 3 20 2 934 25  525 80 2 1 2 2 1 8  037 — 2 959 26 926 90 5 506 4 4  04 8 — 31
2 922 19 723 50 3  241 2 3 3 3 5 20 2 908 25  299 60 1 3 8 3 1 1 7 5 5 50 - --- — — 2 983 23  864 — 32
1 9 2 8 13 014 — 10 211 73 519 20 2 983 25 952 10 — — — 4 931 44  872 10 — — — 33
4 078 27 526 50 5 361 3 8  599 20 — — — — — — — . _ _ — — — — 34
5 473 36  942 75 1 1 9 7 1 86 191 20 — — — — — — — — — — — — 35
9 951 6 7 1 6 9 25 — — — — — — ■ ---- — — — — — — — 36
— — — — — — — — — 38 500 327 250 — — — — — — — 37
1 6 5  30 1 1 1 1 5  781|75| 8 8  5 2 5  j 637 3 80 - 1 7 5  5 31 657 119|70| 1 3 0  0 0 1 ¡ 1 1 0 5  0 0 8 50 87 9 4 5 8 0 0  299|50 1 0 6  870 8 5 0  9 6 0 —
38
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(Taulu 1. Jatk.).
H ä m e e n  l ä ä n i
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  'marcs
Vesilahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40
Tottijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
9: 75
PohjoiS'Pirkkala —- 
Norr-Birkkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
. 5: 50
Etelä-Pirkkala —  
Söder-Birkkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 30
Ylöjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 30
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1 i — 1 0 ......................... 1 2 9 4 12 163 60 779 7 595 25 496 2 728 369 2 324 70 797 6  615 10
2 î i — 2 0 ......................... 8 1 0 5 7 6 1 8 7 ----' 1 3 7 6 13  416 — 2 962 16  291 — 1 3 5 8 8 555 40 2 268 1 8  824 40
3 21— 3 0 ......................... . 8 3 6 6 78  640 40 910 8  872 50 10 019 55  10 4 50 2 502 15  762 60 3 1 5 1 26  153 30
4 3 1 — 4 0 ......................... 7 851 7 3  799 40 469 4  572 75 11 214 61 677 — 2 536 15  976 80 4  559 3 7  839 70
5 4 1 — 5 0 ......................... 4  941 4 6  445 40 743 7 244 25 3 0  003 165 01 6 50 2 403 1 5 1 3 8 90 5 945 49 343 50
6 51— 6 0 ......................... 4 1 3 8 3 8  897 20 44 4 4 3 2 9 — 21 305 1 1 7 1 7 7 50 2 040 12  852 ■--- 4  20 4 3 4  893 20
7 61— 7 0 ......................... 2 939 27  626 60 92 6 9 028 50 2 1 5 3 4 118 437 — 2 1 1 6 13 330 80 3 055 25  356 50
8 71— 8 0 ......................... 3  768 3 5  419 20 451 4 3 9 7 25 3 3  447 183 95 8 50 1 2 6 9 7 9 9 4 70 3  986 3 3  083 80
9 81— 9 0 ......................... 2 885 2 7 1 1 9 — 680 6 630 2 5  651 1 4 1 0 8 0 50 1 9 6 5 12  379 50 3  261 27  066 30
10 91— 1 0 0 ......................... 2 296 21 582 40 57 8 5 635 50 2 7 1 5 4 149 347 — 2 1 1 0 13  293 — .3  204 26 593 20
U 10 1— 1 1 0 ........................ 1 7 0 6 16  03 6 40 4 2 4 4 1 3 4 _ 1 7  735 9 7  542 50 1 4 8 6 9  361 80 3 1 9 3 2 6  501 90
12 111— 1 2 0 ......................... 1 9 6 4 1 8  461 60 — — 20 079 110 434 50 1 6 1 9 1 0 1 9 9 70 2 662 22 09 4 60
13 121— 1 3 0 ......................... 2 016 1 8  950 40 130 1 267,50 1 8  994 104 46 7 •---- 2 1 0 4 13  255 20 4  244 35-225 20
14 131— 1 4 0 ......................... 2 1 7 4 20  435 60 676 6 591 _ 1 7  260 9 4  930 — 2 1 6 2 13  620 60 5 025 41 707 50
15 14 1— 1 5 0 ......................... 3 1 8 9 29  976 60 142 1 384 50 20 130 110 715 — 1 749 1 1 0 1 8 70 3  977 3 3  009 10
16 151— 1 6 0 ......................... 2 503 2 3  52 8 20 160 1 5 6 0 __ 13 846 7 6 1 5 3 ‘ 1 5 5 9 •9 821 70 2 800 23 240 —
17 161— 17 0  . . . . , ............. 2 986 2 8 0 6 8 40 — — — 1 1 4 2 7 62 848 50 1 9 8 3 12  492 90 2 652 22 011 60
18 171— 1 8 0 ......................... 1 9 4 1 1 8  245 40 — — — 12 073 6 6  401 50 698 4 3 9 7 40 1 9 3 8 16 085 40
19 181— 1 9 0 ......................... 2 584 2 4  289 60 — — — 7 022 3 8 6 2 1 — 1 1 1 5 7 02 4 50 2 590 2 1 4 9 7 —
20 191— 2 0 0  ......................... 2  533 23  810 20 200 1 9 5 0 — 1 4  728 8 1 0 0 4 — 973 6 1 2 9 90 1 3 8 3 1 1 4 7 8 90
21 20 1— 2 1 0 ......................... 1 6 2 7 15  293 80 416 4 0 5 6 — 9 026 49 643 — 1 0 2 6 6 463 80 1 8 5 6 15  404 80
22 211— 2 2 0  ........................ 1 9 3 8 1 8 2 1 7 20 220 2 1 4 5 ■---- 6 0 4 6 3 3 2 5 3 — 211 1 3 2 9 30 1 5 0 5 12 491 50
23 221— 2 3 0  ......................... 67 8 6 3 7 3 20 — — 5 853 32  191 50 — — — 1 5 8 6 1 3 1 6 3 80
24 231— 2 4 0  ........................ 1 1 8 6 1 1 1 4 8 40 231 2 252 25 5 1 7 2 2 8 4 4 6 — 471 2 967 30 .93 2 • 7 735 60
25 241— 25 0  ......................... 987 9 277 80 — — — 5 422 29 821 ■---- 242 1 5 2 4 60 2 222 1 8 4 4 2 60
26 25 1— 3 0 0  ......................... 6  238 5 8 6 3 7 20 296 2 886 — 1 3  318 73 249 — 1 3 2 1 8 3 2 2 30 2  738 22 725 40
27 30 1— 45 0  ................. 8  852 83  2 0 8 80 771 7 517 25 25  621 140 91 5 50 2 224 14  011 20 8 2 5 5 68  516 50
28 45 1— 60 0  ......................... 5  224 4 9 1 0 5 60 ----- _ — 1 1 3 6 0 62  480 — 1 0 8 1 6 810 30 4  248 3 5  258 40
29 601— 75 0  ......................... — — ■---- — — — . 5 906 3 2  483 — 608 3 830 40 3  889 32  278 70
30 751— 9 0 0  ......................... 765 7 1 9 1 — — — — 8 868 4 8  774 — — — — 1 6 3 1 13 537 30
31 ' 90 1— 1 35 0  ......................... 1 9 9 5 1 8  753 — — — — 8 0 3 5 4 4 1 9 2 50 5 1 6 0 3 2  508 — 8 6 6 8 71 944 40
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0  ......................... . — . ---- — 1 4 0 1 13  659 75 2 868 1 5  774 — 3 1 9 1 20  103 30 4  441 36  860 30
33 1 8 0 1 — 3  6 0 0  ......................... — — — — — 1 4 1 3 7 77  753 50 2 1 6 6 13  645 80 7 9 9 4 6 6 3 5 0 20
34 3  601— 5 4 0 0  ......................... — — — — — — 12 764 70 202 — — — — 4 505 3 7  391 50
35 5  40 1— 9 00 0  ......................... — — — 6 049 5 8 9 7 7 75 2 5  852 142 186 — 7 840 49 392 — — — —
36 9 001— 15 0 0 0  ......................... — — — — — — — — — . — •---- — 13 034 1 0 8 1 8 2 20
37 1 5  001— — - — — — — — 101 240 556 820 — — -— — — — —
38 Y hteensä —  S u m m a —  T o ta l 99 669 936 888|60 18 472 180102 — 598 567 3 292118 50 59 657 375 839 1« 132 398 1098 903 40
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(Tabell 1. Forts.).
Messukylä Aitolahti Kangasala Sahalahti Orivesi Juupajoki
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 000 mk 2 500 mk 1 500 mk 1500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1200 mk 1000 mk 1 200 mk 800 mk 1 000 mk 1200 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax. per skattore TJttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattöre
7:50 • 8: 50 8: — 13: — 7: — 9: —
i—i W M
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418 3 1 3 5 202 1 717 2 949 23  592 563 7 319 1 2 7 1 8 897 734 6 606 1
1 8 8 4 1 4 1 3 0 — 1 0 2 0 8 670 — 5 0 2 6 40 208 — 2 349 3 0  537 — 4  747 33  229 — 2 740 2 4  660 ■--- 2
2  798 20  985 — 1 9 7 6 1 6  796 — 7 594 60 752 — 2 472 32  136 — 7 695 53 865 — 3 993 3 5  937 — 3
4  491 3 3  682 50 1 4 3 8 12  223 — 9 035 72 280 — 976 12 688 — 7 9 1 7 55 419 — 3 889 3 5  001 — i
4  695 3 5  212 50 1 4 4 6 12  291 — 6 822 54  576 — 848 1 1 0 2 4 — 7 963 55 741 — 2 648 2 3  832 — 5
4 3 1 7 32  377 50 859 7 301 50 6 26 8 5 0 1 4 4 — 659 8 567 — 6 65 4 46 578 — 3 268 29 412 — 6
4  631 3 4  732 50 1 0 6 0 9 010 - 4 2 3 2 3 3  856 — 654 8 502 — 4  547 31 829 — 2 713 2 4  417 — 7
4  764 35  730 — 156 1 3 2 6 — 4 601 3 6  808 — 374 4  862 — 6 910 4 8 3 7 0 — 2 767 2 4 9 0 3 — 8
2 656 19 920 ■--- 854 7 259 — 3 002 2 4 0 1 6 — 33 8 4  39 4 — 3  818 26 726 — 2 639 23  751 --- . 9
4 3 2 2 3 2  415 — 283 2 405 50 3 059 2 4 4 7 2 — 757 9  841 — 3  06 8 2 1 4 7 6 — 2 1 0 4 1 8 9 3 6 — 10
2 863 21 472 50 41 7 3  544 50 2 970 23  760 — 529 6 877 — 3  690 25 830 — 2 927 26  343 _ 11
3 787 2 8  402 50 230 1 9 5 5 — 3 481 2 7  848 — 704 9 1 5 2 — 3 600 25 200 — 1 6 1 2 14  5 0 8 — 12
2 887 2 1 6 5 2 50 127 1 0 7 9 50 2 878 23  024 — 1 2 5 6 1 6  32 8 — 2 636 18 452 - 2 1 2 4 1 9 1 1 6 — 13
1 7 5 7 1 3 1 7 7 50 410 3  485 — 2 425 19 400 — 409 5 3 1 7 — 2 851 19 957 — 1 2 1 3 1 0  91 7 — 14
2 514 18  855 ■--- 146 1 2 4 1 — 2 792 22 336 — 873 11 349 — 2 767 19 369 — 1 760 15  840 — 15
1 2 4 9 9 3 6 7 50 — — — 3 879 3 1 0 3 2 — 771 1 0  023 — 2 952 20 664 — 1 876 16  884 •---- 16
1 6 6 0 12  450 — — — — 3 978 31 824 — 660 8 580 — 1 8 0 7 12 649 — 989 8 9 0 1 — 17
1 2 3 9 9 292 50 — — — 3  680 29 440 — 1 0 4 9 13 637 — 1 9 3 2 13 524 — 874 7 866 — 18
1 4 7 7 1 1 0 7 7 50 188 1 5 9 8 — 4  844 3 8  752 — 1 3 0 5 16  965 — 3 685 25 795 — 2 047 1 8  423 — 19
1 763 13  222 50 584 4 9 6 4 — 3 91 4 31 312 — 383 4 9 7 9 — 3 687 25 809 — 1 1 7 7 10  593 — 20
1 0 2 6 7 695 — — — — 3 499 27  992 — 824 10  712 — 1 4 4 3 1 0 1 0 1 — 825 7 425 — 21
863 6  472 50 425 3  612 50 2  588 20 704 — 211 2 743 — . 3 0 2 1 2 1 1 4 7 — 652 5 86 8 — 22
1 3 4 8 10 110 — 223 1 8 9 5 50 3 1 5 4 2 5 2 3 2 — — — — 2 472 17 304 — 1 3 6 4 1 2  276 — 23
706 5 2 9 5 — 235 1 9 9 7 50 3  061 2 4  488 — 715 9  295 — 1 4 2 0 9 940 — 477 4  293 — 24
— — — — — — 1 9 6 1 15 688 — — — 1 7 2 7 12 089 — 985 8  865 — 25
5  493 4 1 1 9 7 50 1 1 3 0 9  605 — 8  817 70 536 — 2 470 32  110 — 8 1 8 1 57 267 — 5 873 52 857 — 26
4  275 32  062 50 2 313 19 660 50 1 5 1 2 7 121 016 — 1 0 8 7 1 4 1 3 1 — 1 1 4 5 7 8 0 1 9 9 — 6 972 62  748 — 27
3  658 '27 435 — 480 4 0 8 0 — 7 757 62 056 — 940 12  220 — 10 350 72 450 — 4 1 7 1 3 7  539 — 28
1 3 4 7 10 102 50 3  430 29 155 - 3 45 8 2 7 6 6 4 — — — — 8 3 3 4 5 8 3 3 8 — 1 9 1 3 1 7 2 1 7 — 29
1 5 6 4 11 730 •--- 796 6  766 — 3 1 5 0 25 200 — — •--- — 4  723 33  061 — — — — 30
5 1 5 8 3 8 6 8 5 — — — — 5 542 4 4 3 3 6 — — — — 4  459 31 213 — 2 1 2 0 19  08 0 — 31
— — — — — — 3 1 6 8 2 5 3 4 4 — — — — 4 9 5 3 3 4  671 — --- - — — 32
3  213 24 '097 50 — __ — 5 1 6 6 4 1 3 2 8 — — — — 7 1 8 3 50  281 — 3 1 3 9 2 8 2 5 1 33
34
35
36
37
6  000 4 5  000 — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — - 15  365 122 920 — — — — — — - — —
90 823 6 8 1 1 7 2 ¡50 20 428 17 3  638 — 169 242 1 3 5 3  936 — 2 4 1 7 6 314 288 — 153 920 1 0 7 7  440 — 72 585 „653 265 - 38
44
(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
1 1— 1 0 .........................
2 1 1 — 2 0 .........................
3 21— 3 0 .........................
á 31— 4 0 .........................
5 41— 5 0 .........................
6 51— 6 0 .........................
7 61— 7 0 .........................
8 71— 8 0 .........................
9 8 1 — 9 0 .........................
10 91— 1 0 0 .........................
11 101— 1 1 0 .........................
12 111— 1 2 0 .........................
13 121— 1 3 0 .........................
U 131— 140 .........................
15 141— 1 5 0 .........................
16 151— 1 6 0 .........................
17 161— 170 .........................
18 171— 1 8 0 .........................
19 181— 1 9 0 .........................
20 191— 20 0  .........................
21 2 0 1 — 2 1 0 .........................
22 211— 220 .........................
23 221— 23 0  .........................
21 231— 24 0  .........................
25 241— 25 0  .........................
26 251— 30 0  ........................
27 30 1— 4 5 0  .........................
28 451— 60 0  .........................
29 601— 75 0  ................. ..
30 751— 9 0 0  .........................
31 901— 1 350 .........................
32 1 35 1— 1 80 0  .........................
33 1 801— 3 60 0  .........................
31 3 601— 5 40 0  .........................
35 5 401— 9 000 .....................
36 9 001— 15 0 0 0  .........................
37 15 001—
38 Yhteensä —  Summa—  Total
H ä m e e n  l ä ä n i  —
Teisko Kuru Ruovesi Vilppula Mänttä
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barria\drag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1200 mk 1200 mk 1200 mk 1200 mk 1 200 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
10: — 8: — 10:10 9: 50 5: 80
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1934 19 340 2127 17 016 4 254 42 965 40 1183 11238 50 252 1461 60
4046 40 460 — 3 888 31104 — 7 355 74 285 50 2 606 24 757 •--- 1031 5979 80
5 644 56 440 — 5 734 45 872 — 9 480 95 748 — 3 913 37173 50 2 859 16 582 20
4 466 44 660 — 8 421 67368 — 8 268 83 506 80 4050 38 475 — 2 733 15 851 40
2 894 28 940 — 3 633 29 064 — 6 287 63 498 70 3 623 34 418 50 2 512 14 569 60
3 029 30 290 — 3167 25 336 6 490 65 549 — 3 884 36 898 •--- 3 468 20114 40
2 882 28 820 — 3 497 27 976 — 5 475 55 297 50 3 543 33 658 50 4950 28 710 —
2 313 23 130 — 2 867 22 936 — 3 520 35 552 — 3 293 31 283 50 4 460 25 868 —
2 313 23 130 — 3 075 24 600 3 259 32 915 90 2 838 26 961 — 4 446 25 786 80
2 299 22 990 — 2 229 17 832 — 3 616 36 521 60 2 783 26 438 50 3 935 22 823 —
1993 19 930 — 2 222 17 776 — 3191 32 229 10 2 763 26 248 50 3 890 22 562
1482 14 820 — 1618 12 944 1827 18452 70 1985 18 857 50 2 747 15932 60
1121 11210 — 1850 14 800 — 2 376 23 997 60 2 520 23 940 — 4 478 25 972 40
943 9 430 — 1356 10 848 — 2 988 30178 80 2 448 23 256 — 4181 24 249 80
2 036 20 360 — 2 345 18 760 — 1 756 17 735 60 2 322 22 059 — 3199 18 554 20
1413 14130 — 1 255 10 040 — 2 644 26 704 40 1091 10 364 50 3 918 22 724 40
985 9 850 — 1178 9 424 — 1491 15 059 10 1981 18 819 50 2 317 13 438 60
1073 10 730 — 2108 16 864 — 2103 21 240 30 1568 14 896 — 1751 10155 80
1491 .14 910 — 737 5 896 3 340 33 734 — 1105 10 497 50 3 356 19 464 80
1374 13 740 — 1 549 12 392 — 1579 15 947 90 2139 20 320 50 1554 9 013 20
1 248 12 480 — 1428 11424 — 2 244 22 664 40 617 5 861 50 1858 10 776 40
642 6 420 — 859 6 872 — 2 800 28 280 — 865 8 217 50 1064 6171 20
448 4 480 — 1576 12 608 •--- 1 798 18159 80 1817 17 261 50 900 5 220 —
1166 11 660 — 1405 11240 — 1428 14 422 80 1414 13 433 — 1651 9 575 80
488 4 880 — 737 5 896 — 1232 12 443 20 486 4 617 — 1227 7116 60
3 001 30 010 ------1 4 534 36 272 — 8977 90 667 70 4150 39 425 •----- 6 085 35 293 —
11953 119 530 — 9 937 79 496 — 23 490 237 249 — 8412 79 914 — 6 252 36 261 60
3 998 39 980 — 6 036 48 288 — 12 074 121 947 40 4 216 40 052 — 3 929 22 788 20'
4110 41100 — 2 827 22 616 — 7065 71 356 50 4109 39 035 50 643 3 729 40
4114 41140 — 2 512 20 096 •------ 11565 116 806 50 867 8 236 50 3 318 19 244 40
4 867 48 670 — 2 094 16 752 — 14 670 148167 — 4 535 43 082 50 2127 12 336 60
— — — 2 962 23 696 — 6 540 66 054 — 1521 14 449 50 2 739 15 886 20
8146 81 460= 5125 41 000= 15 628 . 157 842 80 2 071 19 674 50 3 000 17 400 —
= = I 19103 152 824 — — — — — — — 36121 209 501 80
89 912 899120 — 1115 991 927 928 — 1190 810 1 927 181 — 86 718 828 821 — 132 951 771115 8«
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(Tabell 1. Forts.).
T a v a s t e h u s  I ä n  — D t p .  d  e H  ä m  e — T a v a s t e h u s
K u o rev e si K o rp ila h ti M u u r a m e S ä y n ä tsa lo J ä m s ä L ä n g e lm ä k i
' Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
10: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
2: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
12:05
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
5: 75
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R
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1 6 1 5 16 553 75 3  033 27 297 . 810 5 346 115 310 50 4  649 56  020 45 2 621 1 5  070 75 1
1 6 2 8 16  687 — 5 604 50 436 — 1 6 6 5 10 989 — 536 1 4 4 7 20 1 1 2 3 8 135 417 90 4  944 2 8  428 — 2
1 782 1 8  265 50 9 971 89 739 — 1 8 6 7 12 322 20 590 1 5 9 3 — 1 8  403 221 756 15 3  379 19 429 25 3
1 1 7 0 1 1 9 9 2 50 6 1 4 4 55 296 — 1 793 11 833 80 1 3 2 7 . 3  582 90 12 766 153 830 30 2 847 16 370 25 4
1 5 1 6 15  539 — 5 1 4 9 46 341 — 1 9 8 2 13 081 20 1 8 1 8 4 9 0 8 60 11 860 142 913 — 2 849 16  381 75 0
1 3 3 7 13 704 25 5 069 45  621 — 1 9 2 1 12  678 60 2 283 6 1 6 4 10 8 759 10 5  545 95 1 3 1 9 7 584 25 6
99 7 10 219 25 3  206 28  854 — 1 5 3 2 1 0 1 1 1 20 3 1 4 3 8 486 10 9 1 4 4 1 1 0 1 8 5 20 1 8 2 1 10 470 75 7
386 3 956 50 4 2 5 1 3 8  259 — 1 744 1 1 5 1 0 40 2 431 6 563 70 8 336 100 448 80 ■2 041 11 735 75 8
1 3 9 0 1 4  247 50 2 487 22 383 — 851 5 616 60 2 754 7 435 80 6 420 77 361 — 347 1 9 9 5 25 9
575 5 893 75 1 832 16  488 — 1 1 5 0 7 590 — 2 1 9 6 5 929 20 6 443 77  638 15 960 5 520 — 10
424 4  346 — 1 805 16 245 — 1 1 7 1 7 728 60 2 335 6 304 50 4  040 4 8  682 — 324 1 863 — 11
348 3 567 — 1 723 15 507 — 1 0 5 0 6 930 — 2 1 8 6 5 902 20 3  629 43  729 45 919 5 28 4 25 12
496 5 084 — 2 606 23 454 — 372 2 455 20 2 60 4 7 030 80 3  98 4 4 8  007 20 1 1 4 9 6 806 75 13
1 3 4 8 13  817 — 1 6 4 1 14  769 — 1 2 0 5 7 953 — 2 1 5 7 5 823 90 3  250 39  162 50 1 501 8  630 75 14
443 4  540 75 2 622 23  598 — 298 1 9 6 6 80 1 0 1 7 2 745 90 4 1 3 2 49 790 60 1 0 3 6 5  957 — 15
1 2 5 5 12  863 75 2 323 20 907 — 935 6 1 7 1 — 2 012 5 432 40 2 962 35  692 10 1 0 7 2 6 1 6 4 — 16
661 6 775 25 2 311 20 799 — 660 4 356 — 1 1 4 7 3 096 90 4  468 53  839 40 499 2 869 25 17
— — — 1 765 15 885 — 876 5 781 60 523 1 4 1 2 10 5 055 60  912 75 352 2 024 — 18
371 3 802 75 1 3 1 2 1 1 8 0 8 — 369 2 435 40 1 2 8 2 3 461 40 5  206 62  732 30 1 1 2 1 6  445 75 19
985 10 096 25 1 1 7 1 10 539 — 200 1 3 2 0 — 774 2 089 80 5 343 64  383 15 391 2 248 25 20
210 2 1 5 2 50 1 4 4 3 12 987 — 201 1 3 2 6 60 201 542 70 2 05 8 2 4  798 90 622 3  576 50 21
654 6 703 50 2 1 4 4 19 296 — — — — — — — 2 609 3 1 4 3 8 45 1 0 7 4 6 1 7 5 50 22
458 4  694 50 1 1 2 5 1 0 1 2 5 — 672 4  435 20 — — ■--- 1 1 4 1 13 749 05 1 3 6 3 7 837 25 23
— — — 1 8 7 9 16  911 — 231 1  524 60 237 639 90 2 582 3 1 1 1 3 10 1 876 10  787 — 24
— — — 1 2 2 7 1 1 0 4 3 — 484 3 1 9 4 40 484 1 3 0 6 80 3 2 0 0 3 8  560 — 1 2 2 0 7 015 — 25
1 6 3 1 16  717 75 9 473 85 257 — 1 3 8 5 9 1 4 1 — 1 1 1 6 3 013 20 8 458 1 0 1 9 1 8 90 3  580 20  585 — 26
2 290 23  472 50 1 5  559 140 031 — 4  652 30  703 20 1 578 4  260 60 21 638 260 737 90 10 089 58 011 75 27
2 1 0 0 21 525 — 6 1 6 2 55  458 — 2 1 5 9 14  249 40 — — — 12 535 151 046 75 4 1 4 5 23  833 75 28
1 9 1 2 19 598 — 2 606 23  454 — — — — 646 1 7 4 4 20 9 503 114 511 15 3  989 22 936 75 29
1 5 7 6 1 6 1 5 4 — 1 5 9 2 14  328 — 1 5 3 5 10  131 — — — — 5 676 6 8 3 9 5 80 864 4  96 8 — 30
976 10 004 — 4 473 40 257 — 1 0 4 0 6  864 — — — — 7 548 90 953 40 1 3 1 1 7 538 25 31
— — — 1 5 4 6 13  914 — 1 6 6 6 10 929 60 — — — 1 4 2 7 1 7 1 9 5 35 — — 32
— ' --- — 6 760 60 840 — 1 9 3 4 12 764 40 . --- — — 1 1 2 4 2 135 466 10 — — — 33
— ' --- — — . --- — — — •--- — — — 7 475 90 073 75 — — — 31
- — — — — — — — — — — — 7 500 90  375 — — — — 35
36
37— — — — — — — •--- — 3 7  524 101 314 80 — — — —
30 534 312 973 50 122 0 1 4 11 0 9 8  126 — 38  400 253 440 75 016 202 548 20 24 4  679 2 948 3 8 1 195 6 1 6 2 5 354 343 75 38
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H ä m e e n  l ä ä n i  —
(Taulu 1. Jatk.).
-
V  eroäy rilu okka 
Skattöresklass
G roupes par nom bre d ’unités  
p a r 100 m arcs
Eräjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Kuhmoinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 70
Kuhmalahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Luopioinen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
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1 i — 1 0 .................... 86 8 5 208 - 2 906 19 470 20 • 125 8 9 435 1535 15 350
■2 î i — 2 0 ......................... 2 00 7 12 042 — 6 681 4 4  762 70 1 8 5 7 13  927 50 3  874 3 8  740 —
3 2 1 — 3 0 ......................... 1 6 3 5 9  810 — 8 9 2 4 59 790 80 1 3 2 6 9 945 — 8 950 89 500 —
4 3 1 — 4 0 ......................... 1 2 3 9 7 434 — 8 1 5 9 54  665 30 1 2 1 7 - 9 1 2 7 50 2 855 28  550 —
5 41— 5 0 ......................... 910 5 460 — 7 426 49 754 20 773 5 797 50 2 396 23  960 —
6 51— 6 0 ......................... 728 4 36 8 5 1 3 7 3 4  417 90 892 6 690 — 1 5 3 3 15  330 —
7 61— 7 0 ......................... 728 4  36 8 4 3 3 7 29 057 90 1 0 0 1 7 507 50 1 2 4 5 12  450 —
8 71— 8 0 ......................... 683 4 0 9 8 — 5 1 9 6 3 4  813 20 837 6 277 50 1 5 1 8 1 5 1 8 0 —
9 8 1 — 9 0 ............ ............ 427 2 562 — 4 251 2 8  481 70 766 5 745 — 1 1 3 2 1 1 3 2 0 —
10 91— 1 0 0 ......................... 65 4 3  9 2 4 — 3 1 5 1 2 1 1 1 1 70 380 2 850 — 1 748 17  480 —
11 101— 1 1 0 ......................... 953 5 718 — 2 548 17  071 60 642 4  815 — 739 7 390 —
12 111— 1 2 0 ......................... 115 690 •--- 1 9 5 8 1 3 1 1 8 60 476 3 570 — 821 8 210 —
13 1 2 1 — 1 3 0 ................. 493 2  9 5 8 ■---- 2  228 1 4 9 2 7 60 ■873 6 547 :50 1 1 4 5 1 1 4 5 0 —
14 131— 1 4 0 ......................... 1 0 8 1 6 486 •---- 2 835 1 8 9 9 4 50 409 3  0 6 7  50 548 5  480 —
15 14 1— 1 5 0 ......................... 443 2 65 8 — 2 510 16 817 — 435 3 262 50 1 1 7 9 11 790 —
16 151— 1 6 0 ......................... 4 6 8 2 808 — 2 1 5 6 1 4  445 20 462 3  465 — 31 8 3 1 8 0 —
17 161— 1 7 0 ......................... 32 7 1 9 6 2 — 1 819 1 2 1 8 7 30 494 3  705 — 830 8 300 —
18 17 1— 180 34 8 2  08 8 — 1 4 1 2 9 460 40 35 4 2  655 — 1 2 1 8 1 2 1 8 0 —
19 18 1— 1 9 0 ......................... 55 7 ,  3 3 4 2 — 2 588 17 339 60 923 6 922 50 929 9 290 —
20 191— 200 ......................... 38 9 2 334 — » 1 5 6 5 10 485 50 776 5 820 — 1 770 1 7  700 —
21 20 1— 2 1 0 ........................... 40 8 2 44 8 --- ■ 1 4 1 7 9 493 90 414 3 1 0 5 — 210 2 1 0 0 —
22 21 1— 220 ......................... 214 1 2 8 4 — 2 800 18  760 — 649 4  867 50 1 0 8 4 10 840 —
23 22 1— 23 0  ......................... 227 1 3 6 2 ----- 1 1 2 9 7 564 30 676 5 070 — 453 4 530 —
24 23 1— 240 ......................... 234 1 4 0 4 — 1 8 8 6 12 636 20 698 5 235 — 945 9 450 —
25 24 1— 250 ................. ■... 1 2 2 5 7 350 — 1 4 7 7 9 895 90 244 1 8 3 0 — 737 7 370 —
26 25 1— 30 0  ......................... 1 3 4 2 8 052 — 5 763 3 8 6 1 2 10 1 6 6 0 12 450 — 4 425 44  250 —
27 30 1— 450 ......................... 1 0 8 2 6 492 — 16  684 111 782 80 4  042 30  315 — 5 091 50 910 —
28 4 5 1 — 600 ......................... — --- - — 5 208 3 4  893 60 555 4 1 6 2 50 3  518 3 5 1 8 0 —
29 60 1— 750 ......................... — — — 4 878 32  682 60 — — — 3 566 3 5  660 —
30 751— 900 ......................... — — — 3 392 22 726 40 — — — 830 8 300 -
31 90 1— 1350 ........................ 910 5 460 — 9 032 60  514 40 923 6 922 50 4  846 48  460 —
32 •1 35 1— 1 800 ......................... 1 5 1 9 9 1 1 4 — 1 4 2 0 9 514 — — — — 1 782 17  820 —
33 1 8 0 1 — 3  60 0  ......................... — — — 2  967 19  878 90 — — — 5 836 58 360 —
34 3 601— 5 400 ......................... — , — — — — — — • — — 3 739 3 7 3 9 0 —
35 5  4 0 1 — 9 000 . : .................... — — — — — — — — - -- — —
36 9 00 1— 15 000 ............ ............ ■ — — — — — —
—
37 15  0 0 1 — ■ — — — — ' ' — — — — ---- ' —
38 Y h teen sä —  S u m m a —  T o ta l 22  214 1 3 3  284 — 135 840 9 1 0 1 2 8 26  012 195 090 73 345 733 4 5 «
—
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(T aboli 1. Forts.).
T a v a s t e h u s I än — D  è p . d e  H ä m e  - - T a v a s t e h u s
Tuulos Hauho Tyrväntö Hattula
Hämeenlinnan mlk. 
—  Tavastehus lk. Vanaja (Vânâ)
' Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
. 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
. 7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
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498 3137 40 2172 16 290 547 3 829 2 009 18 884 60 362 2 534 ■ 687 5 496 1
1642 10 344 60 6 395 47 962 50 2 450 17150 — 3 367 31 649 80 824 5 768 — 2 267 18136 — .2
1678 10 571 40 9 970 74 775 — 2 091 14637 — 5 865 55131 — 2 073 14 511 — 3 876 31 008 — 3
1936 12196 80 . 4 868 36 510 — 2 599 18193 — 6 870 64 578 — 2 695 18 865 — 4 555 36 440 — 4
2 816 17 740 80 2 989 22 417 50 1119 7 833 — 7 665 72 051 — 3 077 21539 — 5 848 46 784 — 5
2 894 18 232 20 2 958 22185 — 1263 8 841 — 3 355 31 537 — 3109 21 763 — 3 839 30 712 — 6
1106 6 967 80 2 246 16 845 — 805 5 635 — 2 340 21996 — 2 549 17 843 — 3 913 31 304 — 7
1420 8 946 — 1894 14 205 — 857 5999 — 1673 15 726 20 3 344 23 408 — 4  883 39 064 — S
1450 9135 — 1828 13 710 — 604 4228 — 1208 11355 20 3 080 21560 — •3 089 24 712 — 9
773 4 869 90 1 835 13 762 50 982 6 874 — 2 409 22 644 60 2 588 18116 — 2 960 23 680 — 10
736 4 636 80 1 804 13 530 — 520 3 640 — 2197 20 651 80 2 955 20 685 — •2 345 18 760 — 11
587 3 698 10 1949 14 617 50 346 2 422 — 1031 9 691 40 3 591 25137 — .1 759 ' 14 072 — 12
1249 7 868 70 1 741 13 057 50 884 .6188 — 1132 10 640 80 2 750 19 250 — 1862 14 896 — 13
955 6 016 50 2 035 15 262 50 409 2 863 — 1 895 17 813 — 3 930 27 510 — .2 561 20 488 — H
1162 7 320 60 2 643 19 822 50 591 4137 — 1310 12 314 — 2 505 17 535 — .1 753 14 024 — 15
773 4 869 90 1 8ß2 13 965 — 630 4 410 — 1 578 14 833 20 . 2 010 14 070 — . 931 7 448 — 16
669 4 214 70 1332 9 990 — 494 3 458 — 1157 10 875 80 1826 . 12 782 — .1994 15952 — 17
874 5 506 20 2 454 18 405 — — — — 1918 18 029 20 2 820 19 740 — 1 768 14144 — 18
189 1190 70 1857 13 927 50 188 1316 — 1659 15 594 60 1665 11655 — 1121 8968 — 19
978 6161 40 . 976 7 320 — 394 2 758 — 1371 12 887 40 1370 9 590 — 585 4 680 — 20
621 3 912 30 617 .4 627 50 202 1414 — 1632 15 340 80 1835 12 845 . 612 4 896 — 21
873 5 499 90 1729 12 967 50 645 4 515 — 2142 20 134 80 1504 10 528 — 1519 12152 — 22
676 4 258 80 1580 11 850 — — — — 677 6 363 80 897 6 279 — 2 028 16 224 — 23
232 1461 60 1432 10 740 — 240 1680 _ 1177 11063 80 467 3 269 — 238 1904 — 24
735 4 630 50 1231 9 232 50 495 3 465 — 972 9136 80 985 6 895 — 1 713 13 704 — 25
1841 11598 30 5 216 39120 — 1411 9 877 — 6 029 56 672 60 2 408 16 856 — 4 619 36 952 — 26
3 082 19 416 60 10 841 81307 50 2 921 20 447 — 11152 104 828 80 5 479 38 353 — .9130 73 040 — 27
2 940 18 522 — 6 860 51 450 — 458 3 206 — 6167 57 969 80 5122 35 854 — .6 624 52 992 — 28
654 4120 20 3 897 29 227 50 614 4298 — 3 969 37 308 60 1439 10 073 — 631 5 048 — 29
_ __ — 2 444 18 330 — 840 5 880 — 1642 15434 80 1541 10 787 — 1664 13 312 — 30
1292 8139 60 4 369 32 767 50 1854 12 978 — 6 669 62 688 60 1984 13 888 — .3 1 46 25168 — 31
1367 8 612 10 3 017 22 627 50 1534 10 738 — 2 896 27 222 40 3 401 23 807 — 1607 12 856 — 32
_ :— — 3 978 29 835 — 4 377 30 639 — 7 468 70199 20 3 472 24 304 — . — — — 33
_ _ — 4 946 37 095 3 634 , 29 072 — 34
— — — — — — — — — — — —
5 850 40 950
—
. .7 358 58 864
—
35
36
37
38 698 243 797 401 107 965 809 737150 33 364 233 548 — 104 601 983 249)40 85 507 598549 — 97 119 776 952 — 38
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%ulu 1. Jatk.).
H ä m e e n  l ä ä n i
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  100 m a rcs
«
Renko
Perusvähennys 
Grunclavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Janakkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
, 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
4: 25
Loppi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
• Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40
Hausjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6:25
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1—  1 0 ......................... 844 6 752 1 4 2 6 6 060 50 4 359 40 974 60 726 4  537 50
I l —  20 ....... ................. 1 0 7 9 8  632 — 7 391 31 411 75 6 961 65  433 40 3  285 20  531 25
2 1 —  3 0 ......................... 2 832 22 656 — 9 090 3 8  632 50 9 029 84 872 60 4  656 ■ 2 9 1 0 0 —
3 1 —  . 4 0 ............ 4 6 5 8 37  26 4 — 8 395 35  678 75 7 830 73 602 — 7 700 4 8 1 2 5 —
4 1 —  5 0 ................. .. 2 722 21 776 — 1 1 2 4 2 47  778 50 6 681 62 801 40 7 0 4 7 4 4  043 75
5 1 —  6 0 ......................... 1 9 4 3 15  54 4 — 1 4  552 61 846 — 4 0 6 8 3 8  239 20 8 04 7 50 293 75
61—  7 0 ......................... 1 3 7 3 10  9 8 4 — 1 8  411 78  246 75 3 883 3 6  500 20 6 201 3 8  756 25
71—  8 0 ......................... 1 5 7 2 12 576 — 1 1 3 3 1 4 8 1 5 6 75 3 261 30 653 40 5 441 34  006 25
81—  90 ........................... 1 3 4 3 10 744 — 8 703 3 6  987 75 3 687 3 4  657 80 4  937 30 856 25
9 1 —  1 0 0 ......................... 951 7 608 — 8 000 3 4  000 — 4  345 40  843 — 4  499 2 8 1 1 8 75
10 1—  1 1 0 ......................... 844 6 752 — 7 209 30  638 25 2 401 22 569 40 5 708 3 5  675 —
11 1—  1 2 0 ......................... 1.050 8 400 — 6 296 26  758 — 2 764 25  981 60 4 1 5 2 25 950 —
1 2 1 —  1 3 0 ......................... 759 6 072 — 3 992 16 966 — 2 748 • 25  831 20 5 632 3 5  200
13 1—  1 4 0 ......................... 1 0 7 3 8 584 — 4 837 20  557 25 2 577 24  223 80 3 515 2 1 9 6 8 75
141—  1 5 0 ......................... 1 4 4 7 1 1 5 7 6 — 3 496 1 4  858 — 2 337 2 1 9 6 7 80 3 331 20 818 75
151—  1 6 0 ................... 1 8 6 3 1 4  90 4 — 4 057 1 7  242 25 1 2 4 7 11 721 80 4 1 6 4 26 025 —
16 1—  1 7 0 ......................... . 1 9 9 1 15 92 8 — 3 294 13  999 50 2 484 23  349 60 4 482 2 8  012 50
17 1—  1 8 0 ......................... 1 5 7 8 12 624 — 2 809 1 1 9 3 8 25 1 9 3 7 18  207 80 3 1 8 3 19 893 75
181—  1 9 0 ......................... 933 7 46 4 — 3 504 14  892 — 2 044 19 213 60 3 1 4 1 19 631 25
191—  20 0  ......................... 972 7 776 — 4  316 18  343 — 1 753 16  478 20 5 1 0 2 31 887 50
20 1—  2 1 0 ......................... 614 4  912 — 2 657 11 292 25 1 4 4 5 . 13  583 _ 3 474 21 712 50
21 1—  220 ........................ 430 3  440 — 3 460 1 4  705 — 1 3 0 1 12 229 40 4 076 25  475 —
22 1—  230 ......................... 1 1 2 8 9  02 4 — 2 030 8 627 50 1 5 8 2 1 4  870 80 2 477 15  481 25
23 1—  240 ......................... 470 3  760 — 4  011 17 046 75 1 1 7 5 1 1 0 4 5 — 3 281 20  506 25
241—  250 ......................... 499 3  992 ■---- 3  438 1 4  611 50 735 6 909 — 2 458 15 362 50
251—  30 0  ......................... 4  040 32 320 — 13 497 57  362 25 - 7 225 .6 7  915 — 9 351 58  443 75
3 0 1 —  450 ............ ............ 6 573 52 58 4 — 20 748 8 8 1 7 9 — 14 095 132 493 — 17 749 110 931 25
45 1—  600 ......................... 3 629 29 032 — 10 203 4 3  362 75 12  565 1 1 8 1 1 1 — 4  353 27  206 25
60 1—  750 ......................... 670 5 3 6 0 — 6 675 2 8  368 75 2 592 2 4  364 80 3  339 20 868 75
751— , 90 0  ......................... ----- — — 12 555 53  358 75 4  786 44  988 40 2 494 15  587 50
90 1—  1 350 .......... .. 2 560 20  480 — 1 0 1 7 3 43  235 25 9  897 93  031 80 3  342 20  887 50
1 35 1—  1 800 ......................... 1 3 9 0 1 1 1 2 0 — 10 871 4 6  201 75 1 5 0 0 1 4 1 0 0 — — — —
1 80 1—  3  60 0  ......................... 1 805 14  440 — 11 546 49 070 50 9 1 2 6 85  784 40 5  363 33  518 75
3  601—  5 4 0 0 ......................... — — — 5 1 5 2 21 896 — 4  287 40  297 80 — • ■ _ —
5 401—  9  00 0  ......................... — — — — — — 5 93 8 55  817 20 — . — —
9  00 1— 15 00 0  ......................... — — — 23  190 9 8  557 50 — — — — — —
15 00 1—  .................................. — — — 15  784 67  082 — — — — — — •—
if h teensä —  Summa— Total 55 685 445 08 0 - 29 8  341 1 2 6 7  949|25 1 5 4 6 4 5 1 4 5 3  6 6 3 1— 156 706 979 412 50
«49
(Tab ell 1. Forts.).
T a v a s t e h u s  I än  — ] )  6 p .  d e  H ä m e  — T  a v  a s t  c h u  $
Riihimäki kp. Kärkölä Nastola Hollola Koski Lammi
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
4 000 mk 1 500 mk 2 500 mk 2 500 mk 1 800 mk •s. 2 500 mk
. Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennvs
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1 200 mk 1000 mk 1000 mk 1200 mk 500 mk 700 mk
V eroäyrinliinta V eroäyrinliinta. V eroäyrinliinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax per skattöre
6: 60 6: 20 7: 60 7: 20 10: — 15: 50
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2162 14 269 20 837 5189 40 1157 8 793 20 7340 52 848 1299 12 990 722 11191 1
5 309 35 039 40 3 286 20 373 20 3 812 28 971 20 9 968 71 769 60 4126 41 260 — 4 514 69 967 ■--- 2
5 610 37 026 — 3 311 20 528 20 5 607 42 613 20 17 825 128 340 — 2 472 24 720 — 9 400 145 700 — 3
8 677 57 268 20 6 520 40 424 — 4 953 37 642 80 13 962 100 526 40 1971 19 710 — 7 271 112 700 50 4
8 492 56 047 20 5 875 36 425 — 3 523 26 774 80 12 715 91 548 — 1640 16 400 — 4132 64 046 — 5
6 820 45 012 — 2 823 17 502 60 1565 11 894 — 7 829 56 368 80 1234 12 340 — 2 780 43 090 --- - 6
7 919 52 265 40 1921 11910 20 2 553 19 402 80 8197 59 018 40 1691 16 910 — 3 395 52 622 50 7
7 911 52 212 60 3 721 23 070 20 2 247 17077 20 12 600 90 720 — 2 377 23 770 __ 2 717 42 113 50 8
11506 75939 60 1695 10 509 — 1991 15131 60 5 773 41 565 60 1451 14 510 — 1798 27 869 — 9
12 287 81094 20 1536 9 523 20 2 572 19 547 20 13 447 96 818 40 1578 15 780 — 2 385 '  36 967 50 10
15 048 99 316 80 1 795 11129 — 1907 14 493 20 5118 36 849 60 1265 12 650 — 2 559 39 664 50 11
12 954 85 496 40 2 094 12 982 80 1838 13 968 80 5 716 41155 20 701 7 010 — 3 268 50 654 — 12
15 342 101 257 20 2 282 14148 40 2126 16157 60 6 776 48 787 20 625 6 250 — 3 398 52 669 — 13
13 702 90 433 20 1 757 10 893 40 2 047 15 557 20 5 590 40 248 — 273 2 730 _ 3 763 58 326 50 14
8 320 54 912 — 3 353 20 788 60 2 353 17 882 80 7 444 53 596 80 450 4 500 — 2 325 36 037 50 15
11 818 77 998 80 2 656 16 467 20 2 631 19 995 60 3 608 25977 60 310 3100 — 3 591 55 660 50 16
14 000 92 400 — 1825 11315 — 2167 16 469 20 4 302 30 974 40 665 6 650 — . 3 634 56 327 — 17
20 801 137 286 60 1 762 10 924 40 3 486 26 493 60 7 231 52 063 20 359 3 590 — 2 794 43 307 — 18
8 915 58 839 — 2 398 14 867 60 2 219 16 864 40 4076 29 347 20 190 1900 — 4 070 63 085 — 19
5 263 34 735 80 1561 -9 678 20 1177 8 945 20 5926 42 667 20 597 5 970 — 4 490 69 595 — 20
9 061 59 802 60 2 668 16 541 60 1 839 13 976 40 3 536 25 459 20 209 2 090 — 2 256 34 968 — 21
9 893 65 293 80 1080 6 696 — 2152 16 355 20 3 671 26 431 20 436 4 360 — 2155 33 402 50 22
8 999 59 393 40 1572 9 746 40 1588 12 068 80 5 201 37 447 20 . 222 2 220 — 1352 20 956 — 23
10 556 69 669 60 2129 13 199 80 1648 12 524 80 4 239 30 520 80 710 7100 — 2123 32 906 50 24
9 848 64 996 80 1961 12158 20 491 3 731 60 4943 35 589 60 494 . 4 940 — 1473 22 831 50 25
29126 192 231 60 7 870 48 794 — 6 814 ■51 786 40 15904 114 508 80 1403 14 030 — 5 410 83 855 — 26
36 279 239 441 40 10 404 64 504 80 6 897 52 417 20 20 589 148 240 80 2 532 25320 — 11 721 181 675 50 27
19 622 129 505 20 4 575 28 365 — 3 648 27 724 80 8 312 59 846 40 1107 11070 — 3 055 47 352 50 28
5128 33 844 80 5 309 32 915 80 2 060 15 656 — 2 712 19 526 40 648 6 480 — 4 562 . 70 711 — 29
5 946 39 243 60 3 204 19 864 80 1662 12 631 20 1649 11 872 80 — — — .1697 26 303 50 30
4 287 28 294 20 4 424 27 428 80 2 344 17 814 40 3 513 25 293 60 — — — 5 568 86 304 — 31
10 957 72 316 20 — ' — — 3 235 24 586 — 9 569 68 896 80 4 508 45 080 — 1432 22 196 --- 132
3 738 24 670 80 1908 11 829 60 7 269 55 244 40 3 331 23 983 20 — — — 2 774 42 997 — ' 33
9 000 59 400 — — — — — — — 5128 36 921 60 4 622 46 220 — 4 524 70122 34
7 760 51 216
—
5 451 33 796 20
— — — — — — — — —
5 442 84 351
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(Taulu 1. Jatk.).
V eroäyriluokka 
Skattöresklass
' G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  100  m a rcs
Hämeen lääni — Tavastehus Iän V i i p u r i n  l ä ä n i  —
Asikkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
V eroayrinhinta 
XJttax. per skattöre 
7: —
Padasjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk . 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Viipuri —  Viborg
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroayrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9:30
Sortavala — 
Sordavala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
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1 ' i — 1 0 ..................... ,2115 14 805 2 300 18 400 8 617 80 138 10 486 3 402
2 î i — 20 . . .  ................ 10 795 75 565 __ 3 570 28 560 — 54 922 510 774 60 2 865 20 055 —
3 21— 3 0 ..................... 23 778 166 446 __ 10 885 87 080 _ 31 644 294 289 20 1808 12 656 —
4 31— 4 0 ..................... 7 040 49 280 __ 5 591 44 728 — 56 602 526 398 60 1919 13 433 —
5 41— 5 0 ..................... 5 219 36 533 — 3 954 31 632 — 52 730 490 389 — 2 550 17 850 —
6 51— 6 0 ..................... 3 535 . 24 745 — 3 568 28 544 — 66 902 622 188 60 3 328 23 296 —
7 61— 7 0 ..................... 3151 22 057 — 1890 15120 — 68 474 636808 20 3 834 26 838 —
8 71— 8 0 ..................... 3 548 24 §36 — 2 423 19 384 — 53193 494 694 90 5 035 35 245 —
9 81— 9 0 ..................... 3193 22 351 — 1627 13 016 — 65 142 605 820 60 3 594 25158 —
10 91— 1 0 0 ........ ............ 4 714 32 998 — 2 202 17 616 — 66 341 616 971 30 6176 43 232 —
11 101— 1 1 0 ..................... 3150 22 050 — 1059 8 472 — 73 027 679 151 10 4 957 34 699 —
12 111— 1 2 0 ..................... 3 216 22 512 — 808 6 464 — 63 274 588 448 20 6 088 42 616 —
13 121— 1 3 0 ..................... 2 912 20 384 — 1380 11040 — 82 143 - 763 929 90 5 404 37 828 —
U 131— 1 4 0 ..................... 3116 21 812 — 1082 8 656 — 74 760 695 268 — 5 258 36 806 —
15 141— 150 ...................... 2 313 16191 — 1316 10 528 — 74 642 693 240 60 8 458 59 206 •---
16 151— 1 6 0 ..................... 3 249 22 743 — 1233 9 864 — 62 921 585 165 30 4 847 33 929 —
17 161— 1 7 0 ..................... 3 299 23 093 — 2155 17 240 — 55 574 516 838 20 6 442 45 094 —
18 171— 1 8 0 ...................... 1579 11053 — 705 5 640 — 55152 512 913 60 7390 : 51730 —
19 181— 1 9 0 ..................... 1476 10 332 ---- 2 395 19 160 — ■ 50 963 473 955 90 4 473 31 311 —
20 191— 200 ..................... 1179 8 253 — 775 6 200 — 48 929 455 039 70 6 870 48 090 —
21 201— 2 1 0 ..................... 2 055 14 385 — 1029 8 232 — 59 276 551 266 80 8 048 56 336 —
22 211— 220 ..................... 1 716 12 012 — 1278 10 224 — . 51381 477 843 30 4 944 34 608 —
23 221— 230 ..................... 1 802 . 12 614 — 1120 8 960 — 4Ö 765 379 114 50 4 514 31598 —
21 231— 240 ................. .. 1172 8 204 — 943 7 544 — 54 192 503.985 60 4 489 31423 —
25 241— 250 ..................... . 729 ’ 5103 — 993 7 944 — 41171 382 890 30 5 406 37 842 —
26 251— 300 ..................... 6 270 43 890 — 3 869 30 952 — 165 408 1 538 294 40 15 672 109 704 —
27 301— 450 ..................... 5 780 40 460 — 9175 73 400 — 279 060 2 595 258 — 51 586 361102 —
28 451— 600 ..................... 3 695 25 865 — 7 942 63 536 — 205 217 1908 518 10 35 639 249 473 —
29 601— 750 ..................... 2 675 18 725 — 1336 10 688 — 131 700 1 224 810 — 19 697 137 879 —
30 751— 900 ........ ■............ 2 601 18 207 — 3 503 28 024 — 95116 884 578 80 17 254 120 778 —
31 901— 1 350 ..................... — •--- — 3 309 26 472 — 164191 1 526 976 30 25 310 177170 —
32 1351— 1 800 ..................... — ■--- — — — — 93 275 867 457 50 12 092 84 644 —
33 1801— 3 600 ..................... — — — 4092 32 736 — 222 147 2 065 967 10 14 231 99 617 —
34 3 601— 5 400 ....................... 4 678 32 746 — — — — ' 103 886 966 139 80 — — —
35 5 401— 9 000 ....................... 5 500 38 500 — 5 632 45056 — 92 584 861 031 20 20 488 143 416 —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — 83 743 778 809 90 — — —
37 15 001— — — — — — — 106 512 990 561 60 — — —
38 Yhteensä —  Summa— Total 131 250 918 750 - 95 139 761112 — 3 155 476 29 345 926|80| 331152 2 318 064 —
$
51
(Tabell 1. Forts.).
V i b o r g s  I ä n  — D é p .  d e V i i p u r i V  i b  o r  g <
Käkisalmi — 
Kexholm
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:10
Lappeenranta — 
Villmanstrand
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 40
Hamina — 
Fredrikshamn
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 75
Kotka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Pyhtää —  Pyttis
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 60
Kymi (Kymmene)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6:25
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,
53 429 30 124 1041 60 65 438,75 722 6 859 1057 10 147 20 701 4 381 25 1
603 4 884 30 575 4 830 — 537 3 624 75 10 273 97 593 50 2 005 19 248 2 835 17 718 75 2
1 742 14110 20 1668 14 011 20 971 6 554 25 4 741 45 039 50 3 777 36 259 20 7213 45 081 25 3
3 709 30 042 90 1436 12 062 40 1817 12 264175 6 810 64 695 — 6 599 63 350 40 7 854 49 087 50 4,
2 019 16 353 90 2 275 19110 — 2 671 18 029 25 7 992 75 924 — 6 527 62 659 20 10 012 62 575 — 5
4 316 34959 60 1956 16 430 40 3 753 25332 75 12 167 115 586 50 6 214 59 654 40 12 570 78 562 50 G
3 808 30 844 80 3 206 26 930 40 4185 28 248 75 10 206 96 957 3 596 34 521 60 17 648 110 300 — 7
2 654 21497 40 3 525 29 610 — 3 630 24 502 50 22 143 210 358 50 3 855 37 008 — 20 457 127 856 25 S
5 447 44120 70 3 060 25 704 — 4 247 28 667 25 17 715 168 292 50 3 484 33 446 40 24 469 152 931 25 9
3 344 27086 40 6 796 57 086 40 5 797 39129 75 29 807 283166 50 2 498 23 980 80 25 209 157 556 25 10
4 611 37 349 10 4 961 41 672 40 4 541 30 651 75 17 299 164 340 50 2 222 21 331 20 28105 175 656 25 11
4 413 35 745 30 6 864 57 657 60 6 657 44 934 75 31 018 294 67-1 1380 13 248 — 26 228 163 925 — 12
3 742 30 310 20 6 008 50 467 20 5 849 39 480 75 15 334 145 673 __ 2 389 22 934 40 27 980 174 875 13
3 646 29 532 60 4 087 34 330 80 5 288 35 694 — 52 747 501 096 50 2159 20 726 40 31 242 195 262 50 14
2 345 18 994 50 6 749 56 691 60 7 216 48 708 — 16 914 160 683 — 1614 15 494 40 26 369 164 806 25 15
3 081 24 956 10 6 404 53 793 60 2 023 13 655 25 18 907 179 616 50 2 013 19 324 80 21979 137 368 75 16
3 807 30 836 70 4138 34 759 20 2 327 15 707 25 16 550 157 225 — 1657 15 907 20 18 809 117 55625 17
2 987 24194 70 5 824 48 921 60 3 351 22 619 25 21 414 203 433 — 1400 13 440 — 17 862 111637 50 18
3146 25 482 60 3 905 32 802 — 3 347 22 592 25 12 272 116 584 — 1489 14 294 40 19 667 122 918 75 19
2 571 20 825 10 4 488 37 699 20 1383 9 335 25 15 920 151 240 — 1180 11328 14 871 92 943 75 20
2 272 18 403 20 3 085 25 914 — 2 069 13 965 75 11 733 111 463 50 1831 17 577 60 12 458 77 862 50 21
2159 17 487 90 2 587 21 730 80 2 360 15 930 — 12 330 117135 — 1073 10 300 80 9 925 62 031 25 22
2 474 20 039 40 3172 26 644 80 2 698 18211 50 7 654 72 713 — 1130 10 848 7 211 45 068 75 23
1905 15 430 50 2 830 23 772 — 2 628 17 739 — 12 804 121 638 — 1175 11280 __ 6110 38187 50 24
1969 15948 90 2 230 18 732 — 2 217 14 964 75 10 629 100 975 50 247 2 371 20 7121 44 506 25 25
7 810 63 261 — 13124 110 241 60 10 959 73 973 25 29 372 279 034 — 1 852 17 779 20 19 960 124 750 — 26
16 678 135 091 80 33 053 277 645 20 31 713 214 062 75 57 292 544 274 — 4 953 ■47 548 80 26 647 166 543 75 27
6 934 56165 40 21 512 180 700 80 14932 100 791 — 34 845 331 027 50 . 4 364 41894 40 11153 69 706 25 28
2 719 22 023 90 10 590 88 956 — 6 617 44 664 75 25182 239 229 — 684 6 566 40 10 325 64 531 25 29
5 786 46 866 60 8365 70 266 — 7 309 49 335 75 8 684 82 498 — — — — 3 232 20 200 — 30
7 888 63 892 80 16 306 136 970 40 6 655 44921 25 28 474 270 503 — 1315 12 624 — 8 646 54 037 50 31
2 770 22 437 — 4199 35 271 60 6 023 40 655 25 13 258 125 951 — — — 6 589 41181 25 32
_ — — 18 579 156 063 60 11992 80946 — 40 477 384 531 50 2 480 23 808 — 9 865 61 656 25 33
— — — 5167 43 402 80 — — — 17 662 167 789 — — ----- — 9 943 62 143 75 34
6195 50179 50 5 884 49 425 60 — - - _ 23128 219 716 — — — — — — - 35
_ _ — — — — — — — 24 379 231 600 50 — — — 25 567 159 793 75 36
17160 138996 — 22 200 186 480 — — — — 144 708 1 374 726 — 35035 336 336 — — — 37
146 763)1188 780 30 250 932 2107 828 80(177 827,1200 332 25 843 562)8 013 839 — 113 254)1087 238)40 536 832)3 355 200 — 38
5 2
(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
V i i p u r i n l ä ä n i —
Haapasaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
2:15
Sippola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5:25
Vehkalahti
(Veckelaks)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Miehikkälä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta, 
Uttax. per skattöre 
7: —
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i — 1 0 ...................... 65 139 75 1257 6 599 25 1 308 7 848 374 2 618
î i — 2 0 ...................... 126 270 90 2 969 15 587 25 1657 9 942 — 984 6 888 —
21— 3 0 ..................... 95 204 25 4 353 22 853 25 2102 12 612 — 1881 13 167 —
31— 4 0 ..................... 260 559 — 6 558 34 429 50 3 484 20 904 — 4 308 30156 —
41— 5 0 ..................... 268 576 20 8 309 43 622 25 4 951 29 706 — 3 537 24 759 —
51— 6 0 ........................... 163 350 45 9 205 48 326 25 7 302 43 812 — 3 893 27 251 —
61— 7 0 ..................... 329 707 35 8 738 45 874 50 8 762 52 572 — 2 818 19 726 —
71— 80 . . ................. 296 636 40 9 358 49 129 50 12 412 74 472 — 3140 21980 —
81— 9 0 ........................... 167 359 05 9 018 47 344 50 11 585 69 510 — 4147 29 029 —
91— 1 0 0 ........................... 674 1449 10 9 559 50 184 75 10 717 64 302 — 3 786 26 502 —
101— 1 1 0 ..................... 205 440 75 10 304 54 096 — 11261 67 566 — 4 204 29 428 —
. I l l — 120 . ................... 472 1014 80 11 753 61 703 25 9 088 54 528 — 4174 29 218 —
121— 1 3 0 ........................... 254 546 10 9 010 47 302 50 9 422 56 532 — 2 883 20181 —
131— 1 4 0 ..................... 277 595 55 7 478 39 259 50 7 595 45 570 — 4 054 28 378 —
141— 1 5 0 ..................... 433 930 95 9 046 47 491 50 9 579 57 474 — 4 091 28 637 —
151— 1 6 0 ........................... 455 978 25 5 270 27 667 50 10 401 62 406 — 2 947 20 629 —
161— 1 7 0 ........................... — — — 8106 42 556 50 11237 67 422 — 2 489 17 423 —
171— 1 8 0 ........................... 1045 2 246 75 3 862 20 275 50 8 087 48 522 — 1951 13 657 —
181— 1 9 0 ........................... — — — 4 481 23 525 25 10 925 65 550 — 2 421 16 947 —
191— 200 ........................... 395 849 25 6 239 32 754 75 10172 61032 — 1 761 12 327 —
201— 2 1 0 ........................... 208 447 20 4 090 21 472 50 7177 43 062 — 1630 11410 —
211— 220 . ................... 212 455 80 3 667 19 251 75 7 733 46 398 — 1081 7 567 —
221— 230 ..................... 458 984 70 2 477 13 004 25 5 632 33 792 — 909 6 363 —
. 231— 240 ............... 234 503 10 2132 11193 4 934 29 604 — 470 3 290 —
241— 250 ..................... — — — 3429 18 002 25 7113 42 678 — 2 222 15 554 —
251— 300 ..................... 293 629 95 10 295 54048 75 19 753 118 518 — 3 326 23 282 —
301— 450 ..................... 1990 4 278 50 14 084 73 941 — 30 020 180 120 — 3 631 25 417 —
451— 600 ..................... — — — 4 671 24 522 75 8 419 50 514 — 988 6 916 —
601— 750 ............. — — — 2 690 14122 50 2 064 12 384 — 663 4 641 —
751— 900 ..................... — — — 5 020 - 26 355 — 1619 9 714 — 815 5 705 —
901— 1350 ................. . — — — 1956 10 269 — 4 511 27 066 — — — —
1351— 1800 ..................... — — — — — — — — — 1 742 12 194 —
1801— 3 600 ..................... — — — — — 8 692 52 152 — 3 549 24 843 —
3 601— 5 400 ..................... — — — — — — 8 313 49 878 — — — —
5 401— 9 000 ..................... — — — — — — — — — — —
9  001— 15 000 ..................... — — — 22 909 120 272 25 — — — — — —
15 001— — — — 34 808 182 742 — --- ' — — — —
Y h t e e n s ä —  Summa— Total 9 374 20 154J10 257 101 1 349 780|25 278 027 1 668 162 — 80 869 566 083 —
23
27
53
(Tabell 1-. Forts.).
V i b o r g s  I ä n  — D  é p.  d e  V i i p u r i  — V i  b o r g
Virolahti (Vederlaks)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mit 
Lapsivähennys' 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
8:60
Säkkijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta- 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Suursaari (Hogland)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrihhinta 
Uttax. per skattöre 
4: -00
Tytärsaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Lappee
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
Lemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 nik 
V eroäyrinhinta 
Uttax. peí- skattöre 
3: 50
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1250 10 750 1286 10 030 80 99 485 10 292 1460 14 656 91 600 271 948 50 1
3 346 28 775 60 3 820 29 796 — 397 1945 30 549 2 745 — 8 803 55 018 75 607 2124 50 2
4 214 36 240 40 6 842 53 367 60 740 3 626 — 339 1695 — 9 962 62 262 50 1683 5 890 50 3
4 787 41168 20 6 719 52 408 20 904 4 429 60 277 1385 — 21 797 136 231 25 1908 6 678 — i
3 885 33 411 — 7 474 58 297 20 1182 5 791 80 184 920 — 14081 88 006 25 3128 10 948 — 5
3 748 32 232 80 6 059 47 260 20 708 3 469 20 167 835 — 33 939 212118 75 3194 11179 — 6
4078 35 070 80 8 779 68 476 20 783 3 836 70 — — — 42 584 266150 — 3 801 13 303 50 7
5 438 46 766 80 10 791 84169 80 653 3199 70 158 790 — 40 957 255 981 25 4152 14 532 — 8
4 608 39 628 80 9 994 77 953 20 693 3 395 70 89 445 — 35 324 220 775 — 4 452 15 582 — 9
5 286 45 459 60 10 346 80 698 80 576 2 822 40 94 470 — 27 913 174 456 25 4 039 14136 50 10
4 664 40110 40 7 968 62150 40 212 1038 80 320 1600 — 24 633 153 956 25 3143 11000 50 11
4 406 37 891 60 8 517 66 432 60 342 1675 80 240 1 200 — 22 266 139 162 50 4 075 14 262 50 12
3 907 33 600 20 8 279 64 576 20 499 2 445 10 — — — 18 733 117 081 25 3 733 13 065 50 13
3 267 28 096 20 7 051 54 997 80 270 1 3231— 138 690 — 16145 100 906 25 3 938 13 783 — l i
4 996 42 965 60 3 934 30 685 20 584 2 861 60 — — — 14000 87 500 — 3 343 11 700 60 15
4030 34 658 — 5 581 43 531 80 455 2 229:50 — — — 12 271 76 693 75 4 042 14147 — 16
5 775 49 665 — 4124 32 167 20 166 813 40 167 835 — 9 756 60 975 — 3 774 13 209 — 17
5106 43 911 60 4 910 38 298 — 350 1 715 — 177 885 — 8 820 55125 — 3 330 11655 — 18
4 284 36 842 40 3 734 29125 20 366 1793 40 — "  — — 5 563 34 768 75 2 027 7 094 50 19
3 709 31897 40 4317 33 672 60 391 1915 90 — — — 9 401 58 756 25 579 2 026 50 20
3 083 26 513 80 2 465 19 227 — 820 4 018 '---- — — — 5113 31 956 25 1229 4 301 50 21
3 672 31 579 20 3 231 25 201 80 1295 6 345 50 — — — 5 596 34 975 — 1073 3 755 50 22
2 257 19 410 20 2 476 19 312 80 673 3 297 70 ■ _ _ — — 5189 32 431 25 682 2 387 — 23
1169 10 053 40 2 355 18 369 — — — — — — — 4 702 29 387 50 703 2 460 50 24
2 943 25 309 80 2 235 17 433 — 246 1205 40 — — — 3 664 22 900 — 488 1 708 — 25
9 050 77 830 — 7 737 60 348 60 818 4 008 20 — — — 13 041 81 506 25 1 837 6 429 50 26
7 246 62 315 60 10 345 80 691 400 1960 — 432 2160 — 19 823 123 893 75 2 376 8316 — 27
5 076 43 653 60 3 059 23 860 20 — — — — — 5 651 35 318 75 — — — 28
2 054 17 664 40 1363 10 631 40 626 3 067 40 — — — 2132 13 325 — 722 2 527 — 29
1665 14 319 — — — — — — — — — — 4 095 25 593 75 — — — 30
2 202 18937 20 — — — - — — — — — — 7 812 48 825 — — — 31
___ — — 1527 11910 60 — — — — — — 5148 32175 — — — — 32
2 500 21 500 — — — — — — — _ _ — — 6 714 41 962 50 — — — 33
— — — 3 724 29 047 20 — — — — — — — — — — — — 34
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 484 140 525 — .---- — ----- 36
— — — — — — — — — — — 126 956 793 475 - — — — 37
127 701 1 098 228 60 171 042 1334127 60 15 248 74 715|20 3 623 18 115 — 629 724|3 935 775 — 68 329 239151 50 38
54
(Taulu 1. J atk.).
V i i p li r i n 1 ä a n i  —
. Veroäyriluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
«f
L u u m ä k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 60
V a lk e a la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 30
K o u v o la n  k p . —  
K o u v o la  k p .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
' Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 50
S u o m e n n ie m i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk- 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 80
S avita ip ale
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 75
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1 i — 10 ...................... 719 5 464 40 1 771 12 928 30 2 071 11390 50 458 4030 40 1805 21 20s! 75
2 n — 2 0 ..................... 2 225 16 910 — 5 325 38 872 50 2 423 13 326 50 1447 12 733 60 3 568 41 924 l__
3 21— 3 0 ..................... 4 958 37 680 80 7 836 57202 80 2 389 13139 50 1441 12 680 80 3 443 40 455 25
4 31— 4 0 ..................... 4 955 37 658 — 6 212 45 347 60 1931 10 620 50 2 231 19 632 80 4 545 53 403 75
5 41— 5 0 ..................... 5 524 41 982 40 6 066 44281 80 5 467 30 068 50 1574 13 851 20 4 237 49 784 75
6 51— 6 0 ..................... 5 372 40 827 20 6 333 46 230 90 2106 11 583 — 1 776 15 628 80 4372 51 371 —
7 61— 7 0 ..................... 5 308 40 340 80 6 271 45 778 30 3 675 20 212 50 1492 13129 60 . 4 270 50 172 50
8 71— 8 0 ..................... 5 010 38076 — 8 454 61 714 20 5 540 30 470 — 1 735 15 268 — 3 507 41 207 25
9 81— 90 . ................... 5188 39 428 80 6 401 46 727 30 4 384 24112 — 1287 11325 60 3 987 46 847 25
10 91— 1 0 0 ..................... 4 801 36 487 60 7 287 53195 10 10 074 •55 407 — 1513 13 314 40 4 255 49 996 25
11 101— 1 1 0 ....................... 3 475 26410 — 6 654 48 574 20 5 689 31289 50 1261 11096 80 3 380 39 715 __
12 111— 1 2 0 ...................... 3 706 28165 60 6 912 50 457 60 11 228 61 754 — 684 6 019 20 3 627 42 617'25
13 121— 1 3 0 ...................... 3 553 27002 80 6175 45 077 50 7437 40 903 50 1376 12108 80 2 242 26 343 50
14 131— 1 4 0 ...................... 4 225 32110 — 4 642 33 886 60 4 599 25 294 50 945 8 316 — 2 837 33 334 75
15 141— 1 5 0 ..................... 2 043 15 526 80 6 568 47 946 40 10 153 55 841 50 876 7 708 80 3 980 46 765 —
16 151— 1 6 0 ..................... 2177 16 545 20 5 273 38492 90 7 327 40 298 50 773 . 6 802 40 2 349 27 600 75
17 161— 1 7 0 ..................... 1822 13 847 20 3133 22 870 90 7976 43 868 — 816 7180 80 - 1155 13 571 25
18 171— 1 8 0 ..................... 1926 14637 60 4 543 33163 90 , 8977 49 373 50 876 7 708 80 1585 18 623 75
19 181— 1 9 0 ....................... 1301 9 887 60 2 048 14950 40 8 870 48 785 — 369 3 247 20 1127 13 242 25
20 191— 200 ................ 1948 14 804 80 3 733 27 250 90 6 515 35 832 50 1169 10 287 20 996 11 703 —
21 201— 2 1 0 ....................... 2 050 15 580 — 3 275 23907 50 6172 33 946 — 403 3 546 40 824 9 682 —
22 211— 2 2 0 . . . .  : ............ 643 4 886 80 1933 14110 90 6 891 37 900 50 652 5 737 60 640 7 520 —
23 221— 230 ....................... 1119 8 504 40 2 480 18104 — 5185 28 517 50 683 6 010 40 674 7919 50
2 4 231— 240 ....................... 473 3 594 80 696 5 080 80 7 540 41 470 — 465 4092 — 1643 19 305 25
2 5 241— 250 ....................... 1219 9 264 40 2 465 17 994 50 9 381 51 595 50 483 4 250 40 1237 14 534 75
26 251— 300 ....................... 3 267 24 829 20 4 628 33 784 40 27 205 149 627 50 1079 ■ 9 495 20 2 269 26 660 75
27 301— 450 ................ 6 798 51 664 80 7128 52 034 40 26 873 147 801 50 1832 16121 60 3 977 46 729 75
28 461— 600 ....................... 2 876 21 857 60 3 031 22126 30 15104 83 072 — 3167 27 869 60 2.113 24 827 75
29 601— 750 ....................... 664 5 046 40 4 077 29 762 10 5 311 29 210 50 640 5 632 — 1905 22 383 75
30 751— 900 : ..................... — — — 1582 11548 60 4168 22 924 — — — — — — —
31 901— 1350 ....................... — — — 4 682 34178 60 7 687 42 278 50 983 8 650 40 — r __ —
32 1351— 1 800 ................ .. 1355 10 298 — 1500 10950 — 2 754 15147 — — — — — — —
33 1801— 3 600 ....................... — — 7 956 58078 80 8 478 46 629 — — — — — — —
34 3 601— 5 400 ........... ........... — — 3 963 28929 90 — — — — — — — ■ — —
35 5 401— 9 000 ................ — — — 14 092 102 871 60 — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ..................... — — — — — — — — — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — ----- - — — — — — — —
38 Y h t e e n s ä —  Summa —  Total j 90 700 689 320 — 175125 1 278412j50| 251 580 1 383 69»¡ -1 34 4861 303 476180 76 549( 899 450 75
55
(Tabell 1. Forts.).
V i b o r g s I ä n  — D é p .  d e  V i i p u r i  — V i b o r g
Taipalsaari Joutseno Ruokolahti Rautjärvi Kirvu Jääski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
. L apsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. pet skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
750 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
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725 4 785 440 4180 2194 10 970 1117 5 585 1125 7 031 25 2 200 15 400 1
1617 10 672 20 1255 11 922 50 6197 . 30 985 — 2 333 11 665 — 4 090 25 562 50 4 206 . 29 442 — 2
2 891 19 080 60 2162 20 539 — 10 018 50 090 — 3 964 19 820 — 6 921 43 256 25 8 043 56 301 — 3
B368 35 428 80 3 684 34 998 — 14 793 73 965 — 4 493 22 465 — 7 379 46118 75 11063 77 441 — i
4 357 28 756 20 4 210 ' 39 995 — 16 515 82 575 — 4 706 23 530 — 5 705 35 656 25 10 205 71435 - 5
- 2 348 15 496 80 5 687 54 026 50 20 724 103 620 — 5 097 25 485 — 5 301 33131 25 9 358 65 506 — 6
, 2 036 13 437 60 5 061 48079 50 20 445 102 225 — 6 036 30 180 — 6 474 40 462 50 9 407 65 849 — 7
j 2 520 16 632 — 6 593 62 633 50 18 323 91 615 — 5 234 26170 — 8 896 55 600 — 13 090 91630 — 8
! 2 80 7 18 526 20 6 556 62 282 — 14101 70 505 — 4 863 24 315 — 6 567 41 043 75 8083 56 581 — 9
2 963 19 555 80 7 013 66 623 50 11612 58 060 — 3 796 18980 — 9192 57 450 — 8 533 59 731 — 10
1369 9 035 40 6 880 65 360 — 10 443 52 215 — 1598 7 990 — 5 224 32 650 — 6 834 47 838 — 11
2 660 17 556 — 5905 56 097 50 9 401 47 005 — 2 063 10 315 — 5'550 34 687 50 4 446 31122 — 12
3 402 22 453 20 6154 58 463 — 9 929 49 645 — 870 4 350 — 7 851 49 068 75 6 706 46 942 — 13
2178 14 374 80 6 218 59 071 — 7193 35 965 — 1631 8155 — 5 447 34 043 75 6 232 43 624 — u
! 2 630 17 358 — 4 807 45 666 50 6 702 33 510 — 734 3 670 — 4 291 26 818 75 6 465 45 255 — 15
4191 27 660 60 6 230 59185 — 6 527 32 635 — 781 3 905 — 5 957 37 231 25 4077 28 539 — 16
1479 9 761 40 4 314 40 983 — 4 802 24 010 — 498 2 490 — 3 468 21675 — 3147 22 029 — 17
2124 14 018 40 5 471 51974 50 3 517 17 585 — ' 527 2 635 — 5 311 33193 75 4 240 29 680 — 18
2 776 18 321 60 5199 49 390 50 3144 15 720 — 556 2 780 2 038 12 737 50 2 036 14 252 — 19
1 1968 12 988 80 3 714 35 283 — 3 334 16 670 — 1373 6 865 3 749 23 431 25 ■2 550 17 850 — 20
i 1016 6 705 60 3 281 31169 50 1419 7 095 — 209 1045 — 1042 6 512 50 3 716 26 012 — 21
■ 3 240 21384 — 3 220 30 590 — 1504 7 520 — — — — 1303 8143 75 2 594 18158 — 22
> 1584 10 454 40 1810 17195 — 1357 6 785 — 222 1110 — 1820 11375 — 3 842 26 894 — 23
' 2118 13 978 80 2117 20111 50 944 4 720 — 240 1200 — 1652 10 325 — 2 587 18109 — 24
486 3 207 60 1966 18 677 — 3 439 17195 — — — — 1 732 10 825 — 2 234 15 638 — 23
j 3 789 25 007 40 5 423 51 518 50 9 796 ■ 48 980 — 1678 8390 — 4 869 30 431 25 5 459 38 213 — 26
2 917 19 252 20 6 911 65654 50 14 976 74 880 — 1 705 8 525 — 5 901 36 881 25 12 712 88 984 — 27
5 228 34 504 80 3 067 29136 50 5 893 29 465 — — — — 2 565 16 031 25 3 593 25151 — 28
1950 12 870 — 1314 12 483 — 5 996 29 980 — — ’ --- — 1945 12 156 25 5 510 38 570 — 29
775 5115 — 874 8 303 — 1 577 7 885 — 796 3 980 _ 1654 10 337 50 1 732 12 124 — 30
— — — — — — 5 806 29 030 — — — - — — — 5 623 39 361 — 31
1585 10 461 — — — — 7 717 38 585 — — — — — — — 1505 10 535 — 32
— — — — — — 19 986 99 930 — — — 2 981 18 631 25 8 095 56 665 — 33
— — — 3 709 35 235 50 4009 20 045 — — — — — — — — — 34
— — — — — — 8 819 44 095 — — — — — — — — — — 35
— — — 12 945 122 977 50 --- ' — — — — — 12 431 77 693 75 10 000 70 000 — 36
— • — — 19 207 182 466 50 25 692 128 460 — — — — —  - — — 60 000 420 000 — 37
77 097 508 840J20J103 397 1 552 271 50 J 318 844 1594 220 — 57 120 285 600 — 150 431 940193J75J 260123| 1820 861 — 38
56
(Taulu 1. J atk.).
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V eroäyriluokka 
Skattöresklasg
G ro u p es  p u r  n o m b re  d 'u n ité s  
• p a r  1 0 0  m a rcs
1— 10 .
11— 20 .
21— 30 .
31— 40 .
41— 50 .
51— 60 .
61— 70 .
71— 80 .
81— 90 .
91— 100 .
101— 110 .
111— 120 .
121— 130 .
131— 140 .
141— 150 .
151— 160 .
161— 170 .
171— 180 .
181— 190 :
191— 200 .
201— 210 .
211— 220 .
221— 230 .
231— 240 .
241— 250 .
251— 300 .
301— 450 .
451— 600 .11 750 .
751— 900 .
901— 1350 .
1351— 1800  .
1801— 3 600 .
3 601— 5 400 .
5 401— 9 000 .
9 001— 15 000 .
15 001—
Yhteensä— Summa Total
V i i p u r i n  l ä ä n i  —
N u ija m a a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhintä 
Uttax. per skattöre 
9:50
A n tr e a  (S  :t A n d reae)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 55
V u o k se n r a n ta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhintä 
Uttax. per «k&ttöre 
6:40
V iip u rin  m lk .  —■ 
V ib o rg s lk .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhintä 
Uttax. per skattöre 
5: 60
V a h v ia la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhintä 
Uttax. per skattöre 
6:60
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313 2 973 50 1201 9 067 55 493 3155 20 6126 34 305 60 394 2 600 40
980 9 310 — 2 565 19 365 75 1347 8 620 80 13 580 76 048 — 1593 10 513 80
2 554 24 263 — 5 234 39 516 70 1595 10 208 — 17 506 98 033 60 2 871 18 948 60
3 090 29 355 — 7 330 55 341 50 2134 13 657 60 31 726 177 665 60 4 888 32 260 80
2 221 21099 50 7 586 57 274 30 1849 1Í 833 60 40 692 227 875 20 4 427 29 218 20
2 850 27 075 — 7 225 54 548 75 2 054 13 145 60 39 211 219 581 60 7 683 50 707 80
3 3.65 31967 50 7 035 53114 25 2 351 15 046 40 51943 290 880 80 7 513 49 585 80
3 227 30 656 50 6 991 52 782 05 2 389 15 289 60 43 715 244 804 — 6 704 44 246 40
4 296 40 812 — 7 018 52 985^0 1726 11046 40 42 508 238044 80 5 818 38 398 80
2 944 27 968 — 6 805 51377j75 2 437 15 596 80 42 223 236 448 80 5 981 39 474 60
4120 39 140 — 5 605 42 317:75 1699 10 873 60 42 547 238 263 20 5 395 35 607 —
4 504 42 788 — 6 263 47 285 65 2 779 17 785 60 29 771 166 717 60 4 631 30 564 60
3 758 35 701 — 5664 42 76320 1631 10 438 40 39 126 219 105 60 3 778 24 934 80
3 670 34 865 — 7 729 58353 95 2183 13971 20 36 051 201 885 60 4 864 '32 102 40
2 652 25194 7130 53 831 50 2 774 17 753 60 26 600 148 960 — 3 644 24 050 40
2 502 23 769 6 357 47995 35 3 279 20 985 60 24 005 134 428 — 4185 27 621 —
1990 18 905 _ 6 935 52 359 25 1987 12 716 80 23 659 132 490 40 2 478 16 354 80
2 792 26 524 5 601 42 287 55 2 626 16 806 40 25 632 143 539 20 2 994 19 760 40
2 600 24 700 — 3 517 26 553 35 2 065 13 216 — 23 424 131174 40 2 781 18 354 60
975 9 262 50 5 481 41 381 55 2 550 16 320 — 21319 ■ 119 386 40 990 6 534 —
420 3 990 — 5 748 43 397 40 824 5 273 60 17 086 95 68160 2 258 14 902 80
869 ■8 255 50 4 311 32 548 05 1083 6 931 20 17 867 100 055 20 1 728 11.404 80
1146 10 887 — 4 756 35907 80 2 019 12 921 60 17 821 99 797,60 1370 9 042 —
947 8 996 50 4 236 31981 80 2134 13 657 60 12 517 70 095 20 2 378 15 694 80
491 4 664 50 2 952 22 287 60 747 4 780 80 10 324 57 814 40 742 4 897 20
551 5 234 50 13 798 104174 90 5 627 36 012 80 43 038 241012 80 3 747 24 730 20
978 9 291 — 20153 152155 15 1900 12160 65 425 366 380 — 9 523 62 851 80
1045 9 927 50 9 705 73 272 75 3 810 24 384 22 604 126 582 40 968 6 388 80
601 5 709 50 6129 46 273 95 734 4 697,60 13 459 75370 40 1307 8626 20
880 8 360 — 5092 38444 60 — — — 5 089 28498 40 2 508 16 552 80
— — — 3 048 23 012 40 1075 6 880 — 13 503 75 616 80 2 314 15 272 40
1640 15 580 — 1433 10 819 15 — — — 9 763 54672 80 1800 11 880 —
— — — 3 021 22 808 55 — — 14 267 79 895 20 10 217 67 432 20
— — — — — — — — — 18 245 102172 — — — —
— — — 6 867 51845 85 — — — 14103 ■ 78976 80 6000 39 600 _
— — — — — — — - — — 20 925 117180 — — — —
— — — — — — — — — — — — —
64 971 617 224|50| 210 521 j  1589 433|55| 61901 396166 401 937 400 5 249 440 — |13Ö 472j 861115 20
J
.57
(Tabell 1. Forts.).
V i b o r g s I ä n  — D é p .  d e  V i i p u r i  - -  VT i b  o  r  g
(S:t Johannes) Koivisto (Björkö) Seiskari (Seitskär) Lavansaari Kuolemajärvi (Nykyrka)
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
. 1 500 mk 2 000 mk 1 500 mk 1 500 mk 2 000. mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennvs
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 800 mk 500 mk 500 mk 500 mk 600 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre Uttax. per skattöre : Uttax. per skattöre
•5- — 8: 25 3:85 6: 25 10:50 6: —:
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479 ' 2 395 1031 8 505 75 187 719 95 236 1475 1441 15130 50 2 063 12 378 1
312 1560 — 3149 25 979 25 387 1489 95 414 2 587 50 3 844 40 362 — 7 293 43 758 — 2
807 4035 — 6 433 53 072 25 607 2 336 95 215 1343 75 5 234 54 957 — 8 520 51120 — 3
1 B88 7 940 — 9 027 74 472 75 743 2 860 55 287 1 793 75 4 676 49 098 — 9 341 56 046 4
1982 9 910 _ 10 245 84 521 25 490 1886 50 472 2 950 — 4 390 46 095 — 10 255 61 530 — 5
4 609 23 045 — 10 518 86 773 50 548 2109 80 982 6137 50 4 270 44 835 — 10 205 61 230 — 6
11319 56 595 — 8 520 70 290 — 768 2 956 80 596 3 725 — 3 919 41149 50 7 893 47 358 — 7
6 880 34 400 — 11171 92 160 75 . 606 2 333 10 752 4 700 — 4 449 46 714 50 • 9 722 58 332 — S
4 620 23100 ___ 8 203 67 674 75 602 2 317 70 870 5 437 50 2 214 23 247 — 7 605 45 630 — 9
5 281 26 405 — 9 245 76 271 25 575 2 213 75 670 4187 50 6152 64 596 — 8153 48 918 — 10
4 380 21900 — 5960 49170 — 539 2 075 15 321 2 006 25 990 10 395 — 6 002 36 012 — 11
4 503 22 515 — 5 027 41 472,75 349 1343 65 923 5 768 75 2 513 26 386 50 5 635 33 810 — 12
3 001 . 15 005 — 3 773 31 127 25 375 1443,75 882 5 512 50 1425 14 962 50 5 241 31 446 — 13
4 763 23 815 — 5 216 43 032 — 684 2 633 40 539 3 368 75 693 7 276 50 4077 24 462 — 14
1589 7 945 — 4 410 36 382 50 294 1131 90 583 3 643 75 1 796 18 858 — 3 490 20 940 — 15
1699 8 495 — 4 059 33 486 75 471 1813 35 780 4 875 — 640 6 720 — 4 384 26 304 — 16
1819 9 095 — 3 289 27134 25 494 1901 90 331 2 068 75 1185 12 442 50 4147 24 882 — 17
1590 7 950 — 3 531 29130 75 346 1332 10 701 4 381 25 900 9 450 — 2 984 17 904 — IS
1104 5 520 — 2 044 16 863 — 189 727 65 378 2 362 50 185 1942 50 2 774 16 644 — 19
1374 6 870 — 3 362 27 736 50 398 1532 30 191 1193 75 600 6 300 — 1946 11 676 — 20
1448 7 240 — 2 460 20 295 — 615 2 367 75 204 1275 — 210 2 205 — 1651 ' 9 906 — 21
217 1085 — 855 7 053 75 — — — 214 1337 50 220 2 310 — 2179 13 074 — 22
1339 6 695 — 902 ' 7 441 50 229 881 65 — — — 460 4 830 — 3 383 20 298 — 23
948 4 740 — 2127 17 547 75 — — — — — — — — — 1186 7116 — 21
490 2 450 — 2 989 24 659 25 — — — — — — 750 7 875 — 980 5 880 — 25
2 775 13 875 — 7 821 64 523 25 260 1 001: — 546 3 412 50 300 3150 — 7390 44 340 — 26
4 935 24 675 — ' 9 917 81 815 25 — — — — — — 2 465 25 882 50 9 314 55 884 27
3 463 17 315 — 5 390 44 467 50 — — — — — — 500 5250 — 5 733 34 398 — 28
1370 6 850 — — — — — — — 643 , 4 018 75 — —  ■— 4 020 24 120 — 29
— — — 3 283 27 084 75 — — — — — — — — — 3 315 19 890 — 30
1104 5 520 — 4 574 37 735 50 — — — — — — — , — — 5 920 35 520 — 31
1 732 8 660 — 1 502 12 391 50 — __ — — — — — — — 3 052 18312 — 32
4 666 23 330 — — — — — — _ — — — — — — 9 982 59 892 — 33
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aulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  1 0 0  m a rcs
V i i p u r i n  l ä ä n i  -
Kanneljärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Y eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 50
Kivennapa
(Kivinebb)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 60
Terijoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax; per skattöre 
5: —
Muola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Kyyrölä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:10
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i — 1 0 ..................... 399 1 795 5? .4 616 30 465 60 6 457 32 285 2 042 16 336 314 2 229 40
î i — 2 0 ..................... 1444 6 498 8 241 54 390 60 12 045 60 225 __ 5 219 41 752 — 646 4 586 60
21— 3 0 ..................... 2 474 11133 — 10 921 72 078 60 11710 58 550 — 7 563 60 504 — 1275 9 052 50
31— 4 0 ..................... 2 469 11110 50 10 766 71055 60 10 956 54 780 — 9 864 78912 — 2 626 18 644 60
41— 5 0 ..................... 4147 18 661 50 9 987 . 65 914 20 10 934 54 670 — 11949 95 592 — 2 773 19 688 30
51— 6 0 ..................... 4 530 20 385 — 7 457 49 216 20 9 520 47 600 — Í2344 98 752 — 1202 8534 20
61— 7 0 ..................... 3 520 15 840 — 5 820 38 412 — 6 624 33120 — 14155 113 240 — 1306 9272 60
71— 8 0 ............. '4  300 19 350 — 5 796 38 253 60 7 268 36 340 — 11 589 92 712 — 1140 8094 —
81— 9 0 ..................... 2 994 13 473 — 4 595 30 327 — 3 860 19 300 — 9 651 77 208 — 1452 10 309 20
91— 1 0 0 ...................... 3 359 15115 50 4918 32 458 80 7 075 35 375 — 9 026 72 208 — 759 5 388 90
101— 1 1 0 ..................... 2 951 13279 50 4 486 29 607 60 6 978 34 890 — 6 658 53 264 — 533 3 784 30
111— 1 2 0 ..................... 3 313 14 908 50 6 923 45 691 80 7 898 ' 39 490 — 6 836 54 688 — 694 4 927 40
121— 130 ; ................... 3 496 15 732 — 5 296 34953 60 5164 25 820 5 281 42 248 — 247 1753 70
131— 1 4 0 ............. 3 000 13 500 — 3 258 21 502 80 6 800 34000 5 535 44 280 — 137 972 70
141— 1 5 0 ..................... 2 497 11236 50 5 462 36 049 20 6 745 33 725 — 5 805 46 440 — 145 1029 50
151— 1 6 0 ...................... 2 498 11241 — 3122 20 605 20 4 861 24 305 — 2 947 23 576 — 158 1121 80
161— 1 7 0 ..................... 2 656 11952 — 1657 10 936 20 • 6 976 34 880 — 3 638 29 104 — 490 3 479 —
171— 1 8 0 ..................... 1232 5 544 — 2 652 17 503 20 6 835 34175 — 4 569 36 552 — — — —
18Î— 1 9 0 ...................... 563 2 533 50 2 219 14 645 40 6 489 32 445 — 3 507 28 056 — 370 2 627 —
191— 200 ...................... 1181 5 314 50 3150 20 790 — 6 867 34 335 — 2 933 23 464 — 197 1398 70
201— 2 1 0 ...................... 1635 7 357 50 2 459 16 229 40 4921 24 605 — 2 883 23 064 — 404 2 868 40
211— 220 ..................... 643 2 893 50 1 736 11457 60 4103 20 515 — 1309 10 472 — 218 1547 80
221— 230 ....................... 450 2 025 — 1124 7 418 40 2 024 10 120 — 1125 9 000 — 224 1590 40
231— 240 ....................... 478 2151 — 935 6171 — 3 324 16 620 — 1401 11208 — 239 1696 90
241— 250 ....................... 983 4 423 50 1983 13 087 80 3167 15 835 — 744 5 952 — — — —
251— 300 ..................... 1 824 8 208 — 3 355 22 143 — 13189 • 65945 — 3 831 30 648 — 264 1874 40
301— 450 ...................... 7 261 32 674 50 9 592 63 307 20 25 615 128075 — 8 363 66 904 — 774 5 495 40
451— 600 ..................... 2 549 11470 50 5 478 36154 80 14 739 73 695 4 207 33 656 — — — —
601— 750 ..................... 705 3172 50 2 568 . 16 948 80 5 250 26 250 — 1960 15680 — 629 4 465 90
751— 900 ..................... — — — 2 425 16 005 — 4046 20 230 — 837 6 696 — ' --- — —
901— 1350 ..................... 1920 8 640 — 3 448 22 756 80 1093 5 465 — . 2 216 17 728 — --- . — —
1351— 1 800 ..................... 1 643 7 393 50 5122 33 805 20 6142 30 710 — — — — — — —
1801— 3 600 ................. .. — — — 11533 76117 80 1835 9175 — 3 255 26 040 — 1990 14129 —
*3 601— 5 400 ..................... — — — — — — — — — 16 023 120 184 — — —
5 401— ■9 000 ..................... —
9 001— 15 000 ..................... 13 403 60 313 50 — — — — —  .__ 29 407 235 256 — — — —
15 001— — — — — — — — — 25 288 202 304 — — — —
Yhteensä —  Summa— Total 86 517 389 326¡50|163100 1 076 460 — 241510 1 207 550 — 242 960 ! 1943 680 - 21 206| 150 562|60
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(Tabéll 1. Forts.).
V i b o r g s  I ä n  — D  é p .  d e  V i i p u r i  — V  i b  o r  g'
Heinjoki Valkjärvi Vuoksela Rautu Sakkola Metsäpirtti
Perusvähennys Perusvâhènnys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 1500 mk 1 500 mk 2 000 mk 1 800 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 500 mk 800 mk 800 mk 600 mk
Veroävrinhinta Veroävrinhinfca Veroäyriahinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinfca Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre U ttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
7: — 5:10 8:10 8: 75 6: 70 6: 80
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274 1918 2 295 11 704 50 614 4 973 40 1421 12 433 75 802 5 373 40 1022 6 949 60 1
1018 7126 — 4014 20 471 40 1 770 14 337 — 3 239 28 341 25 1867 12 508 90 3124 21243 20 2
1987 13 909 — 3 957 20180 70 3 597 29 135 70 4 562 39 917 50 2 973 19 919 10 4 021 27 342 80 3
1 725 12 075 — 4 609 23 505 90 3 580 28 998 — 4976 43 540 — 3 001 20 106 70 5 247 35 679 60 i
2 210 15 470 — 3 699 18 864 90 2 972 24 073 20 4604 40 285 — 4 885 32 729 50 5 295 36 006 — 5
2 343 16 401 — 3 875 19 762 50 2 458 19 909 80 4320 37 800 — 5 312 35 590 40 3 417 23 235 60 6
2 252 15 764 — 3 741 19 079 10 1857 15 041 70 3 007 26 311 25 3 681 24 662 70 2120 14 416 — 7
2 498 17 486 — 4374 22 307 40 2 978 24121 80 2 794 24 447 50 3 741 25 064 70 1933 13144 40 8
2 796 19 572 — 3 835 19 558 50 2130 17 253 — 1628 14 245 — 5 645 37 821 50 1481 10 070 80 9
2 685 18 795 — 4120 21012 — 2 684 21 740 40 3 354 29 347 50 6138 41124 60 2149 14 613 20 10
2137 14 959 — 2 958 15 085 80 2135 17 293 50 2 880 25 200 — 3 898 26116 60 2 220 15 096 — 11
2 764 19 348 — 3 466 17 676 60 1409 11 412 90 2 429 21253 75 5 293 35 463 10 3121 21 222 80 12
3 395 23 765 — 2 632 ' 13 423 20 1 874 15179 40 2126 18 602 50 4024 26 960 80 3 045 20 706 — 13
3121 21 847 — 1875 9 562 50 809 6 552 90 1759 15 391 25 4 324 28 970 80 1225 8330 — 1 4
3053 21371 — 2 042 10 414 20 1314 10 643 40 1028 8995 — 3 933 26 351 10 1163 7 908 40 15
2191 15 337 — 2180 11118 — 1 700 13 770 — 788 6 895 — 2 331 15 617 70 633 4 304 40 16
2160 15120 — 2152 10 975 20 996 8067 60 656 5 740 — 2 794 18 719 80 1161 7 894 80 17
885 6195 — 1058 .5 395 80 1402 11356 20 1238 10 832 50 3 340 22 378 — 699 4 753 20 18
1303 9121 — 1679 8 562 90 1129 9144 90 740 6 475 — 1857 12 441 90 366 2 488 80 19
1567 10 969 — 2 343 ■ 11 949 30 1575 12 757 50 1172 10 255 — 2 530 16 951 — 783 5 324 40 20
1435 10 045 — 827 4217 70 834 6 755 40 405 3 543 75 820 5 494 — 617 4195 60 21
1079 7 553 — 1069 5 451 90 435 3 523 50 433 3 788 75 1.070 7169 — — — — 22
682 4 774 — 1133 5 778 30 226 1 830 60 222 1942 50 1566 10 492 20 230 1564 — 23
471 3 297 — 470 2 397 — 472 3 823 20 471 4121 25 2104 14096 80 236 1604 80 24
483 3 381 — 745 3 799 50 500 4 050 — 494 4 322 50 1972 13 212 40 250 1 700 — 25
2 989 20 923 — 4140 21114 — 1074 8 699 40 2 928 25 620 — 4 904 32 856 80 1341 9118 80 26
3 787 26 509 — 3 902 . 19 900 20 2 016 16 329 60 4 511 39 471 25 10 730 71891 — 2 784 18 931 20 27
1453 10171 — 988 5 038 80 1008 8164 80 3 570 31 237 50 6 299 42 203 30 516 3 508 80 28
678 4 746 — 1295 6 604 50 — — 2117 18 523 75 3158 21158 60 — — — 29
,------ — — 783 3 993 30 — — — — — — — — — — — 30
966 6 762 — 1845 9 409 50 — — — 1021 8 933,75 2 996 20 073 20 — — — 31
1669 11683 — — — — — — — 1 786 15 627 50 — — — — — — 32
33
34
35
36
37
— — — —
— — — —
4 435
I
S
M
I
00CO 25
— — —
— — —
58 056 406 392 — 78101 898 315 j 10 45 548 368 938 80 71114 622 247 50 107 988 723 519 60 50 199 341 353 20 38
60
(Taulu 1. Jatk.).
V i i p u r i n  l ä ä n i  —
Pyhäjärvi Räisälä Käkisalmen mlk. Kexholms lk.
- Kaukola Hiitola
Veroäyriluokka
Skattöresklase
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  100  m a rcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
, X 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
300 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroayrinhinta 
TJttax, per skattöre 
7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: 75
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1 i — 1 0 ....................... 2 413 14 478 1 898 . 18 220 80 476 2 951 20 972 6 804 1323 12 899 25
9 î i — 2 0 ..................... 3 266 ■ 19 596 _ 3 643 34 972 80 1458 9 039 60 2196 15 372 _ 3 836 37 401
3 21— 3 0 ...................... 3 301 19 806 _ 3 758 36 076 80 3 322 20 596 40 2 707 18949 _ 6 585 64 203 75
4 31— 4 0 ..................... 3 607 21 642 — 3 756 36 057 60 2317 14 365 40 3 329 23 303 — 7 224 70 434
5 41— 5 0 ...................... 4126 24 756 __ 4 801 46 089 60 1 719 10 657 80 2 313 16191 __ 6 398 62 380 50
6 51— 60 ...................... 4-062 24 372 — 4 328 41 548 80 1507 9 343 40 3 280 22 960 — 5 733 55 896 75
7 61— 7 0 ...................... 4 020 24120 — 3 541 33 993 60 1957 12133 40 2 939 20 573 — 6 599 64 340 25
8 71—  
81—
8 0 ...................... 3 831 22 986 __ 4 487 43 075 20 2 021 12 530 20 3 802 26 614 __ 5936 57 876 _ _
9 9 0 ..................... 5 387 32 322 — 4 350 41 760 — 2 053 12 728 60 2 636 . 18 452 — 6 582 64174 50
10 91— 1 0 0 ....................... 5132 30 792 — 5 535 53136 — 1906 11817 20 3 655 25 585 — 5 489 53 517 75
11 101— 1 1 0 ..................... 4 624 27 744 — 4 884 46 886 40 1468 9101 60 3 465 24 255 — 5 236 51 051 —
12 111— 1 2 0 ..................... 4 853 29 118 — 3 953 37 948 80 2 662 16 504 40 2 664 18 648 — 4195 40 901 25
13 121— 130 .... ................. 3 883 23 298 — 3133 30 076 80 1886 11693 20 2 381 16 667 — 6 092 59 397 —
14 131— 140 : .................... 3106 18636 — 2 441 23 433 60 2 563 15 890 60 2 687 18 809 — 6163 60 089.25
15 141— 1 5 0 ..................... 3 052 18 312 — 2 340 22 464 — 1 751 10 856 20 1882 13174 — 5 718 55 750 50
16 151— 1 6 0 ..................... 2 488 14 928 — 2 202 21139 20 1 742 10 800 40 2 474 17318 — 2 671 26 042 25
17 161— 1 7 0 ..................... 2 818 16 908 — 3 483 33 436 80 1985 12 307 — 2 468 17 276 — 2 507 24 443 25
18 171— 1 8 0 ..................... 2 785 16 710 _ 2 093 20 092 80 887 5 499 40 2 091 14 637 — 3 350 32 662 50
19 181— 1 9 0 ..................... 1690 10140 — 1107 10 627 20 2 033 12 604 60 2 419 16 933 — 2 223 21 674 25
20 191— 200 ..................... 4 297 25 782 — 1377 13 219 20 1 774 10 998 80 983 6 881 — 1781 17 364175
21 201— 2 1 0 ..................... 2 258 13 548 — 822 7 891 20 1024 6 348 80 1242 8 694 — 3108 30 303 __
22 211— 220 ..................... 1079 6 474 — 1942 18643 20 1303 8078 60 649 4 543 — 1507 14 693 25
23 221— 230 ..................... 1352 8112 — 1121 10 761 60 1575 9 765 — 1574 11018 — 1581 15 414 75
24 231— 240 ..................... 934 5 604 — 1413 13 564 80 711 4 408 20 1189 8323 — 472 4 602 —
25 241— 250 ...................... 1229 7 374 — 975 9 360 — 1474 9138 80 - 1471 10 297 — 1245 12138 75
26 251— 300 ..................... 4 922 29 532 — 3 599 34 550 40 5133 31 824 60 2 703 18 921 — 4143 40 394 25
27 301— 450 ........ ............. 6 532 39 192 — 4 230 40 608 — 3 571 22 140 20 3152 22 064 — 6 092 59 397 —
28 451— 600 ..................... 956 5 736 — 2184 20 966 40 3 627 22 487 40 1641 11487 — 2 097 20 445 75
29 601— 750 ...................... 2 653 15 918 — 1294 12 422 40 687 4 259 40 — — — 743 7 244 25
30 751— 900 ..................... 794 4 764 — — — — — — — 893 6 251 — — — —
31 901— 1 350 ..................... 1092 6 552 — 4 301 41289 60 2 010 12 462 — 2 336 16 352 — 3 390 33 052 50
32 1351— 1 800 ....................... — — — — — — 1407 8 723 40 ■ — — — — — —
33 1801— 3 600 ..................... — — — — — — 2118 13131 60 — — — — — —
34 3 601— 5 400 ....................... 4 971 29 826 — 4 990 47 904 — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ....................... 8188 49 128 — — — — — — — — — — 6 823 66 524 25
36 9 001— 15 000 ....... ................ — — — — — — — — — — — — — — —
37 15 001— _ — - ---- — _ -— — - ---- — — — — — — —
38 Yhteensä —  Summa— Total 109 701 658 206 - 93 981 902 21.7160| 62127 385 187 401 68193 477 351 - •126 842 1236 709 56
i
I
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(Tabell 1. Forts.).
V i b o r g s  I ä n  — D  è p .  à  e V i i p  u r  i  - - V  i  b o r  g
Kurkijoki
(Kronoborg)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Parikkala
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 90
Simpele
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 90
Jaakkima
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Lahdenpohjan kp.— 
Lahdenpohja kp.
Perusvähennys 
Grundavdrag t 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
750 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattôrè 
6: —
Lumivaara
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 25
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5 443 43 544 3 063 21134 70 130 507 1014 6 084 105 630 3 618 22 612 50 1
4 598 36 784 — 4 689 32 354 10 799 3116 10 2 430 14 580 — 347 2 082 — 4 508 28175 - 2
7 713 61 704 — 6 679 46 085 10 1379 5 378 10 3 425 20 550 — 479 2 874 — 6 652 41575 — 3
11173 89 384 — 6 080 41952 — 1178 4 594 20 3 693 22 158 — 717 4 302 — 9 363 58 518 75 4
15 424 123 392 — 7 051 48 651 90 2128 8 299 20 4 798 28 788 — 615 3 690 — 4 464 27 900 — 5
8 539 68 312 — 6 270 43 263 — 1906 7 433 40 5140 30 840 — 1520 9120 — 3 631 22 693 75 6
8 087 64 696 — 6 562 45 277 80 1334 5 202 60 4 897 29 382 — 714 4 284 — 3 372 21075 — 7
8 635 69 08Ö — 7 609 52 502 10 2 448 9 547 20 5179 31074 — 1150 6 900 — 2 337 14 606 25 8
8 452 67 616 — 9 805 67 654 50 1967 7 671 30 3 995 23 970 — 422 - 2 532 — 2144 13 400 - 9
5 803 46 424 — 9 077 62 631 30 3192 12448 80 5188 31128 — 1070 6 420 — 2 899 18118 75 10
5157 41 256 — 8 816 60 830 40 2 230 8 697 — 4 752 28 512 — 622 3 732 — 1050 6 562 50 u
6 253 50 024 — , 7 606 52 481 40 2 429 9 473 10 3 579 1 21 474 — 461 2 766 — 824 5150 — 12
7 295 58 360 — ' 8 653 59 705 70 2 277 8 880 30 3124 18 744 — 1494 8 964 — 1258 7 862 50 13
5 045 40 360 — 7 716 53 240 40 1353 5 276 70 4 061 24 366 — 818 4908 — 1500 9 375 14
5 640 45120 — 7 715 53 233 50 1157 4 512 30 4 532 27192 — 737 4 422 — 878 5 487:50 15
5 763 46104 — 6 058 41800 20 2021 7 881 90 4 035 24 210 — 309 1854 — 628 3 925 16
4132 33 056 — 5 789 39 944 10 2 640 10 296 — 3 642 21 852 — 491 2 946 — 331 2 068175 17
3 856 30 848 — 7 549 52 088 10 2 632 10 264 80 3 677 22 062 — 348 2 088 — 697 4356 25 18
4 809 38 472 — 5 733 39 557 70 1489 5 807 10 4 641 27 846 — 186 1116 — 566 3 537 50 19
2 739 21 912 — 8 067 55662 30 1385 5 401 50 4 283 25 698 — 592 3 552 — , 997 6 231 25 20
3 073 24 584 — 4 707 32 478 30 1021 . 3 981 90 3103 18 618 — 408 2 448 — — — — 21
3 451 27 608 — 3 456 23 846 40 1324 5163 60 1522 9132 — 438 2 628 — — ' — — 22
2 491 19 928 — 3 862 26 647 80 1815 7 078 50 2 921 17 526 — 675 4 050 — — — — 23
2 604 20 832 — 4 250 29 325 — 940 3 666 — 1661 9 966 — 949 5 694 — 234 1462 50 24
3 453 27 624 — 2 945 20 320 50 736 2 870 40 1964 11 784 — 746 4 476 — 494 3 087 50 25
6 751 54008 — 12 660 87 354 — 3 355 13 084 50 5 004 30 024 — 1653 9 918 — 1396 8 725 — 26
9 682 77 456 — 13 360 92184 4 753 18 536 70 5 042 30 252 — 2 470 14 820 — 1488 9 300 — 27
5 802 46 416 — 5 620 38 778_ 2 530 9 867 — 2 261 13 566 — 1095 6 570 — — — — 2S
3 850 30 800 — 4 065 28 048 50 — — — 1318 7 908 - . — — — 700 4 375 — 29
761 6 088 — 1586 10 943 40 900 3 510 — 831 4 986 — — — — — — — 30
983 7 864 — 2 014 13 896 60 907 3 537 30 2 545 15 270 — 3 434 20 604 — — — — 31
3126 25 008 — — — — — 1430 8 580 — — — — — — — 32
6 670 53 360 — 7 231 49 893 90 — — — 1869 11214 — — — — — — — 33
— — — — — — — — — — — — — — — 6167 38 543 75 35
— ' --- — — — — 19 326 75 371 40 — — — — — — — — — 37
1 87 2 53 1 4 9 8  0 2 4 — 2 0 6  3 4 3 J1 4 2 3  76 6 70| 7 3  681 2 87 3 55 9 0 11 1 1  5 5 6 6 6 9  3 3 6 2 5  0 6 5 1 5 0  390 - 6 2 1 9 6 3 8 8  7 2 5 — 38
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\ . . . .  __________________________ _________________ .______________ _______ _______  V i i p ù r i n l ä ä n i  —
(Taulu 1. Jatk.).
Î
V eroäy rihiokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  100  m a rcs
S o r ta v a la n  m l k . —  
S o r d a v a la  lk .
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Yeroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8: —
H a r lu
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: —
U u k u n ie m i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: 40
R u s k e a la
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
8:60
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1 1—  1 0 ..................... 822 6.576 568 ■ 3 408 — 1912 17 972 80 1017 8 746 20
2 I l —  2 0 ..................... 4 616 36 928 2 204 13 2241— 2258 21 225 20 3 049 26 221 40
3 21—  3 0 ..................... ' 8 493 67 944 4 467 , 26 802 3 373 31 706 20 . 5 283 45 433 80
4 31—  4 0 ..................... 15 933 127 464 5 895 35 370 3 683 34 620 20 4145 35 647 —
5 ' 41—  5 0 ..................... 17 041 136 328 6 780 40 680 '__ 3 054 28 707 60 4066 34967 60
6 51—  6 0 ..................... 20197 161 576 — 9 368 56 208J__ 3 236 30 418 40 4 493 38639 80
7 61—  7 0 ..................... 21 588 172 704 — 7037 . 42 222 3 555 33 417 — 5120 44032 —
8 71—  8 0 .........: .......... 20 680 165 440 — 6 605 39 630 3 622 34 046 80 3 432 29 515 20
9 81—  9 0 ..................... 18 787 150 296 — 5 530 33180 2 316 21 770 40 3 846 33 075|6Q
10 91—  1 0 0 ..................... 17192 '  137 536 — 4141 24 846 l _ 1547 14 541 80 4 773 41 047 80
11 101—  1 1 0 ..................... 18 884 151072 — 3 994 23 964 — 1 801 16 929 40 4 262 36 653 20
12 111—  . 1 2 0 ..................... 17 781 142 248 — 4033 24198 1 733 16 290 20 ,3 1 78 27 330180
13 121—  1 3 0 ..................... 15 561 124 488 — 3 410 20 £60 — 2 005 18 847 — 3 416 29 377,60
14 131—  1 4 0 ..................... 15 556 124 448 — 2 725 16 350 — 1485 13 959 — 2630 22 618 —
15 141—  1 5 0 . . . . ............. 14129 113 032 — . 3 52Ö 21120 — 286 2 688 40 2 800 24080 —
16 151—  1 6 0 ..................... 15 053 120 424 _ 1547 9 282_ 776 7 294 40 2 361 ■20 304 60
17 161—  1 7 0 ..................... 13 893 111144 — 2 648 15 888 — 825 7 755 2 347 20184 20
18 171—  180 . .................. 9 297 74 376 — 3157 18942 — 536 5 038 40 2 290 .19 694 —
19 181—  1 9 0 ..................... 6 873 54 984 — 1682 10 092 — — — ■935 • 8041 —
20 191—  200 . . . . . . . . . . . 8188 65 504 — 1562 9 372 1373 12 906 20 1 799 15 471 40
21 201—  2 1 0 ..................... 6 995 55 960 — 1433 8 598 — 209 1964 60 613 5 271 80
22 211—  220 ..................... 6 899 55192 — 1291 7 746 — — 643 5 529 80
23 221—  230 ..................... 5 825 46 600 — 2 019 12114 — 448 4 211 20 2 055 17 673 —
24 231—  240 ..................... 3 530 28 240 — 944 5 664 — 232 2180 80 240 2 064 —
25 241—  250 ..................... ■3183 25 464 — 1459 8 754 — — — — 250 2150 —
26 251—  300 ..................... 17 433 139 464 — 4 327 25 962 — 1092 10 264 80 4149 35 681 40
27 301—  450 ..................... 17 620 140 960 — 6 425 38 550 — 963 9 052 20 4 445 38 227 —
28 451—  600 ..................... 6 220 49.760 — 3 269 19 614 — 1001 9 409 40 500 4 300 —
29 601—  750 ...................... 4 597 36 776 — 1325 7 950 — 1413 13 282 20 2 200 18 920 —
30 751—  900 ..................... 3 342 26 736 1629 9 774 — 1 746 16 412 40 2 496 21 465 60
31 901—  1 350 ..................... 6 369 50 952 — 2 238 13 428 — — — — 1971 16 950 60
32 1 351—  1 800 ...................... ---■ — — ---  , — ■--- — — — —
33 1 801—  3 600 ..................... 6 594 52 752 6 715 40 290 — --- ' — — —
34 3 601—  5 400 ...................... 4 500 36 000 — — -r- — — —
35 5 401—  9 000 ...................... 13 890 111120 7 276 43 656 — — — —
36 9 001— 15 000 ...................... — — — — — — •--- -.
37 15 001—  ................................. — — 30 328 181 968 ■ — — — —
38 Yhteensä —  Summa— Total | 3 87 5 6 1  ¡ 3 1 0 0  4 8 8 1- 1 1 5 1  5 5 1 1 9 0 9  3 0 6  ¡- 1 4 6  4 8 0 1 4 3 6  9 1 2 1-\ 8 4  8 0 4 7 2 9  314)40
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(Tabell 1. Forts.).
V i b o r g s Iä n  —- D  é p .  d e V  i i p  u r - V  i b  o r  g
Soanlahti Suistamo Korpiselkä Suojärvi Salmi Impilahti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 99
Perusvähennys 
, Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
4: 95
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
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417 3 961 50 582 3 492 1327 17 237 73 564 2 791 80 883 5 298 1 764 10 584 1
1809 17185 50 2 261 13 566 — • 3 062 39 775 38 1005 4 974 75 4 562 27 372 — 4 285 25 710 — 2
2 010 ■ 19 095 — 4 942 29 652 — 3 310 42 996 90 1701 8 419 95 7 043 42 258 — 6 527 39 162 — 3
1612 15 314 — 7 340 44 040 — 2 534 32 916 66 1814 8 979 30 10 409 62 454 — 9 772 58 632 — 4
1720 16 340 — 9161 54966 — 1436 18 653 64 4 813 23 824 35 10 253 61 518 — 10 766 64 596 — 5
1399 13 290 50 8339 50 034 — 932 12106 68 5 420 26 829 — 10 781 64686 _ 12 527 75162 — 6
1871 17 774 50 5 658 33 948 _ 1209 15 704 91 10 607 52 504 65 9 300 55 800 — 12 641 75 846 — 7
1515 14 392 50 5166 30 996 — 1 782 23148 18 7 710 38164 50 10 884 65 304 — 13 711 82 266 — 8
933 8 863 50 4 889 29 334 — 617 8 014 83 11217 55 524 15 7 943 47 658 — 11 729 70 374 — 9
1152 10 944 — 7405 44 430 — 1257 16 328 43 5 654 27 987 30 11341 68 046 — 10 827 64 962 — 10
1174 11153 — 3 494 20 964 — 422 5 481 78 14 311 70 839 45 5174 31044 _ 12 012 72 072 — 11
1154 10 963 — 4 404 26 424 — 945 12 275 55 5187 25675 65 6 774 40 644 — 7 414 44 484 — 12
870 8 265 — 3 289 19 734 — 633 8 222 67 5 536 27 403 20 5 979 35 874 — 7 792 46 752 — 13
541 5139 50 2 461 14 766 — 412 5 351 88 6 875 34 031 25 3 558 21348 — 6 479 38 874 14
447 4 246 50 5 020 30120 — 742 9 638 58 7978 39 491 10 6 055 36 330 — 6 558 39 348 — 15
152 1444 — 2 354 14124 — 153 1987 47 6 853 33 922 35 3 755 22 530 — 4 842 29 052 — 16
— — — 1671 10 026 — 166 2156 34 5 492 27185 40 2 995 17 970 — 3 975 23 850 — 17
— — — 2 269 13 614 — 706 9170 94 6152 30 452 40 2 630 15 780 — 4396 26 376 — 18
377 3 581 50 2 431 14 586 — 379 4 923 21 6 535 32 348 25 3158 18948 — 3 352 20112 — 19
391 3 714 50 4164 24 984 — 200 2 598 — 5 933 29 368 35 2 753 16 518 — 1958 11 748 — 20
— — — 2 474 14 844 — 707 9183 93 3 318 16 424 10 1441 8646 — 3090 18 540 — 21
— — — 1938 11628 — — — — 1954 9 672 30 3 234 19 404 — 1 729 10 374 — 22
— — — 3168 19 008 — — — — 5 917 29 289 15 2 023 12 138 — 1351 8106 23
— — — 1183 7098 — — — — 4 482 22 185 90 955 5 730 — 1176 7 056 24
495 4 702 50 2 215 13 290 — 250 3 247 50 1484 7 345 80 1743 10 458 — 1 720 10 320 — 25
254 2 413 — 4 760 28 560 — 291 3 780 09 18 048 89 337 60 4 380 26 280 — 6 203 37 218 — 26
700 . 6 650 — 7 341 44046 — 2 406 31 253 94 29 235 144 713 25 5 251 31 506 — 9 327 55 962 — 27
1533 14 563 50 2120 12 720 — 3 662 47 569 38 14 837 73 443 15 2 004 12 024 — 6 825 40 950 — 28
1309 .12 435 50 2 744 16 464 — — — — 4 754 23 532 30 — — — 1341 8 046 — 29
— — — 801 4 806 — — — — 9164 45 361 80 763 4 578 — 3 316 19 896 — 30
' _ — — 3 331 19 986 — — — — 5 395 26 705 25 — — — 1043 6 258 — 31
— — — 1630 9 780 — _ — — 7 449 36 872 55 — — — 3 282 19 692 — 32
4 400 41800 — 6 089 36 534 — 5170 67 158 30 — ' --- — — — — 1877 11262 — 33
— — — 4 800 28 800 — — — — — — — — ’■--- — 3 799 ' 22 794 — 34
— — — — • --- — 5 780 75 082 20 — — — — — — 8039 48 234 — 35
— — — __ — — — — — 14122 69 903 90 ---■ — — — — — 36
— — — 18103 108618 — — — — 63 522 . 314 433 90 — . . _ — 19 433 116 598 — 37
2 8  23 5 2 6 8  232150 1 4 9  997 8 9 9  9 8 2 — 4 0  4 9 0 5 2 5  9 65 10|305 0 3 8 1 5 0 9  938|10|148 0 2 4 8 8 8 1 4 4 - 2 2 6  878jl 3 6 1  2 6 8 38
n1
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7
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32
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35
36
37
38
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aulu 1. Jatk.).
M i k k e l i n  l ä ä n i — S:t M i c h e l s  I ä n  —
M ik k e li  —  
S :t  M ic h e l H e in o la
S a v o n lin n a  —  
N y slo tt
H e in o la n  m lk .  —  
H e in o la  Ik .
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ités  
p a r  100  m a rcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6:10
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 90
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:50
y  '•
g® Vero
Skatt
Im
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ôt
m
k
g l & H Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Mm 3
SS? 5? ¡-3 Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k« s t
S | a  g.
^  «5 O ■“S
g p t  
w Ss- .I-S
* o «  ¿  is i e g .
^  o’ cc o
i — 1 0 ................. . 311 1 897 10 327 1 6 3 5 573 5 099 70 2 530 2 1 5 0 5
î i — 2 0 ......................... 2 92 8 . 1 7  860 80 454 2 270 — 4 0 5 8 3 6 1 1 6 20 8 1 3 2 69 122 —
21— 3 0 ......................... 3  986 2 4  31 4 60 2 235 1 1 1 7 5 — 3  903 34  736 70 4 9 3 8 4 1 9 7 3 --- '
31— 4 0 ......................... . 3 519 2 1 4 6 5 90 2 344 11 720 — 2 1 9 2 19 508 80 3 863 32 835 50
41— 50 ............ ........... 4 4 1 8 2 6  949 80 3 233 1 6 1 6 5 — 3 1 1 4 27 714 60 3  558 30 243 —
51— 6 0 ......................... 4  591 2 8  00 5 10 2 1 1 0 10 550 — 5 812 51 726 80 2 050 17 425 —
61— 7 0 ......................... 4  515 2 7  541 50 2 1 2 7 10 635 — 6 08 3 54 138 70 1 9 8 9 16 906 50
71— 8 0 ......................... 5 282 32 220 20 2 421 12 105 — 5 627 50 080 30 1 3 5 9 11 551 50
81— 9 0 ......................... 5  702 3 4  782 20 ' 1 8 1 3 9 06 5 — 8 1 6 5 72 668 50 1 6 4 8 1 4  008 —
91— 1 0 0 ....................... 5 537 3 3  775 70 2 323 1 1 6 1 5 — 6 796 60 484 40 1 6 1 8 13 753 —
101— 1 1 0 ....................... 4  045 2 4  674 50 1 3 7 4 6 870 — 6 00 8 53 471 20 2 743 23  315 50
111— 1 2 0 ....................... 7 629 4 6  536 90 1 9 7 2 9 860 — 5 746 5 1 1 3 9 40 1 6 0 1 1 3 6 0 8 50
121— 1 3 0 ................. .. 8 891 5 4  23 5 10 1 6 4 9 8  245 — 6 339 56 417 10 869 7 386 50
131— 140 ....................... 7 748 4 7 2 6 2  80 1 3 5 3 6 765 — 5 1 4 6 45  799 40 691 5 873 50
141— 1 5 0 ...................... 6 864 41  870 40 2 067 10 335 — 6 669 59 354 10 1 0 3 2 8 772 __
161— 1 6 0 ......................... 8  581 52 34 4 10 1 0 8 5 5 425 — 4  922 43  805 80 1 0 9 5 9 307 50
161— 1 7 0 ...................... 4  967 30  298 70 663 3 315 ---■ 4  970 44  233 — 664 5  644 —
171— ■ 1 8 0 ...................... 5 282 .32 220 20 1 5 9 2 7 960 — 3  519 3 1 3 1 9 10 871 7 403,50
181— - 1 9 0 ...................... 4  256 2 5 9 6 1 60 1 3 0 6 6 530 — 4 .968 44  215 20 1 6 5 5 14  067 50
191— 20 0  ....................... 4  716 2 8  767 60 2 547 12 735 — 3 1 4 4 27 981 60 — — —
201— 21 0  ......................... 4  312 26  303 20 — — — 5 519 4 9 1 1 9 10 1 2 2 3 10 395 50
211— 220 ....................... 6 675 40  717 50 431 2 1 5 5 — 3 682 32.769 80 427 3  629 50
■ 221— 230 ....................... 5 63 4 . 3 4  367 40 223 1 1 1 5 — 3 1 5 5 28  079 50 453 3 850 50
231— 240 ...................... .5 885 3 5  898 50 234 1 1 7 0 — 1 8 8 9 16 812 10 711 ' 6 043 50
241— 250 ........... ........... 5 923 . 3 6 1 3 0 30 1 7 3 0 8 650 — 3 698 32 912 20 248 2 1 0 8 —
251— 300 ...................... 19 631 119 749 10 4 9 4 7 24  735 — 16  295 1 4 5 0 2 5 50 1 6 9 8 14  433 —
301— 450 ....................... 40  603 2 4 7  678 30 ' 8  721 43  605 — 3 8  425 341 982 50 3 1 2 1 26  528 50
451— 60 0  ........................ 31 607 192 802 70 9  683 4 8  415 — 21 861 194 562 90 5 748 4 8  858 —
601— 750 ....................... 1 8 9 6 7 11 5  698 70 ‘ — — — 9 1 6 1 81 532 90 — — —
751— 900 ...................... 10  751 65  581 10 4 1 4 6 20 730 — 9 764 86 899 60 3 236 27  506 —
901— 1 350 ...................... 22  209 13 5  47 4 90 3  279 16 395 — 17  284 153 827 60 2 1 1 9 1 8 0 1 1 50
1  351— 1 800 ...................... 10  593 6 4  617 30 2 853 14 265 — 4  827 42 9.60 30 — — —
1 801— 3 600 ...................... 12 567 ' 76 658 70 — — — 15  687 139 614 30 — — —
3 601— 5 40 0  ...................... 9 940 60  634 — — — — 1 7  636 156 960 40 — — —
5 401— 9 000 .................. .... — '--- — ' --- — — .--- ■--- — 5 952 50 592 —
9 001— 15 00 0  ....................... — — — —- — — — — ■--- — —
15 00 1— _ _ _ _ __ _ 23  479 2 0 8 9 6 3 10 _ _ _
Yhteensä —  Summa— Total 3 0 9  0 6 5 1 8 8 5  296|50 7 1 2 4 2 3 5 6  2 10 — 2 9 0 1 1 6 2 5 82 032[40 6 7 8 4 2 5 7 6  657
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(T ab eli 1. Forts.).
D  ê p.  d e M i k k e l i — S t .  M i c h e l
Sysmä Hartola(Gustav Adolfs) Luhanka Leivonmäki Joutsa Mäntyharju
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys PerusvähennysGrundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 500 mk 2 000 mk 1 500 mk 2 500 mk 2 000 mkLapsivähennys . Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys ' LapsivähennysBarnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1200 mk 1000 mk 1000 mk 500 mk 1000 mk 800 mkVeroäyrinliinta Veroäyrinliinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore
7: 60 16: 43 8: — 7:10 6: 70 8: 90
S S  o  H 3 s  s r ? 8 ®  o  1-3 O S O g 3 S ° S  2 c
MM tri»
© S 2 s
05?© «  O - £3 S
m ¿h s?
3 ? ^
a S g o
g-
* 1 !  3 E i"  »  o >1
* "| | § ä l l i 3 | | g * 1 -1 :3 H S 3 O s  e  ÎLct- &■§ g, S B i l s * 1 - 1 3
2 951 22 427 60 4 0 0 3 6 5  769 29 529 4  232 1 4 2 5 1 0 1 1 7 50 1 6 8 3 1 1 2 7 6 10 7 872 70 060 80 1
4  692 3 5  659 20 3  789 62 253 27 1 2 5 5 10 040 — 1 6 1 6 1 1 4 7 3 60 4  294 2 8  769 80 1 1 1 1 7 9 8 9 4 1 30 2
9 322 70 847 20 4  459 73 261 37 1 5 2 4 1 2 1 9 2 — 992 7 0 4 3 20 4 592 30  766 40 7 921 70 496 90 3
8 1 4 7 6 1 9 1 7 20 4 0 5 5 66  623 65 , 2  262 1 8 0 9 6 — 602 4 27 4 20 4 1 8 1 28  012 70 7 1 0 0 63  190 — 4
5 9 6 1 4 5  303 60 3 1 4 0 5 1 5 9 0 20 1 2 5 7 10 056 — 690 4 899 — 3 561 23 858 70 7 056 62  798 40 5
3 851 29 267 60 3  536 5 8 0 9 6 48 1 5 2 3 1 2 1 8 4 — 565 4 0 1 1 50 3 01 4 20 193 80 7 863 69  980 70 6
3 357 2 5  513 20 2 566 4 2 1 5 9 38 1 2 4 8 9 98 4 — 270 1 9 1 7 — 2 1 7 5 14  572 50 5  818 51 780 20 7
3 311 2 5 1 6 3 60 2 271 3 7  312 53 924 7 3 9 2 — 61 4 4 3 5 9 40 2 633 17  641 10 6 895 61  365 50 8
3  699 2 8 1 1 2 40 3 1 1 1 5 1 1 1 3 73 679 5 432 — 696 4 9 4 1 60 2 456 16 455 20 5 233 46  573 70 9
3 926 29  837 60 1 9 9 4 32 761 42 853 6 824 — 38 8 2 754 80 2 485 16 649 50 6 092 54  218 80 10
2 523 1 9 1 7 4 80 1 2 8 2 2 1 0 6 3 26 847 6  776 — 62 4 4  430 40 2 006 13 440 20 5 300 4 7 1 7 0 — 11
1 7 3 4 1 3 1 7 8 40 1 7 3 5 28  506 05 456 3 648 — 451 3 202 10 1 9 4 9 13 05 8 30 5 516 49 092 40 12
3 0 0 1 22 807 60 1 1 3 6 18  66 4 48 1 0 0 8 8 0 6 4 — 502 3  564 20 1 5 0 6 10 090 20 4  253 3 7  851 70 13
2 838 21 568 80 1 754 2 8  818 22 960 • 7 680 — 551 3 9 1 2 10 2 1 8 9 - 14  666 30 2 702 2 4  047 80 14
2 770 2 1 0 5 2 — 1 6 1 9 - 26  600 17 738 5 90 4 — 443 3 1 4 5 30 1 6 0 6 10 760 20 4 0 8 7 3 6  37 4 30 15
2 945 22 382 — 1 4 1 5 23  248 45 463 3 704 — 306 . 2 1 7 2 60 2 337 15 657 90 3 571 31 781 90 16
2 642 20 079 20 1 4 7 8 2 4  283 54 496 3  968 — 164 1 1 6 4 40 501 3 356 70 2 641 2 3  504 90 17
1 9 3 5 14  706 — 878 14  425 54 701 5 608 — — — — 698 4  676 60 1 4 2 0 12  638 — 18
1 8 5 7 1 4 1 1 3 20 37 4 6 1 4 4 82 184 1 4 7 2 — — — — 2 04 8 13 721 60 2 768 2 4  635 20 19
3 1 4 6 23  909 60 389 6 391 27 587 4  696 — — — — 1 779 1 1 9 1 9 30 3 1 3 7 2 7 9 1 9 30 20
3  290 25  00 4 — 1 2 3 5 20  291 05 1 0 2 1 8 1 6 8 — — — — 1 0 2 6 6 874 20 1 8 5 4 1 6  500 60 21
1 9 3 8 1 4  728 80 425 6 982 75 864 6 912 — — — — 1 3 0 1 8 716 70 2 1 5 7 19  197 30 22
2 482 18  863 20 227 3 729 61 909 7 272 — 222 1 576 20 1 5 7 1 10 525 70 899 8 001 10 23
3 0 6 3 23  278 80 705 1 1 5 8 3 15 — ---  ■— — — — •709 4  750 30 1 8 9 8 16  892 20 24
2 468 1 8  756 80 245 4 025 35 245 1 9 6 0 ■----- 487 3 457 70 1 2 2 3 8 1 9 4 10 2 461 21 902 90 25
9 714 73 826 40 1 6 0 8 26  419 4 4 1 3 4 5 10 760 — 26 7 1 895 70 2 470 16 549 — 3  60 8 32  111 20 26
14  447 109 797 20 5 1 3 0 84  285 90 3  638 2 9 1 0 4 — 1 0 2 2 7 256 20 .7 2 6 1 4 8  648 70 8 832 78  60 4 80 27
5 328 40  492 80 2 677 4 3  983 11 458 3 664 — — — — 4  552 30 498 40 3  454 3 0  740 60 28
2 003 15  222 80 2 63 8 4 3  342 34 — — — — — — 2 002 1 3  413 40 2 679 23  843 10 29
3  293 25  026 80 2 441 4 0 1 0 5 63 — — — — — — 770 5 1 5 9 — — — — 30
9 812 74 571 20 967 1 5  887 81 1 2 1 3 9  704 — 1 2 4 9 8 8 6 7 90 — — — 3 407 30  322 30 31
1 4 4 1 10  951 60 — — — 4 839 3 8  712 — — — — — — — 1 3 8 3 12 30 8 70 32
4  760 3 6 1 7 6 — 3 235 5 3 1 5 1 05 5 9 3 3 4 7  464 — — ------ — — — — 2 237 19 909 30 33
4  734 3 5 9 7 8 40 — — — — — — — — — — — — — — •------ 34
— — —
7 2 6 2 119 314 66
— •— — — — — — — — — — —
35
36
37
1 4 3  3 81 1 0 8 9  6 95 J 60 7 3  7 79 1 2 1 2 1 8 8 197 8 8  9 59 3 1 1  6 72 — | 1 4 1 4 6 1 0 0  4 3 6 60 7 0  5 7 8 4 7 2  87 2 60 1 4 3  2 3 1 1 2 7 4  7 5 5 9 0 38
1 4 1 3 — 28 9
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M i k k e l i n  l ä ä n i  — S:t M i c h e l s  I ä n  —
(Taulu 1. J atk.).
V eroäy riluokka 
Skattöresklass
G ro u p e s  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
Ristiina
• Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Utfcax. per skattöre 
5: 60
Anttola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: —
Mikkelin mlk. —  
S:t Michels lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Hirvensalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk
Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre 
8: 95
Kangasniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
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T
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R
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100 m
k £-1 f» 2. ^  C.5O
1 1— 10 . . . . . . . . . . . 890 4  98 4 575 3  450 4  909 24  545 4 490 40 I85J5O 6 377 47  827)50
2 11— 2 0 .................. ..... 4  827 2 7  031 20 1 2 1 2 7 272 — : 10  473 52 36 5 — 2 462 22 0 3 4  90 5 834 4 3 7 5 5 —
3 21— 3 0 ......................... 7 40 8 41 48 4 80 2 243 1 3  458 — 13 745 6 8  725 — 2 883 25  802 85 5 767 43  252 50
4 31— 4 0 ......................... 5 518 30  900 80 2 962 17  772 — 10 224 5 1 1 2 0 — 2 964 26  527 80 5 330 39 975 —
5 41— 5 0 ......................... 3  795 21 252 — 3 29 4 19 764 — 9 035 4 5 1 7 5 — 2 923 26  160 85 5 316 39 870 —
6 51— 6 0 ......................... 4  301 24  085 60 2 777 16  662 _ 17 513 87 565 — 1 754 15  698 30 5 318 39 885 —
7 61— 7 0 ......................... 4  057 22 719 20 2 200 1 3  200 13  339 66 695 — 3 1 7 4 2 8  407 30 5 304 39 780 —
ft 71— 8 0 ......................... 4  234 23  710 40 2 513 15 078 _ 1 4 1 7 8 70 890 — 1 9 5 9 17  533 05 5 288 39 660 —
9 81— 9 0 ......................... 3  264 18  278 40 1 2 0 2 7 212 _ 12 036 60 180 — 2 250 2 0 1 3 7  50 . 4  389 32 917 50
10 91— 1 0 0 ......................... 4  321 2 4 1 9 7 60 3 1 3 1 1 8  786 — 1 4 1 1 9 70 595 — 2 531 22 652 45 3 724 27  930 —
11 101— 1 1 0 ......................... 5  421 30  357 60 1 4 7 8 8 868 10 407 52 035 — 1 1 6 4 10 417 80 4 236 31 770 —
12 111— 1 2 0 ......................... 3  916 2 1 9 2 9 60 1 2 8 3 7 698 — 9 918 49 590 — 908 8 1 2 6 60 3 696 27  720 —
13 121— 1 3 0 ......................... 3  543 19 840 80 2 257 13 542 7 3 7 1 36  855 — 1 3 8 3 12 377 85 3  516 26 370 —
14 131— 1 4 0 ......................... 5 29 4 29 646 40 1 3 3 9 8 0 3 4 — 10 91 8 54 590 — 1 2 0 8 10  811 60 4 497 33  727 50
15 141— 1 5 0 ......................... 3  921 21 957 60 2 202 13  212 — 6 866 3 4  330 — 1 3 0 8 1 1 7 0 6  60 3 223 2 4 1 7 2 50
16 151— 1 6 0 ......................... 3  411 19 101 60 1 2 5 8 7 548 — 6 245 31 225 — 1 0 9 3 9  782 35 3 443 25  822 50
17 161— 1 7 0 ......................... 3  460 19 376 — 1 9 8 9 1 1 9 3 4 — 6 097 30  485 — 1 8 2 1 16  297 95 2 835 2 1 2 6 2 50
18 171— 1 8 0 ......................... 2 808 15 724 80 1 759 10 554 — 5 090 25 450 — 1 5 9 4 1 4  266 30 1 573 11 797 50
19 181— 1 9 0 ......................... 2 783 15  584 80 1 3 0 0 7 800 — 4  818 24  090 — 1 1 2 7 10 08 6 65 3 1 4 7 23  602 50
20 191— 200 ......................... 2 1 3 8 1 1 9 7 2 80 1 9 8 3 1 1 8 9 8 — 6 097 30 485 — 800 7 1 6 0 — 3 914 , 29 355 —
21 201— 2 1 0 ......................... 2 46 7 13  815 20 830 4 9 8 0 — 3 489 17  445 — 413 3 696 35 2 279 17 092 50
22 211— 220 ......................... 1 2 9 4 7 246 40 431 2 586 — 3 667 18  335 — 638 5 710 1 0 2 343 17 572 50
23 2 2 1 — 230 ................. .. 1 3 5 1 7  56 5  60 676 4 0 5 6 — 2 706 13 530 — 1 1 2 5 10 06 8 75 898 6 735 —
24 231— 240 ......................... 2 342 • 1 31 15  20 465 2 790 — 2 1 1 4 10 570 — 719 6 435 05 470 3 525 —
25 241— 250 ......................... 2 45 4 13  742 40 495 2 970 — 3 1 9 7 15  985 — 97 8 8 753 1 0 991 7 432 50
2 6 251— 30 0  ......................... 4  353 2 4  376 80 3 02 4 1 8 1 4 4 — 12 951 64  755 — 3 624 32 43 4 80 5 804 4 3 5 3 0 —
27 301— 45 0  ......................... 8 1 4 7 45  623 2 0 2 299 13  794 — 26 246 131 230 — ■ 3 417 30 582 15 1 1 8 9 3 ■89 197 50
2 8 451— 600 ......................... 550 3  080 — 1 5 6 6 9 396 — 15 665 78 325 — 2 622 23 466 90 4 051 3 0  382 50
29 601— 750 ....................'.. 2 682 15  019 2 0 1 4 4 2 8 6 5 2 — 9 449 47  245 — 1 3 6 9 12 252 55 1 4 2 2 10 665 —
30 751— 900 ......................... — — — 789 4  734 — 5 665 2 8  325 — 800 7 1 6 0 — 4 970 37  275 —
31 901— 1350 ......................... 2 92 4 16  3 7 4  40 — — — 4 4 6 6 22 330 — — t __ — 7 671 57  532 50
32 1 3 5 1 — 1  80 0  ......................... 3  32 4 1 8  614 40 1 5 0 0 9 000 — 3 299 16 495 — 1 6 2 9 14  579 55 6  0 2 0 4 5 1 5 0 —
3 3 1 801— 3  60 0  ......................... — — — 5 542 33  252 — 70 0 1 35  005 — 2 07 8 1 8 5 9 8 1 0 1 8 0 9 13 567 50
34 3  601— 5 40 0  .............................. 4 1 7 8 23  396 80 — — — — — — — — — — — —
35 5  401— 9 000 .............................. — — — — — — — — — _ - - — — —
3 6 9  001— 15 000 .............................. — — — — — — • — - — 1 1 9 3 2 106 791 40 — y —
37 15  001— — — — — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä —  Summa— Total 115 376 646105[60[ 58 016j 348 096 293 313 1466 565 71140 636 703j— 137 348| 1030110 —
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(Tabell 1. Forts.).
D 6 p .  d e  M i k k e l i  — S t .  M i c h e l
H a u k iv u o ri P ie k sä m ä k i V ir ta s a lm i J ä p p ilä J oroin en J u v a  (J o c k a s)
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 2 000 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1000 mk 500 mk 1 000 mk 1 200 mk 1 000 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroävrinhinta Veroäyrinhinta
TJttax. per skattöre Uttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre TJttax. per skattöre
8: 25 9: — 6: 56 8: 55 8:80 8: 70
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177 1460 25 603 5 427 471 3 089 76 710 6 070 50 954 8 395 20 4 915 42 760 50 1
1206 9 949 50 3198 28782 — 2 545 16 695 20 1313 11226 15 4 927 43 357 60 7 549 65 676 30 2
2113 17 432 25 4 960 44 640 — 1 801 11 814 56 2 801 23 948 55 5148 45 302 40 6 672 58046 40 3
2 792 23 034 — 5 362 48 258 — 2142 14051 52 1831 15 655 05 10 039 88 343 20 5 796 50 425 20 4
3174 26185 50 4 559 41 031 — 1566 10 272 96 1037 8 866 35 7167 63 069 60 5 975 51982 50 5
3 837 31 655 25 3 640 32 760 — 1085 7117 60 1294 11063 70 8 452 74377 60 6 363 55 358 10 6
2 997 24 725 25 5 592 50 328 _ _ 1 784 11 703 04 1381 11807 55 6 563 57 754 40 5 944 51 712 80 7
2 548 21 021 — 5 384 48456 — 1218 7 990 08 1359 11 619 45 6 860 60 368 — 6 014 52 321 80 8
2 428 20 031 — 6151 55 359 — ■ 1725 11316 — 1200 10 260 — 6 724 59171 20 6 278 54 618 60 9
3 074 25 360 50 6 989 62 901 — 2125 13 940 — 1341 11465 55 5 836 51 356 80 4 829 42 012 30 10
2 004 16 533 — 4 804 43 236 — 834 5 471 04 1263 10 798 65 6 088 53 574 40 4 218 36 696 60 11
2 311 19 065 75 8133 73197 — 1412 9 262 72 690 5 899 50 5 419 47 687 20 5 230 45 501 — 12
2 504 20 658 — 6160 55 440 — 1133 7 432 48 1143 9 772 65 5 223 45 962 40 4 800 41 760 — 13
2 047 16 887 75 5 871 52 839 _ _ _ 804 5 274'24 1090 9 319 50 5150 45 320 — 3 540 30 798 — 14
1 748 14 421 — 7 487 67 383 — 1455 9 544l80 1172 10 020 60 5103 44906 40 4 682 40 733 40 15
1086 8 959 50 7027 63 243 — 938 6153!28 312 2 667 60 4 646 40 884 80 3 586 31198 20 16
3 484 28 743 — 5 645 50 805 — 826 5 418 56 658 5 625 90 2157 18 981 60 3147 27 378 90 17
1751 14 445 75 6 854 61 686 — 1941 12 732 96 880 7 524 — 4 755 41 844 — 3 513 30 563 10 18
2 026 16 714 50 5208 46 872 — 1489 9 767 84 1099 9 396 45 3 893 34 258 40 2 784 24 220 80 19
1353 11162 25 4489 40 401 — 772 5 064 32 788 6 737 40 2 344 20 627 20 2 355 20 488 50 20
2 065 17 036 25 4143 37 287 — 1232 8 081 92 406 3 471 30 3 691 32 480 80 2 675 23 272 50 21
'2171 17 910 75 5 392 48 528 — 215 1410 40 429 3 667 95 2 810 24 728 — 3 219 28 005 30 22
897 7 400 25 4 059 36 531 — 230 1508 80 680 5 814 — 1132 9 961 60 1367 11892 90 23
701 5 783 25 1641 14 769 — 715 4 690 40 708 6 053 40 2131 18 752 80 945 8 221 50 24
1216 10 032 — 3 927 35 343 — 495 3 247 20 — — — 3199 28151 20 1 719 14 955 30 25
3 301 27 233 25 11 791 106119 — 1107 7 261 92 1392 11901 60 8 473 74 562 40 8108 70 539 60 26
7 585 62 576 25 14 298 128 682 — 1011 6 632 16 2 985 25 521 75 11389 100 223 20 10 976 95 491 20 27
2 921 24 098 25 ,6 247 56 223 — 451 2 958 56 2 462 21050 10 8 059 70 919 20 7 718 67146 60 28
656 5 412 — 3189 28 701 — 1991 13 060 96 701 5 993 55 5 986 52 676 80 4 745 ‘ 41 281 50 29
770 6 352 50 2 459 22131 — 778 5103 68 — — — 2 439 21463 20 1585 13 789 50 30
3 532 29 139 — 7 772 69 948 — — — — 3 534 30 215 70 4 387 38 605 60 7 481 65 084 70 31
— — — — — — — — — 1414 12 089 70 2 922 25 713 60 1 557 13 545 90 32
4 850 40 012 50 3 884 34 956
—
—
— — — — —
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7 5  8 25 6 2 1 431|25| 1 7 6  9 18 1 5 9 2  2 62 — 3 6  2 91 2 3 8  068|96| 3 8  0 7 3 32 5  524|15| 1 7 4 1 1 8 1 5 32 2 3 8  ¡40 1 5 6 1 0 4 1 3 5 8 1 0 4 80 38
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M i k k e l i n  l ä ä n i  — S:t M i c h e l s  I ä n  —
(Taulu 1. J atk.).
V eroäyriluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
P u u m a la
Perusvähennys . 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 70
S u lk a v a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 40
S ä ä m in k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 65
K e r im ä k i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
. 10:50
P u n k a h a r ju
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 20
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1 i — 1 0 ..................... 3 253 25048 10 1680 15 792 1953 11034 45 3 370 35 385 1107 6 863! 40
2 î i — 2 0 ...................... 4 365 33 610 50 3 223 30 296 20 , 4598 25 978 70 5 973 62 716 50 2 271 14 080 20
3 21— 3 0 ...................... 6 004 46 230 80 4 595 43193 — 8244 46 578 60 4 834 50 757 — 2 989 18 531 80
4 31— 4 0 ..................... 4 771 36 736 70 4 098 38 521 20 10 565 59 692 25 2 873 30 166 50 3011 18 668 20
5 41— 5 0 ...................... 5 989 46115 30 3 227 30 333 80 10 807 61 059 55 3 770 39 585 — 2 682 16 628 40
6 51— 6 0 ...................... 4393 33 826 10 3 697 34 751 80 8 653 48 889 45 3 656 38 388 — 2 959 18345 80
7 61— 7 0 ..................... 3 503 26 973 10 3 439 32 326 60 10 231 57 805 15 4028 42 294 — 2 617 16 225 40
8 71— 8 0 ..................... 4 312 33 202 40 4 063 38192 20 8122 45 889 30 3 848 40 404 — 2 580 15996 —
9 81— 9 0 ..................... 3 266 25148 20 3 600 33 840 — 7025 39 691 25 2 902 30 471 — 2 407 14 923 40
10 91— 1 0 0 ....................... 4 657 35 858 90 3 444 32 373 60 7091 40 064 15 2 691 28255 50 2 664 16 516 80
11 101— 1 1 0 ....................... 4072 31 354 40 2 763 25 972 20 6 411 36 222 15 2 204 . 23 142 — 1476 9151 20
12 111— 120 : .................... 2 995 23 061 50 3 921 36 857 40 5 450 • 30 792 60 3 342 35 091 — 1 736 10 763 20
13 121— 130 ...................... 4382 33 741 40 2130 20 022 — 6 892 38939 80 3128 32 844 — 2 606 16 157 20
11 131— 1 4 0 ..................... 2 432 18 726 40 2 833 26 630 20 6 924 39 120 60 1487 15 613 50 940 5 828 —
15 141— 1 5 0 ................. . . 3 377 26 002 90 2193 20 614 20 6 608 37 335 20 2 465 25 882 50 1600 9 920 —
16 151— 1 6 0 ..................... 3 445 26 526 50 3 092 29 064 80 5423 30 639 95 3 296 34 608 — 2 035 12 617 —
17 161— 1 7 0 ..................... 2 977 22 922 90 2 817 26 479 80 4460 25199 — 2151 22 585 50 838 5195 60
18 171— 1 8 0 ..................... 3 321 25 571 70 2 812 26 432 80 6 477 36 595 05 877 9 208 50 1048 6 497 60
19 181— 1 9 0 ..................... 1664 12 812 80 1669 15 688 60 5 401 30 515 65 1659 17 419 50 1301 8066 20
20 191— 200 ...................... 2 739 21090 30 1 772 16 656 80 4108 23 210 20 2 338 24 549 — 1177 7 297 40
21 201— 2 1 0 ..................... 3 683 28 359 10 1424 13 385 60 2 880 16 272 — 1232 12 936 — 1232 7 638 40
22 211— 220 ........... 1517 11680 90 1933 18170 20 3 653 20 639 45 864 9 072 — 1 731 10 732 20
23 221— 230 ....................... 1579 12 158 30 1353 12 718 20 1 798 10158 70 1349 14164 50 1351 8 376 20
24 231— 240 ....................... 937 7 214 90 704 6 617 60 2 847 16085 55 1184 12 432 — 715 4433 —
25 241— 250 ....................... 987 7 599 90 491 4 615 40 4 689 26 492 85 1708 17 934 — 737 4 569 40
26 251— 300 ...................... 3 692 28 428 40 5 695 53 533 — 10 300 58195 — 3 523 36 991 50 1926 11941 20
27 ' 301— 450 ...................... 10 928 84145 60 8006 75256 40 21495 121 446 75 6174 64 827 — 5 482 33 988 40
28 451— 600 ...................... 3 443 26 511 10 2 684 25 229 60 12 212 68 997 80 4195 44047 50 2106 13 057 20
29 601— 750 ...................... 654 5 035 80 1386 13 028 40 7 944 44 883 60 4 060 42 630 — 1353 8 388 60
30 751— 900 ...................... — — — 4 010 37694 — 4073 23 012 45 2 497 26 218 50 2 458 15 239 60
31 901— 1 350 ....................... 4101 31577 70 3 248 30 531 20 3 231 18255 15 6 622 69 531 — 1919 11 897 80
32 1351— 1 800 ....................... 3 421 26 341 70 1511 14 203 40 4 853 27 419 45 — — — — — —
33 1801— 3 600 ....................... 5679 43 728 30 6 628 62 303 20 5117 28911 05 — — — — — —
34 3 601— 5 400 ......... ■.......... -. — 4 802 29 772 40
35 5 401— 9 000 ...................... — — — — — — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ..................... — — — — — — 11602 65 551 30 — — — — — —
37 15 001— — — — — — — — — — — — — — _
38 Yhteensä —  Summa— Total 116 538 897 342|60| 100 141 941 325140 232137 1 311574|05| 94 300 990150 — 65 856 408 307 2«
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(Tabell 1. Forts.).
D  é  p . d e  M i k k e l i — S t .  M i c h e l Kuopion lääni — Kuopio Iän
Enonkoski Savonranta Heinävesi Kangaslampi Rantasalmi Kuopio
*
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 35
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 75
Perusvähennys. 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 90
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys' 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 35
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
■7: 25
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725 5 328 75 2 002 .1 5  515 50 2 245 2 9 1 8 5 113 440 70 ' 2 418 22 608 30 9  831 7 1 2 7 4 75 1
1 2 2 7 9 018 45 2 944 22  816 — 6 343 82 459 — 764 2 979 6Ó 5 1 1 3 4 7  806 55 5  666 41 07 8 50 2
1 9 1 0 1 4 0 3 8 50 1519 , 11 772 25 7 67 7 99  801 — 3 1 3 5 12 226 50 7 434 69  507 90 18 598 134 835 50 3
2 934 21 564 90 2 217 1 7 1 8 1 75 6 480 84 240 — 4 293 16 742 70 4  893 45  749 55 12 712 92  162 — 4
2 540 18  669 — 1 1 1 3 8 625 75 4  288 55  744 3 724 14  523 60 5 1 9 2 48  545 20 18  574 13 4  661 50 5
3 386 2 4  887 10 1 0 1 9 7 897 25 3 828 49 764 2 349 9 1 6 1 10 3  916 36  614 60 40  359 292 602 75 G
1 9 6 9 14  472 15 1 0 5 8 8 1 9 9 50 3 657 4 7  541 — 2 1 7 1 8  466 90 4  579 42 813 65 1 5 1 7 6 110 026 — 7
2 231 16 397 85 1 2 8 5 9 958 75 4 1 2 0 53 560 — 1 2 8 5 5 011 50 4  318 40  373 30 32 794 23 7  756 50 S
2 315 17  015 25 949 7 354 75 3 629 4 7 1 7 7 — 844 3 291 60 4  687 43  823 45 24  350 176 537 50 9
1 6 2 1 1 1 9 1 4 35 1 3 4 8 10 447 — 2 888 37  544 — 1 5 3 5 5 986 50 4  497 42  046 95 29 576 21 4  426 — 10
939 6 901 65 716 5 549 — 2 883 3 7  479 — 1 4 8 2 5 779 80 4  40 8 41 214 80 20 846 1 5 1 1 3 3 50111
1 2 6 3 9 283 05 460 3 565 — 3 230 41 990 — 1 3 8 6 5 405 40 3 229 30  191 15 ' 20 252 146 827 — 12
1 1 2 4 8 261 40 639 4  952 25 2 255 29 315 — 1 0 0 1 3 903 90 3 792 3 5  455 20 18  654 13 5  241 50 13
1 2 2 2 8 981 70 , 951 7 370125 2 715 35  295 — 1 4 7 7 5 760 30 4  640 43  384 _ 18  626 135 038! 50 14
1 0 2 7 7 548 45 437 3  386 75 2 786 36  218 — 445 1 735 50 3 032 2 8  349 20 23  629 171 310 25  i s
939 6 901 65 315 2 441 25 2 323 30 199 — . 1 3 8 6 5 40 5 40 4  675 43  711 25 16 546 119 95 8 50 16
987 7 254 45 676 5 239 — 1 8 2 8 23 764 — 666 2 597 40 4  631 43  299 85 13  219 9 5  837 75 17
1 228 9  025 80 347 2 689 25 2 480 32 240 — 1 5 8 1 6 1 6 5 90 2 448 22 888 80 19 503 141 396 75 18
741 5 446 35 373 2 890 75 2 412 3 1 3 5 6 — ' 737 2 874 30 4 643 43  412 05 9 696 70 296 — 19
974 7 1 5 8 90 192 1 4 8 8 — 2 572 3 3 4 3 6 — 1 1 8 2 4  609 80 2 1 6 5 20  242 75 2 0 1 3 6 14 5  986 20
617 4  534 95 410 3 1 7 7 50 1 4 4 1 18  733 — 210 819 _ 2 905 2 7 1 6 1 75 12 761 92  517 ¡25 21
435 3 1 9 7 25 — — — 1 7 2 6 22 438 — 431 1 680 90 .1 5 0 3 14  053 05 11 649 84  45 5  25  22
893 6 600 30 — — — 1 1 2 9 1 4  677 — 451 1 758 90 2 014 18 830 90 12 852 9 3 1 7 7 23
— — — 473 3  665 75 1 1 6 2 1 5 1 0 6 — 231 . 9 0 0 9 0 2 585 24  169 75 7 557 54  788 25 24
978 7 1 8 8 30 500 3 875 — 1 2 2 6 15  938 — 245 9 5 5  50 1 2 2 8 1 1 4 8 1 80 17 532 1 2 7 1 0 7 — 25
3  509 25  791 15 1 1 2 2 8 695 50 5 30 4 6 8  952 — 1 0 9 5 4  270 50 5 46 8 5 1 1 2 5 80 62 627 45 4  045 75 26
1 4 2 9 10 503 15 2 083 1 6 1 4 3  25 12 225 1 5 8 9 2 5 — 1 747 6  813 30 13  91 8 130 133 30 99 382 720 519 50 27
1 0 0 3 7 372 05 536 4 1 5 4 — 4 1 6 7 5 4 1 7 1 — 3 1 0 1 12 0 9 3  90 7 635 71 387 25 6 1 1 1 5 4 4 3 0 8 3 75 2 S
— — — 712 5 518 — 5 380 69 940 — — — 5 955 55 679 25 41 247 299 04 0 75 29
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2 027 14 898 45 3 1 3 8 24  319 50 3 376 43  888 — 3 1 4 8 12  277 20 10  070 9 4 1 5 4 50 4 3 1 6 0 312 910 — 31
1 7 8 6 1 3 1 2 7 10 — — — — •--- — — — — 3  03 8 2 8  405 30 15 537 112 643 25 32
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka » 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  (V u n ités  
p a r  100 m a rcs
K u o p i o n  l ä ä n i —
Joensuu
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
10: 60
Iisalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattore 
9: —
Leppävirta
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattore 
7: 30
Suonnejoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
12: 50
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1 î — 1 0 ..................... 568 6 020 80 667 6 003 5144 37 551 20 1 788 22 350
2 î i — 2 0 ..................... 4 323 45 823 80 3 654 32 886 — 11040 80 592 — 9 394 117 425 —
3 21— 3 0 ............. 2 771 29 372 60 3139 28 251 — 12 484 91133 20 14 725 184062 50
4 31— 4 0 ..................... 4 606 48 823 60 2 349 21141 — 11 710 85 483 — 11 268 140 850 —
5 41— 5 0 ............... .. 3 1 & * 33 326 40 4369 39 321 —- 10 873 79 372 90 5182 64 775 —
6 51— 6 0 ..................... 3 851 40 820 60 3 031 27 279 — 11 837 86 410 10 3 604 45 050 —
7 61— 7 0 ..................... 4 579 4853740 2 850 25 650 — 9 733 71050 90 3 317 41 462 50
8 71— 8 0 ..................... 4 250 45 050 3 719 33 471 — 10 811 78 920 30 4175 52187 50
9 81— ' 9 0 ................. .. 7 699 81 609|40 3 865 34 785 — 9 418 68 751 40 3 552 44 400 —
10 91— 1 0 0 ....................... 4 092 43 37520 3 296 29 664 — 11315 82 599 50 3 877 48462 50
11 101— 1 1 0 ...................... 4 439 47053 40 3 714 33 426 — 8 539 62 334 70 2 551 31 887 50
12 111— 120 ................. 4 954 52 512 40 2 884 25 956 — 8 315 60 699 50 2 540 31 750 —
13 121— 1 3 0 ..................... 4 636 49 141 60 3 519 31671 — 7 660 55 918 — 2 528 31 600 —
14 131— 1 4 0 ...................... 3 776 40 025 60 3 253 29 277 — 8 417 61 44410 2 729 34112 50
15 141— 1 5 0 ..................... 3 973 42 113 80 1760 15 840 — 6 263 45 719 90 2 726 34075 —
16 151— 1 6 0 ........ ............. 4188 44 392 80 2 781 25 029 — 6 540 47 742 — 2 649 33112 50
i r 161— 1 7 0 ............. 4 759 50 445l40 2 978 • 26 802 — 7 272 53 085,60 1497 18 712 50
18 171— 1 8 0 ..................... 6 659 70 585!40 3171 28 539 — 6 482 47 318 60 2 634 32 925 —
19 181— 1 9 0 ....................... 4096 43 417 60 2 410 21 690 — 6 864 50 107 20 1292 16150 —
20 191— 200 ..................... 2 358 24994 80 4 518 40 662 — 7 654 55 874 20 1172 14650 —
21 201— 2 1 0 ..................... 4117 43 640 20 3 083 27 747 — 5127 37 427 10 611 7 637 50
22 211— 220 ................... 4 313 45 717 80 1.724 15 516 — 3 451 25192 30 1968 24 600 —
23 221— 230 ..................... 2 473 26 213 80 2 722 24 498 5 652 41 259 60 — — —
24 231— 240 ................... .. 2 863 30 347 80 1652 14 868 4 700 34 310 — 955 11937 50
25 241— 250 ..................... 4 649 49 279 40 2 957 26 613 — 3 429 25 031 70 491 6137 50
26 25Í— 300 ..................... 18 007 190 874 20 9157 82 413 — 12 652 92 359 60 6 849 85 612 50
27 301— 450 ..................... 32 327 342 666 20 17 820 160 380 — 26 875 196 187|50 9 097 113 712 50
28 451— 600 ..................... 22 495 238 447 — 11239 101 Í51 — 16 395 119 683 50 3 688 46100 —
29 601— 750 ..................... 17 779 188 457 40 10 703 96 327 — 13 428 98 024 40 2196 27 450 —
30 751— 900 ..................... 8 894 94 276 40 6 528 58 752 — 3196 23 330 80 754 9 425 —
31 901— 1 350 ..................... 17 747 188118 20 8057 72 513 — 11349 82 847 70 1084 13 550 —
32 1351— 1 800 ..................... 4 454 47 212 40 1457 13113 — 7 970 58181 — 1683 21037 50
33 1801— 3 600 ..................... 29 122 308 693 20 9 505 85 545 — 14 255 104 061 50 5 222 65 275 —
34 3 601— 5 400 ..................... 11689 123 903 40 3 719 33 471 — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... — — — ■ — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ..................... — — — — — — — — — — —
3 7 15 001— ■ — — — — — — 120 425 879 102 50 — —
38 Yhteensä —  Summa —  Total 264 650 1 2 805 290 h 1 152 250 j  1370 250 — 427 275 3 119107¡50| 117 798| 1472 475
—
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(Tabell 1. Forts.).
K u o p i o  I ä n  — D é p . d e  K u o p i o
Hankasalmi Rautalampi Konnevesi Vesanto , Karttula
Kuopion mlk. — 
Kuopio lk.
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 500 mk 2 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag . Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1 000 mk 600 mk 500 mk 600 mk
Veroävrinhinta Veroayrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta
j Uttax. per skattöre 
11:80
Uttax. per skattöre 
11: 50
Uttax. per skattöre 
10: —
Uttax. per skattöre 
12:15
Uttax. per skattöre 
13: 70
Uttax. per skattöre 
12: 50
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ôt
m
k
Tulot 
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ster 
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m
k
Tulot 
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ster 
R
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u
s 
100 m
k 
i
Vero
Skatt
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p
ôt
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
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u
s 
100 m
k
Vero 
Skatt 
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p
ôt 
\ 
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
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s 
100 m
k
Vero
Skatt
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p
ôt
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
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u
s 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
2 910 34338 1 707 19 630 50 906 9 060 1031 12 526 65 5 491 75 226 70 4 027 50 337 50 1
8 617 101680 60 4 432 50 968 - -- 4 542 45 420 — 3 757 45 647 55 4 318 59156 60 5 550 69 375 — 2
3 897 45984 60 4 850 55 775 — 6 420 64200 — 3 430 4 1 674 50 3 762 51 539 40 13 139 164 237 50 3
3 039 35 860 20 3 696 42 504 — 3 895 38950 — 3 008 36 547 20 3 035 41 579 50 9 513 118912 50 4
3 098 36 556 40 5179 59 558 50 4199 41 990 — 2 325 28 248 75 3144 43 072 80 6 415 80 187 50 5
3 578 42 220 40 5109 58 753 50 2 1 7 8 21 780 — 2 247 27 301 05 3 378 46 278 60 5 867 73 337 50 6
2 852 33 653 60 5102 58 673 — 2 643 26 430 — 2 1 6 5 26 304 75 1961 26 865 70 6 901 86 262 50 7
2 202 25983 60 3 773 43 389 50 2 182 21820 — 2091 25 405 65 2 645 36 236 50 5 209 65 112 50 8
2 758 32 544 40 3 1 1 3 35 799 50 2 651 26 510 — 1880 22 842 — 2 732 37 428 40 6 361 79 512 50 9
2 581 30 455 80 3 080 35 420 — 1 6 4 8 16 480 — 1 5 3 4 18 638 10 2 409 33 003 30 5 214 65 175 — 10
2 224 26 243 20 3155 36 282 50 531 5 310 — 1360 16 524 — 2 021 27 687 70 4 565 57 062 50 11
2 913 34 373 40 1966 22 609 — 920 9 200 — 805 9 780 75 1 726 23 646 20 4 426 55 325 — 12
2 652 31293 60 1878 21 597 — 1 743 17430 — . 502 6 099j30 2 377 32 564 90 4127 51 587 50 13
2 597 30 644 60 2 987 34 350 50 1231 12 310 --- - 1627 19 768 05 1495 20 481 50 2 997 37 462 50 U
4 076 48096 80 3 047 35 040 50 1885 18 850 — 884 10 740 60 1 749 23 961 30 2 471 30 887 50 15
2186 25 794 80 2 034 23 391 618 6180 — 945 11481 75 2 943 40 319 10 3 405 42 562 50 16
3 1 6 8 37 382 40 2 475 28 462 50 1312 13120 1000 12 150 — 2 830 38 771 — 2 985 37 312 50 17
3160 37 288 __ 1 227 14110  50 1 2 3 8 12 380 — 1062 12 903 30 1939 26 564 30 2 442 30 525 18
2 229 26 302 20 2 229 25 633 50 568 5680 — 1 4 9 8 18 200 70 1667 22 837 90 1668 20 850
— 19
3-910 46138 — 3 321 3 8 1 9 1 5 0 1177 11 770 — 1 574 19 1 24 10 1 5 7 8 21 618 60 3136 39 200
— 20
1 846 21 782 80 1445 16 617,50 1015 10 150 — 404 4 908 60 1640 22 468 — 3 078 38 475
— 21
3 021 35 647 80 1499 17 238 50 856 8 560 — 866 10 521 90 1950 26 715 — 858 10 725 — 22
2 039 24 060 20 1793 20 619 50 675 6 750 — 446 5 418 90 1 574 21 563 80 1353 16 912 50 23
1 882 22 207 60 711 8176 50 1182 11820 — 947 11 506 05 .1 8 8 0 25 756 - 3 500 43 750 — 24
2199 25 948 20 1231 14156 50 1218 12180 — 490 5 953 50 1231 16 864 70 1232 15 400
50
25
7909 93 326 20 6 049 69 563 50 4 201 42 010 — 4 060 49 329 — 3 940 53 978 — 6 929 .86 612 26
12 713 150 013 40 8 497 97 715 50 7 664 76 640 — 8 677 105 425 55 13 035 178 579 50 11613 145 162 50 27
4173 49 241 40 8 816 101 384 — 2107 21070 — 3 237 39 329 55 4 720 64664 — 3 916 48 950
— 28
624 7 363 20 4 030 46 345 — 2 753 27 530 — — — — •3 245 44 456 50 3 868 48 350 — 29
781 9 215 80 1565 17-997 50 — — — 1642 19 950 30 4 849 66 431 30 1764 22 050
— 30
1000 11 800 — 9 053 104109 50 2 092 20 920 — — — — 2 070 28 359 — 6 085 76 062 50 31
__ __ — 2 964 34 086 — — — — — --- - — 1528 20 933 60 1392 17 400 —~ 32
— — — 4123 47 414 50 — — — — — — 7 572 103 736 40 10 204 127 550
— 33
_ __ 6 982 87 275 — 35
-
_
—
__
— — —
---.
— —
— —
13 399 183 566 30 14 300 178 750
—
36
37
1 0 2  8 3 4 1 2 13 44 1 20 1 1 6  1 3 6 11 3 3 5  5 6 4 — 6 6  250 6 62 500 - 5 5  4 9 4 6 7 4  2 5 2  10|115 8 33 1 5 8 6  912jl0|177 492|2 2 1 8  6 50 —
38
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(Taulu 1. Jatk.).
K u o p on  l ä ä n i  —
Siilinjärvi Vehmersalmi Tuusniemi Riistavesi
V eroäy riluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  100 m a rcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
, Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
20: 73
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2000 mk.
, Lapsivähennys 
Barnavdrag 
. 800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: 50
Tulot
: Inkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
Vero 
Skatt 
¡ 
Im
p
ôt 
m
k
Tulot 
Inkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Ï i — 1 0 ........... 2 569 35 966 2 950 41300 3162 65 548 26 938
1269
934
11725  
15 862 
11 675
2 i i — 2 0 .........■............. 4 537 63 518 3 317 46 438 2 914 60 407 22 50
3 21— 3 0 ........... ........... 4  295 60 130 — 1457 20 398 — 2 423 50 228 79
4 31— 40 : ..................... 2 467 34 538 „_ 1 450 20 300 __ 2 663 55 203 99 ■ 1245  
1324
15 562
16 550
50
5 41— 5 0 ...................... 2 264 31 696 — 2 436 3 4 1 04 — 2 358 48881 34
6 51— 6 0 ....................... 2 095 29 330 — 1800 25 200 — 2 025 4 1 9 78 25 1172 14 650 —
7 61— 7 0 ....................... 2 250 3 1 5 00 — 1683 23 562 — 2 415 50 062 95 386 4 825 —
8 71— 8 0 ....................... 1 1 4 7 16 058 __ 893 12 502 __ 2 1 7 7 4 5 129 21 599 7 487 
9 762
50
509 81— 9 0 ....................... 2 1 1 6 29 624 .--- 1517 2 1 238 — 2 548 • 52 820 04 781
10 91— 1 0 0 ....................... 1 8 0 6 25 284 — 1825 25 550 — 2 699 55 950 27 1 3 4 5 16 812 50
i i 101— 1 1 0 ....................... 1 4 7 9 20 706 — 1157 16198 — . 2 094 43 408 62 417 5 212 50
12 111— 1 2 0 ....................... 1 6 1 8 22 652 — 931 13 034 — 2 064 42 786 72 680 8 500 —
13 121— 1 3 0 ............. .. 2 030 28  420 — 1 6 2 5 22 750 — 1263 2 6 181 99 1 2 5 7 15 712 50
14 131— 1 4 0 ....................... 1 5 0 7 2 1 0 98 — 955 13 370 __ 1903 39 449 19 948 11850 —
15 141— 1 5 0 ....................... 1 6 0 2 22 428 — 1466 20 524 — 1456 30182 88 1762 22 025 —
16 151— 1 6 0 ....................... 788 1 1 032 — 1403 19 642 — 1553 32 193 69 ' 316 3 950 —
17 161— 1 7 0 .................. : . 1 1 4 5 16 030 — 1000 14000 — 1983 4 1 1 07 59 168 2100 —
18 171— 1 8 0 ............. : . . . 2 793 3 9 1 02 — 882 12 348 — 1389 28  793 97 352 4 400 —
19 181— 1 9 0 ....................... 1 3 0 5 18 270 — 1103 15442 — 1296 26 866 08 925 11562 50
20 191— 200 :■..................... 1570 2 1 9 80 — 1567 2 1 938 — 1563 32 400 99 776 9 700 —
21 201— 210 ....... ................ 826 1 1 5 64 — 411 5 754 — 1844 38 226 12 206 2 575 —
22 211— 220 ....................... 1 3 0 6 18 284 — 220 3 080 — 860 17 827 80 1 0 7 7 13 462 50
23 221— 230 ....................... 674 9 436 — 681 9 534 — 899 1 8 6 36 27 675 8 437 50
24 231— 240 ....................... 695. 9 730 — — —r 1421 29 457 33 235 2 937 50
25 241— 250 ....................... 974 13 636 — 250 3 500 — 248 5141 04 — — —
26 251— 300 ....................... 2 493 3 4 902 — 1875 26 250 — 3 371 69 880 83 2196 27450 —
27 301— 450 .................... .. 4 639 64 946 •--- 4 424 61 936 — 4 276 88 641 48 1159 14 487 50
28 451— 600 ....................... .1 4 5 6 20 384 — 2 576 36 064 — 5 290 109 661 70 1084 13 550 —
29 601— 750 .................. .... 686 9 604 — — — — 2 647 54 872 31 740 9 250 —
30 751— 900 ....................... 1 5 7 6 . 22 064 — 804 11256 — 1 514 3 1 3 85 22 — — —
31 901— 1 350 ....................... 1 0 0 0 14 000 — — - - ■--- 2 302 47 720 46 — — —
32 1 3 5 1 — 1 800 ....................... 1 362 19 068 __ __ __ __ 1 569 32 525 37 1 518 18975
33 1 8 0 1 — 3 600 ....................... 3 918 54 852 — — — — _
34 3.601— 5 400 ....................... — — — — — — — — —- — — —
35 5 401— 9 000 . . . . ' .............. — — — — — — — — — —r- — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — — — — — . — —
37 15 001— __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ' __ __
38 Yhteensä —  Summa—  Total 62 988 881832 — 42 658 597 212 — 68189 1 4 1 3  557|97 26 484 331050 —
73
(Tab eli 1. Forts.}.
K u o p i o  I ä n  — D è p .  d e  K u o p i o
. M a a n in k a
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
IB: 50
P ielavesi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 60
K e ite le
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per. skattöre 
10:— '
K iu ru v esi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 35
I is a lm e n  m l k .  —  
I is a lm i lk .
Perusvähennys. 
Grundavdrag '
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
V ie re m ä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 45
Tulot 
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u
s 
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k
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p
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) 
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Inkom
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s 
| 
100 m
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Vero
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ôt
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k
Tulot
; Inkom
ster 
R
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s 
| 
100 m
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Vero
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u
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100 m
k
Vero
Skatt
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pôt
m
k
2 511 33 898 50 8 976
v
95145 60 2 276 22 760 3 268 33 823 80 3 590 32 310 4 321 40 833 45 1
' 8 377 113 089 50 5 334 56 540 40 4073 40 730 — 7 332 75 886 20 12 445 112 005 — 3 994 37 743 30 2
8 374 113 049 — .4  980 52 788 — 1925 19 250 16 549 171 282 15 12 51Û 112 590 — 6 372 60 215 40 3
3 345 45157 50 4 281 45 378 60 1 728 17 280 — 20 641 213 634 35 8 632 77 688 — 8460 79 947 — 4
3 200 43 200 — 3 426 36 315 60 1 295 12 950 — 4 009 41493 15 7 020 63180 — 8 484 8 0 173 80 5
3 1 7 7 42 889 50 3186 33 771 60 1 723 17 230 — 3 811 39 443 85 5 523 49 707 — 3 585 33 878 25 6
3 037 40 999 50 3 417 36 220 20 1832 18 320 — 4 067 42 093 45 4249 38 241 — 1 9 4 4 18 370 80 7
2 1 0 3 28 390 50 3 784 40110 40 1 4 2 4 14 240 — 3 676 38 046 60 4 1 2 4 3 7 116 — 1596 15082 20 8
2 058 27 783 — 3 1 6 4 33 538 40 1 802 18020 — 4 952 51 253 20 4 200 37 800 — 1891 17 869 95 9
1639 22 126 50 2 689 28 503 40 1347 13 470 — 3 328 34 444 80 4 846 43 614 — 1332 12 587 40 10
1969 26 581 50 3 495 37 047 — 1 892 18920 3 1 5 6 32 664 60 4 1 7 7 37 593 — 1585 14 978 .25 11
1 738 23 463 — 1 847 19 578 20 1390 13 900 2 418 25 026 30 3 563 32 067 — 1734 16 386 30 12
1 6 3 8 22113 — 3 522 37 333 20 1137 11 370 — 2 756 28 524 60 3 498 31482 — 1 8 8 7 17 832 15 13
1 3 6 4 18 414 — 2 704 28 662 40 1227 12 270 — 3 544 36 680 40 3 394 30 546 — 1631 15 412 95 14
1 0 2 8 13 878 — 1766 18 719 60 585 5 850 — 4 043 41 845 05 3 203 28 827 — 1169 1 1 047 05 15
1 719 23 206 50 2 031 21 528 60 1090 10 900 — 2 957 30 604 95 2 812 25 308 — 1 5 4 8 14 628 60 16
1 3 1 3 17 725 50 2 819 29 881 40 824 8 240 — 2 011 20 813 85 3 468 31 212 — 814 7692 30 17
2101 28 363 50 3 525 37 365 — ■ 881 8 810 — 3 320 34 362 — 4 557 41013 — 1 4 0 4 13 267 80 18
1661 22 423 50 2 955 31 323 — . 561 5 610 — 2 023 20 938 05 4 471 40 239 — 1300 12 285 — 19
983 13 270 50 3 512 37 227 20 1566 15 660 — 1975 20 441 25 3 907 3 5 163 — 1 583 14959 35 20
2 039 27 526 50 812 8 607 20 404 4 040 — 2 461 25 471 35 3 919 35 271 — 826 7 805 70 21
858 11583 — 1 504 15 942 40 650 6 500 — 1941 20 089 35 2 598 23 382 — 1509 14 260 05 22
1361 18373 50 1805 19133 — 1 1 3 8 11380 — 1125 11 643 75 2 483 22 347 — 1 1 2 8 10 659 60 23
941 12 703,50 2112 22 387 20 — — — 1639 16 963 65 3 061 27 549 — 1 1 8 4 1 1 188 80 21
1971 26 608 50 1483 15 719 80 482 4 820 — 1473 15 245 55 2 707 24 363 — 1472 13 910 40 25
6 306 85131 — 4 967 52 650 20 2 424 24 240 — 11106 114 947 10 11327 101 943 — , 4 617 43 630 65 26
5 702 76 977 — 11822 125 313 20 1386 13 860 — 16 853 174 428 55 19 429 174 861 — 8142 76 941 90 27
7051 95188 50 4 251 45 060 60 2 587 25 870 — 1 1 344 117 410 40 11692 105 228 — 3 557 33 613 65 28
1349 18 211 50 4 637 49152 20 — — — 4 065 42 072 75 7 289 65 601 — 1393 1 3 163 85 29
— — — 1657 17 564 20 — — — 1655 17129 25 3 287 29 583 — 1688 15 951 60 30
3 781 51 043 50 2 080 22 048 — '926 9 260 — 12 239 126 673 65 3 928 35 352 — 1003 9 478 35 31
1566 21141 — 3140 33 284 — — — — 6102 63 155 70 4 465 40185 — 3 099 29 285 55 32
2 745 37 057 50 2 338 24 782 80 — — — 6 299 6 5 194 65 4 037 36 333 — 5127 48 450 15 33
3 758 50 733 —- — 34
— 35
36
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 37
92 763)1252 300 50 ¡114 021)1208 622 60 40 575 405 750 - 178138 1 8 4 3  728)30 184 411 1 659 699]— 91379 863 531)55 38
1413— 28 10
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1. .Jatk.).
K u o p i o n  l ä ä n i  —
Sonkajärvi Lapinlahti Nilsiä Varpaisjärvi Muuruvesi
Veroäyriluokka
Skattöresklass
Groupes par nom bre d ’un ités  
par 100 m arcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavclrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 65
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11:10
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
19: 20
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre. 
8: 25
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
15: —
T
ulot 
Jnkom
ster 
R
evenus 
100 m
k
V
ero
Skatt
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pôt
m
k
.Tulot 
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R
evenus 
l 
100 m
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pôt
m
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T
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k
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T
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R
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100 m
k
V
ero
Skatt
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pôt
m
k
T
ulot 
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ster 
R
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\ 
100 m
k
V
ero
Skatt
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pôt
m
k
i — 1 0 ......................... . 99 7 6 630 05 3  602 39 982 20 3 780 72 576 2 1 3 6 17 622 2 021 30 315
î i — 2 0 ......................... 2 544 16  91 7  60 10  546 117 060 60 2 215 42 528 2 843 23  454 75 1 8 0 3 2 7 0 4 5 —
21— 3 0 ......................... 3 1 8 9 21 20 6  85 5 853 64 968 30 2 826 54  259,20 4 9 4 0 40  755 — 1 730 25  960 —
31— 4 0 ................. .. 4 1 4 5 2 7  564 25 4 0 0 1 44  411 10 2 37 8 45  657 60 2 283 18  834 75 1 4 8 7 22 305 —
41— 50 . . .  .................. 4  775 31  753 75 3 030 33 633 — 2 815 54  048 — 1 754 14  470 50 1 1 4 6 1 7 1 9 0 —
51— 6 0 ......................... 2 37 4 15  7 8 7 1 0 2 872 31 879 20 1 6 2 9 31 276 80 2 275 18  768 75 1 2 7 0 19 050 —
61— 7 0 ........................ 3  155 20 980 75 3 552 39 427 20 2 245 4 3 1 0 4 2 053 16 937 25 1 0 3 2 15 480 —
71— 8 0 ......................... 2 1 7 8 14  48 3  70 2 478 27 505 80 2 734 52 492 80 2 493 20  567 25 1 737 26 055
81— 9 0 ......................... 2  251 14  9 6 9 1 5 2 852 3 1 6 5 7 20 2 1 2 6 40 819 20 1 8 2 2 1 5 0 3 1 50 594 8 910
9 1 — 1 0 0 ......................... 2 302 15  3 0 8  30 2 320 25 752 — 946 1 8 1 6 3 2 0 2 00 8 16  566 — 776 1 1 6 4 0 —
101— 1 1 0 ......................... 1 5 8 7 10  553 55 . 2 511 27  872 10 1 7 8 5 3 4  272 2 650 2 1 8 6 2 50 1 3 8 5 20 775 —
11 1— 1 2 0 ......................... 1 0 4 0 6 916 — 2 553 28 33 8 30 1 3 9 2 26  726 40 69 8 5 758 50 916 13  740 —
121— 1 3 0 .......................... 2 1 4 6 1 4  27 0  90 2 877 31 93 4 70 2 1 3 7 41 030 40 1 789 1 4  759 25 "870 13  050 —
131— 1 4 0 ......................... 1 771 11 7 7 7 1 5 3 788 42 046 80 811 15  571 20 2 302 18 991 [50 675 10 125 —
141— 1 5 0 ......................... 1 1 5 4 7 6 7 4 1 0 2 494 27 683 40 1 Ó24 19 660 80 580 4  785 __ 296 4  440 —
151— 1 6 0 ......................... 1 3 8 4 9 20 3  60 2 976 33 033 60 923 17  721 60 772 6 369 — 1 4 0 2 2 1 0 3 0 —
161— 1 7 0 ......................... 1 6 5 3 10 99 2  45 2 1 5 6 23 931 60 988 18  969 60 838 6 913 50 1 1 5 2 17 280 —
171— 1 8 0 ......................... 1 770 11 770Î50 3 335 37 018 50 703 13 497 60 355 2 928 75 1 2 3 3 18 495 —
181— 1 9 0 ......................... 1 8 4 5 12  269 25 2 415 26 806 50 378 7 257 60 188 1 5 5 1 — 734 1 1 0 1 0 —
191— 2 0 0  .......................... 1 9 5 7 13  01 4 05 4  876 6 4 1 2 3 60 591 11 347 20 585 4  89.fi 9,5 987 1 4  805 
9 36020 1— 2 1 0 ......................... 1 2 4 2 8  259 30 2 059 22 854 90 407 7 814 40 411 3 390|75 624 __
21 1— 22 0  ......................... 645 4  289 25 1 3 0 2 14 452 20 433 8  313 60 869 7 1 6 9  25 862 12 930 —
22 1— 230 ......................... 91 5 6 08 4 75 1 3 4 5 14 929 50 453 8 697 60 900 7 425 __ 445 6 675 —
231— 24 0  ......................... 233 1 5 4 9 45 1 1 7 8 13 075 80 472 9 062 40 718 5 923 50 — — —
24 1— 2 5 0  ......................... 241 1 6 0 2 65 1 2 2 6 13 608 60 493 9 465 60 731 6 030 75 244 3  660 —
•251— 3 0 0  ......................... 2 478 16  478 70 6 477 71 894 70 1 6 5 8 3 1 8 3 3 60 1 4 1 5 1 1 6 7 3 75 2 258 33  870 —
. 301— 45 0  ......................... 1 8 3 3 1 2 1 8 9 45 10 775 119 602 50 3 1 4 6 60 403 20 3 674 30  310 50 3 515 52 725 —
45 1— 600 ......................... 1 1 1 0 7 381 50 2 048 22 732 80 990 19 00 8 — — — — 2 056 30  840 —
601— 750 ......................... 2 667 1 7  735 55 7 3Ó0 81 030 — 1 8 8 2 3 6 1 3 4 40 2 743 22 629 75 . 2 638 39 570 —
- 751— 900 ......................... 2 611 1 7  363 15 757 • 8 402 70 1 5 3 2 29 .414 40 — — — — — —
90 1— 1 350 ......................... — ----. — 3 512 38 983 20 972 1 8  662 40 2 1 4 1 17 663 25 — — —
1 3 5 1 — 1 80 0  ......................... 4  443 29 545 95 — — —- 1 536 29 491 20 1 3 6 5 1 1 2 6 1 25 2 784 41 760 —
1 8 0 1 — 3 600 ......................... 2 860 19 019 — — — — 1 8 3 0 3 5 1 3 6 — — — — — — __
3 601— 5 4 0 0 ................. — — — — — — — — — 5 384 4 4  418 — •--- — —
5  40 1— 9 00 0  ......................... 5  775 3 8  403 75 —
9 00 1— 15 00 0  ......................... — — — — — — — — — — —  . — — — —
15 00 1— _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _
Yhteensä —  Summa— Total 71 270 47 8  945 501109  066 1 2 1 0  632j60| 50 230 964 416 - 55 715 45 9  648|75 38 672 580 080 —
75
(Tabell 1. Forts.).
K u o p i o  I ä n — D  é p .  à e  K u o p i o
Juankosken teh-
dasseurak. — Kaavi Säyneinen Polvijärvi Kuusjärvi Liperi (Libelits)
Strömsdals bruksf. ,
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennvs
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag1 200 mk 600 mk 600 mk 600 mk 1 000 mk 800 mk
Veroävrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
9: 50 1 5 :—  . 15:80 9: 80 12: — 13: 20
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1 1 0 4 10 488 3  902 58  530 1 0 0 9 15  942 20 3 1 5 5 30 919 3 477 41 724 5 764 76 08 4 80 1
1 268 12 046 — 3 674 55 110 — 1 3 1 8 20  824 40 7 0 3 6 6 8 9 5 2 80 5 937 71 244 — 4 276 56 443 20 2
1 4 0 4 13  338 — 3 760 56 400 — 1 9 4 4 30 715 20 5 428 5 3 1 9 4 40 5 515 6 6 1 8 0 — 3 919 51 730 80 3
1 8 4 7 17 546 50 3 517 52 755 — 1 2 6 1 19 923 80 3 897 3 8 1 9 0 60 2 700 32  400 — 4 0 4 4 53  380 80 4
1 6 7 7 1 5 9 3 1 50 2 864 42  960 — 1 0 2 3 16 163 40 4 294 42  081 20 1 9 3 5 23  220 — 4 758 6 2  805 60 5
1 1 9 3 1 1 3 3 3 50 2 399 35  985 — 745 11 771 — 2 838 27  812 40 1 9 7 1 2 3  652 — 3 870 51 0 8 4 — 6
522 4  959 — 1 506 22 590 — 783 12 371 40 3 1 7 9 3 1 1 5 4 20 1 0 3 6 12 432 — . 5 385 71 082 — 7
992 9 424 — 1 3 7 7 20 655 — 612 9 669 60 3 651 35  779 80 1 2 2 3 14  676 — 4 384 57  868 80 S
776 7 372 — 1 6 2 7 2 4  405 — 1 1 1 3 17  585 40 3 276 3 2 1 0 4 80 1 3 1 4 15  768 — 4 532 59 822 40 9
765 7 267 50 1 4 6 1 2 1 9 1 5 — 862 13 619 60 2 794 27  381 20 1 2 5 5 15  060 — 4 4 3 0 5 8  476 — 10
421 3  999 50 954 14 310 532 8 405 60 2 351 23  039 80 535 6 420 — 3 9 0 5 51 546 — 11
941 8 9 3 9 50 236 3 540 577 9 1 1 6 60 2 098 20 560 40 346 4 1 5 2 — 4 426 5 8  423 20 12
246 2 337 — 511 7 6 6 5 627 9 906 60 2 738 26  832 40 989 1 1 8 6 8 4 9 9 1 6 5  881 20 13
406 3 857 — 557 8 355 266 4  202 80 1 6 3 7 16 042 60 135 1 6 2 0 4 1 9 7 55  400 40 14
583 5 538 50 145 2 1 7 5 — 726 1 1 4 7 0 80 1 9 0 2 18  639 60 588 .7 0 5 6 — 3 201 42 253 20 15
159 1 5 1 0 50 476 7 1 4 0 — 475 7 505 — 2 318 22  716 40 931 1 1 1 7 2 — 3 413 45  051 60 16
336 3 1 9 2 — 827 12 405 — — — — 1 8 1 3 17 767 40 324 3 888 — 2 1 5 2 2 8  406 40 17
180 1 710 — 174 2 610 — 178 2 812 40 1 9 1 1 18  727 80 706 8 472 — 4 223 5 5  743 60 18
183 1 7 3 8 50 369 ' 5 535 — — — — 2 039 19 982 20 567 6 804 — 2 794 36  880 80 19
- — — 1 1 8 4 17 760 — — — — 2 1 4 8 21 050 40 595 7 1 4 0 — 3 92 8 5 1 8 4 9 60 20
613 5 823 50 210 3 1 5 0 - — — — 816 7 9 9 6 80 203 2 436 — 1 2 3 9 16  354 80 21
644 6 1 1 8 — 656 9 840 — — — — 1 3 0 4 12 779 20 — ----‘ — 3 875 5 1 1 5 0 — 22
228 2 1 6 6 — 911 13 665 449 7 094 20 1 1 3 9 1 1 1 6 2 20 — — — 1 5 7 5 20  790 — 23
234 2 223 — 474 7 1 1 0 — — — 1 1 8 5 1 1 6 1 3 — 469 5 628 — 1 1 7 5 15  510 — 24
249 2 365 50 743 1 1 1 4 5 __ 494 7 805 20 1 4 8 0 14 504 — 241 2 892 — 2 473 32 643 60 25
— — — 1 3 9 0 20 850 __ 837 13 224 60 2 205 21 609 — 824 9 888 — 4 354 5 7  472 80 26
2 954 28  063 — 2 635 39 525 — 1 3 5 8 21 456 40 2 630 25  774 — 1 3 7 9 16  548 — 10 871 1 4 3  497 20 27
2 057 19 541 50 1 5 8 4 23  760 — 1 0 0 6 15  894 80 2 1 4 6 2 1 0 3 0 80 500 6 000 — 4 639 61 234 80 2-8
2 042 19 399 — 2 058 30  870 — — — — 2 670 2 6 1 6 6 — — — — 2 696 3 5  587 20 29
— — — 880 13 200 — — - — 762 7 467 60 — — — 2 39 8 31 653 60 30
— — — 2 422 3 6  330 — — — — — — — . _ _ — — • 4 519 59 650 80 31
— • — — — — — — — — — — — 5 906 70 872 — — — — 32
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r 43  712 415 264 - 45 483 682 245 - 1 8 1 9 5 287 481 - 79 437 . 778 482|60 45  801 54 9  612 — 128 711 1 698 985 20 38
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(Taulu 1. J atk.).
K u o p i o n  l ä ä n i  —
Kontiolahti Pielisensuu . Rääkkylä Kitee Kesälahti
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag^ 
1000 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
13: 40
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7:80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 75
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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1 i — 1 0 ..................... 3  310 4 4 3 5 4 358 2 792 40 3 739 3 7  390 5 580 4 8  825 1 864 16 776
2 î i — 2 0 ......................... 8 1 1 6 10 8  754 40 1 3 5 5 10  569 3 510 3 5 1 0 0 __ 2 922 25  567 50 2 956 26  6 0 4 __
3 21— 3 0 ......................... 4  548 60  943Î20 2 231 17  401 80 2 220 22 200 5 405 4 7  293 75 1 9 9 5 17 955 __
4 3 1 — 4 0 ......................... 3 1 6 9 4 2  4 6 4 !60 4 .0 54 31 621 20 2 794 2 7  940 _ 4 713 4 1 2 3 8 75 3 1 6 6 28  49 4 __
5 41— 5 0  ...................... 2 991 40 079 40 3 504 2 7 3 3 1 20 3 403 3 4 0 3 0 — 5 560 4 8  650 2 730 2 4  570 --- -
6 51— 6 0 ......................... 2 283 30  592 20 5  741 4 4  779 80 2 618 2 6 1 8 0 __ 4  228 36  995 __ 1 2 6 5 1 1 3 8 5 __
7 61— 7 0 ......................... 1 6 9 0 22  646 5 317 41 472 60 2 657 26  570 — 5 308 46  445 — 2 022 1 8 1 9 8 —
8 71— 8 0 ......................... 1 9 7 8 2 6  505 20 5 512 42  993 60 3 872 3 8  720 __ 4 748 41 545 __ 1 9 6 1 17  649 —
9 81— 9 0 ......................... 1 5 5 7 20  863 80 3 060 23  86 8 — 2 406 2 4 0 6 0 — 3 524 30  835 — 1 2 0 2 10 818 —
10 91— 1 0 0 ..................... 1 6 6 1 22  257 40 3 200 2 4 9 6 0 __ 3 238 32  380 _ _ 4  329 37  878 75 878 7 902 __
11 101— 1 1 0 ..................... 530 7102 3 053 23 813 40 3 095 30 950 , 3 252 28 455 1168 10 512 __
12 111— 1 2 0 ..................... 2 334 31275 60 2 635 20 553 2 787 27 870 _ 1 739 15 216 25 573 5157 __
13 121— 1 3 0 ............... .. 767 10 277 80 3994 31153 20 2 259 22 590 — 2 658 23 257 50 879 7 911 —
14 131— 1 4 0 ..................... 818 10 961 20 3 237 25 248 60 2 732 27 320 — 1910 16 712 50 946 8 514 —
15 141— 1 5 0 ..................... 726 9 728 40 1 585 12 363 — 1 774 17 740 *— 2178 19 057 50 1178 10 602 —
16 151— 1 6 0 ...................... 1251 16 763 40 1 727 13 470 60 2 646 26 460 __ 2 037 17 823 75 630 5 670 __
17 161— 1 7 0 ..................... 999 13 386 60 2 298 17 924 40 2153 21 530 __ 1827 15 986 25 500 4 500 __
18 171— 1 8 0 ......................... 878 11 765 20 2 270 17 706 1241 12 410 , 706 6177 50 535 4 815 _,
19 181— 1 9 0 ......................... 942 12 622 80 2 224 17 347 20 2 243 22 430 . 1495 13 081 25 369 3 321 __
20 191— 200 ......................... 1182 15 838 80 3132 24 429 60 1377 13 770 ■--- 789 6 903 75 991 8919 —
21 201— 2 1 0 ......................... 1449 19 416 60 1843 14 375 40 1236 12 360 __ 608 5 320 __ 413 3 717 __
22 211— 220 ................. .. 1298 17 393 20 1300 10 140 1953 19 530_ 1524 13 335 _ 646 5 814 __
23 221— 230 ...................... 907 12153 80 1576 12 292 80 1358 13 580 . 677 5 923 75 __ __
24 231— 240 ...................... 705 9 447 1646 12 838 80 712 7120 — 703 6151 25 — — —
25 241— 250 ...................... 497 6 659 80 1956 15 256 80 242 2 420 — 733 6 413 75 — — —
26 251— 300 ...................... 3 910 52 394 — 3 807 29 694 60 3 739 37 390 — 2 486 21 752 50 845 7 605 —
2.7 301— 450 ..................... 4009 53 720 60 5187 40 458 60 4348 43 480 — 3 764 32 935 — 2196 19 764 —
28 451— 600 ......................... 3 034 40 655 60 2 036 15 880 80 2150 21 500 — 3 082 26 967 50 2 684 24156 —
29 601— 750 ............ .......... 632 8468 80 1296 10 108 80 — — — 1405 12 293 75 738 6 642 —
30 751— 900 ......................... 2 580 34 572 — — — — — — — ■ 778 6 807 50 — — —
31 901— 1350 ......................... 1970 26 398 — 1014 7909 20 — ---- . — 3 050 26 687 50 2 241 20 169 —
32 1351— 1 800 ..................... '---- — — — — — — — — ' 1 750 15 312 50 — — —
33 1801— 3 600 ..................... — — — --- - — — — — — 2 050 17 937 50 — — —
34 3 601— 5 400 ..................... — ---  ' — 3 873 • 30 209 40 — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ..................... --- . ■ — — 7 754 60 481 20 — — — — — — — — —
36 9 001— 15 000 ...................... — — — — — — — — — — — — — — —
37 15 001— __ __: __ __ — — — — -----. — — — . ------ — —
38 Yhteensä —  Summa-— T o ta l . 62 721 840 461 40 93 775 731 445 — 68 502 685 020 — 87 518 765 782 50 37 571 338 139 —
77
(Tabell 1. Forts.).
K u o p i o I ä n  — D  éP - d e  K u o p i o
Pälkjärvi Tohmajärvi Värtsilä Kiihtelysvaara Pyhäselkä Ilomantsi
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 700 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1200 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
TJttax, per skattore Xlttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore TJttax. per skattore
11: — 17:56 7: — 12: 50 10: — 10: —
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666 7 326 2 059 3 6 1 5 6 04 295 2 065 1 4 1 0 1 7  625 2 01 5 2 0 1 5 0 2 447 2 4  470 1
1 2 3 2 13 552 — 3 1 8 7 5 5  963 72 888 6 216 ■---- 3 006 37  575 — 3 517 3 5 1 7 0 — 5 9 2 1 59 210 — . 2
2 1 1 2 23 232 •---- 4 3 0 9 75 666 04 1 776 12 432 — 1 897 '  23  712 50 2 0 4 8 20  480 — 12 286 122 860 •--- 3
1 7 1 6 18  876 — 3 432 60  265 92 3  907 27  349 — 2 360 29  500 — 1 9 0 5 19 050 — 9  312 9 3 1 2 0 — 4
1 8 5 1 20 361 — 3  606 6 3  321 36 4  763 3 3 3 4 1 — 1 2 7 7 15  962 50 1 9 1 7 1 9 1 7 0 — 6 970 69  700 — 5
1 1 7 6 12 936 — 2 978 52 293 68 5 897 . 4 1 2 7 9 — 1 9 7 5 2 4  687 50 1 7 2 9 1 7 2 9 0 — 7 0 4 0 70 400 — 6
806 8 866 — 4 3 8 0 76 912 80 6  660 46 620 __ 1 9 7 3 2 4  662 50 1 6 5 5 16  550 — 6 618 6 6 1 8 0 — 7
1 8 1 7 19 987 _ 3 416 59  9 8 4 96 6 1 0 4 42 728 — 1 5 6 7 19 587 50 1 4 6 1 14  610 — 6 435 6 4  350 — 8
793 8 723 — 2 325 40  827 — 5 618 39  326 — 673 8  412 50 1 9 6 6 19 660 — 4  967 49  670 — 9
1 1 6 8 12 848 — 3  664 6 4  339 84 5 857 40 999 — 1 9 0 5 2 3  812 50 1 9 7 3 19 730 — 4 6 9 1 4 6  910 — 10
1 1 5 7 12 727 — 2 335 41 002 60 7 220 50 540 — 1 2 5 9 1 5  737 50 1 5 8 5 15 850 — 3 1 5 4 31  540 — 11
349 3 839 — 2 321 40  756 76 6 601 46  207 — 1 0 3 5 12 93 7 50 810 8 1 0 0 — 4  020 40  200 — 12
751 8 261 — 1 6 2 4 2 8  517 4 4 4 1 1 8 2 8  826 — 1 6 5 0 20  625 — 504 5  040 — 4 871 4 8  710 — 13
546 6 006 — 1 771 31 09 8 76 3 266 22 862 — 1 0 8 5 13 562 50 1 1 0 3 1 1 0 3 0 — 3  815 3 8 1 5 0 — 14
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501 5 511 — 1 3 3 3 23  407 48 4 1 4 0 2 8 9 8 0 — 989 12 362 50 162 1 6 2 0 — 1 9 8 8 19  880 — 17
1 0 5 7 1 1 6 2 7 — 1 0 5 6 18  543 36 4  555 3 1 8 8 5 — 877 10  962 50 709 7 090 — 1 9 0 6 19 060 — 18
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1 1 8 7 13 057 — 779 13 679 24 1 7 4 8 12 236 — 582 7 275 — 1 5 7 2 15  720 — 988 9 880 — 20
202 2 222 — 1 4 4 5 2 5 3 7 4 20 1 2 2 8 8 596 — — — — 1 4 2 5 14  250 — 3 498 3 4 9 8 0 — 21
639 7 0 2 9 — 646 1 1 3 4 3 76 2 815 19 705 — 856 10  700 — 1 0 7 7 10 770 — 1 0 7 8 10 780 ■--- 22
230 2 530 — 1 3 4 4 2 3  600 64 1 3 5 4 9 478 — 225 2 812 50 457 4  570 •--- 901 9  010 — 23
712 7 832 — 1 3 9 8 2 4  548 88 1 6 5 4 11 578 — 240 3  00 0 — 93 8 9 380 — 237 2 37 0 — 24
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattoresklass
G roupes par nom bre d ’un ités  
par 100 m arcs
Tuupovaara
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
14: 75
Eno
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
9: 77
Pielisjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
6: —
Juuka
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
10: 35
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1 i — 1 0 ......................... 2 227 32 848 25 2 598 25  382 46 3  406 20 436 3 1 4 6 32 561 10
2 î i — 2 0 ......................... •1 844 2 7 1 9 9 — 5 549 54  213 73 5 940 3 5  640 — : 6 358 65 805 30
3 21— 3 0 ......................... 1 3 4 5 19 838 75 6 1 0 1 59 606 77 8 9 3 5 53  610 5 432 56 221 20
4 3 1 — 4 0 .................... . 1 672 2 4  662 — 4  536 4 4 3 1 6 72 15  006 90  036 — 4 264 4 4 1 3 2 40
5 4 1 — 5 0 ......................... 1 5 6 7 2 3 1 1 3 25 4  660 4 5  528 20 14  078 84 468 — 5 090 52 681 50
6 51— . 6 0 ......................... 1 3 6 3 2 0 1 0 4 25 4 1 8 2 40 858 14 24  432 146 592 — 4 013 41 534 55
7 61— 7 0 ......................... 96 8 1 4  27 8 — 3 701 3 6 1 5 8 77 13 865 8 3 1 9 0 — 4 776 49 431 60
8 71— 8 0 ......................... 771 1 1 3 7 2 25 4  461 , 43  583 97 13  466 80 796 — 4 501 46 585 35
9 8 1 — 9 0 ......................... 1 1 2 9 16  652 75 3 285 32 094 45 16 371 9 8  226 — 3 776 39  081 60
10 91 1 0 0 ......................... 1 0 6 3 15 679 25 3 571 3 4 .8 8 8 6 7 1 5 1 1 7 90  702 — 3 067 31 743 45
11 101— 1 1 0 ......................... 96 5 14  23 3 75 2 552 24  933 04 1 4 1 7 2 85 032 — 3 1 5 7 32 674 95
12 111— 1 2 0 ......................... 578 8  525 50 1 9 5 4 19 090 58 12  861 7 7 1 6 6 — 3 246 33  596 10
13 , 121— 1 3 0 ............ ............ 1 2 6 5 18  65 8  75 1 1 4 2 1 1 1 5 7 34 10  469 62 814 — 1 9 1 3 19 799 55
14 131— 1 4 0 ......................... 1 2 1 8 17  9 6 5  50 1 0 8 2 10 571 14 10 470 62 820 — 2 1 6 6 22 418 10
15 141— 1 5 0 ......................... 297 4  38 0 75 2 342 22 881 34 12 229 73 37 4 — 3 1 9 9 33  109 65
16 151— 1 6 0 ......................... 634 9 351 50 1 8 5 9 1 8 1 6 2 43 5 737 3 4  422 — 2 658 2 7  510 30
17 161— 1 7 0 ................. 335 4  941 25 1 4 9 0 14  557 30 9 604 57 62 4 — 1 4 7 5 15 266 25
Í8 171— 1 8 0 ......................... 707 10 428 25 1 4 1 3 13 805 01 4 9 3 9 29  63 4 — : 1 2 3 7 12 802 95
19 181— 1 9 0 ......................... 362 5 339 50 930 9 086 10 5 749 .3 4  494 — 1 2 9 8 13 434 30
20 191— 200 ......................... 395 5 826 25 1 3 8 8 13 560 76 9 410 56 460 — 2 1 4 4 2 2 1 9 0 40
21 201— 2 1 0 ......................... 409 6 032 75 1 6 4 2 16 042 34 5 540 33  240 — 1 2 4 1 12 844 35
22 211— 220 ...............; . . . 428 6  31 3 — 1 5 0 3 1 4  684 31 3  898 23  38 8 — 1 5 1 7 15  700 95
23 221— •230 ......................... 221 3 259 75 675 6 594 75 2 940 17  640 — 1 3 4 1 13 879 35
24 231— 240 ......................... — — — 465 4 543 05 2 1 1 2 12 672 — 952 9-853 20
25 241— 250 ......................... 243 3  584 25 988 9 652 76 5 668 3 4  00 8 — 734 7 596 90
26 251— 300 ......................... 295 4  351 25 3  633 35  494 41 10 308 6 1 8 4 8 — 4 898 50 694 30
27 301— 450 ......................... 1 3 9 2 20  532 — 6 528 63  778 56 26  931 161 586 — 7 002 72 470 70
28 451— 600 ........................ 1 0 4 8 15  45 8 — . 2 481 2 4  239 37 16 999 101 99 4 — 3 733 38  636 55
29 601— 750 ......................... 649 9 572 75 1 2 5 7 12 280 89 9  743 58  458 — 1 2 9 9 13 444 65
30 751— 900 ......................... ---- . — — 761 7 434 97 3  925 23  550 — — — —
31 .901— 1 350 ......................... 1 3 1 3 19 36 6 75 2 1 6 8 2 1 1 8 1 36 1 7  301 103 806 — ' 1 3 4 7 13 941 45
32 1 3 5 1 — 1 800 ......................... 1 5 3 3 22 611 75 — — — 6 535 39  210 — 2 984 30 884 40
33 1 8 0 1 — 3 600 ......................... 2 1 2 8 3 1 3 8 8 — 2 972 29 036 44 — — — — — —
34 3 601— 5 400 ......................... — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ......................... — — — — — — 16 012 96  072 — — — —
36 9  001— 15 000 ......................... — ---- ■— — — — 2 5 0 3 6 150 216 — — — —
37 15 00 1— — — — — — — 25 000 150 00 0 — — — —
38 Y hteensä —  S u m m a —  T o ta l 30 364 447 869 — 88 869 81 9  400 13 40 4  204 2 425 224 ,_ 93 964 972 527 40
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(Tabell 1. Forts.).
K u o p i o I ä n  — D  é p .  d e  K u o p i o Vaasan lään i— V asa Iän — D êp . de V a a s a — V a sa
Rautavaara Nurmes
Nurmeksen k p .— 
Nurmes kp. Valtim o Vaasa —  Vasa K asko -— K askinen
Perusvähennys 
G ru n davdrag.
2 000 m k 
Lapsivähennys 
B arnavdrag 
1 0 0 0  m k 
V eroäyrinh inta 
XJttax. per skattöre 
14: 31
Perusvähennys 
G rundavdrag 
2 000 m k 
Lapsivähennys 
B arnavdrag 
1 00 0  m k 
. V eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre 
14: —
Perusvähennys 
G rundavdrag 
2 000 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 m k 
V eroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
6 :6 0
Perusvähennys 
G rundavdrag 
2 000 m k 
Lapsivähennys 
B arnavdrag 
800 m k 
V eroäyrinh inta 
U tta x . per skattöre, 
12: 30
Perusvähennys 
G rundavdrag 
4 000 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 m k 
V eroäyrinhinta 
U ttax . per skattöre 
7: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 m k  
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 m k  
V eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre 
9: —
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1 715 24 541 65 1611 22 554 99 653 40 943 u  59J 90 4 286 32 145 532 4 788 1
2174 31109 94 6182 86 548 — 615 4 059 — 3 780 46 494 — 14 338 107 535 ■---- 1076 9 684 — 2
2 200 31 482 — 8 886 124 404 — 662 4 369 20 2 298 28 265 40 13 962 104 715 — 1033 9 297 — 3:
2 063 29 521 53 ■ 6 745 94 430 — 892 5 887 20 2 671 32 853 30 12 669 95 017 50 1 730 15 570 — 4 ;
1 795 25 686 45 5107 71498 — 969 6 395 40 1 835 22 570 50 15 922 119 415 — 1473 13 257 — 5
1 530 21 894 30 4 498 62 972 — 906 5 979 60 2 425 29 827 50 14 954 112155 — 1 706 15 354 — 6-
1010 14 453 10 4 271 59 794 — 775 5115 — 1949 23 972 70 16 428 123 210 — 1 775 15 975 — 7
1898 27160 38 5 473 76 622 — 906 5 979 60 1680 20 664 — 17 045 127 837 50 1 763 15 867 — S
957 13 694 67 2 723 38122 — 1467 9 682 20 1 770 . 21 771 — 22 468 168 735 — 2 701 24 309 — 9
589 8 428 59 3 830 53 620 — 1344 8 870 40 1622 19 950 60 22 327 167 452 50 1033 9 297 — JO
534 7 641 54 4 253 59 542 — 1483 9 787 80 1042 12 816 60 22 721 170 407 50 2 848 25 632 — 11
943 13 494 33 2 551 35 714 — 579 3 821 40 928 11414 40 21 291 159 682 50 1392 12 528 — 12
506 7 240 86 2 764 38 696 — 1126 7 431 60 880 10 824 — 24286 182 145 — 2 277 20 493 — 13
' 135 1931 85 2 420 33 880 — 1232 8131 20 823 10122 90 23 999 179 992 50 3123 28107 — U
< 875 12 521 25 1455 20 370 — 737 4 864 20 1316 . 16 186 80 28 756 215 670 2 478 22 302 — 15
307 4 393 17 2 796 39 144 — 1544 10 190 40 1092 13 431 60 22 818 171135 __ 3123 28107 — 16
— — — 1651 23114 — 827 5 458 20 1331 16 371 30 21 834 163 755 _ 2 638 23 742 — 17
175 2 504 25 1216 ' 17024 — 1036 6 837 60 — — — 21191 158 932 50 2 825 25 425 — 18
186 2.661 66 1476 20 664 __ 1301 8 586 60 — — — 17 700 132 750 — 932 8 388 — 19
•---- — — ' 1572 22 008 194 1280 40 194 2 386 20 24 293 182197 50 1375 12 375 — 20
210 3 005 10 1 644 23 016 _ . 610 4 026 — 413 5 079 90 16 504 123 780 — 1 846 16 614 — 21
659 9 430 29 650 9100 1287 8 494 20 — — — 16 437 123 277 50 849 7 641 — 2 2
— — — 452 6 328 __ 450 2 970 670 8 241 — 17 327 129 952 50 1583 14 247 — 23
231 3 305 61 713 9 982 — 2125 14 025 — — — 14 368 107 760 1 1419 ■12 771 — 24
493 7 054 83 1479 20 706 — 741 4 890 60 489 6 014 70 18926 141 945 1__ 1486 13 374 — 25
849 12 149 19 4163 58 282 — 3 033 20 017 80 1664 20 467 20 72 419 543 142 50 4 654 41 886 — 26
1484 21236 04 8 521 119 294 — 4 086 26 967 60 1828 22 484 40 138 598 1 039 485 l _ 4 749 42 741 — 27
1528 21 865 68 3 553 49 742 — 5 548 36 616 80 1440 . 17 712 — 88 359 662 692 50 1446 13 014 — 28
749 10 718 19 — — — 1373 9 061 80 ■ --- — — 57 216 429 120 !__ 2 650 23 850 — 29
768 10 990 08 3 259 45 626 — 804 5 306 40 _ — — 38 814 291105 1 __ 892 8 028 — 30
1015 14 524 65 1036 14 504 — 3 431 22 644 60 — — — 95 742 718065 1I — — — 31
— — — 1458 20 412 — 2 794 18 440 40 — — — 44 754 335 655 1__ 4 717 42 453 — 32
2 877 41169 87 2177 30 478 — 1868 12 328 80 — — — 69 873 524 047 50 — - — 33
— — — — .--- — 3 930 48 339 — 12 356 92 670 — — — 34
— 56 401 423 007 50 — — — 35
— — — — — — — — — 43 014 322 605 — — — — 36
— — — — — — — — — — — 98 396 737 970 1__ — — — 37
30 455 435 811|05| 100 585 1 408190 — | 46 844 309170 401 39 013 | 479 859 90 1282 822 9 6211651— 64124(577 116 — 38
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V a a s a n  l ä ä n i  —
(Taulu 1. J atk.).
V eroäyriluokk a
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n it é s '  
p a r  1 0 0  m a rcs
(
K ristin e sta d  —  
K r istiin a n k a u p u n k i
Perusvähennys 
G rundavdrag 
2 000 m k  
Lapsivähennys 
B arnavdrag 
500 m k 
V eroäyrinh inta 
U tta x . per .skattöre 
10: —
N y k a rle b y  —  
U u sik a a rlep y y
'Perusvähennys 
G rundavdrag 
2 000 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 m k . 
V eroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
6: 70
J a k o b sta d  —  
P ieta rsa a ri
Perusvähennys 
G rundavdrag 
3 000 m k  
Lapsivähennys 
B arnavdrag 
1 2 0 0  m k 
V eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre 
6: 50
G a m la k a r le b y  —  
K o k k o la
,  Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 m k  
. Lapsivähennys 
B arnavdrag 
1 000 m k  
V eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre 
7 :1 0
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1 i — 1 0 ................... .. 714 7140 594 3 979 80 984 6 396 392 * 2  783 20
2 n — 2 0 ..................... 4108 41 080 — 1041 6 974 70 4 342 28 223 — 1398 9 925 80
3 21— 30 . . . . . . . . . . . 3191 31910 — 1029 6 894 30 8 412 54 678 — 2 861 20 313 10
4 31— 40 ...................... 2 513 25130 — 1326 8 884 20 17 518 113 867 — 7342 52 128 20
5 41— 50 . . . . . . . . . . . 3 241 32 410 — 986 6 606 20 14 725 95 712 50 3 713 26 362 30
6 51— 6 0 ..................... 3 422 34 220 — 819 5 487 30 8 511 55 321 50 4 449 31 587 90
7 61— 7 0 ..................... 3 788 37 880 — 921 6170 70 7 565 . 49172 50 3 242 23 018 20
8 71— 8 0 ..................... 2 535 25 350 — 838 5 614 60 9 979 64 863 50 4 444 31 552 40
9 81— 9 0 ..................... 3 371 33 710 — 1191 7 979 70 7 289 47 378 50 4 787 33 987 70
10 91— 1 0 0 ..................... ’ 3 908 39 080 — 578 3 872 60 14 017 91110 50 6 645 47179 50
11 101— 1 1 0 ........ ............ 2 865 28 650 - - 634 ' 4 247 80 7 860 51090 __ . 4 887 34 697 70
12 111— 1 2 0 ...................... 2 357 23 570 — 463 3102 10 16102 104663 — 7 369 52 319 90
13 121— 130 ...................... 2123 21 230 — 508 3 403 60 10 715 69 647 50 5 777 41016 70
14 131— 140 ...................... 2 455 24 550 — 401 2 686 70 8145 52 942 50 3 261 23153 i o
15 141— 150 ...................... 2 645 26 450 — 430 2 881 — 11270 73 255 — 7 411 52 618 10
16 151— 1 6 0 ..........., . . . . 2 962 29 620 — 933 6 251 10 8 041 52 266 50 5164 36 664 40
17 161— 1 7 0 ..................... 2 482 24 820 — 490 3 283 — 10 076 65 494 — 3 316 23 543 60
18 171— 1 8 0 ..................... 1 759 17 590 — 177 1185 90 8122 52’  793 — 5 643 40 065 30
19 181— 190 ...................... 1843 18 430 — 1294 8 669 80 6 471 42 061 50 2 585 18 353 50
20 191— 200 ..................... 2158 21 580 — 395 2 646 50 9 608 62 452 — 5 070 35 997
21 201— 210 ...................... 825 8 250 — 411 2 753 70 6 987 45415 50 3 707 26 319 70
22 211— 220 ..................... 1 731 17 310 — 431 2 887 70 9 454 61451 — 2 803 19 901 30
23 221— 230 ...................... 906 9 060 — 455 3 048 50 6 978 45 357 — 5184 36 806 40
24 231— 240 ..................... 1413 14130 — 236 1581 20 5183 33 689 50 1417 10 060 70
25 241— 250 ...................... 3 470 34 700 — 497 3 329 90 4169 27 098 50 2 700 19 170 —
26 251— 300 ...................... 7116 71160 — 1054 7 061 80 17003 110 519 50 16 767 119 045 70
27 301— 450 . . .  : ............. 13170 131 700 — 6 692 44 836 40 34 222 222 443 — 26 250 186 375 —
28 451— 600 ..................... 12 710 127100 — 4 449 29 808 30 24 333 158164 50 19 475 138 272 50
29 601— 750 ..................... . 6 628 66 280 — 4 636 31 061 20 10 733 69 764 50 11971 84 994 10
30 751— 900 . . . . ............. 2 386 23 860 — 770 5159 — 8905 57 882 50 8 264 58 674 40
31 901— 1350 . . . . ............. 1003 10 030 — — — — 19154 124 501 — 19 443 138 045 30
32 1351— 1 800 ...................... 4 755 47 550 — 1439 9 641 30 4275 27 787 50 1 770 12 567 —
33 1801— 3 600 . : ................. 3 251 32 510 — _ _ — 7 922 51493 — 21 494 152 607 40
3 4 3 601— 5 400 ...................... — —- — — — — 19 901 129 356 50 — — —
35 5 401— 9 000 ................... .. ' --- — — ‘ — —- - — 29 989 194 928 50 18 592 132 003 20
36 9 001— 15 000 . . .  ■............... — — — — ’ — — 15000 97 500 — ■ _ — —
37 15 001— — — — — — — 140 778 915 057 — — — —
38 Yhteensä —  Summa —  Total 113 804 1138 040 — 36118 241990 60 554738 3 605 797 — 249 593 1772110 30
81
*
V a s a  I ä n  — B  t v .  à  e  V a a s a  —  V a s a  __________
(Tabell 1. Forts.).
Jyväskylä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 20
Sideby —  Siipyy
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Xlttax. per skattöre 
10: 50
Isojoki (Storä)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Lappf järd —  
Lapväärtti
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —
Tjöck
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 80
Karijoki (Bötom)
Perusvähennys 
• Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: —
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514 3 700 80 1 4 1 8 14  889 2 357 22 391 50 3  502 2 8 0 1 6 656 5 1 1 6 80 1 6 5 2 1 1 5 6 4 1
2  38 5 1 7 1 7 2 — 2 971 3 1 1 9 5 50 2  856 2 7 1 3 2 — 3 622 2 8  976 — 822 6  411 60 1 7 3 5 1 2 1 4 5 — 2
3  665 • 26  388 _ 1 9 8 5 20 842 50 2 1 4 6 20 387 — 3 512 2 8  096 — 882 6 879 60 1 5 0 8 10 556 — 3
4  870 35  064 — 2 037 21 388 50 1 8 6 6 17  727 — 4  059 32  472 — 862 6 723 60 1 3 4 7 9 429 — 4
6 428 46  281 60 1 9 0 7 20  023 50 1 9 8 4 1 8  848 — 4 463 3 5  704 — 779 6 076 20 1 4 2 8 9 996 — 5
7 470 53 784 — 1 5 3 7 1 6 1 3 8 50 2 605 2 4  747 50 4 963 39  704 — 1 0 6 0 8 268 — 1 9 6 6 1 3  762 — 6
5 673 40 845 60 1 3 1 8 13  839 — 2 479 23  550 50 4 225 33  800 — 942 7 347 60 2 056 1 4  392 — 7
8 574 61 732 80 1 5 0 9 15 844 50 2 1 3 6 20 292 — 3 705 29  640 — 1 2 2 1 9  523 80 1 3 5 6 9 492 — 8
8 093 58  269 60 1 2 1 4 12 747 — 2 505 23  797 50 3 520 2 8 1 6 0 — 1 1 8 9 9 2 7 4 20 9 3 8 6  566 — 9
9 302 6 6  974 40 1 2 5 7 13  198 50 2 1 8 7 20 776 50 4  001 32  00 8 — 1 4 3 8 1 1 2 1 6 40 1 4 3 9 10  07 3 — 10
8 088 58  233 60 969 1 0 1 7 4 50 855 8 1 2 2 50 2 738 2 1 9 0 4 — 1 4 7 9 1 1 5 3 6 20 1 3 7 8 9 646 — 11
8 829 6 3  568 80 345 3 622 50 1-637 15  551 50 1 5 1 0 12 080 — 1 2 5 2 9 .7 65 60 468 3  276 — 12
7 000 50 400 — 377 3 958 50 1 1 2 8 10 716 — 1 752 1 4 0 1 6 — 886 6 910 80 745 5 215 — 13
8 1 4 6 58  651 20 540 5  670 — 956 .9 082 — 1 779 1 4  232 — 959 7 480 20 412 2 884 — 14
1 1 3 2 3 81 525 60 141 1 4 8 0 50 1 0 4 5 9 927 50 2 330 18 640 — 150 1 1 7 0 — 737 5 1 5 9 — 15
7 1 7 8 51 681 60 770 8 085 — 764 7 258 — 1 0 8 4 8 672 — 792 6 1 7 7 60 31 8 2  226 — 16
7 0 7 0 50 904 — 335 3 517 50 329 3 1 2 5 50 1 1 6 0 9 280 — 504 3 931 20 165 1 1 5 5 — 17
7 763 .55 893 60 180 ' 1 8 9 0 — 876 8 3 2 2 — 1 4 0 8 1 1 2 6 4 — 353 2 753 40 874 6 1 1 8 — 18
5 393 3 8  829 60 182 1 9 1 1 — 751 7 1 3 4 50 754 6 032 — — — — — — 19
9 457 6 8 0 9 0 40 — — — 1 1 7 8 1 1 1 9 1 — 39 4 3152 — — — — — •---- — 20
6 790 48 888 — 210 2 205 — 204 1938 — 817 6 536 — — — __ 622 4 354 — 21
5 384 38 764 80 — — — 433 4113 50 211 1688 — — — — 430 3 010 — 22
8115 58 428 — — — — 669 6 355 50 230 1840 — . — — — 227 1589 — 23
6 607 47 570 40 240 2 520 — — — — 709 5 672 — — — — 946 6 622 — 21
9106 65 563 20 245 2 572 50 245 2 327 50 — — — — — — — — — 25
28 340 204048 — — — — 2 238 21 261 — 1687 13 496 — — — — 254 1778 — 26
46 886 337 579 20 391 4105 50 1 780 16 910 — 1730 13 840 — — — — 1008 7 056 — 27
48 364 348 220 80 — — — 1071 10174 50 2 748 21984 — — — — — --- - — 28
20149 145072 80 679 7129 50 640 6 080 — — — — — — _ — — — 29
18 094 130 276 80 — — — — — 867 6 936 — — — — ■ ------ — — 30
21250 153 000 — — — — — — — — — — — — 1031 7 217 — 31
17106 123 163 20 — — — — — — — •------ — — — — — — 32
32 254 232 228 80 2150 22 575 — — — — — — — — — — 2130 14910 — 33
3 875 27 900 — ------ .— — — — — — — — — — — — — 34
7 968 57 369 60 — — — — — — 7064 56 512 — — — — — — — 35
24137 173 786 40 — 36
15 931 114 703J 20 — — — — — — — — — — — — — — 37
457 577 | 3 294 554|40| 24 907 j  261 523 50 39 920 879 240 — 70 544 564 352 —| 16 226 126 562 80| 27 17» 190 190 — 38
1 4 1 3 — 28 11
(Taulu 1.. Jatk.).
V a a s a n  l ä ä n i —
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V eroäyriluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’ u n ités  
p a r  100 m a rcs
Närpes —  Närpiö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 45
Övermark — 
Yimarkku
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Korsnäs
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: —
Teuva (Östermark)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 50
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i — 1 0 ..................... 4 099 38 735 55 1317 8 560 50 1202 16 828 3 760 20 680
î i — 2 0 ..................... 4 983 47089 35 968 6 292 — 1819 25466 — 8 274 45 5Ó7 —
21— 3 0 ..................... 4 556 43054 20 761 4 946 50 1825 . 25 550 - - 5 326 29 293 - --
31— 4 0 ..................... 5 584 52 768 80 1593 10 354 50 3 011 42154 — 4 238 . 23 309 —
41— 5 0 ..................... 5 686 53 732 70 1 764 11466 — 4936 69104 — 3118 17149 ■---
51— 6 0 ..................... 6 739 63 683 55 1717 11160 50 3 952 55 328 — 3 686 20 273 —
61— 7 0 ..................... 7 716 72 916 20 2 224 14 456 — 4441 62 174 ---- 3 080 16 940 —
71— 8 0 ..................... 9 297 87 856 65 2 938 19 097 —- 5 814 81 396 ---- 4 317 23 743 50
81— 9 0 ..................... 6 223 58 807 35 2 677 17 400 50 4 408 61 712 — 3 803 20 916 50
. 91— 1 0 0 ..................... 6 357 60 073 65 3 084 20 046 — 4 604 64 456 — 3 926 21593 —
101— 1 1 0 ..................... 5 793 54 743 85 1894 12 311 — 2 786 39 004 — 2 757 15163 50
.. I l l — 1 2 0 ..................... 5 860 55 377 — 2 892 18 798 — 1725 * 24150 — 2 333 12 831 50
121— 1 3 0 ..................... 4027 38 055 15 2 771 18 011 50 881 12 334 — 3 388 18 634 —
131— 1 4 0 ..................... 4 056 38 329 20 682 4 433 — 1234 17 276 — 2 473 13 601 50
141— 150 ..................... 2185 20 648 25 890 5 785 — 1173 16 422 — 2 473 13 601 50
151— 1 6 0 ............... 2 505 23672 25 1561 10146 50 469 6 566 — 3 896 21428 —
161— 1 7 0 ............... : .. 2 314 21 867 30 1664 10 816 — 162 2 268 — 2 331 12 820 50
171— 1 8 0 ..................... 1417 13 390 65 878 5 707 — 180 2 520 — 3 000 16 500 —
181— 1 9 0 ..................... 2 415 22 821 75 740 4 810 — 188 2 632 — 2 595 14 272 50
191— 200 ..................... 1970 18 616 50 790 5135 — 800 11200 — 3 548 19 514 _
201— 2 1 0 ..................... 1230 11623 50 619 .4023 50 — — — 1657 9113 50
. 211— 220 ..................... 435 4110 75 433 2 814 50 212 2 968 — 1 732 9 526 —
221— 230 ................. .... 225 2126 25 226 1469 — — — — 1576 8 668 —
231— 240 ..................... 1181 11160 45 468 3 042 — — — — 1166 6 413 —
241— 250 ..................... - 1478 13 967 10 744 ■ 4 836 — — .--- — 1483 8156 50
251— 300 ..................... 1876 17 728 20 1355 8 807 50 — ‘ — — 5 221 28 715 50
301— 450 ..  : ............... 2 030 19 183 50 612 3 978 — — — — 7 209 39 649 50
.451— 600 ..................... 451 4 261 95 — — — 550 7 700 — 3 007 16 538 50
601— 750 ..................... 698 6 596 10 — — — — — — 2 847 15658 50
751— 900 ..................... 837 7 909 65 — — — — — — 2 413 13 271 50
. 901— 1 350 ..................... — — — — — — — — — 3 354 i 18 447 —
1351— 1 800 ..................... — ■ — — — — _ — ■--- — — — —
1801— 3 600 ..................... — — — — — — — — — 2 000 11 000 —
3601— 5 400 ..................... 5 000 47 250 — — — — — — — —
5 401— 9 000 ..................... — — — — — — — — — 5 632 30 976 —
9 001— 15 000 ...................... — — — — — — — — — — — —
15 001— — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa— Total 109 223 1032157 35 38 262 248 703 — 46 372 649 208 — 111 619 613 904 50
8B
 ^ ______  (Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — D t p .  d e  V a a s a  —  V a s a
K a u h a jo k i K u r ik k a J a la s jä rv i P e rä se in ä jo k i I lm a jo k i S ein ä jo k i
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 2 000 mk 1 200 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 600 mk 500 mk 500 mk 500 mk 1 200 mk
Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
9: 80 7: 20 14: — 10: 50 11: — 4: —
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10 733 105183 40 4007 28 850 40 3 507 49 098 1603 16 831 50 10 070 110 770 980 3 920 1
8 905 87 269 — 4920 35 424 — 3 507 49 098 — 1840 19 320 — 6 845 75 295 — 2 872 11 488 ------- 2
7 701 75469 80 4 437 31946 40 3 981 55 734 — 1723 18 091 50 5995 65 945 — 3125 12 500 — 3
7 995 78 351 — 3 325 23 940 — 4181 58 534 — 1663 17 461 50 6152 67 672 — 3 056 12 224 — 4
7158 70148 40 3 890 28 008 — 3 359 47 026 — 1281 13 450 50 6 246 68 706 — 3 563 14 252 — 5
6152 60 289 60 2 212 15926 40 3143 44002 — 1556 16 338 — 4645 51 095 — 3 070 12 280 — 6
5198 50 940 40 3 053 21981 60 3 257 45 598 — 2 484 26 082 — 5 487 60 357 — 2 897 11 588 — r
3 994 39 141 20 2 748 19 785 60 1984 27 776 — 2 915 30 607 50 5122 56 342 — 4 258 17 032 — 8
4 862 47 647 60 3 201 23 047 20 2 388 33 432 — 2 562 26 901 •------ 3 944 43 384 — 3 793 15172 — 9
4 411 43 227 80 3 653 26 301 60 1839 25 746 — 1337 14 038 50 6177 ' 67 947 — 5 880 23 520 — 10
3 356 32 888 80 3 648 26 265 60 2 213 30 982 — 2 092 21966 — 4 667 51 337 — 4 014 16 056 — 11
3 346 32 790 80 2 426 17 467 20 2 303 32 242 — 1867 19 603 50 3 922 43142 — 4393 17 572 — 12
2 266 22 206 80 2 277 16 394 40 2 382 33 348 — 1502 15 771 — 4136 45 496 — 4 421 17 684 — 13
3 531 34603 80 2 336 16 819 20 2 034 28 476 — 817 8 578 50 3119 34 309 — 5 010 20 040 — 14
2 349 23 020 20 2 498 17 985 60 1902 26 628 — 581 6100 50 2 638 29 018 — 5 557 22 228 — 15
3112 30 497 60 2 200 15 840 — 2 793 39 102 — 1092 11466 ■----- 2 774 30 514 — 3 900 15 600 ----- - 16
3 979 38994 20 2171 15 631 20 835 11690 — 989 10 384 50 3 496 38456 — 7 263 29 052 — 17
4 020 39 396 — 1750 12 600 — 697 9 758 — 1385 14 542 50 4 369 48 059 — 7 400 29 600 — 18
2 237 21922 60 2 426 17 467 20 1307 18 298 — 917 9 628 50 2 220 24 420 — 6 687 26 748 — 19
3 925 38465 — 2 972 21 398 40 2 538 35 532 — 592 6 216 — 4 339 47 729 — 6103 24 412 _ 20
2 065 20 237 — 1250 9 000 — 615 8 610 — 404 4 242 — 1855 20 405 •--- 3 278 13 112 — 21
1708 16 738 40 1310 9 432 — 1957 27 398 — 871 9145 50 2 370 26 070 — 3 877 15 508 --- - 22
3159 30 958 20 2 025 14 580 — 1350 18900 — 2 025 21262 50 1347 14 817 — 6114 24 456 — 23
2116 20 736 80 946 6 811 20 463 6 482 — 239 2 509 50 1411 15 521 — 3 078 12 312 — 24
1977 19 374 60 1483 10 677 60 742 10 388 — 746 7 833 — 1224 13 464 — 5 908 23 632 — 25
5 476 53 664 80 7 569 54 496 80 3 617 50 638 — 2 721 28 570 50 9 547 105 017 — 19 418 77 672 — 2G
14 878 145 804 40 8 665 62 388 — 5 461 76 454 — 3 401 35 710 50 11 555 127105 — 18159 72 636 - ---- - 27
5197 50 930 60 3 019 21 736 80 4 534 63 476 — 566 5 943 — 7122 78 342 — 8170 32 680 — 28
5 413 53 047 40 1371 9 871 20 — — — - 1493 15 676 50 4004 44044 — 7 933 31 732 — 29
818 8016 40 3 370 24 264 — 755 10 570 — — — — 819 9 009 — 2 570 10 280 — 30
3 915 38367 — 4191 30175 20 1001 14 014 — 1060 11130 -----■ 4 543 49 973 — 4184 16 736 — 31
1398 13 700 40 4 409 31 744 80 — — — — — — 2 916 32 076 — - 1659 6 636 -----. 32
— — — — — — — — — — — — — — 2 465 9 860 — 3 3
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— —
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1 47 350 1 4 4 4 0 3 0 — 1 0 3  6 08 7 4 5  977 60 7 0  645 9 8 9  0 30 - 1 4 4  3 2 4 4 6 5  4 0 2 - 1 1 4 5  076|1 5 9 5  8 3 6 — 1 1 8 2  4 5 3 7 2 9  8 1 2 — 3 8
84
(Taulu 1. J atk.).
. Veroäyriluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p u r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
V a a s a n  1 ä ä n i —
Ylistaro
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 50
Isokyrö (Storkyro)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 85
Vähäkyrö (Lillkyrö)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
Laihia
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: —  -
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1 i — 1 0 ..................... 3116 20 254 3 447 33 952 95 1531 13 779 3 261 26 088
2 î i — 2 0 ..................... 6 228 40 482 — 6 455 63 581 75 2 863 25 767 — 6 679 53 432 —
3 21— 3 0 ..................... 6113 39 734 50 4 993 49181 05 2 834 25 506 — 5 362 42 896 —
4 31— 4 0 ..................... 5 512 35 828 — 3 752 36 957 20 3 363 30 267 — 4 840 38 720 —
5 41— 5 0 ..................... 4 682 30 433 — 3 793 37 361 05 2 793 25137 — 3 251 26 008 —
6 51— 60 . ................... 6 230 40 495 — 3 969 39 094 65 3 564 32 076 — 2 713 21 704 —
7 61— 7 0 ..................... 5119 33 273 50 3 241 31923 85 3 478 31302 — 2132 17 056 —
' 8 71— 8 0 ...................... 5377 34 950 50 3 649 35 942 65 3136 28 224 — 4 024 32192 —
9 81— 9 0 ....................... 5 210 33 865 — 3112 30 653 20 3 558 32 022 — 3194 25 552 —
10 91— 1 0 0 ....................... 5 876 38194 — 4143 40 808 55 4191 37 719 — 4 241 33 928 —
11 101— 1 1 0 ....................... 3 902 25 363 — 2 757 27156 45 2116 19 044 — 4106 32 848 —
12 111— 1 2 0 ...................... 4961 32 246 50 4 796 47 240 60 1941 17 469 — 3 854 30 832 —
13 121— 1 3 0 ..................... 3 790 24 635 — 4 548 44 797 80 2 372 21348 — 4 420 35 360 —
14 131— 1 4 0 ..................... 3 535 22 977 50 4 089 40 276 65 2 838 25 542 — 5 313 42 504 -T-
15 141— 1 5 0 ..................... 3 749 24 368 50 3 683 36 277 55 3 045 27 405 — 5158 41 264 —
16 151— 1 6 0 ..................... 3 892 25 298 —- 1878 18 498 30 2 473 . 22 257 — 4 529 36 232 —
17 161— 1 7 0 ..................... 3 801 24 706 50 3 975 39153 75 989 8901 — 2 987 23 896 —
18 171— 1 8 0 ..................... 3 676 23 894 ■--- 3 322 32 721 70 1 743 15687 — 3 870 30 960 —
19 181— 1 9 0 ..................... 2 770 18 005 — 2 242 22 083 70 1470 13 230 — 2 591 ' 20 728 —
20 191— 200 ..................... 3 940 25 610 — 1397 13 760 45 587 5283 — 3 335 26 680 —
21 201— 2 1 0 ..................... 2 263 14 709 50 1444 14 223 40 818 7 362 — 1 22¡4 9 792 —
22 211— 220 ..................... 1934 12 571 — 1511 14 883 35 858 7 722 — 2159 17 272 —
23 221— 230 ..................... 1114 7 241 — 2 033 20 025 05 1129 10161 — 895 7160 —
24 231— 240 ..................... 933 6 064 50 1410 13 888 50 240 2160 — 1423 11384 —
25 '241— 250 ...................... 1962 12 753 — 241 2 373 85 497 4 473 — 1967 15 736 —
26 251— 300 ..................... 6 248 40 612 — 3 878 38198 30 3 512 31 608 — 4 922 39 376 —
27 301— 450 ..................... 10 576 68 744 — 3 295 32 455 75 3 449 31041 — 7138 57104 —
28 451— 600 ..................... 5029 32 688 50 468 4 609 80 — — — 2 259 18 072 —
29 601— 750 ..................... 4 025 26162 50 2 029 19 985 65 605 5 445 — 750 6 000 —
3 0 751— 900 .... ................. — — — — — — — — — 3 289 26 312 —
31 901— 1 350 ..................... 5056 32 864 — 1177 11593 45 2 016 18144 — 2 365 18 920 —
32 1351— 1 800 ..................... 1 729 11238 50 1454 14 321 90 1715 • 15 435 — — — —
33 1801— 3 600 ....................... — — — 2 206 21 729 10 — — — 1919 15352 —
34 3 601— 5 400 ....................... — — — — — — — — — — — —
35 5 401— 9 000 ...................... — — — — — _ _ — — — — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — — — — — - r — — 9 249 73 992 —
37 15 001— — — — — ■ — _ _ — — — — —
38 Yhteensä — Summa —  Total 1 8 2  8 4 8 8 6 0  2 6 2 - 9 4  387 9 2 9  7 11 95 6 5  7 2 4 5 9 1  5 1 6 — 1 1 9  4 1 9 9 5 5  3 52 —
85
(Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — D é, p . d e  V a a s a  — V a s a
Jurva Pörtom — Pirttikylä Petalaks —  Petolahti Bergö Malaks — Maalahti Solv — Sulva
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 60
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6: 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 90
Perusvähennys
Grundavdrag
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag.
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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1 281 1 1 0 1 6 60 962 6 253 484 1  887 60 98 294 1 2 6 6 1 1 0 1 4 20 998 5 588 80 1
997 8 574 20 1 1 3 3 7 364 50 511 1 9 9 2 90 31 5 945 — 2 1 0 2 1 8  287 40 1 5 0 5 8 428 — 2
1 3 2 1 1 1 3 6 0 60 1 3 4 3 8 729 50 736 2 870 40 463 1 3 8 9 — 2 09 4 1 8 2 1 7 80 2 028 1 1 3 5 6 80 3
1 1 8 0 1 0 1 4 8 — 1 4 1 3 9 1 8 4 50 1 4 2 9 5 573 10 594 1 782 — 2 503 21 776 10 3 266 1 8  289 60 4
1 3 9 4 1 1 9 8 8 40 2 023 1 3 1 4 9 50 1 9 4 2 7 573 80 623 1 8 6 9 — 3 389 29 484 30 3 281 1 8  373 60 5
1 2 8 5 11 051 — 2 747 1 7  855 50 3 010 11 739 — 629 1 8 8 7 — 3 875 33  712 50 3 1 2 5 17  500 — 6
1 5 8 1 13 596 60 3 1 7 6 20 644 — 2 083 8 1 2 3 70 1 2 9 0 3 870 _ 5 256 4 5  727 20 4  279 23  962 40 7
1 4 3 3 12 323 80 3 1 9 5 20  767 50 1 4 3 6 5 600 40 765 2 295 — 4 738 41 220 60 2 710 1 5 1 7 6 — 8
1 0 2 0 8 772 — 3  015 19 597 50 1 9 9 4 7 776 60 588 1 7 6 4 — 4 202 36  557 40 1 8 9 4 10  606 40 9
1 1 5 4 9 924 40 2 397 15  580 50 1 2 5 3 4 886 70 583 1 749 — 2 785 2 4  229 50 1 6 4 6 9 217 60 10
850 7 310 — 2 085 13  552 50 1 1 6 8 4 555 20 529 1 587 — 2 509 21 828 30 1 3 7 9 7 722 40 11
580 4 9 8 8 — 674 4 381 — 464 1 8 0 9 60 585 1 755 — 1 3 7 4 1 1 9 5 3 80 810 4 536 — 12
505 ' 4  343 --- - 1 4 9 9 9 743 50 883 3 443 70 122 366 — 871 7 577 70 758 4 244 80 13
— — — 1 0 9 1 7 091 50 265 1 0 3 3 50 936 2 808 — 667 5 802 90 140 784 — 14
587 5 048 20 440 2 860 — 142 553 80 447 1 3 4 1 — 584 5 080 80 445 2 492 — 15
466 4 007 60 783 5 089 50 319 1 2 4 4 10 930 2 790 — 1 2 6 1 10 970 70 465 2 60 4 — 16
327 2 812 20 498 3 237 — 328 1 2 7 9 20 167 501 — 1 3 1 7 1 1 4 5 7 90 165 924 — 17
356 3 061 60 •--- — — — — — 524 1 5 7 2 — 34 8 3 027 60 175 980 — 18
190 , 1 6 3 4 — 374 2 431 — — — 185 555 — 370 3 219 — — — — 19
400 3 440 — 600 3 900 — 197 . 768 30 795 2 385 — 200 1 740 — — — — 20
206 1 771 60 208 1352 — — — — — — —■ — — — — — — 21
218 1874 80 212 - 1378 — — — — — — — 429 3 732 30 — —* — 22
— — — 224 1456 — — — — 442 1326 — — — — — — — 23
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— — — 447 2 905 50 351 1368 90 326 978 — 655 5 698 50 1365 7 644 — 27
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d u l u  1 . Jätit.).
V a a s a n  l ä ä n i —
. Veroäyriluokka 
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
Mi
Peru
Gru
1
Laps
Ba
5
Vero
Uttax.
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o e  o 
S S 5 O
oo o
istasaari
svähennys 
ndavdrag 
500 mk 
ivähennys 
trnavdrag 
00 mk 
áyrinhinta 
per skattöre 
7: —
!• ! E s
i — 1 0 ..................... 1459 10 213
n — 2 0 ..................... 2 771 19 397 —
21— 3 0 ...................... 3 806 26 642 —
31— 4 0 ..................... 5086 35 602 —
41— 5 0 ...................... 8 618 60 326 —
51— 6 0 ..................... 9 469 66 283 —
61— 7 0 ..................... 9 507 66 549 —
71— 8 0 ..................... 11 716 82 012 —
81— 90 . .................... 10 487 73 409 —
91— 1 0 0 ....................... 11681 81 767 —
101— 1 1 0 ....................... 9 407 65 849 —
111— 1 2 0 ...................... 7 511 52 577 —
121— 1 3 0 ...................... 8 689 60 823 —
131— 1 4 0 ...................... • 8390 58 730 —
141— 150 . . . .  : ........... 5 969 41 783 —
. 151— 1 6 0 ..................... 5 446 38122 —
161— 1 7 0 ..................... 6 600 46 200 —
171— 1 8 0 ...................... 3 677 25 739 —
181— 1 9 0 ...................... 5 576 39 032 —
191— 200 ; ............. 3 298 23 086 —
201— 210 ....... ............... 2 063 14 441
211— 220 ..................... 1932 13 524 —
221— 230’ ..................... 1585 11095 —
231— 240 ..................... 2 592 18144 —
241— 250 ..................... 1469 10 283 —
251— 300 -.................... 5 433 38031 —
•301— 450 ..................... 6 815 47 705 --- -
451— 600 . ................... 4 040 28 280 —
•601— 750 . ...........- . . . . 2 069 14 483 —
•751— , 900 ......................• 826 5 782 —
901— 1 350 ...................... 1140 7 980 —
1351— 1 800 ■..................... — --- - —
1-801— 3 600 ............... — —  ■—
3 601— 5 400 ■.................... — —  ■—
5-401— 9 000 ....................... — — —
9 001— 15 000 ....................... 12*504 87 528 —
15 001— — , — —
Yhteensä —  Summa—  Total j!81 631 1 271 417 —
Replot —  Raippa K vevlaks — M aksm o —
luoto Koivulahti M aksam aa vora —  v oy  n
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1500 mk 1 500 mk 1500 mk 1500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 500 mk 500 mk 500 mk
V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
1: 55 8: — 4: 85 5: 50
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2 241 3 473 55 779 6 232 665 3 225 25 1216 6 688
1214 1881 70 2 086 16 688 1080 5 238 — 3 259 17 924 50
2 737 4 242 35 3 465 27 720 — 1355 6 571 75 5 329 29 309 50
3 841 .5 9 5 3 55 3125 25 000 — 899 4360 15 3 435 18 892 50
6 209 9 623 95 2 667 21336 — 942 4 568 70 4 871 26 790 50
5 939 9 205 45 3166 25 328 — 960 4 656 — 3 490 19 195
4 928 7638 40 1933 15464 — 1116 5 412 60 3181 17 495 50
5198 8056 90 2 432 19 456 — 904 4384 40 4 538 24959 —
3 428 5313 40 1914 15 312 — 1060 5141 — 4 274 23 507 ---■
2 717 4211 35 1932 15 456 — 1136 5 509 60 4 292 23 606 —
1807 2 800 85 2 015 16120 — 846 4103 10 6 025 33 137 50
1400 2170 — 1731 13 848 — 691 3 351 35 4 887 26 878 50
758 1174 90 1634 13 072 — 625 3 031 25 6 675 36 712 50
409 633 95 819 6 552 — 398 1930 30 4 720 25960 —
728 1128 40 290 2 320 — 436 2114 60 5 665 31157 50
622 964 10 462 3 696 — 626 3 036 10 5 444 29 942 —
168 260 40 163 1304 — 669 3 244 65 5 832 32 076 —
867 1343 85 347 2 776 348 1687 80 3 684 20 262 —
374 579 70 — ■ - — — 1301 6 309 85 4 625 25437 50
200 310 — 194 1552 — 397 1925 45 6 059 33 324 50
203 314 65 415 3 320 — 405 1964 25 3 712 20 416 —
■ — — — — — — 214 1037 90 4 505 24 777 50
--- - — — — — — 229 1110 65 3151 17 330 50
716 1109 80 — — — 240 1164 — 2 850 15 675 —
— — — — — — — — — 2 443 13 436 50
300 465 — 251 2 008 - - 254 1231 90 9 938 54 659 —
— — — 449 3 592 — 625 3 031 25 4 977 27 373 50
— — — 560 ■ 4 480 — — — 967 5318 50
611 947 05 — — — — — 2 076 11418 —
— — ---* 1632 13 056 — — — 1663 9146 50
—
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—
—
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—
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—
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—
47 6 1 5 7 3  80 3 25 3 4 4 6 1 2 7 5  6 88 — 2 0  6 2 3 1 0 0  021|55 1 27 7 83 7 0 2  8 0 6 50
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(Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — D  6 v ;  d e  V  a a  s a  ~  V  a s a
Nurmo Lapua Kauhava Ylihärmä Alahärmä
Oravais —  
Oravainen
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Crrundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1500 mk 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 800 mk 500 mk 500 mk 600 mk 600 mk
Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre11: — 11: — 8: 75 10:25 9: 65 4: 75
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1 3 3 6 14  696 12 383 136 213 2 06 4 . 1 8 0 6 0 2 745 28  136 25 2 722 26  267 30 538 2  555 50 1
2 495 2 7  445 ■--- 5  820 6 4 0 2 0 — 3  440 3 0 1 0 0 — 3 559 36  479 75 2 449 23  632 85 1 4 6 7 6 968 25 2
2 025 22 275 •--- 5 849 6 4 3 3 9 ■---- 4 0 8 1 35 708 75 1 2 4 2 12 730 50 1 9 5 7 1 8  885 05 2 872 13 642 — 3
2 303 2 5  333 - -- 5  509 60  599 ■---- 4  258 37 257 50 846 8 671 50 1 8 7 4 1 8  084 10 3 599 17  09 5 25 4
2 858 31 438 — 6 225 68 475 — 3 951 3 4  571 25 1 9 8 2 20  315 50 1 7 6 5 1 7 0 3 2 25 3 552 16  872 — 5
1 7 9 9 19 789 — 5 1 8 0 56 980 — 3  885 33 993 75 2 038 20  889 50 2 1 7 4 20  979 10 3 1 9 9 1 5 1 9 5 25 6
2 508 27  588 — 6 706 73 766 — 3 292 2 8  805 — 1 8 7 7 19 239 25 2 498 2 4 1 0 5 70 3 08 4 1 4  649 — 7
2 1 2 9 23  419 •--- 7 1 9 7 7 9 1 6 7 — 3 483 30  476 25 1 6 0 3 16 430 75 2 813 2 7 1 4 5 45 4  325 2 0  543 75 S
1 9 8 3 21 813 — 6 0 8 8 66 968 — 3 250 28  437 50 1 8 9 0 19 372 50 1 8 8 1 1 8 1 5 1 65 3 544 1 6  834 — 9
2 532 27  852 — 6 370 70 070 — 3 872 33 880 — 1 719 17  619 75 2 501 2 4 1 3 4 65 4 307 20  458 25 10
2 322 2 5  542 — 3 932 43 252 — 3 361 29 408 75 1 1 5 9 11 879 75 1 6 0 9 15  526 85 3  789 17  997 75 11
1 6 3 5 1 7  985 — 3 223 35  453 — 2 793 24  438 75 687 7 041 75 1 9 4 8 18  798 20 4 2 6 1 20  239 75 12
1 6 1 6 17  776 — 4 1 6 2 45  782 ■--- 3  887 3 4 0 1 1 25 622 6 375 50 2 361 22  783 65 6 9 2 6 32 898 50 13
820 9 020 — 4  737 52 107 — 4 0 8 6 35  752 50 960 9 840 — 412 3 9 7 5 80 4 1 6 5 19 783 75 14
1 5 9 6 1 7  556 — 4  564 50 204 — 3 836 33  565 584 5 9 8 6 — 1 8 9 8 1 8 3 1 5 70 2 62 8 12 483 IS
1 1 0 4 1 2 1 4 4 — 3 277 36  047 — 3 287 28  761 25 627 6 426 75 1 0 9 2 10  537 80 4 96 4 2 3  579 — 16
823 9 053 — 1 8 1 1 19 921 — 2 309 20 203 75 333 3 413 25 1 1 4 8 1 1 0 7 8 20 4 1 5 5 19 736 25 17
1 0 6 4 11 704 — 2 806 30 866 — 2 660 23  275 — 527 5 401 75 2 461 2 3  748 65 3 862 1 8  34 4 50 18
1 1 0 9 12 199 — 2 045 22 495 — 1 4 9 3 13 063 75 371 3  802 75 93 4 9 013 10 2 041 9 69 4 75 19
196 2 1 5 6 _ 3 937 43 307 — 2 977 26 048 75 583 5 975 75 982 9 476 30 4 1 1 4 19 541 50 20
— — — 2 483 27  313 — 1 4 5 5 12 731 25 826 8 4 6 6 50 609 5 876 85 4 0 9 4 19 446 50 21
429 4  719 — 2 1 5 8 23  738 — 2 38 3 20  851 25 65 4 6 703 50 437 4 2 1 7 05 1 9 3 2 9 1 7 7 22
683 7 513 — 1 3 5 0 14  850 — 1 797 15  723 75 893 9 1 5 3 25 225 2 1 7 1 25 1122 5 329 50 23
233 2 563 — 470 5170 — 231 2 021 25 — — — — — — 1885 8953 75 24
494 5434 — 2 715 29 865 — 1491 13 046 25 — — — — — — 1226 5 823 50 25
1411 15 521 — 6 380 70180 — 4 605 40 293 75 785 8046 25 565 5 452 25 6 348 30153 — 26
1567 17237 — 12 946 142 406 — 6 211 54 346 25 — — — 1985 19 155 25 4612 21907 --- - 27
— — — 3137 34 507 — 1041 9108 75 976 10 004 — 1006 9 707 90 3084 14 649 — 28
640 7 040 — 6 742 74162 — 2 603 22 776 25 — _ — 643 6 204 95 654 3106 50 29
— — — 834 9174 — ■ — — — — _ — 813 7 845 45 880 4180 — 30
1262 13 882 — 5 488 60 368 — 2 084 18235 — — — — ----' — — 977 4 640 75 31
— — — 3 077 33 847 — — — — ■ • _ — 1607 15 507 55 — — — 32
— — — 2 212 24 332 — — — — — — :--- — — — 2004 9 519 — 33
34
— — — — — — — — — — — — — — — 10313 48 986 75
35
36
37
4 0  9 7 2 4 5 0  6 92 — 1 5 1 8 1 3 1 6 6 9  9 4 3 — 9 0  1 6 6 7 88 9 52 5 0 1 3 0  0 8 8 3 0 8  4 0 2 — 4 5  36 9 4 3 7  8 10 85 1 1 0  5 2 3 5 2 4  9 8 4 2 5 38
(Taulu 1. J atk.).
V  eroäy riluokka  
Skattöresklass
G roupes par nom bre d’ unitê$\\ 
p a r 100 m arcs
V a a s a n  l ä ä n i  —
M unsala
Peru sväh ennys 
G rundavdrag 
1 500 m k  
L apsivähennys 
B arnavdrag 
500 m k  
V  eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre  
7: 50
Nykarleby lk . —  
Uudenkaarlep. m lk.
Perusvähennys 
G rundavdrag 
. 1 500 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 m k 
V eroäyrinhinta 
U tta x . per skattöre 
10: —
Tulot 
[nkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Tulot 
[nkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k
1 1— 1 0 ..................... 578 4 335 712
2 11— 2 0 ..................... 1107 8 302 50 1285
3 21— 3 0 ..................... 1312 9 840 — 1597
4 31— 4 0 ..................... 1518 11 385 — 1637
5 41— 5 0 ..................... 2 020 15150 — 1137
6 51— 6 0 ..................... 1967 14 752 50 1328
7 61— 7 0 ..................... 4104 30 780 — 1850
S 71— 8 0 ..................... 4 334 32 505 — 3 012
9 81— 9 0 ..................... 5 087 38152 50 1 725
10 91— 1 0 0 ..................... 4 359 32 692 50 3 308
11 101— 1 1 0 ..................... 2 573 19 297 50 2 320
12 111— 1 2 0 ..................... 2 466 18 495 — 2 775
13 121— 130 . . . . . ........... 2146 16 095 — 2 025
14 131— 1 4 0 ..................... 2 322 17 415 — 1482
15 141— 1 5 0 ..................... 1196 8970 — 1469
16 151— 1 6 0 ...................... 1106 8 295 — 475
17 161— 1 7 0 ...................... 667 5 002 50 1504
18 171— 1 8 0 ...................... 888 6 660 — 692
19 181— 1 9 0 ...................... 186 1395 — 744
20 191— 200 ..................... 993 7447 50 1575
21 201— 2 1 0 ................. .... 210 1575 — 622
22 211— 220 ...................... 439 3 292 50 216
23 221— 230 ..................... — — — 682
24 231— 240 ...................... 235 1 762 50 235
25 241— 250 .... ................. — — — 744
26 251— 300 ..................... 278 2 085 — 1327
27 301— 450 ...................... 400 3 000 — 303
28 451— 600 ..................... — — — —
29 601— 750 ..................... — — — 650
30 751— 900 ..................... — — — —
31 901— 1 350 ..................... — — — —
32 1351— 1 800 ..................... — — — —
33 1801— 3 600 ............. ' --- — — —
34 3 601— 5 400 ...................... — — — —
35 5 401— 9 000 ....................... — — — —
36 9 001— 15 000 ....................... — — —
37 ' 15 001— — — — —
38 Yhteensä — Sum m a— Tota 42 491 | 318 682|50| 87 431
dii
Jeppo —  Jepua
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys . 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
3: 60
Pedersöre — 
Pietarsaaren mlk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
3: 60
Purmo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12:10
Tulot 
Inkom
ster 
R
evenus • 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
Tulot
1 Inkom
ster 
R
evenus 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
1 
Tulot 
| Inkom
ster 
1 
R
evenus 
| 
100 m
k
Vero
Skatt
Im
p
ôt
m
k
400 1440 259 932 40 362 4380 20
999 3 596 40 1087 3 913 20 1415 17121 50
1902 6 847 20 2178 7 840 80 869 10 514 90
2192 7 891 20 5 006 18021 60 728 8 808 80
2141 7 707 60 5 434 19 562 40 1616 19 553 60
923 3 322 80 7109 25 592 40 1207 14 604 70
1494 5 378 40 6424 23 126 40 2 337 28277 70
2 626 9 453 60 7 552 27187 20 1590 19 239 —
1292 4651 20 5 300 19 080 — 1625 19 662 50
2 409 8672 40 7 384 26 582 40 2 098 25385 80
2 097 7 549 20 5 595 20142 — 1906 23 062 60
469 1688 40 7 028 25 300 80 1 715 20 751 50
1391 5007 60 8 854 31 874 40 1868 22 602 80
1506 5 421 60 7 854 28274 40 2 027 24 526 70
2 492 8971 20 9624 34 646 40 1325 16 032 50
1557 5 605 20 7 930 28 548 — 939 11361 90
491 1 767 60 8 974 32 306 40 666 8058 60
1603 5 770 80 8421 30 315 60 1054 12 753 40
1310 4 716 — 7 975 28 710 — 366 4 428 60
1778 6 400 80 6 689 24 080 40 1178 14253 80
622 2 239 20 5 757 20 725 20 826 9 994 60
434 1562 40 5 808 20 908 80 — — —
221 795 60 4929 17 744 40 898 10 865 80
947 3 409 20 5 425 19 530 — 951 11507 10
987 3 553 20 3 460 12 456 — 491 5 941 10
5480 19 728 — 18 888 67 996 80 570 6 897 —
3 974 14 306 40 20 448 73 612 80 1065 12 886 50
1048 3 772 80 3045 10 962 — 949 11482 90
— — — r— — — — — —
— — — . 890 3 204 — — — —
— — — 1083 3 898 80 — —
— — — --- - --- - --- - — — —
3142 11 311 20 2 901 10 443 60 — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
| 47 927 1 7 2  537 20|199 311 7 17 5 19 60J 32 6 41 3 9 4  9 5 6 1 0
7120
12 850
15 970
16 370 
11370
13 280 
18 500 
30 120
17 250 
33 080 
23 200 
27 750 
20 250
14 820
14 690 
4 750
15 040
6 920
7 440 
15 750
6 220 
2160 
6 820
2 350 
7 440
13 270
3 030
6 500
374 310
89
(Tabdl 1. Forts.).
V a s a  Iä n  — D  é  p . d e  V a a s a  —  V a s a
Esse —  Ähtävä Terijärvi Kronoby — Kruunupyy Larsmo —  Luoto
Gamlakarleby lk. — 
Kokkolan mlk.
Nedervetil —  
Alaveteli
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 2 000 mk X 500 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 600 mk 800 mk 500 mk 500 mk 500 mk
V eroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore
5:40 4: 70 4: 60 4: —  . 5: — 6:30 -
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256 1382 40 364 1 710 80 145 667 180 720 434 2170 261 1644 30 1
856 4 622 40 789 3 708 30 429 1973 40 387 1548 — 933 4 665 — 590 3 717 — 2
613 3 310 20 1588 7 463 60 1889 8 689 40 971 3 884 — 2 402 12 010 — 474 2 986 20 3
1182 6 382 80 1501 7 054 70 1331 6122 60 1081 4 324 — 2 624 13120 — 580 3 654 — 4
' 895 4 833 — 1506 7078 20 2 451 11274 60 1795 718Ö 3 304 16 520 — 700 4 410 — 5
861 4 649 40 1865 8 765 50 2 081 9 572 60 1557 6 228 — 3 482 17 410 — 1071 6 747 30 6
1568 8467 20 1 714 8 055 80 2 755 12 673 — 1079 4316 — 2 670 Í3 350 — 1057 6 659 10 7
1811 9 779 40 1 824 8 572 80 3 031 13 942 60 1865 7 460 — 5 043 25 215 --- - 830 5 229 — 8
1745 9 423 — 2 557 12 017 90 2 415 11109 — 1323 . 5 292 — 3 020 15100 — 1 716 10 810 80 9
2 344 12 657 60 1262 5 931 40 3 081 14172 60 2 756 11 024 *— 4 981 . 24 905 — 1344 8 467 20 10
1472 7948 80 2 333 10 965 10 2 433 11191 80 1070 4 280 — 3 708 18 540 — 640 4 032 — 11
1632 8 812 80 2 091 9 827 70 3 027 13 924 20 1 776 7104 — 4 304 21 520 — 1146 7 219 80 12
2149 11604 60 2 509 11 792 30 2 260 10 396 — 1 779 7116 — 4 401 22 005 --- - 2 006 12 637 80 13
814 4 395 60 1349 6 340 30 2 322 10 681 20 1 644 6 576 — 3 276 16 380 --- - 682 4 296 60 14
1176 6 350 40 3 507 16 482 90 1737 7 990 20 1486 5 944 — 5 742 28 710 — 1459 9191 70 15
788 4 255 20 1562 7 341 40 2631 12102 60 782 3128 — 3 892 19 460 — 1877 11 825 10 16
1339 7 230 60 1163 5 466 10 2 321 10 676 60 1496 5 984 — 4 491 22 455 — 1643 10 350 90 17
2 098 11 329 20 1228 5 771 60 1927 8 864 20 354 1416 — 5107 25 535 — 2126 13 393 80 18
1695 9153 — 1481 6 960 70 2 596 11941 60 1873 7 492 — 2 975 14 875 — 2 029 12 782 70 19
984 5313 60 595 2 796 50 2 950 13 570 — 1578 6 312 — 3 945 19 725 — 1180 7 434 — 20
202 1090 80 1443 6 782 10 1657 7 622 20 1028 4112 — 2 866 14 330 — 1434 9 034 20 21
866 4 676 40 1071 5 033 70 2 578 11 858 80 1098 4 392 — 1942 . 9 710 — 1300 8190 — 22
1132 6112 80 1128 5 301 60 1581 7 272 60 451 1804 — 2 477 12 385 - - 903 5 688 90 23
711 3 839 40 464 2180 80 2 597 11946 20 476 1904 — 3 317 16 585 — 701 4 416 30 24
1242 6 706 80 740 3 478 — 3 440 15 824 — — — — 1983 9 915 — 245 1543 50 25
2 289 12 360 60 3 299 15 505 30 5 437 25 010 20 865 3 460 — 13 472 67 360 — 2 377 14 975 10 26
1886 10184 40 2 009 9 442 30 4 383 20161 80 326 1304 — 10 606 53 030 — 2 482 15 636 60 27
507 2 737 80 — — ■------ 3 567 16 408 20 490 1960 — 3 688 18 440 — 1445 9103 50 28
— — — 741 3 482 70 1421 6 536 60 — — ----- ■ 2 000 10 000 — — — — 29
— — — 838 3 938 60 783 3 601 80 — — — 837 4185 — — — — 30
— — — — — — — — — -  _ _ — 920 4 600 — — — — 31
— — — 1375 6 462 50 — — ------- — — — — — 1600 10 080 — 32
— —
—
—
—
—
3 000 13 800
—
—
— - —
—
— —
—
—
33
34
35
36
37
3 5 1 1 3 1 8 9  610 20| 4 5  8 9 6 2 1 5  7 11 20| 7 4  2 56 3 4 1  577 60 3 1  5 6 6 1 2 6  2 6 4 — 1 1 4  8 4 2 5 7 4  2 10 — 3 5  89 8 2 2 6 1 5 7 40 38
1 4 1 3 -2 8 12
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(Taulu 1. ' JatJc.).
V a a s a n  l ä ä n i  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
1 1— 10 .
2 11— 20 .
3 21— 30 .
4 31— 40 .
5 41— 50 ..
6 51— 60 .
7 61— 70 .
•8 . 71— 80 .
9 81— 90 .
10 91— 100 .
11 101— 110 .
12 111— 120 .
13 121— 130 .
14 131— 140 .
lo 141— 150 .
16 151— 160 .
17 161— 170 .
IS 171— 180'.
19 181— 190 .
20 191— 200 .
21 201— 210 .
22 211— 220 .
23 221— 230 .
24 231— 240 .
25 241— 250 .
26 251— 300 .
27 301— 450 .
2S 451— 600 .
29 601— 750 .
30 751— 900 .
31 901— 1350 .
32 1351— 1800 .
33 1801— 3 600 .
34 3 601— 5 400 .
35 5 401— 9 000 .
36 9 001— 15 000 .
37 15 001—
K älviä Lohtaja H im anka . Kannus
Perusvähennys Peru svähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 800 mk 500 mk 800 mk
V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
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437 3 670 80 374 2 618 748 5 236 1612 19 344
1003 8 425 20 721 5 047 — 1181 .8 267 — 1939 23 268 —
1309 10 995 60 1345 9 415 — 2 288 16 016 — 2 402 28 824 —
2 021 16 976 40 1561 10927 — 3 353 23 471 — 2 294 27 528 —
1 753 14 725 20 1787 12 509 — 2 210 15 470 — 2 215 26 580 -i—
1298 10 903 20 1613 11 291 — 2 253 15 771 — 2 791 33 492 —
2 033 17 077 20 1751 12 257 — 1818 12 726 — 2 737 32 844 —
1 720 14 448 — 2 231 15 617 — 2 343 16 401 — 4176 50 112 —
2 762 23 200 80 2 979 20 853 — 1723 12 061 — 4072 48 864 —
2 496 20 966 40 2 421 16 947 — 2146 15 022 — 4 511 54132 —
2 845 23 898 — 1363 9 541 — 2 761 19 327 — 2 777 33 324 —
1958 16 447 20 1868 13 076 — 1633 11 431 — 1998 23 976 —
3148 26 443 20 1623 11361 — 1530 10 710 — 2 630 31 560 —
1888 15 859 20 1486 10 402 — 1780 12 460 — 1080 12 960 —
1 888 15 859 20 1311 9177 — 1477 10 339 — 2219 26 628 —
1862 15 640 80 1398 9 786 — 1411 9 877 — 1095 13140 —
2 490 20 916 — 1808 12 656 — 1323 9 261 — 1332 15 984 —
2107 17 698 80 523 3661 — 1232 8 624 — 1051 12 612 —
2 411 20 252 40 924 6 468 — 1304 9128 — 1107 13 284 —
2 953 24 805 20 1564 10 9 « — 777 5 439 — 1175 14100 —
1 837 15430 80 1030 7 210 1453 10171 — 624 7 488 '-----
2 803 23 545 20 851 5957 — 651 4 557 — 644 7 728 —
1361 11432 40 676 4 732 — 674 4 718 — 222 2 664 —
1171 9 836 40 478 3 346 — 937 6 559 — ---. — —
1480 12 432 — 735 5145 — 490 3 430 — 990 11 880 —
7199 60 471 60 1415 9 905 — 1174 8 218 — 1352 16 224
4 356 36 590 40 1098 7 686 — 2 559 17913 — 3 262 39144 —
1415 . 11886 — 1064 7 448 — 550 3 850 — 1608 19 296 —
1959 16 455 60 — — — 1366 9 562 — — — —
791 6 644 40 — — — — — — 1690 20 280 —
— — — — — — — -----■ — 1327 15 924 —
1358 11407 20 1680 ■ 11760 — — — ---- ■ ------ — —
■ ■ ----- . ----- — — — 2 047 14 329 — 3 560 42 720 —
— —
— —
—
—
6 309 - 44163 —
— —
—
6 6 1 1 2 5 5 5  340 80 3 9  6 78 2 77 7 46 — 5 3  5 0 1 3 7 4  5 07 6 0  4 9 2 7 2 5  9 0 4 —
*
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(Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — D  ê v .  d e  V  a a s  a — F a s a
Toholampi Ullava Kaustinen(Kaustby) Veteli (Vetil) Lestijärvi Haisua
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 500 mk 1500 mk 1 500 mk 1500 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag ' Barnavdrag Barnavdrag
700 mk 700 mk 700 mk 600 mk 700 mk 500 mk
Veroävrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
TJttáx. per skattöre XJttax. per skattóre XJttax. per skattóre XJttax. per skattóre XJttax. per skattóre XJttax. per skattöre
10: 25 11: — 14: — 10: — 4: — 7: 50
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921 9 440 25 ■ 357 3 927 700 9 800 991 9 910 140 560 311 2 332 50 1
2 462 25 235 50 479 5 269 — 1278 17 892 — 1232 12 320 — 337 1348 — 1218 9135 — 2
2 371 24 302 75 841 9 251 — 1325 18 550 — 1767 17 670 — 868 3 472 — .529 3 967 50 3
1496 15 334— 361 3 971 •--- 1606 22 484-- - 1353 13 530— - 977 3 908 — 701 5 257 50 4
1650 16 912 50 408 4 488 — 1932 27 048 — 2 053 20 530 — 600 2 400 — 651 4 882 50 5
1983 20 325 75 501 5 511 ■--- 2 267 31 738 — 1565 15 650 — 553 2 212 — 945 7 087 50 6
1707 17 496 75 1250 13 750 •--- 3 064 42 896 — ■' 2 176 21 760— 1181 4 724 — 783 5 872 50 7
2111 21637 75 381 4191 — 3 042 42 588— 2 589 25 890 — 963 3 852 — 824 6180 — 8
2134 21 873 50 938 10 318 -- - 2 918 40.852 — 1808 18 080 — 510 2 040 — 497 3 727 50 9
2 883 29 550 75 • 678 7 458 — 2 212 30 968 — 2 228 22 280 — 1146 4 584 — 280 2100 — 10
3 061 31 375 25 217 2 387 — 845 11 830— 1376 13 760 — 107 428 — 536 4020 — 11
2 302 23 595 50 917 10087 — 795 11130 — 1163 11630 — 705 2 820 — 582 4 365 — 12
1980 20 295 — 369 4059 — 622 8 708 — 1896 18 960 — 646 2 584— 370 2 775 — 13
1219 12 494 75 544 5984 — 800 11200 — 1910 19 100 — 824 3 296 — — — — 14
1158 11 869 50 874 9 614 — 582 8148 — 2 325 23 250 — 592 2 368 — — — — 15
1078 11 049 50 305 3 355 -- - 306 4 284 — 1249 12 490 — 466 1864 — — — — 16
1335 13 683 75 495 5 445 ■-- 331 4 634 — 1318 13180 — 167 668— 170 1275 — 17
1058 10 844 50 348 3 828 — 700 9 800 — 696 6 960 — 175 700— 349 2 617 50 18
1295 13 273 75 372 4092 — 182 2 548— 743 7 430 — 376 ■ 1504 — — — — 19
1950 19 987 50 199 2189 — 392 5 488— 969 9 690 — 397 1588 — — — — 20
820 8405 — 619 6 809 — — — — 205 • 2 050 — 616 2 464— — — — 21
865 8 866 25 216 2 376 — 216 3 024 — 1074 10 740 — — — — — — — 22
907 9 296 75 453 4983 — — — — — — — 227 908 — — — — 23
705 7 226 25 240 2 640 — -- - — — 237 - 2 370 — — — — — — — 24
1234 12 648 50 244 2 684 — — — — 492 - 4920 — ■ — — — 487 3 652 50 25
3 055 31 313 75 — — — — — — 1106 11060 — — — — 273 2 047 50 26
3 709 38 017 25 — — — 760 10 640 — 1006 10 060 — — — — 987 7402 50 27
2148 22 017— — — — 486 6 804 — 996 9 960 — — — — — — — 28
1-325 13 581 25 --. — — — — — 719 ■7190 — — — — — — - - 2 9
— — — — — — ___ . „ •-- ■ 773 7 730 — — — — — — — 30
— — — - — — — — — — — — 918 3 672 — — — — 31
3 2
331983 20 325 75 ___ ___ ___ _ _ — ___ ___ — — — — — —
— —
— - — — —
— —
—
—
—
—
4 357 17 428
— — — —
3 4
3 5
3 6
37
52 905 542 276 25 12 606 138 666 — 27 361 383 054 — 38015 380150 — 17 848 71392 — 10 493 78 697 50 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 4
25
2 6
'27
28
29
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31
3 2
33
3 4
3 5
3 6
37
38
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aulu 1. J atk.).
V a a s a n  l ä ä n i
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’ u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
1— 10
11— 20
21— 30
31— 40
41— 50
51— 60
61— 70
71— 80
81— 90
91— 100
101— 110
111— 120
121— 130
131— 140-
141— 150
151— 160
161— 170
171— 180
181— 190
191— 200
201— 210
211— .220
221— 230
231— 240
241— 250
251— 300
301— 450
451— 600
601— 750
751— 900
901— 1350
1351— 1800
1801— 3 600.
3 601— 5 400
5 401— 9 000
9 001— 15 000
15 001—
Yhteensä —  Summa—  Total
Perho Soini Lehtimäki Alajärvi
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 000 mk
• Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 500 mk 1 000 mk 1000 mk
V eroäyrinhinta Veroayrinhinta Veroayrinhinta Veroayrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
9: — i l :  60 *7:12 13: —
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Vero
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590 5 310 1645 19 082 877 6 244 24 3 088 40 144
828 7 452 — 1 791 20 775 60 1405 10 003 60 2 732 35 516 —
1407 12 663 — 1926 22 341 60 832 5 923 84 2 731 35 503 —
1161 10 449 — 2 267 26 297 20 725 5162 — ■2 552 33176 —
1617 14 553 — 1287 14 929 20 967 6 885 04 2 943 38 259 —
1182 10 638 — 1 720 19 952 — 1496 10 651 52 3 307 42 991 — :
787 7 083 — 1458 16 912 80 1202 8 558 24 2 268 . 29 484 — 1
1120 10 080 — 1 725 20 010 —- 1221 8 693 52 2 972 38 636 —
426 3 834— 850 9 860 — 864 6151 68 3 249 42 237 —
1064 9 576 — 677 7 853 20 1122 7 988 64 ■ 2 208 28 704—
425 3 825 — 947 10 985 20 415 2 954 80 2 440 31 720 —
687 6183 — 348 4036 80 936 6 664 32 2 092 27196 —
743 6 687 — 1006 11 669 60 759 5 40408 •3 780 49140 —
665 5 985 — 272 3155 20 ■'809 5 760 08 1071 13 923—
290 2 610 — 439 ' 5 092 40 589 4193 68 2 043 26 559 —
'624 5 616 — 304 3 526 40 768 5 468 16 1090 14170 —
168 1 512 — 659 7 644 40 506 3 602 72 1975 25 675 —
— — — 519 6 020 40 173 1231 76 1061 13 793—
186 1674 — 182 2111 20 — — — 739 9 607 —
200 1800 — — — — — — — . 785 10 205 —
— — — — — 610 4 343 20 1440 18 720 —
■ — — — — — — 218 1552 16 434 5642 —
— ' — — • 230 2 668— 222 1580 64 451 5 863 —
— — — 236 - 2 737 60 706 5 026 72 236 3 068 —
-- - — -- - 491 5 695 60 241 1 715 92 979 12 727 —
588 5 292 — 846 9 813 60 1071 7 625 52 ■ 2 705 35165 —
— — — 1191 13 815 60 1889 13 449 68 2 685 34 905 —
— — — 477 5 533 20 2 601 18 519 12 1490 19 370 —
• — — — — . — — 697 4 962 64 — — —
— — — — — — — — — 825 10 725—
— — — 927 10 753 20 .-- — — ---.—
— — 3 049 35368 40 ' — — — .2 771 36 023 —
1823 . 16 407 — — - — — — ■-- — — — —
—
— —
— — —
— — —
4 417 57 421
—
1 6  5 8 1 1 4 9 2 2 9 — 27 4 69 3 1 8  6 40 40 2 3  9 2 1 1 7 0  317 52 6 3  5 59 8 2 6  267 —
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(Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — D t p . d e  V a a s a  —  V a s a
Vimpeli Evijärvi Kortesjärvi. Lappajärvi Kuortane Töysä
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 1 500 mk 2 000 mk 1 500 mk 1500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
600 mk 500 mk 600 mk 700 mk 800 mk 500 mk
Veroävrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. Der skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. )ér skattöre
4: 43 12: 50 11: 70 10: — 11: — 8: —
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669 2 963 67 1579 19 737 50 1308 15303 60 912 9120
— 2 229 24 519 1343 10 744 1
953 4 221 79 954 11925 — 1679 19 644 30 1259 12 590 1519 16 709 — 2 025 16 200 — 2
1137 5 036 91 1158 14 475 — 1 715 20 065 50 1760 17 600 1192 13112 - 2 003 16 024 — 3
1193 5284 99 1370 17125 — 1436 16 801 20 2 202 22 020 1 708 18 788 — 2 306 18 448 — 4
1398 6193 14 2 368 29 600 — 2111 24 698 70 1757 17 570 1645 18 095 — 1413 11304 — 5
1998 8851 14 2 518 31 475 — 1634 19 117 80 1942 ■ 19 420 2 065 22 715 — 1909 15 272 — 6
1 737 7 694 91 1 769 22112 50 1521 17 795 70 3 216 32160 2 619 28 809 — 1170 9 360 — 7
1 715 7 597 45 2 634 32 925 — 1922 22 487 40 3 369 33 690 1896 20 856 — 1576 12 608 — 8
2 074 9187 82 1472 18 400 — 1 545 18076 50 2 072 20 720 — 2 907 31977 — 1536 12 288 — 9
3 046 13 493 78 2 675 33 437 50 1537 17 982 90 2 814 28140 2 293 • 25 223 — 1459 11 672 — 10
1187 5 258 41 1575 19 687 50 638 7 464 60 3 399 33 990 2 008 22 088 — 1162 9 296 — 11
1300 5 759 — 932 11650 — 810 9 477 — 4046 40 460 2 528 27 808 — 1.387 11096 — 12
1268 5 617 24 1130 14125 — 247 2 889 90 3 908 39 080 1883 20 713 — 1392 11136 — 13
410 1816 30 1493 18 662 50 277 3 240 90 . 1886 18 860 1618 17 798 — 402 3 216 — 14
300 1329 — 1465 18 312 50 — — — 1 781 17 810 3 351 36 861 — 721 5 768 — 15
, 945 4186 35 1262 15 775 — 466 5 452 20 1085 10 850 1395 15 345 — 1244 9 952 — 16
__ — ---■ 324 4050 — 498 5 826 60 2 998 29 980 2 806 30 866 — 334 2 672 — 17
535 2 370 05 175 2187 50 — — — 1239 12 390 1047 11 517 — 1235 9 880 — 18
367 1625 81 1297 16 212 50 188 2199 60 1868 18 680 1661 18 271 — 940 7 520 — 19
1397 6188 71 596 7 450 — •--- — — 1385 13 850 — 591 6 501 — 600 4 800 — 20
__ — — 619 7 737 50 — — — 1445 14 450 2 052 22 572 — 201 1608 — 21
__ — — 425 5 312 50 — — — 1089 10 890 ' 648 7128 — 433 3 464 — 22
225 996 75 227 2 837 50 — — — 1126 11 260 ' ' 896 9 856 — 225 1800 — 23
__ — — 234 2 925 — 240 2 808 — 944 ■ 9 440 1168 12 848 — 237 1 896 — 24
__ — — — — — — — — 977 9 770
—
977 10 747 — 249 1992 — 25
__ — — 811 10137 50 — — — 2147 21470 — 2 498 27 478 — 582 4 656 — 26
800 3 544 — 318 3 975 — — — — 2 378 23 780 — 3 027 33 297 — 1847 14 776 — 27
1462 6 476 66 490 6125 — — — — 1020 10 200 — 2 098 23 078 — 2 435 19 480 — 28
__ — — 700 8 750 — — — — 1329 13 290 — 619 6 809 — 750 6 000 — 29
__ — — — — — — — — 852 . 3520 788 8 668 — — — — 30
— — — — — — — — — — — — — — — — 31
32
33
34
— — — — — — — — — — - — — — — 2 000 16 000 —
— — — — — — — —- — — — — — — — 12 685 101 480 —
35
36
37
2 6 1 1 6 1 1 5  693 8 8 3 2  570 4 0 7  1 2 5 — 1 9  77 2 2 3 1  332 40 5 8  2 0 5 5 8 2  0 5 0 — 5 3  7 32 5 9 1 0 5 2 — 47 8 01 3 8 2  4 0 8 — 38
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V a a s a n  l ä ä n i  —■
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäy riluokka 
SkattÖresklass
G roupes par nom bre d ’un ités  
par 100 m arcs
Alavus
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
8: —
Virrat
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
- Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Ätsäri
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 0Ó0 m k 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:10
Pihlajavesi
Pèrusvâhennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys . 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:45-
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1 i — î o 3 6 1 9 2 8  952 4  587 3 8  989 50 4  540 36  774 944 7 976 80
2 n — 2 0 ............ ............ 3  675 29  400 — 8 090 6 8  765 — 5 1 0 8 4 1 3 7 4 80 1 9 5 5 16 519 75
3 2 1 — 3 0 ......................... 3  813 30  504 — 15 036 12 7  806 — 6 764 54  788 40 961 8 1 2 0 45
4 31— 4 0  ......................... 3  803 30 424 ■---- 6 714 57  069 — 5 542 44  890 20 840 7 098 —
5 41— 5 0 ............ ............ 3  969 31 752 — 5 801 49 308 50 5 1 0 7 41 366 70 1 1 5 3 9  742 85
6 51— 60 . . . ................. 3  69 4 29  552 — 4 1 2 9 35  096 50 3  884 3 1 4 6 0 40 709 5 991 05
7 61— 7 0 ......................... 3  299 26  392 — 3 908 3 3  21 8 — 3 787 30  674 70 1 3 2 4 1 1 1 8 7 80
8 71— . 8 0 ......................... 3  400 2 7 2 0 0 ----- 4  206 3 5  751 — 4  815 39 001 50 975 8 238 75
9 81— 9 0 ......................... 3  406 2 7  24 8 — 2 936 2 4  956 — 2 858 23  149 80 600 . 5 070 —
10 91— 1 0 0 ......................... 3  839 30  712 — 3 434 2 9 1 8 9 — 2.214 1 7 9 3 3 40 778 6 574 10
11 101— 1 1 0 ......................... 2 005 16 040 — 2 1 1 4 17  969 — 2 768 22 420 80 1 3 6 6 11 542 70
12 111— 1 2 0 ......................... 1 3 7 8 1 1 0 2 4 — 3 692 3 1 3 8 2 — 2 569 20  808 90 1 1 5 3 9  742 85
13 12 1— 13 0  . . . . . . . . . . . 1 9 8 9 15  912 — 2 642 22 457 — 2 807 22 736 70 758 6 405 10
14: 131— 1 4 0 ......................... 3 1 0 6 2 4  848 — 3 922 33  337 — 2 704 21 902 40 815 6 886 75
15 14 1— ■ 1 5 0 ......................... '2 326 18  6 0 8 — 3 655 -31 0 6 7 50 . 2 204 17  852 40 450 3  802 50
16 151— 1 6 0 ......................... 1 7 1 8 13  744 — 2 633 22  380 50 1 877 1 5 2 0 3 70 624 5 272 80
17 161— 17 0  ......................... 2  641 2 1 1 2 8 — 1 6 6 8 1 4 1 7 8 — 2 493 20  193 30 498 4 2 0 8 10
18 171— 1 8 0 ......................... 2 1 1 0 16  880 --- - 4  043 3 4  365 50 1 755 1 4  215 50 528 4  461 60
19 181— 1 9 0 ......................... 2 589 20  712 — 2 397 20  374 50 746 6 042 60 181 1 5 2 9 4 5
20 191— 200 ......................... 2 1 5 8 1 7  26 4 — 1 768 . 15  028 — 98 3 7 962 30 ' 1 1 7 3 9  911 85
21 201— 2 1 0 ......................... 2 643 2 1 1 4 4 — 2 468 20  978 — 1 2 4 3 10  068 30 617 5 2 1 3 65
22 21 1— 220 ......................... 1 5 0 4 12 032 — 1 725 1 4  662 50 859 6 95 7 90 866 7 3 1 7 70
23 22 1— 23 0  ......................... 1 5 6 1 12 48 8 — 3 606 30 651 — 1 1 3 1 9 1 6 1 10 . 223 1 8 8 4 35
24 231— 24 0  ......................... 93 4 ' 7 472 — 1 4 1 2 12 002 — 2 1 4 4 17  366 40 716 6 050 20
25 241— ■250 ......................... 981 7 848 — '2  462 20  927 — 242 1 9 6 0 20 500 4  225 —
26 25 1— 3 0 0  ......................... 5  802 46  416 — 9 515 80  877 50 4  781 3 8  726 10 849 7 1 7 4 0 5
27 30 1— 45 0  ......................... 6 035 48  280 — 19 480 16 5  580 — 9 1 6 7 74 252 70 ‘  5  424 45  832 80
28 45 1— 600 ................. .. 2 92 8 2 3  424 — 9 398 79 883 — 5 693 46 113 30 982 8  297 90
29 601— 750 ......................... 3  23 3 2 5  864 — 4 608 3 9 1 6 8 — 3 241 26  252 10 685 5 788 25
30 751— 9 0 0  ......................... 2 611 20  888 — 4 883 41 505 50 1 6 1 3 13  065 30 — — —
31 901— 1 35 0  ......................... 1 2 8 1 10  24 8 — 4 222 3 5  887 — 3 249 26  316 90 3 1 9 3 26  980 85
32 1 3 5 1 — 1 80 0  ......................... — ---- ‘ — 1 5 5 0 13  175 — — — — 2 923 24  699 35
33 1 8 0 1 — 3 60 0  ......................... 4  989 39  912 — 4  622 39  28 7 — 3 075 2 4 9 0 7 50 2 699 22 806 55
34 3  601— 5 40 0  ......................... ----- — — 4 446 3 7  791 — 4  258 3 4  489 80 3 661 30  935 45
35 5 '4 0 1 — 9 00 0  ......................... '---- — — 6 300 53  550 — 8 738 70 777 80 — — —
36 9 001— 15 00 0  . . . .................. — — — 10 560 89 760 — — —  ■— — — —
37 15 00 1— — — — — — ---- ' — — —
—
38 Y h teen sä —  S u m m a —  T o ta l 98 039 7 4 4  312 — 17 8  632 1 5 1 8  372 — 11 4  959 9 3 1 1 6 7 90 4 1 1 2 3 347 489 35
\
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(Tabell 1. Forts.).
V a s a  I ä n  — Dé  p. d e  V a a s a  —  V a s a
Multia Keuru Petäjävesi
Jyväskylän mlk. - 
Jyväskylä lk. Toivakka Uurainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
15: 80
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
5: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
■ 1200 mk 
V eroäyrinhint a 
XJttax. per skattöre : 
11: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
. Lapsivähennys 
Barnavdrag 
. 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
11:05
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
6: 50
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1269 20 050 20 2 442 12 210 2131 23 441 1264 7 584 1649 18 221 45 810 5 265 1
,2  900 45 820 — 5 511 27 555 — 2 852 31372 — 5 611 33 666 —- 1211 13 381 55 1467 9 535 50 2
3 369 53 230 20 9 052 45 260 — 3 610 39 710 — 8 833 52 998 — 1625 17 956 25 2 802 18213 — a
2 864 45 251 20 7 336 36 680 — 2 897 31 867 — 12 823 76 938 — 1188 13 127 40 2 094 13 611 — 4
1936 30 588 80 7 287 36 435 — 3157 34 727 — 14039 84 234 — 1160 12 818 — 1969 12 798 50 5
2 04B 32 311 — 5 758 28 790 — 2 991 32 901 — 15127 90 762 — 651 7193 55 1533 9 964 50 &
1383 21 851 40 4 958 24 790 — 2 431 26 741 — 11215 67 290 — 1007 11127 35 1482 9 633 — 7
1501 23 715 80 7 482 37 410 — 2 261 24 871 — 15 985 95 910 — 684 7 558 20 671 4 361 50 S
854 13 493 20 5 855 29 275 — 3 007 33 077 — 15 760 94 560 — 689 7 613 45 1714 11141 — 9
1439 22 736 20 5 673 28 365 — 2 597 28 567 — 20 087 120 522 — 396 4 375 80 660 4 290 — 10
433 6 841 40 4 781 23 905 — 1908 20 988 — 11 773 70 638 — 538 5 944 90 1266 8 229 — 11
1031 16 289 80 5 697 28 485 — 1370 15 070 — 12 049 72 294 — 334 3 690 70 1131 7 351 50 12
869 13 730 20 4 732 23 660 — 1608 17 688 — 10 634 63 804 — 374 4132 70 1626 10 569 — 13
821 12 971 80 4 067 20 335 — 1366 15 026 — 10182 61092 — 680 7 514 — 943 6129 50 14
1159 18 312 20 3 509 17 545 — 1464 16104 — 12 375 74 250 — 881 9 735 05 722 4 693 — 15
782 12 355 60 4072 20 360 — 1412 15 532 — 9 247 55 482 — 157 1 734 85 1244 8 086 — 16
489 7 726 20 3 464 17 320 — 1485 16 335 — 8 926 53 556 — 489 5 403 45 1150 7 475 — 17
885 13 983 — 5 094 25 470 — 1046 11506 — 5 097 30 582 — 525 5 801 25 715 4 647 50 IS
1848 29198 40 3160 15 800 1115 12 265 — 7 054 42 324 — — — — 1474 9 581 — 19
1571 24 821 80 2160 10 800 1570 17 270 — 8 808 52 848 — 387 4276 35 1 755 11407 50 20
611 9 653 80 2 678 13 390 __ 1019 11209 — 5 755 34 530 — 210 2 320 50 620 4030 — 21
428 6 762 40 2 579 12 895 1067 11 737 — 3 014 18 084 — 431 4 762 55 432 2 808 - 22
680 10 744 — 3 855 19 275 __ 1357 - 14 927 — 3 841 23 046 — — — — 453 2 944 50 23
714 11 281 20 3 539 17 695 — 240 2 640 — 939 5 634 — 711 7 856 55 942 6123 — 24
981 15 499 80 2 451 12 255 — 1 729 19 019 — 3 946 23 676 — — — — 1976 12 844 — 25
2 944 46 515 20 6 990 34950 — 3 784 41 624 — 15 869 95214 — 837 9 248 85 2 518 16 367 — 26
5 734 90 597 20 17 994 89 970 — 7172 78 892 — 22 930 137 580 — 4 537 50133 85 1159 7 533 50 27
6 232 98465 60 13173 65 865 — 3 016 33176 — 10 503 63 018 — 1617 17 867 85 1160 7 540 — 28
2 008 31 726 40 7 818 39 090 --- - 1928 21208 — 6 804 40 824 — 1367 15105 35 721 4 686 50 29
763 12 055 40 7 521 37 605 — 3 321 36 531 — 5 778 34668 — 801 8 851 05 896 5 824 — 30
— — — 13 781 68905 — 2162 23 782 — 5 595 33 570 — 2 902 32 067 10 2 228 14 482 — 31
1-731 27 349 80 3 330 16 650 --- - — — — 6 298 37 788 — — — — — — — 32
— --- - — 7 531 37 655 — 7 255 79 805 — 7 525 45150 — 3 291 36 365 55 — — — 33
— — — --- - — — — — — 4 563 27 378 — — — — — — — 34
— — — 6 429 32145 — — — --- - — — — — — — — — 35
— — — — — — — — — 43 311 259 866 — - — — — — 37
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1. _Jatk.).
V a a s a n  l ä ä n i —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ités  
p a r  100  m a rcs
Laukaa
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
8: 70
Äänekoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6: 20
Saarijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 50
Pylkönmäki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 90
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i — 1 0 ..................... 3 348 29 127 60 1058 6 559 60 4 763 54 774 50 1408 13 939 20
n — 2 0 ..................... 4 579 39 837 30 2 835 17 577 — 4140 47 610 — 933 9 236 70
21— 3 0 ............... 13 958 121 434 60 5188 32165 60 4 551 52 336 50 964 9 543 60
31— 4 0 ..................... 10 364 90 166 80 6 023 37 342 60 4998 57 477 — 838 8 296 20
41— 5o . . . . . . . . . . . 7 685 66 859 50 9 855 61101 — 4 512 51 888 — 778 7 702 20
51— 6 0 ..................... 5 915 51460 50 6 875 42 625 — 3 333 38 329 50 961 9 513 90
61— 7 0 ..................... 7 230 62 901 — 7 446 46165 20 3 294 37 881 — 1185 11 731 50
71— 8 0 ..................... 6 002 52 217 40 7 906 49 017 20 4935 56 752 50 840 8 316 —
81— 9 0 ..................... 6 502 56 567 40 7 549 46 803 80 3196 36 754 — 854 8454 60
91— 1 0 0 ..................... 9177 79 839 90 11670 72 354 — 2 745 31 567 50 563 5 573 70
101— n o ..................... 5 515 47 980 50 4 893 30 336 60 2 871 33 016 50 1075 10 642 50
111— 1 2 0 ..................... 5 011 43 595 70 5 806 35 997 20 2 564 29 486 — 338 3346 20
121— 1 3 0 ..................... 3 649 31 746 30 7 202 44 652 40 2 998 34 477 — 883 8 741 70
131— 1 4 0 ..................... 5147 44 778 90 5019 31117 80 4 212 48 438 — 1234 12 216 60
141— 1 5 0 ..................... 4 424 38 488 80 6 028 37 373 60 3 241 37 271 50 581 5 751 90
151— 1 6 0 ..................... 3 440 29 928 — 4069 25 227 80 2 817 32 395 50 472 4 672 80
161— 1 7 0 ................. 2 808 24 429 60 3149 19 523 80 2 331 26 806 50 504 4989 60
171— 1 8 0 ..................... 3 514 30 571 80 2 812 17 434 40 2 976 34 224 — 171 1692 90
181— 1 9 0 ..................... 2 588 22 515 60 2 254 13 974 80 1304 14 996 — 182 1801 80
191— 200 ..................... 2 751 23 933 70 3 367 20 875 40 2 953 33 959 50 191 1890 90
201— 2 1 0 ..................... 1 849 16 086 30 2 473 15 332 60 1021 11 741 50 — — —
211— 220 . ................... 1 715 14920 50 1502 9 312 40 858 9 867 — — —
221— 230 ..................... 1575 13 702 50 1359 8425 80 2 250 25 875 — — — —
231— 240 ..................... 1891 16 451 70 1651 10 236 20 1193 13 719 50 233 2 306 70
241— 250 ................. .... 1483 12 902 10 3 435 21 297 — 2 702 31073 — 246 2 435 40
251— 300 ..................... 5 797 50 433 90 8098 50 207 60 4 601 52 911 50 513 5078 70
301— 450 ..................... 16 372 142 436 40 12 337 76 489 40 8007 92 080 50 1 786 17 681 40
451— 600 ..................... 9 320 81084 — 8 254 51174 80 . 5196 59 754 — 995 9 850 50
601— 750 ..................... 3 312 28 814 40 7 327 45 427 40 — — — 603 5 969 70
751— 900 ..................... 2 378 20 688 60 760 4 712 — 1695 19 492 50 — — —
901— 1350 ................. .'. 6 201 53 948 70 7 631 47 312 20 4 620 53 130 — 2 308 22 849 20
1351— 1 800 ..................... 1427 12 414 90 •1599 9 913 80 1661 19 101 50 — — —
1801— 3 600 . .................... 4 923 42 830 10 10 093 62 576 60 3 241 37 271 50 — — —
3 601— 5 400 ................... .. — — — 5 000 31000 — — — — — —
5 401— 9 000 ..................... --- - — — — — — — — — . „ — —
9 001— 15 000 ..................... 15000 130 500 •--- — ' — — •--- — — — — —
15 001— — — 39 759 246 505 80 — — — —  ■ —
Yhteensä —  Summa— Total 1 8 6  8 5 0 1 6 2 5  5 9 5 — 2 2 2  2 82 1 3 7 8 1 4 8 40 1 0 5  7 7 9 1 2 1 6  4 5 8 50 2 1  63 9 2 1 4  2 2 6 10
97
V a s a  I ä n  — D  ê p .  d e  V a a s a —  V a s a ________________________________________' _________
(Tabell 1. Forts.).
Karstula
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 m k 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 6:20
Kivijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 50
Kinnula
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
6:40  '
Pihtipudas
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
• 14: 70
Viitasaari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 11: —
Konginkangas
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8:30
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3  684 22  840 80 1 5 0 0 14  250 1 3 1 1 8 390 40 1 3 0 2 19 139 40 4 0 7 5 4 4  825 680 5 64 4 1
6 063 3 7  590 60 1 6 4 7 15  646 50 743 4  755 20 4 1 8 1 61 460 70 6 624 72 864 — 1 3 3 2 1 1 0 5 5 60 2
4  397 27  261 40 1 3 0 9 12 435 50 90 4 5 785 60 2 570 3 7  779 — 6 864 75 504 — 3 635 3 0 1 7 0 50 3
4  956 30  727 20 921 8 749 50 93 7 5 996 80 1 8 8 5 . 2 7  709 50 6 039 66 429 — 1 2 8 3 10 648 90 4
3  788 2 3  485 60 92 5 8 787 50 659 4  217 60 2  041 30 002 70 6 584 72 424 — 1 6 8 2 1 3  96 0 60 5
5  410 33  542 — 922 8 759 — 679 4 345 60 1 574 2 3 1 3 7 80 5 095 56  045 — 1 1 6 7 9 686 10 6
3 763 23  330 60 469 4 455 50 332 2 1 2 4 80 2121 3 1 1 7 8 70 4  416 4 8  576 — 1 4 4 5 1 1 9 9 3 50 7
3 217 19 945 40 1 1 3 1 10 744 50 311 1 9 9 0 40 2 1 8 3 32 090 10 4 1 8 7 46  057 — 1 0 6 8 8 864 40 8
2 335 1 4  477 — 775 7 3 6 2 50 423 2 707 20 1 4 6 5 2 1 5 3 5 50 3 778 4 1 5 5 8 — 945 7 843 50 9
3 07 4 19 058 80 888 8 436 — 485 3 1 0 4 — 3 1 0 9 45  702 30 3 497 3 8  467 — 857 7 1 1 3 10 10
2 428 15  053 60 1 1 6 1 1 1 0 2 9 50 106 678 40 1 8 0 4 26 518 80 2 1 2 6 23  386 — 952 7 9 0 1 60 n
3 819 23  677 80 793 ✓  7 533 50 224 1 4 3 3 60 807 1 1 8 6 2 90 2 669 29 359 — 587 4 872 10 12
3 527 21 867 40 254 2 413 — 753 4 819 20 992 14  582 40 3 1 3 7 3 4  507 — 1 1 3 2 9 395 60 13
3 003 18  618 60 539 5 1 2 0 50 276 1 766 40 686 10 084 20 3 662 ■40 282 — 1 3 6 8 1 1 3 5 4 40 U
2 481 15  382 20 877 8 3 3 1 50 150 960 1 0 1 8 14  964 60 2 787 30  657 — 1 1 7 2 9  72 7 60 15
2 1 6 9 13 447 80 466 4 427 — 469 3 001 60 627 9 216 90 2 020 22 220 — 779 6 465 70 16
1 8 2 8 1 1 3 3 3 60 659 6 260 50 — — — 819 12 039 30 1 6 4 7 1 8 1 1 7 — 331 2 747 30 17
3 007 1 8  643 40 881 8 369 50 176 1 1 2 6 40 877 12 891 90 1 9 1 4 2 1 0 5 4 — 1 5 8 5 1 3 1 5 5 50 18
2 217 13 745 40 926 8 797 --- - 380 2 432 — 744 10 936 80 2 222 24  442 — 571 4  739 30 19
2 536 15  723 20 984 9 348 — ----‘ --- • — 577 8 481 90 1 3 7 9 1 5 1 6 9 — — — 20
1 6 4 6 10  205 20 411 3 9 0 4 50 20 4 1 3 0 5 60 1 6 3 7 2 4 0 6 3 90 2 041 22  4 5 Í — 612 5 0 7 9 60 21
861 5 3 3 8 20 436 4 1 4 2 --- - — — — 433 6 365 10 2 805 30  855 — 1 0 6 6 8 847 80 22
2 026 12  561 20 228 2 1 6 6 — — — — 683 10 040 10 2 472 2 7 1 9 2 — 452 3  751 60 23
717 4  445 40 470 4  465 — — — — 939 13 803 30 2 1 1 8 23  298 — — — — 24
1 2 1 9 7 557 80 250 2 375 — — . ---- ~~ 974 14  317 80 489 5 379 — 737 6 1 1 7 10 25
6 072 3 7  646 40 3 603 3 4  228 50 — — — 3 356 49 333 20 6 732 74 052 — 856 7 1 0 4 80 26
9 389 5 8 2 1 1 80 5  603 53  228 50 2 6 5 8 17  011 20 6 787 99  768 90 16 852 185 372 — 2 1 9 0 1 8 1 7 7 — 27
8 627 53 487 40 3  670 3 4  865 — '*466 2 982 40 5 258 77 292 60 10 892 119 812 — 1 9 6 6 16 317 80 28
■634 3  930 80 1 9 7 7 18  781 50 — — — 1 9 5 7 2 8  767 90 6 209 68 299 — 1 2 5 0 10 375 — 29
2 512 15 574 40 775 7 3 6 2 50 — — — — — — 5 059 55  649 — 853 7 079 90 30
976 6 051 20 __ — — 1 0 3 9 6 649 60 4  098 60 240 60 4  214 46  354 — — — — 31
1 3 8 7 8 599 40 — — — . — — — 1 7 1 4 áfet.195 80 4  804 52 844 — — — — 32
2 232 13 838 40 — — — — — — — — 6 017 6 6 1 8 7 — — — — 33
— — — - — — — 4 416 2 8  262 40 — — — — — — — 34
__ _^_ __ __ __ __ — — — — — — 9 526 104 786 — — — — 36
— — — — — — — — — — — — — — --- - — ----- 37
106 000 657 200J— 35 450 336 775 — 1 8 1 0 1 115 846 40 59  218 870 504 60 15 4  952|170 4  472 — 82 553 2 7 0 1 8 9 90 38
1413 — 28 13
98
(Taulu 1. Jatk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ités  
p a r  100  m a rcs
Vaasan lääni —Vasa Iän O u l u n  l ä ä n i —
Sum iainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 05
Oulu —  Uleäborg
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
R aahe — Brahestad
Perusvähennys 
Grundavdrag 
3 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 50
K em i
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
• Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: —
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1 i — 1 0 ..................... 823 7 448 15 2 500 21250 730 5 475 127 1143
2 î i — 2 0 ..................... 1688 15 276 40 7 335 62 347 50 2 565 19 237 50 453 4 077 ---■
3 21— 3 0 ...................... 1464 13 249 20 7 435 63 197 50 2 338 17 535 — 740 6 660 —
4 31— 4 0 ..................... 1621 14 670 05 11170 94945 — 1356 10170 — 1559 14 031 —
5 41— 5 0 ...................... 944 8 543 20 14 287 121 439 50 2 395 17 962 50 2 216 19 944 —
6 51— 6 0 ........ ; .......... 1443 13 059 15 15 433 131180 50 2 931 21982 50 2 815 25 335 —
7 61— ' 7 0 ..................... 1141 10 326 05 13 302 113 067 — 2 955 22 162 50 1523 13 707 —
8 71— 8 0 ..................... 1126 10190 30 19 663 167135 50 2 397 17 977 50 4 948 44 532 —
9 81— 9 0 ..................... 925 8 371 25 15199 129 191 50 2 393 17 947 50 3 829 34 461 —
10 91— 1 0 0 ..................... 299 2 705 95 22 988 195 398 — 2 787 20 902 50 5 267 47 403 --- -
11 101— 1 1 0 ..................... 943 8 534 15 18 593 158040 50 2 935 22 012 50 4143 37 287 —
12 111— 1 2 0 ..................... 577 5 221 85 19 782 168147 — 2 655 19 912 50 5 428 48 852 —
13 121— 1 3 0 ...............•... 504 4 561 20 17 499 148 741 50 2 544 19 080 — 3 816 34 344
14 131— 1 4 0 ..................... • 1096 9 918 80 21 674 184 229 — 2 574 19 305 — 4 267 38 403
15 141— 1 5 0 ..................... 877 7 936 85 24 218 205 853 — 2 585 19 387 50 8 286 74 574 —
16 151— 1 6 0 ..................... 773 6 995 65 16 045 136 382 50 4 336 32 520 — 6108 54 972 —
17 161— 1 7 0 ..................... 500 4 525 — 16 894 143 599 — 2 321 17 407 50 3 673 33 057 —
18 171— 1 8 0 ................. .... ■ 177 1601 85 20 241 172 048 50 2 996 22 470 — 6 212 55 908 —
19 181— 1 9 0 ...........-......... 556 ' 5 031 80 14 286 121 431 — 2 584 19 380 — 9 477 85 293 ■---
20 191— 200 ..................... 400 3 620 — 20 663 175 635 50 2 546 19 095 — 6 900 62 100 —
21 201— 2 1 0 ...........; . . . . 413 3 737 65 15 012 127 602 — 3 088 23160 — 2 683 24147 —
22 211— 220 ..................... 431 3 900 55 16 208 137 768 — 3 869 29 017 50 3 711 33 399 —
23 221— 230 ..................... 445 4 027 25 11068 94 078 — 3 843 28 822 50 2 930 26 370 —
24 231— 240 ..................... 470 4 253 50 14 799 125 791 50 2133 15 997 50 1891 17 019 —
25 241— 250 ..................... 245 2 217 25 19 058 161993 — 2 209 16 567 50 3 224 29 016 —-
26 251— 300 ..................... 1635 14 796 75 57 399 487 891 50 8973 67 297 50 10 782 97 038 —
27 301— 450 ...................... 2 663 24100 15 101 242 860 557 — 15 933 119 497 50 18 528 166 752 —
28 . 451— 600 ..................... 1024 /  9 267 20 76 642 651 457 — 9 733 72 997 50 14 539 130 851 —
29 601— 750 ..................... — — ■ 46 456 394 876 — 7 343 55 072 50 7 898 71082 —
30 751— 900 ..................... — — 31448 267 308 — 5 676 42 570 — 4 847 43 623 —
31 901— 1 350 ..................... 920 8 326 — 66 471 565 003 50 5 379 40 342 50 5 763 51 867 —
32 1351— 1 800 ..................... — — — 33107 281 409 50 1604 12 030 — 6 310 56 790 —
33 1801— 3 600 ..................... — — — 78 982 671 347 2152 16140 — 8 522 76 698 —
34 3 601— 5 400 ..................... — — — 29 650 252 025 — — — — 3 699 33 291 —
35 5 401— 9 000 ................. .... — — 48 597 413 074 50 7 008 52 560 — 5 644 50 796 —
36 9 001— 15 000 ..................... — —. — 55 296 470 016 — — — — . —
37 15 001— — — — 46 487 395139 50 — — — 18 773 168 957 —
38 Yhteensä —  Summa—  Total 26123 236 413 J15 1067 129 9 070 596 50 129 866 97 B 995 — 201 5B1 1 813 779 —
99
(Tatíell 1. Forts.).
U l e á b o r g s  I ä n — D  é  p .  d ’ O u i  u  — U  l e a b  o r g
Tornio —  Torneà Kajaani —  Kajana Sievi Rautio Ylivieska Alavieska
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
TJttax. per skattöre 
7: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
4 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 30
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10:' 50
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: —
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1800 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 70
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 80
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167 1169 297 2 465 10 1 781 ■ 18 700 50 487 4 870 2 524 19 434 80 1159 10199 20 1
879 6153 936 7 768 80 2 365 24 832 50 476 4 760 — 6 674 51389 80 1376 12 108 80 2
2 823 19 761 — 1608 13 346 40 3 265 34 282 50 491 4 910 — 3 394 26133 £0 1456 12 812 80 3
1984 13 888 — 3182 26 410 60 2 339 24 559 50 644 6 440 — 2 807 21613 90 1 752 15 417 60 4
1186 8302 --- - 4 050 33 615 — 2 294 24 087 — 622 6 220 — 3 859 29 714 30 1 757 15 461 60 5
2 202 15414 — 4 310 35 773 — 2 854 29 967 — 835 8 350 — 3 562 27427 40 2 338 20 574 40 6
1319 9 233 — 5 711 47 401 30 2 289 24 034 50 1587 15 870 — 3 082 23 731 40 1984 17 459 20 7
2 440 17080 — 5 269 43 732 70 2 337 24 538 50 908 9 080 — 3 062 23 577 40 1404 12 355 20 8
1994 13 958 — 8192 67 993 60 2 686 28 203 — 954 9 540 — 2 211 17024 70 851 7 488 80 9
3141 21987 — 7 817 64 881 10 2 313 24 286 50 660 6 600 — 2 981 22 953 70 1913 16 834 40 10
732 5124 — 8 693 72 151 90 2 330 24 465 — 847 8 470 — 2 549 19 627 30 832 7 321 60 i i
2 357 16 499 — 8 021 66 574 30 1272 13 356 — 349 3 490 — 1631 12 558 70 1269 11167 20 12
2 282 15 974 7 712 64 009 60 1987 20 863 50 250 2 500 — 2 533 19 504 10 376 3 308 80 13
1617 11319 7 703 63 934 90 1 759 18 469 50 686 .6 860 — 2 443 • 18 811 10 406 3 572 80 u
3 617 25 319 --- - 6 565 54 489 50 1616 16 968 — 291 2 910 — 2 023 15 577 10 1292 11369 60 15
3 555 24 885 — 6 033 50 073 90 2 337 24 538 50 — — — 1400 10 780 — 313 2 754 40 16
1 482 10 374 — 7 936 65 868 80 650 6 825 — 163 1630 — 1819 14 006 30 822 7 233 60 17
2103 14 721 — 8110 67 313 — 1413 14 836 50 358 3 580 — 2 635 20 289 50 355 3124 — 18
2 960 20 720 — 6 883 57128 90 1661 17 440 50 190 1900 — 2 225 17132 50 188 1654 40 19
3 323 23 261 --- - 7 820 64 906 — 964 10122 — 197 1970 — 1382 , 10 641 40 — — — 20
1219 8 533 — 5993 49 741 90 1240 13 020 — — — 1639 ' 12 620 30 — — — 21
1508 10 556 — 8 638 71 695 40 220 2 310 218 2180 — 1 728 13 305 60 215 1 892 — 22
2 930 20 510 — 5 408 44 886 40 447 4 693 50 — — — 897 6 906 90 221 1944 80 23
1643 11501 — 5 879 48 795 70 474 4 977 — — —  ■— 939 7 230 30 — — — 2 4
1716 12 012 — 3 422 28 402 60 245 2 572 50 — — — 1466 11 288 20 500 4 400 — 2 5
7 568 52 976 — 19 721 163 684 30 1392 14 616 — — — — 3 282 25 27140 856 7 532 80 26
11 570 80 990 — 37 487 311142 10 1034 10 857 — 720 7 200 — 3 678 28 320 60 — — — 27
10161 71127 — 19 544 162 215 20 1669 17 524 50 . — --- ■ — 1 572 12 104 40 — — — 28
9 308 65156 — 16 421 136 294 30 1351 14185 50 — — — 1355 10 433 50 648 5 702 40 29
2 402 16 814 — 10 798 89 623 40 820 8610 — — — — 1689 13 005 30 — — — 30
6 539 45 773 — 19 734 163 792 20 1167 12 253 50 — — — 2 025 15 592 50 —  - — — 31
3 531 24 717 — 5 633 46 753 90 — — — — — — 1624 12 504 80 — — — 32
7 561 52 927 — 21 863 181 462 90 2477 26 008 50 ' — — — 2 514 19 357 80 — — — 33
4 624 32 368 — 5 045 41 873 50 — — — — — — — — — — — — 34
7 570 52 990 — 7079 58 755 70 — — — — — — — — — — — — 35
— — — 9 672 80 277 60 9 018 94 689 — — — ---■ — — - — — — 36
— — — 50141 416 170 30 — — — — — — — — — — — — 37
1 2 2  013 8 5 4  09 1 — 3 6 9  3 2 6 3 0 6 5  405)80 6 2  0 6 6 6 5 1  693)— 1 1  9 33 1 1 9  3 30 — 7 9  2 0 4 6 0 9  870)80 2 4  2 8 3 2 1 3  690 4 0 38
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aulu 1. J atk.).
Veroäyriluokkä
Skattöresklass
G roupes par nom bre d ’un ités  
.p a r 100 m arcs
1— 10 . . . .
11— 20 . . . .
21— 30 . . . .
31— 40 . . . .
41— 50 . . . .
51— 60 . . . .
61— 70 . . . .
71— 80 . . . .
81— 90 . . . .
91— 100 . . . .
101— 110 . . . .
111— 120 . . . .
121— 130 . . . .
131— 140 . . . .
141— 150 . . . .
151— 160 . . . .
161— 170 . . . .
171— 180 . . . .
181— 190 . . . .
191— 200 . . . .
201— 210 . . . .
211— 220 . . . .
221— 230 . . . .
231— 240 . . . .
241— 250 . . . .
251— 300 . . . .
301— 450 . . . .
451— 600 . . . .
601— 750 . . . .
751— 900 . . . .
901— 1350 . . .  .
351— 1 800 . . . .
801— 3 600 . . . .
601— 5 400 . . . .
O r 9 000 . : . .
9 001— 15 000 
15 001—  .........
O ul u n  la  a n  i —
K alajoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
8: 50
Merijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
. Lapsivähennys . 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
11: —
Oulainen
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
V eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
10: —
Pyhäjoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
7:50
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1585 13 472 50 82 902 1 859 18 590 1000 7 500
3 276 27 846 — 805 8 855 — 3 714 37 140 — 2 522 18 915 —
3 792 32 232 — 1485 16 335 — 3 393 33 930 — ■2 050 . 15 375 —
2 808 23 868— 1691 18 601 — 4 639 46 390 — 2 045 15 337 50
2 279 19 371 50 1174 12 914 — 3 015 30 150 — 2 616 19 620 —
3169 26 936 50 1688 18 568— 3 649 36 490 — 3 272 24 540 —
3 891 33 073 50 1486 16 346 — 3 582 35 820 — 2 468 18 510 —
2 742 23 307 ■-- 980 10 780 — 3 232 32 320 --■ 3197 23 977 50
2 221 18 878 50 1378 15158 — 2 330 23 300 — 3 410 25 575 —
2 986 25 381 — 775 8 525 — 2 321 23 210 — 2 660 19 950 —
3 970 33 745 — 943 10 373 — 1937 19 370 — 2 540 19 050 —
3118 26 503 — 1526 16 786 — 1883 18 830 — 1959 14 692 50
2 261 19 218 50 1133 12 463 — 887 8 870 — 1264 9 480 —
2 023 17195 50 807 8 877 — 1088 10 880 1091 8182 50
1463 12 435 50 1151 12 661 — 1040 10 400 1012 7 590—
1394 11 849 — 157 1 727 — 626 6 260 — 931 6 982 50
1167 9 919 50 507 5 577 — 832 8320 — .489 3 667 50
707 6 009 50 701 7 711 — . 1416 14160 — 714 5 355 —
925 7 862 50 553 6 083 — 744 7 440 — 189 1417 50
, 1182 10 047— 597 6 567 — 595 5 950 — 983 7 372 50
1021 8 678 50 1040 11440 — 605 6 050 — 418 3135 —
1071 9 103 50 860 9 460 — 434 4 340 — 211 1582 50
690 5 865 — 452 4 972 — 225 2 250 __ 230 1725 —
468 3 978 — 467 5137 — 240 2 400 — — — —
245 2 082 50 739 8129 — 247 2 470 — — — —
1 854 15 759 — 574 6 314 — 572 5 720 — 554 4155 —
2 845 24182 50 621 6 831 — 1366 13 660 — 1715 12 862 50
544 4 624— — — — 2102 21020 — — — —
726 6171 — — — — 706 7 060 — — — —
1 704 14 484 — — — — 900 9 000 — 810 6 075 —
--. — — 1027 11297 — 4 020 40 200 — 1025 7 687 50
— — — -- ■ — --■ 3 047 30 470 — _ — —
-- - — — — — — 3 455 ' 34 550 — — — —
5041 42 848 50 — . — — — — — - — — —
15 212 129 302 — — — — — — — — — —
9 747 82 849 50 — ■ — — ' — — — ■ — — —
— — — — — — — — — — — —
8 8 1 2 7 7 4 9  079|50 2 5  399 2 7 9  3 89 _ 6 0  7 0 1 60 7  010|— 4 1 3 7 5 3 1 0  312|50Yhteensä —  Summa—  Total
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(Tdbell 1. Forts.).
U l e ä b o r g s  I ä n  — D t p .  d ’ 0  u l u  ~  J J l e ä b o r g
Sälöinen Pattijoki Vihanti Rantsila Paavola Revonlahti
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 000 mk 1 500 mk . 2 000 mk 2 000 mk 2 000 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 1000 mk 700 mk 800 mk 800 mk 500 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
7:50 10: — 11: — 10:20 14: 50 • 7: 85
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421 3157 50 736 7 360 1456 16 016 1239 12 637 80 1 771 25 679 50 725 5 691 25 1
1 705 12 787 50 1543 15 430 — 1417 15 587 — 1647 16 799 40 3 781 54 824 50 982 7 708 70 2
1215 9112 50 1 882 18 820 — 1716 18 876 — 1332 13 586 40 3 287 47 66150 852 6 688 20 3
2 427 18 202 50 1166 11660 — 1335 14 685 — 926 9 445 20 2 971 43 0 79 50 549 4 309 65 4
2 228 16 710 — 1411 14110 — 1303 14 333 — 1192 12158 40 2 408 34 916 __ 704 5 526 40 5
2 877 21 577 50 1031 10 310 — 1595 17 545 — 1650 16 830 — 2 339 33 915,50 520 4 082 — 6
3154 23 655 — 933 9 330 — 1190 13 090 — 1377 14 045 40 2 006 29 087 — 651 5110 35 7
1674 12 555 — 1619 16 190 — 1422 15642 — 1679 17125 80 *S01 27 274 50 447 3 508 95 8
1 556 11 670 — 1390 13 900 __ 1 454 15 994 — 1356 13 831 20 2137 30 986 50 790 6 201 50 9
2 432 18240 — 1188 11880 — 578 6 358 — 1055 10 761 — 1650 23 925 — 680 5 338 — 10
1788 13 410 — 631 6 310 — 1897 20 867 — 1592 16 238 40 1 785 25 882 50 862 6 766 70 11
1862 13 965 — 710 7100 — 810 8 910 — 1612 16 442 40 1166 16 907 — 470 3 689 50 12
1249 9 367 50 1013 10 130 — 249 2 739 — 1134 11566 80 1991 28 869 50 762 5 981 70 13
1083 8122 50 404 4040 — 537 5 907 — 1090 11118 — 1628 23 606 — 552 4 333 20 14
1760 13 200 1192 11920 — 433 4 763 — 1322 13 484 40 1010 14 645 — 143 1122 55 15
1084 8130 475 4 750 — 619 6 809 627 6 395 40 1257 18226 50 — — — 16
1499 11 242 50 497 4 970 — 835 9185 — 996 10159 20 1647 23 881 50 1014 7959 90 17
1240 . 9 300 ___ 173 1 730 703 7 733 — 353 3 600 60 879 12 745 50 •--- — — 18
922 6 915 __ — — — 1113 12 243 — 185 1887 — 190 2 755 __ 376 2 951 60 19
776 5 820 — — — 394 4 334 — 198 2 019 60 971 14 079,50 392 3 077 20 20
821 6157,50 — — — — — — 827 8435 40 615 8917 50 407 3194 95 21
1 728 12 960 — — — — — — 643 6 558 60 — — — 215 1687 75 22
1135 8 512 50 — — — 230 2 530 — 229 2 335 80 1128 16 356 — — — — 23
1176 8 820 — — — 714 7 854— 236 2 407 20 464 6 728— 233 1 829 05 24
486 3 645 — — — 740 8140 — 246 2 509 20 743 10 773 50 245 1923 25 25
1934 14 505 — 572 5 720 — 256 2 816 — 1629 16 615 80 2 473 35 858 50 589 4 623 65 26
3 208 24 060 — 320 3 200 - — — — 1470 14 994 — 3 807 55 201 50 375 2 943 75 27
458 3 435 — 520 5 200 — 2 702 29 722 — 519 5 293 80 927 13 441 50 --- - — — 28
649 4 867 50 — — — 1240 13 640 — 604 6160 80 1428 20 706 — — — — 29
_ _
—
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— — — —
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1. Jatk.).
O u l u n  l ä ä n i —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  100 m a rcs
Siikajoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7:20
Hailuoto (Karlö)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 75
Pyhäjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
Reisjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11: 60
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Inkom
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k £■■§ g.®' ©> O
i — 10 ...................... 532 3 830 40 1404 8073 2134 25 608 2 665 30 914
î i — 2 0 ..................... 1227 8 834 40 1284 7 383 — 2 705 32 460 — 2 889 33 512 40
21— 3 0 ..................... 1574 11332 80 3 284 18 883 — 5 908 '70 896 — 1633 18 942 80
31— 4 0 ..................... 1451 10 447 20 1553 8929 75 7 710 92 520 — 1825 21170 —
41— 50 ...................... 1184 8 524 80 791 4 548 25 4 862 58344 — 1370 15 892 —
61— 6 0 ..................... 785 5 652 — 1240 7130 — 2 822 33 864 — 1354 15 706 40
61— 7 0 ..................... 274 1972 80 1309 7-526 75 2 066 24 792 — 1 722 19 975 20
71— 8 0 ..................... 1064 7 660 80 1054 6 060 50 2121 25 452 — 819 9 500 40
81— 9 0 ..................... 861 6199 20 853 4 904 75 1880 22 560 — 1967 22 817 20
91— 1 0 0 ..................... 770 5 544 ---- 951 5 468 25 2 034 24 408 — 1348 15 636 80
101— 1 1 0 ..................... 828 5 961 60 216 1242 — 1054 12 648 — 1 800 20'880 —
111— 1 2 0 ..................... 698 5 025 60 228 1311 — 2 300 27 600 — 924 10 718 40
121— 1 3 0 ........ ............ 374 2 692 80 501 2 880 75 1124 13 488 — 625 7 250 —
131— 1 4 0 ..................... 680 4 896 — 951 5 468 25 1481 17 772 — 1235 14 326 —
141— 1 5 0 ..................... 1031 7 423 20 873 5 019 75 873 10 476 — 1 750 20 300 —
■151— 1 6 0 ..................... 158 1137 60 460 2 645 — 779 9 348 — 1 864 21 622 40
161— 4 7 0 ..................... 338 2 433 60 162 931 50 , 660 7 920 — 991 11495 60
171— 1 8 0 ..................... 347 2 498 40 531 3 053 25 711 8 532 — 2105 24 418 —
181— 190 ...................... 739 5 320 80 557 3 202 75 181 2172 __ 1297 15 045 20
191— 200 ..................... 582 4190 40 393 2259 75 799 9 588 — 787 9129 20
201— 210 ........... 609 4 384 80 207 1190 25 822 9 864 — 1851 21 471 60
211— 220 ..................... 212 1526 40 1081 6 215 75 651 7 812 — 872 10115 20
221— 230 ........ ............. 682 4 910 40 470 2 702 50 — — — 1129 13 096 40
231— 240 ........ ............ 234 1684 80 ■ — — — — —  ■— 468 5 428 80
241— 250 ..................... 241 1735 20 - - — — 734 8 808 — 981 11379 60
251— 300 ..................... 1126 8107 20 — — — 2 763 33156 — 2118 24 568 80
301— 450 ............... 2 596 18 691 20 321 1845 75 3 644 43 728 — 2 863 33 210 80
451— 600 ..................... 2 025 14 580 — 575 3 306 25 957 11484 — 1507 17 481 20
601— 750 ..................... — — — — — — 1920 23 040 — — — —
751— 900 ..................... — — --- - — — — — — — — , — —
901— 1 350 ....................... — — — • — — — — — — — — —
1351— 1 800 ...................... — — — — — — — — — — — —
1801— 3 600 ...................... — — — — — — 2 254 27 048 — — — —
3 601— 5 400 ....................... — ---■ — — — — — — — — — —
5 401— 9 000 ...................... — _ — — — . 6 016 72 192 — — — —
9 001— 15 000 . . . . . . . . . . . — — — — — — . — — — — —
15 001— — — — — — — —  -— — —
Yhteensä — Summa—  Total v 23 222 167 198j40 21249 122181175 63 965 767 580 — 42 759 496 004 ; 40
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(Tabell 1. Forts.).
U l e ä b o r g s  I ä n — D i  p . d ’ 0  u  l  u  — XJ l e  a b  o r  g
Haapajärvi Nivala Kärsämäki Haapavesi Pulkkila Piippola
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 5 0 0  m k 2 000 mk 1800 mk 1 500 mk 2 000 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
500 mk 600 mk 600 mk 700 mk 700 mk 700 mk
Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattore Uttax. per skattore TJttax. per iskattöre Uttax. per skattore Uttax. per skattore Uttax. per skattore
13: 83 11: — 12: 46 9:10 13: 20 11: 80
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2 8  792^40 1 2 8 5 16 962 878 10 360 40 1
2 524 3 4  906 92 2 650 2 9 1 5 0 — 2 07 8 25  891 88 3 328 30  2 8 4 !80 769 10 150 80 652 7 693 60 2
' 2 728 37  728 24 2 763 30 393 — 1 2 0 9 15 0 6 4 1 4 3 1 7 8 28  919 80 649 8 566 80 461 5 439 80 3
2 309 31 933 47 3 1 2 7 3 4  39 7 1 3 9 4 1 7 3 6 9  24 2 685 24  43 3  50 64 0 8 4 4 8 — 868 1 0  242 40 4
2 554 3 5  321 82 2 966 32 626 — 1 2 0 7 15  039 22 2 649 2 4 1 0 5  90 606 7 999 20 844 9 959 20 5
2 1 8 1 3 0 1 6 3 23 2 716 29 876 — 1 6 2 7 20 272 42 2 249 20  465 90 862 1 1 3 7 8 40 727 8 578 60 6
2 479 34  284 57 2 673 29  403 — 1 567 19 524 82 3 941 3 5  863 10 528 i 6 969 60 262 3 091 60 7
1 7 7 5 2 4  548 25 3  477 3 8 2 4 7 — 997 12 422 62 2 1 4 2 19 492 20 776 10 243 20 915 10  797 — 8
1 726 23  870 58 2 574 28 314 — 856 10 665 76 1 8 2 4 16 598 40 519 6 850 80 1 0 4 0 12 272 — 9
2 261 31 269 63 3 050 33 550 — 1 727 21 518 42 2 392 21 767 20 880 11 616 — 675 7 9 6 5 — 10
1 4 1 0 19 500 30 2 630 2 8 9 3 0 — 1 0 5 9 1 3 1 9 5 1 4 1 5 8 5 14  42 3  50 625 8  250 — 532 6 277 60 11
■924 12 778 92 2 1 9 4 2 4 1 3 4 — 688 8 572 48 1 8 5 5 16 880 50 702 9 266 40 354 4 1 7 7 20 12
1 5 2 5 2 1 0 9 0 75 2 871 31 581 — 750 9 345 — 1 8 8 0 1 7 1 0 8 __ .3 7 7 4 9 7 6 40 749 8  838 20 13
1 2 1 5 16 803 45 2 571 2 8  281 — 138 1 719 48 1 2 1 9 11 092 90 406 5 359 20 416 4 9 0 8 80 14
890 12 308 70 2 486 2 7  346 — 436 5 432 56 1 3 1 5 1 1 9 6 6  50 44 4 5 860 80 142 • 1 6 7 5 60 15
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170 2 351 10 2 1 4 7 2 3  617 — 325 4  049 50 1 1 4 9 10 455 90 487 6 42 8 40 — — --- - 17
535 7 399 05 2 273 2 5 0 0 3 — — — — 1 2 4 7 11 347 70 179 2 362 80 . — ■--- --- - 18
190 2 627 70 1 6 7 6 18  436 — 189 2 354 94 933 8 490 30 556 7 339 20 — - -- — 19
1 0 0 0 13 830 — 2 1 2 8 2 3  408 — 394 4909 24 1371 12 476 10 592 7 814 40 397 4 684 60 20
621 8 588 43 1655 18 205 — _ — — 1232 11 211 20 — — — 201 2 371 80 21
436 6 029 88 1938 21 318 — 220 2 741 20 644 5 860 40 215 2 838 — — — — 22
225 3111 75 1114 12 254 — — — — 1796 16 343 60 — — — — — — 23
— — — 1648 18128 — 709 8 834 14 1172 10 665 20 — — — 237 2 796 60 24
— — — 1956 21 516 — — — — 1492 13 577 20 — — — — --- . — 25
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. Ou l un  l ä ä n i  —
Veroäyriluokka
Skattöresklass
Groupes pur nombre d ’ un ités  
par 100 m arcs
Pyhäntä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700. mk 
V  eroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
10: —
Kestilä
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11:79
Säräisniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
11:10
1 Vuolijoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre . 
6:80
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î — i o .................. 703 7 030 1 2 5 3 14  772 87 626 6 9 4 8 jöO 376 2 556 80
a i — 2 0 ......................... 872 . 8  720 — 1 3 6 3 16  069 77 1 245 13  819 50 1 1 1 4 7 575 20
21— 3 0 ......................... 96 8 9 680 --- - 945 1 1 1 4 1 55 2 234 2 4  797 40 .985 6 698 —
31— 4 0 ......................... 872 8  720 — 989 1 1 6 6 0 31 2 424 26 906 40 1 9 0 9 12 981 20
41— 5 0 ......................... 916 9 1 6 0 --- - 1 053 ' 12 414 87 4  002 4 4  422 20 909 6 1 8 1 20
51— 6 0  . . . . . . . . . . . 1 1 5 5 1 1 5 5 0 — 632 7 4 5 1 28 1 3 7 6 15 273 60 989 6 725 20
61— 7 0 ......................... 853 8 530 ;— 995 11 731 05 1 3 8 2 15  340 20 1 0 5 0 7 1 4 0
71— 80 ......................... 1 2 0 9 12 090 — 899 10 599 21 1 0 5 7 11 732 70 1 0 6 7 7 255(60
81— 9 0  . . .  •................ 763 7 630 — 1 0 2 5 1 2 0 8 4 75 11.72 13 009 20 1 1 8 1 8 030 80
91— 1 0 0 ...................... .. 4 8 4 4  840 —* 683 8 0 5 2 57 1 6 2 5 1 8 0 3 7 50 951 6  466 80'
101— 1 1 0 ......................... 42 8 4  280 — 848 9 997 92 1 6 9 6 18  825 60 1 1 6 7 7.935 60
111— 1 2 0 ......................... 112 1 1 2 0 — - 573 6 755 67 1 742 19  336 20 90 8 6 1 7 4 40
121— 1 3 0 ......................... 62 8 6 2 8 0 — - 624 7 356 96 884 9  812 40 882 5 9 9 7 60
13 1— 14 0  ......................... 13 4 1 3 4 0 — 409 4  822 11 815 9 046 50 676 4  596 80
141— 1 5 0 ......................... 291 2  910 — 877 10  339 83 718 7 9 6 9 80 721 4  902 80
15 1— 1 6 0 ......................... . __ — — 314 3 702 06 '  315 3-496 50 621 4 222 80
161— 1 7 0 ......................... 660 6 600 — 834 9 832 86 1 3 2 1 14  663 10 326 2 216 80
1 7 1 — 1 8 0 ......................... 517 5 1 7 0 — . 178 . . .. 2 09 8 '6 2 347 3 851 70 708 4  814 40
1 8 1 — 1 9 0 ......................... 37 3 3  730 — 373 4 397 67 556 6 1 7 1 60 182 1 2 3 7  60
'1 9 1 — 2 0 0  ......................... __ _ — — 586 6 908 94 13 .72 15  229 20 . 192 1 3 0 5 60
201— 2 1 0 ......................... 205 2 050 — 1 0 1 9 . .12  014 01 621 6 893 10 416 2 828 80
21 1— 220 ......................... ___ __ — 211 2 487 69 10.79 1 1 9 7 6 90 431 2 930 80
22 1— 23 0  ......................... ..__ — — — — 452 5 017 20 226 1 5 3 6 80
231— 240 ......................... 46 8 4  680 — 473 5 5 7 6 67 — — — . 709 4  821 20
241— 25 0  ......................... __ — — 493 . . 5  812 47 485 5 3 8 3 50 . — . — —
251— 3 0 0  ......................... 1 1 0 6 . 1 1 0 6 0 — . 841 9 915 39 4  865 54  001 50 1 8 9 3 12 872 40
30 1— 45 0  ......................... 1 4 1 4 1 4 1 4 0 — 1 788 2 1 0 8 0 52 5 346 59 340 60 1 6 9 7 1 1 5 3 9 60
451— 60 0  ......................... __. __ — — — — ■ 498 5 527 80 967 6 575 60
601— 750 ......................... _ _ — . — — — 626 6 94 8 60 —
.751— 900 ......................... — — — 900 . 10 611 — — — — — —
901— 1 3 6 0  ......................... — — - “ — — ■ — . . --- — — — —
1 3 5 1 — 1 8 0 0  ...................... _ __. __ — — — — — — 1 4 1 5 9 622 —
1 8 0 1 — 3  60 0  ......................... . ---- — — 2 774 32  705 46 ■. —  . . . .  — — 2 739 1 8 6 2 5 20
3  60 1— 5  4 0 0  ......................... ----' — — . . — — — ~7* — —r _ - . — —
5 4 0 1 — 9 00 0  ........................ 5 667 . 56 .670 — . . . . . ---- — —  • — — 1— . T ~ .
—
9 001— 15 0 0 0  ......................... — — — . . — — — — . ----. —
1 5  0 0 1 — — — . . ---- — — - r — —■ . ---\
Yhteensä —  Summa—  Total 2 0  7 9 8 2 0 7  9 8 0 - 2 3  952 2 8 2  394(08 4 0  8 8 1 4 5 3  779(10 27 407 1 8 6  367 6 0 1
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(Tabell 1. Forts.).
y i e â b o r g s . l â n  — B  è  p . d ’ O u l u  —  U  l e  A b  o r  g
Paltamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 50
Kajaanin m lk.— 
Kajana
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 000 .mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre
Sotkamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: BO
Kuhmoniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Ristijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk. 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 75
Hyrynsalmi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
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800 6 800 650 4 550 4 730 48 719 317 1585 760 8170 989 7 912 1
2 345 19 932 50 1 623 11361 — 9108 93 812 40 2 257 11 285 — 1116 11997 — 1 570 12 560 — 2
4025 34 212 50 3153 22 071 — 6 982 71914 60 1965 9 825 — 1 710 18 382 50 1930 15 440 — 3
4 975 42 287 50 4 575 32 025 — 6109 62 922 70 4 244 21 220 — 1183 12 717 25 1414 11 312 — 4
5 259 44 701 50 4 283 29 981 — 4 920 50 676 — 4956 24 780 — 1119 12 029 25 1343 10 744 — 5
6145 52 232 50 3 904 27328 — 4186 43115 80 6 486 32 430 — 1882 20 231 50 1123 8984 — 6
2 977 25304 50 2 892 20 244 — 4 731 48 729 30 5 844 29 220 — 724 7 783 — 999 7992 — 7
3 444 29 274 — 3 585 25 095 — 4 225 43 517 50 5 519 27 595 — 1154 12 405 50 1455 11 640 — 8
3 919 33 311 50 3167 22 169 — 2 976 30 652 80 5 951 . 29 755 — 1103 11 857 25 1128 9 024 — 9
3178 . 27013 — 3 299 23 093 — 4 281 44094 30 6 810 34 050 — 854 9180 50 1167 9 336 — 10
3 512 29 852 — 2 514 17 598 ---. 2 305 23 741 50 4 442 22 210 — 1 569 16 866 75 534 4 272 — 11
3 342 28 407 — 3 502 24 514 — 2 683 27634 90 4 881 24 405 — 584 6 278 — 808 6 464 — 12
2 385 20 272 50 2 374 16 618 — 3138 32 321 40 4661 23 305 — 625 6 718 75 490 3 920 — 13
2 854 24 259 — 1864 13 048 __ 3 274 33 722 20 4343 21 715 — 1360 14 620 — 417 3 336 — 14
2 766 23 511 — 1461 10 227 .--- 2 950 30385 — 5133 ■. 25 665 — 578 6 213 50 444 3 552 — 15
2 779 23 621 50 1242 8 694 — 2 337 24071 10 4 058 20 290 — . 474 5 095 50 160 1280 — 16
2 481 21088 50 976 6 832 — 3 632 37409 60 3 808 19 040 — — — — 165 1320 — 17
1 745 14 832 50 1936 13 552 — 2 635 27140 50 2121 10 605 — 705 7578 75 352 2 816 — 18
1841 15648 50 1486 10 402 — 3 331 34309 30 4 275 21375 — 182 1956 50 181 1448 — 19
2144 18224 --- - 2 551 17 857 ---- 2 575 26 522 50 5295 26 475 — 792 8 514 — 194 1552 — 20
1432 12172 — .614 4 298 ---- 1227 12 638 10 3 279 16 395 — — — — 413 3 304 — 21
1514 12 869 — 868 6 076 — 1291 13 297 30 4 534 22 670 — 635 6 826 25 — — 22
675 5 737 50 .447 3129 — 1128 11618 40 2 716 13 580 — 228 2 451 — 227 1816 — 23
1649 14016 50 945 6 615 935 9 630 50 3 051 15 255 — 473 5 084 75 231 1848 — 24
729 6196 50 734 5138 __ 1476 15202 80 2 703 13 515 — — — — — — — 25
3 948 33 558 — 3 028 21196 — 5 461 56 248 30 10 554 52 770 — 1352 14 534 — 1327 10 616 — 26
6 978 59 313 — 2 911 20 377 — 8109 83 522 70 17973 89’ 865 — 1875 20156 25 1398 11184 — 27
1060 9 010 — 1498 10 486 — 2 450 25 235 — 8141 40 705 — 600 6 450 — . 459 3 672 — 28
681 5 788 50 1.912 13 384 — 1422 14646 60 7 971 39 855 — 651 6 998 25 - — — 29
2 392 20 332 — .856 5 992 2 502 25 770 60 795 3 975 — — — — — 30
1063 9 035 50 .986 6 902 — — — — 1938 9 690 — — — — — — 31
. 3 478 29 563 — 1.385 9 695 1 716 17674 80 — — — 1507 16 200 25 , “ — — 32
__ __ ___ • __ __ — — — — — — — — — — — ---- — 33
— — — 5.251 36 757 — — — — — — — — — — 4 446 35 568 — 34
— — — — — 7 514 77394 20 — — — — . — — — — — 35
---- __ __ — — — — — — ---- — --- - --- - — — — — — 36
— — — — — — — , . — — Ï5  684 78420 — — — — — - — 37
8 8  5 15 7 5 2  377 50 7 2  4 7 2 507 3 0 4 _ 1 1 6  339jl 1 9 8  2 9 1 7 0 1 6 6  7 0 5 8 3 3  5 2 5 — 2 5  7 9 5 2 7 7  296]25 2 5  3 6 4 2 0 2  9 12 — 38
1 4 1 3 — 28 14
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(Taulu 1. Jatk.).
O u l u n  l ä ä n i  —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m arcs
1— 10
11— 20
21— 30
31— 40
41 50
Ol­ 60
e i ­ 70
l i — 80
81— 90
91— 100
l o i ­ 110
n i — 120
P i ­ 130
i s i ­ 140
n i — 150
151— 160
P i ­ 170
l l i ­ 180
i s i — 190
191— 200
201— 210
211— 220
221— 230
231— 240
241— 250
251— 300
301— 450
451— 600
601— 750
751— 900
901— 1350
1351— 1800
1801— 3 600
3 601— 5 400
5 401— 9 000
9 001— 15 000
15 001—  .................................
Yhteensä —  Summa —  Total
Suomussalmi' PuOlanka Utajärvi Muhos
Perusvähennys Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk -2 000 mk 1 500 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1000 mk 800 mk 1000 mk 800 mk
Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta V eroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre
5: — 8: 75 13: 50 12: 25
T
ulot 
Inkom
ster 
R
evenus 
100 m
k
T
ulot 
Inkom
ster 
R
evenus 
100 m
k
M M
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
T
ulot 
ikom
ster 
R
evenus 
L00 m
k
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
T
ulot 
ikom
ster 
R
evenus 
i 
L00 m
k
V
ero
Skatt
Im
pôt
m
k
3 48 1 740 1 1 5 2 10 080 1 254 16 929 2 286 2 8 0 0 3 50
1 765 8 825 — 2 484 21 735 — 3 713 5 0 1 2 5 50 2 0 5 8 25  210 50
3  24 4 16 220 — 2 539 22 216 25 2 663 3 5  950 50 1 8 6 3 22 821 75
4  773 2 3  865 — 5 265 4 6 0 6 8 75 1 779 2 4 0 1 6 50 1 2 3 5 1 5 1 2 8 75
6 1 0 1 30  505 — 2 615 22 881 25 2 081 2 8  093 50 1 4 5 7 17  848 25
3 799 1 8 9 9 5 — 2 811 2 4  596 25 2 1 6 8 29 268 — 1 5 1 5 18 558 75
4  473 22 365 — 1 5 8 3 13  851 25 1 6 8 8 22 788 — 1 9 0 5 23 336 25
3 026 1 5  130 — 2 686 23  502 50 1 5 8 2 21 357 — ■ 1 5 2 7 18  705 75
4  02 4 2 0 1 2 0 — 1 3 8 1 12 083 75 1 0 9 5 14  782 50 1 6 9 6 20 776
7 604 3 8  020 — 1 4 5 1 12 696 25 865 1 1 6 7 7 50 1 5 3 7 18  828 25
4  731 2 3  655 — 1 4 6 4 12 810 — 1 2 6 2 1 7 0 3 7 — 1 5 7 9 19 342 75
5 30 8 26  540 — 1 3 9 7 12 223 75 1 731 23  368 50 1 3 9 8 1 7 1 2 5 50
6 316 31 580 — 1 1 2 7 . 9  861 25 888 11 988 — 2 009 2 4 6 1 0 25
4 580 22  900 — 808 7 0 7 0 — 541 7 303 50 1 2 2 3 14 981 75
4 809 2 4  045 — 874 7 647 50 1 1 8 6 16  011 — 1 1 6 5 14 271 25
3 270 16  350 — 1 2 6 0 1 1 0 2 5 — 1 728 23  328 — 634 7  766 50
2 98 0 1 4  900 — 1 4 8 0 12 950 — 496 6 696 — 664 8 1 3 4 —
' 4  561 22 805 — 1 0 5 1 9 1 9 6 25 523 7 0 6 0 50 1 0 5 3 12 899,25
4 818 2 4  090 — ■ 743 6  501 25 551 7 438 50 551 6 749 75
2 743 13  715 — 400 3 500 — 1 1 7 2 15  822 — 1 9 6 3 2 4 0 4 6 75
1 4 3 8 : 7 1 9 0 — 830 7 262 50 402 5 427 — 1 0 2 3 12 531 75
3 021 1 5 1 0 5 — 430 3  762 50 438 5 913 — ' 217 2 658 25
2 026 1 0 1 3 0 — 224 1 9 6 0 — 230 3 1 0 5 — 230 2 817 50
2 360 1 1 8 0 0 — — — — 703 9 490 50 240 2 940 —
1 4 7 8 7 390 — 492 4  305 — 242 3 267 — 486 5 953 50
5 441 2 7  205 — 299 2 616 25 3  911 52 798 50 1 6 2 1 • 19 857 25
8 1 3 7 40  685 — 1 4 0 2 12 267 50 3 997 53  959 50 4 1 0 5 50 286 25
99 7 4  985 — — — — 2 073 2 7  985 50 3  068 3 7  583 —
— — — 1 2 8 9 1 1 2 7 8 75 608 8 208 — 1 8 8 8 2 3 1 2 8 —
1 5 9 4 7.970 — — — — — — — 1 6 4 3 2 0 1 2 6 75
— — — — — 1 1 2 0 1 5 1 2 0 — — — —
— — — — ---* — 1 778 2 4  003 — — —
— — --- -
5 712 49 980
— — --- . — — — —
1 4 5 5 7 72 785
__ ---1
--- -
_ _ __ _
- ---
_
1 2 4  322 62 1  610 — 4 5  249 395 928 75 44  468 600 318 — 43 839 537 027¡75
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(Tabell 1. Forts.).
U l e à b o r g s  I ä n  --  D  é p. d'O u l u _ U l e â b o r g
Tyrnävä Temmes Lumijoki Liminka Kempele Oulunsalo
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennvs Perusvähennys Perusvähennys
Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
1 500 mk 1 500 mk 1800 mk 1 500 mk 2 000 mk 2 400 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
700 mk 800 mk 800 mk 500 mk 1 000 mk 1200 mk
V eroävrinhinta V eroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. jer skattöre
11: — 11:25 8: — 10: — 12: 80 9: 50
! , i—i M VH
S »0(5 O - -  Ï ï c
m ta ö 
© «  O <—
k- shP
g ! § « © «  O c
o5?g*h3 
S 0 b £ | 5 <
©S? sv 1-3 ©<s o i-? 3 jf
s s s o | 1  ¡1 ° ' PV (tl Q >-s
S ' i l  3 * f £ §
Î0l-s
* ! | 1 B § 5 g. * 1 L g § 3 §  §. gSVoo ^
734 8 0 7 4 585 6 581 25 • 642 5 1 3 6 765 7 650 397 5 0 8 1 60 1 4 3 5 13  632 50 1
3 306 56  366 — 738 8 302 50 2 216 17 728 — 3 682 36  820 — 1 9 9 4 25 .523 20 2 984 2 8  348 — 2
4 880 53  680 — 432 4 860 — 2 203 1 7 6 2 4 — 5 001 50 010 — 3 1 9 5 40  896 — 3 268 31  04 6 — 3
2 859 '  3 1 4 4 9 — 586 6 592 50 1 0 0 5 8 0 4 0 — 3 1 2 7 31 270 — 2 487 31 833 60 2 739 2 6  020 50 4
1 769 19 459 — 327 3 678 75 1 1 3 1 9 04 8 — 2 287 22 870 — 1 0 8 7 13 913 60 - 2  361 22  429 50 5
1 3 9 5 15  345 — 448 5 040 — 455 3 640 — 1 735 17  350 — 466 5 96 4 80 1 618 15  371 — 6
■ 1 3 8 8 15 268 — 532 5 985 — 989 7 9 1 2 — 2 039 2 0  390 - 805 10 304 — 669 6 355 50 7
1 6 5 3 1 8 1 8 3 — 445 5 006 25 1 0 6 4 8 512 — 1 5 0 2 1 5  020 — 374 4 787 20 749 7 1 1 5 50 8
677 7 447 — - 873 9 821 25 852 6 816 — 999 9 990 — 776 9 932 80 436 4 1 4 2 — 9
1 5 3 0 1 6  830 — 389 4 376 25 955 7 6 4 0 — 867 8 670 — 291 3 724 80 , 395 3 752 50 10
1 8 8 5 20  735 — 102 1 1 4 7 50 1 1 8 2 9 456 — 1 4 7 9 14  790 — 424 5 427 20 . 209 1 9 8 5 50 11
811 8 921 — 348 3 915 — 921 7 368 — 1 2 8 2 12 820 — 472 6 041 60 347 3 296 50 12
1 6 0 6 17  666 — 503 5 658 75 1 8 7 4 1 4 9 9 2 — . 1 6 3 8 16 380 — 508 6 502 40 375 3  562 50 13
1 4 8 3 16  313 --- - 133 1 496 25 1 0 5 9 8 472 — 2 03 5 20 350 - 816 10 44 4 80 269 2 555 50 14
1 0 0 7 1 1 0 7 7 — 147 1 6 5 3 75 1 335 10 680 — 1 8 7 5 18  750 — 295 3 776 — 442 4 1 9 9 — 15
768 8  448 — — — — 773 6 1 8 4 — 1 0 7 7 10 770 — 317 4 057 60 924 8 778 — 16
991 10 901 — 170 1 9 1 2 50 674 5 392 — 1 3 2 8 13 280 — 497 6 3 6 1 60 — — — 17
693 7 623 — — — — 534 4 272 — 1 3 9 5 13 950 — 180 2 304 — — — — 18
565 6 215 — 184 2 070 371 2 96 8 — 1 2 9 7 12 970 — 375 . 4  800 — 190 1 805 — 19
191 2 1 0 1 — 384 4 320 — 194 1 5 5 2 — 794 7 940 — 593 7 5 9 0 40 196 ■ i  862 — 20
617 6 787 — — — — 210 1 6 8 0 — 1 6 3 9 16 390 — — — — — — — 21
220 2 420 — 433 4 871 25 — — — 870 8 700 — — — — — — — 22
680 7 480 — --- - — — — — — 674 6 740 — 230 2 94 4 — 225 2 1 3 7 50 23
469 5 1 5 9 — 236 2 655 — 710 5 680 — 1 1 7 7 11 770 — 476 6 092 80 231 2 1 9 4 50 24
497 5 467 — ■---  ' - -- — 974 7 792 — 496 4 960 — — — — — — — 25
1 875 20  625 — 260 2 925 — 2 1 8 8 17 504 — 4 416 4 4 1 6 0 — 869 1 1 1 2 3 20 252 2 394 — 26
7 537 82 907 — — — — 2 387 19 096 — 6 421 6 4  210 — — — — 964 9 1 5 8 — 27
3 1 7 8 34  958 — 535 6 018 75 480 3 840 — 920 9  200 — 500 6 400 — 1 0 3 0 9 785 — 28
2 728 
756
30 00 8  
8 316
— — — — — — — — — — — — — — ~—
I
29
30
—
—
— —
— —
—
— — 1 7 0 0 17  000
— •— —
— — — —
31
32
33
34
— — — —  ' — — — — ' — ■ — — •— — —
4 1 6 2 2 3 9 5  409
—
35
36
37
4 8  7 48 5 8 6  2 2 8 — 8 7 90 9 8  8 8 7 |50 27 37 8 2 1 9  0 2 4 — 5 4  51 7 5 4 5  1 70 — 1 8  4 2 4 2 3 5  827|20 6 3  930 6 0 7  3 3 5 38
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Í Jahdit 1. J atk.).
Veroäyriluokkä
Skattoreskiass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d 'u n ité s  
• p a r  1 0 0  m a rcs
O u l u n  l ä ä n i —
Oulujoki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 m k 
V eroäyrinliinta 
Uttax. per skattöre 
11: —
Ylikiiminki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 m k 
V eroäyrinhinta 
U ttax. per skattöre 
0 :60
Kiiminki
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk
Veroäyrinhinta, 
Uttax. per skattöre 
11: —
Haukipudas
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1 200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
12: —
T
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u
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100 m
k
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ero
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R
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u
s 
100 m
k
V
ero
Skatt
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p
ôt
m
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i 
T
ulot 
Inkom
ster 
R
even
u
s 
100 m
k S"§ 2.8
1 î — 1 0 ......................... 988 10 868 1 4 2 6 13  689 60 ' .  706 7 766 497 5 964
2 î i — 2 0  ■......................... 3  347 3 6  817 — 1 2 0 8 1 1 5 9 6 80 1 2 2 3
13 4b3 --- - 3  459 41 508 —
3 2 1 — 3 0 ....................... 6 241 6 8 6 5 1 — 1 2 0 4 1 1 5 5 8 40 1 767 19 437 — 6 347 76 164 —
4 31— 4 0 ......................... 5  009 55  099 — 1 0 6 0 1 0 1 7 6 — 1 4 2 9 1 5  719 — 1 1 2 7 2 135 264 —
3 41— 5 0  ......................... 6  463 71 093 — 1 295 12 432 — 1 1 3 8
12 518 — 10 272 123 264 —
6 51— 6 0 ......................... 5 437 59 807 — 1 2 7 5 1 2 2 4 0 — 894 9 834 —r- 6 802 81 624 —
7 61— ' 70  . . .  J................ 5  661 62  271 — 1 717 16 483 20 1 5 8 7 17  457 — 4  620 5 5 4 4 0 —
8 71— 8 0 ......................... 4  549 ' 50  039 •--- 762 7 315 20 1 1 4 6 12 606 — 5 1 5 7 61 884 —
9 81— 9 0  . ....................... 4  786 52 646 --- - 1 3 7 7 1 3  219 20 769 8 459 — 2 693 3 2  316 —
10 91— 1 0 0 ......................... 3  973 43  703 — 1 0 6 0 1 0 1 7 6 — 956 10  516 — 3 1 1 4 3 7  368 —
11 1 0 1 — 1 1 0 ......................... 3  285 3 6 1 3 5 — 432 4 1 4 7 20 741 8 1 5 1 — 3 099 3 7 1 8 8 —
12 111— 12 0  ! ....................... 2 520 2 7  720 — 927 8  899 20 459 5 049 — 3 402 40 824 —
13 1 2 1 — 1 3 0  ......................... 3 1 1 4 3 4 2 5 4 — 373 3 580 80 992 10  91 2 — • 2 6 3 2 31 584 —
14 131— 1 4 0 ......................... 2 718 29 898 — 403 3  868 80 549 6 039 — 2 696 32  352
15 141— 1 6 0 ......................... 2 507 2 7  577 — 589 5 654 40 1 4 6 1 16  071 — 2 354 2 8  248
__ ;
16 151— 1 6 0 ...................... .. 2 649 2 9 1 3 9 --- - 308 2 956 80 463 3 u9ö — 1 0 9 1 13 092
17 161— 1 7 0 .................... .... 1 836 2 0 1 9 6 •--- 332 3 1 8 7 20 169 1 859 — 1 1 6 0 13  920
__
18 171— 1 8 0 ............... .. 2  285 2 5 1 3 5 — — — --- - 691 7 601 — 1 2 2 8 1 4  736
__
19 181— 1 9 0 ......................... . 1 8 5 1 20  361 — 187 1 795 20 553 6 083 — 940 1 1 2 8 0 —
20 19 1— 2 0 0  .................., . . 3  326 3 6  586 — . ---- — — 583 6 413 — 987 1 1 8 4 4 —
21 20 1— 2 1 0 ......................... 1 849 20  339 — — — — 206 2  266 — 1 250 15  000 —
22 211— 2 2 0  ......................... 2  372 2 6 0 9 2 — — — — — — — 868 10 416 —
23 221— 23 0  ......................... 1 3 5 2 14  872 230 2 208 ■--- 681 . 7 491 — 449 5 3 8 8 —
24 2 3 1 — 2 4 0  ......................... 94 4 1 0  384 233 . 2  236 80 474 5 21 4 — 951 11 412 —
25 24 1— 25 0  ......................... 2 215 2 4 3 6 5 — 248 2 380 80 — — _ _ 1 2 4 0 14  880 —
26 25 1— 30 0  ................. .. 5  488 60  368 — 1 1 5 7 1 1 1 0 7 20 538 5 9 1 8 — 2 263 2 7 1 5 6 —
27 30 1— 45 0  ............... .. 5 457 6 0  027 — — — — 692 -7 612 — 4 052 48  624 —
28 45 1— 60 0  ......................... 4  81^ 52  932 — — — — 543 5 973 — 1 459 1 7  508 —
29 60 1— 750 .................... 1 3 7 1 15  081 — — — — — — — — — —
30 751— 90 0  ......................... — — — — — — —
— — 800 9 600 —
31 901— 1 3 5 0 ......................... 3  343 3 6  773 — 1 0 8 5 10 416 — —
— — 2 01 8 2 4  216 —
32 1 3 5 1 — 1 8 0 0  ......................... — — — — — —
— — — — —
33 1 8 0 1 — 3  6 0 0  ......................... — — — — — — — — — — — —
34 3 601— 5 4 0 0  ......................... — — — — — — — ■ — — —
35 5 40 1— 9  0 0 0  ......................... —  ^ --- - — — — — — 6 220 74 640 —
36 . 9  00 1— 15 0 0 0 ........................... — — — — — — — — — 23  878 286 536 —
37 1 5  00 1— — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä —  Summa;—  Total 1 0 1 7 4 8 1 1 1 9  228 1 8  888 1 8 1 324|80 2 1 4 1 0 235 510 — 119 270 1 4 3 1 2 4 0 —
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(T  ab eli 1. Forts.).
U l e â b o r g s  I ä n - D  é p . d’O Ü  l  U TJ l e  â b  o r g
li
(Ijö)
Perusvähennys. 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1200 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
8: —
Yli-Ii
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
600 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
9: 50
Kuivaniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
8: —
Pudasjärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
9: 30
v Ranua
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattore 
8: —
Taivalkoski
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 rak 
Veroäyrinhinta 
'Uttax. per skattore 
24: 75
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R
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100 m
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Skatt
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100 m
k
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R
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k
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Skatt
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631 5048 616 5 852 831 6 648 3 054 28 40220 472 3 776 1657 41 010 75 1
2121 16 968 — 1523 14 468 50 1334 10 672 — 4 616 42 ’928¡80 . 2 207 17656 — • 1529 37 842 75 2
3 471 27 768 ---. 1878 17 841 — 2 040 16 320 ■--- 4 702 43 728 60 2 621 20 968 — 1983 49 079 25 3
3 013 24104 — 1348 12 806 — 1497 11976 — 4 218 39 227 40 1 736 13 888 — 1338 33115 50 4
3 665 29 320 — 1588 15 086 — 1 791 14 328 — 4914 45 700 20 912 7296 — 1289 31 902 75 5
3 755 30 040 — 1838 17 461 — 1661 13 288 — 2 756 25 630 80 959 7 672 — 730 18067 50 6
3 692 29 536 — 1863 17 698 50 1876 15 008 3 395 31 573 50 988 7 904 — 1038 25 690 50 7
3 789 30 312 — 1141 10 839 50 1441 11 528 — 4 084 37 981 20 • 1049 8 392 — 385 9 528 75 8
2 401 19 208 — 1126 10 697 — 1037 8296 — 2 245 20 878 50 500 4000 —- 778 19 255 50 9
3 570 28 560 — 1055 10 022 50 1360 10 880 — 3 476 32 326 80 1336 10 688 — 490 12 127 50 10
2 542 20 336 — 1173 11143 50 626 5 008 — 2 549 23 705 70 1271 10 168 — 435 10 766 25 11
1612 12 896 — 577 5 481 50 701 5608 — 2 220 20 646 713 5 704 — 234 5 791 50 12
1867 14 936 — 998 9 481 — 1123 8984 — 2146 19 957 80 997 7 976 — — — — 13
1614 12 912 — 811 7 704 50 687 5496 — 2 042 18990 60 948 7584 ___ — — — 14
2 781 22 248 — 741 7039 50 595 4 760 — 2 487 23129 10 747 5976 — 150 3 712 50 15
2182 17 456 — 470 4 465 — 625 5000 — 2187 20 339 10 784 6 272 — — — — 16
1151 9 208 — 665 6 317 50 — — — 993 9 234 90 988 7 904 — — — — 17
1237 9 896 — 347 3 296 50 525 4200 — 1572 14 619 60 346 2 768 - — — — 18
1837 Í4 696 — 366 3 477 — 182 1456 — 2 417 22 478 10 738 5904 — 185 4 578 75 19
1947 15 576 — — — — 400 3 200 - -- 1581 14 703 30 200 1600 — 200 4 950 — 20
1442 11536 — 203 . 1928 50 605 4 840 — 1647 15 317 10 203 1624 — — — — 21
1935 15 480 — — — — 220 1760 — 864 8035 20 430 3 440 — — — — 22
896 7168 — 221 2 099 50 456 3 648 — 1117 10 388 10 223 1 784 — — — — 23
935 7 480 — — — — — — — 473 4 398 90 236 1888 — — — — 24
1223 9 784 — 989 9 395 50 245 1960 — 984 915120 491 3 928 — — — — 25
5 406 43 248 — 1082 10 279 — 275 2 200 — 4 344 40 399 20 285 2 280 — 265 6 558 75 26
12 486 99 888 — 1884 17 898 — 800 6 400 — 3 584 33 331 20 1015 8120 — — — — 27
2 987 23 896 — 514 4 883 — — — — 4 089 38 027 70 — — — — — — 28
1918 15344 — 679 6 450 50 — --- ' — 1293 12 024 90 — — — — — — 29
— — — . --- — — — — — 821 7 635 30 _ — — 818 20 245 50 30
4 047 32 376 — — — — — — — 3 342 31080 60 — — — — — 31
1914 15 312 __ •__ __ __ 1950 15 600 __ — — — — — — — — ---- 33
— — — 3 916 37 202 — — — — 4 950 46 035 — — — — — — — 34
5697 45 576 — - --- — — — — — — _ — — — — — — 35
11766 94128 — — — — — — — — — — 10 976 87 808 — — — — 36
— — - ■ — — — — — — 19158 178169(40 — — — — - — 37
1 0 1 5 3 0 8 1 2  2 40 — 2 9  6 1 2 2 8 1  3 1 4 — 2 4  8 8 3 1 9 9  0 6 4 - 1 0 4 3 2 0 9 7 0  1 7 6
_ 3 4  37 1 2 7 4  9 6 8 — 1 3  5 04 3 3 4  2 2 4 — 38
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(Taulu 1. J atk.).
Veroäyriluokka
Skattöresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  100  m a rcs
O ti I u n  l ä ä n i
Kuusamo
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 600 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
900 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
14: 50
Kuolajärvi
Perusvähennys ' 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
13: 69
Kemijärvi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
7: 45
Rovaniemi
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
8: 55
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100 m
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Vero 
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X î — 10 . . . . . ............. 2 329 3 3  770 50 1 6 8 1 23  012 89 882 6 570 90 2 509 21 l ö l l ö
2 î i — 20  . . . . . . . . . . . . 3  019 4 3  775 50 2 869 39  276 61 2 820 21 009 — 17 293 147 855 15
3 21— 3 0 ......................... ¿ 0 1 9 5 8  275 50 3 264 4 4  684 16 5  294 39 440 30 26 084 223 018 20
4 31— 4 0 ......................... 3  826 55  477 — 2 869 - 39 276 61 5 870 43 731 50 6 302 53 882 10
5 4 1 — 5 0 ......................... 3  567 51 721 50 6 553 89 710 57 . 8 399 62 572 55 10 433 89 202 15
6 51— 6 0 ............ ............ 3 637 52 736 50 3  092 42 329 48 4 9 0 2 36  519 90 5 1 5 3 44  058 15
7 61— 7 0 ......................... 4  572 66  294 — 3 064 4 1 9 4 6 16 6 347 47  285 15 5 620 48  051 —
8 71— 8 0 ......................... 3  814 ■ 55  303 — 2 994 40 987 86 5 494 40 930 30 13 203 112 885 65
9 - .. 81— 9 0 ......................... 3  849 55  810 50 3 406 46  628 14 3  774 2 8 1 1 6 30 5 654 4 8  341 70
10 91— 1 0 0 ......................... 4 1 4 8 60  146 — 2 848 38  989 12 5 582 41 585 90 14  257 121 897 35
11 101— 1 1 0 ......................... 5 251 76 139 50 1 4 5 4 19 905 26 4  098 30 530 10 3 906 33  396 30
12 111— 1 2 0 ............... .. 3  457 50 126 50 2 095 2 8  680 55 3 828 2 8  518 60 6 432 54  993 60
13 12 1— 1 3 0 ......................... 3  63 8 52 751 — 1 6 2 9 2 2  301 01 5 410 40 304 50 4  610 39 415 50
14 131— 140 . . ' .................... 2 991 43  369 50 2 1 6 6 29 652 54 . 2 718 20  249 10 3  897 33  319 35
15 141— 1 5 0 ...................... ■. 2 622 3 8  019 — 1 1 5 6 15  825 64 6 1 2 1 45  601 45 10 257 87  697 35
16 151— 1 6 0 ......................... 3  268 4 7  386 — 1 0 9 0 1 4  922 10 4  215 3 1 4 0 1 75 2 806 23  991 30
17 161— 1 7 0 ......................... 2 475 35  887 50 983 13 457 27 4  953 36 899 85 3 472 29 685 60
18 171— 1 8 0 ......................... 1 9 3 5 2 8  057 50 1 4 0 2 19 193 38 '5 1 0 7 3 8 0 4 7 15 6 861 5 8  661 55
19 181— 1 9 0 ......................... 2 041 29 594 50 1 2 8 7 17  619 03 4  424 32 958 80 2 982 ' 25  496 10
20 191— 200 ......................... 3 1 3 2 45  414 — 985 13 484 65 3 1 5 3 23 489 85 6 686 5 7 1 6 5 30
21 201— 2 1 0 ................. .. 2 053 29 768 50 616 8 433 04 4 1 0 1 30.552 45 2 878 24  606 90
22 211— 22 0  ......................... 2 1 6 7 3 1 4 2 1 50 — — — 2 347 1 7  485 15 3 676 31 429 80
23 221— 230 . . .  '.................. 915 13 267 50 229 3 1 3 5 01 4  066 30 291 70 2 468 2 1 1 0 1 40
24 231— 240 ......................... 1 893 2 7  448 50 ‘ ---- . ---- — 3 291 24  517 95 2 835 2 4  239 25
25 241— 250 ......................... . 727 10 541 50 249 3  408 81 1 9 7 2 14  691 40 2 733 23 367 15
26 251— 300 ......................... .4  665 6 7  642 50 ■ 1 6 2 6 22 259 94 16 894 125 860 30 14 082 120 401 10
27 301— 45 0  ......................... 8 249 119 610 50 2 1 7 9 29 830 51 31 266 232 931 70 23  438 200 394 90
28 451— 600 ......................... 1 5 4 2 22 359 — 1 0 5 1 14  388 19 . 13  506 100 619 70 12 247 104 711 85
29 601— 750 ......................... 2 04 8 29 696 — * „ . ---- — 8 690 64 740 50 5 336 45  622 80
30 751— 90 0  ......................... 766 1 1 1 0 7 — 890 1 2 1 8 4 10 '8  857 65  984 65 5 735 49 034 25
31 901— 1 36 0  ......................... 1 0 7 5 15  587 50 — — — 4 790 . 35  685 50 10 783 92  194 65
32 1 3 5 1 — 1 800 ......................... 3  247 4 7  081 50 — . ---- — 6 1 4 2 - 45  757 90 4  677 39 988 35
33 1 8 0 1 — 3 600 ........................ ■--- — — 4  921 67  368 49 10  220 . 7 6 1 3 9 — 1 3 1 2 7 112 235 85
34 3  601— 5 40 0  ........................ 3 911 56  709 50 — . _ _ — — — — 8 838 75 564 90
35 5 40 1— 9 000 ......................... — — — ■ — ■ — — — ■ — — — —
36 9 001— 15 00 0  ......................... — — — ■ ---- . ---- — — — ~ — —
37 15 00 1— — — — — — — — — — 22 376 191 314 80
38 Yhteensä —  Summa— Total 1 0 0  8 4 8 1 4 6 2  2 9 6 - 1 5 8  648 8 0 2  8 9 1 1 2 2 0 9  5 3 3 1 5 6 1  0 20 ¡85 2 9 3  6 4 6 2 5 1 0  673|30
111
(1'ab eli 1. Forts.)
U l e à b o r g s  I ä n  — D  é p .  d 'O  u i  u  — U l c â b o r g
Tervola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk •
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
9: 45
Simo
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
. Veroäyrinhinta 
XJttax. per skattöre 
4:15
Kemin m lk .—  
Kemi lk.
Perusvähennys 
Grundavdrag 2 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1200 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: 50
Alatornio
(Nedertorneä)
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
10: 40
Karunki
Perusvähennys 
Grundavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: 50
Ylitornio
(övertom eä)
Perusvähennys 
Grundavdrag 1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
700 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 10: —
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554 5 235 30 198 821 70 1 6 8 6 17 703 3 1 9 4 33  217
•
60 799 4  394 50 2 387 2 3  870 1
1 546 14  609 70 1 0 5 4 4 374 10 6 791 71 305 50 4  694 48  817 60 2 964 16 302 — 4 438 4 4  380 — 2
2 895 2 7  357 75 1 6 1 2 6 689 80 ■14 954 1 5 7 0 1 7 — 7 715 80 236 — 3 428 1 8  854 — 3 058 30  580 — 3
2 920 27  594 — 2 833 11 756 95 19 595 205 747150 7 227 7 5 1 6 0 80 3 029 16  659 50 1 878 1 8  780 — 4
3 1 9 6 30  202 20 3  899 1 6 1 8 0 85 16 687 175 213 50 1 1 1 6 4 1 1 6 1 0 5 60 1 790 9  845 — 2 643 26  430 — 5
1 822 1 7 2 1 7 90 4  005 16 620 75 10 590 1 1 1 1 9 5 — 9 545 99 268 — 2 013 1 1 0 7 1 50 1 9 9 3 19 930 — 6
1 3 7 8 13  022 10 3  089 12 819 35 6 472 6 7 9 5 6 _ _ 5 653 5 8  791 20 1 6 2 0 8 9 1 0 — 1 9 9 0 19 900 — 7
2 050 19 372 50 3  457 14  346 55 4 860 51 030 — 5 909 61 453 60 1 781 9 795 50 1 3 6 4 13 640 — S
1 8 8 1 17  775 45 3  582 14  865 30 3 360 35  280 — 6 1 3 7 63 824 80 1 4 7 4 8 1 0 7 — 2 306 23  060 — 9
1 0 4 4 9 865 80 4 1 9 5 1 7  409 25 4 360 45  780 — 6 455 6 7 1 3 2 — 2 088 1 1 4 8 4 — 2 022 20 220 — 10
1 4 8 4 14 023 80 2 859 11 864 85 2 418 - 25  389 — 4 627 4 8 1 2 0 80 1 5 8 7 8 728 50 1 587 15  870 — 11
1 6 0 8 1 5 1 9 5 60 2 681 1 1 1 2 6 15 2 567 26  953,50 4 027 41 880 80 1 5 9 5 8 772 50 1 6 2 4 16  240 — 12
1 395 13 182 75 2 513 10 428 95 1 866 19 593 — 3 267 33  976 80 1 765 9 707 50 1 776 17  760 — 13
1 0 7 8 1 0 1 8 7 10 4  435 18  405 25 2 314 24  297 — 2 984 3 1 0 3 3 60 1 2 1 9 6 704 50 1 3 6 0 13  600 — 14
586 5 537 70 3  515 14 587 25 1 4 8 0 15 540 — 2 747 2 8  568 80 1 743 9 586 50 1022 10 220 — 15
1 556 14  704 20 2 959 12 279 85 2 1 9 5 23 047 50 2 043 21 247 20 1 2 5 8 6 919 — 782 7 820 — 16
668 6 312 60 2 307 9 574 05 1 496 15 708 — 1 9 7 5 20  540 — 1 1 6 1 6 385 50 1 0 0 3 10 030 — 17
1 757 16 603 65 2 986 12 391 90 2 470 25  935 2 1 0 6 21 902 40 706 3 883 — 523 5 230 — 18
554 5 235 30 2 221 9 217 15 1 1 1 5 • 11 707,50 1 854 19 281 60 557 3 063 50 752 7 520 __ 19
787 7 437 15 2 737 1 1 3 5 8 55 1 769 18  574 50 2 1 8 3 22 703 20 386 2 1 2 3 — 394 3  940 — 20
606 5 726 70 2 053 8 519 95 825 8 6 6 2  50 1 8 3 6 19 094 40 616 3 388 — 617 6 1 7 0 — 21
433 4 091 85 1 5 0 4 6 241 60 641 6 730 50 645 6 708 — — — 213 2 1 3 0 — 22
894 8 448 30 1 5 7 6 6 540 40 226 2 373 __ 452 4 700 80 448 2 464 670 6 700 — 23
— — — 936 3  884 40 1 645 17  272 50 1 1 8 8 12 355 20 470 2 585 — 705 7 050 — 24
745 7 040 25 1 4 7 9 6 1 3 7 85 .746 7 833 983 10 223 20 495 2 722 50 250 2 500 — 25
1 9 0 6 1 8 0 1 1 70 4  649 19 293 35 2 1 2 7 22 333 50 3 795 39 468 — •2 263 12 446 50 . 283 2 830 — 26
1 711 1 6 1 6 8 95 4  558 18  915 70 6 338 66 549 6 717 69 856 80 651 3 580 50 1 781 1 7  810 27
1 617 15 280 65 2 542 10 549 30 4 028 42 294 1 0 9 0 1 1 3 3 6 — 1 0 3 7 5 703 50 1 9 6 6 19 660 28
— — —- 660 2 739 — 1 4 2 8 1 4 9 9 4 _ 1 3 2 7 13 800 80 — — — 605 6 050 — 29
— — — 752 ■" 3 1 2 0 80 — — — — — — — — 1 775 1 7  750 — 30
— — — 981 4  071 15 3 310 34  755 — 1 3 5 0 14  040 — — — — — — — 31
— — — — — — 1 724 1 8 1 0 2 3 068 3 1 9 0 7 20 — — — — — — 32
— — — — — — — — 1 847 19 208 80 — — _ 2 000 20 000 — 33
— — — 4  038 16 757 70 — — — . --- — — — — — ,3 962 39 620 — 34
- --- — — . --- — — 8000 84000 — . — — — — — — . — — — 35
---- — — 9 039 37 511 85 — — — 15 000 156 000 — — — — — — 36
— — — — — — 79 288 832 524 — 15 397 160 128 80 — — — — — — 37
3 8  671 3 6 5  44 0 95| 9 1 9 0 4 8 8 1 401|60 2 1 9  371 2 3 0 3  395[50 1 5 0  201jl 5 6 2  0 9 0 4 0 1 3 8  9 43 2 1 4 1 8 6 50| 4 9  7 29 | 4 9 7  2 90 — 38
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O u l u n  l ä ä n i  —
( Taulu 1. Jatk.').
Veroâyriluoltka
Skattôresklass
G ro u p es  p a r  n o m b re  d ’u n ité s  
p a r  1 0 0  m a rcs
Turtola
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
800 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
6: 90
K olari
Perusvähennys 
Grundavdrag 
2 000 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
500 mk 
Veroäyrinkin ta 
Uttax. per skattöre 
5: —
M uonio
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
1000 mk 
Veroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
5: —
Enontekiö
Perusvähennys 
Grundavdrag 
1 500 mk 
Lapsivähennys 
Barnavdrag 
‘500 mk 
V eroäyrinhinta 
Uttax. per skattöre 
• 3: 70
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100 m
k
Vero 
Skatt 
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k 
i
1 î — 1 0 ......................... 665
•
4 588 50 317 1 585 337 1 685 167 617i90
2 î i — 2 0 ........................ 2 791 19  257 90 '638 3 1 9 0 — 357 1 785 378 1 398 60
3 21— 3 0 ......................... 2 62 7 1 8 1 2 6 30 1 834 9 1 7 0 — -682 3  410 798 2 952 60
4 31— 4 0 ......................... 2  38 3 16  442 70 4 1 4 3 20  715 — 1 3 9 2 6 960 1 0 4 3 3  859 10
5 4 1 — 5 0 ......................... 2 1 3 2 14  710 80 2 361 11 805 — 1 5 9 8 7 990 — 1 3 0 3 4  821 10
6 51— 6 0 ......................... 1 1 5 3 7 9 5 5 70 2 355 11 775 — 1 6 6 6 8 330 — 996 3 685 20
7 61— 7 0 ......................... 1 1 1 1 . 7 66 5 90 1 502 7 510 — 1 4 5 9 7 295 — 779 2 882 30
8 71— 8 0 ......................... 1 3 0 4 8 9 9 7 60 1 3 5 3 6 765 — 982 4 910 — 682 2 523 40
9 81— 9 0 .......................... 1 0 3 3 7 1 2 7 70 1 2 8 1 6 405 — 1 1 9 3 5  965 — 519 1 9 2 0  30
10 91— 1 0 0 ......................... 1 0 4 1 7 1 8 2 90 1 2 4 9 6 245 — 1 1 6 4 5  820 — 847 3 133 90
11 101— 1 1 0 ......................... 1 0 7 3 7 403 70 1 4 7 6 7 380 — 637 3 1 8 5 — 531 1 9 6 4  70
12 111— 1 2 0 ......................... 573 3 9 5 3 70 1 8 4 6 9 230 — 930 4 650 — 808 2 989¡60
13 121— 1 3 0 ....................... 1 1 2 4 7 755 60 2 03 5 1 0 1 7 5 — 61 8 3 090 ■--- 1 0 0 6 3 722 20
14 131— • 1 4 0 ......................... 956 6 596 40 1 495 7 475 — 543 2 7 1 5 — 817 3 022 90
15 14 1— 1 5 0 ......................... 730 5 03 7 — 879 4  395 — 1 449 7 245 — 589 2 1 7 9 30
16 151— 1 6 0 ......................... 771 5 319 90 1 0 8 7 5 435 — 309 1 545 — - 152 562 40
17 16 1— 170 .................. 65 5 4 519 50 1 3 2 7 6 635 — 1 3 2 8 6  640 — — — —
18 17 1— 1 8 0 ......................... 876 6 04 4 40 709 3 545 — 1 2 1 2 6 060 — 180 666 —
19 181— 1 9 0 ......................... 1 1 0 3 7 610 70 920 4  600 — 186 930 — 366 1 35 4 '2 0
20 19 1— 20 0  ......................... 785 5 416 50 583 2 915 — 583 2 915 — 200 740
21 20 1— 2 1 0 ......................... '622 4 291 80 406 2 030 — — — — 204 754 80
22 21 1— 220 ................. .. 429 2 960 10 219 1 0 9 5 — 427 2 1 3 5 — 1 0 6 1 3 925 70
23 22 1— 23 0  ......................... 458 3 1 6 0 20 681 3 405 — 226 1 1 3 0 — 230 851 —
24 23 1— 2 4 0  ......................... 237 1 6 3 5 30 470 2 350 — 476 2 380 — — • ---- —
25 241— 25 0  ......................... 986 6 803 40 248 1 2 4 0 — 484 2 420 — 740 2 738 —
26 251— 3 0 0  ......................... 538 3 712 20 1 3 6 3 6 815 --- - 1 6 6 2 8 310 — 276 1 0 2 1 20
27 30 1— 45 0  ......................... • 322 2 221 80 1 1 3 9 5 695 — 1 8 7 8 9 390 •--- 2 1 7 2 8 036 40
28 45 1— 6 0 0  ........... . ; . . . 1 5 5 2 10 708 80 993 4  965 — 509 2 545 — 2 1 3 0 7 881 —
29 601— 750 ......................... 641 4  422 90 — — — 1 9 7 8 9 890 •--- 2 585 9 564 50
30 751— 9 0 0  ......................... 897 6 1 8 9 30 — — — — ■ — — •---- — —
31 90 1— 1 3 5 0  ......................... 1 2 0 1 8 286 90 1 0 6 2 5 310 — — — — — — —
32 1 3 5 1 — 1 80 0  ......................... — — — — — — _---- — — 1 5 9 0 5 883 —
33 1 8 0 1 — 3 60 0  ......................... 4  449 30  69 8 10 — ----■ — — — — — — —
34 3  601— 5 4 0 0  ......................... — — — — — — 3  961 19 805 — — — —
35 5  4 0 1 — 9 0 0 0  ......................... — — — — — — — — — — — —
36 9  00 1— 15 00 0  ......................... — — — 9 826 4 9 1 3 0 — — — — — — —
37 15  00 1— — — — — — — — — — — — —
38 Yhteensä — Summa —  Total 37 218 25 6  804 20 45  797 228 985 — 30 226 1 5 1 1 3 0 — 2 3 1 4 9 85 651 30
113
(Tobeli 1. Forts.).
U l e l b o r g s  I ä n — D  é V d*0 ù l u _ TJl e ä b o r g
Kittilä Sodankylä Pelkosenniemi Savukoski Inari Utsjoki
Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys Perusvähennys
Gnindavdrag Grundavdrag Grundavdrag. Grundavdrag Grundavdrag Grundavdrag
2 000 mk 2 000 mk 2 500 mk 2 000 mk 1 500 mk
Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys Lapsivähennys . Lapsivähennys Lapsivähennys
Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag Barnavdrag
1 200 mk 1000 mk 900 mk 1 200 mk 1 200 mk 1000 mk
Veroävrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta Veroäyrinhinta
XJttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per skattöre Uttax. per sKattore
LI: 57 6:23 10: 50 18: — 9: 35 ó: eo
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1 1 3 4 1 3 1 2 0 38 407 2  535 61 252 2 646 200 3  600 170 1 5 8 9 50 176 63 3 60 1
2 3  546 272 427 22 1 4 7 2 9 1 7 0 56 746 7 833 ----- 689 12 402 — 728 6 806 80 45 4 1 6 3 4 40 2
4 983 5 7  653 31 2 982 18  577 86 1 1 9 2 12 516 — 1 1 9 1 2 1 4 3 8 — 1 4 1 6 13 239 60 603 2 1 7 0 80 3
4  350 50  329 50 6 005 3 7  411 15 1 2 0 4 1 2 6 4 2 — 782 1 4 0 7 6 — 1 5 3 7 14  370 95 99 8 3 592 80 4
5 0 3 1 5 8  208 67 1 1 1 8 7 69 695 01 1 4 7 8 15  519 — 685 12 330 — 1 4 9 6 . 13 987 60 507 . 1 8 2 5 20 5
3  358 3 8  852 06 4  216 26  265 68 1 4 7 1 15 445 50 467 8 406 — 1 5 5 5 14  539 25 507 1 825 20 6
2 1 0 1 2 4  308 57 3  025 18  845 75 1 1 5 0 12 075 — 132 2 376 — 1 6 9 1 15  810 85 322 1 1 5 9 20 7
3  073 35  554 61 3 332 20 758 36 1 2 1 5 12 757 50 380 6  840 — 1 5 0 0 14  025 — 374 1 3 4 6 40 8
1 9 5 7 22 642 49 2 739 17  063 97 860 9 030 — 261 4 698 — 1 3 7 6 12 865 60 250 900 — 9
2 1 2 1 2 4  539 97 2 769 17  250 87 1 4 4 5 1 5 1 7 2 50 280 5 040 — 1 755 16  409 25 293 1 0 5 4 80 10
1 3 7 4 15  897 18 2 554 15 911 42 1 0 4 6 10 983 — 629 11 322 — 1 0 3 4 9 667 90 213 766 80 i l
1 2 5 5 1 4  520 35 2 887 1 7  986 01 1 2 6 4 13  272 — 459 8 262 — 809 7 564 15 111 399 60 12
1 6 3 0 1 8  859 10 2 617 16 303 91 1 2 5 9 13  219 50 765 13  770 — 629 5 881 15 122 439 20 13
1 0 8 2 12 518 74 . 2 705 ' 16  852 15 1 2 1 9 12 799 50 41 4 7 452 — 675 6 311 25 — — — 14
1 753 20  282 21 1 9 1 1 1 1 9 0 5 53 1 0 2 1 10 720 50 297 5 346 — 1 4 5 0 13 557 50 — — — 15
1 727 19 981 39 2 831 1 7  637 13 93 8 9 849 — 763 13  734 — 464 4 338 40 — — — 16
1 319 15  260 83 1 9 9 1 • 12 403 93 669 7 0 2 4 50 329 5 922 — 489 4 572 15 — — — 17
1 2 4 0 14  346 80 1 755 10 933 65 881 9 250 50 357 6  426 — 523 ■ 4  890 05 — — — 18
739 8  550 23 1 6 7 4 10 429 02 923 9 691 50 923 16 614 — 750 7 012 50 185 666 — 19
974 1 1 2 6 9 18 3 1 3 8 19 549 74 982 10 311 r— 200 3  600 _ 1 3 5 5 12 669 25 .200 720 — 20
205 2 371 85 1 229 7 656 67 1 0 3 0 10  815 — — — — 1 4 4 6 13  520 10 210 756 — 21
220 2 545 40 1 0 8 2 6 740 86 434 4  557 — 435 7 830 — 639 5 974 65 — — — "22
229 2 649 53 1 802 11 226 46 1 1 3 7 1 1 9 3 8 50 — — — — — — — — 23
712 8 2 3 7 84 949 5 912 27 471 4  945 50 — — — 472 4 413 20 — — — 24
— — 736 4  585 28 1 4 6 4 15  372 — 243 4  374 —- 487 4  553 45 244 8 7 8 40 25
1 6 3 9 18  963 23 3 326 20  720 98 1 6 9 3 1 7  776 50 510 9 1 8 0 — 1 6 7 2 1 5 6 3 3 20 — — — 26
3  606 41 721 42 8 9 1 3 55  527 99 4  699 49  339 50 2 680 4 8  240 — 4 0 4 4 ■ 3 7  811 40 1 0 7 1 3  855 60 27
1 4 7 0 1 7 0 0 7 90 3 282 20  446 86 2 511 26  365 50 2 07 8 3 7  404 — 3 002 2 8 0 6 8 70 — — — 28
— — — 613 3 818 99 1 3 3 5 1 4  017 50 1 3 8 2 2 4  876 _ _ 655 6 1 2 4 25 — — — 29
893 1 0  332 01 --- . — — — — — — — — 757 7 077 95 — — — 30
— — — . ---- — 1 2 0 6 12  663 — — • — — 950 ; 8  882 50 — — 31
— ■--- — — — — 4  737 49 738 50 2 749 49 482 — — — — — — — 32
2 1 0 1 2 4  308 57 2 445 15  232 35 2 557 26  848 50 — — — — — — — — — 33
----. ----• — — — — 4 838 . 50  799 — — — — — — — — — — 34
35
_ _ _ _
—
— *
— :---
1 5 2 6 7 27 4  806 — — —
. —
— I
36
37
7 5  822 8 77 2 60 5 4 8 6  5 7 4 5 3 9  3 56 02 4 9  327 51 7  933 50 3 5  547 6 3 9  8 46 — 3 5  5 2 6 3 3 2 1 6 8 110 6 8 4 0 2 4  6 2 4 — 38
1 4 1 3 — 28 15
k i4
Taulu 2. Verotetut yksityiset henkilöt vuodelta 1924 ammatittain. —
Tableaii 2. Personnes privées Imposées pour
L ä ä n i  •
n T „ ; • ■ L a n
D ép a r tem en ts  •
Maanviljelijät
Jordbrakare
A g ricu lteu rs
• Talonomistajat 
! Gàrdsâgare 
) P ro p r ié ta ir e s  
d 'im m eu bles
Koroillaaneläj ät 
ja
eläkkeennauttijat
Rentierer
och pensionstagare 
R en tie r s  
et p en s io n n és
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100
 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100
 
m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
i 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
. R
even
u
s en
 
100
 
m
arcs
K a u p u n g i t  —
Uudenmaan —  Nylands ................... ............................. 174 47 394 ■ 552 202 085 364 291 856
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ 348 40 484 532 112 080 39 22 513
Ahvenanmaa —  A la n d ..................................................... 2 68 41 4 362 1 200
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 68 12 371 535 154 219 10 1847
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 54 13 004 563 76 624 14 3 981
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 25 4 011 97 16 766 1 1092
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 82 14 731 249 58 164 3 967
Vaasan —  V a sa ................................................................ .. 359 18 220 539 64 233 10 4117
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... 100 6999 386 47 419 17 ' 26 281
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1212 157 282 3 494 735 952 459 352 854
t
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nvlands . i ............................................. 15 268 1 993 795 456 34 864 733 36 518
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ 33109 3 139 675 222 15 900 2106 50 948
Ahvenanmaa —  Aland ................................................... ; 2 488 192 871 1 8 24 446
Hämeen —  Tavastehus ................................................... : 21153 2 643 422 • 189 12 030 1173 43 848
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 41 094 3 587 604 1791 66 265 78 7 639
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... : 15 324 1 482 963 19 515 112 4 204
Kuopion —  Kuopio ..........................................................' 25 521 1 905 778 8 150 46 3 328
Vaasan —  V a sa ........................................... : .....................’ 42 324 3 317 340 134 11 717 2 215 32 990
Oulun —  Uleâborgs ..........................................................: 25 797 1 873 734 20 1570 208 9 267
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 222 078 20 137 182 2 840 143 019 6695 189 188
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 15 442 2 041 189 1008 236 949 1097 328 374
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ 33 457 3180159 754 127 980 2145 73 461
Ahvenanmaa —  Aland ................. ................................. '2 490 192 939 42 4 370 25 646
Hämeen —  Tavastehus ................. .................................. 21 221 2 655 793 724 166 249 1183 45 695
Viipurin —  Viborgs ................... ...................................... 41148 3 600 608 2 354 142 889 92 11 620
Mikkelin—  S:t M ichels................. ................................. 15 349 1 486 974 116 17 281 113 5 296
Kuopion —  Kuopio — ................................................... 25 603 1 920 509 257 • 58 314 49 4 295
Vaasan —  V a sa ................................ ........ ......................... 42 683 3 3.35 560 673 75 950 2 225 37 107
Oulun —  Uleâborgs ..............................■:........................ 25 897 1 880 733 406 48 989 225 35 548
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 223 290¡20 294 464 6 334 878 971 7154 542 042
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Talbell 2. Beskattade enskilda personer för är 1924 yrkesvis. 
l’année 1924, réparties selon la profession.
Teollisuudenhar-
joittajat
Industriidkare
In d u str ie ls
Kàupan- 
ja merenkulun- 
harjoittajat 
Handels-' 
ocli sjöfartsidkare 
C om m erçan ts  
et n aviga teu rs
Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
Hantverkarc 
och hantverkeri- 
arbetare
A r tisa n s  e t ou vriers  
artisa n s
Vapaiden 
ammattien har­
joittajat 
Idkare av fria 
yrken 
P ro fe ss io n s  
lib éra les
Valtion
ja kuntien virka­
miehet ja apu- 
virkailijat 
Tjänstemän och 
biträden i statens 
och kommunens 
tjänst
F o n c t io n n a ir e s  et 
em p lo y és  d e  l ’É ta t  
et des com m .
Virkamiehet 
ja konttoriapul.
kaupan 
ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän 
o. kontorsbiträden 
i handelns och 
industrins tjänst 
F o n ctio n n a ir e s  et 
em p loyés  d e  b u reau  
d u  com m erce  et de  
l ’in d u str ie
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
.N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal 
skattören 
R
even
u
s en
 
100 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables .
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
' R
even
u
s 
en
 
100 
m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s en
 
100 
m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
- N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs 
■
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer — Villes
100 113 645 4 211 1 543 703 9 738 1 196 297 3 327 1 041 514 5 299 2 077 680 9 913 2  762 728
71 40 751 1743 510 396 3 498 295 796 775 227 713 1379 475 668 2 488 598 834
1 50 77 21279 31 2 293 10 1968 51 19 941 37 9 831
75 64 942 1485 422 677 3 263 310 505 544 167 426 905 304 589 1781 450 098
42 20 870 2 027 581 349 2 630 247 880 863 206 311 1661 529 447 2 475 624 311
7 1652 261 74116 407 43 882 141 33 621 355 117 824 294 73 097
15 ,5 910 445 127 267 948 87 439 228 48 528 588 197 967 579 135 803
29 22 838 906 264 557 1423 147 880 289 76 112 967 308 815 1349 359 536
32 18 097 544 229 396 900 104 868 202 53 558 639 ' 207 726 793 227 751
3 7 2 2 8 8  7 55 1 1 6 9 9 3 7 7 4  740 2 2  8 3 8 2  4 3 6  8 40 6 3 79 1 8 5 6  7 51 1 1 8 4 4 4  2 3 9  6 5 7 1 9  70 9 5 2 41 9 8 9
L a n d s b y g d  —  Campagne
99 76 737 1414 256 908 3 811 299 670 974 207 697 2 506 561 516 1837 434 754
132 40 962 1442 192 116 4 671 227 607 401 77 235 2112 390 360 970 274 223
3 502 152 14 272 125 3 357 11 608 122 21 318 32 2 858
94 32 556 1109 195 712 2 905 191 094 492 88 622 1884 395 427 865 186 298
136 58 299 1868 334 561 2 919 199 959 506 99 410 2 640 537 090 1378 246 692
24 4 374 502 84 503 899 45 506 146 16 687 743 148 138 329 46 366
58 11966 853 153 595 1094 52 070 238 25 851 1362 249 726 633 103 579
153 31 075 1111 175 403 2 330 108165 278 29175 2 036 338 511 1 014 160 405
41 28 492 718 128 228 804 40 440 187 18 985 1054 202 688 472 71 992
740 2 8 4  9 63 9 1 6 9 1 5 3 5  2 9 8 1 9  5 5 8 1 1 6 7  8 6 8 3 23 3 5 6 4  2 70 1 4  45 9 2 8 4 4  7 74 7 5 30 1 527 1 6 7
Städer oe h  landsbygd —  Villes et campagne
199 190 382 5 625 1 800 611 i3  549 1 495 967 4 301 1 249 211 7 805 2 639 196 11 750 3197 482
203 81 713 3185 702 512 8169 523 403 1176 304 948 3 491 866 028 3 458 873 057
4 552 229 35 551 156 5 650 21 2 576 173 41 259 69 12 689
169 97 498 2 594 618 389 6168 501599 1036 256 048 2 789 700 016 2 646 636 396
178 79 169 3 895 915 910 5 549 447 839 1369 305 721 4 301 1 066 537 3 853 871 003
31 . 6 026 763 158 619 1306 89 388 287 50 308 1098 265 962 623 119 463
73 17 876 1298 280 862 2 042 139 509 466 74 379 1950 447 693 ■1212 239 382
182 53 913 2 017 439 960 3 753 256045 567 105 287 3 003 647326 2 363 519 941
73 46 589 1-262 357 624 1704 145 308 389 72 543 1693 ; 410 414 1265 299 743
1 1 1 2 5 7 3  718 2 0  8 6 8 5 3 1 0  0 3 8 4 2  3 96 3 6 0 4  708 9 6 1 2 2 4 2 1  0 2 1 2 6  3 03 7 0 8 4  4 3 1 2 7  2 39 6  769 1 56
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(Taulu 2. Jatk.).
L ä ä n i
L ä n
D ép a r te m e n ts •
Muut virkamiehet 
Tjänstemän 
i annan tjänst 
A u tr e s
fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, tek­
nikot y . m. 
Arbetsledare, 
teknikcr o. dyl. 
C on tre-m a îtres, 
te ch n ic ien s , etc.
Työmiehet
Arbetare-
O uvriers
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattado 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
V
eroäyrien’ luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100
 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 
m
arcs
V
erotettujen luku 
: A
ntal beskattade 
1 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
V
eroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s en
 
i 
100
 
m
arcs
K a u p u n g i t  —
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 575 144 476 2 073 53 3  797 25  093 2 760 187
1 Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs ................................ ‘ 320 69  009 861 178 990 9 1 9 0 640 994
Ahvenanmaa —  Ä la n d ..................................................... : 46 14  012 18 2 909 70 4 447
Hämeen —  Tavastelius ..................... .............................. 113 25  766 761 166 384 1 1 3 9 3 80 5  210
Viipurin —  Viborgs ............... ; ........................................ 126 36 697 672 144 285 8 896 687 477
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 52 12 024 112 18 261 909 67  514
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 136 42 095 232 41  461 3 370 214 933
Vaasan—  V a sa ............................ ...................................... 142 4 1 1 3 2 387 86 035 5 1 6 3 374 648
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... : 82 16 590 289 60  878 • 2 886 267 785
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1 5 9 2 401 801 5 405 1 2 3 3  000 66  970 5 823 195
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 302 52 361 2 028 233 103 3 1 8 3 8 1 722 510
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .............................. . ■ 365 4 8  626 ■'1 588 136 780 36  333 1 107 956
Ahvenanmaa —  Ä la n d ....................... ; ......................... .. ' 168 19  268 36 3 409 966 2 3  042
Hämeen —  Tavastelius ................................................... ■ 189 4 0  413 1 532 156 880 3 4  259 1 366 850
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 222 4 8  705 1 530 183 213 35  862 1 745 271
' Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... 95 17 917 563 42  756 17 738 440 605
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 59 6 855 912 82 573 29  647 709 509
Vaasan—  V a sa ............................................................ .. 124 13  745 • 940 9 1 8 5 6 25  354 698 446
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... ■ 78 10 623 642 74  406 1 9  730 559 580
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1 6 0 2 25 8  513] 9 771 1 004 976 231 727 8  373 769
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nvlands ................................................. 877 196 837 4 1 0 1 766 900 56  931 4 4 8 2 6 9 7
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ ' 685 117 635 ■2 449 315 770 45  523 1 748 950
Ahvenanmaa -r- Äland ............... .......: ........................... : 214 33  280 ' 54 6-318 ; 1 036 27 489
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 302 66  179 2 293 323 264 45  652 2  172 060
Viipurin —  Viborgs ............................ ............................. 348 85  402 2 202 327 498 4 4  758 2 432 748
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 147 29  941 675 61 017 18 647 508 119
Kuopion —  Kuopio ........................................................... 195 48  950 1 1 4 4 12 4  034 33  017 924 442
Vaasan —  Vasa .........................................>.......... 266 5 4  877 1 3 2 7 177 891 30  517 1 073 094
. Oulun —  U l e â b o r g s . ........................................... ■ 160 27 213 931 135 284 22 616 827 365
. Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 3 1 9 4 660 314 1 5 1 7 6 2 237 976 298 697 1 4 1 9 6  964
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(Tabell'2. Forts.).
Palvelusmiehet 
ja kauppa-apulaiset 
Betjänte
och handelsbiträden 
P e r s o n n e l  
de se rv ic e  e t d e  
m agasin s
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning 
D o m estiq u es
Tuntemattomat
Obekanta
I n c o n n u s
Muut
övriga
A u tr e s
Kaikki
ammattiryhmät
Alla
yrkesgrupper
T o u s
les  g ro u p es  p r o * 
j e s s io n n e ls
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
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con
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Veroäyrien luku 
A
ntal 
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R
even
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en
 
100
 
m
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Verotettujen luku 
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ables
1 
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
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even
u
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en
 
100
 
m
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Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
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d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s en
 
100
 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
1
Veroäyrien 
luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100
 
m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre 
d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal 
skattören 
R
even
u
s 
en
 
100 
m
arcs
Städer — Villes
11575 1 360 060 5 030 239 532 61 3 382 5 699 518 480 83 784 14 836 816
3132 353 135 2 092 47 542 65 3 570 1510 137 506 28 043 3 754 981
63 6 831 3 100 4 632 77 4 562 532 93 485
2 494 272 272 2 154 34 739 102 8 280 933 72 968 26 616 3 274 293
4 055 504116 3 428 67 758 108 10 959 1367 85 988 28 981 3 841 057
484 61 923 482 10 880 8 526 271 21 402 3 906 558 591
918 108 386 1090 14 831 138 14 077 566 31 522 9 587 1144 081
1653 192 923 1227 31 438 150 4 439 913 58 407 15 506 2 055 330
1083 134 566 518 11 703 178 10 768 508 38 319 9157 1 462 704
2 5  4 57 2  9 9 4  2 1 2 1 6  0 2 4 4 5 8  5 23 8 14 5 6  6 3 3 1 1 8 4 4 9 6 9  1 54 2 0 6  11 2 3 1 0 2 1  3 3 8
La n d s b y g d —  Campagne
2 791 282 325 4183 76 321 1948 118 241 9 944 403 994 80132 6 791 314
1664 136 686 4 353 67 709 1866 49 902 14 858 358 709 106 192 6 315 394
161 15 332 142 1994 74 1307 1661 34 109 6166 334 701
2129 239100 2 703 45 431 1439 66 561 11 610 364 243 83 725 6 068 487
4 084 488 079 975 14 752 4128 183 602 6 047 244 271 105 258 8 045 412
719 73 718 1417 14 425 • 520 16 490 2192 64 251 41 342 2 503 418
1051 92 532 2 592 29 017 419 11674 3 234 88 496 67 727 3 526 699
1 764 185 258 1978 20 639 2 982 96 707 6 663 133 226 91 400 5 444 658
1156 95 382 2 654 30 586 2 382 78 712 3 417 103 606 59 360 3 328 291
1 5  5 19 1 6 0 8 4 1 2 2 0  9 9 7 3 0 0  8 74 1 5  7 58 6 2 3  1 9 6 5 9  6 2 6 1 7 9 4  9 05 6 4 1  3 02 4 2  3 58 3 7 4
Städer o c h  landsbygd - -  Villes et campagne
14 366 1 642 385 9 213 315 853 2 009 121 623 15643 922 474 163 916 21 628 130
4 796 489 821 6 445 115 251 1931 53 472 16 368 496 215 134 235 10 070 375
224 22 163 145 2 094 78 1939 1738 38 671 6 698 428 186
4 623 511 372 4 857 80170 1541 74 841 12 543 437 211 110 341 9 342 780
8139 992 195 4 403 82 510 4 236 194 561 7 414 330 259 134 239 11 886 469
1203 135 641 1899 25 305 528 17 016 2 463 85 653 45248 3 062 009
1969 200 918 3 682 43 848 557 25 751 3 800 120 018 77 314 4 670 780
3 417 378 181 3 205 52 077 3132 101146 7 576 191 633 106 906 7 499 988
2 239 229 948 3172 42 289 2 560 89 480 3 925 141 925 68 517 4 790 995
4 0  9 76 4  6 0 2 6 2 4 3 7  0 21 7 59 39 7 1 6  5 7 2 6 7 9  8 29 7 1 4 7 0 2  7 6 4  0 59 8 47 41 4 7 3  3 79 7 1 2
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Taûlu 3. Yerotetut n. s. yhteisveroilmoittajat vuodelta 1924 ammatittain. —
..........  Tableau 3. Contribuables collectifs imposés pour
L ä ä n i 
L ä n
D ip a rte m c n ts  )
Maanviljelijät
Jordbrukare
A g ricu lteu rs
Talonomistajat
Gärdsägare
P r& priéta ires
d ’im m eu bles
Koroillaaneläjät
ja
eläkkeennauttijat
Reritierer
och pensiönstagar e 
R en tie r s  
et p en s io n n és
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
| 
N
om
bre d
e 
I 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
> <  
% teîÊS-ÄO «cr£O* & ib fi
§  o pris'
§ R «  d P-W* o  a
1
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Kaupungit —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. — , — 17 12 652 1 193
Turun-Porin —  Äbo-Bjöm eborgs ................................ 8 • 1637 30 4 268 — —
Ahvenanmaa —  Ä lan d ...................................................... — — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 1 140 20 10 610 , --- —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 2 262 69 16 401 — —
Mikkelin —  S:t M ichels......................... ......................... — — 3 395 —
Kuopion —  Kuopio .„........................................................ 4 486 12 1619 . — —
Vaasan —  V a sa ................................................................... 5 995 24 3 765 — —
Oulun —  Uleäborgs ..................................... ; ................... — — ■ 1 14 . — —
Yhteensä —  Summa —  Total 20 3 520 176 49 724 1 193
Maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 99 15 903 5 555 1 13
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ 313 42181 1 67 — —
Ahvenanmaa —  Äland ............................................. .. 3 161 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 230 41 853 2 79 — —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 1505 . 239 517 17 1609 — —
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... 278 45 776 _ — ■ — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 837 128 605 — — ■ — —
Vaasan —  V a sa ................................................................... 321 40 632 2 22 2 65
Oulun —  Uleäborgs ................................ ......................... 1572 215 679 . ' — 1 - -80
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 5 1 5 8 770 307 27 2 332 4 1 5 8
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 99 15 903 22 13 207 2 206
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ 321 43 818 31 4 335 — —
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 3 161 ---■ — — —
Hämeen —  Tavastehus ......................................... .......... 231 41 993 22 10 689 — —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 1507 239 779 86 18 010 — —
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... 278 45 776 3 395 — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 841 129 091 12 1619 — —
Vaasan —  V a sa .......................................................... .. 326 41 627 26 3 787 2 65
Oulun — Uleäborgs . . . . ...... ..................... .■............. .... 1572 215 679 1 14 1 80
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 5 1 7 8 773 827 203 52 056 5 3 51
1 ¿1.9
Tabell 3. Beskattade s. k. samdeklarantor îôr är 1924 yrkesvis. 
l’année 19.2Â,r£partis„selon la profession......  , . . . ..
| TeoHisuû^enhar- 
j johtajat 
Industriidkärc
1 In d u str ie ls
fr
î Kaupan- 
\ jainerenkulun- 
Î harjoittajat, 
i 'Handels*
\ ochsjöfartsidkare 
C om m erçan ts  
r e t naviga teurs
. Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
• Hantverkare 
1 och hantverkeri- 
arbetare
A r tisa n s  e t ou vriers  
artisan  s
Vapaiden 
; ammattien, har­
joitta jät 
: Idkare av fria 
yrken 
P r o fe s s io n s  
: lib éra les
Valtion
ja kuntien virka­
miehet ja apu- 
virkailijat 
Tjänstemän och 
biträden i statens 
och kommunens 
tjänst
F o n c t io n n a ir e s  et 
em p lo y és  d e  l 'É ta t  
et d es  conim .
Virkamiehet 
ja konttoriapul.
kaupan 
ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän 
o. kontorsbiträden 
i handelns och 
industrins tjänst 
F o n ct io n n a ir e s  et 
em y lo y k s  d e  bureau  
d u  com m erce  et d e  
V in d u str ie
.
I  ¿ Î g .
ä l l i t5 <3- & o d
§ ® pre?"
S Ä P C   ^ o* pr*1 » .e
. ¿ i l  ■ 
1 | E |z/i **
S a r »
l i l l
cd pr s_e
•B»«  S ■ S 53P g-?lo - o  
2. S . C
l a .& B
. .. £ g
Veroäyrien luku 
A
ntai skattören 
_ 
R
even
u
s en . 
• 
100 m
arcs
•Verotettujen luku 
Antal beskattade 
.N
om
bre de 
" con
tribu
ables’
Veroäyrien luku 
■ A
ntai skattören 
• 
R
even
u
s en
 - 
100
 m
arcs 
•
‘
Verotettujen luku 
i A
ntai beskattade
.... 
N
om
bre d
e
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntai skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntai beskattade; 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antai skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntai beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntai skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer -— V i l l e s
2 342
1 100 ; 7! 1431 i 200 \ — — — — — —
— — — ---r 7 --- — : — — — — — —
.__ _ _ 3 609 • --- — — — — — — —
• '__ — 1 1.328 — . --- ■ — ' — 4 2 078 2 3 439
— — — — 1 30 — — — — —
| --- ; — — — — — — — — — —
! --- — — — — ‘ — : — — ' — — 1 319
: — — — ... . . ...... .— - - — — — ■ — --- ■ —
1 100 13 3 710 2 230 ; — — 4 2 078 3 3 758
Landsby
I 12
gd —  C a n  
859
p a g n e
2 188 : 4 I 520 3 311
13 760 4 320 9 523 1 5 1 144 2 389
1 75 . . — — J --- — — --- . --- - — — —
18 1.929 _ „ 6 .' 536 1 633 1 64 — —
i 17 1822 7 969 10 . 497 1 87 9 2149 2 180
8 955 __ — • --- --- . --- - ---■ 1 10 — —
12 493 ' 2 488 — ' --- — — 6 881 1 92
32 2 313 — — 4 203 — — 3 796 1 196
i 5 ......... 238 2 1002 .8 .. . 687 3 496 — .. .— — --- .
118j 9 4 4 4 17 2 9 67 41 2 96 6 9 1532 21 4  0 4 4 6 857
Städer
1 12
>ch landsby
■ 859
gd —  1
4
7i l l e s  e t  c a i  
530
n p a g n e .
4 520 3 311
14 860 11 1751 10 723 1 5 1 144 2 389
■ 1 75 — — ‘ — — — — — — — —
H-*
- 00 1929 3 609 6 536 1 633 1 64 --- -
1 17 1822 8 2 297 10 497 1 87 13 4 227 4 3 619
! 8 955 _ — 1 30 — — 1 10 — —
j 12 493 2 488 — — — — 6 881 1 92
32 2 313 . --- . --- 4 203 — — 3 796 2 515
1 5 ,238 ■ .2 - ■ 1002 . 8 - ■ 687 3 496 — - —
- —
1 11» 9 5 44 30 6 6 77 4 3 3 1 9 6 9 1532 25 6 1 2 2 9 4  6 1 5
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(Taulu 3. Jatk.).
L ä ä n i  
L  ä  n
D ép a rtem en ts
M u ü t  v ir k a m ie h e t  
T jä n s te m ä n  
i  a n n a n  t jä n s t  
A u tr e s
fo n c tio n n a ir e s
T y ö n jo h ta ja t ,  
te k n ik o t  y .  m .  
A r b e ts le d a r e , 
te k n ik e r  o c h  d y l .  
C o n tr e -m a îtr e s , 
te ch n ic ie n s , etc.
T y ö m ie h e t  
- A r b e ta r e  
O u vriers
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
JOO m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l 
b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s'en
 
100 m
arcs
V
ero
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 
lu
k
u
 
! 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
! 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Uudenmaan — ■ Nylands ......................................................................
K i
i
lu p u n g i t  —
i a
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................. — _ _ — — — —
Ahvenanmaa —  Ä lan d ............................................................................ — ■ — — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... — — i — — — —
Viipurin — ■ Viborgs ............... ........................................................... — — — — i 200
Mikkelin —  S:t M ichels ......................................................................... — ■ — — — 2 145
Kuopion —  Kuopio .................................................................................. — — — — — —
Vaasan —  V a sa ...................................................................... \ ................... — — — — 2 398:
Oulun —  Uleäborgs - .................................................................................. — — — — — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l —  ■ ■ r — \ 6 7 5 3
Uudenmaan —  Nylands .................................................
M
13
a a s e u t u  —
1380
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs ................................ — —  . 2 254 36 1258
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... — — — — — —
Hämeen ■—  Tavastehus .................................................... — — 2 201 34 1 106>
Viipurin —  Viborgs ....................................... ................... — — 2 445 211 13012
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... — - •— 2 168 3 • 1621
Kuopion —  Kuopio .......................................................... — — 2 200 105 4 343
Vaasan —  V a sa ................................................................... — — 1 52 29 643
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... — ■ — 1 50 86 8 258
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l — — 1 2 1 3 7 0 5 1 7 3 0 1 6 2
Uudenmaan —  Nylands ............................................. ......
>
K a u p u i î g i t  j a  ni
14
a a s e u t u  —
1390
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .............................................. — 2 254 36 1258
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... — — — — — — =
Hämeen —  Tavastehus ......................................... ............... ■— — 2 201 34 1106
Viipurin —  Viborgs .................................................................................. — — 2 445 212 13 212
Mikkelin —  S:t M ichels ......................................................................... — — 2 168 5 307
Kuopion —  Kuopio .................................................................................. — — 2 200 105 4 343
Vaasan —  V asa ............................................................................................... — ' .— 1 52 31 1041
Oulun —  Uleäborgs .................................................................................. • — — 1 50 86 ■ 8 258
Y h t e e n s ä - — S u m m a  —  T o t a l ■ ■ ■ — 1 2 1 3 7 0 5 2 3 3 0 9 1 5
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(Tabeil 3. Forts.).
P a lv e lu s m ie h e t  
j a  k a u p p a -a p u la is e t  
B e t jä n te
o c h  h a n d e lsb itrâ d e n  
P erso n n el  
d e  serv ice  e t de  
m agasin s
H e n k ilö k o h ta is e t  
p a lv e lija t .  
P erso n lig  b e t jä n in g  
D om estiq u es
T u n te m a tto m a t
O b e k a n ta
In c o n n u s
M u u t
ö v r ig a
A u tr e s
K a ik k i
a m m a tt ir y h m ä t
A lla
y r k e s g r u p p e r
T o u s
les  g ro u p es  p r o * 
f e s s io n n e ls
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rie
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
ttö
ren
 
R
eveviu
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables 
\
V
ero
ä
y
rie
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
ttö
ren
 
. - R
even
u
s, en
 
'100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rie
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 
m
arcs
E l
t | E t
f l  i l .
5  Ç6 9? <S‘
P***
V
ero
ä
y
rie
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer — V i l l é s
___ ___ ____ ___ 7 1 0 6 0 2 2  5 9 2 3 0 1 6  8 4 9
— — — 1 3 2  5 8 8 1 5 4 6 1 1 0  2 7 8
1 7 3 . Z 9 1 9 4 0 _ ___ • 3 4 1 3  3 7 2
1 1 7 7 ■— 2 7 2  9 8 4 4 1 8 2 0 1 1 1 2 8  6 8 9
___ ___ _ — 1 0 1 0 1 4 1 4 0 1 7 1 6 2 4
_ ___ ___ r — 2 0 4 1 1 7 3 4 7 3 3 9 6  6 9 5
_ ____ ___ _ ___ 1 2 3  2 3 7 2 1 5 9 4 6 8  8 7 3
— — — 1 9 1 5  4 4 1 — — 2 0 1 5  4 5 5
2 2 5 0 — 117 3 2  3 8 1 1 3 5 1 3 8 3 5 8 1 0 1  8 3 5
L a n d s b y g d —  C a m p a g n e
" ___ i 5 5 5 1 7 1 6 9 1 6  0 2 4 3 1 4 3 6  2 7 5
1 1 1 5 ___ — 3 0 5 1 1 2 6 1 3 1 1 4 1 9 5 2  4 3 9
___ __^ ___ •----- 3 1 4 5 — — 7 3 8 1
1 6 0 — ï----- 1 6 3 1 4 7 4 3 0 7 3 1 5 . 4 9  9 1 5
6 8 9 0 2 2 5 6 7 7  9 9 8 2 1 7 8 9 1 8 7 7 2 6 9  9 8 9
1 2 0 1 2 1 4 1 3 1 1 0 8 3 0 6 4 8  6 1 2
1 2 1 5 — — 1 6 2  5 7 1 7 1 2 0 5 9 8 9 1 3 9  0 9 3
1 1 0 1 2 0 7 4 4  6 1 9 7 3 3 4 4 7 8 4 9  9 0 5
1 0 1 9 7 3 — 5 3 3  9 2 6 1 5 1 2 4 0 1 7 5 6 2 3 3  6 2 9
2 1 3  2 8 3 4 5 0 2 7 6 2 9  4 4 8 2 3 0 2 1  3 1 8 6  4 6 1 8 8 0  2 3 8
Städer o c h  landsbygd - -  V i l l e s  e t  c a m p a g n e
• _ ■ -■ — 1 5 1 2 1 5 7 7 1 7 1 1 8  6 1 6 3 4 4 5 3  1 2 4
1 1 1 5 ___ . ----- 4 3 7  7 0 0 7 1 3 6 5 4 8 0 6 2  7 1 7
___ ___ — : •----- 3 1 4 5 .----- 7 3 8 1
2 1 3 3 ___ • • •'----T 2 5 5 0 8 7 4 3 0 7 3 4 9 6 3  2 8 7
7 1 0 6 7 2 . 2 5 9 4 1 0  9 8 2 2 5 2  6 0 9 ■ 1 9 8 8 2 9 8  6 7 8
1 2 0 —L. 2 2 2  4 2 7 2 1 4 8 3 2 3 5 0  2 3 6
1 2 1 5 __L — 3 6 6  6 8 8 1 0 1 6 7 8 ,  1 0 2 8 ■ 1 4 5  7 8 8
1 1 0 1 2 0 8 6 7  8 5 6 9 4 9 3 . 5 2 4 5 8  7 7 8
1 0 1 9 7 3 — '7 2 1 9  3 6 7 1 5 1 2 4 0 1 7 7 6 2 4 9  0 8 4
. 2 3 . 3  5 3 3 4 50 3 9 3 6 1  8 2 9 2 4 3 2 6  4 5 6 6  8 1 9 982 073
1 4 1 3 — 28 16
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Taulu 4. Verotetut jakamattomat kuolinpesät vuodelta 1924 ammatittain. —
Tableau 4. Hoiries indivise? imposées pour
L ä ä n i  
L  ä n
Dbpartements
Maanviljelijät
Jordbrukare
Agriculteurs
Talonomistajat
Gärdsägare
Propriétaires
d ’ immeubles
Koroillaaneläjat
ja
eläkkeennauttijat
Rentierer
och pensionstagare 
' R entiers 
et pensionnés
V
erotettujen luku 
A
htal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
. 
contribuables -
l
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
' 
1
0
0 niarcs 
.
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de. 
- 
bontribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
drcs
K a u p u n g i t  —
■ Uudenmaan —  Nylands ................................................. 3 141 62 19 363 2 1324
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .......................... 22 672 36 4 959 ■ — —
Ahvenanmaa—  Ä la n d ................. ..................... .............. — — — — —
: Hämeen —  Tavastehus ................................................... . 17 2 964 57 23 160 — —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... — — 94 22 300 1 637
■ Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... 2 1316 3 1582 — —7
Kuopion —  Kuopio ................. ........................................ 7 705 51 4 892 — —
Vaasan —  V a sa ................................................................... — — 58 5 774 — —
Oulun —  Uleäborgs ................................... ........................... 4 720 . -  1 7 1652 ‘ — ■ ' ~
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 55 6 518 378 83 682 3 1961
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands ........................................................ : ......................... 296 61 455 4 237 2 82
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ........................................................ 446 65 373 3 78 7 300
Ahvenanmaa —  Äland .......................................................................................... 32 1540 — — ■ — —
Hämeen —  Tavastehus .......................................................................................... 305 107 524 1 6 1 7
Viipurin —  Viborgs ..................................................................................................... 2 932 259 519 61 2 232 — —
Mikkelin —  Sri M ichels ......................................................................................... 634 108 983 — - r - — —
Kuopion —  Kuopio ..................................................................................................... 758 99 992 — ■ — —
Vaasan —  V a sa ...................................................................................... ... ......................... 1280 130 708 2 .40 5 84
Oulun —  Uleäborgs .... ... ... ........................................................................................ 920 87 064 — 1 38
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 7 603 922158 71 2 593 16 511
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands ....................................................................... .............. . 299 61 596 66 19 600 4 1406
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .............................. ... ...................... 468 66 045 39 5 037 7 300
Ahvenanmaa —  Äland ............................................................................. ............ 32 1540 — — ----- ■ —
Hämeen —  Tavastehus .............................................................. ......................... 322 110 488 58 23166 1 7
Viipurin —  Viborgs .................................................................................................... 2 932 259519 155 24 532 1 637
Mikkelin —  Sri Michels .... ..................................................................................... 636 110 299 3 1582 — —
Kuopion —  Kuopio ........................................................................... ... ...................... 765 100 697 51 4 892 — —
Vaasan —  V a sa ............... ... ................................................................................................ 1280 130 708 60 5 814 5 84
•Oulun"1—  Uleäborgs ....................................................................... ............................. 924 87 784 17 1 652 1 38
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 7 658 928676 449 86 275 19 2 472
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Tabcll 4. Beskattade oskiftade dödsbon för är 1924 yrkesvis.
Vannée 1924, réparties selon la profession.
Teollistiiidenhar-
joittajat
Industriidkare
Industriels
Kaupan- 
ja  merenkulun- 
harjoittajat 
Handels-
och sjöfartsidkare 
Commerçants 
et navigateurs
Käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki 
HafitVerkäre 
och hantvérkeri- 
arbetare
A rtisans et ouvriers 
artisans
Vapaiden 
ammattien har­
joittajat 
Idkare av fria 
yrken 
Professions  
libérales
Valtion
ja kuntien virka­
miehet ja apu- 
virkailijat 
Tjänstemän och 
biträden i statens 
och kommunens 
tjänst
Fonctionnaires et 
em ployés de l’É tat 
et des comm.
Virkamiehet 
ja  konttoriapul.
kaupan 
ja teollisuuden 
palveluksessa 
Tjänstemän 
o. kontorsbiträden 
i handelns ocli 
industrins tjänst 
Fonctionnaires et 
employés de bureau 
du commerce et de 
Vindustrie
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattoreü 
R
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
|
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
; 
contribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
1 V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
. 
N
om
bre de 
contribuables
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattöreii 
R
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables .
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
contribuables
!
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
evenus en 
100 m
arcs
Städer
,■ 7
— V M e s  
1537 41 37 410 8 3 011 1 1388 41 16 259 n 5 774
1 132 21 21144 5 792 3 1445 11 2 993 4 1983
1 115 ■------ — -T- — '------ — ------- —
___ — 4 1972 - 2 521 — — 4 1103 1 1087
1 566 10 7 576 3 273 3 1099 4 1057 2 920
. i ------ — . 1 ■ 40 ■ 2 782 — — 1 444 1 8
. ------ — 2 90 — — — — 1 104 _ _ _ —
1 230 . 7 2 206 1 42 2 557 7 1220 — —
— — 1 344 4 1073 1 106 2 497 1 366
11 2 5 80 87 70 782 25 6 4 9 4 16 4  59 5 71 2 3  677 20 1 0 1 3 8
landsbyi
1
;d — C a m j  
12
oagn e  
. 13 1437 - 2 49 4 1026 15 2 309 4 126
4 133 10 767 6 202 1 15 4 612 3 1886
— — —. — — — —- — — ------■ ------
1 5 850 4 722 5 455 ------ — 11 7 248 3 476
4 4111 30 4 825 16 777 5 225 9 1064 5 909
1 25 6 1071 - 2 120 2 221 10 2 599 — —
1 hl 14 826 2 16 2 54 10 3 003 1 35
4 1228 9 5 369 7 430 2 214 11 1403 1 40
- ■ _ 11 5 916 1 14 1 25 4 1048 2 123
16 1 1 4 1 6 97 20 9 33 41 2 06 3 17 1 7 8 0 74 1 9  2 86 19 3 5 9 5
Städer
8
>ch landsby
1549
gd — 1
54
7M e s  el cm 
38 847
n p a g n e
10 3 060 11 2 414 56 18 568 15 5 900
5 265 31 21911 n 994 4 1460 15 3 605 7 3 869
1 115 -. — / -. — — — — — ■ -
1 5 850 - 8 2 694 . 7 976 — — 15 8 351 4 1563
. 5 4 677 -40 12 401 19 1050 8 1324 13 2121 7 1829
1 25 - 7 1111 - 4 902 2 221 11 3 043 1 8
1 hl 16 916 2 16 2 54 11 3107 1 35
5 1458 16 7 575 8 472 4 771 18 2 623 1 .40
' — — 12 6 260 5 1087 2 131 6 1545 3 489
27 13 99 6 1 8 4 9 1  715 66 8 557 33 6  37 5 1 4 5 4 2  9 63 39 1 3  7 33
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(Taulu 4. Jatk.).
L ä ä n  i 
L ä n
Döpartements
Muut virkamiehet 
Tjänstemän 
i annan tjänst 
Autres
fonctionnaires
Työnjohtajat, 
teknikot y. m. 
Arbetsledare, 
tekniker och dyl. 
Contre-maîtres, 
techniciens, etc.
Työmiehet
Axbetare
Ouvriers
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
! Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
i 
100 marcs
1 
■ 
•
Kaupungit —
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 4 783 8 3 359 6 382
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs ................................ 4 944 4 541 16 493
Ahvenanmaa —  Ä la n d ...................................................... 1 155 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... — 2 380 1 27
Viipurin —  Viborgs ............... , ........................................ — 1 93 6 313
Mikkelin •— S:t M ichels.................................................... — — — — 1 248
Kuopion —  Kuopio .......................................................... — — — — 1 20
Vaasan —  V a sa ....................................... . ................... 1 104 1 180 1 20
Oulun— Uleäborgs .......................................................... — — — — 1 47
Yhteensä —  Summa —  Total 10 1986 16 4 553 33 1 550
Maaseutu —
Uudenmaan —  Nyland s ............. .................................... 3 298 1 25 5 192
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ — — 1 20 12 1372
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 2 160 — — 1 30
Hämeen —  Tavastehus ............................................. .. ‘ — — 1 74 3 66
Viipurin —  Viborgs .............................. ....................... --- . — 3 310 90 2 491_ _ . _ 5 160
Kuopion —  Kuopio .......................................................... — --- — — 14 288
Vaasan —  V a s a ................................................................... — — 1 15 16 450
Oulun —  Uleäborgs ......................................... .'............... 1 3 5 337 11 279
Yhteensä —  Summa —  Total 6 461 12 781 157 5 328
Kaupungit Ja maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 7 1081 9 3 384 11 574
Turun-Porin —  Äbo-Biömeborgs ................................ 4 944 5 561 28 i 1 865
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 3 315 — — 1 30
Hämeen ,—- Tavastehus .................................................... — — 3 454 4 93
Viipurin —  Viborgs ................................................. — — 4 403 96 2804
Mikkelin —  S:t M ichels............................................. .. — — . — — 6 408
Kuopion —  Kuopio ........................................................ .. — — — — 15 308
Vaasan —  V a sa ................... ............................................... 1 104 2 195 17 470
Oulun —  Uleäbores ........................................................... 1 3 5 337 12 326
Yhteensä —  Summa —  Total 16 2 447 28 5 334 190 6 878
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(Tabell 4. Forts.).
Palvelusmiehet 
ja kauppa-apulalset 
Betjänte
och handelsbiträden 
P e r s o n n e l
. d e  serv ice  e t de  
m agasin s
Henkilökohtaiset
palvelijat
Personlig betjäning
D om estiq u es
Tuntemattomat
Obekanta
In c o n n u s
Muut
Övriga
A u tr e s
Kaikki
ammattiryhmät
Alla
yrkesgrupper
T o u s
les  g ro u p es  p r o - 
fe ss io n n e ls
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
¡ 
A
n
ta
l skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
b
re d
e 
con
tribu
ables 
¡
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
S t a d e r  — V i l l e s
8 1 7 1 0 — ■ — 6 4 3 1  2 6 0 4 8 1 0  7 8 4 3 2 0 1 3 4  4 8 5
■ 7 6 9 7 — ' _ 3 5 1 9 7 1 1 1 2  3 9 5 1 8 0 4 1 1 6 1
— ' __ — 8 5 0 2 — — 1 0 7 7 2
— — — — 9 4  5 5 5 •--- •--- 9 7 3 5  7 6 9
1 3 7 — — 3 6 2 4  9 7 8 1 1 2 1 6 3 5 9  8 6 1
1 2 1 6 9 — — 2 3 3  8 2 6 ' 2 4 4 3 8 8  4 5 9
— — — — 1 7 5  5 8 2 — — 7 9 1 1  3 9 3
— — i 4 2 1 1 6  4 3 8 3 1 1 8 1 0 4 2 6  8 9 3
— — — — 3 0 9  2 6 7 7 1 1 3 4 6 8 1 5  2 0 6
1 8 2  6 1 3 i 4 2 4 3 9 8  3 7 9 7 2 1 4  4 8 7 1 0 5 9 3 3 3  9 9 9
X a n d s b y g d  —  C a m p a g n e
' 2 1 3 6 — — 2 9 4  2 9 1 1 1 2  8 6 5 3 9 2 7 4  5 4 0
1 3 0 — — 8 9 6  6 9 8 1 3 4  6 3 1 6 0 0 8 2  1 1 7
— — — — 3 4 7 2 4 8 3 4 2 2  2 8 5
! 2 9 7 — — 2 6 2 1 5 7 4 1 1 3 3 6 7 1 2 4  7 9 5
4 3 4 6 — — 5 4 1 1 4 3 5 9 1  7 1 1 3  2 2 2 2 8 9  9 5 5
— — — — 8 3 7 2 — ------ 6 6 8 1 1 3  5 5 1
5 2 6 7 — — 1 0 6 4 0 1 4 0 8 1 8 1 0 5  2 1 8
1 5 8 i 3 8 6 6  0 6 9 3 2 2 9 1 4 2 9 1 4 6  3 4 0
— — i 1 0 4 6 3  5 5 8 1 7 2 2 9 1 0 2 1 9 8  6 4 4
1 5 9 3 4 2 1 3 3 5 1 3 5  6 9 2 6 2 9  9 0 1 8  5 5 9 1 0 3 7  4 4 5
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d  - -  V i l l e s  e l  c a m p a g n e
1 1 0 1 8 4 6 — — 9 3 3 5  5 5 1 5 9 1 3  6 4 9 7 1 2 2 0 9  0 2 5
8
7 2 7 — — 1 2 4 8  6 6 9 2 4 7  0 2 6 7 8 0 1 2 3  2 7 8
1 —
— — ---■ 1 1 9 7 4 4 8 3 5 2 3  0 5 7
2
9 7 — — 3 5 6  7 1 2 4 1 1 3 4 6 4 1 6 0  5 6 4
1 ' 5 3 8 3 — — 9 0 3 6  4 1 3 1 0 1 7 2 3 3  3 8 5 3 4 9  8 1 6
j  2 1 6 9 — — 3 1 4 1 9 8 2 4 4 7 0 6 1 2 2  0 1 0
5
2 6 7 — ; — 2 7 6  2 2 2 1 4 0 8 9 7 1 1 6  6 1 1
1 i 5 8 2 7 1 0 7 2 2  5 0 7 6 3 4 7 1 5 3 3 1 7 3  2 3 3
1 ~ —
1 1 0 7 6 1 2  8 2 5 2 4 1 3 6 3 1 0 8 9 1 1 3  8 5 0
1 • 3 8 3  5 4 7 •' 3 I 1 7 5 9 4 1 3 4  0 7 1 1 3 4 2 4  3 8 8 9  6 1 8 1  3 7 1  4 4 4
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Taulu 5. Verotetut kotimaiset osakeyhtiöt vuodelta 1924 toimialoittain. —
Tableau S. .Sociétés anonymes indigènes imposées pour
L ä ä n i
L a n
D ép a r tem en ts
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
I n d u s t r i e
Metalliteollisuus
Metallindustri
In d u s tr ie
m éta llurgique
S i i t ä :  —
Kivi-,-savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-,
. koi- och 
torvindustri 
In d u s tr ie  d e  la  
p ie r r e , d e  Va r g ile , 
etc.
Verotettujen luku 
Antal beskattade ] 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
1 V
erotettujen luku 
1 A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100■ m
arcs
Kaupungit —
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 4 7 8 8 0 1  5 0 2 9 2 1 3 1 6 5 1 2 8 3 0  4 3 9
Turun-Porin —  Âbo-Bjômeborgs ................................ 1 8 0 4 0 5  8 0 0 4 1 3 1  5 9 2 1 1 8  7 7 8
Ahvenanmaa —  Â lan d ..................................................... 3 7 5 0 .--- —- -
Hämeen —  Tavastehus ............................ ....................... 2 7 2 7 5 2  5 9 6 2 3 4 7  9 1 6 1 1 2 9  0 9 9 j
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 1 9 3 2 7 2  3 1 9 2 1 7  0 4 3 9 3  2 1 6 !
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 2 9 3 4  6 3 8 4 1 3 3 3 — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 6 3 4 9  9 5 6 8 2  8 5 2 2 3 6 3
Vaasan —  V a sa .............................. ................................... 1 1 6 3 3 4  9 4 9 1 5 1 4  4 0 4 9 4  2 4 8
Oulun —  Uleâborgs ..... ................................................... 8 4 1 9 0  6 8 8 8 4  0 1 4 3 ■ 5 9 9
Yhteensä—  Summa—  Total 1 4 1 8 2  8 4 3 1 9 8 2 1 2 2 4 3  8 0 5 73 7 6  7 4 2
Maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................... 1 8 9 5 1 9  2 2 0 3 8 1 2 1 1 5 6 2 6 4 7  0 3 3
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................................. 3 2 9 4 5 8  2 7 4 1 9 2 8  4 9 8 3 5 7 1 5 6 6
Ahvenanmaa —  Âland ...................................................... 6 1 4 5 0 — — 3 2 7 5
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 4 0 9 5 9 0  7 2 7 1 7 2 0  3 5 9 1 8 2 2  3 6 7
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 7 8 8 7 4 2  0 0 9 4 2 3 2  5 4 1 2 3 3 8  3 0 0
Mikkelin —  S:t M ichels ...................................................... 4 7 0 1 3 3  6 5 3 1 1 5  6 0 6 5 8 4 7
Kuopion —  Kuopio ............................................................. 1 5 9 0 4 9 3  6 1 1 1 6 1 8  6 5 2 7 8 6 6
Vaasan —  V a sa ........................... .......................................... 7 9 3 2 9 1  3 6 6 3 8 1 4  0 1 8 1 4 6  3 5 9
Oulun —  Uleâborgs .................... -.............. . . . ................... 1 0 7 0 - 3 1 4  3 8 8 8 1 0 9 6 7 1 0 5 7
Yhteensä —  Summa —  Total 5 6 4 4 3 5 4 4  6 98 189 2 4 1 9 2 6 1 38 1 8 8  6 7 0
Kaupungit ja maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................... 6 6 7 1  3 2 0  7 2 2 1 3 0 2 5 5  8 0 7 5 4 7 7  4 7 2
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................................. 5 0 9 8 6 4  0 7 4 6 0 6 0  0 9 0 4 6 8 0  3 4 4
Ahvenanmaa —  Âland ................................................... 9 2 200 — —  ■ 3 2 7 5
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 6 8 1 1  3 4 3  3 2 3 4 0 6 8  2 7 .5 2 9 5 1 4 6 6
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 9 8 1 1  0 1 4  3 2 8 6 3 3 9  5 8 4 3 2 4 1  5 1 6
Mikkelin —  S:t M ichels ...................................................... 4 9 9 1 6 8  2 9 1 1 5 6  9 3 9 5 8 4 7
Kuopion —  Kuopio .................................. ........................... 1 6 5 3 5 4 3  5 6 7 2 4 2 1  5 0 4 9 1 2 2 9
Vaasan —  V a sa ............................................................. .. 9 0 9 6 2 6  3 1 5 5 3 2 8  4 2 2 2 3 1 0  6 0 7
Oulun — Uleâborgs ............................................ ................... 1154 , 5 0 5  0 7 6 .....1 6 - 5 1 1 0 1 0 1 6 5 6
Yhteensä —  Summa —  Total 7 0 6 2 6 3 8 7  896 40 1 4 8 5  731 2 1 1 2 6 5  4 1 2
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Tabell 5. Beskattade inhemska aktiebolag for âr 1924 enligt verksamhetsomrâden. 
l’année 1924, réparties selon leur sphère d’activité. ■■ ■■ - - - _________ _
D ä r a v :  — D o n t :
Kemiallisia 
valmisteita tuottava 
teollisuus . 
Industri för till- 
verkning av 
kemiska preparater 
F a b rica tio n  
de
'produits ch im iq u es
Terva*, öljy-, kumi- 
y .m .s . 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. industri.
In d u s tr ie  
d u  govjd/ron, des  
h u iles , ele .
Nahka-
ja karvateollisuus 
Iiâder-
och hârindustri
In d u s tr ie
d u  cu ir  e t d es  p o i ls
Kutomateollisuus
Textilindustri
In d u s tr ie  tex tile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
In d u s tr ie  d u  
p a p ie r
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre d
e
con
tribu
ables
■
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables 
-
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 
m
arcs
Städer — Villes
22 27 508 8 21644 21 15 821 48 42 250 14 5 312
3 1083 11 4 915 13 18 419 22 99 081 4 12 790
_ _ — — 1 350 — — . — —
8 3171 4 3043 26 ' 68 924 131 506 644 16 34 024
4 311 5 5 492 9 3 573 26 7 962 9 6 802
_ __ 1 150 — — 1 23 479 3 309
3 9 574 1 439 7 3 235 4 540 7 885
3 897 2 9 964 6 8 542 9 5 764 6 1233
1 1500 2 1483 11 16 989 3 2 096 . 2 50 534
4 4 4 4  0 4 4 34 4 7  130 9 4 1 3 5  853 2 4 4 6 8 7  8 16 61 1 11 8 8 9
L a n d s b y g d —  Campagne
6 1531 2 407 7 2 083 12 41 615 18 244 960
6 5131 2 246 8 7 338 12 23 409 43 24 795
7 4 801 7 89 893 13 12 618 23 ,152 916 189 188 774
23 10 762 3 1845 7 3 798 15 38 296 371 329 823
3 1429 1 40 — — 8 365 210 46 396
3 718 2 621 1 50 11 783 396 142 012
_ __ 14 1801 6 1287 24 21327 331 125 887
1 44 ■— — 8 587 1 273 140 8 061
4 9 2 4  4 16 31 9 4  853 50 27 761 1 06 2 7 8  9 8 4 1 6 9 8 1 110 7 0 8
Städer o ch landsbygd - Villes et campagne
28 29 039 10 22 051 28 17 904 60 83 865 32 250 272
9 6 214 13 5161 21 25 757 34 122 490 47 37 585
__ __ __ — 1 350 — — ■ —
15 7 972 11 92 936 39 81542 154 659 560 . .205 222 798
27 11 073 8 7 337 16 7 371 41 46 258 380 336 625
3 1429 2 190 ;— — 9 23 844 ,213 46705
6 10 292 3 1060 8 3285 15 1323 403 142 897
3 897 16 11 765 12 9 829 3 3 27 091 337 .127 120
2 1544 2 1483 19 17 576 4 2 369 ' 142 58 595
93 6 8  4 6 0 65 1 4 1  98 3 1 4 4 1 6 3  6 1 4 3 50 9 6 6  80 0 1 7 5 9 1 2 22 5 9 7
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(Taulu 5. Jatk.).
L ä ä n i  
L ä n
Départements
S i i t ä :  —
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du 
bois
Ravinto­
ja nautintoaine- 
teollisuus 
Narings- 
och
njutningsmedels- 
industri 
Industrie des 
comestibles et denrées 
dejouiss.
Valaistus-, 
voimansiirto- ja 
vesij ohtoteollisuus 
Belysnings-, 
kraftöverförings- o. 
vattenlednings- 
industri 
Éclairage, eau, 
transmission 
de force
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marc s
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
1
0
0 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Kaupungit —
Uudenmaan —  Njdands ....................................... .......... 52 25 740 80 371 925 3 3 762
Tunm-Porin —  Äbo-Björneborgs . '............: .............. 23 168 435 27 47 382 1 200
Ahvenanmaa —  Äland . . .  : ............................................. 1 100 — — — —
Hämeen —  Tävastehus ......................1.......... .. — 15 17408 16 19 671 1 1500
Viipurin —  Viborgs ........... .............................................. 33 112 538 45 93 344 3 19 351
Mikkelin —  S:t M ichels.......................... ..................... 9 6124 3 2 051 ■ — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 23 26 742 — — — —
Vaasan —  V a sa ..................................................1-------. . . 34 22 984 8 248 728 2 ' 7 716
Oulun —  Uleäborgs ............................................. ............ 31 80 669 9 25 785 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 221 460 740 ....... 188 808 886 10 32 529
Maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 37 40 010 20 4 612 15 13 833
"Turun-Porin —  Âbo-Bjôrnéborgs .......................... 119 257 928 37 16 209 39 20 581
Ahvenanmaa —  Äland ............... : .................................. 3 1175 — — — —
Hämeen —  Tävastehus .................................................... 80 72 913 19 18199 28 6 448
Viipurin —  Viborgs ; ........................................................ 217 265 495 15 7 455 64 11838
Mikkelin —  S:t Michels . .  : ............................................. 226 78 573 4 258 2 139
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 1147 327 472 1 83 6 2 354
Vaasan —  Vasa ...................................................... ............ 313 107 886 27 4 535 24 7 946
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 878 • 298 325 11 627 15 3 450
Yhteensä —  Summa —  Total 3 020 1449 777 134 51978 193 66 589
Kaupungit ja maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 89 65 750 100 376 537 18 - 17 595
Turun-Porin—  Äbo-Björneborgs ............... ................. 142 426 363 64 63 591 40 20 781
Ahvenanmaa —  Äland . ..* ............ ; ...............' ............. 4 1275 ------- - — — —
Hämeen —  Tävastehus ...................................; .............. 95 90 321 35 37 870 29 7 948
Viipurin —  Viborgs .......................'...............: .............. 250 378 033 60 100 799 67 31189
Mikkelin —  S:t Michels .................... .............. ................. 235 84 697 7 2 309 2 139
| Kuopion —  Kuopio ................. ; ...................................... 1170 354 214 1 '83 6 2 354
Vaasan —  V a sa ............. ....................... ............ 1 . . . . . . . 347 130 870 35 253 263 26 15 662
Oulun —  Uleäborgs ...................... .................................... 909 378 994 20 26 412 15 3 450
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 3  2 4 1 1 9 1 0  517 322 86 0  8 64 203 99 118
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(Tab ell 5. Forts.).
D  a í  a V,: — D o n t :
G ra ä fillin en  
teo llisu u s  
G r a fisk  in d u str i  
I n d u s tr ie  graph iqu e
M u u  teo llisu u s  
ö v r ig  in d u str i  
A u tr e s  in d u str ies
M a a -  j a  m e t s ä ­
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  
s k  o  g  s h  u  s h  â  11-  
n i n g  o c h f i s k e r i  
A g r i c u l t u r e ,  
é c o n o m i e  f o r e s ­
t i è r e  e t  p ê c h e
K i i n t e i m i s t ö n  
o m i s t u s  
F a s t i g h e t s b e -  
s  i  1 1 n  i n  g  
P o s s e s s i o n  
d ' i m m e u b l e s
. K a u p p a
H a n d e l
C o m m e r c e
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
. 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
: 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
1 
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
. 
R
even
u
s en
 
| 
100 m
arcs
1 1 
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
i 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
. con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rie
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
ttö
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Städer —
8 0
Villes
1 0 6  8 5 7 3 0 1 5 5 9 3 2 8 2 5  6 9 9 9 1 2 1  2 7 2  0 9 0 '4 6 6 5 7 3  5 3 8
1 8 1 2  4 1 2 6 7 1 3 4 C -  1 5 9 9 2 9 7 1 1 9  5 3 4 1 4 0 1 6 5  5 0 8
1 3 0 0 — — — — 1 2 2 5 1 1 0 0
1 3 1 8  9 4 6 8 2  2 5 0 3 1 5 5 4 1 6 7 7 5  2 9 8 9 6 1 2 8  8 8 0
2 0 9  2 9 8 9 3  3 8 9 6 1 1 7 0 1 0 2 1 0 9  5 3 8 2 1 7 2 2 9  1 0 6
7 1 1 5 8 1 3 4 ' 1 6 0 0 7 7 2 7 3 0 2 4  3 3 1
7 5  0 2 6 1 3 0 0 1 4 8 0 1 1 5  0 4 2 6 4 6 3  6 5 2
2 1 9  2 6 9 1 1 2 0 0 3 1 5 0 0 4 7 2 4  7 2 9 1 2 3 1 4 2  8 1 6
1 3 6  7 6 9 1 2 5 0 3 1 2 5 5 1 5 5  3 6 2 ■ 4 5 5 2  3 7 8
1 8 « 1 70 0 35 57 2 3  729 4 9 3 3  857 1 5 5 9 1 6 1 2  545 1 1 8 2 1 3 8 0  3 0 9
L a n d s b y g d
1
—  Canvpagr 
2 2 5
e
7 1 7 5 5 ■ 4 4 4 5 1 5 6 1 8 6  2 7 5 4 9 1 1 1 8 6
9 2  5 7 3 — — 2 3 1 1 9 7 1 1 0 2  0 5 2 3 3 6  9 4 4
— — — — — — — — —
8 1 4 3 9 — ---  . 4 8 1 7  4 5 2 ' 4 9 4 6 2 8 1 8 1
. 3 9 0 5 5 9 5 1 7 3 1 3  8 5 9 4 1 0 7 2 9 7 4 6  9 9 3
___ — — 5 4 5  3 9 8 1 3 5 3 5 9  8 5 0
— — — 1 6 5 8  3 9 6 2 1 0 9 8 7 2 1 7  8 1 9
1 9 5 1 2 2 5 7 5 9  0 2 3 1 2 0 5 9 1 5 0 1 3
1 8 6 8 — — 5 7 4 1 8 1 — — 3 7 1 3  7 8 8
2 3 6 1 0 5 1 3 2  9 3 1 5 39 1 1 5  4 36 40 1 0  6 4 6 4 4 4 1 2 9  7 7 4
Städer oel
8 1
landsbygd -
1 0 7  0 8 2
-  V illes  
/ 3 7
t cam pagne  
1 7  3 4 8 7 2 7 0  8 5 5 9 3 0 1  2 7 8  3 6 5 5 1 5 5 8 4  7 2 4
n  2 7 1 4  9 8 5 '  6 7 1 3 2 7 1 3  5 7 0 3 0 7 1 2 1 5 8 6 ■ 1 7 3 1 7 2  4 5 2
1 3 0 0 — — — — 1 2 2 5 . 1 1 0 0
2 1 2 0  3 8 5 . 8 2  2 5 0 5 1 1 9  0 0 6 1 7 1 7 5  3 9 2 1 5 8 1 3 7  0 6 1
1 2 3 1 0  2 0 3 1 4 ■ 4  3 4 0 7 9 1 5 0 2 9 1 0 6 1 1 0  6 1 0 3 1 4 2 7 6  0 9 9
! 7 1 1 5 8 1 3 4 5 5 5  9 9 8 8 7 6 2 6 5 3 4 1 8 1
7 5  0 2 6 1 ■ 3 0 0 1 6 6 8  8 7 6 1 3 6 1 4 0 1 3 6 8 1 4 7 1
2 2 9  3 6 4 . 2 1 4 2 5 7 8 1 0  5 2 3 4 8 2 4  7 4 9 1 8 2 1 5 7  8 2 9
14 7  6 3 7 1 2 5 0 6 0 5  4 3 6 • 1 5 5  3 6 2 8 2 6 6 1 6 6
2 03 1 7 6  140 70 2 6  6 6 0 5 8 8 1 4 9  2 9 3 1 5 9 9 1 6 2 3 1 9 1 1 6 2 6 1 510 0 8 3
1413— 28
/
1 7
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(Taulu 5. Jatk.).
li a ä ni 
I ä n
D ép a r tem en ts
K i i n t e i  m i s t ö  
j a  m u u t  
t o i m i s t o t  
F a s t i g h e t s -  
o¡ a. b y r ä e r  
A g e n c e s  
i m m o b i l i e r  e s  
e t  a u t r e s  
b u r e a u x
L u o t t o l i i k e
K r e d i t -
r ö r e l s e
M o u v e m e n t  
d u  c r é d i t
V a k u u t u s -
t o i m i
F . ö r s ä k r i n g s -  
r ö r e 1 s e
A s s u r a n c e s
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattoren 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattoren 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
i A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattoren 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
K a u p u n g i t  —
Uudenmaan —  Nylands ................................................. 158 131 272 69 849 775 31 ■ 43 036
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............................ f  21 9185 25 145 952 24 6 439
Ahvenanmaa —  Ä lah d ..................................................... — — 4 2 901 1 9
Hämeen —  Tavastehus .....................................: ............ 10 2 504 23 130 658 12 795
Viipurin —  Viborgs ............................................................. 24 8 584 30 126 390 30 2 537
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 1 89 16 24 631 12 343«
Kuopion — 1 Kuopio .......................................................... 3 1935 12 36 817 12 665i
Vaasan — ■ V a sa .................................................................. 4 908 27 68 332 36 11284
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 3 85 16 59 065 28 908
Yhte e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 2 24 1 5 4  562 2 2 2 1 4 4 4  5 21 1 8 6 6 6  0 1 6
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands .................................. ................. 30 19 000 34 17 069 — —
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................................. ' 8 2 416 51 32 255 8 80
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... — — 5 109 — —
Hämeen —  Tavastehus ...................................................... 27 10 968 42 34 535 — • —
Viipurin —  Viborgs ............................................................. 7 1911 24 20 894 4 105
Mikkelin —  S:t M ichels ...................................................... —- — 16 5 549 —
Kuopion —  Kuopio ............................................................. — — 24 17 035 3 22
Vaasan —  Vasa .................................. .................................... 10 1100 62 29 138
Oulun —  Uleäborgs ............................................................. 21 2 461 19 17 228 3 52
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1 03 3 7  856 27 7 1 7 3  812| 18 259
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands .................................. ................. 188 150 272 103 866 844 31 43 036
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................................. 29 11601 76 178 207 32 6 519
Ahvenanmaa —  Äland . .................................................. — . — 9 3 010 1 9
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 37 13 472 65 165193 12 795
Viipurin —  Viborgs ...................................................... 31 10 495 54 147 284 34 2 642
Mikkelin—  S:t M ichels................................................... 1 89 32 30180 12 343
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 3 1935 36 53 852 15 687
Vaasan —  V a sa .......................................................... .. 14 2 008 89 97 470 36 11 284
Oulun—  Uleäborgs .............................. .•......................... 24 2 546 35 76 293 31 960
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  -  Total 327 1 9 2  41 8 4 9 9 1 6 1 8  3 3 3 2 04 6 6  275{
\
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(Tabell 5. Forts.).
L i i k e n n e  
K  o m m u n 1- 
k a t i o u e r
' C  o  m  m u n  i  c  a ­
t i o n s
H ô t e  H i- •j a 
r a v i n t o l a l i i k e  
. H o t e l  1- o c h  
v ä r d s h u s -  
r ö r e l s e  
H ô t e l s  e t  
r e s t a u r a n t s
T e a t  t e r  f t  y. m. 
t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. a. 
k o n s t i n r ä t t -  
n i n g a r 
T h é â t r e s , 
s a l o n s ,  e t c .
M u u t  
Ö v ri  g a 
A u t r e s
..../. ......
Y h t e e n s ä  
S u m m a 
T o t a l
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
“ A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
iV
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
1 
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs 
.
Stâder —
103
Villes
199 780 31 24 103 9 ■ 8 613 37 17 338 2 322 3 946 746
51 42 537 7 5 583 ■ 4 1837 6 840 759 904 814
i 79 1 400 1 100 -. — 13 4 564
12 8177 7 5 763 5 3260 6 2 866 613 1 112 351
43 39 253 10 5 481 5 2 415 5 707 665 797 500
12 5 482 2 650 — — 2 196 112 91 687
4 611 1 250 2 700 1 ' 221 174 160 329
21 16 368 3 1608 — — 1 '5 9 381 602 553
17 13 205 — — — — 4 1122 215 324 068
264 325 492 62 43 838 26 16 925 62 23 349 5 254 7 944 612
Landsbygd — Campagne
20 4 532 2 1 338 1 30 . 9 2 390 396 626 196
17 3 113 1 866 — — 3 460 483 518 431
3 317 — — — — — — 1 Í 1876
26 6103 2 201 — — 1 60 621 668 321
40 29 057 1 34 2 260 5 760 1045 856 954
5 • 1490 4 772 — — 3 1054 588 ' 157 801
31 6 064 — — 1 50 2 303 1890 544 398
14 2 792 1 48 — -■ ■ -- — 1015 348 500
11 9 098 — — — — — ' — 1218 361196
167 62 566 11 3 259 4 340 23 5 027 7 270 4 083 673
Stâder oeh landsbygd — Villes et campagne
123 204 312 33 25 441 10 8 643 46 19 728 2 718 4 572 942
68 45 650 8 6 449 4 1837 9 1300 1242 1 423 245
4 • 396 1 400 1 100 — — 27 6 440
38 14 280 9 5 964 5 3 260 7 2 926 1234 1 780 672
83 68 310 11 5 515 7 2 675 • 10 1467 1710 1654 454
17 6 972 6 1422 — — 5 1 250 700 249 488
35 6 675 i 250 3 750 3 524 2 064 704 727
35 19160 4 1 656 — — 1 59 1396 951053
28 22 303 — — —  ■ 4 1122 1433 685 264
431 388 058 73 47 097 30 17 265 85 28 376 12 524 12 028 285
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Taulu 6i Verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät vuodelta 1924
manslutningar för är 1924
Tableau 6. Coopératives et autres associations mutuelles
L ä ä n i
L a n
D ép a rtem en ts
!
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
I n d u s t r i e
Metalliteollisuus
Metallindustri
In d u s tr ie
m éta llurgique
S i i t ä :
Kivi-, savi-, lasi-, 
hiili- ja 
turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, 
koi- ooh . 
torvindustri 
I n d u s tr ie  d e  la  
p ie r r e , d e  Va rg ile , 
etc.
■ \¡>< 
I * E t
3.1 -g  §£ 
2* m* w c*.
§ g .| V  
o* * P cf O- K*
Veroäyrien luku 
. Ántal skattöreu
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
K a u p u n g i t  —
Uudenmaan —  Nylands ............. ; ................................. 5 1 5 7 6 — — 2 1 2 0 6
Turun-Porin —  Âbo-Bjômeborgs ......................\ ----- 8 5  8 1 4 2 1 5 7 4 — —
Ahvenanmaa —  Âland...................................................... 2 3 4 5 — — — —
Hämeen —  Tavastehus ............................ ....................... 2 3 2 1 1 1 0 0 — —
Viipurin —  Viborgs . . . . . '............................................... 8 2  3 3 0 — — — —
Mikkelin —  S:t Michels :................................................... 7 2  2 6 3 — — —
Kuopion —  Kuopio .................................... ....................... 4 1 7 2 8 — — — —
Vaasan —  V a sa .................................................................. 2 ; 7 0 5 — ' __ — —
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... ' 7 2  2 3 6 — '■ — — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 4 5 1 7  3 1 8 |  3 1 6 7 4 2 1 2 0 6
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands ..................... ........................... 3 1 4  3 1 0 ---■ — 6 5 6 4
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ 9 3 1 1 6 1 8 — — 1 0 6 4 1
Ahvenanmaa —- Âland ............... .................................... 5 8 6 1 — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 3 6 5  4 3 8 — — • 2 4 7 6
Viipurin —  Viborgs ............................................................. 3 2 1 6 2 5 — — 2 1 5 6
Mikkelin —  S:t M ichels ........................... .......................... 1 1 1 0 4 9 — — 1 2
Kuopion —  Kuopio ............................................................. 4 7 4 1 5 6 — — — —  •
Vaasan —  V a sa .................................................................. 9 4 1 0  4 5 9 — — 2 6 0
Oulun —  Uleâborgs ............................................................. 5 2 5  7 9 6 — — — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 4 0 1 4 5  3 1 2 — 23| 1 8 9 9
K a u p u n g i t  ja m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nvlands ................................................. 3 6 5  8 8 6 — — • 8 1 7 7 0
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................. .............. 1 0 1 1 7  4 3 2 j 2 1 5 7 4 " 1 0 6 4 1
Ahvenanmaa —  Âland .......................... •........................ ' 7 1 2 0 6 — — — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 3 8 5  7 5 9 1 1 0 0 2 4 7 6
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 4 0 3  9 5 5 — — 2 1 5 6
. Mikkelin —  S:t M ichels............................................. .. 1 8 3  3 1 2 — . — 1 ' 2
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 5 1 5  8 8 4 — , — ■— —
Vaasan —  V a sa ................... : ............................... ............ 9 6 1 1 1 6 4 — — 2 6 0
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... 5 9 8  0 3 2 — — — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 4 4 6 6 2  6 3 0 3 1 6 7 4 2 5 3 1 0 5
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toimialoittain'. —  Tabell 6. Beskattade andelslag och andra omsesidiga sam- 
enligt verksamhetsomràden.
Imposées pour Tannée 1924 selon la sphère d’activité.
D â r a v : - i ) o ) i i :
Kemiallisia 
valmisteita tuottava 
teollisuus 
Industri för tili- 
verkning av 
kemiska preparater 
F a b r ica tio n  
de
p ro d u its  ch im iq u es
Terva-, Öljy-, kumi- 
y. m. s. 
teollisuus
Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. industri 
In d u s tr ie  
d u  gou d ron , des  
h u iles , etc.
Nahka­
ja karvateollisuus 
Läder-
och hârindustri 
In d u s tr ie  
d u  cu ir  e t d es  p o ils
Kutomateollisuus 
Textilindustri 
In d u s tr ie  tex tile
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
I n d u s tr ie  du  
p a p ie r
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
11 Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre d
e 
'con
tribuables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
1
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
R
even
u
s en
 
100
 m
arcs
Städer —
_
V ille s
i 100 i 200
— — ~ — — — — — — —
— — — — — — — — — ■ —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — ■ — —
— — — — —  ■ — — — —
— ' — — — — — — - - — —
— — i 100 i 2 00
—  ■ — — —
L a n d s b y g d
4
—  Cam pagt 
261
ie
Í
— — — — — ■ — — — — —
— — — — —  ■ — — - - — —
— — — — — — — .— — —
— , — i 129 — — %  _ — — —
— — _ — — — — — —
— — — — — — — ■ — —
1 100 — — 4 202 — . — — —
— — — '--- 1 60 — — — —
5 3 61 i 129 3 26 2 — — — —
Städer och
4
landsbygd -
261
- V illes
1
cam pagne
100 1 200
— — — — — — — — —- —
— — — — — — — — — —
— — — — — T — ' — — —
— — 1 129 — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — ' — —
1 100 — — 4 202 — — — —
— — — 1 60 — — — —
5 361 2 2 2 9 6 4 6 2 — —  . — —
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S i i t ä :  —
L ä ä n i  
L ä n
• Départements >.
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du 
bois ■
Ravinto­
ja nautintoaine- 
teollisuus 
Narings- 
och
njutningsmedels-
industri
Industrie des 
comestibles et denrées 
dejouiss.
Valaistus-, 
voimansiirto- ja 
vesij ohtoteollisuus 
Belysnings-, 
kraftöverförings- 
och vattenlednings- 
industri 
Éclairage, eau, 
transmissions 
' de force
Verotettujen luku 
Antal beskattadc 
Nombre de 
contribuyales
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
, 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de ■ 
contribuables 
1
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Uudenmaan —  Nylands ................................................. i 70
K a upungit —
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ — — 6 4 240 — —
Ahvenanmaa —  Aland ..................................................... — :--- 2 345 . — —
Hämeen —  Tavastehus.................................. ;................ — ■ --- — — — . . —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... ■ — 1 175 —  ■ —
Mikkelin S:t M ichels................................................... — — 5 1601 — ' —
Kuopion —  Kuopio ......................................... ■................ — — 4 1728 — —
Vaasan —  V a sa .................................................................. — ; ~ — — — —
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... i ■ 589 5 1497 i 150
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  — Total i ! 5 89 24 9 6 56 i 150
Uudenmaan —  Nylands ................................................. i 42 19 3 383
M a a s e u t u  —
Il - 60
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .......................... — — 80 10 832 3 145
Ahvenanmaa —  Aland ................................................... —. — 5 861 — —
Hämeen —  Tavastehus...........: ...................................... i 15 32 4 942 1 x 5
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 2 135 27 1205 — —
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... — ' --- 10 1047 —  ■ —
Kuopion —  Kuopio ........................................... ’. ............ 1 20 46 4136 - — —
Vaasan —  Vasa ................................................. ................. — — 83 9 487 4 610
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 4 275 45 5 415 2 46
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 9 4 8 7 3 47 4 1 3 0 8 11 8 66
Uudenmaan —  Nylands .............................. ................... 1 42 20
K a u p u i
3 453
agit ja m a a s e u t u  —
■- 1-| .■, 60
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ — — 86 15 072 31 145
Ahvenanmaa —  Aland ................... ................................ . - — 7 1206 — —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 1 15 32 4 942 1 5
Viipurin —  Viborgs ........................................ ................ 2 135 28 1380 — —
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... — ' — 15 2 648 — —
Kuopion —  Kuopio ......................................................... 1 20 50 5 864 — —
Vaasan —  V a sa ................................................. ................. — — 83 9 487 4 610
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 5 864 50 6 912 3 196
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  Total 1 « 1 0 7 6 37 1 50 9 6 4 12 1 0 1 6
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(Tabell 6. Forts.).
D ä r a v :  — D o n t :
G ra a fillin en  
teollisu u s  
G ra fisk  in d u str i  
. I n d u s tr ie  g ra p h iq u e
M u u  teo llisu u s  
ö v r i g  in d u str i  
A u tr e s  in d u str ies
M a a -  j a  m e t s ä ­
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
L a n t b r u k ,  
s k o g s h u s h ä l l -  
n i n g  o c h f i s k e r i  
A g r i c u l t u r e ,  
é c o n o m i e  f o r e s ­
t i è r e  e t  p ê c h e
K i i n t e i m i s t ö n  
o m i s t u s  
F  a s  t i g  h  e t  s b  e-  
s i 1 1  n  i  n  g  
P o s s e s s i o n  
d ’ i m m e u b l e s •
K a u p p a
H a n d e l
C o m m e r c e
V
ero
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribm
bles
V
ero
ä
y
rie
n
 ' lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
tto
ren
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
tto
ren
 
' 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
tto
ren
 
R
even
u
s en
 
100 
m
arcs
V
e
ro
te
ttu
je
n
 lu
k
u
 
A
n
ta
l 
b
esk
a
tta
d
e 
1 
N
om
bre d
e 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l 
sk
a
tto
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
{
V
e
ro
te
ttu
je
n
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l b
esk
a
tta
d
e 
N
om
bre de 
con
tribu
ables
V
ero
ä
y
rien
 
lu
k
u
 
A
n
ta
l sk
a
tto
ren
 
R
even
u
s en
 
100 m
arcs
S t ä d e r  — V i l l e s
___ _ ___ — .— — 6 6 I l  2 5 4 4 9 9 8  6 8 7
___ — ___ — — — 7 2  3 3 8 2 7 3 3  8 7 1
___ T ~ ___ — — — — — 3 1 0 4 8
1 2 2 1 —  • — — r— 1 2 2 4 2 7 3 5  8 6 6
6 2 1 0 5 1 5 0 — — 1 2 1 4  4 0 8 3 6 5 9  8 5 1
' 2 6 6 2 — — — — — 6 ■ 3 -4 4 2
i — — — — — — 2 4 1 9 1 7 1 8  7 0 1
1 4 0 5 1 3 0 0 — — 3 8 6  0 0 3 4 3 3 4  6 4 1
■ — — — — 1 8 5 1 4 3  5 2 5 2 8 3 0  2 6 4
1 0 8  8 9 3 2 3 5 0 1 8 5 1 4 0 3 8 1 7 1 2 3 6 3 1 6  3 7 1
L a n d s b y g d —  C a m p a g n e
t — — — — 2 1 1 0 — — 9 1 2 7  0 2 3
— — — — 7 8 3  8 1 3 — ' ----- 1 7 7 - 2 2  9 8 4
____ — — ’ ----- — ■----- — ■ 1 6 3 1 4 5
— — — — 4 9 0 1 2 6 9 5 1 9  0 1 4
------ — — ' • ----- 9 9 7 8 1 7 1 1 6 9 3 6  3 8 8
___ — — — 2 8 5 — — 7 2 ■ 1 2  4 8 4
___ — — — 1 7 7 5 9 — — 1 2 0 1 4  3 1 9
— ’----- — •----- 9 2 1 7 — — ■ 1 8 6 5 2  3 5 1
. — ' — 4 3 1 0 5 4 ' — — 1 3 2 2 5  3 2 3
— — — 164 7 1 06 2 97 1 0 5 8 2 1 3  0 3 1
Städer och landsbygd - -  Villes et campagne
V
___ — '___ ___ . 2 1 1 0 6 6 1 1 2 5 4 1 4 0 1 2 5  7 1 0
— — — • ---- . 7 8 3  8 1 3 7 2  3 3 8 2 0 4 5 6  8 5 5
— — — ' ----- — — — — 1 9 4 1 9 3
1 2 2 1 — — 4 9 0 2 2 5 0 1 2 2 5 4  8 8 0
6 2 1 0 5 Ù tf 1 5 0 9 9 7 8 1 3 1 4  4 7 9 2 0 5 - 9 6  2 3 9
2 6 6 2 — 2 8 5 •------ — 7 8 1 5  9 2 6
.____ — — — 1 7 7 5 9 2 4 1 9 1 3 7 3 3 0 2 0
1 4 0 5 1 3 0 0 9 2 1 7 3 8 6  0 0 3 2 2 9 8 6  9 9 2
___ _ , — - 4 4 1 1 3 9 1 4 3  5 2 5 1 6 0 5 5  5 8 7
10 3 3 9 3 2 '• 8 50 165 7 1 9 1 ]  1 4 2 8 8  2 6 8 1 2 9 4 5 2 9  4 0 2
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L ä ä n i  
L ä n
Départements v
K i i n t e i m i s t ö  
j a  m u u t  
t o i m i s t o t  
F a s t i g h e t s -  
o. a. b y r ä e r  
Agences  
immobi l i ères  
et autres  
bureaux
L u o t t o l i i k e  
K r e d i t -  
r ö r e l s e  
Mouvement  
du crédi t
V a k u u t u s -
t o i m i
F.ör s ä k r i n g s -  
r ö r e 1 s e
Assurances
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
.. Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 m
arcs.
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
11 
Veroäyrien luku 
; 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Uudenmaan —  Nylands : ............................ : ................. i 1202 2 3 550
K
20
lupungit —
126 541
- Turun-Porin •— Äbo-Bj ömeborgs ................... ............ — — —• — 5 5 017
Ahvenanmaa —  Ä la n d ............. ......................... .............. — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................................ ................... — — — — 7 7 075
Viipurin —  Viborgs .......................................................... — — — — — -
Mikkelin —  S:t M ichels.................................................... _ — — — — —
Kuopion —  Kuopio ......................................... ................. — — —  ' — — —
Vaasan ■— Vasa : ................................................................. — — — --- - 9 148
Oulun —  Uleâborgs .......................... ................................ — — — — 3 248
Yhteensä —  Summa —  Total i 1 202| 2 3 550 44 139 029
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 3 3 478
M
1
aaseutu —
1000
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ — — 4 422 3 1685
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... — — — — ' ---
Hämeen-— T avastehus................................................... ' --- — 4 133 — —
Viipurin —  Viborgs ........................................... .............. — — 10 60 1 750
Mikkelin —  S:t M ichels........... ........................................ . --- — 2 47 2 477
Kuopion —  Kuopio ......................................... ................ — — 28 534 2 103
Vaasan —: V a sa ................................................................... — — — 5 72i
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... . — — 3 53 2 59
Yhteensä —  Summa —  Total 3 3 478 51 1249 16 4 795
Uudenmaan —  Nylands .................................................. ■4 4 680 2
Kaupur
3 550
tgit ja  n
21
aaseutu —
127 541
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ — — 4 422 8 6 702
Ahvenanmaa —  Äland ................................ ; ................. — — — — —
Hämeen —  Tavastehus................................................... — — 4 133 7 7 075
Viipurin —  Viborgs ................................ ......................... — — 10 60 1 750
Mikkelin —  S:t M ichels.............................. ..................... --- - — 2 47 2 477
Kuopion —  Kuopio .......................................................... — — 28 534 2 103
Vaasan —  Vasa ................. .................................. — — — — 14 869
Oulun —  Uleäbofgs .......................................................... . — — 3 53 5 307
Yhteensä Summa —  Total 4 4 680 53 4 799 60 143 824
I
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(Tabell 6. Forts.).
L i i k e n n e  
K  o  m  m  u  n i ­
k a t  i o  n  e r
C o m m u n i c a ­
t i o n s
H o t e l l i -  j a  
r a v i n t o l a l i i k e  
H o t e l  1- o c h  
v ä r d s h u s r ö r e l s e  
H ô t e l s  e t  
r e s t a u r a n t s
T e a t t e r i t  y .  m .  
t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o . a .  
k o n s t i n r ä t t -  
n i n g a r  
T h é â t r e s ,  
s a l o n s ,  e t c . .
M u u t  
Ö v  r i g  a  
A u t r e s
Y h t e e n s ä  
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Städer — Villes
5 19 659 2 861 — . — 5 1299 155 264 629
1 100 3 979 — — ------ ■----- 51 *48119
_ . ___ — — — — 1 5 6 1398
2 5140 1 320 — — N 1 438 41 49 384
4 520 — ■ — — 3 635 63 77 744
3 378 — — — — — — 16 6 083
2 1401 — — — — 1 30 26 22 279
1 12 ___ ' -----/ — — 3 596 96 42105
5 2 307 — — . — — 1 206 59 38 871
23 29 517 6 2160 — — 15 3 209 513 550 612
Làndsbygd —  Campagne
10 507 1 100 — ■— 2 1341 141 37 869
3 79 — — — — — — 358 40 601
_ ___ ___ — — — — 21 4 006
15 2 955 ___ — — — — — 155 27 656
6 667 %___ — — — 1 171 229 40 710
3 172 — — — — — — 92 14 314
7 347 ___ — ___ — — — 221 20 218
13 2126 — _ — — — — 307 65874
20 3 955 — — — — — — 252 36 240
77 10 808 1 100 — — 3 1512 1776 287 488
Städer och làndsbygd - -  Villes et campagne
15 20166 3 961 — — 7 2 640 296 302 498
4 179 3 979 — .— — — 409 88 720
_ _ _ ___ _ L ___ — * 1 5 27 5 404
17 8 095 1 320 ___ — 1 438 196 77 040
10 1187 ___ '• ___ ___ ----- : 4 806 292 118 454
6 550 _ _ ■_ — --- ' — 108 20 397
9 1748 _ _ — — 1 30 247 42 497
14 2138 _ _ — — 3 596 403 107-979
25 6 262 — — — — 1 206 311 75 111
10« 40 325 7 2 260 — — 18 4 721 2 289 838100
. 4 1 3 — 28 18
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Taulu 7. Verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt vuodelta
Ibolag för ar 1924 enligt
Tableau 7. Sociétés ouvertes, par commandite et d’arma-
L ä ä n i  -  ............... - -
Jj ä  n
D ép a rtem en ts
T  e o  1 Ti  s u u  s  
I n d u s t r i
I n d u s t r i e
M e ta llite o llisu u s
M e ta llin d u str i
In d u s tr ie
m éta llurgique
S i i t ä :  —
K i v i - ,  s a v i-, la s i- , 
h iili- ja  
tu rv eteo llisu u s  
S te n -, 1er-, g la s - ,  
k o i- o ch  
to r v in d u s tr i  
In d u s tr ie  d e  la  
p ie r r e , d e  Va rg ile , 
etc.
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R
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■ 100 m
arcs
Kaupungit —
Uudenmaan —  Nylands ................................ ................. - 5 3 3 8  1 2 5 1 4 6  8 4 9 — —
Turun-Porin —  Âbo-Bjorneborgs ................................ 3 9 1 2 4  0 3 2 2 6 3 4 1 3 3 9
Ahvenanmaa —  Â la n d ................... .................................. — . ----- — — — —
Hämeen —  Tavastehus.................................................... 2 8 1 4  7 3 6 1 0 4 1 4 0 2 3 2 0
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 2 1 1 8  4 8 3 4 1 7 5 9 — —
Mikkelin — ■ S:t M ichels.........■....... .................,................ 4 7 4 6 — — — —
Kuopion —  Kuopio ................................................: . . . . 9 1 9 4 7 2 5 7 5 — —
Vaasan —  V a s a  ..... " .................... . . . . . ............................................. . : ■ 4 -■ 1585 ■ • -  ■ 1 200 — —
Oulun —  Uleâborgs .............................................. ............... .......................... 5 3 469 2 1931 —
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 1 6 3 [  2 0 3 1 2 3 3 5 1 6  0 8 8 3 * 6 5 9
Maaseutu —
Uudenmaan —  Nylands ........................................................................... 16 4 514 3 757 1 2651
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs ............. .................... 25 14 643 — — 2 823¡
Ahvenanmaa —  Âland ................. .................................. — ------- — — —
Hämeen —  Tavastehus ............................................................................... 13 7 507 ..----- _ _ 3 3 029
Viipurin —  Viborgs ........................................................................................ 38 40 275 2 160 1 50
Mikkelin — - S:t M ichels ................................. ...................... ................' . . 26 6 278 1 85 — :  —
Kuopion —  Kuopio .............................................................. ................... .87 31 403 — —  ■ — —
Vaasan —  Vasa _ _______. . . . : . ................... ... : : ................................. 23 5 671 • 3 208 — —
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... 7 2 648 — — — —
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 2 3 5 1 1 2  9 3 9 9 1 2 1 0 7 4 1 6 7
Kaupungit ja maaseutu
Uudenmaan —  Njdands ............... .................................. 69 42 639 17 7 606 1 265
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ................................ 64 138 675 2 634 3 1162
Ahvenanmaa —  Âland .................................................... — . ----- — '  — —
Hämeen —  Tavastehus.......... .......................................... 41 22 243 10 4140 5 3 349
Viipurin —  Viborgs ............................................................. 59 58 758 6 1919 1 50
; Mikkelin — S:t Michels ......................................... '......... 30 7 024 1 85 — —
: : Kuopion —  Kuopio .......................................................... 96 33 350 2 575 — —
Vaasan — 1 Vasa ................... .................... ............................. ■ 27 7.256 4 .408 — —
Oulun —  Uleâborgs ..................... .................................... 12 6117 2 1931 — ■ —
Yhteensä —  Summa —  Total 398 316 062 44 17 298 10 4826
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1924 toimialoittain. —  Tab ell 7. iBeskattade öppna, kommandit- och rederi- 
verksamhetsomráden. •
tëurs imposées pour Vannée 1924 selon la sphère d9activité.
D a r  a  V  : —  D o n t :  -
K e m ia llis ia  
v a lm is te ita  t u o t ta v a  
teo llisu u s  
In d u s tr i för t i l i -  ■ 
v e rk n in g  a v  • 
k e m is k a  p re p a ra te r  
F a b r ica tio n  
d e  v
'produits ch im iq u es
T e r v a -,  ö l jy - ,  k u m i-  
y . m . s .  ■ 
teo llisu u s
T ja r - ,  o l je - ,  g u m m i-  
o .  d y l .  in d u stri
In d u s tr ie  
d u  gou d ron , des  
huileSy etc.
N a h k a -
- j a  k a rv a te o llisu u s  
L ä d e r -
o c h  h â rin d u stri
In d u s tr ie
d u  cu ir  e t des p o i ls
K u to m a te o llis u u s  • 
T e x tilin d u s tr i ' 
In d u s tr ie  t e x t i l e , ■
P a p eriteo llisu u s  
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100 m
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S t ä d e r  —
'■ 1
Villes
1 0 0 i 1  8 5 5 i 8 1 8 1 0 2 . 8 7 6
— — i 2 2 8 i 1 0 0 2 1 4 1 2 i ; 1 3 1
___ _L_ — —  . — — — — ■— —
1 5 6 1 — . — 3 8 4 2 . 2 1 1 3 8 . — —
1 2 5 9 — — 1 1 6 3 . . 5 1 . 4 9 2 — ■ —
— 1---- — — 2 6 2 5 1 9 7 . — —
1 7 8 9 — ■ — 1 7 1 — — —
'----- . ■ _ _ — • — — —
— — — — 1 3 0 0 — — — —
4 1709 2 2083 10 2 919 20 7 015 i 131
L a n d s b y g d
1
—  C a m p a g  
5 5 7
n e
2 3 8 4 1 4 3 7
— — — ■ — 2 3 5 3 — — —
___ -----  ■ • -----  . • t— ---- - -----  . — —  . . -----
___ — i ; — 1 1 3 2 1 5 0 i . 1 0 0
■ ----- ——■ — •• — 1 1 5 0 1 ' 1 5 9 i 4 6 3
— — — — — — — ■■
___ , _ • — — — V .-----• — . - ----
___ i : 1 0 0 . , 4 5 7 5 1 ; . 2 7 6 — * ----- -
— — — 1 5 0 — — — ■ —
1 557 i 100 11 1644 4| 922 2 563
S t a d e r  o c h  la n d s b y g d  -
2  6 5 7
—  Villes
1
t  c a m p a g n e  
■ 1 8 5 5 3 1 2 0 2 1 1 3  3 1 3
«•
— - 1 2 2 8 3 4 5 3 2 1 4 1 2 1 1 3 1
■___ . . ----- ---- - - 1 - — — — — —
1 5 6 1 — — 4 9 7 4 3 1 1 8 8 1 . 1 0 0
1 2 5 9 — ' ----- . 2 3 1 3 6 1  6 5 1 • 1 4 6 3
— ------ — 2 .6 2 5 1 9 7 . — —
1 7 8 9 — ----- - 1 7 1 — . . .  - t- . r
-  ' 1 — . 1 1 0 0 ■ 4 5 7 5 1 ■ 2 7 6 — —
— — — — 2 3 5 0 — — — —
5 2 266 3 2183 21 4 563 24 7 937 3 694
\
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(Taulu 7. Jatk.):
1 ’
L ä ä n i
I ä n
D tp a rtem en ts
, . . . S i i t ä - :  —
P u u te o llisu u s
T rä in d u stri
In d u s tr ie  du  
t o i s
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K a u p u n g i t  —
Uudenmaan —  Nylands . . ............................................. 5 1342 5 16 538 — _  i
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs ................................ 16 10 033 13 110 271 — —
Ahvenanmaa —  Ä la n d ................................ ..................... — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................. ................................. 3 628 3 5127 — —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 6 13 085 1 572 — —
Mikkelin —  S:t M ichels.............................. ................... ■ — — — — — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 3 263 — — — —
Vaasan—  Vasa ........................................................ .. 1 278 1 907 — —
Oulun —  Uleäborgs ........................................ ......................... — — — — — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 34 25 629 23 133 415 ----- —
M a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands ............................................................................ 3 1118 3 546 1 200
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................................. 16 11116 5 2 351 — —
Ahvenanmaa —  Äland ............................................................................... — — — — — —
Hämeen —  Tavastehus ................. ................................... ......................... 4 2 901 2 995 1 300
Viipurin —  Viborgs ........................................................................................ 31 39 089 1 204 — —
Mikkelin —  S:t M ichels ............................................................................... 23 5 961 2 232 —  - —
Kuopion.—  Kuopio ---------i .......................................................................... 86 31 378 1 25 ' — —
Vaasan —  V a sa ..................................................................................................... 9 3 729 5 783 -----  - —
Oulun —  Uleäborgs ...........................................: .......................................... 4 2 086 2 512 — —
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l 176 97 378 21 5 648 2 500
^ K a u p u n g i t  j a  m a a s e u t u  —
Uudenmaan —  Nylands .  ................................................ 8 2 460 8 I  17 084 1 200
Turun-Porin — «Äbo-Bjömeborgs ................................ .  32 21149 18 f  112 622 — —
Ahvenanmaa —  Äland ........................ ........................... — — — — — - —
Hämeen —  Tavastehus .................................................... 7 3 529 5 6122 1 300
Viipurin —  Viborgs .......................................................... 37 52174 2 776 —  - —
Mikkelin —  S:t M ichels..................... ............................. 23 5 961 2 232 — —
Kuopion —  Kuopio . . . : ................................................. 89 .31 641 1 ,25 — -
Vaasan —  V a sa ................................................................... 10 4 007 6 1690 — —
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 4 2 086 2 512 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 210 123 007 44 139 063 *2 500
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(Tabell 7. Forts.).
D  ä  r a  v  : —  jD o n t :
G ra a fillin en  
teollisu u s  
G r a fisk  in d u str i  
In d u s tr ie  graph iqu e
M u u  teo llisu u s  
ö v r ig  in d u str i  
A u tr e s  in d u str ies
M a a -  j a  m e t s ä -  
t a l o u s  s e k ä  
k a l a s t u s  
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s k o g s h u s h â l l -  
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S t ä d e r  — V i l l e s
' 2 7 5 1 4 7  6 7 2 ___ — . — — 6 4 5 7  4 1 8
___ .___ 2 8 8 4 ___ — — — 2 4 •19 1 4 5
_ ___ ___ - ___ ___ — — — 4 1 0 2 1
1 3 0 0 3 1 6 8 0 ___ — — — 3 0 2 5  5 3 4
1 1 8 7 2 9 6 6 ___ ' — — — 3 4 1 5  0 9 0
1 2 4 ___ ___ ____ . — — — 8 1 0 4 2
. ___ ___ 2 2 4 9 ___ _ — — — 7 4  4 4 9
1 1 2 0 0 ___ - ___
— — 1 4 7  0 8 5
! i 1 7 8 1 ' 1 0 6 0 — — — — 9 6  3 5 1
7 9 6 4 2 4 1 2  5 1 1 ■— — — — 1 9 4 1 3 7  1 3 5
L a n d s b y g d —  C a m p a g n e
___ _ __ 1 2 5 0 • — — . — — 9 7  8 5 5
___ ___ ___ ___ — — — ■ — 1 5 3  4 5 8
\ ___. ___ ___ - -___ — — — — 1 1 2 0
! ___ .___ ___ — .. — — i — — 7 1 5 8 1
_ ___ • ___ • — 1 1 1 3 — . — 2 9 4  9 6 3
; ___ ___ ___ ___ — — — — 2 5 1 2
___ _ __ ___ ‘ ' ------ — — — •— 3 5 1 8
■ ___ _ __ _, . ___ — — — — 1 9 2  4 7 6
i — — ' — ■ — — — — — 3 5 5 9
/  ___ — 1 . 2 5 0 1 1 1 3 — . • — 8 8 2 2  0 4 2
S t ä d e r  o c h  la n d s b y g d  - -  V i l l e s  e t  c a m p a g n e -
2 7 5 1 5 7  9 2 2 — — — 7 3 6 5  2 7 3
; ___ _ __ 2 8 8 4 — . — — — 3 9 2 2  6 0 3
___ ___ ___ — — . — — — 5 1 1 4 1
1 3 0 0 3 1 6 8 0 — — —
— 3 7 2 7  1 1 5
! 1 1 8 7 2 9 6 6 1 1 1 3 •— — 6 3 2 0  0 5 3
1 2 4 ___  . — — — — — 1 0 1 5 5 4
_. ___ 2 2 4 9 — . — _ . — ‘  1 0 4  9 6 7
! l 2 0 0 ___ — — — — — 3 3 9 . 5 6 1
1 1 7 8 1 1 0 6 0 — — — — 1 2 6  9 1 0
! 7 9 6 4 2 5 j 1 2  7 6 1 1
1 1 3 -  — 2 8 2 1 5 9 1 7 7
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Assurances
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
1
0
0 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre de 
1 
contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
i 
Nombre de 
| 
contribuables
11 
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 
100 marcs
Uudenmaan —  Nylands ................................ ................ 35 37 837 . 1 8 397
K lupungit —
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................ 5 3 953 —1 — — —
Ahvenanmaa —  Aland . . . ............................................... — . --- ' —  - — — —
Hämeen —  Tavastehus ..................... ........■.................... 12 8 774 ' — — — —
Viipurin —  Viborgs . . ..................................................... 5 3 077 — — —
Mikkelin —  S:t M ichels................. ................................. 1 101 — —
Kuopion —  Kuopio .......................................................... 3 1918 — — —
Vaasan —  V a sa .................................................................. 9 5 853 — — —
Oulun —  Uleâborgs ................................................... .. 4 .3  240 — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 74 64 758 l 8 397 — —
Uudenmaan —  Nylands .................................................. 1 20
IVlaaseutu —
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................................. 2 98 — . — — —
Ahvenanmaa —  Aland . . ’............................................... --- —  : — — -
Hämeen —  Tavastehus ................................................... 1 475 — - — —
Viipurin —  Viborgs .......................................................... ' — — — — — —
Mikkelin—  S:t Michels ........................................... — — • — — — ' —
Kuopion —  Kuopio ..................................... ..................... — —  ' — — — -
Vaasan —  V a sa .................................................................. 1 80 — — —  ■ —
Oulun —  Uleâborgs .......................................................... T - — — — — —
Yhteensä —! Summa — Total 5 673 — . -- . — •--
Uudenmaan — Nylands ............................................. 36 37 857 l
Kaupui
8 397
igit ja n
l
laaseutu —
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............................. 7 4 051 — — — —
Ahvenanmaa — A lan d ................................................ -- - — — ■ —
Hämeen — Tavastehus ............................................... .13 9 249 — —- ■ — —
Viipurin — Viborgs .................................................... 5 3 077 — — — —
Mikkelin — S:t M ichels ..................................... ......... 1 101 — - — — —
Kuopion — Kuopio . . . ' .............................................. 3 1918 — — — —
Vaasan — V a sa ............................... ............................ 10 5 933 — — — —
Oulun — Uleâborgs .......................................■............ 4 3 240 — — — —
Yhteensä - -  Summa — Total 79 65426 l 8 397 — —
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Städer — Villes
s
5 2  668 7 3  9 7 6 - i 5 0 0 7 2  3 6 6 1 7 3 1 5 1  2 8 7
4 1 8 4 3 ___ — — — — — 7 2 1 4 8  '9 7 3
__ ___ ___ ___ — — •----- 4 1 0 2 1
_ __ 2 5 0 0 — — — — 7 2 4 9  5 4 4
2 7 3 8 ___ — i 1 5 0 — — 6 3 3 7  5 3 8
__ ___ ___ i 2 0 0 — •----- 1 4 2  0 8 9
1 1 9 0 . ' 1 1 3 0 0 — — — — 2 1 9  8 0 4
___ ___ ___ ___ . r ----- 2 1 4 0 2 9 1 4  6 6 3
3 2  7 0 5 — — i 6 0 0 — — 2 2 1 6  3 6 5
1 5 8 1 4 4 10 5  7 7 6 . 4 1 4 5 0 9 2  5 0 6 4 7 0 4 3 1 2 8 4
Landsbygd —  Campagne
4 2 3 1 __ ___ ___ — — — 3 0 1 2  6 2 0
1 1 2 1 1 7 0 ___ ' ----- — — 4 4 1 8  3 8 1
_ __ ___ ___ — — — 1 1 2 0
3 3 8 8 ___ — 1 7 1 — — 2 5 1 0  0 2 2
1 3 7 1 __ ___ ___ — — — 6 9 4 5  7 2 2
_ _ ___ ___ — — — 2 8 6  7 9 0
3 ' 4 7 4 __ ___ ___ — — — 9 3 3 2  3 9 5
5 7 2 7 ___ . ----- —
— — — 4 8 8  9 5 4
3 7 0 2 — — — — — — 1 3 3  9 0 9
20 2  9 0 5 1 1 7 0 |  1 7 1 ---  ‘ — 3 5 1 1 3 8  9 1 3
Städer och landsbygd - -  Villes et campagne
9 2  8 9 9 7 3  9 7 6 1 5 0 0 7 2  3 6 6 2 0 3 1 6 3  9 0 7
5 1 8 5 5 1 1 7 0
— — — — 1 1 6 1 6 7  3 5 4
;_ ___ ___ ___ — — -----■ 5 • 1 1 4 1
3 3 8 8 2 5 0 0 1 7 1 — — 9 7 5 9  5 6 6
3 1 1 0 9 ___ — 1 ' 1 5 0 .----- — 1 3 2 8 3  2 6 0
_ __ ___ ___  < 1 2 0 0 « • — 4 2 8  8 7 9
4 6 6 4 1 • 1 3 0 0 — — — — 1 1 4 4 2 1 9 9
5 7 2 7 ___ ___ — — 2 1 4 0 7 7 2 3  6 1 7
6 • 3 4 0 7 . — — 1 6 0 0 — — 3 5 2 0 - 2 7 4
3 5 1 1  0 4 9 1 1 5  9 4 6 5 1 5 2 1 9 2  5 0 6 8 2 1 5 7 0  1 9 7
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